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JEVREJI ZDRAVSTVENI RADNICI JUGOSLAVIJE 1941—1945. 
Žrtve fašističkog terora i učesnici u narodnooslobodilačkom ratu
O TRAGEDIJI koja je zadesila jevrejsku zajednicu u Jugoslaviii u toku drugog 
svetskog rata pisano je vrlo malo, a l ono što je objavljeno do danas fragmen- 
tarnog je karaktera. Smatramo teškim propustom što preživeli Jevreji ni do danas 
nisu registrovali imena nekoliko hiljada postradalih i time se odužili, skromno, 
njihovim senama. Ako se to ne učini, oni će za buduće generacije predstavljati 
samo brojke. Sem toga, buduće generacije treba da budu upoznate sa subjek- 
tivnim i objekiivnim okolnostima koje su dovele do masovnog stradanja jevrej- 
skog stanovništva u Jugosiaviji. One treba da budu upoznate i sa činjenicom 
da se Jevreji nisu odnosiii pasivno prema okupatoru i da su uzeli u znatnom 
broju učešča u oružanoj borbi protiv okupatora i njegovih pomagača zajedno 
s ostaiim jugosiovenskim narodima. U toj borbi, koju je povela Komunistička 
partija Jugoslavije, Jevreji su učestvovaii kao ravnopravni članovi zajednice jugo- 
slovenskih naroda. No, na žalost, dosadašnja istraživanja nisu dala ni približne 
podatke o broju Jevreja koji su učestvovali u narodnooslobodilačkom ratu i onih 
koji su poginuli u toj borbi. To je i razlog što i neki dobronamerni kritičari izjav- 
Ijuju da je »mali broj Jevreja učestvovao u NOR«. Medutim, na osnovu naših 
dosadašnjih istraživanja možemo tvrditi da taj broj nije bio mali, odnosno da je 
procenat Jevreja učesnika u NOR isti kao kod ostalih naroda Jugoslavije. Bez 
sumnje bi broj Jevreja učesnika u NOR bio znatno veći, da nisu postojale mnoge 
objektivne okolnosti, specifične u odnosu na Jevreje, koje su bile od presudnog 
znaČaja za njihovo masovnije uključivanje u narodnooslobodilački rat. Te okol- 
nosti ne smeju se prenebregavati pri davanju objektivne ocene o učešću Jevreja 
u NOR.
Ovaj rad je prvi te vrste koji obuhvata jednu veću jevrejsku grupaciju — 
zdravstvene radnike, i to one koji su stradaii kao žrtve fašističkog terora, kao 
i učesnike u NOR.a Smatrali smo za potrebno da u uvodnom delu damo kratak 
prikaz o doprinosu Jevreja zdravstvenoj kuituri Jugoslavije, a posebno o uklju- 
čivanju zdravstvenih radnika Jevreja u napredni pokret izmedu dva svetska rata, 
na če/u kojeg je stajala Komunistička partija. Zahvaljujući njenom uticaju, a u 
prvom redu na mlađe zdravstvene radnike, u taj pokret bio je uključen veliki
* Obuhvaćena su samo ona lica za koja smo utvr>dlll da su rođeni Je'^i^ejl. bez obzlra na to kako su se 
naclonalno III verskl bila opredellla. 
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broj Jevreja, od kojih je največi deo učestvovao u NOR. U tom ratu je poginuio 
oko 1200 Jevreja, medu njima preko 200 zdravstvenih radnika.
Svesni smo da ovim radom nisu obuhvačeni svi zdravstveni radnici koji 
su stradali kao žrtve fašističkog terora, kao ni svi učesnici u NOR. Postoji 
veoma mali broj sačuvanih dokumenata s podacima o njima, pa su podaci prikup- 
Ijeni, največim delom, na osnovu sečanja preživelih, a njih je, na žalost, vrlo 
malo. S obzlrcm na to da su kao glavni izvor iskorišćena sećanja preživelih, 
koja su posle skoro 30 godina velikim delom izbledela, postoji verovatnoća 
da su neki podacl I dogadaji nesvesno krivo Interpretirani. čitaocima ćemo biti 
zahvalni ako nam ukažu na eventualne netačnosti i nedostatke. čltaoci će uočiti 
da je o nekim licima vlše naplsano, a o neklma manje. Moramo naglasiti da je 
jedini razlog toj nesrazmeri bio taj što smo za neka lica raspolagali veoma 
oskudnlm podaclma. No, i pored tlh nedostataka, ovim radom će biti oteta zabo- 
ravu mnoga imena, a to nam je i bio prvenstveni cilj.
Cilj koji smo sebi postavill ne bi mogao biti ostvaren bez pomoći i saradnje 
preživelih drugarica i drugova, koji su nam dali dragocene podatke, pa im se 
I ovim putem zahvaljujemo. Njihova Imena su u poglavlju »Izvori i literatura«.
Posebno želimo da se zahvalimo na saradnji sledećim drugaricama i dru- 
govima: dr Moši Alkalaju, prof. dr Milanu Berkešu, primarijusu dr Samuelu 
DajČu, prof. dr Lavoslavu Glezingeru, dr Josipu Jelenu, dr Alfredu Najfeldu, dr 
Alfredu Niku, mr Jellsaveti Nik, dr Davidu Pintu, prof. dr Marlu Romanu, Mirku 
Sekelju, dr Olgi Somlo, dr Davldu Tajtacaku.
Za izvestan broj lekara, farmaceuta, studenata medicine I farmacije, za 
koje raspolažemo podacima da su žlveli u Jugoslaviji pred drugi svetski rat, 
nismo mogli utvrdltl, i pored upornog traganja, da li su prežlveli rat, ili su 
stradali kao žrtve fašističkog terora. Njihova imena su navedena na strani 220. 
pa molimo čltaoce da nas Izveste ako za nekog od njih Imaju podatke.
Smatramo da ćemo se ovim radom odužiti, skromno senima brojnih zdrav- 
stvenih radnika Jevreja koji su stradali kao žrtve fašističkog terora, ili poginuli 
kao učesnlcl u NOR.
Beograd 1972. g.
Napomena: Za obradu ovog rada dodeljena mi je subvencija od strane »Memorlal Foundatlon for Jevvlsh 
Culture«, New York, pa se ovim putem zehvaljujem.
DOPRINOS JEVREJA ZDRAVSTVENOJ KULTURI JUGOSLAVIJE
MEDICINA na teritoriji današnje Jugoslavije spada u red onih društvenih delat- 
nosti u kojoj su Jevreji odigrali značajnu ulogu, kako u periodu njene početne 
organizacije tako i u toku njenog daljeg razvoja. U vreme postavljanja prve 
organizacije zdravstvene službe na teritorijama koje su 1918. g. ušle u sastav 
države Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) nisu postojali domaći zdravstveni radnici, 
već su dovedeni stranci iz susednih zemalja, među kojima je bio i veći broj 
lekara Jevreja. Polltički status pojedinih pokrajina uslovio je kasnu pojavu sop- 
stvene inteligencije. Od posebnog značaja za kasnu pojavu zdravstvenih radnika 
bilo je i nepostojanje odgovarajućih visokih škola. Prva Visoka medicinska škola 
na teritoriji današnje Jugoslavije osnovana je 1917. g. u Zagrebu. Tek u novo- 
stvorenoj državi SHS došlo je do otvaranja i drugih zdravstvenih učilišta (fakul- 
teta): godine 1919. osnovan je Veterinarski fakultet u Zagrebu; 1920. g. Medi- 
cinski, 1936. g. Veterinarski i 1938. g. Farmaceutski fakultet u Beogradu.
Prvi zdravstveni radnici rođeni na teritoriji današnje Jugoslavije pojavili 
su se tek u drugoj polovini 19. veka, a i oni su završili odgovarajuće visoke 
škole u inostranstvu. Dolazak prvih zdravstvenih radnika iz inostranstva usledio 
je u prvoj polovini 19. veka, a među njima, kao što je pomenuto, bilo je i Jevreja. 
Broj zdravstvenih radnika Jevreja iz inostranstva stalno je rastao do početka 
prvog svetskog rata. Mnogi od njih odigrali su značajnu ulogu u vreme postav- 
Ijanja prve organizacije zdravstvene službe u pojedinim pokrajinama. Do pojave 
zdravstvenih radnika iz susedriih zemalja, teritorije današnje Jugoslavije bile su 
bez školovanih lekara, iako je potreba za tim stručnim kadrom bila vrlo velika 
s obzirom na postojanje brojnih epidemija i epizootija. Pri pojavi oboljenja ljudi 
i stoke, r<arod je bio prepušten sam sebi, tražio je pomoć u narodnoj medicini 
—etnomedicini, odnosno etnoveterini. To je i razlog što je na svim teritorjjama 
današnje Jugoslavije došio do jakog razvoja etnomedicine. Potpuno je razumljivo 
što su i Jevreji nastanjeni na tim teritonjama morali pribeći primeni etnomedi- 
cine pri pojavi bolesti. Zahvaljujući tome, etnomedicina je među Jevrejima uhva- 
tila duboke korene, naročito u krajevima južno od reke Save i Dunava, tj. u Bosni, 
Srbiji i Makedoniji.
No, moramo naglasiti da se nije radilo o autohtonoj jevrejskoj etnomedi- 
cini. U njoj se ogledaju uticaji etnomedicine sredine u kojoj je nastala, kao 
i medicine s Istoka, a u prvom redu arapske i turske. Jevreji su prihvatili 
izvesne elemente navedenih etnomedicina povezujući ih s elementima etno- 
medicine koji su postojali u raznim hebrejskim medicinskim rukopisima i knji- 
gama. U toku vremena pojavila su se među Jevrejima posebna lica, koja su se 
bavila isključivo lečenjem — došlo je do pojave narodnih lekara. Mnogi od njih
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su unosili u postojeću etnomedicinu i elemente savremene medicine, koristeći 
razne medicinske rukopise koji su u to vreme objavljivani na Zapadu.
Doprinos Jevreja etnomedicini
Etnomedicina u Jevreja prenosila se u prvo vreme s majke na kćerku, ili 
s oca na sina. S vremenom su pojedini Ijudi i žene u toku dugogodišnjeg rada 
stekli veća iskustva u lečenju i postali čuveni narodni lekari. Mnogi od njih 
bavili su se lečenjem kao zanatom, što je bio naročito slučaj na teritoriji Bosne, 
Srbije i Makedonije. Najstariji podatak o postojanju narodnih lekara Jevreja po- 
tiče s teritorije Makeđonije, iz prve polovine 14. veka. Radi se o narodnom 
lekaru Juda ben Moše Moskoni-u, koji je rođen 1328. g. u Ohridu. Pored njega, 
kao narodni lekar bio je čuven i Abraham Melamed. rabin i talmudista iz Skoplja.'
S teritorije Srbije raspolažemo podacima o tri narodna lekara Jevreja. 
Godine 1834. lečila je kneza Miloša Obrenovića čuvena vidarica Rena Davičo, 
žena beogradskog trgovca Hajima Daviča.1 2 U jednom sačuvanom dokumentu iz 
prve polovine 19. veka pominju se još dva narodna lekara. To su Salamon 
Bohor, koji je zajedno s Juda de Betone imao radnju lekovitih trava i u kojoj je 
lečio i narod. Radnja je otvorena 1825. godine i nju je vodio posle smrti Solo- 
mona Bohora, Juda de Betone, za kojeg se zna da je poreklom iz Soluna. Radnja 
je zatvorena juna 1845. g. po naređenju Ministarstva unutrašnjih dela, na tra- 
ženje Sanitetskog odeljenja.3
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5 S. plnto, Jevrejski hećlml I atart u Bosnl za tursko doba, Mediclnskl arnlv 2, 1954.
Mnogo više podataka o narodnim lekarima Jevrejima imamo s teritorije 
Bosne. Među njima je bilo nekoliko čuvenih vidarica: Mirjam Papo, Merkada 
Papo, Hana Ruso i Rahela Papo-Salom (sve iz Sarajeva). kao i Luna Finci iz 
Travnika.4 Mnogo je veći broj priznatih narodnih lekara muškaraca, koji su stekli 
glas odličnih stručnjaka ne samo među Jevrejima već i kod ostalog stanovništva. 
Najstariji podatak o narodnim lekarima Jevrejima u Bosni potiče iz 1476. go- 
dine. Te godine boravio je u Bosni hećim Jakov, koji je bio lični lekar sultana 
Mehmeda II, a došao je iz Turske. Međutim, što se tiče narodnih lekara Jevreja 
s teritorije Bosne, postoji mišljenje da su oni već u 16. veku bili poznati, odnosno 
da su bili prvi narodni lekari na toj teritoriji.5 Prihvatamo mišljenje da je bilo 
narodnih lekara Jevreja u Bosni već u 16. veku, ali ne i pretpostavku da su oni 
bili prvi narodni lekari. Proučavajući etnomedicinu s te teritorije, utvrdili smo 
da je ona postojala i mnogo ranije, pa prema tome morali su postojati i narodni 
lekari pre dolaska Sefarada u Bosnu. Glavni nosioci etnomedicine u to vreme, 
a i kasnije bili su katolički franjevci i kaluđeri.
U Bosni i Hercegovini postojale su dve kategorije narodnih lekara: »hekimi« 
(hećim — turska reč, koja označava mudraca) i »džarahi« (vidari). Hekimi su se 
bavili isključivo lečenjem unutrašnjih bolesti, a džahari lečenjem spoljnih bo-
0. Glnsberfler, Prllozi k historlfl JevreJa na Balkanu, Omanut V, 1—2, 1941, str. 8. I 22.
I. Slang, Jevrell u Beogradu, Beograd 1926, str. 72.
V. Mlhallovlć, 12 Istorlle sanlteta u obnovljenoj Srbljl od 1804—1860, Beograd 1951, str. 610
S. Elazar, Narodna medlclna sefardsklh Jevreja u Bosni, Spomenlca 400 godina od dolaska Jevreja 
u BIH, Sarajevo 1966, str. 156.
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lesti, odnosno lečenjem koje je zahtevalo određene hirurške zahvate. Među na- 
rodnim lekarima Jevrej'ima nije bilo džahara, tu specij'alnost su obavljali isklju- 
čivo Muslimani. Verovatno je to bilo u vezi s određenim verskim propisima koj'i 
su Jevrej'ima zabranjivali krvne zahvate.
Za neke narodne lekare Jevreje utvrđeno je da su došli iz Turske. Tako 
se pominje hekim Rafael, koji je došao iz Turske sredinom 18. veka. Prvi podatak 
o hekimima rođenim u Bosni potiče iz druge polovine 18. veka, a odnosi se na 
narodnog lekara Salamona, sina Mojsija, i Moro Mošu, sina Isaka. Obojica su 
umrla u Saraj'evu 1785. godine.6 Mnogo više podataka o hekimima Jevrej'ima 
imamo sa kraja 18, kao i iz 19. veka. Od njih su kao stručnjaci bili najčuveniji 
Jozef Hajima Salom i Samuel Sumbul. Obojica su imala i svoje priručne apoteke. 
Prema nepotvrđenim podacima, sin Jozefa Saloma, Isak Salom, bio je prvi ško- 
lovani lekar u Bosni, dok je sin Samuela Sumbula završio farmaciju. Najpozna- 
tiji jevrejski hekimi iz 19. veka bili su Samuel Atijas i Avram Atij'as (Avram- 
-”hećim«), kao i lekari iz porodice Papo: Avram, njegov sin Santo i unuk Albert. 
Svi su oni živeli u Sarajevu. U Banja Luci je uživao glas sposobnog lekara 
Isak Papo-Papić, kao i njegov učenik Kalmi Altarac-»Kalamiko«. Ovom po- 
slednjem turske vlasti su dodelile naziv »hekim-baša« (nadlekar)? Narodnih le- 
kara Jevreja bilo je i po drugim mestima Bosne. Kao narodni lekari u Travniku 
bili su čuveni Isak Atij'as i njegov sin Albert.6 78 *
6 IstO.
7 S. Elazar, n.d. str. 156.
8 J. Konfortl, u Bosne I Fercegovlne, Spomenlca 400 godina od dolaska Jevreja
u BiH, Sarajevo 1966, str. 136.
* J. Romano, LekaruSe I narodnl medlclnskl rukoplsl na terltortfl Jugoslavlle, fu rukoplsu)
io M. Levl, Sefardl u Bosnl, Beograd 1969, str. 68—73.
Poznato j'e da su s vremenom narodni lekari počeli voditi i svoje podset- 
nike u koje su ubeležavali lekove za lečenje pojedinih vrsta bolesti. U tim pod- 
setnicima nailazimo često i na elemente savremene, naućne medicine, što poka- 
zuje da su se autori koristili i nekim stranim medicinskim knjigama. Ti rukopisni 
podsetnici dobili su popularan naziv »lekaruše«. U potrazi za tim lekarušama 
uspeli smo do danas pronaći preko 100, koje su nastale na teritoriji Bosne i Her- 
cegovine, a među njima i 3 sefardske lekaruše.* Od ovih dve su sačuvane i na- 
laze se u biblioteci Jevrejske opštine u Sarajevu, a treća je zagubljena i od nje 
je sačuvan samo prepis.10 Analizirajući te lekaruše utvrdili smo da su se autori 
pri pisanju koristili i nekim stranim medicinskim rukopisima: navode se nazivi 
za neke bolesti i lekove na latinskom, arapskom i turskom jeziku. Sve tri le- 
karuše su napisane modificiranim hebrejskim pismom i na španskom jeziku, od- 
nosno jeziku kojim su se služili Sefardi u Bosni. Najstarija lekaruša potiče iz 
1820. godine, a autor je nepoznat. Isto tako je nepoznat autor lekaruše koja je 
napisana 1836. godine. Autor treće lekaruše je poznati narodni lekar iz Sarajeva 
Avram Papo, a napisana je 1840. godine.
Za narodne lekare je karakteristično, da su sami spravljali i lekove kori- 
steći razne lekovite trave i droge. S vremenom su se pojavili posebni skupljači 
i prodavci lekovitih trava i droga, koji su dobili naziv »atari« (turska reč — 
miris), a njihove prodavnice »atarske« radnje. Atara je bilo i među Jevrejima 
na teritoriji Srbije i Makedonije, a najviše ih je bilo u Bosni, odnosno u Sarajevu.
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Jodna takva radnja postojala je u Sarajevu do drugog svetskog rata. a njen 
vlasnik je bio Santa Papo, koga su ubile ustaše u logoru. U Travniku je sve do 
1918. godine postojala atarska radnja, koja je pripadala porodici Abinun, a njen 
poslednji vlasnik bio je Moša Abinun.”
U etnomedicini, koja predstavlja prvu fazu u razvoju zdravstvene kulture 
jugoslovenskih naroda. Jevrej'i su dali, naročito u Bosni, vidan doprinos.
Doprfnos Jevreja razvoju savremene zdravstvene kulture Jugoslavije
U vreme postavljanja prve organizacije zdravstvene službe u pojedinim po- 
krajinama današnje Jugoslavije, postojao je, kao što smo pomenuli. veći broj 
zdravstvenih radnika Jevreja. Mnogi od njih su dali i prve osnove toj organi- 
zaciji, kao i znatan doprinos u njenom daljem razvoju.
Do pojave prve organizacije zdravstvene službe nije došlo istovremeno 
u svim pokrajinama današnje Jugoslavije, a sem toga, i dalji njen razvoj bio je. 
više ili manje, specifičan za svaku pokrajinu. Razlog leži u političkom statusu 
svake pokrajine u vreme pojave prve organizacije zdravstvene službe: Slovenija, 
Hrvatska i Slavonija, Bosna i Hercegovina. kao i Vojvodina bile su u sastavu 
Austro-Ugarske Monarhije, a današnja Makedonija pod turskom okupacijom. Je- 
dino je Srbija stekla početkom 19. veka političku samostalnost. Tek 1918. g. 
kada su pokrajine ušle u sastav novostvorene države Srba, Hrvata i Slovenaca 
(SHS) postavljena je jedinstvena organizacija zdravstvene službe. Iz tih razloga, 
razvoj zdravstvene službe podellli smo u dva perioda: period do 1918. i period 
od 1919. do 1941. godine.
Period do 1918. godine
Postojanje razllčitih političkih statusa u pojedinim pokrajinama današnje 
Jugoslavije bilo je odlučujući faktor u odnosu na vreme pojave prve organizacij'e 
zdravstvene službe, kao i na njen dalji razvoj. Iz tih razloga prikazaćemo svaku 
pokrajinu posebno, kao i doprinos zdravstvenih radnika Jevreja u svakoj pokrajini. 
SRBIJA. U toj pokrajini došlo je do pojave prve organizacije zdravstvene 
službe nešto kasnije nego u neklm drugim pokrajinama današnje Jugoslavije, 
ali je Srbija prva stekla svoju pofitičku samostalnost. Zahvaljujući tome, njena 
zdravstvena služba razvijala se, više ili manje, samostalno, bez stranog uticaja 
koji susrećemo u pokrajinama koje su u vreme pojave prve zdravstvene službe 
bile pod okupacijom i morale prihvatiti organizaciju koju im je nametnuo okupator.
U vreme turske okupacije u Srbiji nije postojala organizovana zdravstvena 
služba. Pošto je dobila političku samostalnost, stvoreni su bili uslovi za postav- 
Ijanje takve organizaclje. Godine 1840. doneta je bila prva Uredba o organizaciji 
zdravstvene službe. No, i pre donošenja te Uredbe postojali su povremeno u Srbiji 
lekari koji su došli iz susednih zemalja, a u prvom redu iz Turske i Grčke. Ali, 
to su bili priučeni lekarl, među kojima je bilo i Jevreja. Prvi takav lekar u Srbiji
>■ J. Konfortl, n.d., str. 156. 
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pominje se 1661. g. pod imenom Jakov »Jevrejin«. koji je radio neko vreme 
u Beogradu. Nismo mogli utvrditi odakle je došao.’2
12 R. Jeremlć, Zdravstvene prlllke u Jugoslovensklm zemllama do kraja 19. veka, Beograd 1935, str. 86.
13 I. AlkalaJ, Arhlvska građa o Jevrejlma u Srbl/l, Jevrejskl almanah za 5689, Vršac 1928, str. 33.
u V. Mihallović, n.d., str. 442.
15 V. M^^a^^ov^^^ n.d. str. 442.
'4 VI. Đorđevlć, Istorlja srpskog vojnog sanlteta, knjlga I, Beograd 1935, str. 86.
17 D. AlkalaJ, Sefardska opStlna u Beograđu, Jevrejskl narodni kalendar 5698, (1937—1938), str. 108.
18 VI. Đorđevlć, n.d., str. 17.
19 Nlkollć-Stojančevlć Vldosava, Lekarl strancl kao osnlvaCI zdravstvene službe u rudarskom naselju Mal- 
danpek 1849—1856, — Acta hlstorica medlclnae, pharmaclae et veterlnae, X, 1, 1970, str. 96.
U oslobođenoj Srbiji radili su pre donošenja pomenute Uredbe dva lekara 
Jevrejina. Jedan je bio Samuel Azriel, hirurg, koji je 1833. godine podneo molbu 
knezu Milošu za odobrenje obavljanja privatne prakse u šapcu. Ne znamo 
odakle je došao?3
Drugi lekar je bio Magist. chirurg. Leopold Erlih (Erlich), rodom iz Galicije, 
koji je medicinu studirao u Beču, Pešti i Padovi. U Srbiju je došao 1839. g. 
i oba^ljao lekarsku praksu po raznim mestima. Kasnije je prešao u hrišćansku 
veru i uzeo ime Đorđe NovakovićJ4 Obojica su nosila naziv »hirurg«, ali on 
nije identičan s nazivom hirurga u savremenoj medicini. Naslov »hirurg« u to 
vreme sticala su lica koja su završila određene srednje medlcinske škole i bavila 
su se isključivo iečenjem spoljnih bolesti, za razliku od druge kategorije lekara 
sa svršenom srednjom medicinskom školom — »fizikusa«, koji su se bavili 
lečenjem unutrašnjih bolesti.
U sastavu srpske vojske postojao je sanitet i pre donošenja pomenute 
Uredbe. Među lekarima u srpskoj vojsci bilo je i Jevreja. Godine 1839. postav- 
Ijen je za štabnog hirurga u Vojnoj bolnici u ' Kragujevcu Mag. chirurg. Moric 
Fidler (Fiedler), a 1841. g. Patronus chirurg. Jozef Šauengl (Schauengel) za 
drugog štabnog hirurga. šauengl je rođen 1815. g. u Vršcu, a medicinu je za- 
vršio u Pešti. Kasnije je prešao u 'hrišćansku veru i promenio ime u Jovan Pe- 
trović. U vojsci je stekao čin sanitetskog majora. Poznat je kao konstruktor 
specijalnih kola za prenos ranjenika.'^ Iste godine je postavljen za lekara u srp- 
skoj vojsci Patronus chirurg. Martin Polak (Pollak), koj’i je posle kraćeg vremena 
napustio voj’sku i dalje radio kao civilni lekar.'6 U vreme pojave kolere u Beo- 
gradu, 1866. godine, formirana je Jevrejska bolnica na Jaliji, kojom je rukovodio 
Martin Polak, a pomagao mu je dr Herman Landau, takođe Jevrejin?7 Godine 
1849. postavljen je za lekara u srpskoj' voj’sci Jevrejin Herman šlezinger (Schle- 
singer), sin čuvenog kapelnika u srpskoj vojsci Josifa šlezingera. Bio je na 
dužnosti drugog' štabnog hirurga, ali je umro posle kraćeg vremena.12 3* 578
Među zaslužne lekare Jevreje u Srbiji iz tog perioda spada dr Moric (Moj- 
ses) Gartenberg, koji je došao 1854. g. iz Austrije. Bio je na dužnosti okružnog 
fizikusa u Majdanpeku, a istovremeno je bio i lekar rudnika u Majdanpeku. 
On je jedan od osnivača ' rudarske zdravstvene zaštite u Srbiji, a posebno soci- 
j'alne zaštite rudara i rudarskih porodica. Zahvaljujući Gartenbergu, u Majdan- 
peku je bila osnovana ' i prva sindikalna organizacija rudara.”
Prva uredba o zdravstvenoj službi u Srbiji doneta 1840. godine; bila 
je zajednička za vojni i civilni sanitet, s tim što je rukovodstvo zdravstvene 
službe bilo u sastavu vojske. Godine 1860. došlo je do izdvajanja civilne iz 
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sastava vojne zdravstvene službe i od tada je nastao proces bržeg razvoja 
i jedne i druge službe.M U vezi s tim došlo je do znatnog povećanja broja 
lekara u Srbiji. No, svi ti lekari u to vreme bili su stranci, tj. došli su iz susednih 
zemalja, a među njima je bilo i lekara Jevreja. Pomenućemo ih po godinama 
dolaska u Srbiju:
1862. g. dr Samuel Pops, »doktor medicine, i babičluka«. Rođen je u Lavovu, 
gde je počeo studirati medicinu, a završio u Hajdelbergu. Po dolasku u Srbiju 
bio je neko vreme lekar u »Domu za sumanute«, a kasnije lekar grada Beo- 
grada. Vrlo brzo je stekao glas odličnog stručnjaka i uživao veliki ugled među 
lekarima;2’
1862. g. dr Herman Kraus (Krauss), koji je postavljen za upravnika Vojne 
bolnice u Kragujevcu;22
1872. g. dr Lajb šnekendorf (Schneckendorf), »doktor medicine, hirurgije 
i babičluka«. Rođen je u Drohobiču (Galicija), a medicinu je završio u Marburgu. 
Bio je lekar civilne zdravstvene službe po raznim mestima u Srbij^
1872. g. dr Bernard Bril (Brull), lekar na dvoru Obrenovića. Istaknuti dru- 
štveni radnik među lekarima i jedan od osnivača Srpskog lekarskog društva;24
1874. g. dr Ignjat Hirš (Hirsch), lekar u sastavu srpske vojske, a zatim 
u civilnoj zdravstvenoj. službi. Rođen je u Osijeku, on i napred pomenuti Šauengl 
bili su dotad jedini lekari Jevreji u Srbiji koji su rođeni na teritoriji današnje 
Jugoslavije;^5
1881. g. dr Ignja't Feliks (Felix), »doktor celokupne medicine«. Rođen je 
u Moravskoj, a u Pragu je završio medicinu. Vrlo rano se istakao kao odličan 
stručnjak, pa je bio neko vreme asistent u Pooodiiištu u Ljubljani, odakle je 
prešao u Srbiju i služio 23 godine po raznim mestima i u svakom mestu ostavio 
za sobom vidne rezultate u vezi s organizacijom zdravstvene službe.26
Među prve žene lekare u Srbiji spada dr Ana Mihailovna Epštajn (Epstein). 
U Srbiju je došla u drugoj polovini 19. veka, gde je umrla 1895. godine. Nismo 
mogli utvrditi odakle je došla u Srbiju, a najverovatnije je iz Galicije.
Potrebno je posebno pomenuti trojicu lekara Jevreja koji su došli u Srbiju 
pred kraj 19. veka, jer su se osobito istakli kao stručni radnici i dali značajan 
doprinos zdravstvenoj službi u Srbiji:
dr Aleksandar Poper, koji je kasnije promenio ime u Aleksandar Marković. 
Nismo mogli utvrditi odakle je došao u Srbiju (verovatno iz Austrije). On je 
prvi uveo primenu rendgenologije u sanitetu srpske vojske:
dr Roman Sondermajer (Sondermayer), rodom iz Krakova. Po završetku 
medicine specijalizirao je hirurgiju. On je bio prvi hirurg specijalista u srpskoj 
vojsci, a dugo godina je bio šef hirunškog odeljenja Vojne bolnice u Beogradu;
dr Avram Vinaver, rodom iz Krakova, gde je završio medicinu, a hirurgiju 
je specijalizirao u Beču. Godine 1890. došao je u šabac, gde je bio privatni lekar,
» J. Romano, Organlzaclja I razvol veterlnarako alužba u arpakol vojscl (1800—1018], Beograd 1964, str. 23. 
ai St. Ivanlć, Kondult-llata lekara Iz 1834. g., Mlscellanea 4, 1941.
« Isto.
23 Isto.
m I. Slang, n.d., str. 100.
2s St. Ivanlć, n.d.
2s St. Ivanlć, n.d.
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a istovremeno i banjski lekar u Koviljači. Godine 1901. nabavio je prvi rendgen- 
-aparat u Srbiji. S vlastitim iskustvima u primeni rendgen-aparata u medicini 
upoznao je učesnike Prvog kongresa lekara i prirodnjaka u Srbiji, koji je održan 
1904. g. u Beogradu. Iz te oblasti objavio je veći broj stručnih radova u našim 
i stranim časopisima. Umro je 1915. godine u Đevđeliji od malarije, kao učesnik 
u srpskoj vojsci u prvom svetskom ratu.27
Pred kraj 19. odnosno na početku 20. veka, u Srbiji je bilo 39 lekara Jevreja, 
delom u sastavu vojnog, a delom civilnog saniteta?^
U drugoj poiovini 19. veka otvorene su u Srbiji prve srednje škole, što je 
domorocima omogućilo odlazak u inostranstvo na medicinske studije. Među 
njima je bilo i Jevreja. Pomenućemo prve lekare Jevreje rođene u Srbiji, po 
godinama diplomiranja: dr Leon Koen — 1902. g. (kasnije specijalizirao urologiju); 
dr Avram Farkić, dr Salamon Alkalaj (kasnije specijalizirao ginekologij'u) i dr 
Moša-Bukus Alkalaj (kasnije specijalizirao otorinolaringologiju) — . 1904. g.; dr 
Bora Beraha — 1906. g.; dr Bukić Pijade (kasnije specijalizirao ginekologiju) — 
1907. g.; dr Hajim Ruso i dr Josif Hajim (kasnije specijalizirao venerologiju) — 
1909. g.; dr David Albala i dr Rafailo Margulis — 1910. g. itd. Njihov stručni 
rad došao je do punog izražaja u periodu između dva svetska rata.
Na teritoriji Srbij'e nije bilo farmaceuta Jevreja iz inostranstva sve do 
kraja prvog svetskog rata, jer su bili propisani veoma teški uslovi za dobijanje 
koncesije za otvaranje apoteka. Prvi farmaceut Jevrejin iz Srbije bio je mr 
Evgenije Mandelbaum. Rođen 1879. g. u Nišu, farmacij’u j'e završio 1903. g. 
u Minhenu. Po završetku studija radio je kao vojni farmaceut u srpskoj vojsci, 
a istovremeno studirao hemiju i fiziku, pa je 1908. g. stekao i drugu diplomu. 
O njegovim zaslugama za vojnu farmaciju govorićemo kasnije27 *9 301Godine 1907. 
završio je farmaciju još jedan Jevrejin — mr Nisim Almozlino. Diplomirao je 
u Beču. Poglnuo je kao učesnik u narodnooslobodilačkom ratu (NOR) 1941. g20
27 D. Dlmltrljevlć, Plonlrl rentgenologl/e u SrblJI, Zbornlk radova VII sastanka Nau&nog društva za Istorlju 
zdravstvene kulture Jugoslavlje, Beograd 1981.
m R. Jeremlć, n.d., str. 89—90.
29 A. Mlrkovlć, Farmaceutl Jevre/I irtve faSlzma, Jevrejskl almanah 1961—1962, str. 148.
30 Isto, str. 134.
31 J. Romano, n.d., str. 115.
Prva zvanična organizacija veterinarske službe propisana je u Srbiji 1860. 
godine. Međutim, dalji razvoj te službe tekao je vrlo sporo zbog nedovoljnog 
broja veterinarskog kadra. Sve do kraja 19. veka veterinari u Srbiji bili su 
stranci, među kojima je bilo i Jevreja, raspoređenih delom u sastavu srpske 
vojske, a delom civilne veterinarske službe. Prvi veterinar Jevrejin došao je u 
Srbiju iz Austrije 1864. godine. To je bio Robert Lerman (Lehrmann). Posle njega 
je došao Julije Hercog (Herzog). Krajem 1869. g. došli su iz Austrije Jakov 
Luc i Moric Finkelštajn, a zatim Leopold Haze (Hase) iz Gallcije (1882. g.), 
Ignja-t šlezinger iz Mađarske (1883.), Vilhelm Dijamant iz Austrije (1888 g.), itd.31 
Broj veterinara Jevreja iz inostranstva bio je relativno malen, iako je Srbija 
preko inostranih časopisa stalno tražila veterinare. Razlog što se malo veteri- 
nara odazvalo tim traženjima Iežao je u vrlo teškim uslovima rada te struke 
u Srbiji, kao i u neravnopravnom položaju veterinara u odnosu na ostale struč- 
njake u pitanju plata i napredovanja u službi. Verovatno je to bio razlog što
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do prvog svetskog rata nije otišao na veterinarske studije u inostranstvo nijedan 
Jevrejin s teritorije Srbije.
Iz napred iznetog se vidi da su iekari Jevreji u Srbiji dali znatan doprinos 
razvoju zdravstvene kulture, dok je doprinos farmaceuta i veterinara bio ne- 
znatan zbog njihovog malog broja.
HRVATSKA I SLAVONIJA. Prva naseljavanja Jevreja na tu teritoriju usledila 
su još u vreme Rimijana, ali do masovnijeg naseljavanja je došlo u srednjem 
veku i to na podrućju između reke Save i Drave. Prema tadanjim zakonima 
Jevreji su se mogli baviti isključivo zanatstvom i trgovinom, dok su im ostale 
delatnosti bile zabranjene. Sve do 1526. g. Jevreji su na toj teritoriji živeli rela- 
tivno mirno, tj. do naredbe koju su izdali Habsburgovci o proterivanju Jevreja 
sa tog područja. Od tada pa do prve polovine 18. veka na teritoriji Hrvatske 
i Slavonije nije bilo Jevreja. Naredbom iz 1729. godine dopušteno je ponovo nase- 
Ijavanje Jevreja uz izvesna ograničenja u pogledu mesta stanovanja, kao i zani- 
manja. Ta ograničenja su ukinuta Zakonom o emancipaciji Jevreja iz 1873. godine.32
Od kraja 11. veka, kada je Hrvatska izgubila svoju samostalnost, na toj 
teritoriji su se menjali razni okupacioni režimi sve do 1527. godine, kada je ona 
ušla u sastav Austro-Ugarske Monarhije. Ti razni okupacioni režimi, kao i odnos 
Monarhij'e prema toj teritoriji uslovili su kulturno, prosvetno i ekonomsko zaosta- 
janje naroda u tim krajevima, što je imalo za posledicu i kasnu pojavu sopstvene 
inteligencije, dakle zdravstvenih radnika. Usled toga, u vreme postavljanja prve 
organizacije zdravstvene službe na teritoriji Hrvatske i Slavonije, zdravstveni rad- 
nici su dovođeni s drugih teritorija Monarhije. Među doseljenim zdravstvenim 
radnicima ' bilo je i Jevreja. Još pre donošenja uredbe o zvaničnoj organizaciji 
zdravstvene službe, tj. u prvoj' polovini 15. veka u Hrvatskoj su radila dva lekara 
Jevrejina. Godine 1431. pominje se kao lekar u Zagrebu Magister Jacobus Me- 
dicus, a 1435. g. Magister Medicus Fridericus de Nerenberg?32 3 *3567Krajem 18. veka 
postavljen je u Zagrebu za državnog lekara pokršteni Jevrejin Ivan Krstitelj Al- 
pruno, rodom iz Tirola.34 Od 1797. godine radio je u Zagrebu kao dentista Izrael 
Levi (Lowy), koji je takođe došao iz inostranstva. Za njega kaže prof. dr Lavoslav 
Glezinger da je bio priučenl dentista.3^ Početkom 19. veka u Zagrebu je radilo 
nekoHko školovanih dentista Jevreja. Godine 1820. objavio je svo((u ord'inaciju 
Isak Kon (Kohn) — »zubar i operater kurjih očiju«, koji je došao iz Mađarske, 
a od 1824. g. radio je kao dentista i njegov sin Koloman Kon (Kohn)3^ Pored 
njih, u Zagrebu je radio od 1821. g. kao dentista i Moric Lefler (Loffler), rodom 
iz Holiča (Slovačka).77
32 D. Levl, Reglonalne Jevrejske zajednlce do 1918. g., Spomenlca Saveza jevrejskih opština, Beograd 
1969 gtr. 13.
33 L. Jevrejahl njećnlcl u Jugos|av|J|, Uječnlčki vjesnlk 4 1931
« L. Gleslnger, Nekollko novlh podataka o dr Ivanu Krstttelju Alpruno, Llječnlčki vjesnik 7—8, 1957. str. 772.
35 L. Gleslnger, Jevrejskl llječnlcl u starom Zagrebu, Jevrejski narodnl kalendar za 5701. (1940—1941), str. 99.
36 L. Kallay, Od barblra do stomatologa, Vjesnlk (Zagreb) 1966. g. od 20. i 21. 8, str. 11 l 15.
37 L. Gleslnger, Cehoslovačko-južnoslavenske medlclnske veze u proSlostl, Beograd 1965, str. 43.
Prvi lekar Jevrejin sa završenom visokom medicinskom školom koji je 
došao u Hrvatsku bio je dr Sigmur-d Kopel, rodom iz Pešte, gde je završio 
medicinu. U Hrvatsku je prešao 1835. godine i postavljen za gradskog fizikusa 
u Zagrebu. Posie njega došli su u Hrvatsku s ostalih teritorija Monarhije sledeći 
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lekari Jevreji: dr Goidman (Goldmann) 1840, dr Simon Vajs (Weiss), 1843. dr 
Lavoslav šenštajn (Schonstein), 1849, dr Sigmund Hercog (Herzog) 1852, dr 
Adolf Holcer, 1857, dr Rubin Šenhajt (Schonheit) 1860. Pored njih, do kraja 19. 
veka došli su još sledeći lekari: dr Mavro Aleksandar, dr Žiga Najman (Neumann), 
dr Ljudevit Lev (Low), dr Milan Figatner, dr Moric Šefer (Schaffer), dr Alek- 
sandar Firedi, dr Dragutin Švarc (Schwartz), dr Žiga Altšteter (Altstadter), dr 
Rikard Klajnkind (Kleinkind), dr Mavro Fridman (Friedmann), dr Friderih šišman, 
dr Bertold Has, dr Oskar Vajs (Weiss), dr Manfred Glasgal (Glasgall), dr Žiga 
Hercog (Herzog), dr Bogumir Hiršl (Hirschl), dr Jakob Raaner (Reiner), dr Lavo- 
slav Singer, dr Koloman Sarvaš, dr Robert Herman (Hermann), dr Natan PoHcer 
(Politzer), dr David Vajs (Weiss). Svi su bili u sastavu civilne zdravstvene službe. 
U sastavu vojnog saniteta bio je krajem 19. veka (1879—1884) Nataniel Fa^er 
(Feuer). rođen u Subotištu (Slovačka). Medicinu je završio u Beču, a zatim spe- 
cijalizirao okulistiku. Služio je u Zagrebu kao domobranski lekar u činu pukov- 
nika do odlaska u Suboticu, a zatim u Budimpeštu, gde je izabran za pro- 
fesora.3«
Od napred navedenih lekara potrebno je posebno istaći trojicu, zbog nji- 
hovih doprinosa unapređenju zdravstvene službe u Hrvatskoj i Slavoniji:
dr Simon Vajs (Weiss), bio je prvi pobornik da se uvede nastava iz medi- 
cine na Zagrebačkoj aka<^<^i^iji;
dr Lavoslav šenštajn (Schonstein) poznat kao odličan stručnjak i organi- 
zator, pa mu je Zbor liječnika Hrvatske poverio izradu projekta zdravstvene slu- 
žbe za teritoriju Hrvatske i Slavonije. Bio je na dužnosti primarijusa u bolnici 
Milosrdnih sestara u Zagrebu. Rođen je u Starom Budimu, a u Zagreb je došao 
1849. g.;
dr Adolf Holcer (Holzer), jedan od najistaknutijih balneologa svoga vremena 
u Hrvatskoj. Rođen je u Svatom Juru (Slovačka), a medicinu završio u Beču. 
U Hrvatsku je došao 1858. g. i bio neko vreme lekar u Daruvaru, a zatim u Lipiku 
i stekao je velike zasluge u vezi s razvojem tog banjskog mesta. Kao član 
Zdravstvenog vijeća izradio je Statut za kupališta u Hrvatskoj' i Slavoniji. Po- 
znat je bio i po jednom medicinskom aparatu, koji je primenjivan u gineko- 
logiji.3’
U prvoj polovini 19. veka javili su se i prvi lekari Jevreji rođeni na toj teri- 
toriji, koji su završili medicinske nauke na medicinskim fakultetima u zemljama 
Monarhije. Pomenućemo ih po godinama diplomiranja: dr Jakov Breslauer, ro- 
dom iz Daruvara (1838); dr Emanuel Luksadro (Luxadro), Zadranin (1838); dr 
Moric Raaner (Reiner) iz Osijeka (1840); dr Mavro Saks (Sachs), završio gim- 
naziju u Zagrebu (1846); dr Jakov Vinter, rodom iz Koprivnice (dipl. pre 1850); 
dr llija Hiršenštajn (Hirschenstein) rodom iz Varaždina (1860); dr Ignjat Hirš 
(Hirsch), rodom iz Osijeka (1873), itd.
Od navedenih lekara Jevreja istaknuto mesto je zauzimao dr Mavro Saks, 
gradski fizik u Zagrebu, koji je kao docent predavao na Pravnom fakultetu sud- 
sku medicinu i iz te oblasti objavio veći broj radova.
m Isto, str. 42. 
» Isto, str. 38.
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Prvi lekari Jevreji, koji su završili određene specijalnosti iz medicinskih 
nauka bili su: dr Dragutin Švarc (hirurgija), dr Oskar Vajs (ginekologijaj i dr 
Adolf Holcer (balneologija).
S teritorije Slavonije potiče istaknuti naučnik dr Emanuel Klajn (Klein). 
Rođen je 1844. g. u Osijeku, a medicinu je studirao u Beču. Po diplomiranju 
ostao je neko vreme na Medicinskoj visokoj školi u Beču, a zatim je otišao 
u London za nastavnika na katedri za histologiju, anatomiju i opštu fiziologiju, 
a kasnije i bakteriologiju. Kao bakteriolog stekao je glas svetskog naučnika; 
smatraju ga pionirom bakteriološke nauke u Engleskoj.^0
Prema zvaničnim statističkim podacima, na teritoriji Hrvatske i Slavonije 
bilo je 1900. godine ukupno 339 lekara, od kojih 89 Jevreja. U 1910. godini bio 
je na toj teritoriji 101 lekar Jevrejin.4^
Broj farmaceuta Jevreja u Hrvatskoj i Slavoniji bio je relativno mali, kako 
stranaca, tako i domaćih, a razlozi su bili teški uslovi za dobijanje koncesije 
za otvaranje apoteka. Međutim, posle otvaranja Farmaceutskog tečaja na Filo- 
zofskom fakultetu u Zagrebu (1882. g.), broj farmaceuta u Hrvatskoj i Slavoniji 
naglo se počeo povećavati. U 1900. godini bilo je tu 129 farmaceuta, od kojih 
12 Jevreja, a 1910. godine 143 farmaceuta, od kojih 19 Jevreja/2
Pomenućemo prve farmaceute Jevreje koji su završiii farmaciju u Zagrebu: 
dr Josip švarc (Schvvartz), 1885. g.; mr Dragutin Jelinek (Jelinek) i mr Ljudevit 
Hiršman (Hirschmann), 1890 g.; mr Hinko Bril, 1893. g.; mr Rikard Štajner (Stei- 
ner), 1895. g.; mr Arnold špicer (Spitzer), 1897. g. itd. Do 1918. g. na Farma- 
ceutskom tečaju Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala su 24 Jevrejina/3
Prvi farmaceut Jevrejin koji je dobio koncesiju za otvaranje apoteke bio 
je mr Benjamin Krauterbluth-Krajanski. Apoteku je otvorio 1860. g. u Varaždinu; 
ona je imala i malu laboratoriju za hemijske i mikroskopske analize.44 Prvi 
farmaceut Jevrejin iz ovih krajeva koji je dobio koncesiju za otvaranje apoteke 
bio je mr Alojz Fišl. On je otvorio svoju apoteku 1900. g. u Koprivnici.
Sve do kraja 19 veka bio je broj veterinara u Hrvatskoj i Slavoniji rela- 
tivno mali, a i oni su došli najvećim delom s ostalih teritorija Monarhije. Od 
ukupno 83 veterinara, koliko ih je bilo pred kraj 19. veka, samo 7 su bili Jevreji 
od kojih su 6 došli s ostalih teritorija Monarhije, a 1 je bio iz ovih krajeva. 
Broj veterinara domaćih Jevreja povećao se do početka prvog svetskog rata na 
20. Pomenućemo prve veterinare Jevreje rođene u Hrvatskoj po godinama di- 
plomiranja: Bertold Hirš (Hirsch), 1888. g.; Emanuel Frankl i Filip Lipa, 1900. g.; 
Robert Bauer, dr Žiga Bril, Kamilo Goranić, 1902. g.; Adam Hofman (Hoffmann), 
1903. g. • Do početka prvog svetskog rata diplomirali su još: Emil štajner (Steiner), 
R^i^<^lif Štajner (Steiner), Ferdo švrljuga, Josip Štraus, (Strauss), Josip Glid 
i August Tausig (Taussig)4^ Frankl, Lipa, Bauer i Goranić su stradali kao žrtve
« Z. Levntal, Os/ečanln E. E. Kleln — hlatolog I plonlr engleske bakterlologlje, Zbomlk radova III sastanka 
NauSnog druStva za IstorlJU zdravstvene kulture JugoslavlJe, Beograd 1960, str. 102.
« Statlstlčkl godlčnjak kraljevlne Hrvatske I Slavonlje, Zagreb 1905. 1 1911. g. 
o Statlstlčkl godlčnjak kraljevlne Hrvatske I Slavonlle, Zagreb 1905. I 1911. g.
43 Pedeset godlna farmaceutske nastava na Zagrebačkom unlverzltetu, Zagreb 1934. g.
44 A. Mlrkovlć, n.d., str. 146.
« M. Kadlć, Popls I raspored veterlnara u Hrvatsko) I Slavonljl 1901. I 1918. g., Vetserum 9—10 I 11—12, 1967.
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fašističkog terora u toku drugog svetskog rata, a švrljuga je poginuo kao 
učesnik u NOR.
Pomenućemo i prve veterinare Jevreje, koji su došli s drugih teritorija 
Monarhije: Albin Rotenštajn (Rottenstein), Solomon Fuks (Fuchs), Feliks Jun, 
Julijus Libling (Liebling), Samuel Purec, Pinkas Ajzenštajn (Eisenstein) i Kolo- 
man Vajs-Bijelić. Od njih su se posebno istakli i dali vrlo značajan prilog raz- 
voju jugoslovenske veterinarske službe Solomon Fuks (kao organizator službe) 
i Julijus Libling (kao organizator savremenog uzgoja peradi). Obojica su stradali 
kao žrtve fašističkog terora u toku drugog svetskog rata.
DALMACIJA. U primorskim gradovima duž jadranske obale lekara Jev- 
reja bilo je samo u Dubrovniku i Splitu. Oni su došli u te gradove posle izgona 
Jevreja iz španij’e i Portugalije. No, moramo napomenuti da se odnos prema 
lekarima Jevrejima u Dubrovačkoj R^j^i^i^lici bitno razlikovao od odnosa u Splitu.
Zbog nedostatka lekara, a i haranja zaraznih boiesti. u prvom redu kuge, 
Senat Dubrovačke Republike rado je primao lekare Jevreje u službu. Međutim, 
poglavari katoličke crkve u Dubrovniku suprotstavljali su se njihovom postav- 
Ijenju zahtevajući da im Senat zabrani lečenje hrišćana. Senat je bio prisiljen 
da u izvesnim slučajevima traži posebno odobrenje rimskog pape za rad lekara 
Jevreja, a bilo je slučajeva kada su katolički poglavari u Dubrovniku uspeli da se 
donese zabrana lečenja od strane ' lekara Jevreja.
Od 1500. do 1617. godine u Dubrovačkoj Republici bilo je 14 lekara Jevreja. 
Prvi lekar Jevrejin pominje se 1502. godine. To je bio Mose medico ebreo, koji 
je te godine osuđen na smrt pod optužbom da je učestvovao u »ritualnom 
umorstvu« jednog hrišćanina. Pomenućemo još neke lekare Jevreje, navodeći 
vreme njlhovog službovanja u Dubrovačkoj R^^i^l^bici: Magister Isac Hebreus, phi- 
sicus (1543—1553); Joao Roderiguez, poznat pod imenom Amatus Lusitanus 
(1557—1558); Magister Abraham Hebreus, chirurgus (1558—1590); Josip Sala- 
mon, zet Abrahamov (1575— ?); Samuel Abeatar-Beataro, phisicus (1588—1607); 
Leo Cabiglius-Kabiljo, phisicus (1607—1609); Baptista Pignateili, chirurgus (unuk 
Abrahamov, 1612-1636); David Riberos, medicus phisicus (1613—1617). Riberos 
nije primao platu od Dubrovačke Republike, već samo pomoć, jer se katolička 
crkva bila suprotstavila njegovom postavljenju. Od navedenih lekara Samuel 
Abeatar-Beataro uživao je glas odličnog stručnjaka, a Joao Roderiguez (Amatus 
Lusitanus) stekao je glas svetskog medicinskog naučnika svojim brojnim nauč- 
nim radovima. Rođen je 1511. g. u Portugalij'i, gde je završio medicinu. Godine 
1536. prognan je iz Portugalije, pa se sklonio u Holandiju odakle je došao 
u Itallju, gde je blo neko vreme profesor na medicinskim fakultetima. Zbog pro- 
gona Jevreja u italiji doselio se u Dubrovnik, gde je postavljen za lekara, ali 
je pod pritiskom katoličke crkve ubrzo otpušten iz službe. Umro . je 1559. g. 
od kuge.46
I u Splitu, poglavari katoličke crkve su se suprotstavljali postavljenju 
lekara Jevreja, zahtevajući da im se zabrani lečenje hrišćana. Međutim, Mletačka 
Republika je bila mnogo tolerantnlja prema Jevrejima nego što je bio rimski
44 R. Jeramić — J. Tadić, Prilozl za istorilu zdravstvene kulture atarog Dubrovnlka, 2. Bilten Centralnog 
hlgljenskog zavoda 10, Beograd 1939.
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papa, pa zahtevima poglavara splitske katoličke crkve nije bilo udovoljeno. Mle- 
tačka Republika bila je izdala posebno odobrenje za rad lekara Jevreja. Neki 
Iekari Jevreji stekli su i posebne privilegovane položaje u Mletačkoj R^^i^t^lici.
Prvi lekari Jevreji u Splitu pominju se početkom 17. veka. To su bili: 
Jerolim Melamed, Salamon Thobi i Tobija Gabaj. Ovaj poslednji je bio poznat 
kao odličan hirurg i uživao je puno poverenje Mletačke Republike, koja ga je 
postavila za jevrejskog konzula splitske trgovačke skele. Sredinom 17. veka za 
fizikusa u Splitu bio je postavljen Juda Lumbroso, koji je u vreme kandijskog 
rata (1657. g.) imenovan za upravnika novoosnovane vojne bolnice u Splitu. 
Početkom 18. veka u Splitu je radio Iseppo Senior (Josip Stariji), koji je pose- 
bno zaslužan za suzbijanje i iskorenjivanje kuge, koja je vladala u to vreme 
u splitskoj okolini. Prvi lekar domorodac u Splitu bio je Mario Morpurgo, koji 
je završio medicinu u Padovi. Živeo je u 18. veku. Neko vreme je bio lični lekar 
mletačkog dužda Marka Foscarinija.*7
47 D. Kečkemet, žldovl u povljestl Spllta, Spllt 1971, str. 83.
44 VI. Bazala, Povlestnl razvoj medlclne u hrvatsklm zemljama, Zagreb 1943.
49 R. Jeremić, Prllozl Istorljl zdravstvenlh I medlclnsklh prlllka Bosne l Hercegovlne pod Turskom I Austro- 
Ugarskom, Beograd 1951.
« L. Gleslnger, Cehoslovačko-Južnoslavenske medlclnske veze u proSlostl, Beograd 1965, str. 49.
Sve do prvog svetskog rata nije bilo na teritoriji Dalmacije farmaceuta 
i veterinara Jevreja.
BOSNA I HERCEGOVINA. Godine 1463. Turska je zaposela teritoriju Bosne 
i Hercegovine pretvorivši je u Bosanski pašaluk, kao sastavni deo Turske Care- 
vine. Turska uprava je trajala do 1878. godine, kada je odlukom Berlinskog kon- 
gresa tu teritoriju okupirala Austro-Ugarska Monarhija, koja ju je 1908. uključila 
u svoj sastav.
Odnos turskih vlasti prema zdravstvu na toj teritoriji bitno se razlikovao 
od odnosa austrijskih vlasti. Činjenica je da su turske vlasti vrlo malo učinile 
za zdravstvo za svo vreme svoje vladavine, a pre svega, nisu preduzele mere 
da se organizuje zdravstvena služba, iako su na toj teritoriji masovno harale 
razne epidemije i epizootije. Narod je bio ostavljen bez zdravstvenih radnika, 
dok su paše i valije imale svoje lične lekare, a njih je bilo i u sastavu turske 
vojske iocirane na toj teritoriji. Među ličnim lekarima paša i begova, kao i u 
sastavu turske vojske bilo je i lekara Jevreja. Najstariji podatak potiče iz 1580. 
godine i odnosi se na lekara Benvenistija, koji je bio lični lekar Siavuš paše/8 
Sredinom 19. veka pominje se vojni lekar Jakov Nisim, rodom iz Soluna, koji je 
završio medicinu u Carigradu. Neko vreme bio je lekar u novopazarskom garni- 
zonu, a zatim u Sarajevu, gde je stekao čin generala. Bio je odličan stručnjak 
i napisao je veći broj stručnih radova iz oblasti medicine/’
Prvi civilni lekar na teritoriji Bosne i Hercegovine bio je dr Gabriel Ga- 
lantaj (Galanthay). Rođen je u Bratislavi, a medicinu je završio u Pragu. Zbog 
učešća u mađarskoj revoluciji 1848. godine morao se skloniti u Travnik, gde se 
bavio privatnom praksom. Bio je vrlo omilj'en u narodu, jer je lečio bolesnike 
besplatno. Po austrougarskoj okupaciji Bosne postavljen je za opštinskog lekara 
u Travniku, a 1883. g. premešten u Bugojno za sreskog lekara. Umro je 1889. g?0 47* 9
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Teške higijenske i zdravstvene prilike koje su vladale i među jevrejskim 
stanovništvom u Sarajevu primorale su Jevrejsku opštinu da uputi Isaka Saloma 
na medicinske studije u inostranstvo. Salom je rođen 1806. g. u Sarajevu i prema 
nekim podacima medicinu je završio u Padovi.5' Međutim, naknadnim provera- 
vanjem utvrdio je dr Risto Jeremić da Salom nije studirao u Padovi, pa se 
pretpostavljalo da je možda medicinu studirao u Carigradu. No, i ta pretpostavka 
se pokazala naknadnim proveravanjem kao netačna. Na osnovu toga dolazimo 
do zaključka da Salom nije uopšte završio medicinu odnosno da nije studirao 
na nekom medicinskom fakultetu (školi). već da je stekao određenu stručnu 
praksu radeći kod nekog lekara u inostranstvu. Salom je vrlo brzo stekao glas 
odličnog stručnjaka. Postavljen je 1850. godine za vojnog lekara i dobio naziv Isak 
efendi Salom. Imenovan je i za člana Medžilis Idareha pri bosanskoj vladi. 
Prema tome, pred kraj turske vladavine, u Bosni su radila dva lekara Jevrejina.
U vreme austrougarske vladavine odnos prema zdravstvu bitno se izmenio. 
Austrougarske viasti su odmah preduzele mere da se organizuje zdravstvena 
služba u Bosni i Hercegovini, koja bi sprečavala pojavu i širenje epidemije i epi- 
zootija na toj teritoriji i time zaštitila ostale teritorije Monarhije od tih zaraza. 
Godine 1878. doneta je Uredba o organizaciji zdravstvene službe, identična s već 
postojećim uredbama koje su primenjivane na ostalim teritorijama Monarhije. 
Odmah se pristupilo dovođenju zdravstvenih radnika određenih stručnih profila 
u Bosnu i Hercegovinu s drugih teritorija Monarhije, jer u vreme preuzimanja 
vlasti bilo je u Bosni i Hercegovini samo 6 lekara (2 Jevrejina i 4 Muslimana), 
kao i 1 veterinar (Musliman).
U prvo vreme učestvovali su u akciji na suzbijanju zaraza vojni lekari iz 
sastava austrougarske vojske koja je bila locirana na to teritoriji. Među njima 
je bilo i lekara Jevreja. Pomenućemo neke od njih:
dr Jakob Trojlih (Treulich), rođen 1822. g. u Radnici (Češka). Godine 1878. 
postavljen je za prvog upravnika poljske bolnice u Sarajevu, a 1881. g. je pen- 
zionisan;52
dr Šnajder (Schneider) nasledio je dr Trojliha kao upravnik vojne boinice 
u Sarajevu i stekao je čin sanitetskog generala;53
dr Rihard Polak (Pollak), rođen 1874. g. u Jičinu (češka). Bio je prosektor 
Vojne bolnice u Sarajevu. U vreme prvog svetskog rata vodio je vojnu labora- 
toriju u čačku, a po završetku rata odselio se u Brno, gde je penzionisan u 
činu sanitetskog generala.54
U 1879. godini postavljeni su prvi okružni, a ubrzo i sreski lekari. Svi su 
oni bili došli s ostalih teritorija Monarhije. a među njima je bio znatan broj 
lekara Jevreja. Pomenućemo neke od njih: dr Henrih Levenštajn (Lewenstein), 
dr Ignjat Pordes, dr Bernhard Cauderer (Zauderer), dr Henrih Markijević, dr Fer- 
dinand Cajsler, dr Leopold Glik (Gliick), dr Aleksandar Grinhut (Grunhut), dr 
Isidor Baum, dr Jakob Zajdenfeld (Seidenfeld), dr Geza Kobler (rodom iz Osijeka), 
dr Rudolf Fišer (Fischer), dr Elijas Majer, dr Moric Lefković (Lefkowitz), dr 
s> M Levl, Sefardi u Bosnl, Beograd 1969. str. 73.
« L Gleslnger, Cehoslovačko-)užnoslevenske medlclnske veze u prošlosti, Beograd 1965, str. 50.
» J. Hahamovlć, Aškenazl u Bosnl I Hercegovlnl, Spomenica 400 godlna od dolaska Jevreja u BIH, Sarajevo 
1966, str. 144.
54 L. Glesinger, n.d. str. 87.
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Moric Seleš (Sz<ol-lOs) dr Leo šenfeld (Schonfeld), dr Jozef Kac (Katz), itd. 
Godine 1885. bilo je u Bosni i Hercegovini preko 30 lekara Jevreja, 1914. godine 
oko 60, a pred kraj prvog svetskog rata oko 8O.5S Njihov doprinOs zdravstvenoj 
službi bio je vrlo značajan, kako u periodu njene početne organizacije tako i u 
njenom daljem razvoju i afirmaciji. Poseban doprinos zdravstvenoj službi Bosne 
i Hercegovine dali su sledeći lekari Jevreji:
45 BoSnJak, Statlatllkl kalendar 1800—1918, Sarajevo.
56 J. Hahamovlć, n.d, str. 144.
47 R. Jeremlć, n.d., str. 97.
* L. Gleslnaar, Jevrejakl lllelnlcl u lugoalavenaklm zemljama, (rukopls u JIM, Beogrrad).
97 Medlclnskl godlSnJak kraljevlne Jugoslla/lje, Beograd 1993.
40 A. Đurlčlć — 8. Elazar, Pregled latorlje farmaclje Boane I Hercegovlne, Sarajevo 1958. .
dr - Jakob ' Zajdenfeld (Seidenfeld), koji je bio neko vreme šef zdravstvene 
službe pri Zemaljskoj vladi i na tom položaju mnogo je doprineo pravilnoj 
organizaciji te službe. Bio je zajedno s dr Rudolfom Fišerom (Fischer) član 
Zdravstvenog savjeta pri Zemaljskoj vladi;56
dr Leopold Glik (Giuck). Rođen 1845. g. u Novom Sandecu (Gaiicija). Medi- 
cinu je završio u Krakovu, a dermatologiju specćjalizirao u Beču. On je bio prvi 
lekar spedjalista u Bosni, gde je došao 1881. godine. Najpre je bio postav- 
ijen za sreskog lekara u Travniku, a zatim za upravnika Zemaljske bolnice u Sara- 
jevu i šefa dermatološkog odeljenja. Svojim originalnim radovima iz oblasti 
endemskog sifilisa i lepre obogatio je medicinsku nauku ne samo Bosne i Her- 
cegovine nego i uopšte. Sem toga, Glik se bavio i proučavanjem etnomedicine, 
etnomedicinske terminologije, etnologije i antropologije i iz tih oblasti objavio 
je veliki broj stručnih I naučnih radova, kako u našim tako i u stranim časopi- 
sima. Za doprinos koji je dao medicini izabran je bio za počasnog člana Srpskog 
lekarskog društva u Beogradu i Zbora liječnika Hrvatske i Slavonije. Umro je 
1907. g. u Sarajevu;57 *
dr Isidor Najman (Neumann), istaknuti dermatolog iz Beča, koga je bečka 
vlada uputila u Bosnu na privremeni rad u cilju pomaganja oko organizacije 
zdravstvene službe. Od posebnog značaja je njegovo otkriće lepre u Bosni^
Početkom 20. veka javljaju se i prvi lekari Jevreji rođeni na teritoriji Bosne 
i Hercegovine. Oni su zaviršili medicinske nauke u Beču, Pragu III Pešti. Pome- 
nućemo ih po godinama diplomiranja: dr Jozef Salom (1901), dugogodišnji banjski 
iekar u llidži kod Sarajeva; dr Isak Izrael (1903), dr žiga Bauer (1910), dr Rafael 
Papo (1914), dr Isak Samakovvija (1917), itd.59
Udeo farmaceuta Jevreja u organiz^^<^iiji farmaceutske službe na teritoriji 
Bosne i Hercegovine bio je znatno - manji od udela lekara Jevreja u organizacčji 
zdravstvene službe. Razlog leži u malom broju farmaceuta u toj pokrajini do 
prvog svetskog rata, kako domaćih tako i doseljenih s drugih teritorija Mo- 
narhije.
Prvi diplomirani farmaceut Jevrejin na toj teritoriji bio je Jakov Sumbul, 
koji je završio farmaceutske nauke 1887. g. u Carigradu. Pre njega u Sarajevu 
su radila dva priučena apotekara Jevrejina. Za jednog se zna samo toliko da 
se zvao Juda, a drugi je bio Jozef Sumbul. Sumbulovu apoteku nasledio je mr 
Jozef šlezinger (Schlesinger), rodom iz Slavonske Požege.60
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Do početka prvog svetskog rata imali su svoje apoteke na teritoriji Bosne 
i Hercegovine sledeći farmaceuti Jevreji: mr Robert Bramer (Brammer) u Banja 
Luci, mr Lujo Hiršman (Hirschmann) u Prijedoru, mr Ernest Finci u Sarajevu, mr 
Aleksandar Susman (Susmann) u Derventi, mr Mihajlo Finkelštajn (Finkelstein) 
u Prnjavoru i mr Oto Vajs (Weiss) u Zenici. Od navedenih farmaceuta samo je 
Hinšman dipiomirao u Zagrebu. S teritorije Bosne bio je i Aleksandar Vagi, 
koj’i se nije vratio u Bosnu po diplomiranju, već j’e otvorio apoteku u Velikom 
Bečkereku (Zrenjanin).6'
Prva organizacija veterinarske službe propisana je 1879. godine i u njenoj 
realizaciji i daljem razvoju veterinari Jevreji su odigrali vrlo značajnu ulogu. 
U vreme donošenja tog propisa u Bosni i Hercegovini postojao je samo 1 vete- 
rinar (Ali Riza Kreševljaković)62 Stoga je Austrija preduzela hitne mere da se 
u Bosnu dovede što veći broj veterinara s ostalih teritorija Monarhije. Među 
doseljenim veterinarima bio je veći broj Jevreja. Već 1881. godine nalazili su se 
na dužnostima okružnih i sreskih veterinara sledeći Jevreji: Josip Tau (Thau), 
Josip Efenberger, Mavro Homet, Julijus Farthofer, Moric Šomet (Schomet) 
i Anton Laufer (Lauffer). Nešto kasnije su došli: Leo Simental, Salamon Laufer 
(Lauffer), Jakob Hauzner (Hausner), David Klinger, Emanuel Kobloh (Kobloch), 
Eduard Šperk (Sperk), Leo Vajc, Alojz Fišer (Fischer), David Rozenbuš (Rosen- 
busch), Maks Polgar, Ignac Bien, Arnold Hofman (Hoffmann), Julijus Vinter 
(Winter), i dr/3 Prvi veterinar Jevrejin rođen u Bosni bio je Isak Nahmijas, 
koji je završio veterinu 1909. godine u Beču, gde je stekao i doktorat vete- 
rinarskih nauka.
Od ukupno 55 veterinara, koliko ih je bilo u Bosni i Hercegovini pre po- 
četka prvog svetskog rata, 28 su bili Jevreji, tj. preko 50,0%. Taj procenat očito 
govori o ulozi veterinara Jevreja u Bosni i Hercegovini u sprovođenju postavljene 
organizacije veterinarske službe, kao i u njenom daljem razvoju.
VOJVODINA. Ta teritorija bila je do 1918. godine u sastavu Ugarske. U nju 
su se počeli Jevreji 'doseljavati početkom 18. veka, ali su za njih važila ista 
ograničenja u odnosu na mesta naseljavanja, i vrste zanimanja, kao i na teri- 
toriji Hrvatske i Slavonije. Tek 1867. ukinuta su ta ograničenja.
Prvi podatak o zdravstvenim radnicima Jevrejima na toj teritoriji potiče 
iz 1744. godine. U popisu petrovaradinskih Jevreja, koji je izvršen te godine, 
pominje se felčer Abraham.64 Karakteristično je da je jevrejska zajednica u Novom 
Sadu imala svoje honorarne lekare za lečenje siromašnih članova. Početkom 19. 
veka tu dužnost je obavljao Jakov Rot (Roth), a njega je nasledio 1836. g. dr 
Leopold Caper (Zaper), a ovoga 1868. dr Mor Ofner (Offner). Lekare je plaćala 
»Hevra kadiša«. U drugoj' polovini 19. veka u Novom Sadu su radili još sledeći 
lekari Jevreji: dr Benjamin Hofmajster (Hoffmeister), dr Aleksandar šosberger 
(Schosberger) i dr Epštajn (Epstein).65
«1 A. Mirkovlć, n.d., str. 154. 
« J. Romano, Veterlnarska služba na terltorrjl Bosne I Hercsgovlne do 1919. g. Veterfnarla 4, 1969, str. 533. 
43 Isto, str. 550—552.
G. GrOnvvald, Starl poplsl novosadsklh Jevreja, Jevrejski almanah 1961—1962, str. 35.
45 M. Rado — J. Major, Istorlja novosadsklh Jevrejs. Novl Sad 1930.
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Godine 1846. diplomirao je na Medicinskoj visokoj školi u Beču dr Leopold 
Milko, rodom iz Subotice, i on je bio prvi lekar Jevrejin u Subotici. Posle njega 
u Suboticu su se doselili sledeći lekari Jevreji: dr Vilhajm (Wilheim), koji je 
bio upravnik Gradske bolnice, a po specijalnosti okulista; dr Aleksandar šraj- 
ber (Schreiber), dr Silaši, dr Banjai Bertalan (stomatolog), dr Izidor Mezei, dr 
Adolf Klajn (Klein), dr Josip Vol (Wohl), i dr.
Godine 1871. u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu) nalazimo 2 lekara Jevreja: 
dr Izidora Mencera (Mentzer) i dr Mavra Hofenrajha (Hoffenreich), a 1875. go- 
dine došli su još: dr Adolf Gutman (Guttmann), dr Jakob Gutman (Guttmann) 
i dr Moric švimer (Schwimmer). Ovaj poslednji je bio stomatolog. Pred kraj 19. 
veka u V. Bečkereku su radili još sledeći lekari Jevreji. dr Julije Najman (Neu- 
mann), dr Moric Ivanji, dr Julije štajner (Steiner). Prva žena lekar u Banatu 
bila je Jevrejka dr Regina Fišer (Fischer), koja je radila prvih godina 20. veka 
u V. Bečkereku.* 66
« Z. Kamenkovlć — B. Popovlć — I. Vencel, Lekarl grada Zrenlanina (1880—19601. Zbornlk radova XIX 
eastanka Naućnog društva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavije, Novi Sad 1968, str. 20.
a R. Vrtlpražkl, Zdravstvo u vellkoktklndskom dlstrlktu, Zbornlk rađova XIX sastanka Naučnog društva za 
istorlju zdravstvene kulture Jugostavlje, Novl Sad 1968, str. 79.
66 L. Gleslnger, Dr. Davld Gruby tz Bačkog Oobrog Polja — plonlr mlkroblotoglle, Zbornlk radova III sastanka
Naučnog društva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavlje, Beograd 1960, str. 39.
Od 1891. godine dužnost gradskog fizikusa u Kikindi obavljao je dr Mor 
Špicer (Spitzer), ftizioiog.67
Krajem 19. i početkom 20. veka na teritoriji Vojvodine su radili još sledeći 
iekari Jevreji: dr Mirko Benedek, dr Jakov štajn (Stein), dr Aleksandar Dembic, 
dr Samuel Lorand, dr Bernhard Handler, dr Andrija Glikštal (Gluckstahl), dr 
Samuilo Fuks (Fuchs), dr Jozef Volhajmer (Wollheimer), dr Mavro Grin (Griin), 
dr Drago Mesir<ger (Messinger), dr Jozef Klajn (Klein), dr šandor šomođi, dr 
Mikša Fišer (Fischer), i dr. Od navedenih lekara završili su specijalizaciju odre- 
đenih grana medicine: dr Samuel Lorand (stomatologiju), dr Mor špicer (ftizi- 
ologiju), dr Vilhajm (okulistiku), dr Moric Švimer (stomatologiju), dr Bertalan 
Banjai (stomatologiju).
S teritorije Vojvodine potiče i dr David Grubi (Gruby), koji je stekao glas 
svetskog naučnika iz oblasti mikrobiologije i parazitologije. Rođen je u Bačkom 
Dobrom Polju, a medicinu je završio u Beču. Po diplomiranju ponuđena mu 
je katedra za histologiju na Medicinskoj visokoj školi u Beču pod uslovom da 
pređe na hrišćansku veru. Odbivši taj uslov odselio se u Pariz, gde se posvetio 
proučavanju mikrobiologije i parazitologije i iz tih oblasti objavio je veliki broj 
naučnih radova. Njega smatraju pionirom mikrobiologije i parazitologije Fran- 
cuske.68
Sve do početka 20. veka broj farmaceuta Jevreja u Vojvodini bio je rela- 
tivno mali. Njihov broj se počeo povećavati po otvaranju Farmaceutskog tečaja 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prvi farmaceut Jevrejin koji je otvorio apo- 
teku u Vojvodini bio je mr Bertalan Nađ (Nagy), rodom iz Sv. Stefana (Mađar- 
ska). Apoteku je otvorio 1882. g. u Mokrinu. Pored njega apoteke u Vojvodini 
su imali još sledeći farmaceuti Jevreji: mr Aleksandar Vagi (Vagy) u Velikom 
Bečkereku (1906), mr Imre Nađ, u Velikoj Kikindi (1905), mr Imre B. Nađ (Nagy) 
u Subotici (1912). Za apoteku Aleksandra Vagija se navodi da je «u ono vreme
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predstavljala jednu od najsavremenijih zdravstvenih ustanova te vrste u Voj- 
vodini.« Ona je imala i mali laboratorij za mikroskopske i hemijske analize.69 
Pomenućemo prve farmaceute Jevreje-Vojvođane po godinama diplomi- 
ranja: mr Žigmond Fuks (Fuchs), rodom iz St. Kanjiže (1903): mr Mor Glikštal 
(Gliickstal) rodom iz Sente, i mr Jelena Halmoš-Sege (Szego) rodom iz V. Beč- 
kereka (1908): mr Imre B. Nađ (Nagy), rođen u Mokrinu (1910); mr Eugen 
Vajnfeld (VVeinfeld), rodom iz Novog Sada (1911).
Broj veterinara Jevreja u Vojvodini bio je sve do prvog svetskog rata mali 
i oni su došli najvećim delom iz Mađarske. Prvi veterinar koji je došao iz Ma- 
đarske bio je Izidor Imre (1900), a prvi veterinar rodom iz Vojvodine Aron Klajn 
(Klein, 1904).
SLOVENIJA. U Sloveniji je još u 9. veku postojala veća jevrejska zajednica 
u gradu Mariboru, koja je imala svoju sinagogu, jevrejsku školu, ritualno kupa- 
tilo i dr. Ta zajednica je postojala do 1496. godine, kada su svi Jevreji morali 
da napuste Sloveniju po naređenju cara Maksimilijana.70 Od tada, pa sve do 
kraja prvog svetskog rata, broj Jevreja u Sloveniji bio je neznatan, tj. nije došlo 
do naseljavanja Jevreja u većem broju, kao što je to bio slučaj u Hrvatskoj i Sla- 
voniji.
U vreme postojanja jevrejske zajednice u Mariboru pominje se kao lekar 
neki Haimb (1452. g.) za koga se navodi da je bio »jedan od najuglednijih gra- 
đana Maribora«. Godine 1478. radio je u tom mestu i ranarnik Mihel.71
U 18. veku u Sloveniji su radila tri zdravstvena radnika, koji su bili po- 
reklom Jevreji, ali su se njihovi preci pokrstili i kao takvi su mogli da opstanu 
u toj sredini: To su:
dr Ivan Jožef Anton Hajman (Heimann). rodom iz Postojne. Medicinu je 
završio 1758. g. u Beču. Bio je upravnik Mediko-kirurškog učilišta u Ljubljani, 
a 1774. g. imenovan je za protomedikusa;72
dr Antun Hajne (Hayne), rođen 1786. g. u Kranju. Po završetku studija na 
Mediko-kirurškom učilištu u Ljubljani produžio je studije na Medicinskoj visokoj 
školi u Beču, gde je završio medicinu. Bio je neko vreme profesor na Hirurškoj 
školi u Olomucu, a zatim na Veterinarskom institutu u Beču. Napisao je veći 
broj udžbenika. Navodi se da je bio dalji rođak pesnika Hajnriha Hajnea;73
Emanuel Hajne (Hayne), brat Antuna Hajnea, rođen u Kranju. U Ljubljani je 
završio Mediko-kirurško učilište, a zatim je studirao na Veterinarskom institutu 
u Beču. Godine 1819. postavljen je za prvog zemaljskog veterinara u Sloveniji. 
Umro je 1841. g.74
MAKEDONIJA. Ta teritorija je bila nekoliko vekova pod turskom okupa- 
cijom. Godine 1912. ušla je u sastav Srbije. Utvrđeno je da su postojale još 
u srednjem veku veće jevrejske zajednice u Skoplju i Bitolju. Međutim, prvi 
podaci o lekarima Jevrejima potiču iz 16. veka. Pominju se tri lekara od kojih
w A. Mirković, n.d., str. 154.
ro Detoni Millca, Marlborskl geto, Jevrejskl almanah 1957—1958, str. 72.
71 L. šik, n.d.
n I. Pintar, Medlko-klrurškl učnl zavod v Ljubljanl, Ljubljana 1939, str. 47.
n H. Turk, Trlje znamenltl kranjskl živlnozdravnikl, Jugoslovenskl veterinarski glasnik 11, 1928, str. 308. 
« A. Stefančič, Veterlnarstvo u Slovenljl, Veterinarskl glasnik 5, 1954, str. 233.
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su dvojica došla iz inostranstva. Prvi je Magister Josip Darari, koji je došao 
iz Italije u prvoj' polovini 16. veka. Za drugog lekara se zna da je došao iz 
Granade, ali nije poznato njegovo ime. Pominje se kao «el dotor di Granada«. 
Treći je bio Jakov Pinto, rodom s teritorij'e Makedonije.7^
» D. Glnsberger, Prllozl k hlatorlll Jevreja na Balkanu, Omanut V, 1—2, 1941, str. 15.
74 D. Lovl, Reglonalne levrejake za/ednlce do 1918. g„ Spomenlca Saveza 'evrejsklh opština, Beograd 1969.,
str. 7—19.
7 D. Perera, Struktura Jevrejakog atanovnlStva pred drugl avetakl rat, Spomenlca Saveza jevrejsklh opštlna,
Beograd, 1969, str. 80.
78 Isto, str. 8.
79 Do navedenlh podataka o broju zdravstvenlh radnlka Jevreja pred drugl svetskl rat došll smo na osnovu 
sledećlh Izvora: Uplsnlk Medlclnskog fakufteta u Beogradu, 1932—1941. g.; Uplsnlk Farmaceutskog fakulteta 
u Beogradu, 1938—1941. g.; Uplsnik Veterlnarskog fakulteta u Beogradu, 1936—1941. g.; Farmaceutskl 
godlšnjak, Zagreb 1934. g.; Ko je ko u JugoslavlJI — Lekarl, Izd. Saveza društava lekara Jugoslavlje, 
Beograd 1968. g.; Medlclnskl godlšnjak kraljevlne Jugosfavije, Beograd 1933. g.; Zbornlk lekara I farmaceuta 
Jugoslavlje, Novl Sad 1958. g.; Pedeset godlna Medlchiskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1971. g.; 
Spomenlca Farmaceutskog fakulteta u Zagrebu, 1882—1957, Zagreb 1958. g.: Spomenica Veterlnarskog 
fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1959. g.; Spomenlca Veterlnarskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1961. g.; 
Usmene izjave prežlvellh zdravstvenlh radnika.
Posle njih na teritoriji Makedonije nije postojao nijedan lekar Jevrejin 
sve do prvih godina 20. veka.
Perlod od 1918. do 1941. godine
Godine 1918. došlo je do stvaranja države Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), 
koja je promenila naziv 1929. godine u Kraljevinu Jugoslaviju. U sastavu države 
SHS ušle su sledeće pokrajine: Srbija, Hrvatska i Slovenija, Dalmacija, Bosna 
i Hercegovina, Crna Gora, kao i teritorije koje danas obuhvataju Makedonija 
i Kosovo (Kosovo i Metohija).
U periodu između dva rata došlo je do naglog povećanja broja zdravstvenih 
radnika Jevreja, zah'^^ljujući otvaranju većeg broja fakulteta na teritoriji Jugosla- 
vije, kao i tome što nisu postojala ograničenja za Jevreje u pogledu studija.
Opšti podaci o zdravstvenlm radnlclma Jevrejima između dva svetska rata
U Spomenici Saveza jevrejskih opština, koja je objavljena 1969. godine, 
navodi se, da je 1918. . godine, tj. u vreme stvaranja države SHS, bilo oko 
75.000 Jevreja.* 746 Međutim, u istoj Spomenici se navodl da je pred drugi svetski 
rat bilo u Jugoslaviji oko 71.000 Jevreja.77 Naše je mišljenje da 1919. godine 
nije bilo u Jugoslav'iji 75.000 Jevreja, a što se tiče broja Jevreja u 1941. godini, 
utvrdili smo na osnovu naših istraživanja da ih je bilo oko 78.500, od kojih 
je stradalo od fašističkog terora oko 64.500, dok je oko 14.000 j. reživelo drugi 
svetski rat.
U navedenoj Spomenici dati su i podaci o broju zdravstvenih radnika 
Jevreja pred drugi svetski rat: lekara 528, farmaceuta 101, veterinara 50, stu- 
denata medicine 170, studenata veterine 21, itd.78 79Međutim, na osnovu naših 
istraživanja utvrdili smo da navedeni podaci nisu ni približno tačni. Prema istra- 
živanjima, broj zdravstvenih radnika Jevreja pred drugi svetski rat bio je: lekara 
oko 1150, farmaceuta oko 350. veterinara oko 120, studenata medicine oko 250, 
studenata farmacije oko 50, studenata veterine oko 40.79 Koliko su podaci o broju 
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zdravstvenih radnika navedeni u Spomenici netačni vidi se i iz broja stradalih 
u toku rata: lekara 490, farmaceuta 148, veterinara 79, studenata medicine 125, 
studenata farmacije 16, studenata veterine 20.
Prema statističkim podacima iz 1919. godine bilo je u novostvorenoj državi 
SHS zdravstvenih radnika Jevreja: lekara 350, farmaceuta 64, veterinara 60.80 
Uopređujući to brojno stanje sa stanjem koje smo utvrdili za 1941. godinu, vi- 
dimo da se povećao broj lekara za tri, farmaceuta za dva i po i veterinara za 
2 puta. Do tog povećanja je došlo prvenstveno odlaskom većeg broja Jevreja 
rođenih na teritoriji Jugoslavije na studije zahvaljujući otvaranju odgovarajućih 
fakulteta u zemlji. Moramo naglasiti da je Jevrejima u Jugoslaviji bilo omogu- 
ćeno studiranje bez ograničenja sve do oktobra 1940. godine, tj. do donošenja 
protivjevrejske uredbe od strane tadanjeg režima — »Uredba o upisu lica jev- 
rejskog porekla za učenike univerziteta, visokih škola u rangu univerziteta, viših, 
srednjih, učiteijskih i drugih stručnih škola«.8' Dakle, uveden je »numerus clau- 
sus« za Jevreje, pod uticajem nacističke ideologije, koja je počela od 1933. 
godine sve više da prodire i u našu zemlju. U vezi s tim, povremeno su se 
javljali i antisemitski ispadi manjih razmera, kao 8 razni protivjevrejski članci 
u jednom delu štampe, koja je bila pronacistički nastrojena. Treba naglasiti, 
da su napredni studenti na svim fakultetima javno osuđivali pomenutu Uredbu 
kojom se ograničava upis Jevreja na fakultetima i ostalim školama. U državni 
aparat sve više su se uvlačili desničarski elementi, koji su počev od 1936. 
godine sprečavali zapošljavanje Jevreja u državnoj i banovinskoj službi, iako 
za to nije postojalo neko zvanično rešenje.
U 1939. godini procenat zdravstvenih radnika Jevreja u odnosu na ukupan 
broj zdravstvenih radnika u Jugoslaviji iznosio je kod: lekara 21,8%, farmaceuta 
17,6%, veterinara 17,1%, dentista 17,8%.82 Medu lekarima Jevrejima bio je 
znatan broj specijalista. Najviše je bilo stomatologa, zatim internista, dermato- 
venerologa, hirurga, ginekologa, itd. Ukupno je bilo oko 420 specijalista. Veći 
broj lekara stekao je glas odličnih stručnjaka i naučmih radnika. Pomenućemo 
samo neke od njih: prof. dr Leon Koen (jedini Jevrejin koji je izabran za univer- 
zitetskog profesora u bivšoj Jugoslaviji), osnivač moderne urologije u Srbiji; 
dr Nisim Alkalaj, dr Moša Baruh i dr Franjo šosberger (Schosberger) bili su 
istaknuti dermatolozi; dr Aleksandar Glik (Gluck) autor brojnih naučnih radova 
iz oblasti endemskog sifilisa; dr Beno štajn (Stein), asistent na Medicinskom 
fakultetu u Zagrebu, listaknuti internista i autor preko 30 stručnih 0 naučnih ra- 
dova; dr Antun Gotlib (Gottlieb), jedan od najpoznatijih hirurga između dva 
svetska rata; dr Izidor Štajnhardt (Steinhardt), upravnik Zarazne bolnice u Za- 
grebu; dr Žiga Švarc (Schwartz), upravnik Dečje ambulante u Zagrebu; dr željko 
Han i dr Miroslav šlezinger (Schlesinger) organizatori službe radničkog osigu- 
ranja u Hrvatskoj, itd. Među lekarima-istoričarima istaknuto mesto je zauzimao 
dr Hinko Levi (Lowy) koji je objavio veći broj radova iz oblasti razvoja medicine 
u Hrvatskoj i Slavoniji.
00 Statlstlčkl godlSnJak Jugoslavlja, Beograd 1920.
91 Službene novlne Jugoslavlje od 5. oktobra 1940.
92 Statlstlčkl godlšnjak Kraljevlne Jugoslavlje 1938/39, Beograd 1939.
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Od farmaceuta potrebno je posebno istaći mr Evgenija Mandelbauma i mr 
Artura Krajanskog. Mandelbaum je osnivač i rukovodilac prve vojne hemijske 
laboratorije u Beogradu i nastavnik Vojno-sanitetske škole.^3 Krajanski se istakao 
kao pobornik za reorganizaciju nastave na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu 
i autor velikog broja naučnih radova iz obiasti razvoja farmacije u nas i u 
svetu. No, i pored velikog broja istaknutih stručnjaka i naučnih radnika Jevreja, 
samo je jedan izabran za univerzitetskog profesora i devet za asistente na me- 
dicinskim fakultetima. O postojanju diskriminacje prema jevrejskim naučnim 
radnicima svedoče i sledeća dva slučaja. Prilikom osnivanja katedre za istoriju 
farmacije na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu konkurisao je za mesto na- 
stavnika i mr Artur Krajanski. lako je imao daleko veće kvalifikacije za to 
mesto od ostaiih kandidata, Krajanski nije izabran. U vezi s tim izborom, prof. 
dr Tartalja u jednom svom radu navodi: ».. .neki tadašnji profesori su već pri- 
lagi^i^ili svoje ideje novoj doktrini rasne diskriminacije.«83 4 Drugi slučaj: Na Ve- 
terinarskom fakultetu u Zagrebu dr Branko Osvald (Osvvald) bio je asistent i ob- 
javio je veći broj vrlo značajnih naučnih radova. No, bio je premešten »po po- 
trebi službe« u Uroševac, gde nije imao nikakve uslove za dalji naučni rad.
83 A. Mlrković, n.d., str. 148.
« H. Tartalja, Hlstorlčarl larmaclje žrtve lašlstlčkog terora, Zbornik radova III sastanka Naučnog društva 
za istoriju ijravstvene kulture Jugr^s^ll^i^lje. Beograd 1960, str. 277
Naclstička ideologija počev od 1934. godine postepeno je širila svoje ko- 
rene i u Jugoslaviji. Doista, ona nije bila prihvaćena od širokih narodnih masa, 
ali je svoje uporište imala u državnim vrhovima, koji su spoljnu politiku usme- 
ravali prema »silama osovine«. Rezultat toga je bila pojava nekoliko protivje- 
vrejskih uredaba. Ta pojava nacističke ideoiogije u Jugoslaviji, kao i drugi fak- 
tori o kojima će biti kasnije govora, doveli su do političkog opredeljenja Jevreja, 
naročito jevrejske omladine, a koje se ogleda u njihovom masovnijem uključi- 
vanju u napredni pokret kojim je rukovodila Komi^r^i^'tička partija Jugoslavije. 
U periodu između dva svetska rata veći broj tih omladinaca je primljen u član- 
stvo KPJ, odnosno SKOJ-a.
Jevreji u naprednom pokretu Jugoslavije
Kada govorimo o naprednom pokretu u Jugoslaviji između dva svetska rata, 
mislimo na pokret kojim je rukovodila Komunistička partija Jugoslavije i koji 
je u sebe uključio sve one koji su prihvatili borbu za demokratske slobode 
narodnih masa, za rešenje teških socijalnih, ekonomskih i nacionalnih pitanja, 
kao i borbu protiv fašizma kao najvećeg neprijatelja radničke klase i svih de- 
mokratskih slojeva. Iz redova pripadnika tog pokreta najrevoluclonamiji su pri- 
mani u članstvo KPJ, odnosno SKOJ-a.
Omasovljenje naprednog pokreta išlo je uporedo s jačanjem uloge Komu- 
nističke partije u zemlji. Krajem 1931. i početkom 1932. godine Komumstička 
partija je uspela da se konsoliduje posle teških udara koje joj je naneo šestoja- 
nuarski monarhofašistički režlm. U to vreme ekonomska i politička situacija 
u zemlji bila je vrlo teška. Ekonomska kriza u svetu teško je pogodila i našu 
zemlju, u prvom redu seljake i radnike: došlo je do osiromašenja seljaka i ve- 
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like nezaposlenosti radnika. Teška politička situacija ogledala se u ukidanju 
demokratskih sloboda od strane monarhofašističkog režima i u diskriminatorskim 
postupcima prema pojedinim narodima i narodnostima u zemlji. Stalno je raslo 
nezadovoijstvo širokih narodnih masa, koje su rešenje za mnoge postojeće pro- 
bleme našle u programu akcija koji je u to vreme izradilo rukovodstvo Komu- 
nističke partije.
Rukovodstvo KP Jugoslavije pravilno je ocenilo situaciju u zemlji i donelo 
odluku o stvaranju narodnog revolucionarnog demokratskog pokreta poveziva- 
njem sa širokim narodnim masama: sindikatima, omladinskim organizacijama, 
radničkim, prosvetnim i kulturnim udruženjima, itd. Članovi KPJ i SKOJ-a postaju 
nosioci svih naprednih akcja i zahvaljujući tome Partija je dobila puno pove- 
renje širokih narodnih masa, koje se uključuju u masovni pokret. oO posebnog 
uticaja na omasovvjenje naprednog pokreta bili su pojava međunarodnog fašizma 
i postepeno povezivanje državnog režima s fašističkim zemljama, jer su narodne 
mase u fašizmu videle najvećeg neprijatelja demokratije i svega što je napredno.
Potpuno je razumljivo što su napred navedene okolnosti imale uticaja i na 
jevrejsku omladinu, naročito radničku i školsku, i na njihovo političko oprede- 
Ijivanje. Naime, posle prvog svetskog rata jevrejska omladina je prihvatila ideo- 
logiju cionističkog pokreta i, u vezi s tim, postojale su brojne jevrejske organi- 
zacije. Međutim, teška ekonomska kriza koja je pogodila i veliki broj jevrejskog 
stanovništva, kao i pojava međunarodnog fašizma koji se počeo postepeno in- 
filtrirati i u našu zemlju, uticali su, u prvom redu na omladinu i na njihovo 
masovnije uključivanje u napredni pokret. Napredna ideologij’a sve više se uv- 
lači u program rada raznih jevrejskih udruženja (radničkih, sportskih, prosvet- 
nih, kulturnih), a u prvom redu u najmasovniju organizaciju jevrejske omladine 
»Hašomer hacair.«8^ U tim organizacijama postepeno se sve više ispoljava uticaj 
članova KPJ i SKOJ-a, koji su putem predavanja upoznavali ostalo članstvo 
s markstističkom ideologijom i osnovama socijalizma. Naročito jak uticaj na jev- 
rejsku omladinu u Sarajevu imalo je radničko jevrejsko udruženje »Matatja«, 
koje je pred drugi svetski rat brojalo oko 1100 članova, a među njima oko 400 
članova KPJ i SKOJ-a“ Njihov rad se odvijao i van okvira tog udruženja: u raz- 
nim radničkim društvima i strukovnim sindikatima.8'
I po drugim mestima Jugoslavije bio je snažan uticaj članova KPJ Jevreja 
na jevrejsku omladinu. Pomenućemo neke od njih: u Zagrebu — Jula Vajner, 
Magda Bošković, Viktor Rozencvajg, dr Pavao Verthajm; u Beogradu — Edi Da- 
vičo, Sima Benvenisti, Luna Koen, Šela Baruh, dr Aleksandar štajnfeld; u Subo-
» Ideja o osnivanju JevreJske organlzaclje •Hašomer hacalr« ponlkla Je u Poljskoj posle prvog svetskog 
rata I ubrzo su takve organlzaclje formirane i u ostalim zemljama u kojima Je bilo Jevreja. To Je bila 
omladinska jevrejska organlzaclja, koja Je prlhvatila u svom programu cionistlčku ideologlju, a njena 
unutrašnja struktura zasnivala se na prlnclpima kojl su važill u skautskim organizacijama. CUJ te organi- 
zaclje blo Je flzičko I psihičko prlpremanje JevreJske omladine za odlazak u Palestinu, uključivanje 
u njenu obnovu. kao i izgradnja socljalistlčkog društva unutar poljoprivrednih organizacija-kibuca.
m M. Finci. U avangardl društvenog progreaa, Spomenlca 400 godina od dolaska Jevreja u BiH, Sarajevo 
1966. Str. 200.
9 »Matatla*  je osnovana 1923. g. u Sarajevu sa zadatkom da razvija društveni, prosvetni i sportski život 
unutar radničke JevreJske omladine. Postepeno Je Izrasla u brojnu organizaciju i nosioca progresivne 
misli i akclja među jevrejskom radničkom omladinom. Zbog političke aktivnosti rad društva bio je 
zabranjen godinu dana u vreme Stojadlnovlćeve vlade. Rad »Matatle*  blo je tesno povezan s raznim 
naprednim organizacljama, a delovala Je po direktlvama MK KPJ. U NOR je stradao veliki broj njenlh 
članova.
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tici — dr Adolf Singer, Konstantin Lakenbah, Josip Liht; u Somboru — Andrija 
Fišer, Andrija Sekelj; u Zrenjaninu — Ruža šulman; u Osijeku — Branimir Frid- 
man; u Banja Luci —: Flora, Mica i Lela Levi, itd.
Napred je navedeno šta je uslovilo pojavu masovnijeg uključivanja Jevreja, 
a u prvom redu jevrjeske omladine u napredni pokret počev od 1932. godine. 
Među jevrejskim omladincima bilo je istaknutih revolucionara koji su se isti- 
cali svojom izgrađenošću u marksističkom duhu i ubrzo postali nosioci na- 
predne misli u svojim sredinama. To se vidi i iz izjave Stefanije Vrcelj, koja 
je bila do rata učenica srednje škole u Beogradu: ». .U ono vreme u našem 
pokretu — i kod skauta i u gimnaziji — Jevreji su bili nosioci pokreta i revo- 
iucionarnosti. Jevrejke omladinke su prve počele da se interesuju za pokret 
i okupljale su oko sebe nas ostale. Treba da naglasim da su upravo Jevreji 
bili prvi koji su počeli kod nas da rade, koji su počeli da okupljaju omladinu. 
To su bili u naše vreme i kod nas najnapredniji omladinci i skojevci.«88
a Istorljskl arhlv grada Beograda, MG broj 377.
*> Kako su komunlstl zatrovall studentsku omladlnu, Beograd 1840.
O masovnom uključivanju jevrejske omladine u napredni pokret svedoči 
i letak koji je štampan 1940. g. u vezi s predstojećom opasnošću od napada 
nacističke Nemačke na Jugoslaviju. Među potpisnicima tog letka naiazimo veći 
broj jevrejskih omladinaca i omladinki.6^ Međutim, pogrešno bi bilo zaključiti 
da su u napredni pokret bili uključeni samo jevrejski omladinci. U sastavu tog 
pokreta bio je velik broj i starijih Jevreja među kojima je bilo istaknutih revolu- 
cionara, koji su vrlo aktivno delovali u raznim naprednim organizacijama: 
SBOTIČU, sindikatima, radničkim udruženjima, kulturno-prosvetnim udruženjima, 
ženskim organizacijama, uredništvima naprednih časopisa itd.
Prema nepotpunim podacima, u redovima španske republikanske armije je 
učestvovalo 34 Jevreja iz Jugoslavije od kojih su 7 poginuli u šapniji. Među Je- 
vrejima učesnicima u španskoj repubiikanskoj armiji bilo je i 7 zdravstvenih rad- 
r<ika: dr Joz<^-f Hauptman-Mezić (Hauptmann), dr Teodor Fodor (obojica lekari); 
Vladimir Majder-Kurt, Kornelija Sende-Popović (studenti medicine); Artur Ker- 
šner (Kerschner), Samuel Lehrer (studenti veterine) i Lea Kraus (Krauss) me- 
dicinska sestra.
Zbog pripadnosti naprednom pokretu, odnosno Komunističkoj partiji, oko 
150 Jevreja je bilo osuđeno na robiju 'ili zatvor od Suda za zaštitu države u pe- 
riodu između dva svetska rata. I taj podatak očito govori o masovnom uključi- 
vanju Jevreja u napredni pokret i o njihovom revolucionarnom delovanju kao čla- 
nova KPJ.
U redovima naprednog pokreta, kao i Komunističke partije Jugoslavije, bio 
je velik broj studenata, koji su se opredellli za poziv zdravstvenih radnika, 
kao i već diplomiranih zdravstvenih radnika. Među njima je bilo i istaknutih 
revolucionara.
Uključtvanje Jevreja studenata u naprednl poki^i^t
U Jugoslaviji između dva rata postojala su dva studentska centra u kojima 
je bio veći broj studenata Jevreja. To su Beogradski uniiverzitet i Zagrebačko
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sveučilište. U tim centrima je među studentima koji su se opredelili za poziv 
zdravstvenih radnika bio veći broj naprednih omladinaca, kao i članova KPJ 
i SKOJ-a. Pomenućemo neke od nijh koji su bili ntjalrtivnlji na pojedinim fa- 
kultetima.
BEOGRADSKI MEDICINSKI FAKULTET. Jedan od prvih članova na tom Fakultetu 
bio je Isak Alfandari, sekretar Partijske organizacije na tom Fakultetu. Godine 
1919. učestvovao je kao delegat Beogradskog univerziteta na Internacionalnom 
kongresu studenata socijalista-komunista u Ženevi.90 Po diplomiranju (1924. g.) 
nastavio je s revolucionarnim radom u P■iš•tini i Saraj’evu, gde je bio sa službom 
kao neurolog.
Vrlo jak uticaj na svoje kolege na tom FakuHetu imao je Aleksandar Štajn- 
feld (Steinfeld), koji je postao član KPJ 1928. godine. Kao komunista osuđen je 
dva puta po 2 godine na robiju od Suda za zastitu države.’1
Godine 1929. član KPJ je postao Andrija Sekelj, a nešto kasnije i Andrija 
Fischer (Fischer). Fišer je bio jedan od osnivača naprednog društva u Somboru 
»Omladinsko kulturno-privredni pokret«.92 U tom društvu održala je više predavanja 
iz oblasti marksizma studentkinja medicine Ružica Rip (Ripp). Zbog revolucio- 
narnog rada i pripadnosti Komumstičkoj partiji Sud za zaštitu države osudio je 
sledeće studente na robiju: Klaru Fiirst (Fiirst) na 1 -i Ištvana Gerea na 2 godine. 
Članovi KPJ, odnosno SKOJ-a na tom FakuHetu su bili Kurt Levi, Vladislav švarc 
(Schwartz), Marko Anaf, i dr.
Istaknuto mesto u revolucionarnom pokretu na Beogradskom univerzitetu 
zazuimao je Pavle Pap—»Šilja«, kojl je postao član KPJ 1934. g. Njegov rad 
je otkrila policija i Sud za zaštitu države osudio ga je na robiju u trajanju od 
3 godine, koju je odležao u Sremskoj Mitrovici. Po izlasku s robije izabran je 
za člana CK SKOJ-a, a 1940. g. za člana CK KPJ. Zatim je radio u Zagrebu kao 
rukovodilac tehnike CK KPJ li partijski instruktor pri CK KPH.93
Drugi svetski rat zatekao je na tom Fakultetu sledeće studente Jevreje 
kao članove SKOJ-a: Isaka Alf^andarija-»Alfo«, Salamona Anafa, Ladislava Bo- 
kora, Leopolda Dajča (Deutsch), Klaru Feješ, Juditu Hajon, Martu Husar, Sala- 
mona Kavesona, Karolja Levija, Šabetaja Levija, Esteru Papo, Gelerta Perl, žaklinu 
Ruso, Avrama Sadlkarija, Korneliju Sende-Popović, Tibora Šenbruna (Schonbrun), 
Maksima šterna (Stern), Ota Vesel, i dr.w Od navedenih samo 3 su preživeli 
drugi svetski rat, dok su ostali poginuli kao učesnici u NOR.
BEOGRADSKI VETERINARSKI FAKULTET. Na tom Fakuftetu, koji je otvoren 1936. 
godine, bilo je vrlo malo Jevreja. Od njlh u napredni pokret bili su uključeni 
Oto Blam i Benji Antal. Po ktpitultciji Jugoslavije Antal je odveden od Gesta- 
poa ' u Aušvic, gde je ubijen.95
ZAGREBAČKI MEDICINSKI FAKULTET. Među prviim članovima KPJ na tom Fa- 
kultetu su bilii Minoslav Dajč (Deutsch) i Zlata Miler (Muller). Dajč je postao
w S. Cvetković, Naprednl omladlnskl pokret u Jugoslavlll 1919—1928, Beograd 1966.
91 Damjanović Mllica, Naprednl pokret studenata Beogradskog unlverzlteta, knjlga 1. Beograd 1966. 
” M. Beljanskl, Hronlka o radnlčkom pokretu I KPJ u Somboru I okolln! 1918—1941, Sombor 1968.
93 Zbornlk narodnlh heroja Jugossavlle, Beograd 1957.
Podacl uzeti iz dokumentaclje u Istorijskom arhivu grada Beograda.
95 2. Mlllsavac, Poruke iza rešetaka, Novl Sad 1968.
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član KPJ 1922. godine i bio jedan od osnivača Kluba studenata marksista na 
Zagrebačkom sveučilištu. Kao komunista bio je osuđen od Suda za zaštitu dr- 
žave na 9 meseci zatvora. Po diplomiranju radio je kao nastavnik u školi za 
primalje i vrlo aktivno delovao među učenicama te škole uvodeći ih u napredni 
pokret.96 978Za Zlatu Miler se navodi da je bila »duša organizacije studentkinja na 
Zagrebačkom sveučilištu i jedna od najaktivnijih žena komunista u Zagrebu.«’7 
Učestvovala je u osnivanju Kluba studenata marksista na Zagrebačkom sveuči- 
lištu.' Član 'SKOJ-a je postala 1923. godine, a KPJ 1925. g. Od Partije j’e bila 
zadužena za rad s radnicima. Godine 1925. izabrana je za sekretara SKOJ-a, 
a nešto kasnije i za člana PK SKOJ-a za Hrvatsku u okviru kojeg je rukovodila 
Komisijom za rad sa ženama u Hrvatskoj. Godine 1926. bila je kao komunista 
uhapšena, ali zbog nedostatka dokaža oslobođena. Po zadatku Partije odlazi 
1929. g. u Beograd radi aktiviranja škojevske organizacije. Izabrana je i za člana 
MK KPJ za Beograd. Posle jedne partijske provale upućena je od Partije u 
Moskvu, gde je završila medicinski fakultet.^
* MHer Zlata, Studentake frakclle. — četrdeaet godlna (1017—192}, knjlga 1, Beograd 1960.
97 V. RaJčevlć, Studentakl pokret na Zagrebačkom aveuSIIIStu, Zagreb 1959.
98 Mller Zlata, Studentake frakclje — Cetrdeaet■ godlna, knllga 1, Beograd 1960.
w Ml. Ivekovlć, Hrvataka lljeva Intelegenclla 1918—1946, knjlga 1, Zagreb 1970. 
wo M. Flncl, U avangardl društvenog.progreaa, Spomenlca 400 godlna od dolaska Jevreja u Bosnu I Herce- 
govlnu, Sarajevo 1966. str. 202. 
A, Mlrković, nXl., str. - 134 I 137.
i<n Veterlnarl, atudentl veterlne I veterlnarakl tehnlSarl u NOB, Spomenica 1941—1961, g., Izd. Saveza društava 
veterlnara FNRJ, Beograd 1961, str. 106.
”0 J. Romano, Veterlnarl JevreJI — žrtve faSlzma I poglnull u NOR, Jevrejskl almanah 1968—1970, str. 148.
Na tom Faiojltetu isticala šu se još tri studenta svojim revolucionarnim 
radom Mira Kajzer-C’arin, Vladimir 'Majder-Ki^irt i Hajnrih Fertig. Mira Kajzer-Carin 
je postala član SKOJ-a 1935. godine. Bila je vrlo aktivna u Udruženju medicinara. 
Zbog ' revolucionarne delatnosti bila je osuđena na 1 godinu robije od Suda za 
zaj^ltitu države. Vladimir Majder-Kurt postao je član SKOJ-a u gimnaziji, a na 
fakultetu čl'ar/KPJ. U vreme obnavljanja partijske organizacije u Sisku (1932. g.) 
odigrao je vrlo značajnu ulogu." Godine 1936. otišao je za španiju i borio se 
u redovima španske republikanske armije Hajnrih Fertig, član SKOJ-a od 1933, 
a ' KPJ ' od 1936. g. Njegova aktivnost se naročito ispoljila u sindikalnoj organiza- 
ciji grafičara u Sarajevu. Njegov rad je otkrila - policija, pa je osuđen na robiju?00 
ZAGREBAČKI FARMACEUTSKI FAKULTET. Među najaktivnije pripadnike napred- 
nog pokreta na tom Fal^i^l'tetu do drugog svetskog rata spadale - su Rahela Alba- 
hari (diplomirala 1939. g.) i Mirj'am Ferera. Prva je bila član ' KPJ, a druga član 
SKOJ-a. Obe ' su kao pripadnice Komumstičke partije odvedene u drugoj polovini
1941. g. u logor od ustaša i ubijeneJ01
ZAGREBAČKI VETERINARSKI FAKULTET. Najstariji član KPJ na tom Fakultetu bio 
je Šua Salom, koji je počeo studirati veterinu u Beču, gde je 1924. g. primljen 
za 'člana KP Austrije. Kao komunista prognan je 1926. g. iz Beča, pa je nastavio 
studije na Zagrebačkom veterinarskom fakultetu. Međutim, od tada se nije više 
eksponirao kao član KPJ?02 ■
Godine 1932. osnovana je na tom Fakuutetu prva partijska organizacija, 
a među njenim članovima nalazili su se i sledeći studenti veterine Jevreji: 
Josip-Pepo Polak, Artur Keršner (Kerschner), Samuel Lerer (Lehrer), Viktor Ro-
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zencvajg (Rosenzweig), Vilko Bihler (Bichler), a kasnije Albert Atlas i Mavro 
Klajn (Klein).i°3
Josip-Pepo Polak postao je član SKOJ-a još u gimnaziji i na Fakultet je 
došao kao izgrađeni marksista. Bio - je jedan od glavnih organizatora svih na- 
prednih akoija na F^l^i^u-tetu i zato je izabran za člana Sveučilišnog komiteta KPJ. 
Vrlo aktivno je delovao u radničkim organizacijama i udruženjima. S obzirom 
na to da je bio - jako eksponiran kao levičar na tom Fakultetu, morao je preći 
na Šumarsko-poljoprivredni fakuutet.io’
Artur Keršner (Kerschner) došao je 1931. g. kao član SKOJ-a na Fakultet, 
gde je kasnije primljen za člana KPJ. Isticao se poznavanjem marksističke ideo- 
logije. Do dolaska na Fakultet bio je oduševljeni cionista, ali je i kasnije kao 
član KPJ vrlo aktivno delovao među jevrej'skom omladinom. Za njega se navodi 
da je bio beskompromisni partijski radnik, internacionalista, odličan propagator 
i instruktor, i to ne samo u studentskim već i u radničkim' krugovima. Godine
1937. otišao je u španiju, gde se uključio u redove španske republikanske armije. 
Bio je borac u internacionalnom bataljonu »Đuro Đaković«. Poginuo je krajem
1938. godine u borbi s falangistima na brdu Pena Markos. Posle pogibije uputfli 
su njegovi drugovi pismo u Jugoslaviju sa 100 potpisa u kojem se, između osta- 
log kaže: »Keršner je bio veliki revolucionar na kojeg mogu biti ponosni jugo- 
slovenski narodi.«w5
Samuel Lerer (Lehrer) — Voja Todorović, stupio je u napredni pokret još 
u sarajevskoj gimnazžji, a član KPJ je postao 1932. g. na Zagrebačkom - veterinar- 
skom fakultetu. Učestvovao je u svim akcijama koje je organizovao Sveučilišni 
komitet KPJ. Za vreme semestralnih raspusta vrlo aktivno je delovao u - sara- 
jevskoj partijskoj organizaciji. Bio je zadužen prebacivanjem partijskog materi- 
jala iz Zagreba do PK KPJ za Bosnu i Hercegovinu. Prilikom jedne partijske pro- 
vale u Sarajevu bio je uhapšen i odležao je godinu dana u zatvoru na Adi Ci- 
ganhji (Beograd). Po izlasku iz zatvora otišao je u Španiju, gde se borio u re- 
dovima španske republikanske armije, kao mitraljezac u bataljonu »Đuro Đako- 
vić«. Po povlačenju internacionalnih jedinica iz španije dospeo je u logor u Fran- 
cuskoj, odakle je uspeo pobeći 1941. godineJ04
Vlktor Rozencvajg (Rosenzweig) postao je član SKOJ-a na Fakuftetu. Isti- 
cao se svojom marksističkom izgrađenošću. Naročito su bila zapažena njegova 
predavanja iz oblasti ekonomike sela. Bio je neustrašiv borac i često je dolazio 
u sukob s profašističkim studentima. Noću 30/31. marta 1941. g. uhapšen je 
od Mačekove građanske straže i zatvoren kao komunista u Kerestincu. Streljan 
je od ustaša 9. jula 1941. g. u Maksimiru (Zagreb) skupa s Hadžijom, Keršova- 
nijem i dr. Pao je među prvim istaknutim komunistima Hrvatske.^
Vilko Bihler (Bichler) postao je član SKOJ-a još u gimnazžji. Na Fakultetu 
je spadao u red istaknutih levičara. Zbog svojih naprednih Istupanja došao je
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Isto, str. 164.
B. Mlklaušlć, Studentl Zagrebačkog veterlnarskog fakulteta — 
str. 94.
Veterlnarl, atudentl veterlne I veterlnarskl tehnlčarf u NOB, 
društava veterlnara FNRJ, Beograd. 1961, str. 59.
T. švob, Vlktor Rozencvajg, Vetserum 11—12, 1961, str. 106. 
španskl borci, Vetserum 11—12, 1961,
Spomenlca 1941—1961. g., Izd. Saveza
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u sukob s fakultetskom upravom; stoga je morao nai^i^s^t^i'ti taj' FtktUtet, pa se 
upisao na šumtrsko-poljoprivredni ftkultet.l08 109
108 Usmena izjava general-pukovnika Voje Tođorovlća.
109 istorljskl arhlv grada Beograda — dokumenat sa suđenja.
1'0 J. Romano, Veterlnarl Jevrell — žrtve faSlzma I poglnull u NOR, Jevrejskl almanah 1S68—1970, str. 148. 
L. Kraus M. Levi, Markslstlčkl klubovl |ugoslovenlklh studenata u Beču I Pragu, Cetrdelet godlna, 
knjlga 1, Beograd 1960, str. 110.
Albert Atias primljen je za člana KPJ 1935. g. Zbog učestvovanja u raznim 
akcijama levičara bio je više puta hapšen od policije. Njegova aktivnost se na- 
ročito ispoljila u raznim naprednim udruženjima i radničkim orgtniztcijtma. Di- 
piomirao j‘e 1939. g.
Mavro Klajn (Klein) uključio se u napredni pokret po dolasku na FakuUtet. 
Radio j'e u partijskoj tehnici MK KPJ za Zagreb. Bio je zadužen izradom lažnih 
legitimacija i pasoša za prebacivanje ilegalaca u španiju. Njegov rad je otkriven, 
pa je osuđen 1939. g. od Suda za zaštitu države na zatvor. Diplomirao je 1941. gJ09
Na tom FakuUtetu u napredni pokret su bili uključeni još sledeći studenti 
Jevreji: Moric Kamhi, Fedor Satler (Sattler), Filip Davidović, Tibor Rausnic (Raus- 
snitz), Ivica Šenvald (Schonvvald) i Izidor Vinter (Winter). Kamhi i Satler su 
poginuli kao učesnici u NOR, a ostali su stradali kao žrtve fašističkog terora.110
Diplomirani zdravstveni radnici Jevreji u naprednom pokretu između dva rata
Prvi zdravstveni radnici Jevreji koji su se uključili u napredni pokret, od- 
nosno bili primljeni za članove KPJ pripadali su, u najvećem broju, grupi stude- 
nata koji su studirali neposredno posle prvog svetskog rata u Beču ili Pragu. 
Na njihovo opredeljivanje je, bez sumnje, utictlt oktobtrskt revolucija, kao i no- 
voosnovana Socijtlističkt rtdničkt Jugoslavije (komunista) 1919. godine.
Vrlo veliki uticaj na studente u Beču imao je »Klub studenata socijtlistt 
iz Jugoslavije«, koji je formiran 1919. g. po odobrenju Socijtlističke radničke 
ptrtij'e Jugoslavije (komunista). Jedan od osnivača tog Kluba bio je Lavoslav 
Kraus (Krauss). Od studenata Jevreja članovi Kluba su bili: Salamon-Moni Levi, 
Miroslav Šlezinger (Schlesinger), Miroslav Dajč (Deutsch), Stjepan PoUcer (Po- 
litzer), Eli Moša, Greta Dijamant, Šua Salom, itd.
Po direktivi Komui^ns^ičke pairtije Jugoslavije, Klub je otpočeo 1924. godine 
sa štampanjem zvaničnog organa KPJ — »Srp i čekić«, koji je prebacivan ile- 
galno u Jugoslaviju. Urednik tog lista je bio Salamon-Moni Levi. Klub je rasfor- 
miran 1926. godine.’n
Zthvaljujući intenzivnom proučavanju marksističke literature, članovi tog 
Kluba vratili su se u Jugoslaviju kao izgrađeni marksisti. Među njima je bilo 
najviše zdravstvenih radnika, koji su ili završili medicinu u Beču, ili su nastavili 
studije u Jugoslavvji. Pored njih, izvestan broj zdravstvenih radnika Jevreja, koji 
su postali članovi KPJ, završio je studije u Jugoslaviji. Među diplomiranim zdrav- 
stvenim radnicima bilo je i-staćnutih revolucionara. Pomenućemo neke od njih: 
LEKARI. O revolucionarnom radu dr Isaka Alftndtrija i dr Miroslava Dajča iz- 
među dva svetska rata bilo je već govora. Obojica su poginuli kao učesnici 
u NOR;
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dr Ištvan Gere (Gero), član KPJ od 1936. g. Od 1940. godine član MK 
KPJ za Sentu. Rukovodio je partijskom tehnikom, a sem toga bio je zadužen 
za rad s intelektualcima. Kao komunista osuđen 2 godine robije od Suda za za- 
štitu države;”2
dr Jozef Hauptman (Hauptmann), član KPJ od 1936. g. Te godine je diplo- 
mirao i otišao u španiju, gde se borio u redovima španske republikanske armije, 
a u toku drugog svetskog rata u redovima Pokreta otpora u Francuskoj;
dr Lavoslav Kraus (Krauss), član Socijaldemokratske partije od 1918. go- 
dine. Medicinu je počeo studirati u Budimpešti. Učestvovao je u mađarskoj re- 
voluciji, pa je zatim nastavio studije u Beču. Jedan je od osnivača »Kluba stu- 
denata socijalista iz Jugoslavije«. Po diplomiranju vratio se u Jugoslaviju i ak- 
tivno se uključio u rad radničkih organizacija, a posebno u sindikatu lekara;”3
dr Salamon-Moni Levi, pristupio je naprednom pokretu u vreme studija u 
Beču 1922. godine, gde je primljen za člana KPJ. Učestvovao je u radu »Kluba 
studenata socijalista iz Jugoslavije«. Godine 1924. određen je od CK KPJ za 
urednika partijskog organa »Srp i čekić«, koji se štampao u Beču. Istovremeno 
je bio saradnik i administrator časopisa »La Federation Balkanique«, koji je ile- 
galno prebacivan u Jugoslaviju. Po diplomiranju došao je u Zagreb, gde je 1928. 
g. izabran za člana Reonskog i Opštinskog komiteta KPJ za Zagreb i istovremeno 
je rukovodio tehnikom CK KPJ. Njegov rad je otkriven pa ga je Sud za zaštitu 
države osudio na 10 godina robije. Po izlasku s robije nastavio je s revolucio- 
narnim radom;”4
dr Stjepan Policer (Politzer) studirao je u Beču, gde je 1921. stupio u 
članstvo »Kluba studenata socijalista iz Jugoslavije«. Kasnije je produžio stu- 
dije e Zagrebu, gde se aktivno uključio u Klub studenata marksista Zagrebačkog 
sveučilišta. Izabran je za člana Gradskog komiteta KPJ za Zagreb, a po dolasku 
u Osijek, gde je premešten kao lekar. za srekretara Gradskog komiteta. Kao 
komunista bio je do rata stalno proganjan od policije;”5
dr Adolf Singer primljen je za člana KPJ u vreme studija. Kao lekar 
u Subotici bio je zadužen od Partije za rad s intelektualcima, kao i prevođenjem 
partijskog materijala na mađarski jezik. Od posebnog značaja je bio njegov rad 
s jevrejskom omladinom. Kao komunista je bio više puta zatvaran od policije;”6 
dr Miroslav šlezinger (Schlesinger) član KPJ postao je 1919. godine još 
u vreme studija u Beču, gde je bio vrlo aktivan u »Kiubu studenata socijalista 
iz Jugoslavije«. Po diplomiranju radio je u Zagrebu, gde se naročito eksponirao 
kao borac za radnička prava. Od posebnog značaja je njegova aktivnost u vezi 
s organizovanjem službe radničkog osiguranja u Središnjem uredu u Zagrebu;
dr Beno Štajn (Stein) pristupio je naprednom pokretu još u vreme studija 
u Beču. Po dolasku u Zagreb okupio je oko sebe napredne intelektualce i taj 
skup nosio je nezvanično naziv »Klub dr Bene štajna«. Prema nekim podacima 
član KPJ je postao 1926. g. Nekoliko puta je prenosio ilegalan materijal između 
CK KPJ i Kominterne. Kao komunista više puta je hapšen od policije. U saču-
"i J Doboš, Antlfašlstlčkl pokret otpora u Sentl 1941. g., Vojvodlna 1941, Novl Sad 1967.
1.3 Z. Haa, Osl/ek I okollca u prvlm danlma NOB, Ustanak naroda JugoslavIJe, knjlga 4, Beograd 1964.
1.4 S. Cvetković, n.d.
"5 L Kraus Dr Stjepan Pollcer-Pišta, Vojnosanltetski pregled 5—6, 1952.
"5 M. Dubajlć, Organlzaclja KPJ I SKOJ-a u Subotlcl 1941, Vojvodlna 1941, Novi Sad, 1967. 
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vanom dosijeu u Zagrebačkoj policiji stoji: ». .istaknuti komunista u čijem stanu 
se održavaju - ilegalni sastanci«. Sakupljao je »Crvenu pomoć«, skrivao i lečio 
komuniste, slao lekove zatvorenim komunistima u Lepoglavi, itd. U vreme kapi- 
tuiacije Jugoslavije, koja ga je zatekla u čačku kao rezervnog sanitetskog ofi- 
cira, izvršio je samoubistvo;"7
dr Mojsije-Milan Zon (Sohn) došao je u Bosnu 1917. g. kao svršeni lekar 
iz Poojske. Odmah se uključio u Socijaldemokratsku stranku. Godine 1918. izabran 
je za člana Mesnog i Glavnog odbora Socijaldemokratske straoke Bosne i Her- 
cegovirie, a 1919. g. za člana Centralnog veća novoosnovane Socijalističke rad- 
ničke partije Jugoslavije (komunista). Zbog ilegalnog rada bio je 4 meseca 
u zatvoru. Vrlo aktivno je delovao u raznim radničkim udruženjima.”^
FARMACEUTI. Mr Rahela Albahari radila je po diplomiranju kao apotekarski sa- 
radnik u Tuzli. Njena aktivnost bila je dobro poznata ustašama, koji su je ubrzo 
po dolasku na vlast uhapsili, odveli u logor, gde je ubijena.
VETERINARI. O radu u - naprednom pokretu još u vreme studija Alberta Atijasa 
i Mavre Klajna bilo je već govora.
DENTISTI. Đorđe Blajer (Bleier), član - KPJ i istaknuti sindikalni radnik u organi- 
za<^cji - dentista. Zbog ilegalnog rada bio je više puta hapšen od policije;
Eliezer Papo, član KPJ. Bio je vrlo aktivan radnik u sarajevskoj partijskoj 
organizaciji. Ubrzo po dolasku ustaša na vlast ubijen je kao - komunista;
Julijana Rajter, - član KPJ. Vrlo aktivno j'e delovala do rata u naprednom 
pokretu žena u Beogradu;"9
Iso Šosberger (Schosberger)-Brdarić. Do rata aktivno učestvovao u radni- 
čkom pokretu u Valjevu;
Milan špicer (Spitzer)-Milanović, član KPJ od njenog osnivanja. Od 1926. 
do 1928. bio je clan MK KPJ za Zagreb. Vrlo aktivno je delovao u radničkim 
organizacijama u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast odveden je u logor Jase- 
novac, gde je ubijen 1944. godine. Zbog zasluga stečenih do rata u radničkom 
pokretu, jedna zubna ambulanta u Zagrebu nosi danas njegovo ime.
MEDICINSKE SESTRE. Lea Kraus, član KPJ od 1934. g. Kao komunista osuđena 
od - Suda za zaštitu države na 1 - godinu robije. Po izlasku s robije prebacila 
se ilegalno u španiju, gde se borila u redovima španske republikanske armije, 
a u toku drugog svetskog rata - u redovima Pokreta otpora u Francuskoi;120
Ester Perera, član KPJ. U - školi ža nudilje rukovodila je naprednim pokre- 
tom, pa je kao komunista isključena iz te škole. školovanje je nastavila u 
Skoplju. Po završetku -škole nlje mogla da dobije zaposlenje zbog pripadnosti 
Komunističkoj paftiji, pa se upisala na Medicinski fakultet, koji je i završila.121
1*7  Ml. .Ivekovlć, Hrvatska llleva Intellgencl/a 1918—1945, knjlga 1. I 2, Zagreb 1970.
”• M. Flncl, U avangardl druStvenog progreaa, Spomenlca 400 godlna od dolaska Jevreja u Bosnu I Herce- 
govlnu, Sarajevo 1966, str. 195.
•” Istorljskl arhlv grada Beograda, Memoarska građa.
>20 2ene Hrvstske u narodnooslobodllailko] borbl, Zagreb 1955.
121 Istorljskl arhlv grada Beograda, MG br. 277/1.
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Prema nepotpunim podacima, sledeći zdravstveni radnici Jevreji bili su 
ćlanovi KPJ ili SKOJ-a između dva svetska rata:
lekari: dr Isak Alftrdtri, dr Marko' Anaf, dr Lili Bem, dr Franjo Berger, dr 
Ruža Blau, dr Miroslav Dajč, dr Teodor Fodor, dr Klara First, dr Andrij■t Fišer, 
dr Ištvan Gere, dr Jozef Hauptman, dr Margita Hercl, dr Herbert Kraus, dr La- 
dislav Kraus, dr Lavoslav Kraus, dr Ivo Lev, dr Kurt Levi, dr Salamon-Moni Levi, 
dr Zlata Miler, dr Stjepan Policer, dr Ružica Rip, dr Adolf Singer, dr Miroslav 
šlezinger, dr Beno štajn, dr Aleksandar šttjrfeld, dr Vladislav švarc, dr Moj- 
sije-Milan Zon;
farmaceuti: ' mr Raheia Albahari;
veterinari: Albe'rt Atij’as; Mavro Klajn; šua Salom;
dentisti: Đorđe Blajer, Eliezer Papo, Julijana Raj’ter, Iso Šosberger-Brdarić, 
Milan špicer-Milanović;
studenti medicine: Cila Albahari, Isak AH^andari-^Alfo«, Salamon Anaf, 
Jovan Atlas, Ladislav Bokor, Leopold Dajč, Klara Feješ, Hajnrih Fertig, Finci-Božić 
Hana, šandor Fogl, Judita Hajon, . lzrailo Hazan, Franjo Hercog, Đorđe .• Holo, 
Magda Husar, Agneza Kadoš, Tibor Kaufman, Salamon Kaveson, Lajoš Krishaber, 
Kairolj Levi, Moric Levi, Vladimir Majder-Kurt, Pavle Pap, Estera Papo, Gelert 
Perl, Žaklen Ruso, Avram Sadikario, Kornelija Sende-Popović, Tibor Šenbrun, Mak- 
sim Štern, Oto Vesel, Ladislav Vilhajm;
studenti farmacije: Rea Almozlino i Mirjam Ferera;
studenti veterine: Benji Antal, Oto Blam, Vilko Bihler, Artur Keršner, Jo- 
sip Polak, Tibor Rausnic, Viktor Rozencvajg, Samuel Lerer;
medicinske sestre: Lea Kraus, Ester Perera.’22
Pomenuli smo da je između dva svetska rata oko 150 Jevreja osuđeno 
na žatvor ili robiju zbog pripadnosti Komunističkoj pai^rtiji. Među njima su bili 
i sledeći zdravstveni radnici: lekari — dr Aleksandar štajnfeld, dr Miroslav Dajč, 
dr Klara First, dr Ištvan Gere, dr Salamon-Moni Levi, dr Adolf Singer, dr Moj- 
sije-Miltn Zon; veterinari — Albert Atijas i Mavro Klajn; studenti medicine — 
Pavle Pap, Cila Albahari; studenti veterine — Samuel Lerer, Viktor Rozencvajg; 
medicinske sestre — Lea Kraus.
PERIOD 1941 — 1945. godine
FAŠISTIČKI TEROR NAD JEVREJJMA U JUGOSLAVIJl
Strahovita kataklizma koja je zadesila čovečanstvo pojavom nacizma naj' 
teže je pogodila Jevreje u Evropi. U toj kataklizmi izgubilo je živote oko 6 mf
122 Podacl najvećlm delom uzetl Iz kartoteke u Istorljskom arhlvu grada Beograda. 
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liona Jevreja u Evropi. Težak obol su dali i Jevreji u Jugoslav'iji. Od oko 78.500 
Jevrej'a, koliko ih je bilo do početka drugog svetskog rata (bez nekoliko hiljtdt 
emigranata koji su prebegli u Jugoslaviju ispred nacćstičke zveri), preko 64.000 
je stradalo od zločinačkih kama, metaka, gasnih komora, zverskih mučenja, itd. 
Oko 82,0% jugoslovenskih Jevreja pobili su u toku rata razni nacistički, faši- 
stički, ustaški i drugi dželati.
Pod parolom »konačno rešenje jevrejskog pitanja«, ntcističkt ideologija 
je imala za cilj potpuno uništenje Jevreja. Tu ideologiju prihvaltili su, više ili 
manje i ostali agresori koji su učestvovali u rasparčavanju Jugoslavije, a u pr- 
vom redu ustaše, koji su u svojim zverstvima nastojali nadmašiti svoje gospo- 
dare — Nemce. No, pre primene mera za masovno uništenje Jevreja, oni su 
sprovodili mere koje su imale za cilj dovođenje do psihičkog sloma Jevreja 
kao što su negiranje osnovnih prava čoveka, javno obeležavanje Jevrej'a (žuta 
ti•tkt i sl.j, odvođenje na prisilne radove najnižih k^^egorija, ekonomsko unište- 
nje, razdvajanje dece i žena od roditelja i muževa odvođenjem u razne logore, 
itd. Posle toga je usledilo fizičko istrebljenje Jevreja.
Fizičko istrebljenj'e Jevreja u Jug<^^la^iji nije sprovedeno istovremeno u 
svim njenim pokrajinama, a takođe nisu bili ni isti dželati. To je bilo u vezi 
s podelom Jugoslavije posle njene ka^i-tulacije između učesnika u napadu na 
Jugoslaviju, koja je izvršena na osnovu »Privremenih smernica«, koje je izdao 
Hitler 12. aprila 1941. g. Iz tih razloga prikazaćemo način stradanja Jevreja 
u pojedinim pokrajinama, odnosno koji su okupatori učestvovali u njihovon) uni- 
štavanju.
Banat je po ktpitu1tciji Jugoslavije ostao pod nemačkom vojnom koman- 
dom, čije sedište je bilo u Beogradu. Odmah su bile preduzete brojne protlv- 
jevrejske mere od strane Gestapoa, kao i pripadnika banatskih folksdojčera. Do 
kraja aprila 1941. g. preko 30% banatskih Jevreja odvedeno je u privremene 
iogore, gde su bili zverski mučeni i ponižavani, a neki i ubijeni. Iz tih logora su 
pušteni kućama, koje su u međuvremenu folksdojčeri potpuno opljtčktli. Među- 
tim, noću 14/15. avgusta 1941. g. svi banatski Jevreji su bili pohapšeni i od- 
vedeni u privremene logore, i to: u logor u Zrenjaninu — Jevreji iz srezova Zre- 
njanin, Srpska Crnja i Jaša Tomić; u logor Novi Bečej — Jevreji iz N. Bečeja, 
Novog Kneževca i V. Kikinde; u logor u Pančevu — Jevreji iz pančevačkog sreza. 
Ukupno je internirtno oko 4200 Jevreja. Posle nekoliko dana svi su šlepovima 
Dunavom prebačeni u Beograd s tim što su muškarci od 14 godina starosti pa 
nadalje internirtri u logor »Topovske šupe«, a žene i deca smešteni kod beo- 
gradskih Jevreja. U toku septembra i oktobra 1941. g. Jevreji iz logora »Topovske 
šupe« vođeni su po grupama na streljanje, koje je vršeno kod sela Jabuke 
(Pančevo). Do kraja oktobra svi muškarci su bili pobijeni. Žene i deca su od- 
vedeni 11. decembra 1941. g. u logor na Saamištu (Zemun) gde su pobijeni pri- 
menom gasne komore.’23
S teritorije Banata u životu je ostao, u poređenju s ostaTim pokrajintma, 
najmanji broj Jevreja, i to iz dva razloga: prvi, što su folksdojčeri odmah po
B. Ivkovlć, UnlStenje Jevreja I pllaSka njlhove Imovlne u Banatu 1941—1944, Tokovl revoluclje, tom I, 
str. 373.
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okupacćj'i namerno širili lažnu vest da će Banat potpasti pod Mađarsku i na taj 
način osujetili blagovremena bekstva Jevreja s te teritorije; i drugi, što je Ges- 
tapo za kratko vreme internirao Jevreje u privremene logore i ubrzo ih pogubio.
Srbija je takođe stavljena pod nemačku vojnu komandu, koja je imala 
u svom sastavu specijalnu organizaciju za uništenje Jevreja (»Referat za jev- 
rejska pitanja«}. Nekoliko dana po ulasku u Beograd, Gestapo je propisao veći 
broj protivjevrejskih mera: popis Jevreja, zabrana slobodnog kretanja, obeleža- 
vanje žutim trakama, vođenje na prisilne radove, oduzimanje celokupne imovine, 
itd. Zatim su sledila pojedinačna, pa grupna streljanja i konačno masovno stre- 
Ijanje svih Jevreja.
Ceo tok »rešenja jevrejskog pitanja« u Beogradu možemo podellti u 4 etape: 
prva etapa — od aprila do avgusta 1941. g. sprovedene su sve napred 
navedene protivjevrejske mere, jer su »Jevreji krivi za drugi svetski rat«. U to 
vreme izvršena su pojedinačna i jedno veće grupno streljanje Jevreja kao od- 
mazda za diverzije u Beogradu koje su izvršili napredni omladinci;
druga etapa — od avgusta do oktobra 1941: sprovedeno je interniranje 
Jevreja muškaraca od 14 godina starosti pa nadalje, kao i veća grupna stre- 
Ijanja »jer su Jevreji isključivi krivci i podstrekači narodnog ustanka«;
treća etapa — od oktobra do kraja decembra 1941: u tom periodu po- 
bijeni su gotovo svi internirani muškarci, a po naređenju šefa Vojne uprave 
u Srbiji generala Turnera (akt br. 44 od 26. 10. 1941. g.), »jer je utvrđeno da 
je jevrejski elemenat uzeo znatnog učešća u vođstvu bandi i zato se mora 
uništiti.«124 žene i deca su internirani 12. decembra 1941. g. u logor na Saimištu 
(Zemun);
četvrta etapa — od januara do maja 1942: pobijeni su u logoru na 
Sajmištu svi preostali muškarci, kao i žene i deca. Od ukupno 11870 Jevreja, 
koliko ih je bilo u Beogradu do rata, pobijeno je preko 10500.125
Ista sudblna zadesila je i ostale Jevreje u Srbiji. U šapcu je živelo oko 
80 domaćih Jevreja i oko 1100 emigranata. Oni su internirani u logor van 
šapca, pored reke Save, krajem jula 1941. g. Svi muškarci su pobijeni kod sela 
Zasavice 11. oktobra 1941. a žene i deca o0ve0eni početkom 1942. g. na 
Saamište, gde su pobijeniJ26
Jevreji iz ostalih mesta zapadne i centralne Srbije dovedeni su u logore 
u Beograd, gde su pobijeni, sem Jevreja iz Kragujevca (muškarci), koji su 
pobijeni u Kragujevcu 21. oktobra 1941. prilikom masovnog streljanja Kragu- 
jevčana od strane Nemaca.
Niški Jevreji, kao i Jevreji iz drugih mesta istočne Srbije internirani su 
oktobra 1941. u logor »Crveni krst« kod Niša i februara 1942. godine svi muš- 
karci su pobijeni na Bubnju kod Niša, dok su žene i deca prebačeni u logor na 
Sajmištu i pobijeni u prvoj polovini 1942. Streljanje u Nišu (Bubnju) Nemci su 
izvršlli kao odmazdu za bekstvo nekollko članova KPJ iz niškog zatvora.127
124 Zbomlk dokumenata I podataka o NOR, tom l, knjlga 1, dokumenat broj 334.
L. Ivanovlć, Jevrelako pltanle u Beogradu za vreme okupacile 1941—1944, Beograd u ratu I revolucill 
1941—1945. g„ Beograd 1971, str. 189.
1“ St. Fllipović, Logorl u Sapcu, Novl Sad 1967, str. 135.
127 D. Dejanovlć — D. žlvkovlć — M. Mllovanović — Đ. Stamenkovlć, NiS u vlhoru oalobodilaSkog rata. 
Novl Sad 1968.
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Brzu 1 masovnu - llkvidaciju Jevreja u Srbljl uspeli su Nemci da sprovedu 
zahvaljujući ne samo dobro organizovanoj »protivjevrejskoj službi«, već i mnogo- 
brojnim perfidnim obmanama koje su imale za cilj da Jevreje dovedu u zabludu 
u pogledu njihove konačne sudbine i na taj način ih odvrate od eventualnog 
pokušaja bekstva na druge- teritorije. Pomenućemo neke od tih obmana:
Nemci su izvršiii popis Jevreja pod izgovorom da je spisak potreban za 
određivanje Jevreja za prisilne radove. Međutim, cilj tog popisa je bio da Jev- 
reji budu likvidirani po spisku u datom momentu. Jevreji su poverovali da se 
radi samo o prisilnom radu i da nisu u pitanju njihovi životi;
početkom maja 1941. naredili su Nemci da se u Beogradu organizuje 
posebna zdravstvena služba za Jevreje. To -je blo vrhunac perfidnosti tih zlo- 
činaca, prikazujući se »humanim« prema Jevrejima, jer vode brigu i o njiho- 
vom zdravlju! - Zar je neko mogao I posumnjati da se iza te perfidne obmane 
krije namera da se Jevreji na najzverskkji način - likvidiraju?
Prema nepotpunim podacima, s teritorije Srbije pobijeno je oko 11.500 
Jevreja.
Formiranjem Nezavisne Države Hrvatske Hitler je hteo u potpunosti da 
ostvari ciljeve nemačke - okupacione politike. U - toj kvislinškoj tvorevini vlast 
je predata ustaškoj organizaciji, koja je imala - izrazito teroristički karakter usme- 
ren protiv naprednih snaga, a posebno protiv Srba 1 - Jevreja. Taj ustaški režim 
prihvatio je u potpunosti nacističku ideologiju o »rešenju jevrejskog pitanja« 
s tom razlikom što su akcije pogroma - bile usmerene - ne samo protiv Jevreja 
nego i protiv Srba. ■
U sastav te kvislinške države ušle su sledeće pokrajine: Hrvatska i Slavo- 
nija, Srem, Bosna i Hercegovina, Hrvatsko primorje do Novigrada, kao i teritorija 
od Splita do Boke Kotorske.128 Teritorija Hrvatskog primorja, kao i teritorija 
južno od Splita -ušle su u sastav tzv.- »Zone- II« - u kojoj su - Talijani imali svoju 
vojnu, a ustaše oivilnu upravu
Neposredno po dolasku na- vlast ustaše su primenile iste protivjevrejske 
mere kao i Nemci u Srbiji: popis Jevreja, obeležavanje žutim trakama, pljačka 
imovine, odvođenje na prisilne radove, a vršena su i pojedinačna ubistva. -Me- 
đutim, interniranje Jevreja je otpočelo pre nego u Srbiji. Lokalne ustaške vlasti 
formirale su u početku sabirne logore za Srbe i Jevreje. Prvi takav sabirni 
logor formiran je krajem aprila 1941. kod Koprivnlce (logor »Danica«), zatim 
u Zagrebu (»Zagrebački zbor«), Gospiću, - Kruščici, Loborgradu, a -u 1942.- g. u 
Tenju kod Osijeka i u Vinkovcima. U sabirnim logorima logoraši su bili pod- 
vrgnuti raznim ponižavanjima i mučenjima, a bilo je i pojedinačnih ubistava. 
Iz tih sabirnih logora prebacivani su posle kraćeg vremena - u koncentracione 
logore u kojima su masovno pobijeni - na najzverskije načine. Prvi takav logor 
osnovan je krajem juna - 1941. na otoku Pagu, i to u mestu Slano za muškarce, 
a u mestu Metajno za žene. - U tom logoru pobijeno je u roku od mesec dana 
nekoliko hlljada Srba i nekoliko - stotina - Jevreja. Koncentracioni iogori su for- 
mirani još u Jadovnu, Jasenovcu, Staroj Gradiški i Đakovu. Upućivanje u logore 
bilo je ozakonjeno naredbom PaveHća — »Izvanredna zakonska odredba i zapovi-
raa vojna enclklopedlja, tom 6, Beograd 1964, str. 472. 
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jest« od 26. 6. 1941. kao i »Zakonskom odredbom o upućivanju nepoćudnih 
i pogibeljnih osoba na prisilan rad u sabirne logore« od 23. 11. 1941. Od oko 
40.000 Jevreja, koliko je bilo na teritoriji NDH, u ustaškim logorima stradalo je 
oko 28.000 Jevreja, od kojih oko 17.000 sa teritorije Hrvatske i Slavonije, i to 
do kraja 1942. Međutim, na teritoriji Hrvatske i Slavonije je ostalo još oko 
4000 Jevreja koji su po naređenju Gestapoa odvedeni maja 1943. u Aušvic.'29 
S teritorije NDH uspelo je da se spase nekoliko hiljada Jevreja koji su se 
blagovremeno sklonili u neke susedne zemlje, odnosno na teritoriju Dalmacije 
i Hrvatskog primorja, o čemu će biti kasnije dettljmje govora.
Likvidacija Jevreja iz Novog Pazara i okoline (njih oko 230) izvršena je 
od Nemaca u prvoj polovini 1942. Tu teritoriju zadržali su Nemci pod svojom 
komandom i krajem marta su odveli sve Jevreje u logor Sajmište, gde su 
pobijeni.,30
Na osnovu »Privremenih smernica« koje je Hitler izdao 12. aprila 1941. go- 
dine, Bačka, Baranja, Međumurje i Prekomurje pripojeni su Mađarskoj. Mađarski 
fašisti organizovali su mnogobrojne pogrome protiv Srba »zbog njihove pripad- 
nosti četničkoj organizaciji« u toku aprilskog rata, kao i posebne protivjevrejske 
mere »zbog pomaganja četničkih organizacija od strane Jevreja«. Bez sumnje 
da su to bili izmišljeni razlozi, kako bi se mogli pravdati pogromi protiv Srba 
i protivjevrej’ske mere. Prvih dana po ulasku mađarskih voj’nih jedirict izvršena 
su pojedinačna ubistva Srba i Jevreja, i izdata naređenja o formiranju stbirrih 
logora za Srbe i Jevreje. Naređenje je izdao komandant 3. armije general- 
-ltjtrant Novak Gorondi 21. 4. 1941. pod br. 189/3. U vezi sa tim naređenjem 
formirtri su već maja 1941. sabirni logori u Bačkoj Palanci, Somboru, Starom 
Bečeju, Novom Sadu, Baćkoj Topoli i Subotici.'31 Logoraši su bili podvrgnuti 
strahovitim mučenjima i zlostavljanjima, a puštani su kućama tek pošto bi is- 
platili velike sume novaca na ime kontribucije. Sem toga, Jevreji su odvođeni 
i na razne prisilne radove. Izvestan broj Jevreja mađarski fašisti su predali 
Nemcima, koji su ih streljali na Btn|ici, kao i ustašama, koji su ih pobili 
u ustaškim logorima.
Do januara 1942. mađarski fašisti nisu preduzeli mere za masovno 
uništavanje Jevreja. Međutim, posle borbe jedne mađarske jedinice s štjkaškim 
partiztrskim odredom u kojoj je poginulo nekollko mađarskih vojnika, rtredili 
su ministar odbrane Barta Karolj i miristtr unutrašnjih poslova Keresteš-Fišer 
Ferenc da se teritorija južne Bačke »očisti od oartizana«. To »čišćenje« u kojem 
su učestvovale vojne jedinice i žandarmerijt pretvorilo se u pogrom protiv 
Srba i Jevreja i ta akcija je poznata pod nazivom »racija«?3^ U toj »raciji« 
pobijeno je nekoliko hiljada Srba i oko 1400 Jevreja u čurugu, Žablju, Teme- 
rinu, Titelu, Đurđevu, Gospođincima, šajkašu, Novom Sadu i Starom Bečeju. 
Akcija je otpočela 4. januara 1942. godine, a završena je 23. 1. 1942. Međutim, 
Komisija za ispitivtrje ratnih ziočina okupatora na teritoriji Vojvodine utvrdila 
j'e da sukob sa šajkaškim partizanskim odredom nije bio uzrok, već povod 
m Komunlstlčkl pokret l locIjalllllčka revoluclja u Hrvatskol, Zagreb 1969.
E. Mušovlć, Nešto o novopazarsklm Jevreflma I njlhovo) sudblnl u drugom svetskom ratu, Jevrejskl 
almanah 1965—1967, str. 149—155.
131 M. Vrtunskl, Kuća užasa, Beograd 1970.
>m V. Rotbart, Cl/e je đelo novosadska raclja, Jevrejski almanah 1965—1967, str. 168—187. 
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za taj pogrom. Ta akcija protiv Srba i Jevreja bila je planirana još krajem 
decembra 1941. godine, pa je sukob sa šajkaškim partizanskim odredom dobro- 
došao za njeno ostvarenje.”3
U prvoj poiovini 1942. g. Ministarstvo odbrane donelo je »Dopunu zakona 
o narodnoj odbrani« po kojoj Srbi i Jevreji kao pripadnici »niže« rase ne mogu 
da služe u mađarskoj vojsci, ali se oni mobilišu u »radnu službu«. Na osnovu 
tog dopunskog zakona mobilisano je oko 4000 Jevreja, koji su poslati na prisilne 
radove, i to: 1500 u Ukrajinu i 500 u Borski rudnik, odakle se vratilo posle 
rata samo nekoliko desetina, a oko 2000 je upućeno u Mađarsku, gde je takođe 
stradao velik broj lica.”4
Kada su aprila 1944. Nemci preuzeli vojnu upravu u Bačkoj, Baranji, 
Međumurju i Prekomurju, naređeno je da se preostali Jevreji sa tih teritorija 
prebace u Aušvic, što je učinjeno krajem maja i početkom juna. U tom logoru 
su gotovo svi Jevreji stradali.
U Makedonnji je živelo do rata oko 7.500 Jevreja. Bugarski fašisti nepo- 
sredno po okupaciji te teritorije preduzeli su niz protivjevrejskih mera: nošenje 
žute trake, kontribucija, zabrana bavljenja trgovinom, ograničenje slobodnog kre- 
tanja, itd. Sem toga, novembra 1941. predali su Gestapou oko 300 Jevreja 
izbeglica iz Srbije, koji su odvedeni na Banjicu i 3. 12. 1941. streljani. Bu- 
garska fašistička vlada naredila je 26. 8. 1942. godine da se obrazuje »Komesa- 
rijat za Jevreje« sa sedištem u Sofiji, a za komesara je postavljen Belev. 
Komesarijat je tesno sarađivao s nemačkim poslanstvom u Sofiji i po njegovom 
uputstvu propisivao protivjevrejske mere.
Na zahtev nemačkog opunomoćenog poslanika Teodora Danekera, ministar 
unutrašnjih poslova bugarske vlade izdao j'e naređenje o interniranju svih make- 
donskih Jevreja u sabirni logor u Skoplju. Interniranje je izvršeno 11. marta
1943. Ukupno je ^16^^800 7.215 icca. Intermrce su preuzeii Nemc, , koji su 
ih u 3 transporta (22, 25, i 29. marta) prebacili preko Beograda u Treblinku, 
gde su pobljeni ili stradali od bolesti i gladi.^
Posle kapitulacije Italije nemačke vojne j■e0lnire zaposele su Kosovo i Me- 
tohiju, kao i Crnu Goru. Na Kosovu i Metohiji bilo je oko 400 Jevreja, koje 
su Nemci odveli 14. maja 1944. na Sajmište, a zatim u logor Bergen-Belsen. 
Juna 1944. iz Crne Gore su doveli oko 120 Jevreja, najvećim delom izbeglica 
iz Bosne, takođe na Sajmište, a zatim skupa s Jevrejima s Kosova i Metohije 
odveli u Bergen-Beisen. Gotovo svi su stradali u tom logoru.’^6
Jevreji koji su živeli do rata na teritoriji Dalmaoije i Hrvatskog primorja, 
kao i izbeglice, bili su zaštićeni od genocida sve do kapitulacije Italije. Na tim 
teritorijama bilo je okupljeno oko 6000 Jevreja, od kojih preko 5500 izbeglica. 
Jevreji koji su se našli na teritoriji koja je po kapitulaciji Jugoslavije anektirana 
Uallji — »Zona I« bili su konfinirani (Split, Korčula), a Jevreji na teritoriji 
»Zone II«, u kojoj su Talijani imali svoju vojnu, a NDH civilnu upravu, bili su
133 Elaborat komlsije za utvrđivanje ratnlh zločlna okupatora u Backoj, mlkrofllm broj 554 u JevreJ- 
skom Istorijskom muzeju, Beograd.
•« Zločlnl taslatlčkog okupatora I nlegovlh pomagača protlv Jevrela u Jut^t^/^hm^lll, Beograd 1957, str. 
163—166.
i» Isto, str. 189—195.
134 Isto, str. 134—135.
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početkom novembra 1942. internirani u posebne logore (Dubrovnik, Kraljevica, 
a zatim na Rabu). Po kapitulacćji Italije velik broj konfiniranih i interniranih 
Jevreja stupio je u NOR, dok su ostali, najvećim delom starci, žene i deca, pre- 
bačeni u Italiju, a kasnije u Egipat (El §at) zajedno s ostalim zbegovima?37 
Preko 64.000 jugoslovenskih Jevreja je stradalo u toku drugog svetskog 
rata kao žrtve fašističkog terora, odnosno oko 82,Q% od broja Jevreja do rata. 
Izvesan broj bio je spasen od logora smrti zahjvaljujući njihovom uključivanju 
u narrdnooslrbrdilački rat, kao i postojanju slobodnrh partizanskih teritrrija 
u koje su se sklonili starci i deca. Jedan broj Jevreja preživeo je rat u zaro- 
bljeničkim lrgrrima, a neznatan broj u raznim koncentracirnim logorima.
Među žrtvama fašističkrg terora bio je i velik broj zdravstvenih radnika. 
Međutim, najveći broj zdravstvenih radnika koji su preživeli drugi svetski rat 
spasao se je zahvaljujući blagovremenom uključivanju -u narodn^^^lobo^ilački rat.
ZDRAVSTVENI RADNICl JEVREJI — ŽRTVE FAŠISTIČKOG TERORA
Pomenuli smo da je po kapitulaciji Jugoslavije došlo do njenog raspar- 
čavanja i da su njene teritorije stavljene pod razne okupacione režime. Svaki 
rkupacirni režim imao je svoj sistem u »rešavanju jevrejskog pitanja« s odgo- 
varajućim specifičnrstima. Iz tih razloga primorani smo i stradanja zdravstvenih 
radnika prikazati po okupacionim zonama.
BANAT. Tu pokrajinu stavljamo na prvo mesto, jer su banatski Jevreji bili prve 
žrtve fašističkog terora. Zajedno s ostalim banatskim Jevrejima 'prebačeni su 
i zdravstveni radnici u Beograd krajem avgusta 1941. Muškarci su odmah inter- 
nirani u logor »Topovske šupe« i u toku septembra i oktobra svi su pobijeni 
kod sela Jabuke (Pančevo). Žene i deca su internirani decembra 1941. u logor 
na Saamištu i u prvoj prlrvini 1942. ugušeni u gasnim komorama.
Među žrtvama fašističkog terora bilo je 81 zdravstveni radnik, s teritorije 
Banata, i to: lekara 48, apotekara 13, veterinara 4, dentista 6 i studenata me- 
dicine 10. Od lekara bilo je po specijalnostima: lekara opšte prakse 32, stoma- 
tologa 8, hirurga 2, dermatrvenerrloga 2, ginekrlrga 2, neuropsihijatra 1, pe- 
dijatra 1.
Samo neznatan broj zdravstvenih radnika -iz Banata uspeo je da se spase, 
jer su neposredno po okupaciji najvećim delom internirani i ubrzo pobijeni. 
U vreme njihrvrg odvođenja u logore, partizanski odredi na toj teritrriji bili su 
tek u formiranju, pa nisu po^itojali uslovi za uključivanje u partizanske jedinice. 
SRBIJA. U Beogradu je bio do rata koncentrisan veći broj zdravstvenih radnika 
Jevreja, ali neznatan broj je uspeo izbeći logore smrti. Izvestan broj lekara 
prebegao je odmah po dolasku Nemaca u Makedoniju, ali su ih bugarski fašisti 
pohvatali novembra 1941. i predali Gestapou, koji ih je streljao na Banjici 3. de- 
cembra te godine.
Pomenuli smo da su Nemci naredili početkom maja 1941. godine da se 
u Beogradu osnuje posebna zdravstvena služba za Jevreje, koju će voditi lekari
■37 J. Romano, Jevrejl u logoru na Rabu I nllhovo ukl/učlvanje u narodnooslobcoJllački rat.
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Jevreji. Cilj te naredbe bio je da Jevreji steknu utisak kako Nemci vode računa 
o njihovom zdravlju i tom obmanom da ih odvrate od eventualne namere da 
se sklone iz Beograda. Sem toga, naredbom su hteli vezati lekare Jevreje 
i time sprečiti njihovo evehtualno bekstvo, jer ih je i sama lekarska etika pri- 
moravala da ostanu pored svojih paoijenata.
U sastavu »Jevrejske zdravstvene službe« bilo je oko 70 lekara, 6 apote- 
kara, 1 drogerista, 24 studenta medicine, 1 veterinar i 26 bolničtrki. Broj lekara 
i bolničarki kasnije je povećan, jer se verovalo da će lica angažovana u zdrav- 
stvenoj službi biti pošteđena od prisilnog rada koji su propisali Nemci za sve 
Jevreje. što se tiče bolničarki, treba napomenuti da to nisu bile profesionalne 
bolničarke.
Jevrejska zdravstvena služba odlično je funkcionisala u stručnom pogledu, 
jer su u njoj bile zastupljene sve specijalnosti. Ona je imala upravni aparat 
i odgovarajuće zdravstvene ustanove. U upravnom aparatu su biii dr Isak Eške- 
nazi (šef službe), dr Jaša Alfandari (zamenik šefa) i Sima Saso (sekretar). U sa- 
stavu Jevrejske zdravstvene službe bile su sledeće zdravstvene ustanove:
»Jevrejska bolnica« — nalazila se u zgradi bivšeg Jevrejskog ženskog 
društva. Upravnik je bio dr Bukić Pijade, ginekolog. Bolnica je imala u početku 
100 kreveta, kasnije 300, ali je u prvim mesecima 1942. godine i taj broj 
povećan s obzirom na velik priliv bolesnika iz logora na Sajmištu;
»Jevrejska ambulanta na Tašmajdanu« kojom je rukovodio dr Marko Ka- 
Ijuski. Zadatak ambulante bio je da utvrdi da li je neko lice, koje je bilo 
određeno tog • dana na prlsiltr rad, sposobno ili mu je potrebna pošteda;
»Jevrejska ambulanta broj 1«, nalazila se u Jevrejskoj ulici. Upravnik je 
bio dr Solomon Azriel, a kasnije dr Hajim Mtclljth;
»Jevrejska ambulanta broj 2«, nalazila se u Kosmajskoj ulici. Upravnik je 
bio • dr Franjo DitrihštaJ■r (Ditrichstein).
Sem toga, postojala je i reonska zdravstvena služba, koja je obiltzila bo- 
lesne Jevreje po kućama do njihovog odvođenja u logoreJ38
Jevrejska zdravstvena služba nije zbrinjavala samo beogradske Jevreje već 
i Jevreje dovedene iz Banata, kao i iz ostalih mesta Srbije.
Krajem 1941. ukinute su jevrejske ambulante, kao i reonska zdravstvena 
služba, jer su do tog vremena bili likvidirani svi Jevreji u Beogradu, ili su se 
ntltzili u logoru na Sajmištu. Jedino je produžila s radom Jevrejska bolnica 
u koju su slati teži bolesnici iz logora na Sajmištu. Međutim, 19. marta 1942. 
godine rasformirana je i ta bolnica. Toga dana Gestapo je došao s pokretnom 
gasnom . komorom i oko 700—800 bolesnika je bilo ugušeno. U toku noći 18. 
na 19. mart Gestapo je pokupio po - stanovima lekare te bolnice i likvidirao ih. 
Jedino je u životu ostao dr Bukić Pijade, koji je određen od Nemaca za lekara 
logorske bolnice na Bannici. O radu dr Pijade u toj boinici i o njegovim nasto- 
janjima da pomogne nesrećnim logorašima plsano je veoma malo. Njegove 
tople reči ohrabrenja olakšale su mnogim logortSimt poslednje časove života. 
često je stavljao i svoj život na kocku interveriSući kao lekar da se neki logoraš 
ne odvede tog dana na streljanje. Taj veliki čovek i lekar nije mogao da izdrži
138 Dokumentaclja u Jevrejskom Istorijskom muzeju, Beograd. 
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gledajući svakodnevno ubijanje logoraša, a posebno što je na svojim rukama 
morao da unosi decu u kamion »dušegupku«. Umro je 19. septembra 1943. 
od apopleksije cerebri.'3’
Bez obzira na intencije koje je imao Gestapo u vezi s formiranjem Jev- 
rejske zdravstvene službe, činjenica je da je ona odigrala humanu ulogu. S jedne 
strane, olakšala je bolove bolesnicima bar do časa - kada su odvođeni na pogub- 
Ijenje, a s druge, omogućila je - izvesnom broju Jevreja da pobegnu iz Beograda 
i da traže sigurnije sklonište. Naime, Jevreji su se morali svakog dana javljati 
na prisilne radove. Izvestan broj Jevreja, na osnovu lažnih lekarskih uverenja 
izdatih od Jevrejske zdravstvene - službe, bio je po nekoliko dana pošteđen od 
prisilnog rada, odnosno javljanja nemačkim vlastima, pa je uspeo u međuvre- 
menu da pobegne iz Beograda.
Zdravstvene radnike Jevreje u ostalim mestima Srbije zatekla je ista sud- 
bina. Zdravstveni radnici Jevreji iz Kragujevca streljani su u Kragujevcu 21. 
oktobra 1941. godine, i to muškarci, a žene su dovedene na Saimište, gde su 
pogubljene u prvoj - prlrvini 1942. Zdravstveni radnici iz Niša, Leskovca, Za- 
ječara, Kuršumlije i Prokuplja dovedeni su u logor »Crveni krst« (Niš) i stre- 
Ijani na Bubnju (Niš) februara 1942.
Vrlo mali broj zdravstvenih radnika Jevreja uspeo je da se spase od logora 
smrti prebegavši u Albaniju, Dalmaciju i Kosmet. Međutim, oni koji su se 
sklomli na Kosmet bili su 1944. pohvatani od Nemaca i odvedeni u logore.
Kao žrtve fašističkrg terora stradalo je u Srbiji 299 zdravstvenih radnika 
Jevreja, i to: 93 lekara, 36 apotekara, 8 veterinara, 27 dentista, 26 studenata 
medicine, 3 studenta farmacije, 1 student veterine, 5 medicinskih sestara, 3 pri- 
malje, 20 bolničarki i 7 apotekarskih pomoćnika. Od 93 lekara bilo je po spe- 
cijalnostima: lekara opšte prakse 45, stomatologa 17, dermatovenerologa 7, in- 
ternista 5, pedijatra 5, ginekologa 5, hirurga 3, rtorinrlaringologa 2, ortopeda 1, 
rendgenologa 1, okulista 1, neuropsihijatra 1. U odnosu na broj zdravstvenih 
radnika do rata, u Srbiji je posle Banata stradalo procentualno najviše zdravstve- 
nih radnika Jevreja.
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA. lako su pojedine pokrajine u sastavu novo- 
stvorene kvislinške države NDH oskudevale u zdravstvenim radnicima, u prvom 
redu u lekarima, ipak su ustaše veći broj tih radnika odvele u logore -i pobili. 
U akciji za odvođenje lekara, kako Jevreja tako -i Srba, posebnu ulogu su odi- 
grali proustaški nastrojeni lekari u Hrvatskoj - i Slavoniji, i to iz dva razloga: 
prvi, da se reše »stručne konkurencije«, i to tim više što je bilo među leka- 
rima Jevrejima istaknutih i autoritativnih stručnjaka; i drugi, da bi se domogli 
njihovih savremeno - uređenih rrdinacija. Ti proustaški nastrojeni lekari zahtevali 
su od ustaških vlasti da lekare Jevreje i Srbe interniraju u lrgrre. Dok se raz- 
matrao taj zahtev, iz Saraj'eva je stigao dopis koji je uputio dr Ivan Raguz, šef 
zdravstvene službe Bosne i Hercegovine. U dopisu je traženo da se iz Hrvatske 
uputl veći - broj lekara s obzirom na defektnost zdravstvene službe i prstrjanje 
brojnih žarišta zaraznih bolesti, a -u prvom redu endemskog sifilisa. Proustaški 
nastrojeni lekari oberučke su prihvatili taj zahtev j predložili da se u Bosnu
2. Folgaraš, Mučenlk dr Buklć Pl]ede na Banjlcl, — Jevrejskl almanah 1957—1958, str. 121.
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i Hercegovinu upute lekari Srbi, a lekari Jevreji da se interniraju u logore. S tim 
predlogom složilo se I Zdravstveno savetodavno telo pri vladi u Zagrebu. Me- 
đutim, s takvim rešenjem se nije složio dr Raguz, koji je, iz nepoznatih nam 
razloga, uputio Paveeiću akt u kojem izričito zahteva da se u Bosnu i Hercego- 
vinu upute isključivo lekari Jevreji. Paveeić je prihvatio zahtev dr Raguza i iz 
Hrvatske i Slavonije je upućeno 70 Jevreja stručnjaka (68 lekara, 1 farmaceut 
i 1 ing. hemiije), koji su bili -uklj’učerti u akciju za suzbijanje endemskog sifilisa. 
Srećna je bila okolnost što je na čelu te akoije stajao dr Ante Vuletić i što je 
upravnik Zavoda za suzbijanje endemskog sifilisa u Banja Luci bio dr Ante 
Sielski, obojica veliki prijatelji Jevreja. O njihovoj ulozi u spasavanju Jevreja 
biće kasnije govora.
Prva grupa lekara Jevreja iz Hrvatske došla je u Bosnu avgusta, a druga 
oktobra 1941. godine. U vezi s uključivanjem lekara Jevreja u akciju za suzbi- 
janje endemskog sifilisa objavljena su posle rata dva članka: jedan od prof. dr 
Zdenka Levntala^ i drugi od primarijusa dr Samuela Dajča.’4^ S obzirom na to 
da izvesne postavke u tim člancima ne odgovaraju činjeničnom stanju, a u prvom 
redu postavke o inicijatoru te akcije, želimo dati izvesna objašnjenja na osnovu 
naknadno prikupljenih i proverenih podataka.
U članku dr Levntala se navodi: ».. .želja da se što veći broj lekara sa- 
čuva za potrebe NOR, koje su se sve više nazirale, — uticale su na jednu 
malu grupu jevrejskih lekara u Zagrebu, kojoj je na čelu stajao dr Miroslav 
Šlezinger, da prihvati ideju o odlasku 80 lekara u Bosnu i Hercegovinu, u okviru 
Zavoda za suzbijanje endemskog sifilisa, koji je u to vreme trebalo da se 
osnuje u Banja Luci.«M2 I dalje: »Dr M. šlezinger i nekii od njegovih drugova, 
koji su već ranije bili članovi KPJ -ili njeni simpatizeri, ohrabreni dobivenim 
obaveštenjem da Partija pozžtivno gleda na odlazak većeg broja jevrejskih lekara 
u Bosnu i Hercegovinu, pomogla su sa svoje strane da dođe do realizacije tog 
projekta.« Bez obzira na to što se na osnovu tog navoda dobija utisak kao da 
su lekari Jevreji bili odlučujući faktor u realiza<^čji tog projekta, smatramo da 
je postavka o postojanju zamisli »da se što veći broj lekara sačuva za potrebe 
NOR« istorijski netačna. Naime, u vreme pojave ideje o aktci.ji za suzbijanje 
endemskog sifilisa u Bosni i Hercegovini, a to je bilo krajem maja 1941. godine, 
CK KPJ nije bio još doneo odluku o podizanju narodnog ustanka u Jugos-laviji. 
Ne možemo se složiti ni s postavkom da je ■’Parttja pozitivno gledala na slanje 
jevrejskih lekara u Bosnu«, jer ako su oni bili potrebni za NOR u Bosni, bili su, 
bez sumnje, potrebni i za NOR u Hrvatskoj. Sem toga, iz članka dr Levntala se 
ne vidi ko je bio inirijrtor pokretanja akcije za suzbijanje endemskog sifilisa 
u Bosni, jer tada bi mnoge stvari bile j'asnije i ne bi došlo do krivih pretpostavki.
U članku dr Dajča se navodi da je inirijrtor te akcije bio dr Ante Vuletić, 
poznati higijeničar i dermatolog, a namera mu je bila »da se na taj način 
spase ne samo život jevrejskih liječnika u NDH, nego i njihovih familjja.« Ne- 
ćemo ulazi-ti u to da li se znalo još u maju 1941. g. da će ustaše na tako zverski
i<o Z. Levntal, Lekarl na auzbllanlu endemakog slflllsa u BIH I n/lhovo učeSće u NOB, Zbornik referata 
11. sastanka Naučnog druStva za Istorlju zdravstvene kulture Jugostavlje, Beograd 1963. str. 84.
m Š Dajč, Jevrelaki lllečnlcl I akclla za auzbllanle endemakog lueaa u Boanl, Jevrejskl pregled 1—2, 1970. 
ue Iz Hrvatske Je otlšlo u Bosnu svega 71 llce, I to: 68 lekara, 1 farmaceut. 1 Ing. hemije l 1 student 
medlclne.
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način likvidirati Jevreje. No, postavlja se drugo pitanje: da li bi dr Vuletić u svojoj 
plemenitoj nameri uspeo da nije bilo pokrenuto s druge strane traženje da se 
lekari Jevreji uklone iz Hrvatske -i Slavonije, odnosno da se upute u Bosnu? 
Na osnovu -napred iznetog zaključujemo da je iricijttivt potekla od strane dr 
Raguza, a bila je potpomognuta i od prousttški na^^trojenih lekara u Hrvatskoj. 
Te dve činjenice ne smemo prenebregnuti. One su, doista, pomogle dr Vuletiću 
u ostvarenju njegove plemenite namere, a da one nisu bile prisutne, verujemo 
da dr Vuletić ne bi uspeo da spase navedene lekare.
U akciji za suzbijtnje endemskog sifilisa u Bosni i Hercegovini bilo je 
uključeno 80 lekara, 1 farmaceut, 1 ing. hemije -i 1 student medicine. Iz Hrvatske 
je uključeno u tu akciju 68 lekara, dok ih je 12 još pre rata bilo sa službom 
u Bosni.
U vezi s pokretanjem te akcije postavlja se pittrje da li je ustaškim vla- 
stima doista stalo do likvidiranja endemskog sifilisa, ili su se iza toga krile 
neke druge namere? Pokušaćemo na osnovu nekih činjenica dati odgovor na 
to pilarje:
u vreme kada je iz Hrvatske upućeno u Bosnu 68 lekara radi suzbijanja 
endemskog sifilisa, ustaške vlasti u Bosni su odvele u logore 31 lekara Jevre- 
jina koji su do rata bili sa službom u Bosni;
od navedenih 68 lekara iz Hrvatske, ustaŠke vlasti u Bosni su odvele 
4 lekara u logor, gde su ubijeni;
ustaške vlasti u Bosni su t^ažile od nadležnih da se lekari Jevreji, koji 
su bili angažovani u akciji za suzbijanje endemskog sifilisa, upute u logore. 
Tako, na primer, veliki župan u Travniku uputio je Mmistarstvu unutraŠnjih po- 
slova u Zagrebu akt pod brojem Taj. 369 u kojem zahteva da se lekari angažo- 
vani u toj akciji u Travniku, Žepču, Visokom i Zenici upute u logor, »jer postoji 
opasnost da će pacijente da truju;«'43
sa stručne strane gledano, u akciji za suzbijanje endemskog sifilisa pr- 
venstveno je trebalo angažovati dermatovenerologe. Međutim, u ekipi za suz- 
bijanje te bolesti bilo je samo 6 dermatovenerologa, iako je u Hrvatskoj bilo 
preko 20 lekara Jevreja te specijalnosti. U toj akciji su bili angažovani balneo- 
lozi, hirurzi, ginekolozi, otorinolaringolozi, okulisti, stomatolozi, itd.
Napred navedene čmjemce očito govore da ustaškim vlastima nije bio 
prvenstveni cilj suzbijanje endemskog sifilisa. Da je to bio prvenstveni cilj, 
zar bi 35 lekara bilo odvedeno u logore i da li bi bio logičan zahtev da i ostali 
lekari angažovani u toj ak<ciji budu odvedeni u logor? Iz prednjeg zaključujemo 
da su ustaške vlasti htele, organizujući navedenu akciju, prvenstveno da se 
odstrani iz Hrvatske što veći broj lekara Jevreja. U prilog takvom zaključku 
govori i izjava prof. dr Ernesta Grina (Griin), koj’i je bio od prvog dana uključen 
u tu akciju i koji je imao prilike, sarađujući s dr Sielskim, da se upozna s izve- 
s.nim dettlj■imt: »Progon Jevreja, pljačka lekarskih ordinacija i stanova, defekt- 
nost zdravstvene službe u Bosni i Hercegovini i ^^irmacija ustaškog režima 
putem jevrejskih liječnika, naročito među muslimanskim stanovništvom, bila je 
osnovna intencija organizovanja akcije za suzbijanje endemskog sifiiisa.«
'*>  Mikrofllm dokumenta u Jevrejskom Istorljskom muzoju, Beograd, broj mlkrofllma 357.
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Da se radilo o - težnji da se iz Hrvatske i Slovenije odstrane lekari Jevreji, 
potvrđuje i -tzv. »Osječka lekarska - afera«, koja se odigrala 1942. godine. Naime, 
u.OsIjeku je.bijo do rata oko 40 lekara Jevreja, od . kojih je u 1942. godini ostalo 
samo četiri (neki - su bili odvedeni u logore, izvestan broj je bio uključen u 
akciju za suzbijanje endemskog sifilisa u Bosni, dok su neki uspeii pobeći na 
teritoriju koja je bila pod - tali■janskrm okupacijom). U Osijeku su ostali: dr La- 
zar - Margulies, dr - Karlo Vajsman (Weismann), dr Ladislav Kraus (Krauss) i dr 
Aleksandar Rubinštajn (Rubmstein). P^r^^iv ta 4 lekara pokrenuta je kampanja 
za njihovr . odvođenje u - logor od strane proustaški nastrojenih lekara. Na čelu 
kampanje su bili dr Zvonimir Senić i dr Ivanović. Oni su upi^ltili peticiju s potpi- 
sima još 16 lekara - iz Osijeka Glavnom ravnateljstvu - za javni red i sigurnost 
u Žagrebu u kojoj se traži da se »u interesu rasne čistoće zdravstvene službe« 
odstrane _ i pomenuta 4 lekara Jevreja. - S obzirom na popularnost koju su uživali 
u narodu dr Marguiies i dr - Vajsman, Ravnateljstvo nije - moglo doneti odluku 
da se oni upute u logore smrti, već je dr Margulies upućen za lekara u logor 
srpske dece u Sisku, a dr Vajsman u logor srpske dece u Jastrebarskom. 
Ostala dvojica. dr - Kraus i dr Rubinštajn odvedeni su - u logor Aušvic, gde su 
ubijeni.144
Da se vratimo na akciju za suzbijanje endemskog sifilisa u Bosni. Lekari 
angažovani u toj akcijj. radili su pod vrlo teškim uslovima, pa je veći broj 
oboleo, a trojica su umrli. No, i pored toga, ta akcija je imala i određenih pozi- 
tivnih strana: spasena je od odvođenja u logore smrti veća grupa lekara, od 
kojih - je najveći broj stupio u redove NOV i time je znatno ublažen problem 
nedostatka lekarskog kadra u okviru partizanskog saniteta na teritrriii Bosne 
i Hercegovine. .
Neosporno . - je da uipga. dr Vuletića i dr -Sielskog u spasavanju tih lekara 
bila vrlo značajna, naročito u 1942. i 1943. godini. Naime, već krajem 1942. 
godine počeli su - lekari angažovani u.akciji za suzbijanje endemskog sifilisa 
da ,se uključuju u redove NOV, a do njihovog masovnijeg uključivanja je došlo 
u 1943. godini. lako su dr Vuletić i dr Sielski, kao njihovi pretpostavljeni, znali 
za odlazak tih lekara u partizane, o njihovom odlasku nisu izveštavali ustaške 
vlasti, već su ih i dalje - vodili u evidenciji, kao da se nalaze. na svojim radnim 
mestima. Na taj način spasene su i porodice lekara koji su otišli u partizane, 
kao i lekari koji još nisu bili stigli da to učine. Tim postupcima dr Vuletić i dr 
Sielski stavljali su svoj položaj na kocku, a sem toga - prstrjala je opasnost 
da i oni budu odvedeni u logor. Njihova humanost došla je do punog - izražaja 
u 1943. godini, - kada su - nemačke vlasti postavile zahtev da svi lekari Jevreji 
budu odvedeni u logor. Oni su odgovorili - da su ti lekari neophodni s obzirom 
na- masovnu pojavu pegavog tifusa u narodu i da »sa sebe skidaju odgovornost 
ako se zaraza unese i u - redove nemačke vojske.« Ta izjava stornirala je ne- 
mački zahtev za odvođenje lekara - Jevreja u logor.
Od 80 lekara Jevreja, koliko je bilo uključeno u akciju za suzbijanje en- 
demskog sifilisa, 3 - su umrla, a 4 odvedena od ustaša u logor. Od preostalih 73 
u NOV je stupilo 65 lekara (a ne 58 kao što je naveo dr Levntal u svom članku),
i« Dokumentaclja u Jevrejskom Istorljskom muzoju, Beograd, reg. broj 1855, dok. 6.
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i to: u 1942. godini stupilo je 16; u 1943. godini 33; u 1944. godini 13 i u 
1945. godini 3. Od 65 lekara, koliko j'e stupilo u NOV, - poginulo j’e u toku 
rata 15 lekara.'^5
S teritorije NDH stradalo je od fašističkog terora 359 zdravstvenih radnika 
Jevreja, i to: lekara 158, apotekara 53, veterinara 36, dentista 41, studenata 
meOIrine 41, studenata farmacije 7, studenata veterine 8, medicinskih sestara 5, 
primalja 3, bolničarki 6 i apotekarskih pomoćnika 1. Od navedenih 359 lica, s te- 
ritorije Bosne i Hercegovine je bilo 82, i to: - lekara 30, apotekara 20, veteri- 
nara 3, dentista 11, stuOenrtr medicine 12, studenata farmacije 3, studenata 
veterine -1, medicinskih sestara 1 i primalja 1.
Od 158 iekara koji su stradali kao žrtve fašističkog terora, bilo je po spe- 
cijalnostima: 101 lekara opšte- prakse, 26 stomatologa, 5 internista, 3 - gineko- 
loga, 5 dermatovenerologa, 3 pedijatra, 5 otorinolaringologa, 4 okulista, 2 neuro- 
psihijatra, 2 balneologa, 1 bakteriolog i 1 kozmetičar.
BAČKA — BARANJA — MEĐUMURJE. Na tim teritorjrrma, a naročito u Bačkoj 
bio je do rata veći broj zdravstvenih radnika Jevreja, ali su oni u toku drugog 
svetskog rata najvećim delom stradali kao žrtve fašističkog terora. Do prvih 
stradanja došlo je januara 1942. godine u nekim mestima južne Bačke u vreme 
tzv. »racije«, koju su sprovele mađarske fašističke vojne jeOInIre. U - toj »raciji« 
stradalo je 27 lekara i 1 ftrmtreut. Manja grupa zdravstvenih radnika uspela 
je prebeći u Mađarsku, ali su oni pohvatani u drugoj polovini 1944. godine od 
Gestapoa, odvedeni u nemačke logore, gde su pobijeni. Najveći broj zdravstve- 
nih radnika je stradao u logoru , Aušvic, skupa s ostalim Jevrejima iz tih pokra- 
jina po njihovom odvođenju od strane Nemaca krajem maja 1944. godine.
S teritorije Bačke, Baranje i Međumurja stradalo je ,u toku drugog svet- 
skog rata kao žrtve fašizma 224 .zOravstvenIh radnika, i to: 130 lekara, 28 apo- 
tekara, 24 veterinara, 20 dentista; 10 studenata medicine, 3 studenta frrmarije, 
4 studenta veterine, 4 me0irInske sestre i 1 bolničarka. Od navedenih 130 lekara 
bilo je po specijalnostima: lekara opšte prakse 96, stomatologa 15, ginekologa 
4, dermatovenerologa 4, pedijatra 3, 'internista 2, okulista 2, hirurga 2, rendge- 
nologa 1 i neuropsihijatra 1.
Broj' postradalih Jevreja, a. među njima i zdravstvenih radnika nije trebalo 
da , bude tako velik, da su se oni blagovremeno uključili u sastav nOv. To se 
u prvom redu odnosi na one koji su odvedeni u Aušvic krajem maja 1944. go- 
dine, jer do tog vremena na tim terItoriJ■tmt su postojali brojni partizanski 
odredi u koje su se mogli uključiti. Ali oklevanja, koja su bila potkrepljena 
nadom da mađarski fašisti neće primeniti genocid prema Jevrejima, teško su se 
osvetila.
MAKEDONIJA. U odnosu na ostale pokrajine Jugoslavije, Makedonija spada u red 
onih s kojih je uspeo da se spase najmanji broj Jevreja iz logora smrti. Spasli 
su se samo oni koji su uspeli blagovremeno da se sklone u Albmiju, kao 
i oni koji su stupili u redove NOV. Ali takvih je bilo vrlo malo. lako je CK KP 
Mtke0oniJe upozorio Jevreje da se sprema njihovo odvođenje u logore smrti
ua j. Romano, Nekl podacl o učešću lekara Jevrela u akctfl za auzbllanle endemakog slflllsa u Boanl 
I Hercegovlni, Jevrejskl pregled 11—12, 1970. str. 14—18.
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i da se uključe u redove NOV — a uslova za to je bilo s obzirom na okolnost 
da se narodnooslobodilački rat i na toj teritoriji bio u to vreme razbuktao pa su 
postojale mnoge partizanske jedinice — mali broj makedonskih Jevreja se oda- 
zvao pozivu. Tragedija je bila u tome što su se makedonski Jevreji nadali da 
će ih Bugari zaštiti i sprečiti njihovo odvođenje u logore smrti, što se teŠko 
osvetilo.
Pomenuli smo da je manji broj makedonskih Jevreja uspeo da se spase 
bekstvom u Albtriju. Među njima je bio i izvestan broj zdravstvenih radnika. 
To je i razlog Što je relativno mali broj zdravstvenih radnika Jevreja stradao 
kao žrtve fošističkog terora. Ukupno je strtdtlo 35 zdravstvenih radnika, i to: 
4 lekara, 5 apotekara, 3 veteri.nara, 8 dentista, 3 studenta medicine, 1 student 
veterine, 2 bolničarke i 9 apotekarskih pomoćnika. Od 4 postradala lekara, 2 su 
bili lekari opšte prakse i 2 stomatolozi.
KOSOVO I METOHIJA. Na toj teritoriji bio je do rata vrlo mali broj zdravstve- 
nih radnika Jevreja. Neki od njih spasli su se bekstvom u Albaniju, tako da su 
stradtlt samo 2 lekara i 1 veterlrtri
Manji broj lekara prebegao je iz Beograda na tu teritoriju neposredno po 
dolasku Nemaca, ali su ih ttlijtrske okupacione vlasti predale Gestapou na nje- 
govo traženje, koji ih je odveo u logore smrti. O njima je bilo govora u vezi 
sa žrtvama faŠističkog terora u Srbiji.
DALMACIJA — HRVATSKO PRIMORJE — PRIOBALSKA OSTRVA. Na tim terito- 
rijama bio je manji broj Jevreja, kao i mali broj jevrejskih zdravstvenih radnika. 
Međutim, po kapitulaciji Jugo^lavije na te teritorije je prebegao veći broj Jev- 
reja s drugih teritoiijt Jugoslavije, a među kojima je bio i znatan broj zdrav- 
stvenih radnika. Izbeglice su se delom nastanile na teritoriji koj'u je IttliJt 
anektirala (»Zona I«), a delom na teritoriji koju je Ittlijt okupirala (»Zona II«). 
Jevrejske izbeglice u »Zoni I« bile su konfinirane, dok su oni koji su se rtsttriii 
u »Zoni II« bili novembra 1942 irterrirtri u dva logorska centra: dubrovački 
i kraljevički. Među intemlrtrim bio je i znatan broj zdravstvenih radnika, kojji 
su vrlo dobro organizovali zdravstvenu službu unutar tih logora. U kraljevičkom 
logoru postojala je i vrlo dobro snabdevena apoteka. Juna 1943. Ttlijtri su preba- 
clli Jevreje iz dubrovačkog i kraljevičkog logora u logor na Rabu, ali su ztbranili 
jevrejskim zdravstvenlm radnicima da leče logoraŠe, već su to preuzeli na sebe 
ttlijtrski lekarL Lekari Jevreji u tom logoru organizovali su ilegalne kurseve 
prve pomoći za osposobljavanje bolničarki za potrebe NOV, kada dođe do oslo- 
bođenja logora.
U . Splitu, koji je potpadao pod »Zonu 1«, lekari koji su do rata u tom mestu 
živeli kao i lekari izbeglice uspeli su za vrlo kratko vreme da organizuju zdrav- 
stvenu službu, koja je zbrinjavala jevrejske izbeglice, porodice partizana, kao 
i ranjene partizane koji su kriomice prebačeni u Split. Osnovana je i posebna »Je- 
vrejska ambulanta« koju je vodio dr Milan Zon s joŠ nekoliko lekara Jevreja. Sem 
toga, formi■rart je bila i »Reonska zdravstvena služba« u kojoj su radili dr Silvio 
Altaras i dr Suzana Remenji-Švarc (Schwartz).'46
l<6 J Romano, Sudlelovan/e splltsklh žldova u narođnoollobodllaBkom ratu Jugoalavlje, židovl u povljestl 
Spllta, Spllt 1971. str. 181—202.
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Po kapitulaciji Italije svi zdravstveni radnici Jevreji iz »Zone I« i »Zone II« 
stupili su u NOV, sem jednog dentiste, koji je ostao i on j’e uhvaćen od Nemaca 
i streljan. Prema tome, s teritrrije Dalmacije, Hrvatskog primorja i prirbalskih 
ostrva stradao je samo 1 zdravstveni radnik kao žrtva fašističkog terora.
Na osnovu podataka do kojih smo uspeli doći, u toku drugog svetskog rata 
stradalo je 932 zdravstvenih radnika iz Jugoslavije, kao žrtve fašistič^kog terora.
U sledećem pregledu prikazaćemo broj postradalih zdravstvenih radnika Jev- 
reja po pokrajinama i stručnim profilima.
Pokrajlna lek. apot.
studenti
med.
ses.
pri- 
malja
bolni- apot.
vet. med. farm. vet. dent. čarki pom. Svega
Banat 48 13 4 10 6 __ __ __ 81
Srbija 
Hrvatska i
93 36 8 26 3 1 27 5 3 20 7 229
Slavonija 128 33 33 29 4 7 30 4 2 6 1 277
BiH 
Bačka, 
Baranja i
30 20 3 12 3 1 11 1 1 82
Međumurjo 130 28 24 10 3 4 20 4 — 1 — 224
Makedonija 4 5 3 3 — 1 8 — — 2 9 35
Kosmet 
Dalmac. i
2 1 3
Hrv. prim. — — — — — — 1 — — — — 1
Svega 435 135 76 90 13 14 103 14 6 29 17 932
Od ukupnog broja zdravstvenih radnika Jevreja najveći procenat otpada na 
teritoriju Hrvatske i Slavonije (29,7|%), a ako uključimo i Bosnu i Hercegovinu, 
koja je bila u sastavu NDH, procenat postradalih iznosi 38,5/%. Sledi teritrrija 
Srbije (24,5%), Bačke, Baranje i Međumurja (23,8%), Banata (8,6%), Makedo- 
nije (3,7*%),  itd.
Procenat postradalih zdravstvenih radnika po stručnim profilima, u odnosu 
na ukupan broj postradalih iznosi kod: lekara 46,6%, apotekara 14,5.*%,  veteri- 
nara 8,1%, studenata medicine 9,7%, studenata farmacije 1,4|%, studenata vete- 
rine 1,4%, dentista 10,9%, medic. sestara 1,4%, primalja 0,6%, bolničarki 3,1%, 
apotek. pomoćnika 1,8%.
Procenat postradalih po stručnim profilima, u odnosu na njihov broj do 
rata, iznosi kod: lekara 37,8%, apotekara 38,3i%, veterinara 63,-4%, studenata 
medicine 36,0%, studenata farmacije 32,5%, studenata veterine 47,10%, denti- 
sta 64,0%, itd. Iz prednjeg se vidi da je u odnosu na diplomirane stručnjake 
(lekare, apotekare, veterinare i dentiste) najmanji procenat stradalih bio kod 
lekara. Postoji više razloga većem procentu preživelih lekara:
na teritoriji Hrvatske i Slavonije bilo je do rata najviše lekara Jevreja 
u odnosu na njihov ukupan broj u Jugoslaviji. Oni su imali više mrgućnrsti da 
se blagovremeno sklone u susedne zemlje a naročito na teritrriji koju je okupi- 
rala Italija, nego lekari s ostalih teritorija Jugoslavije;
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65 lekara koji su bili uključeni u akciju za suzbijanje endemskog sifilisa 
u Bosni i Hercegovini, blagovremeno su stupili u redove NOV i tako se spasli 
od odvođenja u logore smrti;
izvestan broj lekara se spasao zahvaljujući mešovitim brakovima;
manji broj lekara vratio se posle rata iz zarobljeničkih i koncentracionih 
logora.
Od preživelih lekara veći broj je stupio u redove NOV, o čemu će biti 
kasnije govora.
Od ukupno 435 lekara koji su stradali kao žrtve fašističkog terora, bilo je 
po specijalnostima:
Od 932 postradala zdravstvena radnika po polu je bilo:
Specljalnost Banat Srblja
Hrvat. 
Slav. BIH
Bačka
Baranja Maked. Kosmet Dalmac. Svega 
Međum.
opšt. praksa 32 45 79 22 96 2 2 — 288
hirurga 3 3 2 8
ortopeda 1 1
kiternista 5 4 1 2 12
dermatoven. 1 7 5 4 17
okulista 1 4 2 7
rendgenol. 1 1 2
otorinolar. 2 4 1 7
pedljatra 1 5 2 1 3 12
glnekologa 2 5 2 1 4 14
stomatologa 8 17 22 4 15 2 68
neuropshij'. 1 1 2 1 5
bakterlolog. 1 1
balneologa 2 2
kozmetlčara 1 1
Svega 48 93 128 30 130 4 2 — 435
pol lek. apot. vet.
8tudentl
dent.
med. 
868.
prl- 
malje
bojni- 
Carke
apot. 
pom. Svegamed. farm. vet.
mu&ki . .381 . .108 76 70 10 .14 86 6 16 767
ženskl 54 27 20 3 17 14 6 23 1 165
Svega 435 135 76 90 13 14 103 14 6 29 17 932
Na osnovu dosadašnje brojčane analize se vidi da je procenat zdravstvenih 
radnika, kojl su stradali kao žrtve fašističkog terora, vrlo velik. Postoje izjave 
da je taj procenat mogao biti znatno manji da su se oni blagovremeno uključili 
u sastav NOV. S takvim izjavama mi se možemo samo delimično složiti, jer smo 
na osnovu detaljnih analiza utvrdili da su postojali i ozbiljnj objektivni faktori. 
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koji su bili od uticaja u pogledu mogućnosti masovnijeg uključivanja zdrav- 
stvenih radnika u sastav NOV. Navešćemo samo neke najvažnije:
1. Velik broj zdravstverah radnika Jevreja bio je ubijen ili se nalazio u kon- 
centracionim logorima već u vreme kada na pojedinim teritorijama još . nije 
došlo do formiranja partizanskih odreda,. ili su bili tek u formiranju. U sledećem 
pregledu prikazaćemo vreme stradanja ili odvođenja u logore u periodu od 
1941 — 1945. godine:
god. lek. apot. vet.
studentl
med. 
ses.
prl- 
malje
bolnl- 
čarke
apot. 
pom. Svegamed. farm. vet. dent.
1941, • 184 68 35 48 7 6 38 6 3 22 4 421
1942. 109 31 12 20 2 4 22 2 3 1 206
1943. 21 9 4 7 3 13 1 4 10 72
1944. 116 23 24 7 2 1 17 5 1 1 197
1945. 5 2 1 8
nepoz. 2 8 2 13 2 1 28
Svega 435 135 76 90 13 14 103 14 . 6. 29 17 932
Od 932 zdravstvena radnika, u 1941. godini je ubijeno ili se nalazilo u logo- 
rima 421, odnosno 45,2%. Oni su najvećim delom bili s teritorije Banata, Srbije, 
Hrvatske i Slavonije, kao i Bosne i Hercegovine. U 1942. godini stradalo je 206 
zdravstvenih radnika, odnosno 22,1%. Prema tome, . samo u 1941. i 1942. godini 
bilo je pobijeno ili se nalazilo u logorima 627 zdravstvenih radnika, od- 
nosno 67,3%. .
Međutim, ' broj postradalih zdravstvenih radnika s teritorije Makedonije, 
Bačke, Baranje i Međumurja mogao je biti znatno manji, . da su . se uključili 
u NOV, jer oni su odvedeni u logore 1943. odnosno 1944. godine tj. u vreme 
kada su na teritoriji Makedonije, kao i Bačke, Baranje i Međumurja postojali 
brojni partizanski odredi, a f slobodne partizanske teritorije. Izvesna oklevanja 
teško su se osvetila.
2. Pri davanju ocene o mogućnosti masovnijeg učešća zdravstvenih rad- 
nika Jevreja u nOv treba uzeti u obzir i . godine starosti lica koja su stradala 
kao žrtve fašističkogterora, a što se vidi iz sledećeg pregleda:
profeslja do 30 g. 30—40 g. 40—50 g. 50—60 g. preko 60 - g. svega
lekarl 49 77 162 75 . 72 435
apotekarl 17 49 43 19 7 135
veterlnarl 13 7 15 17 24 76
dentisti 25 39 26 9 4 103
Svega 104 172 246 120 107 749
Prikazali smo samo lekare, apotekare, veterinare i dentiste, odnosno 749 
zdravstvenih radnika od kojih 'je bilo 14,3% starijih od 60 godina; 1B,l0% od .50
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do 60 godina; 32,9|% od 40—50 godina, itd. Naše je mišljenje da lica u starosti 
od preko 60 godina, pa i lica od 50 do 60 godina nisu bila sposobna za uklju- 
čivanje u sastav NOV a takvih je bllo 227, odnosno 30,%. Treba pretpostaviti 
da je bilo među njima I bolesnih. Iz ranijeg pregleda smo videli da je najveći 
broj zdravstvenih radnika stradao još u vreme kada nisu postojale slobodne 
partizanske teritorije na koje bi se mogli skloniti stariji i bolesni zdravstveni 
radnici.
3. Nemci i ustaše su bili preduzeli rigorozne mere u cilju onemogućavanja 
bekstva Jevreja na teritorije na kojlma bi im život bio obezbeđen. Te su mere 
preduzeli neposredno po okupaciji i svako ilegalno prebacivanje bilo je skop- 
čano s velikim opasnostima, i to ne samo za lica koja bi pokušala bekstvo 
već i za njihove porodice. Znatan broj Jevreja koj. su pokušali da prebegnu 
bio je uhvaćen i ubijen. Sem toga, treba imati u vidu i činjenicu da su jevrejski 
zdravstveni radnici bili koncentrisani najvećim delom u gradovima iz kojih je 
bilo gotovo nemoguće organizovati masovnija bekstva.
Sve navedene činjenice treba uzeti u obzir pri davanju objektivne ocene 
o mogućnostima uključivanja većeg broja zdravstvenih radnika Jevreja u NOV, 
no što je stvarno bio uključen.
ZDRAVSTVENl RADNICl JEVREJI — UČESNICl U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU
UklJuSivanje Jevreja u NOR
Pomenuli smo teško stanje u Jugoslaviji u periodu između dva svetska 
rata koje je bilo uslovljeno nerešenim nacionalnim pitanjem, ukidanjem demo- 
kratskih slobođa od strane monarhofašističkih režima, teškim ekonomskim sta- 
njem, a od 1935. godine sve tešnjim povezivanjem tih režima s fašističkim 
zemljama. To povezivanje je dovelo Jugoslaviju u takav položaj da je ostala pred 
sam rat bez saveznika. Aprilski rat je pokazao svu trulost tadanjeg državnog 
uređenja i nespremnost jugoslovenske vojske za rat.
Po kapitulaciji Jugoslavije rukovodioci raznih političkih stranaka pobegli su 
u inostranstvo prepustivši jugoslovenske narode njihovoj sudbini. Međutim, je- 
dino je rukovodstvo Komunističke partije ostalo u zemlji preuzevši na sebe 
istorijsku ulogu — organizovanje i predvođenje naroda Jugoslavije u borbi pro- 
tiv okupatora i domaćih izdajnika.
Još 1938. godine, po priključenju Austrije nacističkoj Nemačkoj, CK KPJ 
je upozorio na predstojeću opasnost od napada Nemačke na Jugoslaviju. U vezi 
s tim izdao je svojim članovlma direktivu da organizuju kurseve za obučavanje 
i rukovanje oružjem, kao i kurseve prve pomoći.
Nakon kapitulacije Jugoslavije CK KPJ je doneo odluku o produžavanju 
borbe protiv okupatora. Odluka je doneta početkom maja 1941. g. u Zagrebu 
(»Majsko savetovanje«): izvršiti organizacione pripreme za predstojeću oružanu 
borbu, formlrati udarne grupe koje će diverzijama i sabotažama slabiti vojni 
i ekonomski potencijal okupatora i koje će u datom momentu prerasti u oru-
Pavle Pap, član CK KPJ, nti■oOni heroj, poginuo avgusta 1941.
Dr Adolf Singer, jedan od organizatora 
ka u Subotici, obešen 18. 11. 1941.
ustan-
Oto Blam, student, jedan od organizators 
ustanka u Futogu. obešen 27. 10. 1941
*
Milan Špicer-Milanović. dentist, istaknuti re- 
volucionar, ubijen u Jasenovcu 1944.
Ana Finci, student, istaknuti pozadinski . par- 
tijski radnik u Sarajevu u toku rata, Ubijena 
u St. Gradiški 1944.
Dr Ružica Rip, prvoborac, obešena ođ četnika 
u Kolašinu 20. 3, 1942.
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žane jedinice. U sastavu udarnih grupa u mnogim mestima bio je od prvih 
dana veći broj jevrejskih omladinaca (Subotica, Sombor, Novi Sad, Senta, Sara- 
jevo, Beograd, i dr.). Jednu od prvih sabotaža u Beogradu izvršio je Emil-Guta 
Almozlino spalivši nemački motocikl.147
■47 Zločlnl fašlstlčkog okupatora I njegovlh pomagača protlv Jevre/a u JugoslavJI, Beograd 1957, str. 8.
14 A. Vltorovlć, Centralna Srblja, Beograd 1967, str. 58.
D. Glzdlć, Dalmacl/a 1941. g., Zagreh 1959, str. 93.
150 Isto, s. 22.
151 J. Romano, Učešće veterlnarskog kadra Vojvodlne u organlzovanju ustanka na toj terltorljl, Zbornlk 
referata 19. sastanka Naučnog društva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavlje, Novl Sad 1968, str. 191.
152 VI. Dedijer, Dnevnlk, knjlga 1, Beograd 1945, str. 343.
153 B. Ivkovlć, Unlštenje Jevreja I pijačka n/lhove Imovlne u Banatu 1941—1944, Tokovl revoluclje, knjlga 
1. Beograd 1967, str. 373.
”4 V. GllSlć, Teror I zločtnf naclstlčke Nemačke u Srbljl 1941—1944, Beograd 1970, str. 81.
Odluku o oružanom ustanku doneo j’e CK KPJ 4. jula 1941, nekoliko dana 
posle napada Nemačke na SSSR. U vezi sa tom odlukom upućen je 12. jula 
proglas narodima Jugoslavije s pozivom na oružanu borbu. Članovi CK KPJ kre- 
nuli su u sve pokrajine sa zadatkom da organizuju borbene jedinice. Na teren 
su upućeni i ostali članovi KPJ. Među tim članovima KPJ bilo je i nekoliko 
zdravstvenih radnika Jevreja: Salamon Anaf, student medicine upućen je u sa- 
stav vojne komisije pri OK KPS za okrug Požarevac;148 * Pavle Pap, student medi- 
cine, u Dalm;^(^iju;b’9 Josip-Pepo Polak, student veterine, u šibenik;150 Oto Blam, 
student veterine u futoški srez?51 Pored njih u organizovanju ustanka učestvo- 
vali su i sledeći zdravstveni radnici: u Subotici — dr Adolf Singer, lekar, 
i Gelert Perl, student medicine; u Senti — dr Ištvan Gere, lekar; u Sarajevu 
— Hajnrih Fertig, student medicine; u Makedoniji — Đorđe Blajer, dentist, 
i Avram Sadikario, student medicine; u Bačkoj — dr Ruža Blau-Francetić, lekar, 
Magda Husar i Klara Feješ, studenti medicine; u Banatu — Franjo Hercog, 
student medicine; u Boljevcu — dr Vladislav Švarc, lekar, itd.
U vezi sa direktivom CK KPJ donetom na »Majskom savetovanju«, u oslo- 
bodilački front se uključio znatan broj Jevreja, u prvom redu omladine. Međutim, 
imali smo prilike čuti da je u NOR bio »mali broj Jevreja«. Te izjave, iako 
dobronamerne, ne odgovaraju činjeničnom stanju i one su date bez prethodne 
objektivne analize stvarnog broja Jevreja učesnika u NOR, tako i mogućnosti 
masovnijeg njihovog uključivanja. Vladimir Dedijer u svom »Dnevniku« doslovce 
navodi: »Malo nam je Jevreja prišlo. Ne znam da li poznajem više od 50 Jevreja 
u našim redovima.«152 153Taj podatak je zapisan krajem 1942. godine. Koliko je 
on proizvoljan vidi se i po tome što je do tog vremena bilo u sastavu NOR 
oko 250 samo zdravstvenih radnika. Do sada smo uspeli prikupiti podatke za 
preko 4000 Jevreja učesnika u NOR. To nije mali broj, što ne znači da nije 
mogao biti i veći. No, kao što smo rekli, potrebno je proanalizirati i sve obfek- 
tivne činioce koji su bili presudni u odnosu na mogućnošt njihovog masovnijeg 
uključivanja. Pomenućemo neke od njih:
oko 4200 Jevreja iz Banata je odvedeno u logore već u vreme kada na toj 
teritoriji još nisu bile formirane partizanske jedinice;153
prvi pzrtjzznski odredi su se počeli formirati u Srbiji jula 1941. godine, 
z prve slobodne partizanske teritorije su stvorene u prvoj polovini septembra 
1941. Međutim, masovno interniranje Jevreja u Beogradu je otpočelo avgusta 
1941. godine.1^^ Nadalje, s obzirom na to da su Nemci zabranili slobodno kre- 
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tanje Jevreja uz primenu najstrožih kazni za prekršioce te zabrane, kao i da su 
putevi koji vode iz Beograda u unutrašnjost Srbije bili pod stalnom nemačkom 
kontrolom, mogućnosti za masovan beg Jevreja iz Beograda nisu postojale. 
Bilo je dosta slučajeva da su Jevreji koji su uspeli da pobegnu iz Beograda 
bili pohvatani od nedićevske straže i četnika i predati Nemcima, koji su ih 
streljali;
na teritoriji Hrvatske i Slavonije došlo je do formiranja partizanskih od- 
reda nešto kasnije, sem Sisačkog odreda, koji je formiran krajem juna 1941. 
Prvi lički odred formiran je krajem septembra, Kordunaški i Papučko-krndijski 
oktobra, a Banijski decembra 1941. godine.* 155 Do tog vremena nekoliko hiljada 
Jevreja s te teritorije je odvedeno u logore smrti;
155 Vo/na enclklopodlia, tom 6, Beograd 1964, str. 663.
1M M. Flncl, Sečanfa Iz prodratnog revoluclonarnog perloda, Istorijskl arhiv Beograda, fond »Memoarska 
građa-
155 M. Sekelj, Učešće subotlčke levrelske omlodlne u borbl protlv okupatoro, Jevrojski almanah 1955—1956, 
str, 119 | 121.
na teritoriji oko Sarajeva, gde se nalazio najveći broj Jevreja Bosne i Her- 
cegovine, prvi odredi su formirani, i to: Kalinovački krajem septembra, Roma- 
nijski i odred »Zvijezda« oktobra 1941. g. Do tog vremena odvedeno je iz Sa- 
rajeva oko 4000 Jevreja u logore. Sem toga, u Sarajevu je bio uključen u sastav 
udarnih grupa veći broj jevrejskih omladinaca. S obzirom na direktivu PK KPJ 
da članovi udarnih grupa ne napuštaju Sarajevo, jer se predviđalo da će parti- 
zanske jedinice napasti Sarajevo, u kom slučaju bi udarne grupe sadejstvovale 
u napadu. Međutim, do predvidenog napada nije došlo, a u međuvremenu su 
ustaše pohvatale jevrejske omladince i odveli ih u logore.'56 Bez sumnje je 
i vraćanje izvesnog broja jevrejskih omladinaca iz Kalinovačkog odreda u Sara- 
jevo, do kojeg je došlo pod uticajem četničkih elemenata koji su se uvukli 
u odred, dezorijentisalo ostale jevrejske omladince koji su nameravali krenuti 
u partizane.
No i pored toga u oslobodilački front bio je uključen veći broj Jevreja 
naročito jevrejske omladine. što potvrđuju brojne posleratne publlkacije i sa’- 
čuvana dokumentacija. Oni su bili ukljuceni u sastav udarnih grupa naročito 
u Subotici, Novom Sadu, Senti, Sarajevu i Beogradu.
U Subotici je početkom juna 1941. g. u sastavu udarnih grupa bilo preko 
70 jevrejskih omladinaca i omladinki, kojl su već bili članovi SKOJ-a ili su 
u to vreme primljeni Među organizatorima tih udarnih grupa istaknuto’ mesto 
su zauzimali dr Adolr Singer i Nikola Geršon. U udarnoj grupi koja je početkom 
avgusta 1941. g. izvršila prvu sabotažu, od 5 članova četvorica su bili Jevreji. 
Policija je uspela da ih pohvata, a preki sud je osildio Josipa Lihta (Licht), 
na smrt, a ostale na robiju. Liht je Streljan 15. aVCIIISla 1941 n u Subotici.15’ 
vale nnlir-IM M vt)'^IH. Modlltlin, septembra 1941. g. pnlikom jedne pro- 
■ ' P°"cl>a le tispela da pohvata 118 omladinaca članova udarnih grupa. medu
kojima je bilo oko 70 Jevreja. Preki sud je osudio na smrt vešanjem 9 Jevreja, 
a ostale na višegodišnju robiju. Preki sud je naveo u obraziozenju presude 
da su Jevreji tako strogo kažnjeni, jer je »utvrđeno da su om deo svetske 
internacionalističko-cionističke zavere u službi boljševizma.« Jevreji koji su osu- 
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đeni na robiju odvedeni su na prisilne radove u Ukrajinu i Mađarsku, kao i u 
Borski rudnik i na tim radovima je od njih 31 stradao. Među Jevrejima osu- 
đenima na smrt bili su i sledeći zdravstveni radnici: dr Adolf Singer, kao i stu- 
denti medicine Gelert Perl i Aleksandar Fogl (Fogel), a na prisilnim radovima su 
stradali studenti medicine: Tibor Kaufman, Ladislav Krishaber i Ladislav Vil- 
hajm (VViheim), kao i Tibor Polak (Pollak), student veterine. Kao pripadnica 
NOP osuđena je na robiju i dr Jolanda Hajman, lekarkaJ40
U Novom Sadu pred drugi svetski rat biio j‘e oko 10 Jevreja članova KPJ 
i veći broj skojevaca. U sastavu udarnih grupa bilo je oko 70 jevrejskih omla- 
dinaca i omladinki. Od članova KPJ zaduženi su bili za rad na organizovanju 
ustanka Oto Blam, Liii Bem, Đorđe Mfikeš i Milan Kom. Blam je> uhvaćen od 
žandarma • i obešen 24. oktobra 1941. godine u Futogu, a Lili Bem je obešena 25. 
novembra 1941. g. u Novom Sadu. Ostali su poginuli prilikom vršenja odre- 
đenih partijskih zadataka u borbi s žandarmima. Oktobra i novembra mađarska 
policija je uspela da pohvata 65 jevrejskih omladinaca, članova udarnih grupa 
koji su osuđeni na višegodišnju robiju, a od njih je 24 stradalo' na prisilnim 
radovima.161
I u Senti u sastavu udarnih grupa bilo je više' jevrejskih omladinaca, zahva- 
Ijujući uticaju dr Ištvana Gerea, koji je bio jedan od najaktivnijih organizatora 
ustanka u tom mestu. Fašisti su otkrili njihov rad i preki sud je osudio dr 
Gerea (lekar), Karolja Levia (stud. medicine), Deneša Levia (tehničar) i Ištvana 
Milera (tehničar) na smrt vešanjem, koje je izvršeno 11. novembra 1941. g. 
u Senti, a ostale na višegodišnju robiju.162
Jedan od organizatora udarnih grupa u Somboru bio je dr Andrija Fišer 
(Fischer), a od jevrejskih omladinaGa najaktivniji su bili: Tibor šenbrun (Schon- 
brun), Olga Braun i Ladislav Bokor. Krajem avgusta 1941. godine mađarski fa- 
šisti su otkrili njihov rad i preki sud u Somboru osudio je na smrt vešanjem 
dr . Nandora Popera, lekara iz Bezdana, zbog slanja sanitetskog materijala par- 
tizanima, kao. i Šandora Glida .(Glied), a. 23 omladinca je osuđeno na robiju, 
od kojih je 7 . stradalo na prisilnim. radovima u Ukrajini.163
I u Čakovcu je postojala veća grupa Jevreja članova KPJ ili SKOJ-a. Neke 
od njih su mađarski fašisti uspeli da otkriju i vojni sud u Pečuhu osudio ih je 
na višegodišnju robiju.164
I pored mera koje su • preduzeli Nemci protiv Jevreja u Beogradu, ipak 
je bio uključen u NOP izvestan broj • Jevreja, prvenstveno omladinaca. Nemci 
su uspeli da pohvataju oko 20 jevrejskih omladinaca prilikom izvršavanja sabo- 
taža i diverzija. Među uhapšenim i streljanim bila je Rašeea-šela Baruh, koja 
je izrađivala eksplozivna sredstva. Posebno treba istaći Olgu Alkalaj, člana 
MK KPJ u Beogradu, koja je bila zadužena organizacijom ustanka. Njen rad 
otkrio je Gestapo i posle strahovitog • mučenja ugušena je u gasnoj komori 
marta 1942. g.
'» M. Dubajlć, Organlzaclja KPJ I SKOJ-a u Subotlcl 1941, Vojvodina 1941, Novl Sad 1967.
'4' J. Mlrnlć, Slstem prekog suđenja na mađarsko] okupaclonoj terltorljl 1941, Vojvodina 1941, Novi Sad 1967. 
'» J. Doboš, . AntlfaSlstlčkl ■ pokret otpora u Sentl 1941, VojvOdlna -1941, Novl Sad 1967.
•» M. Beljanski, Hronlka o narodnooslobodllačkom ratu u Somboru I o'kollnl 1941—1945, Sombor 1967. 
'« Međumurje 1919—1959. g., Cakovec 1959.
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Izneli smo nekoliko primera iz kojih se može očito zaključiti da se Jevreji, 
naročito omladina, nisu držali pasivno prema zverstvima okupatora, već da su 
oni u velikom broju stupili u oslobodilački front. Tragedija je bila u tome što 
su Nemci i ustaše uspeli da odmah na početku ustanka pohvataju najveći 
broj članova KPJ i SKOJ-a, koji su rukovodili jevrejskom omladinom. Njihova 
brza likvidacija dezorijentisala je ostalu jevrejsku omladinu, što je bio naročito 
slučaj u Bačkoj. Ostavši bez rukovodstva, veći deo jevrejske omladine se silom 
prilika pasivizirao. Do toga verovatno ne bi došlo, da su rukovodioci, koji su 
izbegli prvim hapšenjima, sklonjeni u ilegalnost, pa bi oni bili u mogućnosti da 
dalje dejstvuju unutar jevrejske omladine u cilju masovnijeg aktiviranja i kasni- 
jeg uključivanja u NOV. Neiskustvo partijskih rukovodilaca u radu pod takvim 
uslovima dovelo je do mnogobrojnih provala i do brzog hvatanja članova udarnih 
grupa, i to tim više što nije bila u dovoljnoj meri zastupljena konspirativnost.
Izneli smo neke objektivne razloge koji su bili od presudnog značaja za 
broj uključenih Jevreja u NOR, odnosno u NOV. No, bilo je i subjektivnih sla- 
bosti, koje su se ogledale u izvesnim kolebanjima u pogledu blagovremenog 
uključivanja u NOV. Ta kolebanja su iskoristili Nemci i ustaše i organizovali 
brzo odvođenje Jevreja u logore smrti. Kolebanja su došla do punog izražaja 
kod Jevreja u Bačkoj i u Makedoniji. U vreme odvođenja Jevreja u logore smrti 
s tih teritorija postojali su brojni partizanski odredi u koje su se Jevreji mogli 
uključiti pre no što su odvedeni u logore.
Uključivanje zdravstvenih radnika Jevreja u NOR
Pomenuli smo da je CK KPJ uputio 1938. godine svojim članovima direktivu 
da se obučavaju u rukovanju oružjem, kao i da organizuju kurseve prve pomoći. 
Među organizatorima ilegalnih kurseva prve pomoći bio je I izvestan broj lekara 
Jevreja, članova KPJ. Navedeno je da je bio veći broj zdravstvenih radnika Jev- 
reja uključenih u napredni pokret između dva svetska rata. Gotovo svi oni su 
se uključili u NOR već na početku ustanka. Najveći broj onih koji su bili uklju- 
čeni u NOR na početku ustanka radio je po zadatku Partije na organizovanju 
ustanka, dok su oni koji su se kasnije uključili bili angažovani u radu sanitetske 
službe u sastavu NOV i pozadine. Iz tih razloga podelili smo zdravstvene rad- 
nike Jevreje u dve grupe: grupa koja je učestvovala u organizovanju ustanka, 
i grupa koja je bila uključena u partizanski sanitet.
Zdravstveni radnici — organizatori ustanka
Tu grupu čine prekaljeni revolucionari, predratni članovi KPJ, kao i članovi 
SKOJ-a. Mnogi od njih su bili osuđivani do rata od Suda za zaštitu države kao 
komunisti na robiju ili zatvor. S robije su izlazili još revolucionarniji, još bor- 
beniji.
Veliki gubitak za narodnooslobodilačku borbu predstavlja hapšenje i likvi- 
diranje velikog broja revolucionara neposredno po okupaciji Jugoslavije od strane
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Nemaca i ustaša. Među njima je bio i znatan broj zdravstvenih radnika Jevreja. 
Među komunistima Jevrejima zdravstvenim radnicima, koje je uhapsila Mače- 
kova građanska straža noću 30. na 31. mart 1941. godine i koje su ustaše pobili 
jula 1941. godine, bili su: dr Leo Kun, lekar, i Viktor Rozencvajg (Rosenzvveig), 
student veterine. Međutim, mnogo veći broj’ je stradao u prvoj godini ustanka 
na zadacima dobijenim od Partije u vezi s organizovanjem ustanka, ili su bili 
osuđeni na višegodišnju robiju sa koje se mnogi nisu više vratili.
Pomenućemo najistaknutije zdravstvene radnike koji su bili angažovani na 
organizaciji ustanka.
LEKARl. Dr Franjo Berger, lekar u Novom Sadu. Član KPJ. U njegovom stanu su 
održavani sastanci PK KPJ za Voj’vodinu u vezi s pripremama za ustanak. Ma- 
đarski fašisti su otkrili njegov rad, ali je on uspeo da pobegne u Mađarsku, gde 
je nastavio s ilegalnim radom;
dr Ruža Blau-Francetić, lekar u Bačkoj’ Topoli. Član KPJ. Po okupaciji Bačke 
od strane Mađara učestvovala je vrlo aktivno u oslobodilačkom frontu. Prilikom 
jedne provale uhapšena i osuđenja od mađarskog prekog suda na smrt, ali je 
kazna preinačena u robiju;^
dr Andrij’a Fišer (Fischer), lekar u Somboru. Član KPJ. Zadužen je bio od 
P^t^ltije za održavanje veze između partijskih organizacija u Somboru i PK KPJ 
za Vojvodinu. Aktivno učestvovao u organizovanju udarnih grupa. Njegov rad 
su otkrili mađarski fašisti i osudili ga na 6 godina robije. Odveden na prisilan 
rad u Ukrajinu, gde je stradao krajem 1943;166
dr Dragutin Fišl (Fischl), lekar u Novom Sadu. Po zadatku Partije orga- 
nizovao ilegalne kurseve prve pomoći, a kasnije stupio u NOV;
dr Ištvan Gere (Gero), lekar u Senti. Član MK KPJ za Sentu. Organizator 
udarnih grupa, a i iično učestvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Njegov rad 
su otkrili mađarski fašisti i preki sud ga je osudio na smrt. Obešen je u Senti 
11. novembra 1941;167
dr Jolanda Hajman (Heimann), lekar u Subotici. Po okupacčji Bačke aktivno 
se uključila u NOP, ali je ubrzo uhvačena i osuđena na višegodišnju robiju;!53 
dr Salamon-Moni Levi, član KPJ od 1922. g. Učestvovao u organizovanju 
ustanka na teritoriji zapadne Bosne, a kasnije je postavljen za političkog kome- 
sara 1. krajiškog partizanskog odreda;'^9
dr Adolf Singer, lekar u Subotici. Član MK KPJ za Suboticu. Organizator 
udarnih grupa, i sam učestvovao u vršenju sabotaža i diverzija. Organizovao je 
ilegalne kurseve prve pomoći. Njegov rad su otkrili mađarski fašisti, pa ga je 
preki sud osudio na smrt. Obešen je u Subotici 18. novembra 1941 ;,7°
dr Vladislav švarc (Schwartz), lekar u Boljevcu. član KPJ od 1932. g. Po 
zadatku Partije radio na organizovanju ustanka u boljevačkom kraju. Gestapo 
je otkrio njegov rad i odveo ga u logor.
us 2ene u Hrvatskoj u narodnooslobodllaSkol borbl, knjiga 1. Zagreb 1955.
,M M. Beljanski, Hronlka o narodnooslob<xfllaCkom ratu u Somboru I okollnl 1941—1945, Sombor 1967.
167 J. Mlrnić, Slstem prekog suđenja na madarskoj okupaclonoj terltorljl 1941, Vojvodina 1941, Novl Sad 1967. 
>46 M. Dubajić. op. o|t.
,w D. Lukač, Ustanak u BosanskoJ krajlnl, Beograd 1967.
170 J. Mlrnić, op. clt.
171 A. Mlrković, op. clt. s. 134.
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FARMACEUTI. Mr Rahela Aibahari, apotekarski saradnik u Tuzli, član KPJ. 
Po dolasku ustatša na vlast aktivno učestvuje u NOP, ali je ubrzo odvedena 
u logor Loborgrad*  a zatim u Aušvic, gde je ubijena;171
n A. Vltorovlć, Centratna Srblja, Beograa. 1867.
” M. Đeljanskl, op. clt..
w LJublca šljaćkl — S. šljaćkl, Klklnđa od 1941—1945. g.r Kiklnda 1970. str. 7.
175 J. Mlrnlć, op. clt.
176 š. Veg. Priprame za uttanak I partlzanskl odredl u Banatu 1941. g.t Vojvodlna 1941, Novl Sad 
1967, str. 32.
177 J. Mlrnlć, op. clt., 8. 88.
17s J. Mirnlć, op. clt.
i’to j.' DoboS’ ^ntHaSfstlčkl pokret otpora u Sentl 1941. g., Vojvodlna 1941, Novl Sad 1967, str. 234 I 244.
STUDENTI MEDICINE. Salamon Anaf-»Žika«, član KPJ. Pokrajinski Komitet KP 
Srbije uputio ga je u Požarevac za člana Vojne komisije pri OK KPJ za Po- 
žarevac radi organizovanja ustanka. Kasnije je bio komandir čete u Kosmajskom 
odredu. Poginuo oktobra 1941. kod Venčana u borbi s Nemcima;’72
Ladislav BoRor, student iz Sombora. član SKOJ-a. Kao član udarne grupe 
uhvaćen pri vršenju sabotaže i osuđen od mađarskog prekog suda na 6 godina 
robije. Stradao je u Ukrajini 4. decembra 1943. g. na prisilnom radu;’73
Klara Feješ, student iz Velike Kikinde. Član KPJ. Po kapitulaciji Jugosla- 
vije upućena od CK KPJ u Vojvodinu radi učestvovanja u organizovanju ustanka. 
Bila je neustrašiv borac i beskompromisni revolucionar. Poginula je 12. novembra
1943. g. kod Bačke Palanke u borbi s mađarskim žandarmima;’74
Hajnrih Fertlg, student iz Sarajeva. član KPJ. Po dolasku ustaša na vlast 
aktivno učestvuje u pripremama za ustanak, ali je ubrzo uhapšen, odveden u 
logor, gde je ubijen;
Aleksandar Fogl (Fogel), student iz Subotice. član SKOJ-a. Kao jedan od 
organizatora udarnih grupa i aktivni učesnik u vršenju sabotaža osuđen je od 
prekog suda na smrt. Obešen u Subotici 1942;175
Franjo Hercog (Herzog), student iz Vel. Bečkereka (Zrenjanin). član KPJ. 
Učestvovao u organizovanju prvog • partizanskog odreda u Banatu — Bečkerečkog 
partizanskog odreda, u kojem je bio politički komesar. Po rasformiranju odreda 
prebegao u Mađarsku, gde je produžio s ilegalnim radom;176 177*
Marta Husar, student iz Našica. član SKOJ-a. Po okupaciji Bačke učestvo- 
vala je u organizovanju NOP u Novom Sadu. Njen rad je otkriven, pa je osu- 
đena na 12 godina robije;’77
Tibor Kaufman, student iz Subotice. član SKOJ-a. Kao član udarne grupe 
uhvaćen prilikom vršenja sabotaže i od prekog suda osuđen na robiju. Stradao 
je krajem 1943. g. u Ukrajinl na prisilnom radu;’78
Lajoš Krishaber, student iz Subotice. Član SKOJ-a. Bio je član udarne 
grupe i kao takav uhapšeh od mađarske policije. Preki sud ga je osudio na ro- 
biju. Odveden je na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao krajem 1943;179
Karolj Levi (L6wy), student iz Sente. Član MK KPJ za Sentu. Vrlo aktivno 
učestvovao u organizovanju ustanka, a u prvom redu u organizovanju udarnih 
grupa. Njegov rad je otkriven pa ga je preki sud osudio na smrt. Obešen je 
u Sentl 11. novembra 1941;100 ' '
Pavle Pap-»šiljo«, student iz Perleza. član CK KPJ. Po dolasku ustaša na 
vlast učestvovao je u Zagrebu u organizovanju udarnih grupa. Početkom avgusta
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upućen je od CK KPJ u . Spllt radi organizovanja partizanskih odreda. Za kratko 
vreme uspeo je da organizuje 7 odreda, pa j’e postavljen za političkog komesara 
tih odreda. U borbi s talijanskim fašistima bio je zarobljen 15. 8. 1941. i streljan 
u Skradinu. Posle rata proglašen je za Narodnog herojaJ81 U referatu druga Tita, 
koji je održao na V kongresu KPJ, navodi se: »Pavle Pap, član CK KPJ, neumorni 
organizator partizanskih odreda, poginuo je u Dalmacčji herojskom smrću, u vreme 
kada je poveo u • borbu partizanske odrede;«^2
*6' B. Leontlć Spllt 1941. g., Beograd 1960.
V kongres Komunlstlčke partlje Jugoslavlje, Beograd 1949, str. 76.
Ia3 M. SekelJ, UčeSće subotlčke jevrejske omladlne u borbl protlv okupatora, Jevrajskl almanah 1955—1956, 
str. 119 I 121.
’6* Istorljskl arhlv grada Beograda, Memoarska građa, broj 295.
M. Beljanskl, op. clt.
184 M. SekelJ, op. clt. str. 122.
167 J. Romano, Učešče veterlnarskog kadra u organlzovanju ustanka u Vojvodlnl, Zbornik radova 19. 
sastanka Naućnog druStva za Istorlju zdravstvene kulture Jugoslavlje, Novl Sad 1966, str. 194. 
Veterlnarl, studentl veterlne I vet. tehnlčarl u NOB-u, Savez veterlnarsklh druStava FNRJ, Beograd 
1961, str. 59.
Gelert Perl, student iz Subotice. član KPJ. Vrlo aktivno je učestvovao u or- 
ganizovanju udarnih grupa. Njegov rad j’e otkriven pa j'e od prekog suda osuđen 
na smrt. Obešen je u Subotici 18. novembra 1941;1M
Avram Sadikario, student iz Bitolja. član KPJ. Po okupacčji Makedonije ak- 
tivno učestvuje u Bitolju na pripremama za ustanak. Po zadatku CK KP Make- 
donije otišao je u Sofiju radi povezivanja rada KP Makedonije i KP Bugarske;
Kornelija Sende-Popović, član KPJ. Učesnik u španskom građanskom ratu 
u redovima španske republikanske armije. Po povratku iz Španije radila po par- 
tijskim zadacima u Beogradu. Njen rad je otkrio Gestapo i streljao ju je na 
Bannici septembra 1941;184
tibor Šenbrun (Schonbrunn), student iz Sombora. Član SKOJ-a. Kao • član 
udarne grupe uhvaćen je pri vršenju sabotaže i osuđen od prekog suda na 12 
godina robije. Odveden na prisilan rad u Ukrajinu, ali je uspeo pobeći na sov- 
jetsku teritoriju decembra 1942. g. Sovjeti su ga internirali dok ne stignu podaci 
o njemu, ali je u međuvremenu umro;ws
Ladislav Vilhajm (VViheem). student iz Subotice. Član SKOJ-a. Kao član 
udarne grupe je uhapšen i • osuđen marta 1942. g. na ' robiju. Stradao je na pri- 
silnom radu u Ukrajini krajem 1943. g.186
STUDENTI VETERINE. Oto Blam, student iz Novog Sada. član SKOJ-a. Po okupa- 
ciji • Bačke upućen je od Partije u futoški srez radi • organizovanja ustanka. Nje- 
gov rad je otkriven, pa je od prekog suda osuđen na smrt. Obešen u Futogu 
27. oktobra 1941;w
Samuel Lerer .(Lehrer) — Voja Todorović, student iz Sarajeva. član KPJ. 
Po povratku iz španije, gde se borio u redovima španske republikanske armije, 
radio je na organizovanju ustanka u severozapadnoj Bosni. Bio je komandir 
prvog partizanskog odreda koji j’e formiran na toj teritoriji. Kasnije je bio 
komandant brigade i divizije. Proglašen je za Narodnog heroja Jugoslavije.188
Josip-Pepo Polak, student iz Zagreba. Član KPJ. Po kapitulaciji Jugoslavije 
upućen • je od Pairtije u šibenik radi organizovanja partizanskog odreda. Formirao *16
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je šibenički odred i kao njegov komandir bio zarobljen od talijanskih fašista 
i streljan u Šibeniku 1942;18*
Tibor Polak (Pollak), student iz Subotice. Član SKOJ-a. Kao član udarne 
grupe bio je uhapšen i osuđen na robiju. Stradao je na prisilnom radu u Ukra- 
jini krajem 1943;'90
DENTISTI. Đorđe Blajer, dentista u Skoplju. Član KPJ. Po okupaciji Makedonije 
učestvuje u Skoplju u organizovanju ustanka. Njegov rad su otkrili bugarski 
fašisti i osudili ga na doživotnu robiju. Po oslobođenju Makedonije, oktobra
1944. godine, bio je u redovima NOV;’”
Iso Šosberger-Brdarić, dentista iz Valjeva. Član KPJ. Učestvovao u organi- 
zovanju ustanka u valjevskom kraju, a zatim kao borac u Valjevskom partizan- 
skom odredu.
Pored navedenih zdravstvenih radnika Jevreja, koji su učestvovali u orga- 
nizovanju ustanka, odnosno u prvim borbenim akcijama, bio je i veći broj zdrav- 
stvenih radnika koji su se uključili u NOP već na početku ustanka i na određeni 
način pomagali razvoj i jačanje ustanka. Najvećim delom oni su bili otkriveni 
od okupatora i osuđeni na smrt ili višegodišnju robiju, a neki su odvedeni 
u koncentracione logore, gde su stradali. Pomenućemo neke koji su stradali kao 
učesnici u NOP:
lekari: dr Isak Alfandari iz Sarajeva, član KPJ; dr Klara First (Furst) iz 
Beograda, član KPJ; dr Nandor Poper iz Bezdana;
studenti medicine: Judita Hajon iz Bijeljine, član KPJ; Estera Papo iz Više- 
grada, član SKOJ-a; Oto Vesel iz Beograda, član SKOJ-a;
dentisti: Eliezer Papo iz Sarajeva, član KPJ; šil Andrija <z Aleksinca; 
medicinske sestre: Tilda Levi iz Banja Luke.
Prema podacima koje smo uspeli prikupiti, 50 zdravstvenih radnika Jevreja 
je stupilo u NOP na početku ustanka. Od toga je bilo 33 muškaraca i 17 žena. 
Od navedenih 50 zdravstvenih radnika stradalo je već u prvim mesecima ustanka 
38 (26 muškaraca i 12 žena), odnosno 72,0%. Uzrok tako velikom procentu 
postradalih ležl u drakonskim merama koje je okupator preduzeo već na samom 
početku ustanka radi sprečavanja njegovog daljeg jačanja.
Zdravstvenl radnlci u sastavu partizanskog sanlteta
Specifičnosti oslobodilačkog rata naroda Jugosiavije, koje su se ogledale, 
prvenstveno, u načinu njegove organizacije i vođenja borbenih dejstava od strane 
partizanskih jedinica, zahtevale su primenu specifične organizacije i zdravstvene 
službe, kako u sastavu NOV tako i pozadine. Potpuno je razumljivo što je 
u okviru zdravstvene službe najpre došlo do formiranja sanitetske službe, dok je 
formiranje veterinarske službe usledilo u kasnijem periodu rata, kada su za to 
sazreli objektivni uslovi.
IOT B. Leontlć, op. clt.
'» M. Sekelj, op. clt. str. 120 I I22.
>»> Podacl uzetl Iz autoblograffje Đorđa Blajera, u arhlvi Jevrejakog Istorljakog muzeja u Beograđu.
Dr Frida Gutman, prvoborac, zaklana od čet- 
nika 1944. god.
Dr Viktor Kon-Kolin, prvoborac. obešen od 
Ijotićevaca u Smederevu 5. 9. 1943.
Dr Miroslav Šlezinger. glavni epidemiolog u 
NOV, poginuo na Sutjesci početkom juna 1943.
Dr Izidor Perera-Matić, rukovodilac sanitetske 
službe u Dalmaciji, poginuo 14. 1. 1944.
Dr Albert Atias, rukovodilac sanitetske službe 
u 16. vojvođanskoj diviziji, poginuo 19-44. u 
Hercegovini.
Mr pharm. Kornel-Kolja Bauer, poginuo krajem 
maja 1943. u Crnoj Gori.
Moric Levi, student, prvoborac, jedan od prvih 
sanitetskih radnika u istočnoj Bosni. Umro 
od posledica smrzavanja marta 1943.
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Rad partizanskog saniteta bio je, pored ostalog, u vrlo teškom položaju 
i stoga što su okupator i njegovi sateliti grubo kršili Ženevsku konvenciju 
o neprikosnovenosti ranjenika i sanitetskog osoblja. Posebno obučenim jedini- 
cama tragali su za skrivenim partizanskim ranjenicima i ubijali ih na najzverskije 
načine skupa sa sanitetskim osobljem koje ih je zbrinjavalo. S obzirom na to da 
u prvim godinama rata nije postojala sigurna pozadina za evakuaciju ranjenika 
i bolesnika, oni su ostajali u sastavu borbenih jedinica, što je kočilo njihovu po- 
kretljivost i borbenost. Za narodnooslobodilačku vojsku je posebno karaJkteristi- 
čno da se među borcima negovala Ijubav prema ranjenim drugovima i u vezi 
s tim postavljao se kao prvenstveni zadatak izvlačenje ranjenika s vatrenih 
položaja i čuvanje do njihovog ozdravljenja, jer kao što je rekao rukovodilac 
sanitetske službe u ratu »sačuvati život ranjenika značilo je ne samo čuvanje 
žive sile, nego još i više, čuvanje i jačanje morala borbenih jedinica.«1’2 Ta 
Ijubav prema ranjenicima negovala se i među sanitetskim osobljem, koje ni u 
najtežim situacijama nije napuštalo ranjenike, već su skupa s njima ginuli. Kao 
primer navodimo borbe na Sutjesci 1943. u toku 5. neprijateljske ofanzive, u kojoj 
je poginulo 30 lekara, farmaceuta, medicinara, kao i preko 200 bolničarkiJ*3
'« G. NlkollS, Ranjenlcl kao operatlvnl l moralnl faktor u četvrtoj I petoj neprllateljskol ofanzlvl, Acta 
hlstorlca medlcinae, pharmaciae et veterlnae VIII, 1968, br. 1—2, str. 205.
ra G. Nlkollš, op clt., str. 214.
1,1 G. NIkollš, Razvo] sanltetske službe u načoj ArmlJI, Beograd 1947. str. 11.
Nedostatak sanitetskog kadra, a u prvom redu lekara raznih stručnih pro- 
fila, predstavljao je poseban problem za partizanski sanitet u toku celog rata. 
Poznato je da je i do rata bio mali broj lekara u Jugoslaviji, kao i da su okupator 
i njegovi kvislinzi pobili veliki broj lekara Jevreja i Srba već u prvoj godini 
okupacije (pomenuli smo da je stradalo u logorima oko 435 lekara Jevreja). 
Od preostalog broja lekara u NOR je stupio u prvoj godini rata mali broj, 
tako da se problem nedostatka lekara bio ispoljio u svoj oštrini. U ovom 
radu daćemo pregled broja zdravstvenih radnika Jevreja raznih stručnih profila 
učesnika u nOr.
LEKARI. Problem popune partizanskih jedinica lekarima pojavio se već od prvog 
dana rata i nije mogao biti potpuno rešen ni do kraja rata. Broj jedinica 
u sastavu NOV povećavao se mnogo brže no što je bio priliv lekara. Tako, na 
primer, u 1941. g. u sastavu NOV bilo je oko 90.000 boraca i samo 43 lekara, 
a u 1942. oko 150.000 boraca i samo 73 lekaraJ94 Od 43 lekara u 1941. godini,
17 su bili Jevreji, a sem njih, u sastavu NOP bilo j‘e j’oš 12 lekara Jevreja. Od 
73 lekara u 1942. g. 40 su bili Jevreji. Prema tome, procenat lekara Jevreja 
u sastavu NOV u 1941. iznosio je 41,8% a u 1942. 56,1|%. Doista, u 1942. stupilo 
je u sastav NOV 33 lekara Jevreja, ali je 7 lekara bilo živih od 17 lekara, koji 
su stupili u NOV u 1941. godini. Od 33 novopridošla lekara u 1942. godini, 
16 su pripadali grupi lekara angažovanih u akciji za suzbijanje endemskog sifi- 
lisa u Bosni. Od 33 lekara, koji su stupili u NOV u 1942. godini, stradalo je
18 u toku rata.
U toku 1943. godine došlo je do većeg priliva lekara Jevreja u sastav 
NOV. U prvoj polovini 1943. g. pristupilo je 21, a u drugoj polovini 85 lekara.
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Ukuprio 106 lekara od kojih su 33 bili iz sastava ekipe za suzbijanje endemskog 
sifiiisa. u ' Bosni, dok su ostali pristupili najvećim delom iz Splita, kao i iz 
iogora sa.Raba. Od . navedenih 106 lekara poginulo je 15 u toku rata.
1944. godini u šastav NOV pristupilo je 103 lekara Jevreja, od kojih 13 
iz ' ekipe za suzbijanje endemskog sifilisa u Bosni. Ostali su došli delom iz Italije, 
gde šu ' se bili skloniil'po okupaciji Jugoslavije, a delom iz koncentracionih logora 
s teritorije Mađarske.' Sem toga, '10 lekara koji su dovedeni 1942. i 1943. godine 
iz 'Mađarske na prisilan rad u Borski rudnik stupilo je u NOV po njihovom oslo- 
bođenju ođ strane partizanskih jedinica. Oni ' su ' ostali u nOv do kraja rata.
. Od - januara - do 9. maja 1945. godine u sastav NOV stupilo je 49 lekara, 
najvećim delom -povratnika iz zarobljeničkih i koncentracionih logora.
U - - NOR je bilo 1941. ' godine - 29 lekara' (17 u NOV i 12 u NOP); 1942. 
godine 43 (40 u. NOV . i 3 ' u NOP); 1943. godine 128 (svi u NOV); 1944. godine 
216 ' (svi u ' NOV); <945'. godine ' 265 lekara.
' - Ukupno je ' učestvovalo u NOR 323 lekara. Jevreja od kojih '308 u sastavu 
NOV i 15 u sastavu NOP. Pomenui'i smo da je bilo u Jugoslaviji pred drugi svetski 
rat oko ' 1150 lekara Jevreja, od kojih' je 435 stradalo kao žrtve fašističkog terora, 
a oko 100 odvedeno u zarobljeničke i druge logore, pa su se vratili u Jugoslaviju po 
završetku. rata. ' Od preostalih 615 lekara' u NOR ' je bilo 323, odnosno oko 52,0%.
Od 323- lekara učesnika u' NOR, 284 su- bili muškarci, a 39 žene. Od njih 
je poginulo - u - ratu ' 52, odnosno 1'6,2% (39 muškaraca i 13 ' žena). Od poginulih 
je' bilo s teritorije Srbije 10, - Hrvatske i - Slavonije 26, Bosne i Hercegovine 9, 
Bačke,' Baranje i ' Međumurja ' ■ 5 i ' ' Dalmacije ' 2. •
1
Pregled broja lekara po godinama stupanja u narodnppslobaJilački rat
i 1941. , 1942. 1—1943. 
m ž
j 1—1943. 1944. , 1945. 
m ž
1941—45 Svega
„ m 1 , m ž m ž m ž m ž
NOV učest. - 11«) 6 26 7 20 1 74 11b) 960 7 48 1 275 33 308
pogin. 5 5 14 4 5 10 34 9 43
NOP učest. 8 4 1 2 9 6 15
pogin. 5 3 1 8 1 9
NOR učest. 19 10 27 9 20 1 74 11 96 7 48 1 284 39 323
pogin. 10 8 14 5 5 10 39 13 52
a) 'Jedan ' lekar u Pokretu otpora u Francuskoj 
bj Jedna lekarka u albansklm partlzansklm ' jedlnlcama
c) Deset lekara Iz Mađarske oslobođenl Iz Borskog rudnlka
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Pregled broja lekara po speclfalnostlma
specljalnost učestvovalo poglnulo
opšta praksa 156 26
stomatolozi 42 7
Intemistl 26 4
hirurzi 18 2
dermatovenerolozi 14 1
neuropsihtjatri 11 3
pedijatri 
ginekolozi
10
9
2
1
urolozi 7 1
otorlnolaringolozi 7
okulistl 6
rendgenolozi 4
epidemiolozi 2 2
bakterlolozi 4 1
ftiziolozl 3
ortopedi 2 1
blohemičari 1
kozmetlčari 1 1
Svega 323 52
Od 29 lekara koji su stupili u NOR - 1941. godine poginulo je 18, i to u:
1941. g. 6; 1942. g. 8; 1943. g. 2; 1944. g. 2;
od 36 lekara koji su stupili u NOR 1942. - poginulo je 19, i to u: 1942. g.
4; 1943. g. 12; 1944. g. 3; -
od 106 lekara koji su stupill u NOR 1943. godine, poginulo je 15, i to u:
1943. g. 4; 1944. g. 9; 1945. g. 2.
Najveći broj poginulih lekara bio je u 1943. godini, tj. u toku 4. i 5. nepri- 
jateljske ofanzive.
Uključivanjem lekara Jevreja u ' partizanski sanitet bio je umnogome ubla- 
žen problem nedostatka tog stručnog kadra. Oni su bili raspoređeni na raznim 
sanitetskim dužnostima u vojnom i pozadinskom sanitetu. Vrlo brzo su se prila- 
godili specifičnim uslovima rada u okvirima partizanskog načina ratovanja, pri- 
menjujući onaj način lečenja i ona sanitetska sredstva kojima se raspolagalo 
u datom momentu i koji su odgovarali taktici partizanskog ratovanja. U toku 
rata bili su premeštani s jedne na > drugu - dužnost zavisno od potreba u datom 
momentu. Lekare Jevreje nalazimo na svim sanitetskim dužnostima u sastavu 
NOV, - a - isto tako i u pozadinskom sanitetu. U sastavu NOV bili su na dužnosti 
referenta saniteta brigada, divizija, načelnika saniteta korpusa do zamenika na- 
čelnika - saniteta pri Samtetskom odeljenju VŠ, upravnika korpusnih i armijskih 
bolnica, šefova hirurških ekipa, epidemiologa, nastavnika sanitetskih škola itd.
Pomenućemo samo neke: zamenik načelnika saniteta NOV bio je dr Her- 
bert Kraus; načelnici saniteta korpusa su bili dr Salamon-Moni Levi, dr Izidor 
Matić-Perera, dr Martin Kolb i dr.; glavni epidemioiog partizanskog saniteta bio je 
dr Miroslav Šlezinger; glavni hirurg dr Izidor Papo. Neki lekari su radili u po-
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zadinskom sanitetu, kao na primer dr Stjepan Poiicer (Komitet narodnog zdra- 
vlja), dr Binenfeld (upravnik Više sanitetske školej i dr.
U mnogim posieratnim edicijama u kojima preživeli borci i rukovodioci 
iznose svoja sećanja iz narodnooslobodilačkog rata, pominju se i mnogi lekari 
Jevreji, koji su s ranjenicima delili svako dobro i zlo i često skupa s njima 
stradali. Imena lekara Jevreja, koji su stradali u NOR nalaze se uklesana na 
spomen-ploči u Vojnoj medicinskoj akademiji u Beogradu.
Naročito je mnogo pisano o dr Mariji Slezinger kao lekaru i čoveku. Nave- 
šćemo jedan događaj pred samu njenu smrt. U toku neprijateljske ofanzive 
teški ranjenici su smešteni u zemunicu, a s njima je bila i dr Marija Šlezinger. 
U međuvremenu je teško obolela i na samrti tražila da je zakopaju pred ula- 
zom u zemunicu, i na taj način je ulaz bio zamaskiran. Nemci, tragajući za 
ranjenicima došli su pred ulaz u zemunicu, ali naišavši na grob prekinuli su 
s daljim traganjem. Na tom mestu je podignuta posle rata spomen-ploča na kojoj 
piše: »Ovde je pokopana partizanska lekarka drugarica dr Marija šlezinger. Pred 
smt sama je odredila položaj groba da bi svojim kosturom sakriia ulaz u ze- 
municu. Otkopavši njen grob, neprijatelj je odustao od daljeg traganja. Mrtva 
partizanka zaštitila je žive drugove«
Dostojno priznanje za učinjene usluge partizanskom sanitetu dato je i pok. 
Izidoru Pereri-Matiću. Posle rata novopodignuta vojna bolnica u Splitu nosi nje- 
govo ime.
Svi iekari učesnici u NOR odlikovani su visokim ratnim vojnim odlikova- 
njima, a sledeći preživeli prvoborci su nosioci »Partizanske spomenice 1941. g.«: 
dr Jozef Hauptman-Mezić, dr Martin Kolb, dr Herbert Kraus, dr Oto Kraus, dr 
Salamon-Moni Levi, dr Izidor Papo i dr Roza Papo.
FARMACEUTI. U toku narodn^^^lob^^ilačkog rata postavila su se pred farma- 
ceutsku službu dva teška problema: nedostatak stručnog kadra i nedostatak 
sanitetskog materijala i opreme kojim je trebalo snabdevati partizanski sanitet. 
I do drugog svetskog rata Jugoslrvijr je raspolagala relativno malim brojem 
farmaceuta. Svega ih je bllo oko 1700, ali je taj broj znatno smanjen već prvih 
meseci po kapitulaciji Jugoslavije, jer su ustaše i Nemci pobili znatan broj 
farmaceuta Jevreja i Srba.
Narodnooslobodilačka vojska sve do pred kraj rata nije raspolagala sani- 
tetskim sklrdištimr, pa su osnovni izvori sanitetskog bili: plen od
neprijrteljr, tajni kanali preko kojih se prebacivao taj materijal s okupiranih teri- 
torija, kao i vlrstitr izrada sanitetske opreme na terenu i lekova korišćenjem 
lekovitih trava i droga. Taj zadatak je pao u deo farmaceutskom kadru, koji je 
pored toga morao oba'^ljati i sanitetske dužnosti (lečenje ranjenih i bolesnih 
partizana) zbog nedostatka lekara. Situacija u pogledu snabdevanja sanitetskim 
materijalom i opremom donekle se poboljšrir krajem rata, kad su saveznici 
avionima počeli slati taj mrterijrl.
Pomenuli smo da je bilo u Jugc^j^sl^'^ij'i pred drugi svetski rat oko 1700 
farmaceuta, od kojih oko 350 Jevreja (20,6%). Od 350 farmaceuta Jevreja stra- 
dalo je kao žrtve fašlstičkog terora 134, a izvestan broj po krpitulrciji Jugosla- 
vije odveden je u zarobljeničke logore. Od preostalog broja farmaceuta u NOR 
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je učestvovalo 71 (52 muškaraca i 18 žena) i to: u sastavu NOV 60 i u sastavu 
NOP 11. Od učesnika u sastavu NOV j’e poginulo 7, a u NOP takođe 7. Svega 
je stradalo 14 farmaceuta, odnosno 20,3% od ukupnog broja učesnika u NOR.
1941. 1942. 1943—1 1943—11 1944. 1945. svega
Pregled broja farmaceuta po godinama stupanja u narodnooslpbpdilački rat
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž Svega
NOV učest. 1 4 2 2 24 7 8 6 6 45 15 60
pogin. 1 2 2 2 5 2 7
NOP učest. 8 3 8 3 11
pogin. 5 2 5 2 7
NOR učest. 9 3 4 2 2 24 7 8 6 6 51 18 71
pogin. 6 2 2 2 2 10 4 14
U NOV je stupio 1941. godine samo jedan farmaceut Jevrejin. To je bio 
mr Nisim Almozlino iz Beograda, koji je imao 60 godina. On je bio najstariji 
farmaceut u NOV. Po izlasku na oslobođenu teritoriju formirao je partizansko 
sanitetsko skladište na teritoriji Užičke republike. Njegov rad su prekinuli čet- 
nici, koj’i su ga uhvatili oktobra 1941. godine kod Kablarsko-ovčarske klisure 
i zaklali. Pored njega, u sastav NOP je pristupilo još 11 farmaceuta na početku 
ustanka, od kojih je okupator uspeo 7 da pohvata i pobije. Oni su, i pored 
velike opasnosti da budu otkriveni, slali tajnim kanalima sanitetski materijal 
partizanskim jedinicama.
VETERIINARI. Od oko 120 veterinara Jevrej'a, koliko ih je bilo pre početka drugog 
svetskog rata, 76 ih j'e stradalo od fašističkog terora. Od preostalog broja 
u NOV je stupilo 22 veterinara, od kojih su trojica poginula. Zbog nedostatka 
lekara, u prvim godinama rata veterinari su bili angažovani u radu sanitetske 
službe. Na sanitetskoj dužnosti su poginula 2 veterinara (Samuel Altarac i Moric 
Kamhi). U drugoj polovini 1943. g. formirana je u sastavu NOV i veterinarska 
služba. Neki od veterinara Jevreja su postavljeni na rukovodeće dužnosti u sa- 
stavu NOV: Dezider Herman (šef veterinarske službe 8. korpusa), dr Jaša Ro- 
mano (šef veterinarske službe 5. korpusa), Jakov Kalderon (šef veterinarske 
službe 4. operativne zone), Albert Atias (šef veter. službe 4. armije). Herman 
Dezider, veterinarski pukovnik jugoslovenske vojske, bio je najstariji veterinar 
u sastavu NOV. Izvestan broj veterinara je bio raspoređen u sastav pozadinske 
veterinarske službe na oslobođenim teritorijama: dr žiga Bril, dr Josip Gostl, 
Ignac Bien, ignac Laslo, Arnold Hofman, i dr. Najstariji veterinar u NOR bio je 
Bien — imao je preko 70 godina.
Pregled broja veterinara po godinama stupanja u narodnposlobodilački rat
1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1941—1945. Svega
mž mžm ž m žm žm ž
učestvovalo 2 3 8 6 1 2 21 1 22
poginulo 1 1 1 3 3
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Od preživelih veterinara učesnika u NOR, dr Jaša Romano je nosilac »Par- 
tizanske spomenice 1941. g.=
DENTISTI. Od oko 160 dentista Jevreja, koliko ih je bilo u Jugossaviji pred drugi 
svetski rat, 103 su stradali kao žrtve fašističkog terora, a od preostalih 31 je 
učestvovao u NOR. Oni su bili angažovani delom na raznim vojnim i političkim 
dužnostima, a delom u sastavu partizanskog saniteta. Na vojnim i političkim 
dužnostima su bili: Đorđe Blajer, Julijana Rajter, Iso Šosberger-Brdarić i Drago 
Volner. Od 31 učesnika u NOR poginulo je 8, uli 22,6%.
Pregled broja dentista po godinama stupanja u narodnooslobodiiački rat
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945.
Svegam ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
NOV učest. 5 3 2 1 10 1 4 1 1 24 4 28
pogin. 2 1 1 1 1 4 2 6
NOP učest. 2 2 2 2 4
pogin. 2 1 2
NOR učest. 6 2 3 2 1 10 1 4 1 1 25 6 32
pogin. 4 1 1 1 1 6 2 8
Zahvaljujući tim dentistima, mnoge sanitetske ustanove imale su u svom 
sastavu zubne stanice ili ambulante.
Od preživelih dentista nosioci »Partizanske spomenice 1941. g.« su: Đorđe 
Blajer, Iso Šosberger-Brdarić i Drago Volner.
STUDENTI MEDICINE. U NOR je učestovao veći broj studenata medicine Jevreja. 
Izvestan broj tih studenata učestvovao je u organizovanju ustanka, kao i u ak- 
cijama udarnih grupa. U tim akcijama je poginulo 17 studenata. U prvim parti- 
zanskim odredima bilo je 16 studenata Jevreja, od kojih je poginulo u toku rata 
13. Najveći broj tih studenata na početku ustanka nije bio u sastavu partizanskog 
saniteta, već su učestvovali kao borci ili vojni i politički rukovodioci u sastavu 
partizanskih jedinica. Neki od njih su poginuli herojskom smrću. Pomenućemo 
neke od njih: Isak Alfandari-»AlfO“ poginuo je ka° pi^škornitrajozac^ Salam°n 
Anaf-»žika« poginuo je kao komanđir čete; Vladlmir Majder-Kurt poginuo je kao 
član Glavnog štaba Hrvatske, Pbvte poainuo je kao poiitički k°me-
sar grupe đ^lniati^^klh odreda (proglašen za Narodnog heroja) itd.
Značajnu ulogu u organizovanju saniteta na početku ustanka odigrali su 
neki studenti medicine: Markus Abinun je organizovao prvu partizansku bolnicu 
u Okrugiici (Bosna); Moric Levi prvu bolnicu u Strigovu;195 Cila Albahari prvu 
bolnicu u Žumberku,9/- itd. U toku rata studenti medicine su zai^m^r^nivali lekare 
i bili raspoređeni na dužnosti referenata sarnteta bataljona i brigada, ili pomoć- 
nika upravnika bolnica.
Od 103 studenata medicine u NOR poginulo je 36, ili 34,9%. Na sanitet- 
skim dužnostima je poginulo 8, dok su ostali poginuli kao borci, vojni i politički 
rukovodioci, ili kao učesnici u pokretu otpora.
155 Draglnja Baruh, Morlc Levl — borac I llekar iz narodnooslobodllaSkog rata, Vojnosanltetskl pregled 
U, 1960.
i'» žene u Hrvatskoj u narodnooslobodllaSkoj borbl, Zagreb 1955.
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Pregled broja studenata medlclne po godlnama stupanja u narodnooslobodllačkl rat
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945.
Svegam ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
NOV učest. 14 2 4 1 5 — 20 10 19 6 3 1 65 20 85
pogin. 12 1 3 3 15 4 19
NOP učest. 12 7 12 7 19
pogin. 11 6 11 6 17
NOR učest. 26 9 4 1 5 — 20 10 19 6 3 1 76 27 104
pogin. 23 7 3 3 26 10 36
Od 35 studenata medićine, koji su stupili u NOR 1941. godine, rat je pre- 
živelo 7 studenata od kojih su nosioci »Partizanske spomenice 1941. g.«: Cila 
Albahari i Maksim štern-šternić.
STUDENTI FARMACIJE. U nekim statističkim podacima se navodi da je pred 
drugi svetski rat bilo samo 19 studenata frrmrcije Jevreja.^ Taj podatak je 
netačan, jer smo utvrdili da ih je bilo preko 50, od koj’ih su 13 strrdrli kao žrtve 
fašističkog terora, 26 su učestvovali u NOR, a 15 su se sklonili u neke susedne 
zemlje po krpitulrciji Jugoslavije.
Od 26 učesnika u NOR poginula su 4 (1 muškarac i 3 žene) i svi su bili 
u sastavu NOV.
Pregled ■ broja studenata farmaclje po godlnama stupanja u narodnooslobodilačkl rat
1941. . 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945.
Svbgam ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
učesit. — 1 — 2 1 — 10 4 5 3 — — 16 10 26
NOV ----------------- — ■
pogin. 1 1 1 1................ 1 3 4
Studenti ^^^0^ su bili raspoređeni na dužnostima referenata za apote- 
karstvo brigada i divizija ili u sanitetskim skladištima. Prvi priručnik za trupnu 
apotekarsku službu napisao je student Majer Musaifija (»Pnručnik za divizijskog 
apotekara«).
Jedini student farmacije koji je stupio u NOV 1941. g. je Rea Almozlino 
i ona je nosilac »Partizanske spomenice 1941. g.«. Ona je i jedini preživeli član 
porodice Almozlino: otac (mr Nisim), mati i dva brata su stradali u sastavu NOV. 
STUDENTI VETERINE. Od oko 30 studenata veterine, koliko ih je bilo pred 
drugi svetski rat, 14 su stradali kao žrtve fašističkog terora, a 10 su učestvovali 
u ■ NOR. Od navedenih 10 studenata samo su 3 bili na veterinarskim dužno- 
stima, dok su ostali učestvovali u organizovanju ustanka iii su bili na vojnim 
dužnostima u sastavu NOV. U organizovanju ustanka učestvovali su: Oto Blam, 
Tibor Polak li Ladislav Viihajm. Svi su oni pobijeni od okupatora. Na vojjnim 
dužnostima su bili:
w e. Mosbacher, Jugoslovenskl Jevrejl u svetlostl stetlstlke, JevreJskl narodni kalendar 5570. g. 
(1940—1941. • g.).
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Samuel Lerer — Voja Todorović, španski borac i komandant brigade i divi- 
zije u NOV. Nosilac je ordena Narodnog heroja Jugoslavije i »Partizanske spome- 
nice 1941. g.«;
Josip-Pepo Polak, koji je poginuo kao komandir Šibeničkog partizanskog 
odreda;
Fedor Satler, koji je poginuo na dužnosti obaveštajnog oficira.
Pregled broja studenata veterlne po godlnama stupanja u narodnposlpbcodiački rat
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—45.
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
učest. 3 2 2 7
NOV --------------
pogin. 2 2
učest. 3 3
NOP --------------
pogin. 3 3
učest. 6 2 2 10
NOR --------------
pogin. 5 5
MEDiCiNSKE SESTRE. Do drugog svetskog rata broj medicinskih sestara bio je 
vrlo mali. Kao žrtve fašističkog terora stradalo je 10, a u NOR je učestvovalo 
19 medicinskih sestara. Sem toga, jedna je učestvovala u Pokretu otpora u Fran- 
cuskoj, a jedna u Pokretu otpora u Belgiji. U najvećem broju slučajeva to su 
bile priučene medicinske sestre.
Pregled broja medlclnsklh sestara po godlnama stupanja u borbu
1941. 1942. 1—1943. 11—1943. 1944. 1945. 1941—1945. Svega
NOV
učest. 3 2 8 3 16 16
pogln. 1 1 1
NOP
učest. 1 1 1
pogin. 1 11
Pokret otpora učest. 1 1 1
u Belgrji pogin. —
Pokret otpora jčest. 1 1 1
u Franouskoj pogin. —
Svega
učest. 2 4 2 8 3 19 19
pogin. 1 1 2 2
Josip Almozlino, student, prvoborac, poginuo
3. 8. 1942.
Natko Nik, učenik, poginuo kao bolničar
25. 5. 1944. prilikom neprijateljskog desanta 
na Drvar
ŠLEZINGER Dr MARIJA
1895.— 1943.
ZAVRIJEME 4 NEPRIJATELJSKE 
OENZIVt OVD|E SAHRANJEHA 
’J BTIZANSKA LIJECNICA MARIIA 
S EZINGER
mrtva partizanka grobom je 
MASKIRALA I ŠTITILA RANJENE 
ORUGOVE
Spomen-ploča
na grobu
dr Marije Slezinger
Vladimir Nazor s bolničarkom Sidom Montilija
Dr Salamon-Mom
u ratu
Dr Milan Vajs, 
partizanski lekar. 
ukazuje lekarsku 
pomoć detetu u 
izbeciiištvu
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APOTEKARSKI POMOĆNICI. Nedostatak farmaceutskog kadra u sastavu NOV re- 
šavan je putem kurseva za osposobljavanje apotekarskih pomoćnika. Te kurseve 
je završilo u ratu 22 jevrejska omladinca i omladinki. Oni su po završetku 
kursa raspoređeni na dužnosti referenata za apotekarstvo u brigadama i ambu- 
lantama.
Pregled brola apotekarskih pomoćnlka po godlnama stupanja u narodnooslobodllačku vojsku
1941. 1942. 1—1943. II—1943. 1944. 1945. 1941-—1945.
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž Svega
učest. 1 2 1 1 6 10 1 3 8 15 23
NOV
pogin. 1 1 1
Od preživelih apotekarskih pomoćnika osposobljenih u ratu Eliezer Katan 
je nosilac »Partizanske spomenice 1941. g.« Izvestan broj tih apotekarskih po- 
moćnika završio je posle rata farmaceutske studije.
BOLNIČARI. Profesionalnih bolničara bilo je do drugog svetskog rata među Jev- 
rejlma vrlo malo i oni su gotovo svi stradali kao žrtve fašističkog terora. U toku 
rata organizovan je veliik broj kurseva raznih profila (niži, srednji i viši sani- 
tetski kurs, epidemiološki kurs i dr.) za osposobljavanje nižeg i srednjeg sani- 
tetskog kadra za potrebe NOV i pozadine. Među učesnicima tih kurseva nalazimo 
i velik broj jevrejskih omladinki i omladinaca, koji su po završetku odgovaraju- 
ćih kurseva raspoređeni za četne, bataljonske i brigadne bolničare, kao i za re- 
ferente saniteta bataljona i brigada, a neki su radili u partizanskim bolnicama.
Dužnost bolničarskog kadra bila je u uslovima partizanskog rata vrlo te- 
ška I ona j’e zahtevala ne samo ogromne fizičke napore nego i izlaganje sop- 
stvenog života pri izvlačenju rrnjenikr sa vatrenih položaja. Bolničarke nisu 
samo zbrinjavale ranjenike, već su morale često da ih s puškom u ruci brane 
prilikom neprijateljskog napada na bolnice. Svoja oskudna stručna znanja do- 
punjrvale su velikom Ijubavlju i požrtvovanjem pri zbrinjavanju ranjenika i bo- 
lesnika i često su se i same zarazile negujući bolesnike od pegavog ili trbušnog 
tifusa. Mnoge bolničarke Jevrejke ostale su u sećanju preživelih partizana. Po- 
menućemo samo neke od njih:’98
Bolnlčarke I bolnlčart poglnull u NOR 1941—1945. g., SanJtetskl tehnlčar 5, 1981. g.
Brankica Daniti, koju su ranjenici od milošte zvali »Majkica«, hrabro je 
poginula 1944. godine braneći puškom u ruci ranjenike u bolnici u Trnavi pri- 
likom napada četnika na bolnicu;
Frida Bihler-Levi — »Dunja«, koja je stupila u sastav NOV na početku 
ustanka. Pokazala je izvanredne organizacione sposobnosti, pa je dobila čin ma- 
jora kao referent saniteta za Srem. Poginula je 1944. g. u borbi s Nemcima;
Jelka švabenic, koja je junački poginula 1942. godine kod šekovića (istočna 
Bosna) braneći ranjenike prilikom četničkog napada na bolnicu.
U toku rata poginulo je 78 bolničarki i bolničara i o mnogima od njih 
moglo bi se opširno pisati. Međutim, i među preživelim bolničrrkamr bilo je
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vrlo zaslužnih za partizanski ■ sanitet. Pomenućemo samo Haniku Altarac-»Vuja«, 
koja je formlrala-prvu partizansku ambulantu na Romaniji 1941. godine.
Grešili bi ■ ako ■ ne bismo pomenuli još tri bolničarke — dve najstarije i je- 
dnu najmlađu ■ bolničarku u sastavu NOV. To su:
Tereza Almozlino, starica od preko 60 godina, koja je pošla u borbu na 
početku ustanka skupa s mužem, dva sina i kćerkom. Svi su poginuli u borbi 
sem kćerke. Terez'a ■ Almozliiio je ■ poginula krajem maja 1943. g. na Sutjesci 
u toku . nepirljateljske ofanzive, kao bolničarka u Centralnoj bolnici Vš;
Liza Benvenisti, starica od preko 60 godina, koja je pošla u partizane na 
početku. ustanka ' skupa s rhužem, dVa sina i kćerkom. Svi su poginuii u borbi. 
Liza je ■ umrla od pegavog tiftisa pačetkom juna 1943. g. na Sutjesci kao bolni- 
čarka u Centralnoj ■ bolntci-Vš;
Jeiica Anaf, kći Fride Blhler-Levi, koja je imala samo 11 godina kada je na 
početku ustanka stupila u redoVe partizana. Poginula je 1944. skupa s majkom 
u Sremu u 'borbi s Nemcima.
- I u talijanskim logormia, a nai^<^<čito u iogoru na Rabu, u kojima su blii 
intemirani Jevreji, vršena je obuka jevrejskih omladinaca i omladinki u ukazi- 
vanju ■ prve pomoćli Odnosno osposobljavani su za bolničare za potrebe parti- 
zanskog ■ saniteta.- ■ Po kapitalucajl ■ ItaHje ■ iz tih logora izišao ■ je velik broj bolni- 
čarki ,I - ■ bolničara, koji su ■ stupili u partizanske jedinice. Po oslobođenju logora 
na - Rabu oni su bili raspoređeni u sastav Jevrejskog rapskog bataljona, a ' kasnije 
u jedinice - 7. banijske divizije, ■ 35 ' bolničarki stupilo je u 4 slovenačka bataljona 
Rabske brigade, a ostali u ■ jedinice 6. i 35. ličke ■ divizije, kao i u razne druge 
sanitetske ustanove. Od - 35 ■ bolnlčarki koje- su biie raspoređene u sastav nave- 
dena 4 ■ slovenačka -bataljona,-- poginule su 3 ■ na teritoriji Slovenije.'99
m Plsmene Izjave - Anlce Romano. Oavlda . Kabllja-»Dača-, Edlte Lederer — u J1M, Beograd.
Pregled bro/a bolnlčarkl I bolnlčara po godlnama stupanfa u narodn&oslolboftlačkl rat
1941. 1<M2. J—1943. . 11—1943. 1944. ,1945. 1941—1945. Svega
m Ž • m ž • m . 1 m ž m ž m ' ž m ž
učest. 4 50 9 34 5 32 26 234 14 34 1 1 59 384 443
iMUV ----------------
pogin. 2 36 1 11 5 2 18 3 5 74 79
Od 443 bolničarki i' bolničara u sastavu NOV ■ poginulo ' je 79 (17,8%). 
Najvećk procenat gubitaka bio je kod bolničarki i bolničara koji su stupili ■ u 
NOV u 1941. i 1942. godini. Od 97 poginulo je 51 (52,6%). Visoki procenat pogi- 
nulih u prve dve godine rata očito govori ' o vrlo teškim uslovima pod kojima 
je radio taj ■štručni kadar. •
Od preživelih ' bolničarki I ' bolničara, koji > ' su stupili u NOV na početku 
ustanka', nosioci ■ »Partizanske spomenice 1941. g.« su: Raheia Albahari, Hanika- 
-Vuja Altarac, Matilda ' Altarac,' Olivera Gutman, Đanica Kabiljo, Tilda Lerer-Todo- 
rović, ■ ■ Donka Papo-Baković, Renika Papo, 'Jozefina ■ Pilinger, Rudi Rajh, Ruta D. 
Salom i Ziata D. Salom.
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Posle - rata izvestan broj bolničarki i bolničara . upisao - se na medicinske 
studije i danas su svršeni lekari.
VETERINARSKI BOLNIČARI. Do drugog svetskog rata - nije bilo u Jugoslaviji 
veterinarskih bolničara Jevreja. U toku rata osposobljena su za taj poziv dvo- 
jica, od kojih je 1 poginuo 1944. godine.
Broj zdravstvenlh radnlka učesnlka u narodnooslobodllačkom ratu 1941. godlne
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekari
učestvovalo 11a) 6 17 8 4 12 19 10 29
poginulo 5 5 10 5 3 8 10 8 18
Farmaceuti
učestvovalo 1 1 8 3 11 9 3 12
poginulo 1 1 5 2 7 6 2 8
učestvovalo 2 2 2 2
Veterinari poglnulo 1 1 1 1
Dentisti
učestvovalo 5 5 2 2b) 4 7 2 9
poginulo 2 2 2 2 4 4
Studenti učestvovalo 14 2 16 12 7 19 26 9 35
medicine poginulo 12 1 13 11 , 6 17 23 7 30
Studenti učestvovalo 1 1 - . 1 1
farmaoije poginulo
Studenti učestvovalo 3 3 3 3 6 6
veterlne poginuo 2 2 3 3 5 5
Medicinske učestvovalo 1c) 1 1 1 2 2
sestre poginulo 1 1 1 i
Apotekarški učestvovalo 1 1 1 1
pomoćnioi poginulo
Sanitetski učestvovalo 4 50 54 4 50 54
boničari poginulo 2 36 38 2 36 38
Veterinarski učestvovalo 
boničarl poginulo
Sveaa učestvovalo 41 60 101 33
poginulo 25 42 67 26
17 50 74 77 151
12 38 51 54 105
a) Jedan lekar u Pokretu otpora u Francuskoj
b) Jedna dentistklnia u Pokretu atpora u MadaretoJ
c) Jedna mediclnska sestra u I^<^1kretu otpora u Belglji
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Broj zdravstvenlh radnlka u narodnooslobodilačkom ratu 1942. godine 
(novopridošli)
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekari
učestvovalo 26 7 33 1 2 3 27 9 36
poginulo 14 4 18 1 1 14 5 19
Farmaceuti
učestvovalo 4 2 6 4 2 6
poginulo 2 2 4 2 2 4
Veterlnari
učestvovalo 3 3 3 3
poginulo 1 1 1 1
Dentisti
učestvovalo 3 2 5 3 2 5
poginulo 1 1 2 1 1 2
Studenti učestvovalo 4 1 5 4 1 5
medicine poginulo
Studenti učestvovalo 2 2 2 2
farmacije poginulo 1 1 1 1
Studenti učestvovalo
veterine poginulo
Medioinske učestvovalo 4 4 4a) 4
sestre poginulo 1 1 1 1
Apotekarskl učestvovalo 2 2 2 2
boničari poginulo
Sanitetski učestvovalo 9 34 43 9 34 43
bolničari poginulo 1 12 13 1 12 13
Veterinarski učestvovalo
boničari poginulo
Svega učestvovalo 49 54 103 1 2 3 50 56 106
poginulo 19 21 40 1 1 19 22 41
a) Jedna medlcinska sestra u Pokretu otpora u FrancuskoJ
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Bro] zdravstvenih radnika u narodnooslobodllačkom ratu 1943. godlne
(novoprldošH)
NOV NOP NOH
m ž svega m i svega m l svega
učestvovalo 94 12a) 106 94 12 106Lekari poginulo 15 15 15 15
učestvovalo 26 7 33 26 7 33Farmaceuti poginulo 2 2 2 2
učestvovalo 8 8 8 8
Veterinarl poginulo 1 1 1 1
učestvovalo 11 1 12 11 1 12Dentisti poginulo 1 1 1 1
Studenti učestvovalo 25 10 35 25 10 35
medlclne poginulo 3 3 6 3 3 6
Studenti učestvovalo 11 4 15 11 4 15
farmaoije poginulo 1 1 2 1 1 2
Studenti učestvovalo 2 2 2 2
vetenlne poginulo
Medicinske učestvovalo 10 10 10 10
sestre poginulo
Apotekarski učestvovalo 6 10 16 6 10 16
pomoćnioi poginulo 1 1 1 1
Sanitetski učestvovalo 31b) 266 297 31 266 297
bolnlčari poglnulo 2 23 25 2 23 25
Veterinarski učestvovalo 1 1 1 1
bolničari poginulo 1 1 1 1
učestvovalo 215 320 535 215 320 535
poginulo 26 29 55 26 29 55
a) Jeđna lekarka u albansklm partižansklm jedlnlcama
b) Jedan bolnlčar u albansklm partlzansklm Jedlnlcama
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Brof zdravtfvenlh radnlka u narodnooslobodllačkom ratu 1944. godlne 
(novoprJdošll)
— ■ ' • .
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekarl • učestvovalo 
poginulo
96a) 7 103 96 7 103
Farmaceutl učestvovalo 
poginulo
8 6 14 8 6 14
V&tertnarl učestvovalo 
pogkmlo
6 1 7 6 1 7
Dphtlstl učestvovalo 4 1 5 4 1 5
poglnulo 1 1 1 1
StUdentl > učestvovalo 19 6 25 19 6 25
medlcJne? poginulo
Studernrt učestvovalo 5 3 8 5 3 8
farmaolje pogjnulo 1 1 1 1
StUdentl učestvovalo
veterlne poginulo
Medlolnske učestvovalo 3 3 3 3
sestre poginulo
Apotekarskl učestvovak) 1 3 4 1 3 4
pomoćnlcl poglnuk)
SanltettSk’ ■.• učestvovalo 14 32 46 14 32 46
bo(nlčarl poglnulo 3 3 3 3
Veterinarskl učestvovalo 1 1 . 1 1
bplnlčarl poglnulo
Svega učestvovak) 
poglnulo
154 62
5
216
5
154 62
5
216
5
a) Deset lekera Iz Mađarske na prlsllrtom rađu u Borskotn rudnlku stuolll 1944. u NOV;
Jedan lekar Iz JugiojlavlJe u sastavu Crvene armiJe
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tiro] zdravstvenih radnika u narodnooslobodllačkom ratu 1945. godlne
(novopridošii)
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž avega
ueKari
učestvovalo 
poginulo
48 1 49 48 1 49
Farmaceuti
učestvovalo ' 
poginulo
6 6 6 6
Veterlnari
učestvovalo 
poginulo
2 2 2 2
Dentisti
učestvovalo. 
poglnulo
1 1 1 1
Studenti 
mediclne
učestvovalo 
poginulo
3 1 . 4 . 3 1 4
Studenti 
farmaclje
učestvovalo 
poglnulo
- . .
Studentl 
vetenlne
učestvovalo. 
poginulo
2 :■ 2
i: '?
2 2
Medioinske 
sestre
učestvovalo 
poginulo
■ . ■ - ■■
Apotekarskl 
pomoćnioi
učestvovalo 
poginulo •
Sanitetskl 
bolničarl
učestvovalo 
poginulo
1 1 2 '
I-V -■
JC •: ■ .1 1 2
Veterinarski 
bolničari
učestvovalo 
poginulo
' ■ • ' •
učestvovalo 63 3 66
poginulo
.63 3 66
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Zblrnt pregled zdravstvenlh radnlka učesnlka u narodnooslobodllačkom ratu 
1941 — 1945.
NOV NOP NOR
m ž svega m ž svega m ž svega
Lekari učestvovalo 275 33 308 9 6 15 284 39 323
poginulo 34 9 43 5 4 9 39 13 52
Farmaceut) učestvovalo 45 15 60 8 3 11 53 18 71
poginulo 5 2 7 5 2 7 10 4 14
Veterinari učestvovalo 21 1 22 21 1 22
pogiunlo 3 3 3 3
Dentisti učestvovalo 24 4 28 2 2 4 26 6 32
poginulo 4 2 6 2 2 6 2 8
Studenti učestvovalo 65 20 85 12 7 19 77 27 104
medicine poginulo 15 4 19 11 6 17 26 10 36
Studenti učestvovalo 16 10 26 16 10 26
farmacije poglnulo 1 3 4 1 3 4
Studenti učestvovalo 7 7 3 3 10 10
veterine poginulo 2 2 3 3 5 5
Medioinske učestvovalo 18 18 1 1 19 19
sestre poginulo 1 1 1 1 2 2
Apotekarski učestvovalo 8 15 23 8 15 23
pomoćnioi poginulo 1 1 1 1
Sanitetski učestvovalo 59 384 443 59 384 443
bolničari poginulo 5 74 79 5 74 79
Veterinarski učestvovalo 2 2 2 2
bolničani poginulo 1 1 1 1
Svega učestvovalo 522 500 1022 34 19 53 556 519 1075
poginulo 70 97 167 27 11 38 97 108 205
Samuel Lerer (Voja 
Todorović), student 
prvoborac, narodni heroj, 
komandant divizije u ratu
Dr Roza Papo, prvoborac. 
prva žena general u JNA
Dr Izidor Papo, prvoborac, 
glavni hirurg u NOV
1Maketa vojne bolnice u Splitu koja nosi naziv 
»Dr Izidor Perera-Matić«.
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OPŠTI OSVRT NA UČEŠĆE JEVREJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U NOR
Na osnovu napred iznetih podataka o učešću Jevreja zdravstvenih radnika 
u narodnooslobodilačkom ratu, mogu se izvući sledeći zaključci:
1. U NOR je učestvovao znatan broj Jevreja zdravstvenih radnika i pored 
toga što su okupator i njegovi pomagači pogubili u raznim logorima oko 1000 
tih radnika. Procenat uključenih zdravstvenih radnika u odnosu na njihov broj 
do drugog svetskog rata iznosi: 27,8% lekara; 19,1l% farmaceuta; 15,0% vete- 
rinara; 19,4% dentista; 44,8% studenata medicine; 52,5% studenata farmacije; 
33,3% studenata veterine. Međutim, navedeni procenti ne daju pravu sliku o 
stvarnom broju učesnika u NOR, jer nije odbijen broj zdravstvenih radnika koji 
su stradali kao žrtve fašističkog terora. Po odbitku tog broja, procenat uključe- 
nih u NOR iznosi: 43,5% lekara; 31,3% farmaceuta; 40,7% veterinara; 54,3% 
dentista; 63,7% studenata medicine; 77,7% studenata farmacije; 66,6% stude- 
nata veterine.
2. U NOR je poginulo 205 zdravstvenih radnika od 1075 koliko je bilo 
uključeno u NOR, odnosno oko 19,1%. U sastavu NOV je poginulo 167, a u sa- 
stavu NOP 38 lica. Broj i procenat poginulih je iznosio, u: 1941. g. 105 (51,Q%);
1942. g. 41 (20,0%); 1943. g. 55 (26,9%); 1944. g. 5 (2,2%).
3. Procenat poginulih zdravstvenih radnika po stručnim profilima, u od- 
nosu na ukupan broj stradalih, iznosi: 25,7% lekara; 7,8% farmaceuta; 1,47% 
veterinara; 3,46l% dentista; 17,3% studenata medicine; 1,98% studenata far- 
macije; 2,47% studenata veterine; 1,0% medicinskih sestara; 0,5% apotekar- 
skih pomoćnika; 38,6% sanitetskih bolničara; 0,5% veterinarskih bolničara.
4. Od 1075 zdravstvenih radnika u sastavu NOR, rat je preživelo 870 lica 
(80,9%). Oni bi, bez sumnje, najvećim delom stradali kao žrtve fašističkog te- 
rora da se nisu blagovremeno uključili u NOR.
5. U toku drugog svetskog rata stradalo je oko 1137 zdravstvenih radnika 
Jevreja u Jugoslaviji- od kojih 932 kao žrtve fašističkog terora, dok su 205 
poginula u NOR. Broj stradalih i poginulih zdravstvenih radnika po stručnim 
profilima vidi se iz sledećeg pregleda:
* Osposobljeno u sastavu NOV
Profeslja Broj u 
1941. g.
BroJ stradallh 
kao žrtve 
fažlzma
Broj poglnulih 
u NOR
Svega u 96
Lekari 1150 435 52 487 42,3
Farmaceuti 350 135 14 149 42,0
Veterinari 120 76 3 79 65,83
Dentisti 160 103 8 111 68,7
Studenti medicine 250 90 36 126 50,0
Studenti farmacije 54 13 4 17 31,4
Studenti veterine 30 14 5 19 63,3
Medicfnske sestre 19 14 2 16 73,6
Apotekarski pomoćnioi 17 17 1* 18
Sanitetski bolničani 29 29 79* 108
Veterinarski bolničari __ — 1* 1
Primalje 7 6 — 4
Svega: 932 205 1137
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lz prednjeg pregleda se vidi da je drugi svetski rat preživelo: oko 663 
lekara (269 u sastavu NOV); oko 200 farmaceuta (56 u sastavu NOV); oko 40 
veterinara (19 u sastavu NOV); oko 50 dentista (24 u sastavu NOV); oko 126 
studenata medicine (67 u sastavu NOV); oko 37 studenata farmacije (22 u sa- 
stavu NOV); oko 11 studenata veterine (5 u sastavu NOV). Ukupno je od nave- 
denih stručnih profila preživelo drugi svetski rat 1127 lica, od kojih 461 u sastavu 
NOV. Ostala preživela lica koja nisu učestvovala u NOR spasena su delom bla- 
govremenim sklanjanjem u neke susedne zemlje, delom što su bila u mešovitim 
brakovima, a jedan manji broj vratio se iz internacije iz raznih koncentracionih 
i zarobljeničkih logora.
6. Procenat stradalih i poginulih zdravstvenih radnika po pokrajinama je 
sledeći; Hrvatska i Siavonija 31,33%; Bačka, Baranja i Međumurje 24,2%; Sr- 
bija 22,2%\ Banat 8,65% Bosna i Hercegovina 8,65% Makedonija 3,87%, itd.
Jevreji zdravstveni radnici Jugoslavije dali su značajan doprinos u NOR. 
Manji broj tih radnika bio je na raznim komandnim i političkim dužnostima u sa- 
stavu NOV, dok je najveći broj bio u sastavu partizanskog saniteta. Njihovim 
uključivanjem u partizanski sanitet bio je u znatnom stepenu ublažen problem 
nedostatka tog stručnog kadra.
Od preživelih zdravstvenih radnika 29 su nosioci »Partizanske spomenice 
1941. g.«, a Samuel Lerer (Voja Todorović) je nosilac Ordena narodnog heroja 
Jugoslavije. j
U mnogim posleratnim publikacijama pominju se imena većeg broja 
zdravstvenih radnika Jevreja, lekara i bolničarki u vezi s njihovim požrtvovanim 
radom oko lečenja ranjenih i bolesnih partizana. Oni se nisu odvajali od svojih 
pacijenata ni u najtežim ratnim situacijama. Veći broj zdravstvenih radnika je 
stradao skupa sa svojim pacijentima prilikom neprijateIjskih napada na partizan- 
ske bolnice. Njihova imena su uklesana na spomen-pločama u: Vojnomedicinskoj 
akademiji u Beogradu, Medicinskom i Veterinarskom fakultetu u Beogradu, Far- 
maceutskom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. kao i u mnogim drugim me- 
stima. Sem toga, izvestan broj zdravstvenih ustanova. kao i ulica u mnogim me- 
stima Jugoslavije nose danas imena poginulih zdravstvenih radnika Jevreja. Ju- 
goslovensld narodi nisu ih zaboravni — dostojno su im se odužili.
ZDRAVSTVENI RADNICl JEVREJI U NOVOJ JUGOSLAVIJI
Jugoslavija spada u red onih država koje su izgubile u toku drugog svet- 
skog rata procentualno najveći broj stanovnika. U odnosu na ostale narode i na- 
rodnosti Jugoslavije najveći procenat gubitaka otpada na jugoslovenske Jevreje. 
Taj procenat iznosi oko 81,5% od njihovog broja pre početka drugog svetskog rata.
I do početka drugog svetskog rata broj zdravstvenih radnika u Jugosla- 
viji bio je relativno mali, a taj broj je bio znatno smanjen u toku rata, jer 
su Nemci i ustaše pobili veći broj zdravstvenih radnika, a izvestan broj je pogi- 
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nuo u sastavu NOV. Među stradalima i pobijenima bio je znatan broj Jevreja. 
U toku rata mnoge zdravstvene ustanove su bile uništene, pa se po oslobo- 
đenju postavio težak problem u vezi sa stvaranjem nove organizacije zdravstvene 
službe. U radu na organizaciji nove zdravstvene službe značajnu ulogu su odig- 
rali i zdravstveni radnici Jevreji. U prilog tome govore brojni podaci o rukovo- 
dećim položajima koje su zauzeli jevrejski zdravstveni radnici kako u okviru 
civilne tako i vojne zdravstvene službe. Iznećemo neke podatke:
u sastavu sanitetske službe JNA čin general-potpukovnika stekla su dva, 
a general-majora tri lekara;
jedan student veterine stekao je čin general-pukovnika JNA; 
jedan veterinar je bio načelnik veterinarske službe JNA;
u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu izabrano je 11 lekara za pro- 
fesore;
31 lekar, 5 farmaceuta i 1 veterinar su univerzitetski profesori, a 11 lekara 
docenti;
4 lekara su članovi akademije nauka i umetnosti;
sekretar za zdravstvo SFRJ je bio neko vreme 1 lekar, a isto tako i sekre- 
tar za zdravstvo SR Bosne i Hercegovine;
veliki broj lekara Jevreja nalazi se u bolnicama i klinikama na položajima 
primarijusa.
Radi upoređenja navešćemo da je bio u predratnoj Jugoslaviji na položaju 
univerzitetskog profesora samo 1 lekar Jevrejin, a 9 su bili na položajima do- 
cenata. Sem toga, u bivšoj Jugoslovenskoj vojsci nijedan Jevrejin nije stekao 
čin generala. Navedeni podaci pokazuju da su Jevreji u novoj Jugoslaviji ravno- 
pravni članovi jugoslovenske zajednice. Mnogim lekarima Jevrejima je omogu- 
ćeno da se posvete naučnom radu i stekli su priznanje i u svetu kao naučni 
radnici.
I
SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA JEVREJA ŽRTAVA FAŠISTICKOG TERORA
Acel dr Ernest, lekar u Somboru. Rođen 1900. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1926. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Adler Slgmunda dr Antal, lekar u Adl. Rođen 1902. 
Medlclnskl fakultet završlo 1927. Po okupacljl 
Vojvodlne prebegao u Mađarsku, gde je od Nemaca 
uhapšen krajem 1944. I ubljen u Budlmpeštl.
Adler dr Antun, lekar u Zagrebu. Rođen 1902. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1927, a zatlm specljallzlrao 
dermatovenerologlju. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Budlmpeštu, gde su ga Nemcl ublll 
početkom 1945.
Adler dr Url, lekar u Sarajevu. Rođen 1912. Oktobra 
19-41. odveden od ustaša u Jasenovac, gde je 
ubljen.
Ajbenšlc (ElbenschOtz) dr llona, lekar u Beogradu. 
Rođena 1904. u Zrenjanlnu. Po okupacljl Beograda 
prebegla u Novl Sad, gde je ubljena ijanuara 1942. 
prlllkom zloglasne >raclje>.
Ajzenšteter (Elsenstddter) dr Davld, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1887. Medlclnskl fakultet završlo 1912, a 
zatlm specljallzlrao glnekologlju. Blo je prlmarljus 
u Zakladnoj bolnlcl u Zagrebu. Streljan od ustaša 
u Zagrebu kao talac u drugoj polovlnl 1941.
Ajzler (Eisler) dr Lađlslav, lekar u Subotlcl. Rođen 
1914. Medlclnskl fakultet završlo 1939. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubljen.
Albala Gavrlla dr Laza, lekar u Beogradu. Rođen 
1895. u Smederevu, Medlclnskl fakultet završlo 
1929, a zatlm specljallzlrao glnekologliju. Po dola- 
sku Nemaca u Beograd prebegao u Skoplje, odakle 
je doveden od Gestapoa 27. 11. 1941. na Banjlcu, 
a 3. 12. 1941. ubijen.
Alfandarl Avrama dr Jaša, lekar u Beogradu. Rođen 
1894. u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1922. 
u Poznanju, a zatlm specljallzlrao Internu medlclnu. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Skoplje, 
odakle je doveden 27. 11. 1941. od Gestapoa na 
Banjlcu I 3. 12. 1941. ubijen.
Alhalel dr Nlslm, vojnl lekar u Leskovcu u člnu 
kapetana I klase. Rođen 1900. u Leskovcu. Ubljen 
od bugarsklh fašlsta u Leskovcu maja 1941.
Alkalaj Avrama dr Moša-Bukus, lekar u Beogradu. 
Rođen 1878. u Beogradu. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1904. u Beču, a zatlm spedjallzlrao otorlno- 
larlngologlju. Ubljen od Nemaca na Bannlcl 3. 12. 
1941.
Alkalaj Avrama dr Nlslm, lekar u Beogradu. Rođen 
1897. u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1927. 
u Beogradu, a zatlm specljallzlrao dermatovenero- 
loglju. Blo je aslstent na Medlclnskom fakultetu 
u Beogradu. Početkom 1942. godlne, neposredno 
posle Izvršene teške operacije nad njlm, upall su 
Ijotlćevcl u bolnlcu I ubill ga.
Altman (Altmann) dr Edmund, lekar u Osljeku. Rođen 
1888. Medlclnskl fakultet završlo 1913, a zatlm 
specljallzlrao pedljatrlju. Po okupacijl Jugoslavlje 
odveden 15. 6. 1941. u Grac, a zatlm u nekl 
nemačkl logor I ubljen.
Amar Menahema dr Avram, lekar u Beogradu. Rođen 
1899. u Beogradu. Medclnskl fakultet završlo 1928. 
u Pragu, a zatlm specljallzlrao pedllatrlju. Po do- 
lasku Nemaca u Beograd ' prebegao u Skoplje, 
odakle je doveden od Gestapoa 27. 11. 1941. na 
Banjlcu I 3. 12. 1941. ubijen.
LEKARI
Armlnskl dr Makso, lekar u Vrapču. Rođen 1876. 
u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 1901, a 
zatlm specljallzlrao stomatologlju u Beču. U drugoj 
polovlnl 1941. god. odveden od ustaša u Jaseno- 
vac, gde Je ubljen.
Aruetl Avrama dr Makslm, lekar u Beogradu. Rođen 
1915. u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo
1940. u Beogradu. Doveden na Banjlcu od Gesta- 
poa 18. 2. 1942 I 17. 4. 1942. ubijen.
Atlas dr Jovan, lekar u Subotlcl. Rođen 1915. u 
Subotlcl. Clan SKOJ-a od 1936. Septembra 1942. 
odveden na prlsllan rad u Ukrajlnu, gde je stradao
1943. godlne.
Aušplc (Auspltz) Matlje dr Branko, lekar u Vršcu. 
Rođen 1908. u Vršcu. Iz Vršca je odveden od 
Gestapoa 17. 9. 1941. u logor »Topovske šupe«, 
a oktobra 1941. streljan kod Jabuke (Pančevo).
Aušplc (Auspltz) dr Marlja-Merl, lekar u Somboru. 
Rođena 1913. u Somboru, a medlclnskl fakultet 
završlla 1940. u Beogradu. Po okupacljl Vojvodlne 
prebegla u Budlmpeštu, gde je uhapšena od 
Gestapoa 1944. god., odvedena u Aušvlc l ubljena.
Aušplc (Auspltz) dr Rudolf, lekar u Somboru. Rođen 
1897. u Somboru. Medlclnskl fakultet završlo 1920. 
u Budimpeštl, a zatlm spedjallzlrao stomatologlju. 
Ubljen od mađarsklh fašlsta u Somboru 14. aprlla
1941. godlne.
Aušplc (Auspltz) dr Stevan, lekar u Somboru. Rođen 
1912. u Somboru. Medlclnskl fakultet završlo 
1938. u Zagrebu. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Avramovlć dr Hajlm, lekar u Beogradu. Rođen 1898. 
u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1926. u 
Pragu, a zatlm speciajllzlrao stomatologlju. Po 
dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Pirot, gde 
su ga bugarskl fašlstl marta 1943. predall Nemcl- 
ma kojl su ga odvell u Trebllnku I ublll.
Azrlel dr Solomon, lekar u Beogradu. Rođen 1889. 
u Smederevu. Medlclnskl fakultet završlo 1914. u 
Beču. Po dlplomlranju blo je sa službom u Sanl- 
tetu grada Beograda. Ubljen od Nemaca na Banjlcl 
14. novembra 1941.
Balaš (Balasz) dr Ignjat, lekar u Novom Sadu. Oko 
40 godlna. Ubljen od mađarsklh fašlsta januara
1942. u Novom Sadu prlllkom zloglasne »racije«.
Ballnt dr Leopold, lekar u Molu. Rođen 1882. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1905. Odveden krajem maja
1944. od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Ballnt dr Rozlka, lekar u Molu. Rođena 1889. Medl- 
clnskl fakultet završlla 1914. Krajem maja 1944. 
odvedena od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljena.
Band dr Aleksandar, lekar u Zavldovlćlma. Rođen 
1877. Medlclnskl fakultet završlo 1901. Odveden od 
ustaša 1942. u Jasenovac. gde Je ubljen.
Barah dr Ašer, lekar u Beogradu. Rođen 1902. Po 
završetku medlclnskog fakulteta spi^i^clallzlrao sto- 
matologlju. Doveden na Banjlcu 27. 11. 1941, a 
3. 12. 1941. ubljen.
Baruh dr Morlc, lekar u Beogradu. Rođen 1903. 
Medlclnskl fakultet završlo 1930. u Beogradu, a 
zatlm specljallzlrao dermatovenerologlju. Po dola- 
sku Nemaca u Beograd prebegao u Soflju, odakle 
je odveden marta 1943. u Trebllnku I ubljen.
Baruh dr Samuel, lekar u Sarajevu. Rođen 1895. u 
Sarajevu. Medlclnskl fakultet završlo 1924, a zatlm 
specijallzlrao otorlnolarlngologlju u Beču. Po oku-
Za llca za koja nlsmo mogll utvrdltl godlnu rođenja navedena je prlbllžna godlna starostl u vreme kada 
su stradala. Kao mesto preblvallšta navedena su ona u kojlma su pomenuta llca žlvela pred početak drugog 
svetskog rata.
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pacljl Jugoslavlje prebegso u Itallju, gde ]e umro 
1944. _
Bauer dr Marko, lekar u Zagrebu. Rođen 1894. 
Mediclnski fakultet završlo 1919, a zatim specija- 
llzirao okulistlku. U drugoj polovlni 1941. godine 
odveden u Jasenovac, gde je umro 1942. od 
pegavog tifusa.
Bek (Beck) dr Teodor, lekar u Srpsklm Moravlcama 
(Banat). Rođen 1885. Medlclnski fakultet završlo 
1910. Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca 
u logor .Topovske šupe«, a oktobra 1941. streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
Beltn dr Deze, lekar u Debieljači. Oko 50 godlna 
Krajem 'avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor 
•Topovske šupe«, a oktobra 1941. streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Bem (B6hm) dr Llli, lekar u Vukovaru. Rođena 1901. 
u Mađarskoj. član KPJ. Specljalizlrala okulistiku. 
Po dolasku ustaša na vlast Izvršlla samoublstvo 
maja 1941.
Benau dr Drago, lekar u Beogradu. Rođen 1917. u 
Brčkom. Medicinski fakultet završlo 1940. u Beo- 
gradu. Ubijen od Nemaca na Banjlci 16. 9. 1941.
Benedek dr Imre, lekar Iz Novog Sada. Rođen 1900. 
Medicinskl fakultet završlo 1926. u Vircburgu, a 
zatim specljalizirao ginekologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Benedek dr Mlrko, lekar iz Novog Sada. Rođen 
1869. Medlcinski fakultet završlo 1894. Ubljen u 
Novom Sadu od mađarsklh fašista januara 1942. 
prillkom zloglasne »raclje«.
Beraha dr Bora, lekar Iz Beograda. Rođen 1886. u 
Nišu. Medicinski fakultet završio 1906. u Beču. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Nlš, 
gde je ubljen od Nemaca februara 1942. na 
Bubnju (Nlš).
Berger dr Matija, lekar u Bajmoku. Oko 75 godina. 
Medicinski fakultet završio 1894. u Budlmpeštl. 
Krajem mala 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubijen.
Berger dr Mlrko, lekar u Beogradu. Rođen 1910. 
Specljalizlrao pedljatriju. Doveden na Banjicu 
(Beograd) od Nemaca 27. 11. 1941, a 3. 12. 1941. 
je streljan.
Berger Jenea dr Pavte, lekar u Beogradu. Rođen
1905. u Bjelovaru. Specljallzirao pedljatrlju. Dove- 
den od Nemaca na Banjicu 27. 11. 1941, a 3. 12. 
1941. streljan.
Bergias dr Bernard, lekar u Duševnoj bolnlci u 
Kovinu. Oko 40 godlna. Specljallzlrao pslhljatrlju. 
Godlne 1941. prebegao u Beograd gde je uhvaćen 
od Gestapoa i ubljen na Bai^njcl.
Betlhajm (Bettelheim) dr Izolda, lekar u Koprivnlcl. 
Oko 50 godlna. Odvedena od strane ustaša 1941. 
u Jasenovac, gde je ubljena.
Blharl-Belin dr Stevan, lekar u Zagrebu. Rođen 1913. 
u Zagrebu. U drugoj polovinl 1941. odveden od 
ustaša u Jasenovac. Prl pokušaju bekstva Iz logora 
oktobra 1941. ubljen.
Bihler (Blchler) dr Julije, lekar iz Bačke Topole. 
Rođen 1886. Mediclnskl fakultet završlo u Beču 
1911, a zatim specljalizlrao stomatologlju. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubijen.
Bljelić dr Samullo, lekar u Banja Lucb Rođen 1884. 
Medlcinski fakultet završio 1909. Jula 1942. odve- 
den od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Blr (Bier) dr Fela, lekar u Beogradu. Rodena 1906. 
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1932. De- 
cembra 1941. odvedena u logor na Sajmlšte, gde 
je stradala 1942. godine.
Blau dr Đorđe, lekar u Novom Sadu. Rođen 1915. 
u Novom Sadu. Medlclnskl fakultet završlo 1939. 
u Beogradu. Septembra 1942. odveden od mađar- 
skih fašista na prlsilan rad u Ukrajlnu, gde Je 
stradao 1943. godlne.
Blivajs-Belin (Blivrelss) Edmunda dr Bruno, lekar u 
Zagrebu. Rođen 1912. u Zagrebu, gde je završlo 
mediclnskl fakultet. Jula 1941. odveden od ustaša 
na Pag, gde je ubrzo ubljen.
Blum dr Aleksandar, lekar Iz BaČa (Bačka). Rođen 
1903. Medlclnskl fakultet završlo 1928, a zatlm 
specljalizlrao hirurglju. Krajem maja 1944. odve- 
den od Nemaca u Aušvlc, gde je ubijen.
Bodnar dr Ladlslav, lekar u Zagrebu. Oko 45 godlna. 
U drugoj polovini 1941. godine odveden od ustaša 
u Jasenovac. gde je ubljen.
Bokor dr Arpad, lekar u Novom Sadu. Oko 45 godlna. 
Ubijen od mađarskih fašista u Novom Sadu janu- 
ara 1942. prillkom zloglasne *raclje«.
Bokor dr Mirko, lekar u Somboru. Oko 40 godina. 
Ubljen od mađarskih fašista januara ■ 1942. u ču- 
rugu prilikom zloglasne *raclje«.
Boroš-Sulman (Schulmann) dr Jolana, lekar u Subo- 
tlci. Rođena 1911. Krajem maja 1944. odvedena 
od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Bošak dr Aleksandar, lekar u Curugu. Oko 40 godlna. 
Ubijen od mađarsklh fašista u čurugu januara 
1942. prillkom zloglasne -raclje«.
Brandrls dr Kalman, lekar u Bačko] Topoli. Star oko 
50 godina. Medicinski fakultet završio 1924. Kao 
rezervni sanltetski oficir jugoslovenske vojske od- 
veden aprila 1941. u zarobljeničkl logor u NemaČku, 
gde je 1942. godlne umro od trbušnog tlfusa.
Braun dr Ferdo, lekar u Donjoj Dubravl (Prelog). 
Star oko 75 godina. Godlne 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvic, gde Je ubljen
Bril (BrOII) dr Simon, lekar u Beogradu. Rođen 
1912. u Novom Sadu. Medlclnski fakultet završio 
1937. u Beogradu, a zatim spedjalizlrao stomato- 
logiju. Doveden na Banjicu od Nemaca 27. 11. 
1941, a 3. 12. 1941. streljan.
Bruker (Brucker) dr Oskar, lekar u Bačkoj Palanci. 
Star oko 50 godlna. Medlcinski fakultet završlo 
1923. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde je ubljen.
Brumer (Brummer) dr Ladislav, lekar u Suboticl 
Rođen 1900. Medlclnskl fakultet završlo 1925, 
a zatlm specljallzirao internu medlcinu. Godine
1943. odveden na prisllan rad u Mađarsku, gde 
je ubljen 1944.
Buhvald (Buchwald) dr Dragutln, lekar u Zagrebu 
Rođen 1900. Medlclnskl fakultet završio 1934. u 
Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Busovaču (Bosna), odakle su ga ustaše 1942. go- 
dlne odvele u Jasenovac.
Cajsel (Zelsel) dr Jovan, lekar u Novom Sađu. Star 
oko 50 godlna. Medlcinu završio 1925. Ubljen od 
mađarsklh fašista u Novom Sadu januara 1942. 
prilikom zloglasne »raclje«.
časar dr Viktor, lekar u Novom Sadu. Rođen 1902. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubljen. .
čelebonović Zaharlja dr Moša, lekar u Beogradu. 
Rođen 1902 u Nišu. Medicinskl fakultet završlo 
1928. u Beču, a zatim specljalizirao internu medi- 
cinu. Po okupacljl Beograda prebegao u Nlš, gde 
su ga Nemcl streljall na Bubnju februara 1942. 
godine.
Čelebonovlč-Naftall Zoltana dr Sofija, lekar u Beo- 
gradu. Rođena 1902. u V. Klkindi. Decembra 1941. 
odvedena od Nemaca u logor na Sajmlštu (Zemun), 
gde je ubijena u prvoj polovlni 1942. godlne.
DajČ (Deutsch) dr Aleksandar, lekar u Subotlci. 
Rođen 1902. Medlclnskl fakultet završio 1928. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Dajč (Deutsch) dr Aleksandar, lekar u Vlnkovclma 
Star oko 60 godina. Po završetku mediclnskog 
fakulteta spedjalizirao stomatologlju. Godlne 1942. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde ]e ubljen.
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Dafč (Deutsch) Kolomana dr Leopolđ, lekar u Beo- 
gradu. Rođen 1910. Ublll ga Nemcl na Banjici 
novembra 1941. godlne.
Danon Joslfa dr Isak, lekar u Beogradu. Rođen
1897. u Beogradu. Medlcinski fakultet završio 1927, 
a zatim specijalizirao dermatovenerologlju. Ubijen 
u logorskoj bolnicl na B^r^Jici 1942. godine.
Darvaš dr Imre, lekar u Bečeju. Rođen 1899. Medi- 
cinski fakultet završio 1927, a zatlm spedjalizirao 
stomatologiju. Ubijen u Bečeju od mađarskih fa- 
šlsta januara 1942. prllikom zloglasne »raclje«.
Dembic dr Aleksandar, lekar u Bačkoj Palancl. Star 
73 godlne. Medicinski fakultet završlo 1895. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubljen.
Dembic dr Kelemen, lekar u V. Kiklndi. Star 45 
godina. Specijallzlrao stomatologlju. Avgusta 1941. 
odveden od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(Beograd), a oktobra 1941. ubijen kod Jabuke 
(Pančevo).
Dembic dr Marko, lekar u Vršcu. Rođen 1900. u 
Vršcu. Medlclnskl fakultet završlo 1926, a zatim 
spedjallzirao stomatologlju. Krajem avgusta 1941. 
odveden od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(Beograd) a oktobra 1941. ubijen kod Jabuke 
(Pančevo).
Demeter dr Mlkša, lekar u Staroj Kanjižl. Gradski 
flzlk u penzijl. Rođen 1882. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc, all je na putu za 
logor umro u Segedlnu.
Deneberg (Denneberg) dr Stevan, lekar u Subotlcl. 
Rođen 1901. Mediclnu završlo u Vlrcburgu, a zatlm 
specijalizlrao stomatologiju. Krpjem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Deneš dr Deizder, lekar u Cakovcu. Rođen 190-4. 
Godine 1943. odveden na prlsllan rad u Mađarsku 
i 1944. ubljen.
Dolinšek-Sege dr Tea, lekar u Zagrebu. Rođena 
1903. Spedjalizlrala okulistlku. Godine 1942. izvr- 
šila samoublstvo u Zagrebu.
Ejdus dr Solomon, lekar iz Beograda. Rođen 1877. 
u Dvinsku. Specijallzlrao stomatologiju. Ubijen kod 
Jajinaca 18. marta 1942. od Nemaca.
Ekštajn (Eckstein) dr Ljudevlt, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1896. Medlcinskl fakultet završio 1921, a 
zatim spedjallzirao stomatologlju. Pred odvođenje 
za Aušvic maja 1944. godine izvršio samoublstvo. 
Po drugoj verzljl stradao ijanuara 1942. u Novom 
Sadu prilikom »raclje«.
Ell dr David, vojnl lekar u Kragujevcu u člnu sanl 
tetskog majora. Rođen 1899. Streljan od Nemaca 
21. oktobra 1941. u Kragujevcu.
Eli dr Moša, lekar u Kragujevcu. član KPJ. Rođen 
1897. Bio je honorarni hirurg u Vojnoj bolnlcl u 
Kragujevcu. Streljan u Kragujevcu od Nemaca 
21. oktobra 1941.
Epštajn (Epsteln) dr Ernest, lekar u Subotlci. Rođen 
1909. u Suboticl. Medicinu završlo 1934. u Beo- 
gradu. Kao težak nervni bolesnlk lečio se u Opštoj 
bolnlcl u Beograđu, odakle su ga Nemcl odvell 
3. 7. 1942. I ubili.
Erker dr Alfred, lekar u Beogradu. Star 40 godlna. 
Specljalizirao stomatologlju. Ubjjen od Nemaca 
na Banjlcl 1942. godine.
Erman dr Jelena, lekar u Osijeku. Rođena 1896. 
u Janovclma (češka). Godine 1942. umrla od srča- 
nog udara pred .odvođenne u logor.
Eškenazi dr Morlc, lekar u Beogradu. Rođen 1902 
u Sarajevu. Medlclnskl fakultet završlo 1927, a 
zatim specljallzirao neurologlju. Ubljen od Nemaca 
na B^i^JIcI 3. 12. 1941.
Fajer (Feuer) dr Imre-Bela, lekar u Debeljači. Rođen 
1891. u Mohaču. Mediclnskl fakultet završlo 1914. 
u Budlmpešti, a zatlm spedjalizirao stomatologiju. 
Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. stre- 
Ijan kod Jabuke (Pančevo).
Fajn (Fein) Mavre dr Geza, lekar u Zagrebu. Rođen 
1871. Medlclnskl fakultet završlo 1896, a zatlm 
specijallzlrao stomatologlju. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Hrv. prlmorje, odakle je pre- 
bačen od talljansklh fašlsta u logor na Rabu. 
Po kapitulaclji Italije ostao Je zbog bolestl u 
bolnlcl na Rabu, gde su ga uh'^i^ttlll Nemcl marta 
1944, odvell u Aušvlc I ublll.
Farago Ignjata dr Đorđe, lekar u Zrenjanlnu. Rođen
1895. u BeloJ Crkvi. Krajem avgusta 1941. doveden 
od Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), 
odakle je odveden 17. 9. 1941. i streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Farhl Bukusa dr Rašela, lekar u Beogradu. Rođena
1906. u Beogradu, gde Je završila medlcinskl fa- 
kultet 1932. Spedjalizirala je okullstlku, pa je 
postavljena za aslstenta na Očnoj kllnlcl Medicln- 
skog fakulteta u Beogradu. Po dolasku Nemaca 
u Beograd prebegla za Prištlnu, odakle su Je 
Nemcl 1944. odvell u logor Bergen-Belsen, gde Je 
ubljena.
Farkaš dr ^7^6^)^, lekar u Beogradu. Rođen 1909. 
Specijalizlrao stomatologlju. Ubljen od Nemaca na 
B^nnicl decembra 1941.
Feldes (Fdldes) dr Mlhailo, lekar u Somboru. Rođen
1886. u Bajl. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl 
u Aušvlc, gde Je ubljen.
Felner (Fellner) dr Ernest, lekar u Klklndl. Rođen
1905. Medlclnskl fakultet završlo 1931. Krajem 
avgusta 1941. odveden od Nemaca u logor »To- 
povske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
First (Flirst) dr Aleksandar, lekar u Vrbasu. Star 45 
godlna. Medlclnskl fakultet završlo 1918. u Bu- 
dimpešti. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u 
Aušvlc, gde je ubijen.
First (Flirst) dr Ernest, lekar u Zenlcl. Rođen 1910. 
Umro 1942. u Zenlcl od pegavog tlfusa.
Flrst (Flirst) dr Hans, lekar u Zenicl. Mediclnskl 
fakultet završlo 1910. Odveden 1942. od strane 
ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
First (Flirst) Ronal dr Vera, lekar u Vrbasu. Stara 
43 godlne. Medicinski fakultet završlla 1922, a 
zatlm spedjallzirala stomatologlju. Krajem maja
1944. odvedena od Nemaca u Aušvic, all je na 
putu kod Baje izvršila samoublstvo.
Flšer (Flscher) dr Aleksandar, lekar u Pančevu. 
Star 50 godina. Spedjalizlrao stomatologiju. Krajem 
avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor. »To- 
povske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
Flšer (Flscher) dr Edo, lekar u Dardl. Rođen 1903. 
Medlclnskl fakultet završio 1928. u Zagrebu. Odve- 
den od ustaša 1942. u Jasenovac, gde je ubljen.
Flšer (Fischer) Bernarda dr Feliks-Srećko, lekar u 
Državnoj bolnlcl u Beogradu. Mediclnskl fakultet 
završio 1936. u Zagrebu, a zatim specljallzirao 
pedljatrlju. Avgusta 1941. upućen Je od ustaša 
u Kozarac (Bosna) radl suzbljanja endemskog 
siflllsa. Januara 1944. odvell ga Nemcl u Banja 
Luku, gde je streljan.
Flšer (Fischer) dr Jakob-Žak, lekar u Zagrebu. 62 
godine. Medlcinskl fakultet ' završio 1904. Blo je 
lekar Okružnog ureda u Zagrebu. Godlne 1941. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
Flšer (Flscher) dr Rigo, lekar u Beogradu. Rođen
1887. u Pančevu. Specijalizirao stomatologiju. Po 
okupaclji JugoslavHe prebegao u Mađarsku, odakle 
su ga Nemcl 1944. godine odveli u Aušvic i ubili.
Fleš dr Eugen, lekar u Beogradu. Rođen 1902. u 
Beloj Crkvl. Medlclnskl fakultet završlo 1929. 
Nemcl ga dovell na Banjicu 27. 11. 1941, a 3. 12.
1941. streljali.
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fleš Zoltana đr Imre. lokar, aalstent Modiclnskog 
fakulteta u Zagrebu. Rođen 1911. Medlclnskl fa- 
kultet završlo u Beču 1935, a zatlm specljallzlrao 
dermatovenerologlju. Ubijen od Nemaca u Beo- 
gradu aprila 1941. godine.
Fodor-Frajnd (Freund) dr Mirko, lekar u Zagrebu. 
Star 40 godina. Medicinski fakultet završio 1925, 
a zatlm specljallzirao stomatologlju. Odveden od 
ustaša u drugoj polovlnl 1941. u Jasenovac, gde 
Je ubljen.
Fodor-Frajnd (Frcundj dr Ljudevlt, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1884. Medlclnskl fakultet završlo 1914, a 
zatim spccljalizirao stomatologiju. Kao teškog bo- 
lesnika ustaše su ga noslllma iznell iz stana radl 
odvođenja u Jasenovac, u drugoj polovinl 1941, 
ali Je umro u sablmom logoru u Zagrebu.
Fogl-Kepih (Fogel-Kepich) dr Ljublca, lekar u Subo- 
tlci. Rođena 1899. Mediclnskl fakultet završila 
1923. PoSetkom juna 1944, prlllkom odvođenja za 
Aušvlc, izvršila samoublstvo kod Ba&almaša.
Frajberger (Freiberger) dr Nikola, lekar u Kutlnl. 
Rođen 1899. u Zagrebu. Medlclnskl fakultet završio 
1929. u Gracu. Odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde je ubijen 1942. godine.
Frajdenfold (Freudenfeld) dr Pavle, lekar u Beogradu. 
Rođen 1902. Medlcinski fakultet završio 1927. u 
Beogradu, a zatlm specljallzlrao Intemu medlclnu. 
Doveden od Nemaca na Banjlcu 27. 11. 1941, a 
3. 12. 1941. je ubljen.
Frajnd (Freund) dr David, lekar u Sremskoj Mitro- 
vici. Rođen 1897. u Sremskoj Mltrovlci. Mediclnskl 
fakultet završlo 1924. Po dolasku ustaša na vlast 
premešten je u ModrlCu (Bosna), odakle je odve- 
den od Nemaca maja 1943. za Aušvlc I ubijen.
Frajnd (Frcund) dr Karlo, lekar u PanSevu. Rođen 
1909. Medlcinski fakultet završlo 1932. u Beogradu. 
Odveden 3. 7. 1942. od Gestapoa iz Opšto državne 
bolnice u Beogradu, gde Je ležao kao teški nervni 
bolesnik, i ubijen.
Frajnd (Freund) dr Slgfrid, lekar u Opatijl. Star 77 
godlna. Odveden od Nemaca 1944, godtne u 
Aušvic, gde je ubljen.
Frank-Rado dr Irena, lekar u Subotlci. Rođena 1900 
Medlclnski fakultet završlla 1925. Krajem maja 
1944. odvedena od Nemaca u Aušvlc, gde je 
ubijena.
Frank dr Ištvan, lekar u Sentl. Rođen 1899. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde 
je ubijen. '
Frank dr Pavlo, lekar u Subotlcl. Star 43 godlne. 
Medlcinski fakultet završio 1925, a zatlm specl- 
jalizlrao ginokologlju. Krajem maja 19-44. odvell ga 
Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Frank dr Stevan, lekar u Subottcl. Rođen 1899. Medi 
clnskl fakuitet završlo 1926. Septembra 1942. odve- 
den na prlsllan rad u Austrlju, gde je umro 1944. 
godlne.
Frelih (Frdhllch) Atborta dr Iso, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1884. u Karlovcu. Mediclnskl fakultet zavr- 
šio 1909. u BeSu, a zatlm specJjallzlrao internu 
medlcinu. Avgusta 1941. premešten je od ustaša 
u Prljedor radl suzbijanja endemskog sifilisa. 
Nemci su ga odvell 20. 3. 1943. u Aušvic, gde 
Je umro oa pegavog tifusa.
Frenkl dr imre, lekar u Malom Iđošu. Rođen 1913. 
Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Frldlender (Frledlšnder) d Ljudsvit, lekar u Vinkov- 
clma. Rođen 1903. Mediclnski fakuitet završlo 1929, 
a zatim specljallzlrao stomatologiju. Odveden od 
ustaša 1942. u Jasenovac, gde ie ubilen.
Friedman (Frleđmann) dr Aleksandar, lekar u Banja 
Luci. Star 68 godina. Medlcinskl fakultet završlo
1900. Juna 1942. odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
Fridman (Friedmann) dr Oto, lekar u BrSkom. Rođen 
1908. u Tuzli. Mediclnski fakultet završlo 1933. 
u Zagrebu. Zaklan od ustaša u BrSkom 10. 12. 1941.
Fuks (Fuchs) Solomona dr Đurika, lekar u Kneževlm 
Vinogradima. Rođen 1906. Mediclnskl fakultet za- 
vršio u Beču 1932. Krajem maja 1944. odvell ga 
Nemci u Aušvlc, gde Je ubijen.
Fuks (Fuchs) dr Iso, lekar Iz Zagreba. Rođen 1882. 
Odveden 1943. god. u Aušvlc, gde je ubijan.
Fuks-Llsičar (Fuchs) dr Jovlca, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1900. Spi^icljalizirao stomatologiiu. Jula 1941. 
odveden od ustaša I ubljen na Velebitu.
Furman Samuila dr Eduard, lekar u Beogradu. Rođen 
1900. u Baranji. Specijallzlrao stomatologiju. Dove- 
den od Gestapoa na Banjlcu 2. 12. 1941, a 17. 4.
1942. ubijen.
Gabor dr šandor, lekar u Bečeju. Star 60 godlna. 
Medicinskl fakultet završlo 1909. u Budlmpešti. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca za Aušvlc, 
gde je ubljen.
Gaon dr Jozef, iekar u Sarajevu. Rođen 1897. u 
Sarajovu. Medlclnski fakultet završlo 1924. u BeSu, 
a zatlm specijallzirao stomatologlju. Odveden od 
ustaša 27. 10. 1941. u Jasenovac, gde je ubijen 
1942. godlne.
Garcenberg dr Roman, lekar u Beogradu. Star 56 
godina. Mediclnskl fakultet završlo 1911. Doveden 
na Banjicu od Gestapoa 27. 11. 1941, a 3. 12. 1941. 
ubijen.
Glasgal (Glasgall) dr Manfred, lokar u Veraždlnsklm 
Toplicama. Rođen 1866. u Lavovu (Poljske). Medl- 
cinskl fakuttet završio 1896, a zatlm specljallzlrao 
stomatologiju. Odveden od ustaša u drugoj polo- 
vinl 1941. u Jasenovac, gde je iste godlne ubljen.
Gllkštal (Gldckstahl) dr Geza, lekar u Sentl. Rođen 
1071. Medicinski fakultet završlo 1899. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvic, gde je 
ubljen.
Goldner dr Geza, lekar u Subotlcl. Rođen 1911. u 
Subottci. Medicinskl fakultet završlo 1934. u Beču. 
Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, a 
zatim u Dahau, gde je ubljen.
Gonda dr Morlc-Mario, lekar u Pančevu. Rođen 1860. 
Medlclnskl fakultet završlo 1895. u Budlmpešti. 
Krajem avgusta 1941. dovell ga Nemcl u logor 
•Topovske šupe< (Beograd), a oktobra 1941. je 
streljan kod jabuke (PanSevo).
Gostl dr Vera, lekar u Zagrebu. Rođena 1905. Medl- 
cinski fakultet završila 1931. Ubljena od ustaša 
u Zagrebu aprlla 1945. godlne.
Grlnberg (GrUnberg) dr jozef, lekar u Derventl. 65 
godina. Medlcinskl fakultet završio 1903. Izvršlo 
samoubistvo 1942. prillkom odvođenja za jase- 
novac.
Grinsberg dr ?, vojnl lekar u Nlšu. 55 godina. 
Rodom Iz P^o^lske. Bio je pred rat sanltetskl pu- 
kovnlk — načelnik sanlteta divtzije u Nlšu. Nepo- 
znato gde I kada je stradao.
Gros (Gross) dr Andrija, lekar u Beogradu. Rođen 
1908. u Sub<^t^ici. Medlclnski fakultet završio 1933, 
a zatim speciJalizirao stomatologlju. Doveden na 
Banjlcu od Nemaca 27. 11. 1941, a 3. 12. 1941. 
ubljen.
Gros (Gross) Izidora dr Herman, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1894. Medlclnskl fakultet završlo 1921. U 
drugoj polovini 1941. odveden od ustaša u jase- 
novac, gde je ubijen 1944. godlne.
Gros-Sperber (Gross-čporbor) dr julka, lekar lz Za- 
greba. Rođena 1897. Medlclnskl fakultet završlla 
1924, a zatlm speccjallzlrala stomatologlju. Odve- 
dena od ustaša u drugoj polovlnl 1941. godlne u 
jasenovac, gde je ubijena.
Gros (Gross) dr Mavro, lekar u Zagrebu. Rođen 1893. 
u Karlovcu. Medicln9kl fakultet završlo 1917. u 
Beču, a zatlm specijalizlrao balneoioglju. Novem- 
bra 1941. premešten je u Kiseljak (Bosna) radl 
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suzbljanja endemskog sifllisa. Ubijen od Nemaca 
u Klseljaku februara 1945.
Grosman (Grosmann) dr Marko, lekar u Bačkoj. Ro- 
đen 1889. Krajem maja 1944. odveli ga Nemcl u 
Aušvic. gde Je ubljen.
Grosman (Grosmann) dr Vlllm, lekar u Kumanlma 
(Zrenjanin). Rođen 1910. Krajem avgusta 1941. 
odveden u logor »Topovske šupe« (Beograd), a 
oktobra 1941. streljan kod Jabuke (Pančevo).
Grubi (Gruby) dr Rudolf, lekar u Novom Sadu. Ro- 
đen 1896. Medlclnskl fakultet završio 1922. Krajem 
maja 1941. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde je 
ubijen.
Gutman (Guttmann) Ljudevita dr Dorđe, lekar u Za- 
grebu. Rođen 1910. Medlcniski fakultet završlo 
1936. Premešten u drugoj polovinl 1941. u Bosnu 
radl suzbljanja endemskog slflllsa. Nestao 1943. 
godine.
Gutman (Guttmann) dr Iro, lekar u Tltovom Užlcu. 
Rođen 1830. Medlclnskl fakultet završlo 1915, a 
zatlm specljallzlrao dermatovenerologiju. Aprlla 
1941, posle raspada jugoslovenske vojske odveden 
kao sanltetski rezervnl oflcir u zarobljenlštvo u 
Nemačku, gde Je umro početkom 1945. godlne.
Haas dr Bortold, lekar u penzljl Iz Zagreba. Oko 
78 godina. Ubijen od ustaša u Zagrebu 1943. 
godine.
Haj (Hay) dr ?, lekar u Op^ltljl. Star 55 godlna. 
Godlne 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Hajim dr Alfred, lekar u Novom Sadu. Rođen 1896. 
u Pančevu. Mediclnskl fakultet završlo 1921, a 
zatim specljalizlrao dermatovenerologlju. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Hajim dr Bela, lekar u Svetozar Miletlću. Rođen 1896. 
Mediclnskl fakultet završio 19213. Krajem maja 1944. 
odveli ga Nemcl u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hajlm dr Isak, lekar u Beogradu. 50 godlna. Specl- 
jallzlrao internu medlcinu. Ubijen od Nemaca na 
B^i^JIcI 1941. godine.
Hajim dr Izldor, Izbegllca Iz Austrlje. 2lveo u Beo- 
gradu. Rođen 1885. Ubljen od Nemaca na ^3^101 
oktobra 1941. godlne.
Hajlm dr Marko, lekar Iz Beograda. Rođen 1896. u 
Beogradu. Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao 
u Plrot, odakle Je marta 1943. odveden u Trebllnku 
I ubljen.
Hajoš dr Beia, lekar u Subotlcl. Rođen 1889. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1926, a zatlm speclji^llzlrao 
dermatovenerologlju. Krajem maja 1944. odvell ga 
Nemci u Aušvic, a zatim u Dahau, gde Je ubljen.
Handler dr Bela, Iekar u Titelu. Rođen 1901. Medl- 
clnskl fakultet završio 1927. Ubljen od mađarskih 
fašlsta u Tltelu januara 1942. prlllkom zloglasne 
■racl je« • •
Handler M. dr Jullje, lekar u Zagrebu. Rođen 1899. 
Specljalizirao stomatologiju. Godine 1942. odveden 
od Nemaca Iz Osljeka za Aušvlc, gde Je ubijen.
Has dr Hinko, lekar u 'Allbunaru. Star 40 godlna.
Ubijen u Alibunaru 12. aprlla 1941. od folksdojčera.
Hecl dr Fridrih, lekar u Vrbasu. Star 55 godlna. Me- 
diclnskl fakultet završlo 1911. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hegediš dr Emest, lekar u Zrenjanlnu. Rođen 1878. 
Speoljallzlrao dermatovenerologlju. Krajem avgusta
1941. odvell ga Nemcl u logor »Topovske šupe« 
(Beograd), a oktobra 1941. je streljan kod Jabuke 
(Pančevo).
Herci dr Josip, lekar u Vukovaru. Rođen 1895. u Ze- 
munu. Medloinski fakultet završlo 1923. u Pragu. 
Novembra 1941. odveden od ustaša u Jasenovao, 
gde je ubljen.
Hercog (Herzog) dr Aleksandar, lekar u Derventi. Star 
oko 40 godina. Odveden 1944. godine u Jasenovac, 
gde Je ubijen.
Hercog (Herzog) dr Andrlja, lekar u Banatskom Kara- 
đorđevu. Krajem avgusta 1941. odveden u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra te godine 
ubljen kod Jabuke (Pančevo).
Hercog (Herzog) dr Erne, lekar u Zrenjanlnu. Rođen
1912. Specljallzirao stomatologfju. Po okupacijl 
Zrenjanina prebegao u Novl Sad, odakle Je odve- 
den maja 1942. u Aušvic i ubljen.
Hercog (Herzog) dr Moric, lekar u Beogradu. Ro- 
đen 1913. Međioinski fakultet završio 1937. u 
Beogradu, a zatlm spedjalizlrao hirurglju. Ubljen 
na BanJlcl krajem 1941. godlne.
Herman dr Dezlder, lekar u penzljl u Llplku. Ro- 
đen 1865. Medlclnskl fakultet završio 1892. Go- 
dine 1942. odveden od ustaša u Jasenovac, gde 
je ubljen.
Herman dr Robert, lekar u Karlovcu. Rođen 1864. 
u Karlovcu. Medlclnskl fakultet završlo 1900. u 
Beču, a zatlm specljallzirao stomatologlju. U dru- 
goj polovinl 1941. odveden od ustaša u Jaseno- 
vac, gde je ubijen.
Herškovlć J. dr Isak, lekar iz Našlca. Rođen 1899. 
u Dalju. Medioinski fakultet završio 1921. u Beču. 
Jula 1941. odveden od ustaša u Loborgrad, odakle 
su ga Nemcl sprovell 1941. za Aušvlc, a 1944. 
godlne Je ubijen.
Hiljkević dr Aleksandar. Rođen 1914. Medlclnski fa- 
kultet završlo 1940. u Beogradu. Ubjjen na Banjlcl 
krajem 1941. godlne.
Hlrš (Hirsch) dr Mikša, lekar u Subotlci. Rođen 1896. 
Medlcinskl fakultet završio 1921. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hirš (Hlrsch) dr Siavko, upravnik Doma narodnog 
zdravlja u Osijeku. Rođen 1894. Medlcinski fakultet 
završlo 1918, a zatim specijallzlrao bakterlologlju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten Je u Der- 
ventu, odakle . Je 1942. odveden u Jasenovac 1 
ubljen.
Hlršfeld (Hirschfeld) dr šandor, lekar u StaroJ Mora- 
vici (Bačka). Rođen 1909. Krajem maja 1944. od 
vell ga Nemci u Aušvlc, gde Je ubljen.
Hirši (Hlrschi) dr Aifred, lekar u Derventl. Odveden 
od ustaša 1942. u Jasenovac, gde je ubljen.
Hlršl (Hlrschl) dr Bogomir, lekar u Zagrebu. Rođen 
1871. Mediclnski fakultet završlo 1896. Avgusta 
1941. odveden od ustaša u logor u Gosplć, gde 
je ubljen.
Hofman-stern (Hoffmann-Stern) dr Rebeka. Rođena 
1887. Lekar u Varaždinu. Medlclnskl fakultet za- 
vršila 1912. Godine 1942. odvedena od ustaša u 
Jasenovac, gde je ubljena.
Hoiender (Hollaender) dr David, lekar u Kull. Rođen 
1869. Medicinski fakultet završlo 1894, a zatlm 
speoijalizirao stomatologiju. Krajem maja 1944. 
odveden u Aušvic, gde Je ubljen.
Holo dr Ivan. Rođen 1913. u Zemunu. Mediclnski 
fakultet završio 1938. u Beogradu. Stradao u iogoru 
na Sajmištu 1942. godlne.
Honlg dr Slavko, iekar u PodravskoJ Slatlnl. Ro- 
đen 1903. Medicinskl fakultet završio 19130. u Za- 
grebu. Godine 1942. odveden u Aušvlc, gde je 
ubljen.
Hrubl (Hruby) dr Julio, lekar u Kariovcu. 40 godina. 
Ubljen od ustaša u Jasenovcu krajem 1941.
Hubaji dr Imre, lekar u čurugu. Oko 40 godina 
Ubijen od mađarskih fašlsta Januara 1942. u 
čurugu prlllkom zloglasne »raclje«.
Irlc dr Baia, lekar u Pančevu. Rođen 1891. Medl- 
cinskl fakultet završio 1915. u Budimpeštl. Krajem 
avgusta 1941. odveden od Nemaca u logor »To- 
povske šupe« (Beograd), a oktobra iste godlne 
streJjan kod Jabuke (Pančevo).
Iric dr Ludvig, lekar u V. Kiklndi. Star oko 50 
godlna. Krajem avgusta 1941. doveden od Nemaca 
u logor »Topovske šupe« (Beograd), a oktobra 
iste godlne ubljen kod Jabuke (Pančevo).
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Ivanjl dr Franjo, lekar u Zrenjanlnu. Rođen 1899. 
Medlclnskl fakultet završIo 1922, a zatlm speclja- 
llzlrao glnekologlju. Krajem avgusta 1941. cdveden 
od Nemaca u logor ■Topovske šupe« (Beograd), a 
oktobra Iste godIne streljan kod Jabuke (Pančevo). 
IvanjI-šomlo dr Ida, lekar u ZrenjanInu. Rodena
1901. Medlclnskl fakultet završlla 1925. Krajem 
avgusta 1941. dovedena od Nemaca u Beograd, 
a decembra 1941. lntemlrana u logor Sajmlšte 
(Zemun), gde Je 1942. ubljena.
Ivanjl dr Morlc, lekar u Zrenjanlnu. Roden 1867. 
Medlclnskl fakultet zavrSlo 1892. Po okupacljl 
Zrenjanlna od strane Nemaca aprlla 1941. IzvrSlo 
samoublstvo.
Izrael dr Isak, lekar u penzljl lz Sarajeva. Roden 
1877. Medlclnskl fakultet zavrSlo 1902. u Beču. 
Poglnuo 1942. u Bosnl, kada Je voz u kojem se 
on nalazlo nalSao na mlnu.
Ižak I. dr Slma, lekar u Vranlću (Goraždo). Rođen
1883. u Mađarskoj. Dovell ga Nemcl 28. oktobra
1941. na Bannjcu, gde Je ubljen 3. novembra 1941. 
Jagoda dr Julljus, lekar u Zrenjanlnu. Roden 1890.
Medlclnskl fakultet zavrSlo 1916. Krajem avgusta
1941. odveden od Nemaca u logor »Topovska šupe« 
(Beograd), a oktobra Iste godlne streljan kod Ja- 
buke (Pančevo).
Kac (Katzj dr Amold, lekar u Daruvaru. Roden 1875. 
Medlclnskl fakultet završlo 1919, a zatlm speclja- 
llzlrao stomatologlju. Ubljen od ustaša u Jase- 
novcu 24. decembra 1944.
Kac L. (Katz) dr Artur, lekar u Zagrebu — lekar 
Okružnog ureda. Roden 1875. Medlclnskl fakultet 
zavrSlo 1906. Odveden 1941. od ustaša u Jadovno, 
a zatlm u Jasenovac, gde Je ubljen 1944.
Kac (Katz) dr Bertold, lekar u Đakovu. Roden 1898. 
u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 1925. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Banja Luku, 
odakle su ga januara 1944. Nemcl odvell u nepo- 
znatom pravcu.
Kahan dr Solomon, lekar Iz Beograda. Roden 1899. 
Spi^cHallzlrao stomatologlju. Ubljen na B^nnlcl 
7. jula 1942.
Kajner dr Dezlder, lekar u Novom Sadu. Roden 18196. 
Medlclnskl fakultet završlo 1922, a zatlm specl- 
jallzlrao glnekologlju. Krajem maja 1944. odvell 
ga Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Kajon dr Cezar, lekar u Beogradu. Roden 1883. Me- 
dlclnskl fakultet završlo 1918. u Beču, a zatlm 
specljallzlrao ortopediju. Blo l(e suvlasnlk sana- 
torljuma »Farklć« u Beogradu. Ubljen na Banjlcl
1942. godlne.
Kalman dr Imre, lekar u Somboru. Roden 1890. u 
Kolutu. Medlclnskl fakultet završlo 1913. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u AuSvlc, gde Je 
ubijen.
Kaljuskl dr Marko (MordehaJ), lekar u Beogradu. 
Roden 1894. u R^r^lll. Medlclnskl fakultet završlo 
1918. Ubljen od Nemaca na Bannici decembra 1941. 
godlne.
Kampos dr Samuel, lekar u Sarajevu. Roden 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1928, a zatlm speclja- 
llzlrao stomatologlju. Neko vreme radlo u Za- 
Ječaru, a pred rat u Sarajevu. Odveden od ustaša
1941. u logor Jasenovac, gde Je ubljen.
Kardoš dr Imre, lekar u Novom Sadu. Star 40 godlna. 
Ubljen od madarsklh fašlsta Januara 1942. u No- 
vom Sadu prlllkom zloglasne ■raclje«.
Kasovlc (Kasovlcz) dr Rudolf, lekar u Novom Sadu. 
Roden 1893. u Novom Sadu. Medlclnskl fakultet 
završlo 1918. u Budlmpeštl, a zatlm specljallzlrao 
stomatologlju. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Kasovlc (Kasovlcz) dr Ruđoof, lekar u Zrenjanlnu. 
Roden 1903. Specijallzlrao hlrurglju. Godlne 1941. 
prebegao u Budimpeštu, gde Je pred odvodenje 
u Aušvlc 1944. lzvršlo samoublstvo.
Katalan J. dr Nlslm, lekar u Beogradu. Roden 1901. 
Medlclnskl fakuitet završlo 1926. u Beču, a zatlm 
specijallzlrao glnekologlju. Doveden na Banjlcu 
27. novembra 1941, a 3. decembra 1941. ubljen.
Kaufer dr Izolda, lekar-kozmetlčar Iz Zagreba. Ro- 
dena 1899. Odvedena od ustaša 1942. u Jasenovac, 
gde Je ubljena.
Kelemen dr Josip, lekar u St. Bečeju. Roden 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1925. Ubljen od ma- 
darsklh fašlsta januara 1942. u St. Bečeju prlllkom 
zloglasne ■raclje«.
Kemenjl (Kemeny) dr Eugen, lekar u Klklndl. Ro- 
den 1902. Medlclnskl fakultet završlo 1927. Krajem 
avgusta 1941. odveden od Nemaca u Beograd (»To- 
povske šupe«), a oktobra lste godlne streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Kenlg (Konlg) dr Mlrko, lekar u Bajmoku, gde Je 
roden 1910. Medlclnskl fakultet završlo 1935. u 
Beču, a zatlm spt^r^ijallzlrao pedllatrlju. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
Kenlgsberg (Konlgsberg) dr Imre, lekar u Zrenja- 
nlnu. Star oko 40 godlna. špacllallzlrao stomato- 
loglju. Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca 
u logor ■Topovske šupe« (Beograd), a oktobra Iste 
godlne streljan kod Jabuke (Pančevo).
Kekslo dr ?, lekar u Zrenjanlnu. Star oko 50 
godlna. Spi^r^ljallzlrao stomatologlju. Krajem avgu- 
sta 1941. odveden od Nemaca u logor »Topovske 
. šupe« (Beograd), a oktobra lste godlne streljan 
kod Jabuke (Pančevo).
Klnstler (Kllnstler) dr LuJ, lekar u Zrenjanlnu. Ro- 
den 1895. Medlclnskl fakultet završlo 1921, a za- 
tlm sper^ljallzlrao stoma^olo^lju. Krajem avgusta
1941. odveden od Nemaca u logor ■Topovake šupe« 
(Beograd), a oktobra 1941. streljan kod Jabuke 
(Pančevo). . ,
Klršner (Klrschner) dr Ljudovlt, opštlnskl lekar u 
D. Mlholjcu. Roden 1895. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1919. Godlne 1942. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde Je ubljen marta 1945.
Klršner (Klrschner) dr Marglta, lekar u D. Mlholjcu. 
Rodena 1900. Medlclnskl fakultet završlla 1925, 
a zatlm spedjallzlrala stomatologlju. Godlne 1942. 
odvedena od ustaša u Jasenovac, gde je ubljena.
Klš dr Andrija, lekar u Novom Sadu. Roden 1910. 
u Novom Sadu. Medlclnskl fakultet završlo 1934. 
u Beogradu. Ubljen od madarsklh fašlsta u Novom 
Sadu januara 1942. prlllkom zloglasne ■raclje«.
Klagsbrun dr Bruno. Star 40 godlna. Odveden od 
ustaša 1941. u Jasenovac, gde je ubljen 1943. 
godlne. „
Klajn (Kleln) dr ?, lekar u Vlnkovclma. Star 
oko 40 godlna. Ubljen od ustaša u Jasenovcu u 
jesen 1943. godine.
Klajn (Kleln) dr Andrija, lekar u Subotlcl. Roden
1896. Medlclnskl fakultet završlo 1922. u Pragu, a 
zatlm specljallzlrao glnekologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Klajn (Kleln)-Abraham dr Blanka, lekar u Apatlnu. 
Rodena 1899. Medlclnskl fakultet završlla 1924, a 
zatlm specljallzlrala pedllatrlju. Maja 1941. pre- 
begla u Bjelovar, gde su Je ustaše ublle 1942. 
godlne.
Klajn (Kleln) dr Bruno, lekar u Zagrebu. Oko 30 
godlna. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Banja Luku, gde je stradao 1943, prlllkom neprl- 
JatelJskog bombardovanja.
Klajn (Kleln) dr Elek, lekar u Adl. Roden 1905. 
Septembra 1942. odveden na prlsllan rad u Ukra- 
jlnu, gde je stradao krajem 1943. godlne.
Klajn (Kleln) dr Fillp, lekar u Zrenjanlnu. Roden 
1900 Medlclnskl fakultet završlo 1915, a zatlm 
specljallzlrao pei^i.jatrlju. Maja 1941. prebegao u 
Madarsku, odakle je odveden u radnl logor I 1944. 
ubljen.
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Klajn (Kiein) dr Ignac, lekar u Horgošu. Rođen 1897. 
Medidnskl fakultet završio 1922. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u logor Vecles (Austrlja). 
gde je ubijen iste godlne.
Kiajn (Kieln) đr Matija, lekar u Novom Sadu. Rođen
1898. Medicinu završlo 1923. a zatim spedjalizlrao 
dermatovenerologlju. Ubljen od mađarsklh fašlsta 
januara 1942. u Novom Sadu prlllkom ziogiasne 
»raclje«.
Klajn (Klein) dr Samulio, iekar u Hajfeldu (Banat). 
Rođen 1879. Međioinskl fakultet završlo 1904. 
Krajem avgusta 1941. odveden u logor »Topovske 
šupe« (Beograd), a oktobra Iste godlne streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Klajn (Klein)-Gorskl dr Viktor, lekar u Sl. Požegl. 
Rođen 1912. u Sl. Brodu. Medlcinskl fakultet za- 
vršio 1939. u Zagrebu. U drugoj polovlni 1941. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde je iste godlne 
ubljen.
Kiugman dr Slgmund, sanltetskl potpukovnlk u pen- 
zljl Iz Zagreba. Star 54 godlne. Odveden od ustaša 
1941. god. u Jasenovac, gde je ubijen.
Koen J. dr Alfred-Bata, lekar u Sapcu. - Rođen
1900. Medidnskl fakultet završio 1927. Streljan od 
Nemaca u Sapcu avgusta 1941. godine.
Koh (Koch) dr Arnold, lekar u St. ^8^151. Rođen
1884. Medlcinski fakultet završlo 1910, a zatim 
speoljallzirao stomatologlju. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvic, gde je ubijen.
Koh (Koch) dr Imre, lekar iz Bečeja. Rođen 1892. 
Medlclnski fakultet završlo 1916, a zatlm specija- 
llzlrao stomatologlju. Ubljen od mađarskih fašista 
januara 1942. u Bečeju prillkom zloglasne »^jacije«. 
Kolln dr Ignac (Mirko), lekar u čakovcu. Rođen 
1870. Mediclnskl fakultet završlo 1895. Godlne 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen. 
Kolman dr Slavko, lekar iz Zagreba. Rođen 19013. u 
Zagrebu. Medidnskl fakultet završlo 1930. u Za- 
grebu, a zatlm spacljallzlrao otorlnolarlngologlju. 
Umro 1945. god. na povratku Iz ratnog zaroblje- 
nlštva.
Kon (Kohn) dr Benko, lekar u Liplku. Rođen 1898. 
Medlcinskl fakultet završio 1923, a zatlm speclja- 
llzlrao balneologlju. Godlne 1942. odveden od 
ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
Kon (Kohn) dr Matlja, lekar u Novom Sadu. Star 70 
godina. Ubljen od mađarsklh fašlsta Januara 1942. 
u Novom Sadu prilikom zloglasne »radje«.
Kon (Kohn) I. dr Nada, lekar u Beogradu. Rođena
1906. u Zemunu. Medlclnskl fakultet završlla 1931. 
u Beogradu. Decembra 1941. odvedena u logor 
Sajmlšte (Zemun), gde je ubljena.
Konfortl dr Jakob, lekar u Mostaru. Rođen 1896. 
Medlclnskl fakultet završio 1925. u Beču, a zatlm 
specljallzirao stomatologlju. Februara 1942. uklju- 
člle ga ustaše u akciju za suzbljanje endemskog 
sifilisa u Banja Lucl. Posle kraćeg vremena obo- 
leo od tuberkuloze pluća I prebačen u Brestovac 
(Zagreb) na lečenje. Umro u Brestovcu 31. 8. 1942.
Konfortl dr Joslp, lekar u Beogradu. Rođen 1916. 
Medicinski fakultet završio 1940. u Beogradu. 
Ublli ga Nemci na Bannicl decembra 1941. godlne.
Konrad dr Martln, lekar u Varaždlnu. Star 48 godina. 
Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Koralek dr Hlnko, lekar u Somboru. Rođen 1869. u 
Trnavl. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u 
Aušvlc, gde je ubijen.
Kormes J. dr Aca, lekar u Beogradu. Rođen 1895. 
u Mostaru. Medidnskl fakultet završlo 1921, a 
zatim spedjallzirao stomatologlju. Ubljen od Ne- 
maca na BanJlcl novembra 1941. godlne.
Kornel dr Jozef, lekar u St. ^^151. Rođen 1889. 
Međiolnski fakultet završlo 1927. u Budlmpeštl. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubijen.
Kozlnskl dr Klara, lekar u Beogradu. Rođena 1911. 
Mediclnski fakultet završila 1936. Decembra 1941. 
odvedena u logor Sajmlšte (Zemun), gde je ubljena 
1942. godlne.
Kraus (Krauss) P. dr Ladlslav, lekar u Osljeku. 
Rođen 1898. u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 
1926. u Zagrebu, a zatim spedjalizlrao stomatolo- 
giju. Odveden u drugoj polovinl 1942. godlne od 
Nemaca u Aušvic, gde Je ubljen.
Kraus (Krauss) dr Oskar, lekar u St. Bečeju. Rođen 
1906. Međioinski fakultet završlo 1930 u Beogradu. 
Ubljen od mađarsklh fašlsta januara 1942. u St. 
Bečeju prillkom zloglasne »racije«.
Krlshaber dr Laza, lekar u šapcu. Rođen 1910. u 
Novom Sadu. Medidnski fakultet završlo 1935. u 
Zagrebu, a zatlm spedjallzlrao stomatologlju. 
Ubljen od Nemaca oktobra 1941. godine kod 
Zasavice (Sabac).
Kun dr Leo, lekar u Sl. Brodu. Rođen 1904. član 
KPJ. Po dolasku ustaša na vlast odveden u logor 
Krušica, a zatlm u St. Gradišku, gde je ubijen
1942. godine
Kun-Band M. dr Mlllca, lekar u Zagrebu. Rođena
1913. Juna 1941. odvedena od ustaša u logor 
Loborgrad, a 1942. u Aušvlc, gde je ubljena.
Kunortl dr Salamon, lekar u Sarajevu. Rođen 1900. 
Medlcinski fakultet završlo 1925. Odveden u drugoj 
polovini 1941. od ustaša u Jasenovac, gde Je 
ubijen.
Lajmderfer (Leimdorfer) dr Gustav, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1916. Međloinski fakultet završio 1940. Odve- 
den od ustaša 1941. u Jasenovac, gde je ubljen 
1944. godine.
Lakatoš dr Zoltan, lekar u Op^^trlji. Star 55 godlna. 
Godine 1942. odveden od Italijanskih fašista u 
logor u Itallju, gde je umro iste godlne.
Laslo (Laszio) dr Mlrko, opštinskl lekar u Skore- 
novcu (Banat). Rođen 1897. Medlclnski fakultet za- 
vršio 1921. u Budlmpeštl. Ubijen oktobra 1941. u 
Deliblatskoj peščarl od Nemaca.
Lauš dr Mlrko, lekar u Zagrebu. Star 30 godlna. 
Ubljen od ustaša 1941. god. u Zagrebu.
Lebl (Lobl) dr Pavao, opštinskl lekar u Gorjanlma 
(Đakovo). Rođen 1905. Medicinskl fakultet završlo
1928. u Zagrebu. Aprlla 1941. prlllkom raspada 
jugoslovenske vojske bio je napadnut od ustaške 
rulje kod Gorjana I ubljen.
Lebi (Lobl) dr šandor, lekar u Opatijl- Rođen 1883. 
u Mađarskoj. Godlne 1942. odveden od italljansklh 
fašlsta u logor u Itallju, gde je iste godlne 
umro.
Ledeckl I. dr Artur, lekar u Zagrebu. Rođen 1900. 
Medlcinskl fakultet završlo 1926. u Zagrebu, a 
zatim specljallzlrao stomatologlju. Odveden od 
ustaša u drugoj polovlnl 1941. godlne u Jasenovac, 
gde je ubljen.
Lederer dr Eugen, lekar iz Zrenjanlna. Rođen 1896 
u Zrenjaninu. Medldnski fakultet završlo 1922, a 
zatim spedjallzirao hirurgiju. Krajem avgusta 1941. 
odveden u logor »Topovske šupe« (Beograd), od 
Nemaca, a oktobra te godine streljan kod Jabuke 
(Pančevo).
Lederer dr Imre, lekar u Somboru. Rođen 1895. u 
Somboru. Medlclnskl fakultet završlo 1922, a 
zatim spedjalizirao stomatologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Lendler (Landler) dr Saiamon, lekar u čalml (Bačka). 
Rođen 1895. Medldnski fakultet završlo 1921. Kra- 
jem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Lendvaj dr Klara, lekar u Beogradu. Rođena 1901. 
Medidnski fakultet završlla 1926. u Beogradu, kao 
prvl lekar Jevrejln kojl je dlplomlrao na tom 
fakultetu. Specljallzlrala stomatologiju. Aprlla 
1941. izvršila samoublstvo u Beogradu.
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Leon dr llonka, lekar u Bltolju. Rođena 1914. u 
Bitolju. Marta 1943. odvedena od Nemaca u 
Trebllnku. gde Je ubljena.
Levi R. dr Emest, lekar u Skoplju. Rođen 1904. 
Medlclnskl fakultet završlo 1929. a zatlm spiecljjall- 
zlrao stomatologlju. Marta 1943. odveden ođ Ne- 
maca u Trebllnku, gde je ubljen.
Levi (Lowy) B. dr Hinko, lekar u Zagrebu. Rođen 
1880. MedIcInskI fakultet završlo 1905, a zatlm 
specljallzlrao dermatovenerologlju I urologlju. Po- 
red medlclne bavlo se proušavanjem Istorlje medl- 
clne Jugoslavlje I Iz te oblastl objavio veći broj 
radova. U drugoj polovinl 1941. god. odveden od 
ustaša u Jasenovac, gde je 1942. god. ubljen.
Levi dr Isak, lekar u Beogradu. Rođen 1905. Specl- 
jallzlrao stomatologlju. Ubljen od Nemaca na 
Banjlcl decembra 1941. godlne.
Levl-Mlclć dr Rakila, lekar u Krupnju. Rođena 1900. 
u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlla 1926, a 
zatlm specijallzlrala hlrurglju. Godlne 1942. odve- 
dena na Banjlcu, gde Je ubljena skupa s mallm 
detetom septembra 11944. godlne.
Levl dr Rlfka, lekar u Sarajevu. Stara 57 godlna. 
Odvedena oktobra 1941. u Loborgrad, a zatlm za 
Aušvlc, gde je ubljena.
.dr ,?u«°!f'. Iekar u Treblnju. Rođen 1866. Me- 
dlclnssifakultet završlo 1891. u Beču. Godlne
1943. odveden od Nemaca u Aušvlc. ade le 
ubljen. • *
Lldenfcld _dr Alfons. Star 45 godlna. Odveden 1941. 
od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen 1943. godlne. 
Llpkovlć (Llpkovlcs) dr Vlnce, lekar u Vlnkovclma. 
Rođen 1904. Medlclnskl fakultet zavrSlo 1930. 
Ubljen u Jasenovcu 1942. godlne.
Lorand H. dr Samuol, lekar u Zagrebu. Rođen 1863. 
u Novom Sadu. Medlcinskl fakultet završlo 1887. 
u Beču, a zatlm specljallzlrao stomatologlju. Odve- 
den od ustaša u drugoj polovlnl 1941. u Jasenovac 
gde Je ubijen.
Lo&S- ? franJo, Lekar u SrpskoJ CmJI (Banat). 
Rođen 1915. u Aradu. Medlclnskl fakultet završlo
1940. Doveden od Nemaca na Banjlcu 17. 9. 1941 
a oktobra 1941. streljan kod Jabuke (Pančevo).
Ludvlg dr Geza, lekar u Somboru. Rođen 1885. 
Medlclnskl fakultet završlo 1910. Krajem maja
1944. odveden od Nemaca u A^t^š^vlic, gde Je ubljen. 
Lustlg dr Ferdlnand, lekar u Sremskoj Kamenlcl. 
Star oko 50 godlna. Ubljen od ustaša 1942. 
godlne u Jasenovcu.
Madelj dr Lldlja, lekar u Beogradu. Rođena 1905. 
Specijallzlrala stomatologlju. Decembra 1941. In- 
ternlrana u logor Sajmlšte (Zemun), a 1942. 
ubljena.
Majer dr Elljas, sanltetskl Inspektor u penzljl. 
Rođen 1874. Odveden u Aušvlc 1943. godlne.
Makfeld dr Katarlna, lekar u SremskoJ Kamenlcl. 
Stara oko 45 godlna. Specljallzlrala pedljatrlju. 
Odvedena od ustaša 1942. godlne u Jasenovac, 
gde je ubljena.
Mandll dr Jakov, lekar u Nlšu. Rođen 1897. u Nlšu. 
Medlclnskl fakultet završlo 1922, a zatlm speclja- 
llzlrao dermatovenerologiju. Ubljen od Nemaca na 
Bubnju (Nlš) februara 1942. godlne.
Marlć dr Zvonlmlr, lekar u Zagrebu. Rođen 1909. u 
Zagrebu. Medlclnskl fakultet završlo 1934. u Za- 
grebu. Godlne 1911. odveden od ustaša u Jase- 
novac, gde je ubljen.
Markovlć dr Geza, lekar u Beogradu. Rođen 1900. 
Specljallzlrao stomatologlju. Ubljen na Banjlcl 
decembra 1941. god. od Nemaca.
Matehes dr Jozef, opštlnskl lekar u Zaječaru. Rođen 
1895. Medlclnskl fakultet zavrSlo 1920. StrelJan 
od Nemaca na Bubnlu (n|Š) marta 1942. godrne.
Mevorah dr Menahem-Mlka, lekar u Beogradu. 
Rođen 1901. u Beogradu. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1929. u Beogradu. a zatlm specfjallzlrao glne- 
kologlju. Po okupacUl Beograda prebegao u Tltovo 
Užlce. gde su ga Nemcl uhvatlll novembra 1941. 
I streljall.
Mezel dr Izldor, lekar u Subotlcl. Rođen 1868. Me- 
dlclnskl fakultet završlo 1893. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc. gde je ubljen.
Mezel dr Ladlslav, lekar u Subotlcl. Rođen 1896. 
Medlclnskl fakultet završlo 1923. u Budlmpeštl, 
a zatlm specljallzlrao rendgenologlju. Krajem maja 
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Ja ubljen.
Mller (MOIer) dr Andrlja, lekar u Derventl. Rođen
1893. Medlclnskl fakultet završlo 1918. Odveden od 
ustaša 1942. god. u Jasenovac, gde Je ubljen.
Mller (MQller) dr Matlja, lekar u Vrbasu. Rođen 
1884. Medlclnskl fakultet završlo 1910. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Mller (MGIIer) J. dr Pavle. Rođen 1893. u St. Bečeju. 
Medlclnskl fakultet završlo 1919. Doveden od 
Nemaca 17. 9. 1941. na Banjlcu. a oktobra 1941. 
god. ubljen kod Jabuke (Pančevo).
Mlllć dr Blanka, lekar u Osljeku. Rođena 1891. 
Godlne 1941. prebegla u Koprlvnlcu, gde Je 1942. 
Izvršlla samoublstvo, kada su ustaše došle da 
Je vode u logor.
Mlllć dr Srećko, lekar u Osljeku. Star 56 godlna. 
Godlne 1941. prebegao u Koprlvnlcu, gde Ja 1942. 
Izvršlo samoublstvo, kada su ustaše došle da ga 
vode u logor.
Montljas dr Avram, lekar u Metaljcl (Cajnlče). Rođen 
1898. u Banja Lucl. Aprlla 1941. odvell ga Nemcl 
u nepoznatom pravcu.
Mor dr 7, lekar u V. Bečkereku (Zrenjanlnl. 
Star 51 godlnu. Krajem avgusta 1941. đoveden u 
logor »Topovske šupe« (Beograd), a oktobra Iste 
godlne streljan kod Jabuke (Pančevo).
Mosbaher (Moshbacher) dr Eduard, lekar u Beogradu. 
Star oko 40 godlna. Navodno stradao na Banjlcl
1941. godlne.
Munk dr Adolf, lekar u Vrbasu. Rođen 1864. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1890. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Munk G. dr Natan, lekar u Beogradu. Rođen 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1926. u Pragu, a zatlm 
speciJalIzlrao glnekologlju. Po ok^pi^r^c.^l Beograda 
postavlejn za lekara u Jevrejskoj bolnlcl u Beo- 
gradu. Ubljen marta 1942. godlne.
Nađ (Nagy) dr Eugen, lekar u Somboru. Rođen 1866. 
u Kašl (Kassa, Mađarska). Medlclnskl fakultet 
završlo 1892. u Budlmpeštl, a zatlm specljallzlrao 
stomatologlju. Krajem maja 1944. odveden od Ne- 
maca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Naht dr Arnofd, lekar u Beogradu. Rođen 1915. u 
Poljskoj. Medlclnskl fakultet završlo 1940. Ubljen 
od Nemaca na B^r^Jlcl oktobra 1941. godlne.
Najman (Neumann) dr Bela, lekar u V. Bečkereku 
(Zrenjanlnl. Rođen 1898. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1924. Krajem avgusta 1941. doveden u logor. 
•Topovske šupe« (Beograd), a oktobra te godlne 
streljan kod Jabuke (Pančevol.
Najman (Neumann) dr Jullje, lekar u V. Bečkereku 
(Zrenjanln). Rođen 1868. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1893. u Budlmpeštl. Krajem avgusta 1941. 
odveden od Nemaca u logor »Topovske Šupe« 
(Beograd), a oktobra te godlne streljan kod Ja- 
buke (Pančevo).
Najman (Neumann) dr JulIJe, lekar u Pakracu. Ro- 
đen 1898. Medlclnskl fakultet završlo 1925, a za- 
tlm specijallzlrao stomatologlju. Godlne 1942. od- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen 
31. avgusta 1942.
Najman (Neumann) dr Marlka, lekar u V. Bečkereku 
(Zrenjanln). 40 godlna. Krajem avgusta 1941. do- 
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vedena u Beograd, a 12, decembra te godine 
Internirana u logor Sajmište (Zemun), gde je 
ubijena 1942. godine.
Najman (Neumann) dr žiga, vlšl zdravstveni savet- 
nlk u penzlji u Đakovu. Rođen 1861. Medicinskl 
fakultet završio 1896. u BeSu. Godine 1942. od- 
veden od ustaša u jasenovac, gde je ubljen.
Novačlć dr Ladlslav. Rođen 1911. u Segredl. Spe- 
cljallzirao je neuropslhljatriju I do rata blo lekar 
u Duševnoj bolnlcl u Vrapču. Nestao 1942. godlne. 
Verovatno odveden u Aušvic.
Papo dr Mordehaj, lekar u Sarajevu. Rođen 1911. 
u Sarajevu. Medicinski fakultet završio 1937. Po 
dolasku ustaša na vlast uključen je u akclju za 
suzbljanje endemskog slfllisa u Sarajevu. Godlne
1942. odveden od ustaša u St. Gradlšku, gde je 
ubijen.
Perić M. dr Leon, lekar u Sarajevu. Rođen 1896. 
u Sarajevu. Mediclnskl fakultet završio 1922. u 
Beču, a zatim specljalizlrao pedijatrlju. Oktobra
1941. odveden od ustaša u jasenovac. a zatlm 
prebačen u St. Gradlšku, gde je ubljen početkom
1945. godine.
Pete dr Matija, lekar u Adl. Star oko 54 godlna. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubljen.
Pijade dr Buklć, lekar u Beogradu. Rođen 1881. 
u Beogradu. Medlclnskl fakultet završlo 1907, a 
zatlm specljalizirao glnekologlju. Po dolasku Ne- 
maca određen je da vodl jevrejsku bolnlcu u 
Beogradu. Po njenoj llkvldaclji marta 1942. preba- 
čen je u bolnlcu na Banjlcl (logorska bolnica). 
Kao lekar te bolnlce ostao je u sećanjlma mnoglh 
prežlvellh logoraša zbog njegove humanostl. Bla- 
glm rečlma tešio je logoraše I ublažavao njlhove 
pslhlčke patnje. Gledajući svakođnevno ođvođenje 
I ubljanje logoraša, a naročlto dece, taj vellkl 
čovek je bio psihički unlšten. Umro je 19. sep- 
tembra 1943. od apoplekslje cerebri.
Pijade dr Velizar, lekar u Leskovcu. Rođen 1893. 
Mediclnskl fakultet završlo 1919. u Beču. jula
1943. dovell ga Nemcl u Nlš, gde je ubljen na 
Bubnju.
Pilišer (Plllscher) dr Eugen, lekar u Subotlcl. Rođen
1913. čoptombra 1942. odveden na prlsllan rad 
u Ukrajinu, gde je ubljen 1943. godlne.
Pinto dr Sara, lekar u čarajovu. Rođena 1907. u 
Sarajevu. Oktobra 1941. odvedena od ustaša u ja- 
senovac, gde je ubijena 1942. godine.
Pisker dr lllja, lekar u Inđljl. Star oko 40 godlna. 
Ubljen od ustaša 1942. godine u Inđlji.
Polak (Pollak) dr Alfons, lekar u Sl. Brodu. Rođen
1905. u Sl. Požegl. Medlclnskl fakultet završio
1929. u Zagrebu, a zatim specljallzlrao internu 
mediclnu. Godine 1942. odveden od ustaša u ja- 
senovac, gde je 1943. ubljen.
Polak (Pollak) dr Aranka, lekar u Zagrebu. Rođena
1914. u Crvenki. Mediclnski fakultet završlla 1939. 
u Zagrebu. Odvedena 1942. od ustaša u logor 
u Đakovo, gde je umrla od trbušnog tlfusa 1943. 
godlne.
Polak (Pollak) dr Milan. Star oko 40 godlna. Od- 
veden u drugoj polovinl 1941. od ustaša u jase- 
novac, gde je ubijen 1943. godine.
Polak (Pollak) dr Stanko, lekar u Karlovcu. Rođen
1897. u Zagrebu, gde je 1923. završlo medlclnskl 
fakultet, a zatim specljalizlrao Internu medicinu. 
Odveden u drugoj polovini 1941. od ustaša u ja- 
senovac, gde je iste godlne I ubljen.
Polak (Pollak) dr Vlado, lekar u Vinkovcima. Ro- 
đen 1904. Odveden od ustaša 1942. u jasenovac, 
gde je iste godlne ubljen.
Policer (Politzer) dr Natan, lekar u Kutini. Rođen 
1864. u Mađarskoj. Medlcinskl fakultet završlo 
1891. u Beču. Odveden od ustaša 1942. u St. Gra- 
dlšku, gde je Iste godine ubljen.
Poper dr Stefan. Rođen 1881. u AustrlJI. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Hrvatsko pri- 
morje odakle su ga Italljanski fašisti intemlrall 
u logor na Rabu. Po kapitulaclji Itallje ostao je 
kao teži bolesnik u bolnici na Rabu, odakle su 
ga odvell Nemcl marta 1944. u Aušvlc I ubili.
Porin dr David, lekar u Beogradu. Star oko 50 go- 
dina. Ubijen na B^njici od Nemaca decembra
1941. godine.
Proskauer dr Fric, lekar u selu Rahlćl (Brčko). 
Rođen 1895. u Breslavl. Modlcinskt fakultet za- 
vršio 1922. u Breslavi. Zaklan od ustaša u Brčkom 
10 decembra 1941.
Rajhl-Rajlć (Reichl) dr Artur, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1875. Medlclnskl fakultet završio 1902, a za- 
tlm specijalizlrao stomatologlju. Po dolasku usta- 
ša na vlast sklonlo se u Banja Luci. odakle su 
ga ustaše 1942. odvell u nepoznatom pravcu.
Rajchsman (Reichsmann) dr Zlata, lekar u Zaklednoj 
bolnicl u Zagrebu. Rođena 1899. Medicinski fakul- 
tet završila 1924. a zatim speccjallzirala okull- 
stlku. Ubljena od ustaša 1942. u Zagrebu.
Rajter (Reiter) dr joslp, lekar u Bačkoj Palanci. 
Rođen 1899. Medlclnski fakultet završlo 1928. u 
Beču. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde je ubljen.
Rajzner (Reisner) dr Rena, lekar u Osljeku. Rođena
1909. Medlclnski fakultet završlla 1936. Odvedena 
jula 1942. od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Reslg dr Fridrih, lekar u Vrbasu. Star oko 40 godlna. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca za Aušvic, 
gde je ubljen.
Rigo dr Aleksandar, lekar u Beogradu. Rođen 1907. 
ČpeciJallzlrao stomatologiju. Ubijen od Nemaca na 
Banjicl decembra 1941. godine.
Robiček (Robicsek) dr Andrlja, lekar u St. Kai^jlžl. 
Rođen 1904. u Sigetvaru (Mađarska). Medicinski 
fakultet završlo 1928. u Beču, a zatlm speccjali- 
zlrao hirurgiju. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvic, gde je ubijen.
Rona dr B^Ht, lekar u Molu. Rođena 1898. Medicin- 
ski fakultet završila 1924. Krajem maja 1944. od- 
vedena od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Rona dr josip, lekar u Molu. Rođen 1898. Medlcln- 
ski fakultet završio 1924. Krajem maja 1944. od- 
veden od Nemaca u Aušvic, gde je ubijen.
Ronai I. dr Etuška, lekar u Beogradu. Rođena 1914. 
Medicinski fakultet završlla 1939. u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana u logor (7emun),
a 1942. ubijena.
Rot (Roth) dr Pavle, lekar u Kiklndi. Rođen 1883. 
Mediclnskl fakultet završio 1908. u Budimpešti, 
a zatlm specljalizlrao hirurgiju. Krajem avgusta 
1941. odveden od Nemaca u logor »Topovske 
šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan kod ja- 
buke (Pančevo).
Rovinski dr Sima, lekar u Đakovu, Star oko 45 
godlna. Pred odvođenje u ustaški logor 1942. 
izvršio samoubistvo u Đakovu.
Rozenborg (Rosenberg) M. dr Ljuđevtit, lekar u Za- 
grebu, Rođen 1900. u Bjelovaru. Medicinskl fakul- 
tet završio 1926. u Zagrebu, a zatlm speccjalizirao 
stomatologlju. Odveden od ustaša u drugoj polo- 
vinl 1941. u jasenovac, gde je ubijen 1943. godlne. 
Rozner (Rosner) D. đr Rudolf, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1891. Mediclnski fakultet završio 1917, a zatim 
specljalizlrao neur<^|^:^tl^ii;^^rlju. jula 1941. odveden 
od ustaša na Pag, gde je ubijen.
Ruben-Lukeč dr Rašeta, lekar u Beogradu. Rođena
1915. u Skoplju. Medlclnskl fakultet završlla 1940. 
u ~ Beogradu. Decembra 1941. internlrana u logor 
čajmlšto (Zemun), a 1942. ubljena.
Rubenović j. dr Rafailo, lekar u Beogradu. Rođen 
1895. u Beogradu. Medicinski fakultet završlo 1924 
u Beču, a zatim specijalizkao internu medlcinu. 
Po dolasku Nemaca u Beograd prebegao u Skoplje, 
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odakle ga je Gestapo doveo 27. novembra 1941. 
na Banjlcu. gde je 3. decembra 1941. streljan. 
Rubinštajn (Rubinstein) dr Aleksandar, lekar u OsJ- 
jeku. Rođen 1866. u Dardl. Medlcinskl fakultet 
završio 1896. u Beču. Blo Je vojni lekar, penzio- 
nlsan u člnu sanitetskog pukovnlka. Godlne 19^42. 
odveden od Nemaca u Aušvic, gde Je ubljen.
Ruso dr David, lekar u Beogradu. Rođen 1915. u 
šapcu. Streljan od Nemaca na BanJlci 14. de- 
cembra 1941.
Ruso dr Hajim, lekar u šapcu. Rođen 1883. Međi- 
cinski fakultet završlo 1909. u Beču. Ubljen od 
Nemaca na Zasavici (šabac) oktobra 1941. godlne.
Ruso D. dr Menahem, lekar u Beogradu. Star 61 
godinu. Specljalizirao pedljatrlju. Ubljen na Ba- 
njici od Nemaca decembra 1941. godine.
Sabađoš (Szabados) dr Eva, lekar u Beogradu. Ro- 
đena 1909. Specijalizirala otorinolarlngologlju. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a 1942. god. ubljena.
Salom dr Jozef, lekar u SaraJevu. Rođen 1875. Me- 
dicinski fakultet završlo 1901, a zatlm specljalizirao 
ginekologlju. Oktobra 1941. odveden od ustaša u 
Jasenovac, gde je ubijen.
Santo dr Aladar, lekar u Novom Sadu. Star oko 45 
godlna. Ubijen od mađarskih fašista u Novom Sadu 
januara 1942. prilikom zloglasne »raclje«.
Sarvaš (Szarvas) dr Koloman, lekar u H. Drenovcu 
(Osijek). Rođen 1873. Medicinski fakultet završlo
1898. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Hrvatsko primorje, odakle Je od ItallJanskih fa- 
šista intemlran u logor na Rabu, gde Je umro 
jula 1943. godine.
Sas dr Mirko, lekar u Suboticl. Rođen 1893. Me- 
diclnski fakultet završio 1919, a zatlm sper^cjall- 
zirao stomatologlju. Krajem maja 1944. izvršio 
samoubistvo u Subotici pred odvođenje za Aušvlc. 
Satler (Sattler) dr Matija, lekar u Novom Sadu. Ro- 
đen 1886. Medlcinskl fakultet završio 1911. Ubijen 
u Novom Sadu januara 1942. od mađarsklh fašlsta 
prilikom zloglasne »raclje«.
Satler (Sattler) dr Eva, lekar u Novom Sadu. Ro- 
đena 1916. u Novom Sadu. Mediclnskl fakultet 
završlla 1940. u Zagrebu. Ubljena januara 1942. 
u Novom Sadu od mađarskih fašlsta prlllkom zlo- 
glasne »raccje«.
Sauer đr Rudolf, lekar u Kuli. Rođen 1894. Medl- 
cinski fakultet završio 1920. u Bui^li^i^i^i^tl. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
Sauerbrun (Sauerbrunn) dr Edmund, lekar u Karlovcu. 
Rođen 1865. u češkoj. Medlcinskl fakultet završlo
1894. u Beču. Odveden u drugoj polovlnl 1941. 
od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Sege (Szegd) dr Geza, lekar u Subotlcl Rođen 1864. 
Medicinski fakultet završlo 1889. Krajem maja
1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubijen.
Sege (Szego) E. dr Jene, lekar u Temerlnu. Rođen 
1889. Medicinskl fakultet završlo 1914. Ubijen Ja- 
nuara 1942. u Temerinu od mađarsklh fašlsta pri- 
likom zloglasne »10000«.
Sege (SzegŠ) dr Ladlslav, lekar u Subottc!. Rođen
1901. Medicinskl fakultet završio 1926, a zatlm 
specljallzirao pedljatriju. Krajem maja 1944. od- 
veden od Nemaca u Aušvic, gde je ubljen.
Segedi (Szegedi) dr Eugen, lekar u BačkoJ Palancl. 
Rođen 1893. Medicinski fakultet završio 1918. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubljen.
SekelJ (Szekely) M. dr Andrlja, lekar u Beogradu. 
Rođen 1914. u Vršcu. Medlclnskl fakultet završio
1939. u eeogradu. Doveden od Nemacn 12. Juna
1942. nn BanJlcn, n 2. agoustn 1942. streljan.
Seleš (Szčllos) dr Mavro, lekar u Banja Luci. Star 
75 godina. Jula 1941. e0ae0en od ustaša u logor 
u Gospić, gde je ubrzo ubljen.
Seleši dr Osvald, lekar u Zagrebu. Star oko 40 go- 
dina. 0^^^^^^ od ustaša 1941. u Jasenovac, gde 
je ubljen.
Sende dr Ferdinand, lekar u Apatlnu. Rođen 1900. 
^^0^^ fakultet ^0^^^^^ 1928. Krajem maja 
1944. o0ae0en od Nemaca u Aušvic, gde Je ubijen.
Seneš (Szenes) dr Andrlja, lekar u Leskovcu. Star 
45 goOino. Ubijen od Nemaca februara 1942. na 
Bubnju (Niš).
Sllaši (Szilasi) dr Laslo, lekar u Bačkoj Topoli. Ro- 
đen 1887. Me0lclnski fakultet završio u Budlm- 
pešti 1922. Krajem maja 19-44. odaeden od Ne- 
maca u Aušvic. gde je ubljen.
Silberkopf dr Oskar. Star 70 godina. Rođen u Beču, 
gde je završio meOiclnu. Godine 1938. dešae u 
Zagreb. Po 0elasku ustaša na ^^0^ prebegao u 
Hraotske primorje, odakle su ga italljanskl fašlstl 
internirall u logor na Rabu. Po kapltulacljl Itallje 
zbog bolesti ostae u bolnlct na Rabu, gde su ga 
Nemci uhapsUi m^r^a 1944. I eOaell u Aušvlc, 
gde je ubijen.
Simon M. dr Avram, lekar u Beogradu. Rođen 1900. 
u BeegraOu. MeOlclnski fakultet završlo 1926. 
Ubijen od Nemaca jula 1941. na Tašmajdanu 
(BeegraO).
Singer F. dr Josif, lekar u Klklndi. Star 46 godlna. 
Krajem aagusta 1941. deveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra te godlne 
streljan kod Jabuke (Pančeve).
Singer dr Joška, lekar u Vršcu. Rođen 1895. Medl- 
cinskl fakultet završlo 1921. Krajem avgusta 1941. 
0eat0en od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(Beograd), a ok^obra te godlne Je streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Sion dr Samika, lekar u Srebrenicl. Rođen 1908. 
Ubijen od ustaša u Srebrenicl 1943. geOlne.
Sor (Sohr) dr Milm, lekar u Bos. Dublcl. Rođen 
1897. u Turčevcu (Keprlanlca). Ubljen od ustaša
1942. godine u Jasenovcu.
šafer (Schaf^er) dr Aladar, lekar u Subottcl. Rođen 
1883. Mt0icinskl fakultet zaariše 1909. Krajem 
maja 1944. e0ae0en od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
šako A. dr Isak, lekar u Skoplju. Rođen 1871. Spe- 
cijoliziroe stemoteleglju. Odaeden od Nemaca mar- 
ta 1943. u Treblinku. gde qe ubijen.
šalgo dr Imre, lekar u Zrenjanlnu. Rođen 1897. Me- 
diclnskl fakultet zaaršie 1922. Krajem avgusta 
1941. deaeden od Nemaca u logor »Topovske šupe« 
(BtegraO), a ektebra te godine streljan kod Ja- 
buke (Pančevo).
šandor dr Merl, lekar u Sentl. Rođena 1882. Me- 
dlcinskl fakultet zoaršlla 1907, a zatlm specljoll- 
zlrala ekulistiku. Krajem maja 1944. edaeOena od 
Nemaca u Aušvlc, gde je ubijena.
Šan0er dr Singer, lekar u Sentl, Rođen 1915. Krajem 
maja 194-4. e0ve0en od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Šapiro A. dr Jakov, lekar u Beogradu. Rođen 1886. 
u Ljubljiku (Ruslja). Doaeden od Nemaca na Ba- 
njlcu 21. oktobra 1941, a 21. nevembra 1941. 
ubijen.
šefer (Schšffer) D. dr Mojslje, vlšl zđravstvenl sa- 
vetnik u penzlji u Grubišnom Polju. 60 go^lna. 
0^^^^^^ od ustaša 1941. u Jasenevac, gđe Je 
ubljen.
šen (Schon) dr Leo, lekar u Vukeaaru. Rođen 1901. 
u Osijeku. Medlclnskl fakultet završio 1928. u 
Beču. 00ve0en od ustaša u drugoj polovlnl 1941. 
u Jasenevac, gde Je ubljen.
šenbrun (SchŠnbrunn) đr Tlbor, lekar u Subotlcl. 
Rođen 1915. Ubljen na Banjlci od Nemaca decem- 
bra 1941. godlne.
šenfajn (SchOnfeIn) dr Nehemla, lekar u Kesovskol 
Mitrealcl. Rođen 1892. u Ostrogu (Ukrajina). Me- 
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diclnski fakultot završio 1917. Odveden od Ge- 
stapoa fobruara 1942. u logor na Banjlcu, a ubijen 
8. maja 1942.
šonfold (Schonfold) dr Komel, lokar u Novom Sadu. 
Rođon 1913. Ubljen od mađarskih faSlsta januara 
1942. u Novom Sadu prllikom zloglasno -raclje«.
Sifor (Schiffer) dr Moric, lokar u Zagrobu. Rođen 
1869. Medicinskl fakultet završio 1893. Odveden 
u drugoj polovini 1941. od ustaSa u jasonovac, 
gdo je ubljon.
šil dr Endro, lokar u Novom Sadu. Star 45 godlna. 
Spoicijalizlrao stomatologlju. Ubljon od mađarsklh 
faSista januara 1942. u Novom Sadu prlllkom zlo- 
glasno »racljo«.
šlozinger (Schloslngor) dr Aloksanđar, lekar u Boo- 
gradu. Rođen 1912. u Novom Sadu. Modlclnskf fa- 
kultet zavrlšo 1938. Ubljen od Nomaca na Bannlcl 
docombra 1941. godine.
šnorson dr Noah, lokar u Kragujovcu. Rođen 1886 
Medlcinski fakultet završio 1912. Streljan od No- 
maca u Kragujevcu 21. oktobra 1941.
šnerson đr Sara, lekar u Kragujovcu. Rođona 18H8. 
Modlclnskl fakultot zavrlSla 1912. Decembra 1941. 
dovedena u logor čajmičto (Zemun), gdo jo ubl- 
jena 1942. godlne.
šomođi dr Dozldor, lekar u V. Klklndl. Star oko 40 
godlna. Odvodon od Nomaca u logor »Topovske 
Supo« (Boograd), krajom avgusta 1941, a oktobra 
te godino streljan kod jabuke (PanSe'vo).
šorS dr Alfrod, lokar u Osijeku. Rođen 1895. u 
Kapošvaru (Mađarska). Modlclnskl fakultet završlo 
1919. u Ko1očvaru. Ubljen od ustaSa u jasonovcu 
1942. godlne.
šosborgor (Schosberger) dr Franjo, lokar u Zomunu. 
Rođen 1902. u Tomerlnu. Modlcinskl fakultet zavr- 
Sio 1928, a zatlm specljalizlrao dormatovonerolo- 
giju. Ubljon od mađarsklh fašlsta januara 1942. u 
Novom Sadu prlllkom zloglasno »racljo«.
šplc (Spltz) dr Eugen, lekar u Novom Sadu. Rođen
1899. Medlclnskl fakultot zavrSlo 1925. Krajem 
maja 1944. odveden u AuSvlc, gdo jo ubljon.
šplcor (^^11x01) dr lca, lokar u Sivcu. Rođona 1910. 
Krajem maja 1944. odvedena u Aušvlc, gdo je 
ubljona.
špicor (Spltzor) dr Milan, lokar u Osljeku. Rođon 
1898. u Đakovu. Modtclnskl fakultet zavrSlo 1926. 
u Boču, a zatlm spocljallzirao glnokologlju. Pro- 
moSton od ustaša soptombra 1941. u Dorvontu, a 
zatlm u Gradačac radl suzbijanja ondomskog sifl- 
llsa. Krajom 1941. so razboloo pa jo prebačon u 
bolnlcu u Osijok, gdo je umro 26. 4. 1942.
špicor (Spitzor)) dr S^rona, lokar u Zagrobu. Rođona
1905. Modlclnskt fakultot završlla 1930, a zatlm 
speccjalizirala stomatologlju. Ođvodona 1943. u 
Aušvlc, gdo jo ubtjona 1944. godlno.
šptcor (Spitzor) dr Stovan, lokar u Somboru. Rođon 
1871, u Sogedinu. Modiclnskl fakultet završlo 1896. 
Krajom maja 19-44. odvodon u AuŠvIc, gdo je 
ubljon.
špiror E. dr Pavao, lokar u Zagrobu. Star 49 godtna. 
Spoi^ljallzlrao otorlnolartngologlju. jula 1941. odvo- 
don od ustaša u jadovno, a zatim u jasonovac, 
gdo je ubljon.
šrajbor (Schrolbor) dr Atoksanđar, lokar u Kovačlcl. 
Rođon 1875. Modlcinskl fakultet završlo 1901. Kra- 
jom 1941. odvodon od Nomaca u logor »Topovske 
Supo« (Beograd), a oktobra 1941. stroljan kod 
jabuko (Pančevo).
šrajbor (Schroibor) dr Mavro, lokar u Subotici. Ro- 
đon 1864. Medlclnski fakultet zavrSio 1890, a zatim 
specljalizirao okulistiku. Krajom maja 1944. odvo- 
don od Nomaca u Aušvlc, gdo je ubijon.
štajn (Stotn) dr Armin, lekar u Vlnkovclma. Star 50 
godina. Spoicijalizirao stomatologlju. Ubijon od 
ustaša u jasonovcu 1944. godino.
štajn (Stoin) dr Bono, lokar u Zagrobu. Rođon 1890. 
u Tolču (Češka). Modicinskl fakultet završlo 1913. 
u Boču, a 1914. došao u Zagrob, gdo je spi^i^ljall- 
zirao Intornu medlcinu. Bio je poznat kao odllčan 
stručnjak, javni I kultuml radnik. Od 1928. u na- 
prednom pokrotu, postao član KPj. U njogovom 
stanu su so okupljali naprodni kulturnt radnicl I 
taj skup je nazvan »Klub dr Bono štajna«. U 
dosijou zagrobačko pollcljo stoji: ». . . Istaknutt 
komunlsta u čljom stanu so održavaju ilogalni 
sastanci«. Višo puta jo bto hapšon od pollcljo. 
Po zadacima KP putovao jo u Boč pronosoći Ile- 
galni materijal Komlnternl. Do rata naplsao je 
više stručnih I naučnlh radova iz obtastl intorno 
medicino, kao I višo članaka u naprodntm kultur- 
nim časopislma. U vremo aprilskog rata 1941. 
godino bio jo pozvan kao rozorvni sanitotskl oflcir 
u jugoslovonsku vojsku. Kapptulaclja ga je zatokla 
u Cačku. Svostan crno sudbino koja ga očokujo 
kao jevrejlna t komunnstu, izvršlo jo aprila 1941. 
samoublstvo u Cačku.
štajn-špicor (^1010-^^11x01) dr Itona, lokar u Som 
boru. Rođena 1889. u Bajl. Modictnski fakultet 
završila 1915. Nopoznato gdo I kada jo stradala.
štajn (Stoin) dr jakob, lokar u Subotlci. Rođon 
1868. Medlclnski fakultot završto 1893. Krajom 
maja 1944. Nomci ga odveli u Aušvic, a zatim u 
Borgon-Belson, gdo jo ubljon.
štajn (Stoln) dr Ljudevit, lekar u Llpiku. Rođon 
1886. Medicinskl fakultet završlo 1911, a zattm 
specljalizirao dormatovonerologiju. Odvodon od 
ustaša u drugoj polovini 1941. god. u jasonovac, 
gdo je ubijon.
štajn (Stoin) F. dr Mavro, lekar u Zagrobu. Rođon 
1893. u ^0100^1. Modlclnski fakultet završio 1917. 
u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast promo- 
šton u Tuzlu radi suzbljanJa ondomskog sifilisa. 
Umro jo u Tuzll 14. novombra 1941.
štajnor (Stoinor) dr Aloksandar, lekar u Sl. Požegi. 
35 godina. Spi^i^ijalizirao stomatologlju. Odvedon 
od ustaša u drugoj polovlni 1941. god. u jasono- 
vac, gdo je ubijon.
štajnor (čtoinor) L. dr josip, lekar u Senti. Rođon
1910. Modiclnski fakultot završlo 1940. u Boogradu. 
Probogao u Mađarsku, gdo jo ubljon 1944. godlno.
štajnor (Stoinor) V. dr Ladislav, lokar u Klklndl. 
Rođon 1913. Modlclnski fakultot završio 1939. u 
Boogradu. Krajom avgusta 1941. odvodon od No- 
maca u logor šupe« (Boograd), a oktobra
1941. ubljon kod jabuko (Pančovo).
štajnor (Stoinor) dr Samojlo, lekar u Sl. Požegl. 
Rođen 1880. u Boču. Modlclnskl fakultot završio
1906. u Beču. Odvođon od ustaša u drugoj polovinl 
1941. u jasonovac, gdo jo ubljon.
štajnor (Stolnor) dr Vilim, lokar u Kiklndl. Star 54 
godlno. Krajem avgusta 1941. odvodon u logor 
.Topovske šupo« (Boograd), a oktobra Isto godino 
ubijon kod jabuko (Pančovo).
štorn (Storn) dr Armin, lokar u Banja Lucl. Star 60 
godlna. Čpecija1lz1rao stomatologiju. Ubljon u 
Banja Lucl od Nomaca januara 1944. godino.
Štorn-Hofman (Storn-Hoffmann) dr Roboka, lokar u 
Varaždinu. Rođona 1887. u Rumunlli. Modlcinskl 
fakultot završlla 1912. u Boču. Odvodona od 
Nomaca 1944. u Dahau, gdo jo ubljona.
štornborg (Stomborg) dr Adolf, lekar u Sarajovu. 
Rođen 1893. Modicinski fakultot završlo 1923, a 
zatim spocijalizirao intornu modicinu. Oktobra 
1941. odvodon od ustaša u jasonovac, gdo je 
ubijon aprlla 19-45.
štosel (Stossol) dr Emo, lokar u Sontl. Rođon 
1889. Modlcinskl fakultet završio 1914. u Budlm- 
poštl. Krajem maja 1944. odvodon od Nomaca u 
Aušvlc, gdo je ubljon.
štotlor (Stetlor) I. dr Avram. Rođon 1867. u Lavovu. 
Modicinskl fakultet završlo 1892. Dovodon od
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Gestapoa 14. 9. 1911. na Banjlcu, a 17. 9. 1941. 
ubljen.
štraser (Strasser) L. dr Geza, lekar u Somboru. 
Rođen 1885. u Kull. Medlclnski fakultet završlo
1908. u Budimpeštl. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u AuSvlc, gde Je ubljen.
štrellnger dr Ferdlnand, lekar u Beogradu. Rođen 
1876. Diplomirao 1901. Navodno stradao na Banjicl 
1941. godine.
Sugor dr Nikola, lekar u Suboticl. Rođen 1896. 
Medlcinskl fakultet završlo 1923. u Pragu, a zatlm 
specljalizfrao neuropslhljatrlju. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u logor Terezienštat, gde Je 
umro početkom 1945. od pegavog tlfusa.
Sulman (SchulmannJ dr Andrlja, lekar u Subotlci. 
Rođen 1899. Medlcinski fakultet zavrSIo 1929. u 
Beču, a zatim specijallzlrao dermatovenerologlju. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
švarc (Schvrartz) dr Andrlja, lekar u Novom Sadu. 
Star oko 40 godlna. Po okupacljl Vojvodlne pre- 
begao u Budlmpeštu, gde Je 1944. IzvrSlo samo- 
ublstvo pred odvođenje za Aušvlc.
Svarc (Scnvviurtz) dr Jakab, lekar u Sentl. Rođen 
1903. Medlclnski fakultet zavrSlo 1929. Krajem 
maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubijen.
Svarc (Schwartz) dr Jakob, lekar u Prelogu (Cako- 
vec). Star oko 45 godlna. Odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde Je ubljen 1944. godlne.
Svarc (Schvvartz) dr Vladislav, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1910. u Novom Sadu. Medlcinskl fakultet 
završio 1936. u Beogradu. Septembra 1942. odveden 
na prlsllan rad u Ukrajinu, gde Je stradao 1943. 
godine.
Svarc (Schwartz) I. dr Vladlslav, lekar u Senjskom 
rudnlku. Rođen 1910. u Molu. Mediclnski fakultet 
završlo 1936. Doveden od Gestapoa 14. novembra
1942. na Banjlcu, a 17. aprlla 1944. ubljen.
Tajtelbaum dr Jozef, lekar u Prlzrenu. Rođen 1895. 
Medlcinski fakultet završlo 1920. Odveden od Ge- 
stapoa 1944. u Aušvlc, gde Je ubljen.
Temer A. dr Ervin, lekar u V. Bečkereku (Zrenjanin). 
Rođen 1913. u V. Bečkereku. Medlclnskl fakultet 
završio 1937. u Beogradu, a zatlm specijallzirao 
ginekologlju. Krajem avgusta 1941. doveden od 
Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), a 
oktobra te godine streljan kod Jabuke (Pančevo).
Testa A. dr Nislm, lekar u Beogradu. Rođen 1884. 
Mediclnski fakultet završlo 1910. u Beču. Ubljen 
od Nemaca na Banjlcl decembra 1941. godlne.
Tibor dr Ervin, lekar u Somboru. Rođen 1883. Me- 
dicinski fakultet zavrSlo 1907. u Budlmpeštl. Kra- 
Jem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušylc, 
gde Je ubijen.
Trajer F. dr Borta, lekar u Beogradu. Rođena 1908. 
Mediclnskl fakultet zavrSla 1932. u Beogradu. 
Decembra 1941. Internlrana u logor Sajmlšte (Ze- 
mun), a 1942. god. ubljena.
Traub dr Alfred, lekar u Odžaclma. Rođen 1887. Me- 
diclnskl fakultet završlo 1912. Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u AuSvlc, gde Je ubJen.
Vajcenfeld (Weltzenfeld) dr Eugen, lekar u Grgurev- 
cima (BačkaJ. Star oko 40 godina. Septembra
1942. dđeddnn nn rrtsRnn rad u Urrajlnu, g^e Je 
stradao 1943. goalnJ.
Vajnberger (^^^60^^ dr Draga, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1899. u šJsvetu. MealclnsUi faUnltet za- 
vršila 1926. u Zagrebu, a zatlm specljallzlrala 
aermatovenerologlju. Po ustaSa na vlast
premeštena u Gradačac, a zatim u Zenlcu radl 
suzbljanja enaemskog slflllsa. Godine 1943. oave- 
aJna od ustaša iz Zenlce u Jasenovac, gde Je 
1944. god. nbijJna.
Vajner (WJlnJr) dr Mirko, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1912. Mealclnsk) frUnltJt završlo 1938. 
Ubijen od mađarsklh fašista jrnnara 1942. u No- 
vom ^3^^ zloglr3nJ »racije«.
Vajntraub (Welntraub) dr Josip, lekar u Belom Ma- 
nrstlrn. 1888. MJalclnskl faUnltJt zavrSlo
1914. Po ok^p^clji Juq<^:^Ii^ivIJj prJbJgao u Mađar- 
sku, gde Je uhapšen I oaveaen u logor Oroszl 
u kojem Jj umro 1944. godlne.
Vajs (Welss)) dr Abel, lJUar u ^^0^. Rođen 
1913. MJaicln3Ul frUnltJt završio 1939. Marta 1943. 
oaveaen od Nemaca u Trebilnku, gde Je nbljJn.
Vajs (Weiss) dr Anđrlja, lekar u BJograan. Rođen 
1912. u Budimpešti. MJalcinskl faUnltJt završlo
1940. u Beograan. Po oUnprclJi Beograda prebegao 
u Vojvodlnu, odakle je septembra 1942. oaveaen 
na prisllm rad u gde Je straaao 1943.
godine.
Vajjs (Welss) dr Davld, lekar u VaražalnsUlm Topll- 
cama. Rođen 1873. MealclnsUl faUnltJt završlo
1899. Oaveaen od ustaSa u drugoj polovlni 1941. 
u Jasenovac, gde Je iste goalne ubljen.
Vajs (Welss) dr Hlnko, lekar u Zagrebu. Rođen 
1903. Specljalizirao IntJrnn mJalclnn. Blo Je asl- 
stent na MJalcin3kom faknltetu u Zagrebu. Kao 
rezervnl sanltetskl oflclr jugoslovenske vojske 
odveaen aprila 1941. u zaroblJJnlčUl Iogor u 
Toronju. gde je umro od pegavog tlfusa.
Valdner dr llona, lekar u Bečeju. Rođena 1902. Me- 
alcInskl frUnltJt završlla 1927. Ubljena od mađar- 
skih fašlsta jrnnrra 1942. u prillkom
' zloglasne »raclje«.
Valter-Markovlč dr Vera, lekar u Beogradu. Rođena 
1878. MJalclnsUl faUnltJt završlla 1904, a zatlm 
speclcajjlizlrala renagenoIoglJu. DJcJmbra 1941. 
internlrana u logor Sajmlšte (Zemun), a 1942. god. 
nbljJna.
Veksler (Vechsler) dr Izldor, lekar u Zemunu. Ro- 
đen 1898. MJaiclnski faUnltJt završlo 1923, a za- 
tlm spei^ljjallzlrao otorlnolarlngologlJn. Godlne 1942. 
oaveden od ustaša u Jasenovac, gde Jj ubljen.
Verenaorf dr Riharđ. Rođen 1887. u Beču. Lekar u 
Beograan. MJalclnski faUnltJt zavrSlo 1913, a za- 
tlm specijalizirao dermatovJnJrologlJn. Doveden 
od Gestapoa na BanJicn 15. aJcembra 1941, a 
marta 1942. streljan.
Vig dr August, lekar u šJnti. Rođen 1893. Međl- 
clnski faUnltJt završio 1919, a zatim 3pJcljallzlrao 
^1^^ mJalclnn. Krajem maja 19-44. od
Nemaca u Aušvlc, gde Jj ubijen.
Vig dr Janoš, lJUar u šomborn. Rođen 1902. u Som- 
boru. MealclnsUl faUnltJt završio 1929. u Zagrebu. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Jj ubljen.
Vinski dr Marija, lekar u Zagrebu. Stara oko 40 
goaina. SJmpatlzer KPJ. Ubljena u Zagrebu 1941. 
od n3taša.
Vlola V. dr NIUoJo, lekar u Zagrebu. Rođen 1903. 
MJaiclnski faUnltJt završlo 1929, a zatlm speclja- 
llzlrao otorlnolaringologlJn. Po aolasUn ustaša na 
vlast sklonlo se u Cakovec, odaUle Je oaveaen 
1944. god. od Nemaca u Aušvlc I ubljen.
Vlola dr Villm, lekar u Cakovcu. Star oko 70 go- 
dina. Oaveaen 1944. od Nemaca u Aušvlc, gde 
Jj nbljJn.
Votlckl dr Bela, lekar u Pančevu. Rođen 1898. Me- 
dlcinskl faUnltJt završlo 1923. Krajem avgusta
1941. doveden od Nemaca u logor »TopovsUj 
šupe« (BJograa), a oktobra te godlne 
kod Jabuke (Pančevo).
ZJmanJU dr Dezlder, leUrr u Novom Sadu. Rođen
1900. MeallJln3Ul faUnltJt završlo 1925. Ubljen od 
mađarskih fršlstr u Novom Sadn Jrnnara 1942. 
prlllkom zloglasne »raclje«. «
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Zentnfelo (Sonni^^feld^ đr Aleksandar, lekar u Vin- 
kovclma. Rođen 1900. Medlclnskl fakultet završlo 
1927. Ubljen od ustaša 1942. god. u St. Gradlškl.
Zonenfeld (SennenfelO) dr Olga, lekar u Zemunu.
Stara oko 40 godlna. Godine 1942. o0vedena od 
ustaša u Jaseneaac, a z^tim u St. Gradišku, gde 
Je ubijena.
FARMACEUTI
Abinun mr Avram, apetekarskl sara0nlk Iz Travnlka. 
Star 30 go0lno. Odaeden od ustaša 1942. god. u 
Jaseneaac, gde je ubljen.
Adanja mr Isak, drogierista Iz Beeg^ada. Rođen 
1903. u Beegradu. Farmaceutskl fakutatet završio 
1927. u Zagrebu. Ubljen od Nemaca decembra 
1941. na B^i^Jjcl.
Albaharl mr Avram-Aca, dregtrlsta Iz Beograda. 
Rođen 1904. u Požarevcu. Farmaceutski fakultet 
završlo 1929. u Zagrebu. Streljan Juna 1941. na 
Tašmajdanu od Nemaca.
Alkala] mr Hajnrih, drogtrlsta Iz Beograda. Star 
42 godlne. Ubljen od Nemaca 0tctmbra 1941. na 
Banjlcl.
AlkalaJ mr Isak, apotekar farogerlsta) iz Beegrada. 
Star 50 ge0lna. UbiJen na Bannlci 0tcembra 1941. 
od Nemaca. '
Almozllno A. mr Moša, apettkarskl saradnik Iz Beo- 
grada. Star 45 godlna. Ubljen na Banjlcl decem- 
bra 1941. od Nemaca.
Altarac mr Merdehaj, apotekarskl saradnlk u Sa- 
rajevu. Rođen 1917. u Sarajtvu. Novembra 1941. 
oOaeOen od ustaša u Jaseneaac, gde Je ubljen.
Ast-Kun mr Vera, apotekarskl saradnlk u Sarajeau. 
Rođena 1912. u RumunlJI. Avgusta 1941. edae0ena 
od usIošo u Loborgrad, a zatim u Aušvlc, gde Je 
ubijena.
Avramealć mr Ela, apo^ekarski saradnlk u Beegra0u. 
Stara 36 godlna. 0daedena od Nemaca 1943. go- 
dlne u Aušvlc, gde Je ubljena.
Aaramoalč A. mr Rafailo, drogerlsta u Beogradu. 
Rođen 1905. u Sarajevu. Farmaceutski fak^ltet 
završlo 1931. u Zagrebu. Po okupacljl Beograda 
prebegao u Skoplje, odakle Je 0eaeden od Ge- 
stapoa na Banjlcu 27. novembra 1941. a 3. de- 
cembra 1941. streljan.
Bataša mr Ruža, apotekarskl saradnlk u Somboru. 
Rođena 1898. u Bačkom Gradlštu. Farmaceutskl 
fekultet završlla 1922. u B^^^l^l^i^i^i^ltl. Krajem maja 
1944. e0ae0ena od Nemaca u Aušvlc, gde Je 
ubljena.
Bauer mr Draglca, apotekarskl sara0nlk u Zagrebu. 
Rođena 1913. u Blcske. Farmaceutskl fekultet za- 
vršila 1935. u Zagrebu. O0aedena od ustaša 1942. 
god. u Đokeao, gde Je straOala. Njeno Ime je 
uklesano na spemen-plečl na Farmaceutskem fa- 
kultetu u Zagrebu.
Beker (Becker) mr Sigmunđ, apotekar Iz Sarajeva. 
Rođen 1898. Oktobra 1941. o0veden od ustaša u 
Jasenovac gde je ubljen.
Borgl (Bergol) mr Eugen, apo^ekar Iz Subotlce. Star 
45 gedlna. Stptembra 1942. o0veden na prlsllan 
rad u ukrajlnu, gde le stradae 19«. godlne.
Blau mr Eugen, apo^ekar Iz Beegrada. Rođen 1908. 
Farmaceutskl fakultet završlo 1931. u Zagrebu. 
na Banjlcu od Nemaca 27. novembra 
1941. a 3. 0ecembra 1941. streljan.
Bodnl mr Adolf, apotekar Iz Zagreba. Star 43 go- 
dlne. O0veden od ustaša u drugoj pelevlnl 1941. 
god. u Jaseneaac, gde Je ubljen.
Brajer mr Fillp, apotekar u Banatskom Bresteacu. 
Rođen 1889. Farmaceutskl fakultet završlo 1930. 
u Zagrebu. Po okupacfll Jugoslavlje prebegao 
u Mađarsku, gde je ubljen 194-4. ge0lne.
Brandajs (Brandels) mr Karlo, apotekarskl saradnlk 
iz Novog Sada. Rođen 1907. u Novom Sadu. 
Farmaceutski fakiutet završlo 1923. u Zagrebu. 
Do rata objavlo vlše zapaženih članaka Iz oblastl 
farmaclje. Ubijen od mađarsklh fašlsta Januara
1942. u Neaem Sadu prllikom zloglasne »raclje«.
Brukner (Bruckner) B. mr Feliks, apotekar u Beo- 
gradu. Rođen 1889. u Banja Lucl. Ubljen na 
Banjici od Nemaca 0ecembra 1941. go0lne.
Caler (Zahler) I. mr Leo, apotekar lz Beegra0a. 
Rođen u Ctške|. Star 46 godlna. Ubljen od Nemaca 
na Bannlcl 0tcembra 1941. godlne.
Caler (Zahler) mr Ronillja, apetekarskl sarađnlk u 
Beogradu. Rođena u 0^^^. Stara 45 ge0lna. De- 
cembra 1941. Internlrana u logor Sajmlšte (ZemunJ, 
a 1942. god. ubljena.
Danon mr Blanka, apoeekarskl sarađnlk u Sarajevu. 
Rođena 1904. u Sarajeau. Farmaceutskl fak^ltet 
završlla 1927. u Zagrebu. Oktobra 1941. edaedena 
od ustaša za Đakovo, gde je stradala.
Danon mr Moric, apotekarskl saradnlk u Visokom. 
Rođen 1912. Farmaceutskl fakultet završlo 1940. 
O0aeden u drugoj polovlnl 1941. god. od ustaša 
u Jasenovac, gde Je ubljen 1943. go^lne.
Derđi (Gyorgy) mr Matija, apoltekar u Subotlcl. Ro- 
đen 1897. Krajem maja 1944. edaeden od Nemaca 
u Aušvlc, gde Je ubljen.
Elazar M. mr Jozof, apotekarskl sarađnlk u Sara- 
jevu. Rođen 1910. u Gračanici (Bosna). Farma- 
ceutski fakultet završlo 193-4. u Zagrebu. Oktobra 
1941. odaedtn od ustaša u Jasenovac, a zatlm 
prebačen u St. Gradišku, gde Je ubljen aprlla
1945. godine.
Engl (E^i^i^^) mr Slavko, apo'tekar u Slsku. Rođen
1895. Farmaceutskl fakultet završlo 1917. u Za- 
grebu. U drugoj polovinl 1941. god. edveđen od 
ustaša u Jasenoaac, gde Je ubljen 1944. god. 
NJegeve Ime je uklesano na spemen-pločl na Far- 
maceutskom fakultetu u Zagrebu.
Feher mr Franjo, apotekar u Uljml (Bačka). Rođen
1902. u Novom Sadu. Farmaceutski fakultet za- 
vršlo 1925. u Zagrebu. Ubljen maja 1941. u Uljml 
od felksdeJčera.
Feler E. mr Kazlmlr, apotekar u DenJeJ Stubicl 
(Hrvatska). Star 40 geOlna. O0aeden 1942. god. 
od ustaša u Jasenevac, gde Je ubljen.
Flrst (FOrst) mr Z0enke, apotekar u Zagrebu. Rođen 
18^6. u Bjelovarru. Far^aceutskl fakultet završlo 
1919. u Zagrebu. Ubijen od ustaša početkom 1945. 
godlne u Lepoglavl. Njegovo Ime je uklesano 
na spomen-pločl na Farmaceutskom fakultetu u 
Zagrebu.
Fišer (Fishcer) H. mr Magda, apotekarskl saraOnlk 
u Nlšu. Rođena 1911. u šajkašu (Bačka). Deae- 
0ena od Nemaca 19. Oecembra 1941. u logor na 
Sajmlštu (Zemun), gde je ubljena 9. februara 1942.
Fišer (Fischer) mr Pavle, apotekarskl sara0nlk u 
Zagrebu. Rođen 1897. u Osljeku. Farmaciju za- 
vršio 1920. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegeo u Spllt, gde Je umro 1942. god. 
od Tbc.
Fišer (Flscher) mr Roza, ap^^ekar u Potlskom sv. 
Nikoll (Banat) Rođena 1895. u Sentl. Farmceut- 
skl fokulttt završlla 1918. u Budlmpešti. Krajem 
avgusta 1941. 0eaedena od Nemaca u BeegraO, a
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docombra to godlno intornlrana u logor Sajmlšto 
(Zemun), gde jo ubljena 1942. godino.
Flšl-Polak (Flschl-Pollak) mr Blanka, apotokar u Ko- 
prlvnlci. Rođona 1902. u Koprlvnlcl. Farmaceutskl 
fakultot završila 1924. u Zagrobu. Godino 19-42. 
odvedena od Nomaca u logor u Poljskoj, gdo je 
ubljena.
Frolih (Frolich) mr Loo, apotokar u Karlovcu. Star 
65 godina. Po dolasku ustaša na vlast probegao 
u Hrv. prlmorjo odaklo su ga italljanskl fašlstl 
intornirali u logor na Rabu. Po kapliilaclji Italijo 
soptombra 1943. sklonio so na oslobođonu par- 
tizansku torltorlju u Llci, gdo su ga uhvatilo 
ustašo 1944. god. kod sola Škara I ubilo.
Fridman (Frlodmann)-Goldborgor mr Ezra, apotokar- 
ski saradnik u Zagrobu. Rođen 1911. u Tošnju. 
Farmacoutskl fakultot završlo 1934. u Zagrebu. 
Odveden od ustaša u drugoj polovini 1941. god. 
u jasenovac, gdo jo ubijen. Njogovo imo jo uklo- 
sano na spomon-pločl na Farmacoutskom fakultotu 
u Zagrobu.
Fridman (Friodmann) mr Rudolf, apotokar u Can- 
taviru. Rođen 1904. u Inđijl. Farmacoutskl fakul- 
tot završlo 1930. u Gracu. Noposrodno po oku- 
paciji Bačko odvodon od mađarskih fašlsta u no- 
poznatom pravcu.
Fridman (Froidmann) mr Tibor, apotekar u Bačkoj 
Palancl. Rođen 1910. Farmacoutski fakultot za- 
vršlo 1933. u Zagrebu. januara 1942. našao so 
slučajno u Novom Sadu, gdo je ubljon od mađar- 
skih fašlsta prllikom zloglasno »racljo«.
Fuks (Fuchs) j. mr Dragutin, apotokar u Kraljovu. 
Rođon 1910. u Osljoku. Dovodon od Gostapoa na 
Banjlcu 4. oktobra 19413, a 21. oktobra 1943. 
ubijon.
Fuks (Fuchs) M. mr. Emil, apotokar u Zagrobu. 
Star 75 godina. Po dolasku ustaša na vlast pro- 
bogao u Hrv. prlmorjo odaklo su ga Italijanski 
fašistl intornirali u logor na Rabu. Po kafiitulaciji 
Italijo soptombra 1943. prošao na oslobođonu 
partizansku toritorlju u Llcl, gdo su ga uhvatilo 
ustašo 1944. god. kod sola škaro i ublle.
Fuks (Fuchs) mr Hugo, apotokar u Osljoku. Star 60 
godina. Farmacoutskl fakultet završio 1905. u 
Zagrobu. Po dolasku ustaša na vlast blo jo od 
njih tako flzički maltrotiran, da jo umro 1942. 
god. u Đakovu.
Fuks (Fuchs) mr Zdonko, apotokar u Zagrobu. Ro- 
đon 1898. Ubijon od ustaša u Lopoglavi marta 
1945. godino.
Fuks (Fuchs) mr žlga, apotokar u Mokrlnu (Banat). 
Rođon 1881. u St. K^i^JIžI. Farmaceutskl fakultot 
završlo 1902. u Koložvaru (Mađarska). Krajem 
avgusta 1941. odvedon od Nomaca u logor >To- 
povsko šupo« (Boograd), a oktobra to godlno 
stroljan kod jabuke (Pančevo).
Gabor A. mr juHjo, drogerlsta u Boogradu. Rođen
1911. u V. Bočkoreku (Zronjaninj. Novombra 1941. 
dovodon od Nomaca na Bannicu (Boograd), a 
docombra to godlno ubljon.
Gortnor (Gšrtnor) mr Davld, drogorlsta u Beogradu. 
Rođon 1910. u Poljskoj. Farmaceutskl fakultot za- 
vršlo 1934. u Zagrobu. God. 1942. odvodon od 
Nomaca u Aušvlc, gdo je ubljon 1943. godlno.
Giskan M. mr Rudolf, apotokar u Kovlnu. Rođon 
1892. u Pivnlcama. Farmacoutskl fakultot završlo 
u Budimpeštl. Po kapitulacljl jugoslavijo odvodon 
aprlla 1941. kao rozorvnl sanltotski kapotan u 
zarobljonlčki logor, odaklo jo pobogao I vratlo 
so u Boograd. Skrlvao so u Vojnoj bolnlcl, all 
su ga Nomcl otkrlll I stroljali na Bannicl 3. avgu- 
sta 1942.
Gllkštal (Glilckstahl) mr Mor, apotokar u Sentl, 
gdo jo rođon 1880. Farmacoutskl fakultet završio 
1911. u Budlmpeštl. Krajom maja 1944. odvodon 
od Nomaca u Aušvic, gdo jo ubljon.
Gonda mr Ladlslav, apotokar u Bačkoj Topoll. Rođon 
1894. Farmacoutski fakultot završio u Budlmpeštl. 
Krajom maja 1944. odvodon od Nomaca u Aušvlc, 
gde jo ubljen.
Gotfrld (Gottfriod) mr Emost, apotokar u Pančovu. 
Rođon 1902. u šopronu. Farmacoutskl fakultet za- 
vršlo 1925.. u Zagrobu. Kao rozorvnl sanltotskl 
oflclr odvodon po kai^ptulaicijl jugossavljo u no- 
mačko zarobljoništvo, odaklo jo uspoo poboćl I 
vratitl so u Pančovo. Avgusta 1941. odvoden od 
Nomaca u logor »Topovske šupo« (Boograd), a 
oktobra te godlno ubljon kod jabuke (Pančovo).
Grin (Grun) I. mr juHjo, apotokar u Beogradu. 
Rođon 1896. u Sl. Požegl. Farmacoutskl fakultet 
završlo 1919. u Zagrobu. Ubijon na BanJic1 1942. 
god. od Nemaca. Njegovo imo jo uklosano na 
spomon-pločl na Farmaceutskom fakultotu u Za- 
grobu.
Grlnvald (Grunwa1d) l. mr Oto, drogerista u 
Skoplju. Rođon 1895. Marta 1943. odvodon od 
Nomaca u logor Troblinka, gdo jo ubijon.
Gros (Gross) S. mr Toodor, apotokar u Daruvaru. 
Rođon 1908. Farmaceutskl fakultet završlo 1930. 
u Zagrobu. God. 1942. odvodon od ustaša u ja- 
sonovac, gdo jo ubljon 1944. godino.
Gutman (Guttmann) mr Bela, apotokarskl saradnlk 
u Boogradu. Rođen 1906. u Bezđanu. Farmacoutski 
fakultet završio 1930. u Zagrobu. Po kapltulaciji 
Ju|^<^^ll^^^ljo odvodon aprila 1941. u zarobljonlčkl 
logor u Nemačkoj, odakle jo pobogao I vratio so 
u Boograd. Nemcl su ga otkrlll I stroljali na 
B^ijJIcI 1942. god. Njogovo Imo jo uklosano na 
spomon-pločl na Farmaceutskom fakultotu u Za- 
grobu.
Hajfeld mr ?, apotokar u Kozarcu (Klkinda). 
Star 35 godlna. Krajom avgusta 1941. dovodon od 
Nomaca u logor »Topovske šupe« (Boograd), a 
oktobra to godlno ubljon kod jabuke (Pančovo)
Hajzlor (Heisler) mr Oto, apotokar u Boogradu. 
Rođon u Osljoku. 40 godlna. Ubijon od Nomaca 
docombra 1941. god. na B^i^JIcI,
Hoht (Hocht) mr Ađolf, apotekar u Osijoku. Rođon 
1893. Farmacoutskl fakultet završlo 1914. u Za- 
grobu. Po dolasku ustaša na vlast promošton u 
Dorvontu, gdo je radlo u Domu narodnog zdravlja. 
Godino 1942. odvodon od ustaša u jasonovac, gdo 
jo umro 1943. od pogavog tifusa. Njogovo imo je 
uklosano na spomen-pločl na Farmacoutskom fakul- 
totu u Zagrobu.
Hoht (Hocht) mr Leopold, apotokarskl saradnlk u 
Osljeku. Rođen 1907. Farmacoutskl fakultot za- 
vršlo 1931. u Zagrobu. U drugoj polovinl 1941. god. 
odvodon od ustaša u jasenovac, gdo jo ubijon 
aprlla 1945.
Horclor mr Bornard, apotokar u ^0^00^1^^ (Đa- 
kovo). Rođen 1898. Farmaceutskl fakultet završlo 
1921. u Zagrebu. Odvodon u drugoj polovlni 1941. 
od ustaša u jasonovac. Ubljon aprlla 1945. pri- 
likom pokušaja bokstva. Njogovo imo jo uklosano 
na spomon-pločl na Farmacoutskom fakultotu u 
Zagrobu.
Heronfeld V. mr Aleksandar, apotokar u V. Bočko- 
reku (Zronjanln). Rođen 1888. u Kapošvaru. Od 
Nomaca dovodon 16. maja 1942. na BanJicu, gdo 
je stroljan 28 maja 1942.
Herlinger mr štefa, apotokar u Karlovcu. Rođona 
1902. Farmacoutskl fakultot završlla 1925. u Za- 
grobu. Odvodona od Nemaca 1943. god. u Aušvlc, 
gde je ubijona.
Horvat mr josip, apotokarskl saradnik u Sub^tlcl. 
Star 33 godlno. Soptombra 1942. odvodon na 
prlsllan rad u Ukrajinu, gdo jo poginuo 1943. 
god. prl raščlšćavanju mlnsklh polja.
jokl mr Leopold, apotokarskl saradnlk u Sarajovu. 
Rođon 1909. Farmacoutskl fakultet završio 1931. 
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u Zagrebu. Oktobra 1941. eOaeden od ustaša 
u Jasenevac, gde je ubijen.
Jeslfealć mr Isak, apotekar u Btegradu, Rođen 1904. 
u Bltolju. Farmaceutskl fakultet završio 1927. u 
Zagrebu. Ubijen od Nemaca na Banjici decembra
1941. godlne.
Judić M. mr Sima, drogerista u Btegra0u. Rođen
1906. u Kragujeacu. Farmaceutski fakultet završio 
1929. u Zagrebu. Po okupaciji Btegrada prebegao 
u Kragujeaac, gde su ga Nemci streljali 21. ok- 
tobra 1941.
Kablljo mr Aron, apotekarski saradnik u Sarajevu. 
Rođen 1901. u Ssrajevu. Oktobra 1941. edaedtn 
od ustaša u Jasenovac, gde Je ubijen.
Kadelburg mr Ervin, apoitekarski saradnik u Subotici. 
St^r 23 gedine. O0aeOen septembra 1942. na pri- 
silan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godine.
Kamhi A. mr MerdehoJ, apetekarski saradnik u 
Skoplju. Rođen 1912. u Skoplju. Farmaceutski fa- 
kultet zaaršio 1936. u Zagrebu. Marta 1943. od- 
veden od Nemaca u Treblinku, gde je ubljen.
Kampos mr Olga, apotekarski saradnlk u Sarajevu. 
Stara 30 go0ina. Oktobra 1941. e0ve0ena od ustaša 
u St. Gradišku, gde je ubljena.
Kerenji (Kereny) mr Andrlja, apotekarskl sara0nik 
u Sub<^ti^l. Rođen 1909. u Šomboru. Farmaceutskl 
lakulttt završio 1933. u Zagrebu. Krajem maja 
1944. e0veden od Nemaca u Aušvic, gde Je 
ubfjen.
Kiš mr Vilmoš, apotekarskl sara0nik u Subotlcl. 
Rođen 1892. u Kull. Farmaceutski fakultet završio 
u Budimpešti. Baaie se knjlžeanešću. Napisao je 
većl broj novela, zbirku pesama i dva romana 
na mađarskom jeziku, a 1940. god. »Apotekarskl 
priručnik«. Krajem maja 1944. e0ve0en od Nemaca 
u Aušvic, gde je ubijen.
Klajn-Senaald (Klein-Schonwald) mr Felice, drogeri- 
sta u Zagrebu. Rođena 1900. Farmaceutski fakul- 
tet zoaršlla 1923. u Zagrebu. Ge0lne 1942. odve- 
dena od ustaša u Jasenovac, gde Je ubijena 
iste ge0ine.
Klajn (Klein) mr Josip, apetekarskl saradnik u Su- 
betici. Rođen 1908. Farmaceutskl fakultet završio 
1932. u Zagrebu. Septembra 1942. edveden na prl- 
silan rad u Ukrajinu, gde je stradao 1943. godlne.
Klajn (Klein) mr Jožef, apetekarskl saradnik u Sentl. 
Star 40 ge0ina. Umro 1944. u logoru u Mađar- 
skoj.
Klajn (Klein) mr Klara, apottkarski saradnlk u No- 
vom Sadu. Rođena 1904. u Neaem Sadu. Farma- 
ceutski fakultet zoaršila 1927. u Zagrebu. Po 
okupaclji prebegla u Budlmpeštu, gde je ubljena 
od Nemaca 1944. godine.
Knicl mr Oto, apotekar u N. Bećeju. Rođen 1901. 
u Kuli. Dove0en od Gestapoa aprlta 1944. na 
Banjicu i ubijen 17. aprlla 1944.
Kolin mr Ladislav, apotekarski saradnik u Sentl. 
34 gedlne. Septembra 1943. e0aeden na prisllan 
rad u Borskl rudnik, gde je ubljen 1944. god. prl 
pokušaju bekstva.
Kon (Kohn) mr Josip, ap^tekarskl saradnik u Glini. 
Rođen 1901. Farmaceutskl fakultet zaaršle 1925. 
u Zagrebu. O0ve0en 1941. god. od ustaša u Jase- 
nevac, gde je ubljen.
Kon (Kohn) mr Margita, apetekar u Subotlci. Ro- 
đena 1903. u B^^žjak<^^ini. Farmaceutski fakultet 
završlla 1925. u Berlinu. Krajem maja 1944. od- 
aedena od Nemaca u Aušvic, gde je ubljena.
Kon (Kohn) mr Marija, apetekarski saradnlk u Va- 
Ijevu. Rođena 1908. Farmaceutski fakultet zoaršlla 
1931. u Zagrebu. Ubijena od Nemaca 21. oktobra 
1941. u Valjevu.
Konflno mr Moša, zastupnik farmaceutske firme 
»Rledel« u Beegradu. Rođen 1897. u Nišu. Far- 
maceutski fakultet završio 1923. u Zagrebu. Ubi- 
jen od Nemaca jula 1941. na TašmajOanu (Beo- 
grad).
Kornel mr 7, (žena dr Jozefa Kemela), apo- 
tekar u St. Kanniži. Stara 43 gedlne. Krajem 
maja 1941. e0ae0tna od Nemaca u Aušvic, gde 
je ubijena.
Krajanski dr mr pharm. Artur, apotekar u Varaž0l- 
nu gde je rođen 1884. Farmaceutski fakultet 
završio u Beču, a u Budimpešti stekao doktorat 
farmaceutskih nauka. Sem toga, u Beču je za- 
vršlo I bakterieleški kurs. se prouča-
vanju istorije farmacije i iz te oblasti ebJavio veći 
broj naučnih radeva u našim i inostranlm časopi- 
sima. Istakae se u radu na reerganlzacijl farma- 
ceutske nastave na Zagrebačkom farmaceutskom 
fakultetu, kao i farmaceutske službe uopšte. U 
saeJeJ apoteci je esnevae i vrlo inttresantan 
muzej. Kada je rasplsan konkurs za nastavnika 
na katedri za Istoriju farmaclje na Famaceutskom 
fakultetu u Zagrebu 1938. gedine. Krajanski, i 
pored toga što Je imao sve k^i^litete, sem rasne, 
za to mesto. nije blo izabran. Po okui^i^i^iji Jugo- 
slavije aprila 1941. izaršie someubistae u Vara- 
ždlnu. Njegeve ime je uklesano na spemen-pleči 
na Farmaceutskem fakultetu u Zagrebu.
Kreo mr Luigl Jeslpea, apotekar u Rijtcl. Star 49 
ge0lna Odaeden 1944. god. od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubijen.
Kunorti mr Sado, apotekarski saradnik u Sarajtvu, 
gde je rođen 1911. Farmaceutski fokulttt završio 
1935. u Zagrebu. Oktobra 1941. o0veden od ustaša 
u Jasenoaac. gde je ubljen 1943. gedine.
Lederer mr Jelka, apetekor u Sremskoj Mltrealcl. 
Rođena 1903. Godlne 1942. o0vedena od Nemaca 
u Aušvic, gde je ubijena 1^44. ge0ine.
Levenzon (Lewensehn) mr Ignjat, Oregerlsta u Beo- 
gradu. 57 gedina. Ubijen od Nemaca na B^i^jici 
noaembra 1941.
Levi mr Isl0er, stariji, apotekar u Sarajeau. Rođen
1896. u VišegraOu. Farmaceutski fakultet završio 
u Zagrebu. Odveden početkom 1942. godine od 
ustaša u Jaseneaac, gde je ubljen.
Levi mr Isidor, mlađi, apotekarski saradnik u Sara- 
Jevu. Rođen 1906. u Višegradu. Farmaceutski fa- 
kuUet završio 1929. u Zagrebu. Oktobra 1941. od- 
veden od ustaša u Jasenoaac, gde je ubijen 1942. 
goOlne.
Levi A. mr Salamon, dragerista u Beogra0u. Rođen 
1888. u Beogradu. DeveOen na Banjicu od Nemaca 
14. septembra 1941. a 17. septembra 1941. ubijen.
Levi-Finci J. mr Tilda, apotekarski saradnik u Beo- 
gradu. Rođena 1909. u Višegradu. Farmaceutski fa- 
kultet zaaršllo 1933. u Zagrebu. Januara 1942. Oeae- 
dena u logor Sajmlšte (Zemun) i iste ge0ine 
ubijena.
Luka mr Oton, apotekar u Beogra0u. Rođen u Sara- 
jevu. 50 gedina. Streljan na Bannici od Nemaca
1942. go0ine.
Mandelbaum mr Jevi^i^i^ije, zastupnik firme »Izis« u 
Beogradu. Rođen 1879. u Nišu. Farmaceutski fa- 
kuutet završlo u Minhenu 1903. Na BeegraOskom 
uniaerzitetu 0iplemlrao 1908. hemiju i fiziku. Bio 
vojni apetekar do 1930. god. kada je penzlenisan 
u činu petpukeanlka. On je esnovae prvu hemijsku 
laberateriju u Glavnoj vojnoj bolnici u Beegradu 
i do penzionisanja bio njen upravnik. Bio je na- 
stavnik na Vejne-sanitetskej školi. Ubijen je od 
Nemaca 18. Jula 1941. na Tašmajdanu.
MarguUt mr. Milan, opetekar u Krlžeacima. Rođen
1900. Farmaceutski fakultet završio 1924. u Za- 
grebu. Oaeden od ustaša u drugoj pelealni 1941. 
u Jasenoaac, gde je ubijen.
Mtlamtd D. mr. Leon, 0rogerlsta u Skoplju. Rođen 
1883. u Skoplju. Marta 19-43. odveden od Nemaca 
u Trebllnku, gde je ubijen.
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Mevorah M. mr Mlšel, drogerlsta u Beogradu. Rcđen
1909. u Bugarskoj. Farmaceutskl fakultet završlo u 
Zagrebu. Ubljen od Nemaca decembra 1941. na 
Bai^jlcl.
Mller (MOIler) šalgo mr Marglta, apotekarskl sarad- 
nlk. Rođena 1917. u Starom Bečeju. Farmaceutske 
studlje započela u Zagrebu, all je 1941. godlne 
morala preklnutl po dolasku ustaša na vlast. 
Studlje je nastavlla u Segedlnu, gde je dlploml- 
rala. Po diplomiranju radlla u apotecl u Rakošpa- 
loti (Mađarska). Juna 1944. odvedena od Nemaca 
u Aušvlc, gde je ubijena.
Nađ (Nagy) mr Imre, apotekar u V. Klklndi. Rođen 
1873. u Sv. Stefanu (Mađarska). Farmaceutskl fa- 
kultet završio 1895. u Budimpeštl. Krajem avgusta 
1941. doveden od Nemaca u logor »Topovske 
šupe« (Beograd), a oktobra te godine streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Nađ (Nagy) B. mr Imre, apotekar u Subotlcl. Rođen 
1890. u Mokrlnu. Farmaceutskl fakultet završlo
1910. u Budlmpešti. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Ausvlc. a zatlm prebačen u logor Kaufe- 
rlng, gde je umro novembra 1944. od Iznemoglostl.
Najbah (Neubach) mr Edita, apotekarskl saradnlk u 
Banja Lucl. Rođena 1913. u Bijeljlnl. Farma- 
ceutskl fakultet završlla 1937. u Zagrebu. Ubljena 
od ustaša u Banja Lucl 1942. godlne.
Novakovlć-Noah A. mr Manojlo, apotekar u Beogradu. 
Rođen 1903. u Skoplju. Farmaceutskl fakultet za- 
vršlo 1933. u Zagrebu. Ubljen na Banjlcl decembra 
1941. od Nemaca. '
Ofner (Offner) mr Antal, apotekar u St. Kannižl. 
Rođen 1905. Farmaceutskl fakultet završlo 1928. 
Krajem maja 1944. odveden ' od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Ormoš (Ormosz) mr Andon, apotekar u Sentl. Rođen 
1886. Farmaceutskl fakultet završlo u Koložvaru 
(Mađarska). Krajem maja 1944. odveden od Ne- 
maca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Papal mr Eva, apotekarskl saradnlk Iz Osljeka. 
Rođena 1918. Farmaceutskl fakultet završlla 1940. 
u Zagrebu. Ubljena od ustaša 25. septembra 1942. 
na Jablancu.
Papo J. mr Levl, apotekarskl saradnlk Iz Skopija. 
Rođen 1916. u Skoplju. Farmaceutskl fakultet za- 
vršlo 1940. u Zagrebu. Marta 1943. odveden od 
Nemaca u Trebllnku, gde Je ubljen.
Papo mr Santo, apotekar u Rođen 1900.
u Sarajevu. Farmaceutskl fakultet završlo 1923. u 
Zagrebu. Januara 1942. ublll ga četnlcl kod Roga- 
tlce.
Pardo mr Joslf, apotekar u Beogradu. Rođen 1881. 
Oktobra 1941. odveden od Nemaca u logor na 
Bannjcl, gde je ubljen decembra Iste godlne.
Pardo mr Klara, apotekarskl saradnik u Beogradu. 
Stara oko 40 godlna. Prema IzJavama neklh odve- 
dena je decembra 1941. u logor Sajmlšte (Zemun), 
gde je ubljena u prvoj polovlnl 1942. godlne.
Pardo mr Leon, apotekar u Bltolju. Rođen 1903. u 
Bitolju. Farmaceutskl fakultet završlo 1923. u Za- 
grebu. Marta 1943. sproveden od bugaraklh fašlsta 
lz Bltolja u sablrnl logor u Skoplje, odakle su 
ga Nemcl odvell u logor u Trebllnku, gde je 
ubljen.
Plnto mr Mlka, apotekarskl saradnlk u Beogradu. 
Rođen 1906. u Kragujevcu. Farmaceutskl fakultet 
završlo 1929. u Zagrebu. Po okupaclll Beograda 
od Nemaca prebegao u Kragujevac, gde je ubljen 
21. oktobra 1941. prlllkom masovnog streljanja 
građana Kragujevca.
Roder mr Oskar, apotekar u Bačkoj Topoll. Rođen 
1893. u čantavlru. Farmaceutskl fakultet završlo
1915. u Koložvaru (Mađarska). Po okupacljl Vojvo- 
dlne prebegao u Mađarsku, gde se skrlvao do 
194-4. god. žlvećl u stalnoj nervnoj napetostl oče- 
kujućl, da bude otkrlven od mađarsklh fašlsta I
odveden u logor. To je dovelo do teškog oboljenja
1 do smrtl u 1944. godlnl.
Rozenfeld (Rosenfetd) mr Oskar, drogerlsta u Za- 
grebu. Star 47 godlna. Nlje poznato gde l kada |e 
stradao, sem što se njegovo Ime nalazl u splsku 
žrtava fašlzma grada Zagreba, kojl je sačlnlla 
1945. god. Komlslja za Ispltlvanje žrtava fašlzma 
u Hrvatskoj. Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske 
u Zagrebu.
Rubln A. mr Lenka, apotekar u Beogradu. Rođena 
1910. u Zrenjanlnu. Farmaceutskl fakultet završlla 
1934. u Zagrebu. Decembra 1941. odvedena od 
Nemaca u logor Sajmlšte (Zemun), gde Jo ubljena 
9. februara 1942.
Salom mr Sua, apotekarskl saradnlk u Travnlku. 
Rođen 1901. u Travnlku. Farmaceutskl fakultet za- 
vršlo u Zagrebu. Aprlla 1942. odveden od ustaša 
u logor Jasenovac, gde je ubljen. NJegovo Ime 
je uklesano na spomen-pločl na Farmaceutskom 
fakultetu u Zagrebu.
Samullovlć mr Jakob, apotekar u Beogradu. Roden 
1896. u Smederevu. Farmaceutskl fakultet završlo 
u Gracu. Oktobra 1941. odveden od Nemaca u 
logor na 90^101, a decembra te godlne ubljen.
Sas-Zoltan mr Jellsaveta, apotekar u Vrbasu. Stara 
35 godlna. Krajem maja 1944. odvedena u logor u 
BačkoJ Topoll, a zatlm u logor u Aušvlcu, gde 
je ubljena.
Sege (Szeg6)-Halmoš mr Jelena, apotekar u V. Beč- 
kereku (Zrenjanln). Rođena 1888. u Mezčturu (Ma- 
đarska). Glmnazllu je završlla u V. Bečkereku, a 
Farmaceutskl fakultet u Budlmpeštl 1908. Radlla 
Je do 1918. god. kso apotekarskl saradnlk, kada 
je otvoirlla svoju apoteku u V. Bečkereku. Krajem 
avgusta 1941. dovedena je od Nemaca u Beograd. 
Decembra lste godlne Internlrana u logor Sajmlšte 
(Zemun), gde je ubljena u prvoj polovlnl 1942. 
godine.
Sege (Szegb Ing. et mr pharm. lmre, apotekar u 
V. Bečkereku (Zrenjanln). Rođen 1888. u MađarskoJ, 
gde je dlplomlrao za Inženjera hemlje I po dlplo- 
mlranju radlo kao hemlčar u fabrlcl šećera u 
V. Bečkoreku. Godlne 1925. završlo Je I farma- 
ceutskl fakultet I od tada Je vodlo skupa sa svojom 
ženom (Sege-Halmoš mr Jelena) apoteku u V. 
Bečkereku. Krajem avgusta 1941. odveden Je od 
Nemaca u Beograd, gde Je Intemlran u logor 
•Topovske šupe« (Baograd), a oktobra Iste godlne 
ubljen kod s. Jabuke (Pančevo).
Semere (Szemere) dr et mr pharm. Pavle, apotekar 
u Adl. Rođen 1990. u Bu<^Il^|^<^^tl. Godlne 1923. 
dlplomlrao u Budlmpeštl pravne nauke I stekao 
doktorat polltlčklh nauka, a 1926. završlo l far- 
fakultet. Krajem maja 1944. ođveden od 
Nemaca u Aušvlc, a zatlm prebačen u Maut- 
hauzen, gde je ubljen.
Semere (Szemere) mr Pavle, apotekar u Subotlcl. 
Rođen 1892. u Kull. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Susman (Susmann) mr Aleksandar, apotekar u Der- 
ventl. Star 60 godlna. Odveden od ustaša u Jase- 
novac, gde Je ubljen 1942. godlne.
Sajer (Soheyer) mr Leo, apotekar u Krlževclma. 
Star 55 godlna. Ju1a 1941. odveden od ustaša u 
logor Gosplć, a zatlm u Jasenovac, gde je ubljen. 
Njegovo lme je uklesano na spomen-pločl na Far- 
maceutskom fakultetu u Zagrebu.
Senauer (Schčnauer) mr Joslp, apotekarskl saradnlk 
u Daruvaru. Rođen 1908. u Ivanpolju. Farmaceutskl 
. fakultet završlo . 1935. u Zagrebu. Jula 1941. odve- 
den od ustaša u logor u Gosplć, a zatlm prebačen 
u Jasenovac, gde je ubljen 1943. godlne.
Senauer (SchBnauer) 8. mr Llza, apotekarakl saradnlk 
u Zagrebu. Rođena 1900. u Vukovaru. Godlne 1943. 
odveđena od ustaša u Jasenovac, gde je ubljena 
aprlla 1945.
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Smuklor (Schmucklor) mr Joslp, apotokar u Zavldo- 
vlćlma. Rođen 1888. u Odosl. Farmacoutskl fakultet 
završio 1914. u Zagrebu. Godlne 1942. odvoden 
od ustaša u Jasonovac, gde jo ubijon 1944. prl 
pokušaju bokstva.
Spller (čpI11er) D. mr Eugen, apotokar u Zagrebu. 
Star 54 godlno. Nopoznato gdo I kada jo stradao. 
Ungar mr Marko, apotokarskl saradnlk u Boogradu.
Rođen 1907. u Srbobranu. Farmacoutskl fakultot 
završlo 1932. u Zagrobu. tibijen od Nomaca na 
Bannicl decombra 1941.
Vagi mr Aleksanđar, apotokar u V. Bočkereku 
(Zronjanln). Rođen 1872. u Akovu (Bosnaj. Far- 
maceutskl fakultot završlo 1893. u Budlmpeštl. 
Krajom avgusta 1941. dovodon od Nomaca u logor 
•Topovsko šupo« (Boograd), a oktobra te godlne 
stroljan kod Jabuke (Pančovo).
Vakslor (Wachs1or) mr Istđor, apotekarski saradnlk 
u Vlnkovclma. Rođen 1912. Farmaceutskl fakultot 
završlo u Zagrobu. Godlno 1942. odvodon od 
ustaša u Jasenovac, gde Je ubljon.
Vajnborger (V^<^ti^H^ir^'^r) mr Fanlka, drogerlsta u 
Zagrobu. Stara 45 godlna. Odvedena od ustaša u 
drugoj polovlnl 1941. u Jasonovac gdo Je ubljona. 
Vajnfold (Welnfeld) I. mr Eugon, apotekar u Stanl- 
šlću (Bačka). Rođen 1886. u Novom Sadu. Farma- 
coutskl fakultet završlo 1911. u Koložvaru (Mađar- 
ska). Objavlo jo voćl broj članaka Iz oblastl 
farmacljo. Po okupacljl Vojvodlno probogao u Bu- 
dlmpeštu, odakle su ga odvoll Nemcl 1944. u 
Aušvlc l ublll.
Vajntraub (Wotntraub) mr Maks, apotekar u Bijeljlnl. 
Star 46 godlna. Krajom 1941. odvoden od ustaša 
u Jasonovac, gdo je ubljon 1942. godlno.
Vajs-Sajdon (Welss-čo1den) mr Ida, apotokar u Zo- 
nlcl. Rođena 1906. u Poljskoj. Farmacoutskl fakul- 
tot završlla u Boču. Godlno 1942, kada su došle 
ustašo da jo vodo u logor, Izvršlla samoublstvo, 
all su jo lokarl spasll. Odvedona u St. Gradlšku, 
gdo jo 1942. godlne ubljena.
Vajs (Wolss) mr isa, apotekarskl saradnlk u Osljoku, 
gdo jo rođon 1919. Farmacoutskl fakultot završlo 
prod sam rat 1941. u Zagrobu. Godlno 1942. odve- 
don od ustaša u Jasenovac, gdo Je ubljen aprila 
1945.
Vldrlh (Wldr1ch) mr Ladistav, apotokar u Temorlnu. 
Rođen 1907. u Temorlnu. Farmacoutskl fakultot 
završlo 1930. u Zagrebu. Ubljon od mađarsklh 
fašista aprfla 1941. u Tomorlnu.
Vig S. mr Zoltan, apotokarskl saradnlk u Beogradu. 
Rođen 1908. u Vršcu. Farmacoutskl fakultet završio 
1931. u Zagrebu. Ubljon na Banjlcl od Nemaca 
oktobra 1941.
Volfenzon (Wotfensohn) mr Beno, apotokarskl sarad— 
nlk Iz Koprlvnlco. Rođon 1909. Farmacoutskl fa- 
kultet završlo 1933. u Zagrobu. Noposredno po 
dolasku ustaša na vlast odvoden u Lepoglavu, 
gdo jo ublion .Njogovo Imo je uklosano na spomen- 
pločl na Farmaceutskom fakultotu u Zagrobu.
Zaharljovlć mr Jakob-žak, apotokar u Beogradu. 
Rođen 1903. Farmacoutskt fakultet završlo 1928. u 
Zagrobu. Ubljon na Bs^JIcI docombra 1941.
VETERINARI
Alhatot Loon, veterlnar u Boogradu. Rođon 1913. 
u Zagorl (Bugarska). Votorlnarskl fakultet završlo
1940. u Zagrebu, all kao Jovrojln nljo mogao do- 
bltl službu, pa Je žlveo kod rodltolja u Boogradu. 
Oktobra 1941. dovoden od Nemaca na Banjlcu, a 
decombra Isto godlne ubljon.
Altarac Jakov, voterinar u ponzljl u Subi^l^lcl. Rođen 
u Sarajevu. 60 godlna. Krajem maja 1944. odvoden 
od Nomaca u Aušvlc, gdo Je ubljon.
Batlnd Dozldor, veterlnar u Adi. Rođen 1895. u 
Molu. Votorlnarskl fakultet završto 1919. u Budlm- 
peštl. Objavio jo veći broj radova Iz oblastl bakte- 
riologljo I serologljo. Krajem maja 1944. odvedon 
od Nomaca u Aušvlc, gde Je ubljon.
Baranjl (Barany) Goza, okružnl vetorlnar u Sonti. 
Rođon u Mađarskoj. 60 godlna. Krajom maja 1944. 
odvoden od Nemaca u Aušvlc, gdo Je ubljon.
Bauor R. Ateksandar, veterlnar u čtoven1jl. Rođen
1907. u Zlataru. Votorlnarskl fakultet završlo 1937. 
u Zagrobu. Po dolasku ustaša na vlast Izvršlo 
samoublstvo u Zagrobu Juna 1941.
Bauor Robert, veterlnar u ponzijl - u Pakracu. Rođen 
1870. u Zagrobu. Votorlnarskl fakultet završlo u 
Boču. Objavlo je vlše radova Iz oblastl vetorlno. 
Avgusta 1941. odvodon od ustaša u Jasonovac, 
gde jo ubrzo ubljon.
Braun Ignjat, voterinar u Bogoj sv. Đurđu. Star 50 
godlna. Krajom maja 1944. odvoden od Nomaca u 
Aušvlc, gde Je ubljon.
Davtdović FIIIp, voterlnar bez zaposlenja. Rođen 
1914. u Osijoku. Votorlnarskl fakultot završto 1939, 
ali kao Jevroljn nijo mogao dobltl stužbu. Prlpadao 
Jo naprodnom studentskom pokrotu na fakultotu, 
pa su ga ustaše po dotasku na vlast odvele u 
Jasonovac, gdo Je ubljon krajem 1941. godtne. 
Erdeš (Erd6s) đr Dozldor, vetorlnar u ^01)011^1.
Rođen u Kapošvaru (Mađarska). Star oko 60 go- 
dlna. Votorlnarskt fakultot završlo u Budlmpeštl, 
pa jo po diplomiranju ostao na fakultetu kao ast- 
stent, a zatim docont. U vrome mađarsko revolu- 
cljo 1919. napustlo Je Mađarsku I došao u Jugo- 
slavlju, gde nlje mogao dobitl službu, pa jo 
osnovao Zavod za prolzvodnju copiva protiv stočnlh 
zaraza. Godlne 1937. napustio Je Zavod i prouzeo 
dužnost opštlnskog voterlnara u Sub^t:l<c1. Objavto 
jo većl broj naučnlh i stručnlh radova, najvlše iz 
oblasti imunologije. Krajom maja 1944. odvell ga 
Nemcl u Aušvic, gde je ubljon.
Erš Kart, veterlnar u penzljl iz Pančeva. Rođen 1870. 
u MađarskoJ. Voterlnarskl fakultot završlo u Bu 
dlmpoštl. Krajom avgusta 1941. dovodon od No- 
maca u logor »Topovske šupo« (Boograd), a ok- 
tobra isto godlno streljan kod Jabuke (Pančovo).
Follks Milan, voterlnar boz zaposlonja. Rođen 1912. 
u Kutlnl. Voterlnarskl fakultot završlo 1939. u 
Zagrobu, ali do rata nljo mogao, kao Jovrojin, 
dobltl zapossonjo. Kapitulaclja Jugoslavvjo ga je 
zatokla u Zagrebu, odaklo su ga odvelo ustašo 
soptembra 1941. u Jasonovac, gde je ubljon.
Ferenhazi Josif, vetorinar u penzljl iz Pančeva. Ro- 
đon u Mađarskoj. Star 65 godlna. Krajom avgusta
1941. dovedon od Nemaca u logor »Topovske šupo« 
(Boograd), a oktobra to godlne stroljan kod Ja- 
buke (Pančovo).
Frank Julijo, veterinar u Vršcu. Star 50 godlna. Kra- 
jem avgusta 1941. dovoden od Nemaca u logor 
•Topovsko šupe« (Boograd), a oktobra Isto go- 
dlno stroljan kod Jabuke (Pančovo).
Frankt Emanuel, vlšl votortnarski savetnik u penzljl 
lz Zagroba. Rođen 1877. u Bartolovcu kraj Lud- 
broga. Vetorlnarskl fakultot završlo u Beču. U dru- 
goj polovinl 1941. odvodon od ustaša u Jasonovac, 
gdo je ubljen.
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Frelih (Frollch) Emest, veterinar u Beogradu. Rođen
1913. Veterinarskl fakultet završio 1937. u Zagrebu. 
Po diplomiranju radio u Centralnom veterlnar- 
skom bakterlološkom zavodu u Beogradu. Nepo- 
znato gde I kada je stradao, ali najverovatnlje na 
Banjici 1941. godlne.
Fuks (Fuchs) Salamon, veterinarskl inspektor u pen- 
ziji iz Osijeka. Rođen 1870. u Tarnopolu (Poljska). 
Veterlnarskl fakultet završlo 1893. u Lavovu. Služfo 
je po raznlm mestlma u Hrvatskoj I Slavonljl, a 
od 1935. do penzionisanja blo šef veterlnarske 
službe Dunavske banovlne. Blo je vrlo cenjen kao 
stručnjak I organizator službe, a posebno zbog 
skromnosti 1 doslednosti. Juna 1942. Intemiran 
u logor -Tenje. kod Osijeka, a avgusta te godlne 
odveden u Aušvic, gde je ubijen.
Gabor J. Antun, veterlnar u penzijl Iz Beograda. 
Rođen 1888. u Njušćl (češka). Do penzlonisanja 
služio po raznim mestlma Jugoslavije. Oktobra 
1941. doveden od Nemaca na Banjlcu. gde Je 
ubrzo ubijen.
Gere (Gero) Arpad, veterinar u Senti. Rođen 1887. 
u Mađarskoj. Vetarlnarskl fakultet završio u Bu- 
dimpeštl. Pod uticajem svoga sina dr Ištvana. 
člana KPJ, bio slmpatizer naprednog pokreta. 
zbog čega je po okupacljl Vojvodine strahovlto 
mučen od mađarskih fašlsta. Krajem maja 1944. 
odvell ga Nemcl u Aušvic, gde je ubijen.
Goranlč Kamilo, veterinar u penzlji iz Zagreba. Star 
66 godina. Do penzlonlsanja služio u Delnicama, 
Sušaku i Splltu, pa se po penzlonlsanju nastanlo 
u Zagrebu, odakle su ga odvele ustaše u drugoj 
polovlnl 1941. u Jasenovac i ublle.
Gostl Vilko, veterinar u Pregradi. Rođen 1911. u 
Pregradl. Veterinarskl fakultet završio u Zagrebu. 
Godine 1942. odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde Je iste godine ubijen pri pokušaju bekstva.
Gros (Gross) Ignjat, veterinar u Gajdobri. Star 45 
godina. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u Aušvfc, gde Je ubijen.
Gros (Gross) Viictor, veterinar bez zaposlenja. Ro 
đen 1916. u Sl. Brodu. Veterlnarski fakultet za- 
vršio 1939. u Zagrebu, ali budući da kao Jevrejin 
nije mogao dobltl službu, žlveo je kod svojlh 
roditelja u Sl. Brodu. U drugoj polovlnt 1941. od- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen 1942. 
god pri pokušaju bekstva.
Gutzon (Guttsohn) Vilim, veterinar u Novom Vrbasu. 
Star 55 godlna. Krajem maja 1944. odvell ga Nemci 
u Aušvic, gde je ubijen.
Hauzer (Hauser) Ernest, veterlnar u Svetozar Mlle- 
tlću. Star 45 godlna. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvic. gde Je ubljen.
Henigsman Herbert. veterlnar u Inđijl. Star 50 go- 
dina. Odveden 1942. god. od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
Hofman (Hoffmann) A. Adam, veterlnar u Sl. Po- 
žegl. Star 62 godine. U Jugoslaviju Je došao 1908. 
I služio po raznlm mestlma. Septembra 1941. ođ- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je ubijen.
Hornung Franjo, veterinar u Sr. Mitrovlcl. Star 55 
godina. Septembra 1941. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde je ubljen.
Horvat Leopold, veterinar u penziji iz Pančeva. Ro- 
đen 1874. u MađarskoJ, gde Je završlo Veterinar- 
skl fakultet. Služlo po raznim mestlma Jugosla- 
vlje, a po penzlonlsanju se nastanio u Pančevu. 
Krajem avgusta 1941. sprovell ga Nemcl u logor 
»Topovske šupe«, (Beograd). a oktobra te godine 
je ubijen kod Jabuke (Pančevo).
Imre fzidor, veterlnar u Baču. Rođen 1875. u Ma- 
đarskoj, a u Budimpeštf Je završlo Veterlnarskl 
fakuitet. Kao veterinar služio preko 40 godfna u 
Baču, ođakle Je krajem maja 1944. odveden u 
Aušvic. gde Je ubljen.
Imre I. Ladislav, veterinar u Baču. Rođen 1908. 
u Baču. Veterlnarskl fakultet završlo 1933. u Bu- 
dimpešti. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcl u 
Aušvlc. gde Je ubijen.
Jun Fetiks. veterlnarskl savetnik u penzijl Iz Za- 
greba. Star 73 godlne. Služlo je po raznlm me- 
stima Jugoslavlje, a po penzlonisanju se nastanlo 
u Zagrebu, odakle Je odveden od ustaša 1942. god. 
u Jasenovac I ubljen.
Klster M. LJudevit, veterlnar u Dakovu. Roden 1913. 
u Budimpeštl. Veterlnarski fakultet završio 1940. 
u Zagrebu. Odveden od ustaša u drugoj polovlnl
1941. u Jasenovac, gde Je ubijen,
Kfajn (Klein) Aron, veterinar u Cantavlru. Rođen 
1881. u ćantavlru. Veterinarski fakultet završlo u 
Budlmpešti. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
Iz Sombora u Aušvlc. gde je ubijen.
Koen A. Avram. Roden 1913. Veterlnarski fakultet 
završio aprlla 1941. u Zagrebu. odakle su ga ustaše 
1941. god. odvele u nepoznatom pravcu.
Laslo (Laszlo) Herman, veterlnarskf savetnik u pen- 
zijl Iz Mostara. Rođen u Austrlji. Star 75 goolna. 
U Jugoslavlju je došao 1908. I služio po raznim 
mestima. Nemcl ga odvell 1943. Iz Mostara u 
Aušvic. gde |e ubilen.
Laufer (Lauffer) dr Salamon, vlši veterlnarskl sa- 
vetnik u penzijl Iz Zagreba. Star 86 godlna. U 
Jugoslavlju je došao 1888. l do penzlonisanja 
služlo po raznim mestlma. Po penziontsanju se 
nastanlo u Zagrebu, a po dolasku ustaša prebegao 
je u Hrv. prlmorje, odakte je od Italljansklh fa- 
šlsta internlran u logor na Rabu, gde je avgusta
1943. umro.
Libling (Liebling) Julijus, veterinar u Donjem Mi- 
holjcu. Roden 1872. u Lavovu, gde je završlo Ve- 
terlnarskl fakultet. Između dva svetska rata blo je 
jedan od najlstaknutljih stručnjaka za moderno pe- 
radarstvo. Objavlo je večl broj radova iz te obla- 
stl. Septembra 1941. odveden od ustaša u Jase- 
novac, gde )e ubljen.
Llpa Fillp, veterinarski pukovnlk u penziji Iz Za- 
greba. Star 58 godlna. Blo je neko vreme civilnl. 
a zatlm vojnl veterinar. Objavlo )e više stručnih 
radova lz oblastl hlgijene Ishrane. Godlne 1942. 
odveden od ustaša u Jasenovac, gde je ubljen.
Lohort (Lochert) Julije, veterlnar u Požarevcu. Star 
50 godina. Odveden od Nemaca septembra 1941. 
na Banjicu I ubrzo ubljen.
Mate dr Ladislav, veterinar u Zagrebu. Rođen 1914. 
u Sl. Brodu. Veterlnarskl fakultet završio 1939. 
u Zagrebu. gde je stekao I đoktorat veterinarskih 
nauka. Bio je do rata aslstent na Zagrebačkom 
veterlnarskom fakultetu. a po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Sarajevo, odakle su ga ustaše 
odvete 1942. u Jasenovac, gde je ubijen 1944. 
godlne.
Mellnger Aleksandar, veterinar u penzljl Iz Zagreba. 
Star 56 godlna. Odveden od ustaša 1941. gođine u 
nepoznatom pravcu.
Mller (MGIIer) Eduard, veterinar u Zemunu. Star 52 
godine. Odveden od ustaša 1942. gođ u Jasenovac 
gde Je ubljen.
Najman (Neumann)-Novlć August, veterlnarski savet- 
nlk u penzlji Iz Zagreba. Star 66 godina. Godine
1942. odveden od ustaša u Jasenovac, gde Je 
ubljen.
Novaček M. Dragutin, veterlnarski pukovnlk u pen- 
zljl Iz Beograda. Star 65 godina. Ubijen od Nemaca 
na Banjlcl decembra 1941.
Osvald (Oswald) dr Branko, veterlnar u Zagrebu. 
Roden 1908. u Zagrebu, gde Je 1931. završlo Ve- 
terfnarski fakultet, a zatim stekao doktorat vete- 
rinarsklh nauka. Još kao student se Istakao rado- 
vima iz oblasti anlmalne flzfologije, pa Je posta- 
vljen za asistenta na tom fakmcetu, all Je ubrzo 
premešten «po potrebl službe« u Uroševac, gde 
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nlje Imao uslova za naučnl rad. Posle lzvesnog 
vremena uspeo je doćl u Hlgljenskl zavod u Sko- 
plju. a zatlm u Krlževolma, odakle Je ponovo 
premešten na rad na Veterlnarskl fakultet u Za- 
grebu. Kao mlad stručnjak stekao Je brojnlm na 
učnlm radovlma, prvenstveno Iz oblastl ornlto- 
fltologlje, prlznanje I u nas I u svetu. Bavlo se 
I knjlževnošću I naplsao Je većl broj pesama, 
kao l jednu dramu. Najvećl deo tlh radova je 
propao u toku rata. Po dolasku ustaša na vlast. 
svestan svega što ga očekuje, lzvršlo je maja
1941. samoublstvo.
Perl Eled, veterlnar u Subotlcl. Rođen 1914. u Su- 
botlcl. Rođen 1914. u Subotlcl. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo pred rat 1941. Po dolasku mađarsklh 
fašlsta u Subotlcu blo Je strašno maltretlran l 
zatvaran. Godlne 1942. upućen je na prlsllan rad 
u Međumurje, a 1944. odvell ga Nemcl u logor 
Mlldorf (Nemačka), gde je ubljen.
Polak (Pollak) dr Follks, vlšl veterlnarskl savetnlk 
u Zagrebu. Rođen 1892. u Vlrju. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo 1914. u Beču, gde je 1915. stekso l 
doktorat veterlnarsklh nauka. Pred rat je blo na 
dužnostl u Banskoj upravl u Zagrebu. Jula 1941. 
ustaše su ga zatvorlle l zverskl mučile, a zatlm 
prebaclle u Jasenovac, gde je ubrzo umro.
Polgar Makso, vlšl veterlnarskl savetnlk u Skoplju. 
Rođen 1881. u Austrljl. Veterlnarskl fakultet za- 
vršlo u Beču. U Jugoslavlju je došao 1906. l do 
rata služlo po raznlm mestlma. Rat ga je zate- 
kao na dužnostl u Banskoj upravl u Skoplju, odakle 
su ga Nemcl marta 1943. odvell u Trebllnku, gde 
je ubljen.
Purec Samuel, veterlnar u penzljl u Herceg-Novom. 
Rođen 1872. u Premlšlu (Poljska). Veterlnarskl 
fakultet završlo u Lavovu. Po dolasku u Jugosla- 
vlju služlo po raznlm mestlma, a 1935. je pen- 
zlonlsan kao sreskl veterlnar u Herceg-Novom. 
Zbog toga što su mu deca otlšla u partlzane, 
ltalljanskl fašlstl su ga strahovlto maltretlrall l 
zatvorrll u Cetlnju, odakle su ga Nemcl 1944. 
odvell u Aušvlc, gde je ubljen.
Rajhman (Relchmann) Gustav, vlšl veterlnarskl sa- 
vetnlk u Vlšegradu. Rođen 1872. u Pollskoj. Vete- 
rlnarskl fakultet završlo u Lavovu. Godlne 1906. 
došao u Bosnu, gde je do rata služlo po raznlm 
mestlma. Godlne 1942. odveden od ustaša lz Vlše- 
grada u Jasenovac. gde Je ubljen.
Rot (Roth) Jakob, veterlnar u Bačkoj TopoH. 521 go- 
dlne. Krajem maja 1944. odvell ga Nemcf u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Roter (Rotter) Mavro, veterlnar u Suhopolju (Hrvat- 
ska). Star 55 godlna. Septembra 1941. odveden ođ 
ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Salc (Salz) A. Joslp, veterlnarskl savetnlk u pen- 
zljl u Beogradu. Rodom lz Austrlje. 60 godlna. 
Veterlnarskl fakultet završlo u Beču l 1905. došao 
u Bosnu. Do penzlonlsanja služlo po raznlm me- 
stlma Jugoslavije. Ubljen od Nemaca na Banjlcl 
decembra 1941.
Salom šua, veterlnar u Rostušl. Rođen 1903. u Trav- 
nlku. Veterlnu Je počeo studlratl u Beču, a za- 
vršlo u Zagrebu 1938. Za vreme studlja u Beču 
prlmljen je za člana KP Austrlje. Kao komunlsta 
proteran je lz Beča 1926. Na Zagrebačkom vete- 
rlnarskom fakultetu se potpuno blo paslvlzlrao. 
Gestapo je lmao podatke o njemu kao komunlstl, 
pa je aprlla 1941. uhapšen l odveden u nepozna- 
tom pravcu.
Samek Rudolf, veterlnar u Sl. Požegl. Rođen 1895. 
u Ludbregu. Veterlnarskl fakultet završlo 1912. u 
Lavovu. Do rata služlo po raznlm mestlma Jugo- 
slavlje. Decembra 1&41. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde Je ubljen.
Samek R. Slavko. Rođen 1915. u Ludbregu. Veterl- 
narskl fakultet završlo 1940. u Zagrebu. Poglnuo 
6. aprlla 1941. g. prlllkom nemačkog vazdušnog 
napada na Beograd, gde Je služlo vojnl kadrovskl 
rok.
Santo Vlllm, veterlnar u Bačkom Petrovcu. Star 53 
godlne. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljen.
Sauer Oskar, veterlnar u Novom Bečeju. Star 50 go- 
dlna. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljen.
Segedl (Szegedy) Imre, veterlnar u čantavlru. Star 
50 godlna. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u Aušvlc, gde je ubljen.
Seke Joslp, veterlnar u penzijl u Somboru. Rođen 
1873. u Kapuvaru (Mađarska). Veterlnarskl fakultet 
završlo u Budlmpeštl. Služlo po raznlm mestlma 
Jugossavije, a po penzlonlsanju se nastanlo u Som- 
boru. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljen.
Sekelj (Szekely) Leopold, veterlnarskl savetnlk u 
Zagrebu. Star 71 godlna. Godlne 1942. odveden 
od ustaša u St. Gradlšku, gde Je ubljen.
Sekelj (Szekely) Mavro, veterlnar u Srpskom Aradcu. 
Star 55 godlna. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc. gde Je ubljen.
Slgetl (Szlgetl) dr Aleksandar, veterlnar u Subotlcl. 
Rođen u Temlšvaru. 60 godlna. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo u Budimpeštl, gde je po dlplomlranju 
postavljen za aslstenta, a zatlm docenta. Posle 
mađarske revolucije 1919. prebegao u JugosSavlju, 
gde je skupa s dr Dezlderom Erdešem osnovao 
u Subotlcl Zavod za prolzvodnju ceplva protlv 
stočnlh zaraza. Godlne 1937. napustlo je Zavod 
I zaposllo se kao veterlnar u Subotlcl. Objavlo 
je većl broj stručnlh l naučnlh radova u našlm 
l lnostranlm časoplslma, najvećlm delom lz 
oblastl serologije. Krajem maja 1944. odvell ga 
Nemcl u Aušvlc, gde je ubljen.
Sokollć Julije, veterlnar u Krupnju. Rođen 1910. Ve- 
terlnarskl fakultet završlo 1935. u Zagrebu. Kao 
rezervnl veterlnarskl oflclr odveden je, po kapl- 
tulacljl Jugossavije u nemačko zarobljenlštvo. gde 
mu se gubl trag.
Sorger Albert, veterlnar u Pakracu. Rođen 1891. Ve- 
terlnarskl fakultet završlo u Beču, zatlm služlo 
po raznlm mestlma Jugoslavlje. Godlne 1942. od- 
veden od ustaša u Jasenovac, gde je aprlla 1945. 
ubljen.
šafner (Schaffner) Jakob, veterlnar u Apatlnu u pen- 
zijl. Star 65 godlna. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
šagl Bela, veterlnar u Tltovom Velesu. Rođen 1879. 
u Mađarskoj. Veterlnarskl fakultet završlo 1903. 
u Budlmpeštl, a zatlm došao u Jut^r^j^sl^'^iju, gde 
Je služlo po raznlm mestlma. Marta 1943. odveden 
od Nemaca u Trebllnku, gde je ubljen.
šenvald (Schonvvald) H. Ivlca, veterlnar u Kastvu. 
Rođen 1913. u Donjoj Stublcl. Veterlnarskl fakul- 
tet završlo 1939. u Zagrebu. Zbog bolestl došao 
aprlla 1941. na lečenje u Zagreb, gde su ga 
ustaše uhapsile I odvele u logor St. Gradlška. 
Ubljen je oktobra 1942. kod Okučana.
šrajer (Schreler) Aleksandar, veterlnar u Staroj Mo- 
ravlcl. Star 53 godlne. Krajem maja 1944. od- 
veden od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
štern (Stern) dr Hlnko, veterlnar u Zagrebu. Rođen 
1899. u čakovcu. Veterlnu je studlrao u Beču l 
Zagrebu. Godlne 1937. stekao u Zagrebu doktorat 
veterlnarsklh nauka. Odveden od ustaša u drugoj 
polovlnl 1941. u Jasenovac, gde je ubljen aprlla 
1945. godlne.
Teler dr Ivan, veterlnarskl pukovnlk u Beogradu. Ro- 
đen 1897. u Austrijl, a u Beču je završlo Vete- 
rlnarskl fakultet. Po dolasku u Jugoslavlju služlo 
je kao vojnl veterlnar. Septembra 1941. doveden 
od Nemaca na Banjlcu (Beograd), gde je krajem 
te godlne ubljen.
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Tratner Koloman, veterlnarskl savetnlk u Novom 
Sadu. Roden u Mađarskoj. Star 45 godlna. Vete- 
rlnarakl fakultet završlo u Budlmpeštl. Krajem 
maja 1944. odvell ga Nemcl u Aušvlc, gde |e 
ubljen.
Turk Vlktor. veterlnar u Sisku, gde je rođen 1912. 
Veterlnarskl fakultet završio 1938. u Zagrebu. all 
kao Jevrejin nlje mogao dobltl zaposlenje, pa Je 
živeo kod roditelja u Slsku. Po dolasku ustaša 
na vlast uspeo Je đa se krlje sve do po&etka 
1945. godlne, kada Je otkrlven I ubljen u Sisku.
Vajs (Welss) Vlado, veterinar u Carlbrodu. Rođen
1908. u Siraču (Daruvar). Veterlnarskl fakultet za- 
vrSlo 1931. u Zagrebu, kao prvl u svojoj genera- 
cljl. Kao rezervni veterlnarski oflclr odveden po 
kapltulaclji Jugoslavlje u nemačko zarobljenlštvo. 
odakle Je uspeo pobećl pa se nastanto u Slraču. 
Odveden od ustaša krajem 1941. u Staru Gradl- 
šku, gde Je ubljen juna 1942.
Valsman (Melssmann) LJuđevlt, veterlnar u Sarčl. 
Star 50 godlna. Kralem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde ]e ubijen.
Vlrrter (VVInter) Izldor, veterlnar u Mrkonjlćgradu. 
Rođen 1911. u Bljelflni. Veterlnarskl fakultet za- 
vršlo 1940. u Zagrebu. Na fakultetu Je prlpadao 
grupl naprednih studenata. Po dolasku ustaša na 
vlast doputovao u Zagreb, da bl spasao majku, 
ali su ga ustaSe uhapslle I odvele u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
DENTISTI
AJzler (Eisler) Imre, dentlsta u Sentl, gde ]e ro- 
đen 1924. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca 
u Aušvic, gde Je ubljen.
Albala Morlc, dentlsta u Bltolju, gde Je rođen 1911. 
Marta 1943. doveden od bugarsklh faslsta u aablml 
logor u Skoplju, odakle su ga Nemcl odvell u 
Trebllnku I ublll.
Alfandarl I. PauJ, dentlsta u Beogradu. Roden 1912. 
u Pančevu. Ubljen od Nemaca na Banjlcl oktobra
1941. godlne.
Altarac Mlrta, dentlsta u Tuzll. Rođena 1907. Sep- 
tembra 1941. odvedena od ustaša u logor Lobor- 
grad, gde Je ubljena 1942. godlne.
Anđelo Mlka, dentlsta u Beogradu, gde Je rođen 
1901. Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra
1941. godlno.
Aušptc (Aauspitz) Emest, dentista u VrScu. Rođen 
1913. Krajem avgusta 1941. odveden od Nemaca u 
logor •Topovske šupe< (Beograd), a oktobra Iste 
godlne streljan kođ s. Jabuke (Pančavo).
Avramovlć Ašer, dentlsta u šapcu. Rođen 1921. Jula 
1941. Intemlran od Nemaca u logor u Sapcu, a 
oktobra te godlne streljan u Zasavlcl (Sabac).
Baruh Ašer, dentlsta u Beogradu. Rođen 1911. Ubljen 
od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Baruh Kalman, dentlsta u Skoplju. Rođen 1908. u 
Beogradu. Marta 1943. odveden od Nemaca u 
Treblinku, gde Je ubljen.
Blat (Blatt) Oskar, dentlsta u Tuzll. Rođen 1911. 
U drugoj polovlnl 1941. odveden ođ ustaša u logor 
Jasenovac, gde Je ubljen 1942. godlne
Brajer (Brelor) Alfons, dentlsta u Žabarlma. Roden 
1913. u Beču. Doveden 2. decembra 1941. od Ne- 
maca na Banjlcu, gde je ubljen 17. aprlla 1942.
Bruk (Bruck) Karlo, dentlsta u Somboru. Rođen 1902. 
u Starom Sivcu. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u AuSvlc, gde je ubljen.
Buhalter (Buchalter) Maks, dentlsta u Derventi. Ro- 
đen 1911. Odveden 1942. od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
Clndorf tzldor, dentlsta u Sarajevu, gde Je rođen
1921. Odveden od ustaša 27. oktobra 1941. u Ja- 
senovac, gde Je ubijen.
Cmulovlć Kornellje, dentlsta u Beogradu. Rođen 
1883. u Beogradu. Krajem oktobra 1941. ubljen 
od Nemaca na Banjlc).
Cvajgental (Zwelgental) Artur, dentlsta u Sarajevu. 
Rođen 1902. Odveden od ustaša 27. oktobra 1941. 
u Jasenovac, gde Je ubljen.
Engl Evgenije, dentlsta u Beogradu. Star 35 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcf decembra 1941.
Fekete Elemlr, dentlsta u Srbobranu. Roden 1886. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Flncl Joslp, dentlsta u Boa. Brodu. Rođen 1905. Od- 
veden 1942. od ustaša u Jasenovac, gde Je ubljen.
Flrst (Ffirst) Zvonko, dentlsta u Zagrebu. Rođen 
1905. u Zagrebu. Odveden od ustaSa u drugoj 
polovlnl 1941. u Jasenovac, gde Je ubljen.
Frldman (Frledmann) A. Elza, dentlsta u Banja Lucl 
Rođena 1909. u Banja Lucl. Juna 1942. odvedena 
od ustaša u logor u St. Gradlškl, gde Je ubljena.
Gatenjo Sara, dentlsta u Skoplju gde Je rođena
1916. Marta 1943. odvedena od Nemaca u Treblln- 
ku, gde Je ubljena.
Gelb Mavro, dentlsta u Zagrebu. Rođen 1899. U dru- 
goj polovlnl 1941. odveden od ustaša u logor 
Jasenovac, gde )e ubljen.
Gomboš Lazar, dentlsta u Subotlcl, gđe ]e rođen 
1913. Septembra 1942. odveden na prlsllan rad u 
Ukrajlnu, gde Je stradao 1943. godlne.
Gros (Gross) Armln, dentlsta u Somboru. Rođen 
1927. u Subotlcl. Krajem maja 1944. odveden od 
Nemaca u Aušvlc, gde Je ubljen.
Gros (Gross) Pavle, dentlsta u Baogradu. 40 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banllcl dacembra 1941.
Gutman (Guttmann) Joslp, dentlsta u Somboru. Ro- 
đen 1927. u Subotlcl. Krajem maja 1944. odveden 
od Nemaca u Aušvlc, gde je ubljen.
Hajmer Oskar, dentlsta u MurskoJ Sobotl. Roden 
1898. Juna 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Haker (Hacker) Tihcr, dentlsta u Beogradu. Roden 
u Lugošu (Rumunlja). Star 35 godina. Septembra 
1941. pokušao Iz Beograda pooećl u Mađarsku, 
ali Je kod Ade uhvacen od Nemaca I odveden 
u nepoznatom pravcu.
Hazan S. Samullo, dentlsta u Nlšu. Star 35 godlna. 
Ubljen od Nemaca februara 1942. na Bubnju (Nlš).
Herman Teodor, dentlsta u Zagrebu. Roden 1911. Ne- 
poznato gđe I kada Je stradao. Njegovo ime nalazl 
se u splsku žrtava fašizma, kojl Je sačlnlla Ko- 
mlslja za Ispltlvanje ratnlh zločlna u HrvatskoJ 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Herškovlć Sara, dentlsta u Vlnkovclma. Rođena 
1923. Juna 1942. odvedena od ustaša u logor u 
Đakovo, gde Je umrla 1943. od trbušnog tlfusa.
Hofman (Hoffmann) Alfred, dentlsta u Zagrebu, gde 
je rođen 1915. Nepoznato gde I kada Je stradao. 
NJegovo Ime nalazl se u splsku žrtava fašlzma 
kojl Je sačlnlta Komlslja za ispltlvanje ratnlh 
zločlna. Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u 
Zagrebu.
Hofman (Hoffmann) Joslp, dantlsta u Beogradu. Star 
i? s,oJ<na' ub,J0n nB Banjlcl od Nemaca decem- 
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Horovtc (Horovltz) Đorđe, dentlsta u Suboticl, gde 
Je rođen 1912. Septembra 1942. odveden na prl- 
sllan rad u Ukrajlnu, gde Jb stradao 1943. godine.
Hupert Slavko, dentlsta u Zagrebu. Rođen 1919. u 
Zagrebu. U drugoj polovlnl 1941. odveden od usta- 
ša u logor Jasenovac, gde Je ubljen.
Husar Ludvlg, dentlsta u Beogradu. Star 35 godlna 
Ubljen od Nemaca decembra 1941. na BanJIcl.
Izrael šteflca, dentlsta u Zagrebu, gde Je rođena 
1923. Nepoznato gde I kada Je stradala. Njeno 
Ime nalazl se u splsku žrtava fašlzma kojl Je 
sačinlla Komlslja za lspltlvanje ratnlh zločlna. 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
lzrael Zora, dentlsta u Zagrebu. Rođena 1899. Ne- 
poznato gde I kada Je stradala. NJeno lme se 
nalazl u splsku žrtava fašlzma kojl Je sačlnlla 
Komlslja za Ispltlvanje ratnlh zločlna. Splsak se 
nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Jelenlč Mlra, dentlsta u Zagrebu, gde je rođena 
1923. Nepoznato gde I kada Je stradala. > NJeno 
lme se nalazl u splsku žrtava -fašlzma, kojl Je 
sačlnlla Komlslja za lspltlvanje ratnlh zločlna. 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu 
Jellnek Mlkša, dentlsta u Subotlcl. Star 47 godlna.
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Kabiljo Sllvlo, dentlsta u Zagrebu. Rćđen 1924. Ne- 
poznato gde I kada je stradao. Njegovo lme se 
nalazl u splsku žrtava fašlzma kolj Je sačlnlla 
Komlslja za Ispitlvanje ratnlh zločlna. Splsak se 
nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Kajon Jozof, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 1905. 
Odveden 27. oktobra 1941. od strane ustaša u Ja 
senovac, gde je ubljen.
Kapuano Menahem, dentlsta u štlpu, gde Je rođen 
1881. Marta 1943. doveden od Bugara u sablml 
logor u Skoplje, odakle su ga odvell Nemcl u 
logor Trebllnka, gde Je ubljen. ,
Karić Hajlm, dentlsta u Beogradu. Star 35 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Kenlgsberg (Konlgsberg) Imro, dentlšta u Debeljačl 
Rođen 1904. u Bezdanu. Krajem avgusta 1941. do- 
veden od Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beo- 
grad), a oktobra te godlne ubljen kod s. Jabuke 
(Pančevo).
Kenlgsberg (Kflnlgsberg) Roza, dentlsta u Bezdanu. 
Krajem maja 1944. odvedena od Nemšca u Aušvlc, 
gde Je ubljena.
Klš Steva, dentlsta u Somboru, gde je rođen 1909. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde Je ubljen.
Klajn (Kleln) Zla, dentlsta u Vukovaru, gde Je ro- 
đena 1920. Juna 1942. odvedena od ustaša u Ja- 
senovac, gde Jo ubljena.
Klajnman (Klelnmann) Edmund, dentlsta u Zemunu 
Rođen 1901. Juna 1942. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde je ubljen.
Kormoš Zdenko, dentlsta u Beogradu. Rođen 1921. 
u Pleternlcl. Ubljen 17. novembra 1941. na Ba- 
njlcl od Nemaca.
Kovač Laslo, dentlsta. Rođen 1904. u' Mađarskoj. 
Doveden 9. novembra 1942. od Nemaca na Ba- 
njlcu, gde je ubljen 1. decembra 1942.
Kraus (Krausz) Mlrko, dentlsta u Subotlcl. Star 53 
godlne. Godlne 1942. odveden u logor u Austrljl, 
gde je lzvršlo samoublstvo 1943. godlne.
Kraus (Krauss) Slavko, dentlsta u Zagrebu. Rođen 
1907. Nepoznato gde I kada je stradao.' Njegovo 
lme nalazl se u splsku žrtava fašlzma, kojl je 
sačlnlla Komislja za Ispltlvanje ratnlh zločlna. 
Splsak se nalazl u Arhlvu Hrvatske ■ u Zagrebu.
Lajpnlk (Lelpnlck) Joslp, dentlsta u Subotlcl. .Rođen
1922. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubijen.
Laslo (Laszlo) Imre, đentlsta u Sentl gde Je rođen
1921. Ubljen od mađarsklh fašlsta 1944. god. u 
segedlnskom zatvoru.
Lasta Ernest, dentlsta u Beogradu. Rođen 1911. Ubl- 
Jen od Nemaca na Bai^Jjlcl decembra 1941.
Levl Nahman Bora, dentlsta u Nlšu, gde je rođen
1922. Ubljen od Nemaca na B^i^Jlcl novembra 1941.
Levl B. Isak, dentlsta u Beogradu, gde je rođen
1911. Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra
1941. godlne.
Levl J. Rozlka, dentlsta u Zenlcl, gde je rođena
1923. Godlne 1942. odvedena od ustaša u logor 
u St. Gradlšku, gde je ubljena.
Levl Salamon, dentlsta u Gajevu (Jastrebarsko). Star 
40 godlna. Ubljen od ustaša 1943. godlne u Ja- 
senovcu.
Lorand Alfred, dentlsta u Zagrebu. Star 44 godlne. 
Nepoznato gde l kada Je stradao. NJegovo Ime 
nalazl se u splsku žrtava fašlzma, kojl je sačlnlla 
Komlslja za lspltlvanje ratnlh zločlna. Splsak 
se nalazl u Arhlvu Hrvatske u Zagrebu.
Luka Rudolf, dentlsta u Beogradu. Rođen 1844. u 
Sarajevu. Ubljen od Nemaca na Sajmlštu u prvoj 
polovlnl 1942. godlne.
Maestro Marglta, dentlsta u Zagrebu. Rođena 1913. 
Stradala u logoru Blrkenau, gde je odvedena od 
Nemaca 1943. godlne.
Mendoza Eldađ, dentlsta u Bltolju, gde je rođen 
1901. Marta 1943. doveden od bugarsklh fašlsta 
u sablrnl logor u Skoj^lje, odakle su ga Nemcl 
odvell u logor Trebllnka, gde Je ubljen.
Morvaj ?, dentlsta u Pančevu. Star 40 godlna. 
Krajem avgusta 1941. doveden od Nemaca u 
logor »Topovske šupe« (Beograd), a oktobra
1941. ubljen kod s. Jabuke (Pančevo).
Najman (Neumann) Joslp, dentlsta u Dubrovnlku. 
Rođen 1906. u Travnlku. Po kapltulacljl Itallje krlo 
se po okolnlm sellma do decembra 1943, kada 
je uhvaćen od Nemaca l pod optužbom da je 
skrlvao komunlstlčkl materljal Izveden pred vojnl 
sud u Sarajevu, kojl ga Je osudlo na amrt fe- 
bruara 1944.
Najman (Neumann) Josip, dentlsta u Novom Sadu. 
Star 40 godlna. Mađarskl fašlstl su ga predall 
ustašama, koje su ga ubile na Prevlacl 15. juna
1942. godlne.
Nehan Emest, dentlsta u Skoplju, gde je rođen 
1897. Marta 1943. odveden od Nemaca u Treblln- 
ku, gde je ubijen.
Nlslm žak, dentlsta u Beogradu. Star 40 godlna. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Papo Danko, dentlsta u šapcu. Rođen 1902. Ubljen 
od Nemaca oktobra 1941. u Zasavlcl (šabac).
Papo Leon, dentlsta u Novoj Gradlškl. Rođen 1903. 
U drugoj polovlnl 1941. godlne odveden od ustaša 
u logor Jasenovac, gde Je ubljen aprlla 1945. prl- 
llkom pokušaja bekstva.
Pllc Joško, dentlsta u Zavldovlćlma. Star 50 godlna. 
U drugoj polovlnl 1941. godlne odveden od ustaša 
u logor St. Gradlška, gde Je ubljen 1942.-
Polak (Pollak) lmre-MIrko, dentlsta u Beogradu. 
Rođen 1903 u Banatskom Aranđelovcu. Ubljen od 
Nemaca na Banjlcl oktobra 1941.
Polgar Kalman, dentlsta u V. Klklndl. Star 40 go- 
dlna. Krajem avgusta 1942. doveden od Nemaca 
u logor »Topovske »šupe« (Beograd), a oktobra 
te godlne ubljen kod s. Jabuke - (Pančevo).
Rajnlc (Relnltz) Ladlslav, dentlsta u Osljeku. . Rođen 
1890. Juna 1942. Internlran u logor Tenje (Osljek). 
a avgusta te godlne odveden u Aušvlc, gde Je 
ubljen.
Rendell Alfred, dentlsta u Zagrebu Rođen 1921. U 
drugoj polovlnl 1941. odveden od ustaša u. logor 
Jasenovac, gde Je ubljen.
Rlp (Rlpp) Jozef, dentlsta u Valjevu. Rođen 1906. 
Ubljen oktobra 1941. u Valjevu od četnlka.
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Roman Oskar. dentista u Subotlcl. Star 63 godine. 
Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljen.
Romes Artur, dentista u Zagrebu. Rođen 1892. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao na teritoriju 
Hrvatskog primorja, odakle su ga Italijani odvell 
u logor na Rabu. Po kapituladjl Italije kao težak 
bolesnik ostao je na Rabu, odakle su ga Nemci 
marta 1944. odveli u Aušvic i ublli.
Rozenhek (Rosenheck) Elza, dentista u Banja Lucl . 
Rođena 11908. u Poljskoj. Juna 1942. odvedena od 
ustaša u logor St. Gradiška, gde je ubijena.
Ruso šimon, dentista u Bltolju, gde je roden 1915. 
Marta 1943. doveden od bugarskih fašista u sa- 
birni logor u Skoplju, odakle su ga Nemcl odveli 
u Treblinku, gde je ubijen.
Salamon Zoltan, dentista u Somboru. Rođen 1912. 
u Marmarošsigetu (Mađarska). Krajem maja 1944. 
odveden od Nemaca u Aušvic. gde Je ubljen.
Silberberg Nikola, dentista u Beogradu. Star 45 go- 
dina. Ubijen na Banjici decembra 1941. od Ne- 
maca.
Silberšajn (Silberschein) Aleksandar, dentista u Za- 
grebu. Rođen 1885. Nepoznato gde i kada je stra- 
dao. Njegovo ime nalazi se u spisku žrtava fa- 
šizma, koji je 1945. sačlnila Komlsija za ispl- 
tivanje ratnih zločina. Spisak se nalazi u Arhlvu 
Hrvatske u Zagrebu.
Sindverst ?, dentista u Beogradu. Star 40 godina. 
Ubijen od Nemaca decembra 1941. na Banjjcl.
Singer L. Llli, dentista u Beogradu. Rođena 1909. 
u Zemunu. Do 5. juna 1942. skrivala se u Beo- 
gradu, kada je otkrivena od Gestapoa i dovedena 
na Banjicu, gde je ubijena 9. jula 1942.
Singer Melanija, dentista u Osijeku. Stara 45 go- 
dina. Juna 1942. internirana u logor Tenje (Osijek), 
odakle je odvedena avgusta te godlne u Aušvic, 
gde je ubijena.
šako Žak, dentista u Skoplju, gde je rođen 1871. 
Marta 1943. odveden od Nemaca u logor Tre- 
blinka, gde je ubijen.
šil I. Margita, dentista u Zagrebu. Rođena 1912. 
u Mađarskoj. Po doiasku ustaša na vlast pre- 
begla u Aleksinac, odakle je dovedena 18. sep- 
tembra 1942. u logor na Bannici i 7. oktobra 1942. 
streljana.
šlezinger (Schlesinger) Marija, dentlsta u Zagrebu. 
Stara 46 godina. Nepoznato gde je i kada je 
stradala. Njeno ime nalazi se u splsku žrtava fa- 
šizma kojl je 1945. sačlnila Komlslja za ispitlvanje 
ratnlh zločlna. Splsak se nalazi u Arhivu Hrvatske 
u Zagrebu.
špicer (Spltzer) Fridman, dentista u Zagrebu. Rođen 
1905. Odveden od Nemaca 1943. u Aušvic, gde Ja 
ubijen 1944. godine.
špicer (Spitzer) — Milanović Milan, dentlsta u Za- 
grebu. Rođen 1899. član KPJ od 1920. Od 1926. 
do 1928. bio član MK KPJ u Zagrebu. U 1942. 
godini odveden od ustaša u logor Jasenovac. gde 
je ubijen 1944. Zbog zasluga stečenih kao partij- 
skl i društveni radnlk do drugog svetskog rata, 
jedna zubna ambulanta u Zagrebu nosi njegovo 
ime (>Zubna ambulanta Milan Milanović«).
štemberg (Sternberg) Bela, dentista u Senti. Rođen 
1899. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvic, gde je ubijen.
šternberg (Sternberg) Tibor, dentlsta u Senti. Rođen 
1897. Krajem maja 194-4. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubijen.
štift Ferdinand, dentista u Zagrebu. Star 44 godina. 
Nepoznato gde i kada je stradao. Njegovo Ime 
nalazi se u spisku žrtava fašizma koji je 1945. 
sačinila Komlsija za ispitivanje ratnih zločina. 
Spisak se nalazi u Arhivu Hrvatske u Zagrebu. 
švarc (Schwartz) Slavko, dentista u Beogradu. Star 
37 godlna. Ubijen od Nemaca decembra 1941. na 
Banjlci.
Trudilover David, dentista u Zagrebu. Roden 1875. u 
Beču. Po dolasku ustaša na vlast prebegeo na 
teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odveden 
juna 1943. u logor na Rabu. Po kapltulaciji Italije 
ostao zbog bolestl na Rabu, gde su ga Nemci 
marta 1944. uhvatlli, odveli u Aušvic I ublli.
Vajntraub (Weintraub) — Vernić Maks, dentlsta u 
Zagrebu. Rođen 1888. Nepoznato gde i kada je 
stradao. Njegovo ime nalazi se u spisku žrtava 
fašizma, koji je sačinila Komisija za ispltlvanje 
ratnlh zločina. Spisak se naiazi u Arhivu Hrvatske 
u Zagrebu.
Vajs (Weiss) Vlado, dentista u Beogradu. Star 40 go- 
dina. Ubijen od Nemaca decembra 1941. na B^r^jlcl.
Vajtner (Weitner) Josip, dentista u Beogradu. Star 
44 godine. Ubijen od Nemaca decembra 1941. na 
Banjicl.
Vig Paula, dentista u Bačkoj Topoll. Stara 50 godina. 
Krajem maja 1944. odvedena od Nemaca u Aušvic, 
gde je ubijena. ,
Zobel Marko, dentlsta u Zagrebu. Star 37 godina. 
Nepoznato gde i kada je stradao. Njegovo Ime 
nalazi se u splsku žrtava fašizma, koj je 1945. 
sačlnlla Komlsija za ispitivanje ratnih zločina. 
Spisak se nalazi u Arhivu Hrvatske u Zagrebu.
MEDICINSKE SESTRE
Abravanel Nisim, iz Pirota, rođen 1920. Marta 1943. 
odveden od Nemaca za Treblinku, gde je ubljen.
Adler K. Oto, student iz Pakraca, rođen 1919. Me- 
diclnu počeo siudirati u Zagrebu. Vrlo aktivan u 
naprednom pokretu. Krajem 1941. odveden od 
ustaša u Jasenovac, gde je ubijen.
Adler Zora, student iz Zagreba, rodena 1921. Odve- 
dena od Nemaca 1943. u Aušvic, gde je ubljena.
Altarac S. Jakov, student iz Sarajeva, rođen 1915. 
Odveden od ustaša 3. septembra 1941. u Jaseno- 
vac, gde je ubijen.
Anaf Joi^if, student iz Beograda. Rođen 1920. Ubijen 
na Banjicl od Nemaca oktobra 1941.
Aronović Rašelašela, student, rođena 1921. u Beo- 
gradu. Živela u Obrenovcu. Po okupaclji prebegla 
u Nlš, odakle je dovedena od Nemaca na Saj- 
mište početkom 1942. I iste godine ubljena.
Azriel šari, student iz Skoplja, rođen 1918. Marta
1943. odveli ga Nemci u Treblinku, gde je ubijen.
Balog Andrija, student iz Subottce, gde je roden
1914. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubijen.
Band A. Milan, student iz Zemuna, rođen 1912. Od- 
veden od ustaša 1942. u Jasenovac, gde je ubljen.
Band I. Pavle, student iz Zavldovića, rođen 1920. 
Odveden od ustaša oktobra 1941. u Jasenovac, 
gde je ubijen.
Beraha Jakov, student Iz Beograda. Rođen 1921. u 
Somboru. Ubijen na BanRci od Nemaca decem- 
bra 1941.
Berger ž. Viktor, aps. Iz Zagreba. Rođen 1917, Od- 
veden jula 1941. od ustaša u Karlobag, gde je 
ubijen.
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Bemard Steva, student lz Beograda, rođen 1918. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Bloh (Bloch) Đura, student. Rođen 1913. u Beočlnu. 
Odveden 1942. od ustaša u St. Gradlšku, gde je 
ubljen.
Bondl Valter, student Iz Beograda, rođen 1920. Ubl- 
jen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Brauner H. Đuro, student lz Karlovca, rođen 1921. 
Ubljen od Nemaca na Sajmlštu 1942. godlne.
Bukls Solomon, student lz Beograda, rođen 1921. 
Ubljen od Nemaca na Sajmlštu 1942. godlne.
Engl (Engel) J. Frldrlh, student lz Sarajeva, rođen
1915. Studlrao u Beogradu. Oktobra 1941. odveden 
od ustaša u Jasenovac. gde je ubljen.
Engl (Engel) J. Olga, student lz Sarajeva, rođena
1919. Studlrala u Beogradu. Avgusta 1941. odve- 
dena od ustaša u logor Kruščlca, zatlm u Lobor- 
grad, a 1942. prebačena u Aušvlc, gde je ubljena.
Engl (Engel) J. zoržeta, student lz Sarajeva. Rođena
1920. u Beču. Avgusta 1941. odvedena od ustaša 
u logor Kruščlca, zatlm u Loborgrad. a 1942. pre- 
bačena u Aušvlc, gde je ubljena.
Fogl (Fogel) Aleksandar, student lz Subotlce, rođen 
1913. Studlrao u Zagrebu. Ubljen od mađarsklh 
fašlsta u Subotlcl 1942. godlne.
Frank Rene, student lz Debeljače, rođen 1917. Go- 
dlne 1941. prebegao u Smederevo, odakle su ga 
Nemcl dovell 1942. na Sajmlšte, gde je ubljen.
Frellh (Frdllch) J. Jozeflna, student lz Zagreba, ro- 
đena 1920. Odvedena 1942. od ustaša u Đakovo, 
gde je lste godlne stradala.
Frldman (Frledmann) Alfred, aps. medlclne. Rođen 
1910. u Gospodlnclma. Studlrao u Beču. Ubljen u 
Aušvlcu 1944. godlne.
Fuksman (Fuchsmann) Aron, aps. lz Beograda. Ro- 
đen 1917. Ubljen na Bannlcl decembra 1941. od 
Nemaca.
Gal Gabor, student lz Subotlce, rođen 1914. Sep- 
tembra 1943. odveden na prlsllan rad u Borskl rud- 
nlk, gde je ubljen 1944. prl pokušaju bekstva.
Gatenjo S. Albert, student lz SkoplJa, rođen 1918. 
Marta 1943. odveden od Nemaca u Trebllnku, gde 
je ubljen.
Geršon I. Mlrko, student. Iz Subotlce, rođen 1921. 
Ubljen od mađarsklh fašlsta 1944. god. na prl- 
sllnom radu u Mađarskoj.
Glldner Aleksandar, aps. Iz Subotlce, roden 1916. 
Septembra 1942. odveden na prlsllan rad u Ukra- 
jlnu, gde je ubljen 1943. godlne.
Goldner A. Joslp, aps. lz Zagreba, rođen 1914. Ne- 
poznato gde I kada je stradao.
Goldštajn (Goldshteln) V. Žellmlr, student lz Ku- 
tlne, rođen 1914. Studlrao u Beogradu, gde Je 
ostao po kapltulacljl Jugoslavlje. Doveden na Ba- 
njlcu od Nemaca 30. septembra 1941, a 17. aprlla
1942. ubijen.
Gros (Gross) Olga, student Iz Beograda. Rođena
1921. u Suboticl. Ubljena na Sajmlštu od Nemaca
1942. godlne.
Gros (Gross) K. Zoltan, student lz Beograda. Rođen
1917. u Osljeku. Ubljen od Nemaca na ^^jJIcI 
decembra 1941.
Hazan L. Izrallo, student lz Nlša, rođen 1915. član 
SKOJ-a. Doveden od Nemaca na Banjlcu 10. avgu- 
sta 1942. l 11. avgusta 1942. streljan.
Hekš F. Tlbor, student Iz Karlovca, rođen 1920. 
Ubljen do ustaša u Jasenovcu 1942. godlne.
Hercl Stefan, apsoi. Iz Pančeva, rođen 1915. Krajem 
avgusta 19-41. odveden od Nemaca u logor »Topov- 
ske šupe« (Beograd), a oktobra 1941. streljan kod 
Jabuke (Pančevo).
Hofman (Hoffmann) A. Greta, student lz Beograda. 
Rođena 1920. u Sl. Požegl. Godlne 1941. prebegla 
u Sl. Požegu, odakle su je ustaše odvele 1942. 
u Jasenovac I 1944. ublle.
Irlc Georg, student Iz Pančeva. rođen 1920. Krajem 
avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor »To- 
povske šupe« (Beograd). a oktobra lste godlne 
ubljen kod Jabuke (Pančevo).
JakovHevlć Bora, student lz Beograda. rođen 1920. 
Ubljen od Nemaca na Bannlcl decembra 19-41.
Kajon Rlfka, student lz Sarajeva, rođena 1919. Stu- 
dlrala u Beogradu. Odvedena od ustaša lz Sa- 
rajeva oktobra 1941. u St. Gradlšku, gde je stra- 
dala.
Kalmlć Rahamin, apsol. lz Beograda, rođen 1917. 
Ubljen od Nemaca na Bannlcl decembra 1941.
Kardoš Petar, student lz Subotlce, rođen 1920. Kra- 
jem maja 1944. odveden od Nemaca u Aušvlc, gde 
je ubljen.
Kaufer Pavle, student lz Zagreba, roden 1919. Ubl- 
jen od ustaša 1941. u Jasenovcu.
Klajn (Kleln) Samuela-?»Tek«, aps. medlclne. Rođen 
1910. u Hajfeldu. Medlclnu studlrao u Beču. 
Ubljen na Banjlcl oktobra 1941.
Klugman S. Salamon, student Iz Zagreba, rođen 1918. 
Ubljen od ustaša jula 1941. u Jadovnu.
Koš Koloman, student lz Pančeva, rođen 1920. Kra- 
Jem avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd), a oktobra lste godlne 
streljan kod Jabuke (Pančevo).
Kral J. Ljudevit, cand. medlc. u Zagrebu. Rođen
1920. Ne zna se gde l kada je stradao.
Krešlć Mlrko, aps. medlclne lz Osljeka. rođen 1914. 
Odveden od ustaša septembra 1941. u Jasenovac, 
gde je ubljen.
Laslo (Laszlo) H. Marglta, student lz Zagreba. Ro- 
đena 1919. Ne zna se gde l kada je stradala.
Levl Benclon, student lz Sarajeva, rođen 1918. Stu- 
dlrao u Beogradu. Ubljen od ustaša u Jasenovcu
1942. godlne.
Levl L. Jaša, student lz Beograda, rođen 1921. Po 
okupacljl prebegao u Pirot, odakle je odveden od 
Nemaca marta 1943. l ubljen.
Levl Olga, student lz Zemuna. rođena 1917. Od- 
vedena 1942. u St. Gradlšku. gde je ubljena.
Lukač Rašela, aps. medlclne lz Subotlce, rođena
1918. Krajem maja 1944. odvedena od Nemaca u 
Aušvlc, gde je ubljena.
Mandll I. Hajlm, student lz Nlša, rođen 1921. Fe- 
bruara 1942. ubljen od Nemaca na Bubnju kod 
Nlša.
Mandl N. Borls, student lz Zagreba. Rođen 1920. 
Ubljen od ustaša Jula 1941. u Jadovnu.
Mašljah I. Leon, student lz Beograda, rođen 1920. 
Ubljen od Nemaca decembra 1941. na Bannlcl.
Munk-Vesel M. Eleonora, aps. medlclne iz Boograda. 
rođena 1918. Decembra 1941. dovedena od Nemaca 
na Sajmlšte, gde je ubljena 1942. godlne.
Papo Rikica, student lz Sarajeva, rođena 1920. Ubl- 
jena od ustaša 1942. u St. Gradlškl.
Pardo R. Neta, student lz Skoplja, rođena 1920. 
Marta 1943. odvedena od Nemaca u Trebllnku, gde 
Je ubljena.
Pljade Čeda, student lz Beograda, rođen 1915. Ubljen 
na Banjlcl oktobra 1941. od Nemaca.
Plnto Molse, student lz Sarajeva, rođen 1921. Ubljen 
od ustaša u Jasenovcu 1942. godlne.
Plsker L. Hlnko, student Iz Inđlje, rođen 1919. Jula
1941. odveden od ustaša u logor na Pagu, a zatlm 
prebačen u Jasenovac, gde je ubljen 1942. godlne.
Polak (Pollak) Ana, student lz Subotlce. rođena 1921. 
Krajem maja 1944. odvedena od Nemaca u Aušvlc, 
gde je ubljena.
Polak (Pollak) Steva, student lz Pančeva, rođen 1920. 
Krajem avgusta 1941. doveden od Nemaca u logor 
»Topovske šupe« (Beograd). a oktobra lste godlne 
streljan kod Jabuke (Pančevo).
Rajhl (Relhl)-Rajlć Ivan, student lz Zagreba, rođen 
1913. Ne zna se gde l kada je stradao. Po jednoj 
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verzljl ubljen je u Banja Lucl 1942. od strane 
Nemaca skupa s ocem dr Arturom.
Rajner (Relner) Dezlder, aps. medlclne Iz Bele 
Crkve, rođen 1918. Krajem nvgustn 1941. doveđen 
od Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), 
a oktobra Iste godlne streljan kod Jabuke (Prn- 
Cevo).
Romano A. Beja, student Iz Sarajeva, rođena 1921. 
Ubljena od ustršr 1942. u St. Gradlškl.
Romano D. Rlklca, student Iz Sarajeva, rođena 1913. 
Uplsala se na Beogradskl medlclnskl fakultet 
1933, all je preklnula studlje. Ubljena od ustaša 
1942. u St. Gradlškl.
Rozcnvaser (Rosenwasser) E. Borts, student Iz Zn- 
greba, rođen 1920. Ubljen od ustršn jula 1911. 
u Jadovnu.
Rozenvaser (Rosemvbsser) E. Vlktor, student Iz Za- 
greba. Rođen 1922. Ubljen od ustaša Julr 1941. 
u Jadovnu.
Ruhen I. Rafallo, student Iz Beogrnda, rođen 1920. 
Ubljen od Nemaca na Banjlcl decembra 1941.
Santo Ivan, student Iz Sombora, rođen 1920. Ubljen 
od mnđnrsklh fašlsta u Somboru 14. aprlla 1941.
Satler (Srttler) RadlvoJ, student. Doveden od ustaša 
u Jasenovac krajem 1941, a ubljen aprlla 1945.
Slgetl (Szlgetl) Andrlja, student Iz Beograda. Rođen
1920. Ubljen od Nemaca na B^njlcl februara 1942.
Slgman (Slegmann) 8. Sara, student Iz Sarajeva, ro- 
đena 1921. Ubljena u St. Gradlškl od ustaša 1942. 
godlne.
Sor (Sohr) L. Frlc, student Iz Zagreba. Rođen 1918. 
Ne zna se gde I kada le stradao.
šafer (Schaffer) A. Arpad, student lz Zagreba. Rođen 
1913. Ubljen u Jasenovcu od ustzšn 1941. godlne. 
šenbrun (Schdnbrunn) B. Beln, student Iz Beograda.
Rođen 1918. u Subotlcl. Ubljen od Nemaca na Ba- 
njlcl decembra 1941.
Snerson (Schnersohn) N. Joslp, student. Iz Krzcu- 
jevca, rođen 1920. Ubljen od Nemaca 21. oktobra
1941. u Kragujevcu.
šplcer (8pltzer) Emest, stuđent Iz Đakova. Star 28 
godlna. Ne zna se gde I kada je stradao.
štajn (Steln) Karlo, student Iz Pančeva. Rođen 1917. 
u Debeljačl. Krajem avgusta 1941. đoveden od 
Nemaca u logor »Topovske šupe« (Beograd), a ok- 
tobra Iste godlne ubljen kod Jabuke (Pančevo).
štark (Stark) Ferdlnand, student Iz Vlnkovaca. Rođen
1921. u Gracu. Godlne 1942. odveden od ustaša 
u Jasenovac, gde Je ubljen.
štetlor (Stettler) M. Zvonimlr, student lz Zagreba, 
rođen 1915. Ubljen od ustaša jula 1941. u Jadovnu. 
švabenlc (Schwabenltz) A. Mlra, student Iz Zagreba.
Rođena 1921. od Nemaca 1943. u Aušvlc.
gde Ja ubljena.
švarc (Schwartz) B. Anđor, student Iz Beograda. 
Rođen 1917. u Temlšvaru. Ubljen od Nemaca na 
B^njlcl decembra 1941.
švarc (Schwartz) Suznnn, aps. medlclne Iz Pančeva. 
Rođena 1917. u Zrenjanlnu. Krajem avgusta 1941. 
dovedena od Nemaca u Beograd, a decembra 1941. 
Intemlrana u logor Sajmlšte (Zemun). gde Je ubl- 
jena 1942. godlne.
Tembnh nerenbzch) I. Salom, aps. medlclne Iz Za- 
greba. Star 25 godlna. Ne zna se gde I kada je 
stradao.
Vajs (Welss) ' Drnlel, aps. medlclne Iz Sl. Broda, 
rođen 1917. Gođlne 1942. odveden od ustaša u Ja- 
senovac, gde je ubljen.
Vajs (Welss) Drngutln, student lz Nlša. Rođen 1907. 
u Poljanclma. Doveđen na Banjlcu od Nemaca 
10. avgusta 1942, a 11. avgusta 1942. ubljen.
Vajs (Welss) I. Tlto, aps. medlclne Iz Osljoka, ro- 
đen 1919. Oktobra 1S41. nalazlo se u Bosnl u ak- 
cljl za suzbljanje ondomskog slflllsa. Godlne 1942. 
odveden u Jasenovac, gde Je ubljen 1944.
Vller Ladlslav, aps. medlclne Iz Pančeva, rođen 1913. 
Krajem avgusta 1941. od Nemaca u logor
»Topovske šupe» (Beo^r^d), a oktobra 1941. ubljen 
kod Jabuke (Pančevo).
STUDENTI FARMACIJE
Atljas E. MorJc, student Iz Sarajeva. Rođen 1918. 
u Bugojnu. Studlrao na Beogradskom farmaceut- 
skom fakultetu. Odveden Iz Sarajeva od ustaša 
3. novembra 1941. u Jasenovac, gde jeu^t^lje^n.
Blam L. Ervln, student lz Novog Sada, rođen 1918. 
Studfrao na Beogradskom farmaceutskom fakultetu. 
Krajem maja 1944. odvedsn u Aušvjc, gde je 
ubljen.
Ferera Mlrjam, student lz Sarajeva, rođena 1918. 
član SKOJ-z postbla u glmnazl|l. Studlrala na 
Zagrebačkom farmaceutskom fakultetu. Oktobra 
1941. odvodona od ustaša u Đakovo, gde je stra- 
dala.
Flncl V. Sllvlo, student Iz Zagreba. Rođen 1920. u 
Sarajevu. Studlrao na Zagrebačkom farmaceutskom 
fakultetu. Nepoznato gde I. kada je stradao.
Hajzler (Helsler) Paul, student lz Osljeka, . rođen 
1918. Studlrao na Zagrebačkom farmaceutskom fr- 
kultetu. Ubljen od ustaša oktobra 1941. u Ja- 
senovcu.
Karlo Albert, vodlo parflmerlju u Beogradu. Rođen 
1903. u Leskovcu. Farmaceutske studlje započeo, 
all nlje završlo. Ubljen od Nemaca decombra 1941. 
na Banjlcl.
Krajanskl A Franjo, student Iz Varaždlna, rođen
1920. ttddlrao no Zbt^i^ebčkkmn farmaeuutkkom fa- 
kultetu. Nopkznntk gde l knda Je strndro.
Levl Mllan, student lz Sv. Ivan Zollna. Rođen 1915. 
u Komlnu. Studlrao nn Zagrobrčkkm votorlnnrskkm 
frkultetu. Ubljen od ustašn 1942. u Jrsonovcu.
Mandll B. Estorz, student Iz Boograda. Rkđonn 1921. 
u Prlštlnl. Studlrala na Bekgrndskom fnrmncout- 
skom frkultotu. Docombra 1941. Internlrnnn od Ne- 
mrcn u logor Srjolšto, r 1942. ubljenn.
Mandll B. Samutlk, student Iz Boogradn. Rođen 1920. 
u Prlštlnl. Studlrno nn Boagrzdskkm farmacoutskkm 
fakultotu. Ubljen od Nomaca nn Banjlcl docombrn 
1941. godlne.
Memes Glnn, student Iz Snrnjevn. Rođonn 1920. u 
Vlšegrndu. Studlrala nn Zagrobrčkkm fnrmncout- 
skom fakultetu. Odvodona od ustrša kktkbrn 1941. 
u Jnsenkvnc, gde Je ubljenn 1942. godlne.
Snnto Lndlslnv, student Iz Sombora, rkđon 1922. 
Studlrak nn Zngrobačkom farmaceutskkm 
Soptombrz 1942. kdveden nn prlsllnn rnd u Mn- 
đnrsku, gde je ubljen 1944. gknlne.
Ungnr Ing. Bela, student Iz Subotlce. Rođen 1886. 
u Horgošu. Dlplkmlrzk u Clrlhu zn mašlnskkg 
Inžonjera. Zbog bolestl nlje se mogno bnvltl pro- 
fesljom kojoj se blo pksvatlo, pn se 00^^ nn 
frrmrclju u Zagrebu. Keo težak plućnl bklesnlk 
nlje mkgzk rodovnk dnvrtl lsplte. Krnjem mnjn
1944. odvoden Iz Subktlco u Aušvlc, gde Je 
tbljon.
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STUDENTI VETERINE
Altarac Moric, student Iz Mostara. Rođen 1914. 
Studlrao na Zagrebačkom veterlnarskom fakultetu. 
Po dolasku ustaSa na vlast odveden u nepoznatom 
pravcu.
Antal B^^JI, student Iz Novog Sada, rođen 1920. 
član SKOJ-a. Studlrao na Beogradskom veterlnar- 
skom fakultetu. Godlne 1943. odveden u logor u 
Mađarsku, a zatlm u Aušvlc, gde je ubljen.
Davldovtć N. Raka, student Iz Plrota, rođen 1921. 
Studlrao na Beogradskom veterinarskom fakultetu. 
Marta 1943. odveden od Nemaca u Trebllnku, gde 
Je ubljen.
Hajzler (Heisler) J. Pavao, studant Iz Zagreba. Rođen 
1918. Studlrao na Zagrebačkom veterlnarskom fa- 
kultetu. Odveden od ustaša u drugoj polovinl 1941. 
u Jasenovac, gde je ubljen.
Hercl (Hercl) Aleksandar, student Iz Osljeka, rođen
1921. Studlrao na ZagrebaSkom veterlnarskom fa- 
kultetu. Godlne 1942. pokuSao pobeći iz Osljeka 
za Dalmaciju, all su ga ustaSe uhvatlle u Licl 
I ubile.
Klajn (Kleln) Mlro, student Iz Zagreba. Rođen 1917. 
u Dollću (Kraplna). Studlrao na ZagrebaSkom ve- 
terlnarskom fakultetu. Odveden od ustaša u dru- 
goj polovlnl 1941. u Jasenovac, gde Je ubljen. 
Krauzer (Krauser) Antun, student Iz Subotlce, rođen
1921. Studlrao na Beogradskom veterinarskom fa- 
kultetu. Godine 1942. odveden na prlsllan rad u 
Balf (Mađarska), gde Je ubljen 1943. NJsgovo Ime 
Je uklesano na spomen-pločI na Veterlnarskom fa- 
kultetu u Beograau.
Lederer Đorđe, student Iz Novog Sada. Rođen 1917. 
u Budlmpečtl. Studlrao na Beogradskom veterlnar- 
skom fakultetu. Septembra 1942. odveden na pri- 
sllan rad u Ukrajlnu, gde Je ubljen 1943. NJegovo 
Ime Je uklesano na spomen-ploSi na Veterlnarskom 
fakultetu u Beogradu.
Marlć Branko, student Iz Zagreba. Rođen 1914. u Ko- 
privnlcl. Studlrao na Zagrebaćkom veterlnarskom 
fakultetu. Maja 1941. ustaSe su ga uhapslle pod 
optužbom da je komunlsta, zatvorlle u Kerestlncu 
I 9. jula 1941. strellale u Maksimlru.
Mencer (Mentzer) Nandor, student Iz čuruga, rođen
1916. Študlrao na Beogradskom veterinarskom fa- 
kultetu. Krajem maja 1944. odveden od Nemaca u 
Aušvlc, gde Je ubljen.
Polancer Z. Ivo, student Iz Karlovca, rođen 1920. 
Studirao na ZagrebaSkom veterlnarskom fakultetu. 
Odveden od ustaSa u Jasenovac u drugoj polovinl 
1941. I ubijen.
Rausnic (Raussnltz) Tibor, student Iz Osijeka, rođen
1912. Studli^ao na Zagrebačkom vete^lnarekom fa- 
kultetu. član SKOJ-a. Avgusta 1942. odveden od 
ustaSa u Jasenovac, gde Ja ubijen aprlla 1945.
šagi B. Andrrja, student Iz T. Velesa. Rođen 1917. 
u Sombathelju (Mađarska). Studirao na Beograd- 
skom veterlnarskom fakultetu. Marta 1943. odve 
den Iz T. Velesa za Treblinku, gde Je ubljen. 
NJegovo Ime Je uklesano na spomen-ploSi na 
Veterlnarskom fakultetu u Beogradu.
Zonenšajn (čonnenscheln) Mlrko (Moric), student iz 
Načlca, rođen 1917. u KokioSi^i^clma (NaSIce). Štu- 
dlrao na ZagrebaSkom veterlnarskom fakultetu. 
Septembra 1941. odveden od ustaša u Jasenovac, 
gde Je ubljen.
MEDICINSKE SESTRE
Kavlć Vera, mediclnska sestra u Beogradu. Stara 30 
godlna. Ubljena od Nemaca na Banjlcl 13. marta
1943, godine.
Kenigsberg (KBnigsberg) Terezlja, medlclnska sestra 
u čomboru, gde Je rođena 1913. Krajem maja
1944. odvedena od Nemaca u AuSvic, gde Je ubl- 
Jana.
Klajn (Klein Arl, medlclnska sestra u Zrenjanlnu. 
Stara 30 godina. Avgusta 1941. dovedena od Ne- 
maca u Beograd, a decembra te godlne Internl- 
rana u logor SaJmlčte (ZemunJ. Ubljena početkom
1942. godine.
Konfino N. Buklca, mediclnska sestra u Beogradu. 
Rođena 1921. u Smederevu. Decembra 1941. Inter- 
nlrana u logor (Zemun), a početkom
1942. ubljena.
NaSlć Emll, eanltetskl pomoćnlk u BrSkom. Star 
52 godlne. Zaklan od decembra 1941. u
BrSkom.
Poljokan L. Paullna, medlclnska sestra u Beogradu, 
gde je rođena 1920. Decembra 1941. Internlrana
od Nemaca u logor čajmlčte (ZemunJ, a 8. Januara
1942. ubijena.
šplcer (Spitzer) Ana, medlcinska sestra u Osljeku. 
Stara 45 godina. Po dolasku na vlast pre-
begla u GradaSac (Bosna), odakle su Je odvell 
ustaše maja 19412. u St. GradiSku I ublli.
štem (Stem) ?, mediclnska sestra u Novom Sadu. 
Odvedena od Nemaca krajem maja 1944. u AuSvIc, 
gde je ubljena.
švaro (Schwartz) M. Klara, medlclnska sestra u 
Zagrebu, gde Je rođena 1903. Godlne 1942. odve- 
dena od uetača u Jasenovac, gde je ubljena.
Vortman (Wortmann) ?, medlclnska sestra u Osljeku. 
Odvedena od Nemaca 0^0^10 1942. u Aušvic, 
gde Je ubljena.
Zonenberg (Sonnenberg) Etuška, medlcinska eeetra 
u Sl. Brodu, gde Je rođena 1911. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Lukavac (Bosna), gde 
Je ubllena 1943. od Nemaca.
?. Magda, medlclnska sestra u Subotlcl. Stara 30 
godlna. Odvedena krajem maja 1944. od Nemaca 
u AuSvic, gde Je ubljena.
PRIMAUJE
Abraham Rebeka, prlmalja u Vinkovcima. Stara 85 Adanja Rejna, prlmalja u Beogradu. Stara 65 godina.
godlna. Juna 1942. odvedena od uetača u logor Decembra 1941. odvedena od Nemaca u logor
Jasenovac, gde je odmah ubljena. čajmičte (Zemun), gde Je ubljena u prvoj po-
lovinl 1942. godine.
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Fride Olga, primalja u Beogradu. Stara 60 godlna. 
Decembra 1941. odvedena od Nemaca u logor Saj- 
mište. gde je ubijena u prvoj polovini 1942. go- 
dine.
Rozenrauh (Rosenrauch) Jeti, prlmalja u Banja Luci 
Rođena 1877. Juna 1942. odvedena od ustaša u 
logor St. Gradiška. gde Je ubijena.
Rozner (Rosner) Katica, primalja u Sl. Brodu. Stara 
70 godina. Godine 1942. odvedena u logor u Đa- 
kovo I iste godine umrla od trbušnog tifusa.
šalom-Talvi Soffja, primalja u Beogradu. Stara 65 
godina. Decembra 1941. odvedena od Nemaca u 
logor Sajmište (Zemun), gde je ubijena u prvoj 
polovini 1942. godine.
APOTEKARSKI POMOČNICI"
Aladašon Eliezer, apotekarski pomoćnik u Skoplju, 
gde Je rođen 1915. Marta 1943. doveden od bu- 
garskih fašista u sabirni logor u Skoplje i predat 
Nemcima, koji su ga odveli u logor Treblinka. 
gde je ubijen.
Albahari Avram, apotekarski pomoćnik u Beogradu. 
Star 40 godina. Ubijen od Nemaca decembra 1941. 
na Banjicl.
Alfandari Njezi, apotekarskl pomoćnik u Beogradu. 
gde je rođena 1921. Decembra 1941. Internirana 
od Nemaca u logor Sajmište (Zemun), gde je ubl- 
jena u prvoj polovlni 1942. godine.
Alkalaj M. Mordo, apotekarski pomoćnik u Beogradu. 
Rođen 1910. u Požarevcu. Skrivao se u Beogradu 
do 3. jula 1942. kada je otkriven od Gestapoa I 
istog dana streljan na Bannjci.
Beraha H. Isak, apotekarskl pomoćnlk u Skoplju, 
gde je rođen 1894. Marta 1943. doveden od bugar- 
skih fašista u sabirni logor u Skoplje I predat 
Nemcima, koji su ga odveli u logor Treblinka i 
tamo ubili.
Haj Žak, apotekarski pomoćnik u Beogradu. Star 35 
godina. Ubijen od Nemaca na Banjicl decembra 
1941. godine.
Kasorla Nisim, apotekarski pomoćnik u Skoplju, gde 
je rođen 1888. Marta 1943. bugarski fašlsti su ga 
internirali u sabirni logor u Skoplju, odakle su ga 
Nemci odveli u logor Treblinka, gde je ubijen. 
Koen B. Josif, apotekarski pomoćnlk u Skoplju, gde 
je rođen 1908. Marta 1943. interniran od bugar- 
skih fašista u sabirni logor u Skoplju i predat 
Nemcima, kojl su ga odvell u logor Treblinka 
gde je ubijen.
Konforti H. Albert, apotekarski pomoćnik u Skoplju. 
gde Je rođen 1910. Marta 1943. internlran od bu- 
garskih fašista u sabirni logor u Skoplju I predat 
Nemcima. koji su ga odveli u logor Trebllnka, 
gde Je ubijen.
Levi M. Isak, apotekarski pomoćnlk u štipu, gde 
je rođen 1925. Marta 1943. internlran od bugarskih 
fašista u sablrnl logor u Skoplju i predat Nem- 
cima, koji su ga odveli u logor Treblinka, gde je 
ubijen.
Lustig Oskar, apotekarski pomoćnik u Zagrebu, gde 
je rođen 1920. Nepoznato gde i kada je stradao. 
Njegovo ime nalazi se u spisku žrtava fašizma 
koji je sačinlla Komlsija za ispltlvanje ratnih zlo- 
čina u Hrvatskoj. Splsak se nalazi u Arhlvu 
Hrvatske u Zagrebu.
Mandil N. Ezra, apotekarski pomoćnik u Skoplju, 
gde je rođen 1908. Marta 1943. interniran od bu- 
garskih fašista u sabirni logor u Skoplju i predat 
Nemcima. koji su ga odvell u logor Trebllnka, 
gde je ubijen.
Mandil N. Josif, apotekarski pomoćnlk u Skoplju, 
gde je rođen 1906. Marta 1943. intemiran od bu- 
garskih fašlsta u sabirni logor u Skoplju i pre- 
dat Nemcima. koji su ga odveli u logor Treblinka, 
gde je ubijen.
Negrin Haim, apotekarski pomoćnlk u Skoplju, gde 
je rođen 1880. Marta 1943. Interniran od bugarsklh 
fašista u sabirnl logor u Skoplju i predat Nem- 
cima, koji su ga odveli u logor Treblinka, gde 
je ubijen.
Rip (Ripp) Hugo, apotekarski pomoćnik u Beogradu, 
gde je rođen 1901. Po dolasku Nemaca u Beograd 
prebegao u Subotlcu. Krajem maja 1944. odvell 
ga Nemci u Aušvic, gde je ubljen.
Sason I. Nisim, apotekarski pomoćnlk u Beogradu. 
Rođen 1913. u Skoplju. Po dolasku Nemaca u 
Beograd prebegao u Skoplje, odakle su ga odveli 
Nemci u Treblinku, gde je ubijen.
Sigmund Abraham, apotekarski pomoćnik u Beogradu. 
Star 40 godina. Decembra 1941. ubijen od Nemaca 
na Banjici.
BOLNIČARKE — LABORANTI
Albahari Buna, domaćica u Beogradu. Stara 35 go- 
dina. Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beograau.**  
Decembra 1941. internirana od Nemaca u logor 
Sajmište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Alfandari Melanija, domaćlca u Beogradu. Stara 55 
godina. Bolničarka u JevrejskoJ bolnlci u Beo- 
gradu. Decembra 1941. internirana od Nemaca u 
logor Sajmlšte (Zemun), a početkom 1942. ubljena.
Alfandari Sali, učenica u Beogradu. Rođena 1924. 
Bolničarka u Jevrejskoj boinici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubljena.
Alkalaj Matilda, domaćica u Beogradu. Rođena 1917. 
Bolnlčarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana u logor Sajmlšte (Zemun), 
a početkom 1942. ubijena.
Alkala] Sarina, domaćica u Beogradu. Rođena 1914. 
Bolnlčarka u Jevrejskoj bolnlci u Beogradu. De- 
cembra 1941. Internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Almozlino Đlntil, domaćica u Beogradu. Rođena 1912. 
Bolničarka u JevreJskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor SaJ- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubljena.
prlučeni pomoćnici u apotekama.
Bolničarke u Jevrejskoj bolnici u Beogradu nisu bile profesionalne bolnlčarke. Bolnica Je formlrana po 
naredenju Gestapoa maja 1941. za lečenje obolelih Jevreja I stručno osoblje u njoj bill su Isključivo Jevreji.
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Bejakov žak, laborant u Beogradu. Star 32 godine. 
Ubijen od Nemaca na Bannlci decembra 1941.
Cibah Erika, instrumentarka u Beogradu. Bolnlčarka 
u jevrejekoj bolnici u Beogradu. Decembra 1341. 
internirana od Nemaca u logor čajmište (Zemun), 
a početkom 1942. ubljena.
Davičo Sultana, domaćica u Beogradu. Rođena 1917. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internlrana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Demajo Berta, domaćica u Beogradu. Rođena 1919. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnicl u Beogradu. De- 
cembra 1941. Internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Demajo Debora, domaćlca u Beogradu. Rođena 1917. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internlrana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Epštajn (Epsteln) Terezija, bolničarka u Beogradu.
25. godlna. Decembra 1941. internlrana u logor 
Sajmište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Eškenazi Rena, domaćica u Beogradu. Rođena 1914. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), a početkom 1942. ubijena.
Faj M. Jelena, bolničarka u Zagrebu. Rođena 1921. 
u Zagrebu. Nepoznato gde i kada Je stradala. NJeno 
ime se nalazi u splsku žrtava fašizma koji je 
sačinila 1945. Komisija za lepitivanje ratnih zlo- 
čina. Spisak se nalazl u Arhivu Hrvatske u Za- 
grebu.
Henlgefeld (Honigsfeld) I. Marta, bolnlčarka u Za- 
grebu, gde je rođena 1900. Maja 1943. odvedena 
od Nemaca u Aušvic, gde je ubijena.
Kalmić Lea, domaćlca u Beogradu. Rođena 1918. 
Booničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor SaJ- 
mište (Zemun), gde Je ubijena početkom 1942. 
godine.
Kalmić Rašela, domaćica u Beogradu. Rođena 1913. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnlci u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište gde je ubijena početkom 1942. godine. 
Kenigsberg (Kbnigsberg) Irena, bolničarka u Som- 
boru. Rođena 1913. u Bezdanu. Krajem maja 1944. 
odvedena od Nemaca u Aušvic, gde je ubijena. 
Kornicer (Kornitzer) Viktor, bolničar u Osijeku, gde 
je rođen 1882. Juna 1942. interniran u logoru Tenja, 
a avgusta 1942. odveden u Aušvlc, gde Je ubijen.
Kozinski Nadežda, domaćica u Beogradu. Rođena
1912. Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. 
Decembra 1941. internirana u logor Sajmište (Ze- 
mun), gde je ubijena početkom 1942. od Nemaca.
Kraus (Kraues) Josip, laborant u Zagrebu, gde je ro- 
đen 1912. U drugoj polovini 1941. odveden od 
ustaša u logor jaeenovac, gde je ubijen.
Mizrahi E. Haim, laborant u Skoplju, gde Je rođen
1908. Marta 1943. odveden od Nemaca u Treblinku, 
gde je ubijen.
Pijade Bulisa, domaćica u Beogradu. Rođena 1913. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), gde je ubijena početkom 1942. 
godine.
Rizmondo-Pijade Lucija, domaćica u Beogradu. Ro- 
đena 1910. Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beo- 
gradu. Decembra 1941. internirana od Nemaca u 
logor Sajmište (Zemun), gde je ubijena početkom
1942. godine.
Ruso M. Marsel, bolničar u Bitolju. gde je rođen
1913. Po kapltulaciji Jugr^i^^^lje prebegao u Solun, 
gde Je uhvaćen od Gestapoa I 6. novembra 1942. 
doveden na Bannlcu, a 9. novembra 1942. ubijen.
čaeon Erna, domaćica u Beogradu. Rođena 1908. 
Bolničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. Internirana od Nemaca u logor Saj- 
mišto (Zemun), gde je ubijena početkom 1942. 
godine.
Semo Berta, domaćica u Beogradu. Rođena 1910. 
Booničarka u Jevrejskoj bolnici u Beogradu. De- 
cembra 1941. internirana od Nemaca u logor Saj- 
mište (Zemun), gde je ubijena početkom 1942. 
godine.
Senbaum (čchbnbaum) Lujza, bolničarka u Zagrebu, 
gde Je rođena 1885. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla na teritoriju Hrvatskog primorja odakle 
su je Talijani odvell u logor na Rabu. Po kapi- 
tulaciji Italije ostala Je na Rabu zbog bolesti, 
pa su Je Nemci uhvatlli marta 1944, odveli u 
Aušvic I ublli.
šrajber (čchreiber) Leopold, laborant u Zagrebu. 
Rođen 1909. Nepoznato gde i kada je etradao. 
Njegovo ime se nalazi u žrtava fašizma
koji Je sačinila 1945. Komisija za ispitivanje ratnih 
zločina. Splsak se nalazi u Arhivu Hrvatske u 
Zagrebu.
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SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA JEVREJA 
UČESNIKA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU*
* Zr llcr zn kojn nlsmo mogll utvrdltl godlnu 
u NOR. Kro mestn preblvallšta navedenr su onr 
svetskog rztb.
LEKARI
Abelsberg S. dr Pavlo, lekrr u Subottcl. Rođen 1893. 
u Bnčkoj Prlnnci. Medlclnskl fakultet znvrSlo u 
Budlmpeštl 1919, r zatlm spocijrllzlrak otorlno- 
larlngologlju. Po okupacljl blo u logoru u Bnč. 
Topoll, n zrtlm prebegao u Mnđarsku. U NOV od 
mnrtn 1945, blo lekrr Bolnlčkog centrn 3. korpusr.
Abrzvrnel Nlslmr dr Hrjlm. Roden 189(3. u Plrotu. 
Medlclnskl fnkulte zrvršlo 1926. u Prngu, b zrtlm 
spocljallzlrrk Intemu medlclnu. U NOV od sep- 
tembrr 1944, blo upravnlk Bolnlce u Sopotu, n zn- 
tlm u Golublnclma (Makedknlja).• Nosllrc jednog 
vojnog odllkovanja.
Adznjr dr Solomon, lekar u Beogradu, gde je rođen 
19(05. Medlclnskl faktltot zrvrSlo - 1929. u Beču, b 
zrtlm spocljzllzlrzk hlrurglju I urologlju. Po oku- 
pacljl prebegno u Mnđrrsku, gde Je blo Intemlrrn 
u logor. U NOV od mnjn 1945, blo lekrr u 
Glnvnoj vojnoj bolnlcl u Beogrrdu. Nakon rntn 
ostno ' u JNA kao nnčelnlk ' Urološkog odeljenja 
Vojnomedlclnske akademlje. Izabran je zz profe- 
sorn. Penzlonlsnn kro sanltetskl pukovnlk. Nosllac 
4 vonjn odllkovanja. Objnvlo okO 50 nnučnlh ra- 
dovr lz oblastl trolkgljo.
AJaenišeter (ElsenstSđter) D. dr VlatkO, leknr u Zn- 
grebu, gde je rođen 1902. I zrvrSlo 1926. medl- 
clnskl fakultet, b zatlm specljrllzlrro Intemu me- 
dlclnu. Po dolnsku ustnšn nz vlast premeSten Je 
u Tuzlu u vezl sn akcljom za suzbljanje endem- 
skog slflllsr (oktobrn 1941). U NOV Od oktobrz 
1943, blo uprnvnlk bolnlce 27. dlvlzlje, zatlm 
bolnlce 38. dlvlzlje, pn bolnlce teSklh ranjenlkn 3. 
korpusa. Posle rata ostao u JNA. Umro 1947. kno 
lekar Vojne bolnlce u Srrajevu. Nosllac 2 vojnr 
odllkovanja.
Akerman (Ackermrnn) M. dr Radoslnv, leknr u Zndru. 
Rođen 1907. Medlclnskl frkultet zavrSlo 1931. u 
Zrgrebu, n zrtlm specljallzlrao glnekologlju. U 
NOV od novembrn 1943, blo leknr bolnlce Požeš- 
kog vojnog područjn, n zrtlm bolnlce Prpučko- 
kandljskog područja. Nosllrc 1 vojnog odtlkOvanjn 
I Ordena rzdz 1. stepena. Posle rntn ]e nn 
dužnostl Sefr glnokolkSkog odieljenjz Medlclnskog 
centrr u Zndru.
Alfrndrrl dr Isnk, lekar u Snrajevu. Rođen 1900. 
u Beogrzdu. Medlclnskl frkultet zavrSlo 1924. u 
Beogradu, n zrtlm spocijrllzlrrk neurklkglju. Zz 
vreme studlja blo Jedrn od nzjlstaknutijln mark- 
slsta nn Beogradskom unlverzltetu, gde je postno 
člnn KPJ. God. 1919. učestvovzo kao delegrt Beo- 
grndskog unlverzltetr nn Internaclonrlnom kongresu 
studenrtn skcljallstz-kkmunlstz u ženevl. Blo člrn 
Centralnog odbora SKOJ-z, n knsnlje sekretnr Sek- 
clje KPJ na Medlclnskom fakultetu. Po završetku 
studljr I dalje rndlo u revoluclonrrnom radnlčkom 
pokretu u Beogradu I SzrrJevu. Kno Istbknutog 
komunlstu ustase su ga uhapssle ubrzo po dolasku 
nn vlast I ublle (1941).
Alfnndnrl dr lsrk, lekrr u Beogradu. SpeclJallzlrzo 
trolkglju. Po okupz<ctjl Beogrzdb prebegao u Itr- 
llju. U NOV od kraja 1943, blo lekrr partlzanske 
bolnlce u Grumu (ItallJr).
Almull dr Žrrko, lekar u Beogradu. Rođen 1901. 
Medlclnskl frkultet znvršlo 1927, n zntlm speclja- 
llzlrro ktkrinklarlngklogljt. Po oku^i^i^ljl Beogrzdn 
prebegao u ItbllJu. U NOV od 1944. Blo zadužen 
zn orgrnlzaclju srnitetske službe u zbegu u Itrllll.
Altnrac Kalmlja dr Jnkov, lekar u Donjem Vbkuru. 
Rođen 1900. u Banjr Lucl. Medlclnskl frkultet 
znvršlo 1926. u Zagrebu. Blo neko vreme vojnl 
leknr, z zrtlm sreskl lekar. Po dolasku ustnSa nz 
vlrst uključen je u eklpu zb suzbljnnje endemskog 
slflllsr. U NOV od Julr 11943, blo uprrvnlk nmbu- 
lnnte 10. krrjlške brlgrde, referent sanlteta Ko- 
mande vojnog područja Mrkonjlćgrad, upravnlk ode- 
Ijenja bolnlce 2. prol. dlvlzlje, upravnlk Vojne bol- 
•olce ' - Dnbrovnlku. Penzlnnlsnn kro srnltetskl ma- 
jor. Nosllrc 3 vojnr kdllkkvrnjn. Umro 1960. u 
Srrnjevu.
Altarrs L. dr Jbkov. Rođen 1918. u Splltu. Medl- 
clnskl fakultet znvrSlo 1944. u Bariju. U NOV od 
septembrn 1943, blo referent sanlteta 1. drlmrt. 
prol. brlgrde, lekar u bolnlcl 8. korpusn, uprrvnlk 
partlznnske Zmbulnnte u Barlju. Posle rata specl- 
Jallzlrno rendgenologlju. Nosllrc 3 vojnr odllko- 
vanja.
Altzrrs dr Sllvlo, lekar u Splltu, gde Je rođen
1913. Medlclnskl frkultet završlo 1940. u Zagrebu. 
Naprednom pokretu Je prlstuplo za vreme studlla. 
Po okupacljl Splltn stuplo u NOP I blo član lle- 
galnog ■Pododborz zdravstvenlh rndnlkn« I rukovo- 
dllrc ' ■Rejonske zdravstvene službe«. U NOV od 
septembrn 1943, blo šef hlrurške eklpe IV. opera- 
tlvne zone, referent sanltetn 13. drlmnt. brlgade, 
šef snnltetskog odsekr 25. dlvlzlje. Krrjem maln 
1945, prlllkom obllaskr jedlnlcr, ubljen Iz zrsede 
od nepoznatog zločlnca. Njegovo Ime je uklesrno 
nr spkmon-plkčl u VMA u Beogrndu. Poglnuo kro 
srnltetskl mrjor.
Amodb] dr Samullo, lekar u Beogrndu. Rođen 1897. 
na Ubu. Medlclnu završlo 1925. u Beču. U NOV 
od novembrz 1944, blo lekrr Vojne bolnlce u 
Skoplju.
Anrf I. dr Marko, lekar u Beogradu. Rođen 190(9. 
u Požarevcu. Medlclnskl frktltot završlo 1936. u 
Beogradu, b zrtlm spocljallzlrak blkhomIju. Nn- 
prednom - pokretu prlstuplo zr vreme studljz. U NOP 
od početka ustrnkn. U njogkvkm stnnu je održan 
martn 1941. Ilegrlnl snstanak PK KPJ za Srblju. 
Posle rntn je lzabrnn zn profesora nr Medlclnskom 
fakultetu u Beogradu. Objrvlo je oko 30 naučnlh 
rndovn Iz oblrstl blohiemlje nndbubrežnlh žlezdr.
Andrrš (Andrasy) dr Lrslo, lekar Iz BudlmpeSte. 
Godlne 1943. doveđen nb prlsllan rnd Iz Mađarske 
u Borskl rudnlk. Po oslkbkđenju Borskog rudnlkn 
od strrne prrtlzrnsklh Jedlnlcn septembrr 1944. 
stuplo u NOV. Blo lekrr u Jedlnlcrmn 14. korpusn. 
Posle ratn vrrtlo se u Mabarsku.
Armlnskl M. dr Vladlmlr, lekrr u Zrgrebu. SpeclJn- 
llzlrro Je dorroatovenerologlju. U NOV od početkr 
majn 1944, blo šef venerlčnog odeljenjn bolnlce
6. korpusa, n zatlm šef antlvenerične eklpe 6. 
korpusr.
Atlrs dr Albert, lekar u Bugojnu, gde je rođen 
1913. Medlclnskl fnktltot završlo 1940. u Zagrebu. 
Po dolasku ustaša na vlrst upućen Je u Jajce 
rođenjb navell smo prlbllžno godlne strrostl u vreme stuprnja 
u kojlma su pomenuta llca žlvela pred početak drugog
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radl suzbljanja enđemskog elflllea. Sredlnom 1942. 
stuplo u redove NOV, blo referent sanlteta 3. 
brigade 16. vojvođanske divlzije. Poglnuo avgusta 
1944. kod Kallnovlka kao eanltetskl major. Njegovo 
Ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Atias dr Moric-Branko, lekar u Bugojnu, gde Je 
rođen 1912. Medlclneki fakultet završio 1938. u 
Beogradu. Po dolasku ustaša na vlast uključen Je 
u eklpu za suzbljanje endemskog elflllea u Bosnl 
U NOV od avgusta 1943, bio referent sanlteta 3 
brigade 1. proletereke divlzlje; ref. sanlteta 2. 
brigade 6. dlvlzlje; upravnlk bolnice 5. korpusa u 
šlpragama. Posle rata ostao u JNA. čpecl)allzlrao 
Internu mediclnu. Penzlonlean 1970. kao sanitetskl 
pukovnlk. Nosllac 4 vojna odlikovanja.
Bader K. dr Artur, lekar u Vukovaru, gde je rođen 
1903. Mediclnskl fakultet završlo 193-4. u Zagrebu, 
a zatlm epeclJallzlrao pedljatriju. Po . dolasku ustaša 
na vlast upućen Je u Bosnu radl suzbljanja endem- 
skog elflllea (Tuzla). U NOV stuplo oktobra 1943, 
bio referent sanlteta 1, a zatlm 2. voJvođaneke 
brlgade 16. dlvlzlje. Posle rata demoblllsan. Nosl- 
lac 2 vojna odlikovanja.
Barmaper dr Herman, lekar u Zagrebu. Rođen 1891. 
u NovoJ Gradlškl. Medlclnskl fakultet završlo 1914. 
u Budlmpeštl, a zatlm specljallzlrao dermatovene- 
rologlju. Avgusta 19-41. premešten od ustaša u 
Tuzlu radl suzblajnja endemskog elflllea. U NOV 
od oktobra 1943, bio lekar u bolnlci 17. divlzije; 
upravnlk bolnlce 3. korpusa; referent eanIteta Tu- 
zlanekog vojnog područja. Poale rata ostao u JNA. 
Nosllac 4 vojna odllkovanja.
Baruh dr Davld, lekar u Bitolju. Rođen 1901. u 
Beogradu. Mediclnskl fakultet završio 1926. u Beo- 
gradu, a zatlm specijalizlrao Internu mediclnu u 
Sarajevu. U NOV od marta 1945, bio šef Internog 
odeljenja Vojne bolnlce u Bltolju. Penzlonlean u 
činu eanltetekog pukovnlka.
Baruh dr Samu^CH-nKlčI«, lekar u Boeanekoj Gra- 
dlškl. Rođen 1898. u Bugojnu. Medlclnski fakultet 
završlo 1928. u B^Ioi^JI. Po dolasku ustaša na 
vlast prebegao u Split, gde je vodlo Jevrejsku 
ambulantu za Izbeglce. U NOV od septembra 19-12, 
bio šef Internog odeljenja 4. operativne bolnlce u 
Glamoču, a decembra 1942. šef Internog odeljenja 
bolnlce u Drinlćlma. Poglnuo krajem ' maja 1943. na 
Sutjescl u toku 5. neprlJatelJeke ofanzlve. NJegovo 
ime Ja uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Bauer dr Rikard. Rođen 1891. u Požegl.
Mediclnski fakultet završlo 1914, a zatlm specija- 
lizlrao rendgenologlju. U NOV od oktobra 1943, Iz 
Splita, rendgenolog bolnlce 8. korpusa na Visu; 
rendgenolog Vojne bolnice u Zagrebu. Posle rata 
ostao neko vreme u JNA. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja. Umro posle rata.
Baum H. dr Vilko, lekar u Zagrebu. Rođen 1896. u 
Vukovaru. Medlclnskl fakultet završlo 1924. u Beču, 
a u Zagrebu epecljallzlrao hlrurglju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten Je nalpre u ' Tuzlu, a 
zatim u KladanJ radl euzbljanJa endemekog elflllet. 
U NOV od oktobra 1943, blo šef hlrurške ekipe 2. 
proleterske divizije; šef hirurške eklpe 2. korpusa; 
upravnlk Centralne bolnlce za Crnu Goru. Nosllac 
3 vojna odlikovanja. Umro Je posle rata.
Benvenlsti Sam^lla dr Avram, lekar u Beogradu, gde 
Je rođen 1902. Mediclnskl fakultet završlo 1927. u 
Beču, a zatim spiecljallzirao bakterlologlju I sero- 
logiju. U NOV od septembra 1944, blo upravnlk 
bolnlce Kumanovskog vojnog podruCja. Posle rata 
demoblllean.
Ber dr Stevan, lekar u čačku. Rođen 1913. u Pe 
trovgradu (Zrenjanln), a medlclnskl fakultet završlo 
u Zagrebu. Specljalizlrao ginekologlju. Kao lekar 
služio u Sarajevu I Tuzll, a 1940. premešten Je 
u čačak, gde Je vođio ginekološko odeljenje. 
Sredlnom septembra 1941. pristuplo čačanskom 
partlzanskom odredu kao referent sanlteta. Poglnuo 
21. oktobra iste godine u borbl s Nemclma u 
selu Jarčujaku kod Kraljeva. Sahranjen u čačku, 
gde su Nemcl dovell mrtvo telo dr Bera.
Berger A. dr Franjo, lekar u Novom čadu, Rođen
1909. u Budimpe&ti. Mediclnskl fakultet završlo
1932. u Breelavl, a zatlm specljalizlrao stomatolo- 
glju. Naprednom pokretu prlstuplo Još u vreme 
studija. U njegovom stanu su održavanl Ilegalnl 
partijski saetanci, kao I eaetancl PK KPJ za VoJ- 
vodinu, pa Iz toga zaključujemo da Je verovatno 
bio član KPJ. U NOP prlstupio na početku ustanka 
I aktlv.no sarađlvao s partlzanlma. Pošto su njegov 
rad otkrile fašlstlčke vlastl, morao se sklonltl u 
Mađarsku, odakle se vratio marta 1945. I stupio 
u NOV. Blo šef Zubne stanice bolnice 3. armlje.
Berger dr Vladimir, hirurg. U NOV od 1944, blo 
hlrurg bolnlce 3. armlje.
Bergman (Bergmann) Jozefa dr Berta, lekar u Mo- 
staru. Rođena 1892. u Blažuju. Blla je prva žena 
u Bosnl I Hercegovini koja Je završila gimnaziju. 
Medicinskl fakultet završila 1918. u Beču. Službo- 
vala kao lekar po raznlm mestlma u BIH I konačno 
bila na dužnostl upravnika školske poliklinike u 
Mostaru. U NOP Je pristuplla na početku ustanka, 
slala eanltetskl materljal partizansklm jedlnicama, 
lečila ranjene partlzane, držala llegalne kurseve 
prve pomoći. Zbog tog rada blla je 2 puta hap- 
šena, a 15. januara 194S. odvedena u Jasenovac, 
gde je ubljena. Njeno Ime Je uklesano na spomen- 
pločl u VMA u Beogradu I u Mostaru.
Bergman (Bergmann) dr Hinko. U NOV od prve polo- 
vine 1942. godlne. BIo lekar u Stabu 3. operativne 
zone Hrvatske.
Bemhaut dr Izidor, vojnl lekar u Karlovcu. Rođen 
1891. u Poljekoj. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
mešten je u Banja Luku u vezl s akcljom za suzbl- 
JanJe endemskog slflllea. U NOV od početka sep- 
tembra 1941, bio šef internog odellenja bolnice 
broj 8, 5. korpusa, a zatim upravnlk te bolnlce. 
Demoblllean kao eanltetskl major.
Betlhajm (Bettelheim) M. dr Stjepan, lekar u Zagrebu, 
gde je rođen 1898. Medlclnu studirao u Beču, a 
zatim spi^i^ijallzlrao neul^<^^^s^ll^ijl^^rIJu. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Turbe, a zatlm u 
Kupres radi suzl^ljanja endemskog slflllsa. U NOV 
od oktobra 1943. bio nastavnik na Višem sanitet- 
skom kursu u Jajcu; nastavnik na Srednjoj sani- 
tetškoj školi 5. korpusa; upravnlk bolnlce za neu- 
roze 5. korpusa. Posle rata profesor na Medicln- 
skom fakultetu u Zagrebu. Objavio oko 70 naučnlh 
radova od kojih su vrlo zapaženi radovi Iz oblasti 
ratnih neuroza. Nosllac Je 2 vojna odlikovanja. 
Umro u Zagrebu 1970.
Binenfeld (Bienenfeld) dr Rudolf, iekar u Vukovaru. 
Rođen 1907. u Našlcama. Medlclnskl fakultet zavr 
šio 1932. u Zagrebu, a zatim spedjalizirao stoma 
tologiju. U NOV od oktobra 1943. blo referent 
saniteta 8. krajlške brigade; upravnik Srednje sa- 
nitetske škole 5. korpusa; upravnik bolnice broj 6 
Petog korpusa; upravnlk hlrurške poljske bolnlce
2. armlje. Posle rata ostao u JNA. Umro 4. sep- 
tembra 1952. kao sanlteteki potpukovnlk. Nosilac 
je 3 vojna odllkovanja.
Blšlc dr Franjo, lekar u Vrapču. Rođen 1914. u 
Zagrebu. Po završenom medlcinskom fakultetu, spe- 
cijalizirao neuropslh^JatrlJu, pa Je blo lekar u 
DuševnoJ bolnlcl u Vrapču. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Pakrac, odakle Je prebegao 1942. 
partizanima. Bio Je referent saniteta u jedinicama
7. banljeke divlzije. Posle 5. neprljateljske ofan- 
zlve vodlo Je zarazno odeljenje bolnlce 3. kor- 
puna na Majevlcl. U vezl s njegovom poglbljom 
aprila 1944. poeLoje dve verzije: po jednoj pogi- 
nuu Je kod sela Trnave (Istočna Bosna) u borbi
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s Nemcima u toku 7. neprijateijske ofanzive, a po 
drugoj je bio zarobijen u toj borbi. odveden u 
Brčko, gde je obešen. Njegovo ime je ukiesano 
na spomen-pioći u VMA u Beogradu.
Bivas H. dr Joslf, iekar u PrJštinl, gde je rođen 
1905. Medlcinskl fakultet završio 1931. u Tuiuzi. 
U NOV od septembra 1944, bio na raznim sanltet- 
skim dužnostima.
Biau S. dr Anton, lekar u Zagrebu. Rođen 1896. u 
Mađarskoj. Medicinski fakuitet završio 1930. u 
Zagrebu, a zatim specijalizirao stomatologiju. U 
NOV od početka maja 1945. bio zamenik upravnika 
ambulante Komande grada Zagreba.
Blau-Francctić dr Ruža, lekar u Bačkoj Topoli, gde 
je rođena 1914. Medicinu studirala u Zagrebu, 
gde je pristupila naprednom studentskom pokretu 
1 postala član KPJ. Po okupacljl Vojvodine aktivno 
učestvuje u NOP, ali je ubrzo uhvaćena i osu- 
đena na robiju. Krajem 1942. po izlasku s robije 
prebegla u Mađarsku, odakle se maja 1944. vra- 
tiia u Jugoslaviju i stupiia u NOV, biia referent 
saniteta Zagorskog partizanskog odreda, referent 
saniteta Kainičkog, a zatim Bjeiovarskog vojnog 
područja, a početkom maja 1945. upravnik ambu- 
iante Komande grada Zagreba. Posle rata ostaia 
u JNA. Penzionisana u činu sanitetskog majora. 
Nosiiac 2 vojna odiikovanja. Završiia specljaiiza- 
ciju iz interne medlcine.
Brajer H. dr Kario, iekar u Bjeiovaru, gde je rođen 
1905, a u Zagrebu je završio 1930. medicinski 
fakuitet, kao i specijaiizaciju iz ginekoiogjje. Po 
doiasku ustaša na viast premešten je u Zavidoviće 
radi suzbljanja endemskog sifillsa. U NOV od 
septembra 1943. Bio na raznim sanitetskim du- 
žnostima u 27. diviziji.
Braun-fmre dr Ceciiija. Rođena 1914. Medicinski fa- 
kultet završiia u Zsgrebu. U NOV ođ decembra 
1944, bila na raznim sanltetskim dužnostlma.
Braun dr Mirko. Rođen 1911. u HorgoŠu. Po okupaclji 
Vojvodine odveden na prisiian rad. U NOV od 
1944, bio na raznlm sanitetskim dužnostima.
Centner (Zentner) M. dr Pavao, iekar u Semeijcima 
(Đakovo). Rođen 1894. u Osijeku. Medicinski fa- 
kuitet završio 1922. u Beču. U NOV ođ apriia 
1943, bio šef odeljenja boinice na Petrovoj gorl; 
upravnik vojne boinice područja Krbavica; šef za- 
raznog odeijenja boinice u šibeniku; zamenik refe- 
renta saniteta Komande vojnog područja za severnu 
Daimaciju. Posie rata ostao u JNA do 1951, kada 
je penzionisan u činu majora. Nosiiac 2 vojna 
odiikovanja.
Copf (Zopf) dr Eugen. Rođen 1908. Medicinski fakui- 
tet završio u Zagrebu. U NOV od februara 1945, 
bio referent saniteta 2. brigade 5. divizlje KNOJ. 
Posle rata ostao u JNA. Penzionisan u činu sani- 
tetskog majora.
Dajč (DoutschJ dr Edo, iekar u Zagrebu, gde je 
rođen 1895. Medicinski fakultet završio 1920. u 
B^i^ltrsiavi, a zatim specljaiizirao ortopediju. Do 
drugog svetskog rata bio ja već afirmisan u Za- 
grebu kao odiičan stručnjak. Objavio je veći broj 
stručnlh radova u »Liječničkom vjesniku«. Po do- 
iasku ustaša na viast premešten Je u Tuziu avgusta
1941. radi suzbijanja endemskog sifiiisa. U NOV 
od oktobra 1943, bio hirurg u boinici 3. korpusa 
u Trnavi. Apriia 1944, u toku 7. neprijateijske 
ofanzive, zarobijen je od Nemaca, odveden u 
Brčko, gde Je obešen, dok su njegova žena i 
dete ubijenl u seiu Srebrenik (istočna Bosna). Nje- 
govo ime je ukiesano na spomen-pioči u VMA 
u Beogradu.
Dajč (Deutsch) dr Josip, iekar u Zagrebu. Rođen
1901. o Lajpclgu. ddo je 1288 . zvrršio mddiclnski 
fakuitet. U NOV od 1942, bio upravnik prihvatne 
boinice 4. divizlje; upravnik boinice iakih ranje- 
nika 6. proleterske divizlje; šef internog odeijenja 
boinice 10. divizije; upravnik boinice 6. proieter- 
ske divizije; šef nervnog odeijenja boinice 3. 
armije. Nosiiac 2 vojna odiikovanja.
Dajč (Deutsch) dr Julije. Godine 1944. radio u boi- 
nici 6. proieterske divizije.
Dajč (Deutsch) dr Mirosiav, iekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1901. Medicinski fakultet završio 1926. u 
Beču. l zatim specijalizirLO ginekoiogiju. Napred- 
nom pokretu pristupio u vreme studija. Cian KPJ 
od 1922. god. Kao komunista osuđen od Suda za 
zaštitu države na 9 meseci zatvora. Imao je veiiki 
uticaj na učenice za primaije u Zagrebu, kao na- 
stavnik u školi zl primalje uvođeći ih u napredni 
pokret. Po doiasku ustaša na viast premešten je 
avgusta 1941. u Gučju goru (TrLvnik), l kasnije u 
Jajce radi suzbijanja endemskog sifiiisa. Avgusta
1943. stupio u redove NOV, bio referent saniteta 
u jedinicama 4, l kasnnje 10. divizije. Krajem
1943. na radu u Sanitetskom odeijenju Vš.
1944. razboieo se od trbušnog tifusa. Priiikom 
evakuacije bolnice u kojoj Je iežao smrznuo se na 
planlni Vitorog (Bosna). Njegovo ime jo ukiesano 
na spomen-pioči na Vojnomedicnnskoj akademiji u 
Beogradu.
Dajč (Deutsch) dr Samuei, iekar u Zagrebu, gde Je 
rođen 1905. Medicinski fakutet završio 1930. u 
Vlrcburgu, l zatim speciJLlizirLo internu medicinu. 
U NOV od oktobra 1944. iz TrLvnikL. gde je bio 
premešten od ustaša. Bio na siedećim sanitetskim 
dužnostima: iekar u boinici 5. korpusa u Travniku, 
šef internog odeijenja boinice 5. korpusa u Ljubiji, 
upravnik boinice za piućne boiesti u Banja Luci. 
Posie rata demobliisan. Danas primarijus u Zl- 
grebu. Objavio Je preko 40 stručnih i naučnih ra- 
dova iz oblastl interne medlcine.
David dr Frederik. U NOV od 1943. Blo referent 
sanlteta 7. krajiške brlgade 10. divizlje.
Deak dr Andrlja, vojni lekar. Rođen 1889. u Slgetvaru 
Medicinskl fakultet završio 1925. Zl 
vreme okupacije -lIlzIo se u mađarskim logorima. 
U NOV od novembra 1944. Blo na sledećlm sanl- 
tetsklm dužnostima: šef zaraznog odeljenja bolnice 
Gš Vojvodlne, upravnlk Sanltetske oficirske škoie. 
Posie rata ostao u JNA i blo upravnlk Poliklinike 
Vojnomedicinske l zatlm pomoćnlk up-
ravnika te Akademije. Penzionlsan u člnu general- 
majora sanltetske siužbe. Nosllac Je 3 vojna 
odlikovanja. Objavio Je nekoilko brošura o fLristič- 
klm zločlnfma.
Dellć M. dr Mlroslav, lekar u lečillštu za koštana 
oboijenJa u Kraljevlcl. Rođen 1901. u Sl. Požegi. 
Medicinskl fakultet završlo 1923. u Zagrebu, l 
zatim speclJLilzlrLO ortopediju. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bio lekar u partizanskoj bolnici u 
Grumu (ItLiijL). Posle rata demobilisan l postavljen 
zl primarljusa u Zagrebu. Objavio preko 100 struč- 
nih l naučnlh radova. Odllkovan ordenom rada 
1. stepena. Umro 1971. u Zagrebu.
Dembic dr Andrija. Roden 1904. u BLčkoj Palancl. 
Medlclnskl fakultet završio 1928. u Beču. U NOV 
od novembra 1944. Bio lekar u bolnicl Vojnog 
područja u B. Palancl, l zatim zamenlk šefa 
epldemiološkog odeljenja Vojne oblasti za Vojvo- 
dlnu. Posle rata demobiiisan.
Deže (Dezsč) Jullja dr Juraj. Rođen 1908. u Vršcu. 
SpecijLllzirao neui^r^i^^il^ij^itrlju. U NOV od oktobra. 
1943, blo upravnik boinlce 10. korpusa; referent 
saniteta Komande grada VLrLždln; upravnlk ode- 
Ijenja zl tbc l venerlčnL oboljenja boinice 2. 
operatlvne zone.
Duić-Dajč J. dr Mlroslav, lekar u Zagrebu, gde je 
rođen 1889. Medlclnski fakuitet zLvrrio 1913. u 
Beču, l zatim specijLiizirLo internu medicinu. U 
NOV od novembra 1943. bio upravnik bolnice I/2 
u SlLvon!ji; šef zaraznog odeljenja Vojne bolnice 
u Osljeku. Posle rata ostao u JNA. Penzionisan 
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u člnu srnltetskog pukovnlkr. Nosllrc 2 vojna 
odllkovanjr.
Ejdus-Popovlć dr Brznlslzvz, lekrr u Beogrndu. Ro- 
đena 1907. u Dvlnsku (SSSR). Medlclnskl frkultet 
završlla 1932. u Beogrndu, n zrtlm specljzllzlrrlr 
stomrtologlju l ortopedlju vlllcr. U NOV od okto- 
brr 1944, blla šef zubne ambulante Komande grndn 
Beograda. Posle rrtr šef Stomatološke kllnlke u 
Beogradu. Objrvllr oko 30 stručnlh I naučnlh rr- 
dova Iz oblastl ortopedije vlllcr.
Ejdus Solomonb dr Lotn, lekar u Beogradu, gde je 
rođena 1913. Medlclnskl frktltot zrvršllr 1940 g. 
u Beogradu l postavljenr je zn rslstenta nz tom 
fakultetu. Po dolrsku Nemrca u Beogrnd prebegla 
u tnutrršnjkst Srbije I septembra 1941. stupllr 
u redove NOV. Bilr lekar u KksmrJskkm prrtlzan- 
skom odredu. Poglnuln je u borbl s Nemclma u 
toku 1. neprrjrtoljsko ofrnzlve oktobra 1941. kod 
selr Brrlćl (G. Mllrnovrc). Postojl verzljr dn je 
uhvnćenn od četnlkr I zaklanr. Njeno lme je 
uklesano nn spomen-pločl u VMA u Beogrndu.
Ekrellng dr Benjamln. Rođen 1913. u Poijskoj. U NOV 
od decembrr 1943. Iz logora Ferrmonte (Itrlljr). 
Blo neko vreme lekrr u prrtlzrnsklm bolnlcama u 
Itrlljl, b krrjem 1944. otlšro u Palestlnu.
Ekštrjn (Ecksteln) dr Judn. Rođen 1911. u Ukrajlnl. 
U NOV od nvgustn 1944. Blo je lekrr u bolnlcl 
nn Hvnru, z zatlm u Slnju.
Ekštajn (Ecksteln) Natanz dr Mlšo. Rođen 1906. u 
Poljskoj. Specljrllzlrao je stkmatklkglju. U NOV 
od septembra 1944, blo referent srnlteta 3. srpske 
brlgrde. Posle rrtr ostro u JNA. Penzlonlsnn u 
člnu sanltetskog pktptkkvnlka. Nosllrc 2 vojnr 
odllkovanjr.
Erš H. đr Ladislav, lekar u Pančevu. Rođen 1899. u 
Mrko (Mrđrrskr). Medlclnskl frkultet završlo 1923. 
u Budlmpeštl. Po otajpacijl prebegno u Mađarsku, 
gde je lnternlran u logor do rprlla 1945. u NOV 
od 1. mrjr 1945, blo lekrr u Bolnlcl lrklh rrnje- 
nlka 3. rrmlje.
Fajn (Feln) Geze dr Robert, lekar u Zagrebu. Rođen 
1904. u Osljeku. Medlclnskl frkultet zrvršlo 1928. 
u Beču, n zatlm speclJrllzlrak stomatologlju. U 
NOV od septembra 1943, po Izlasku lz logorz nz 
Rabu. Blo lekrr u Srnltetskoj eklpl u Dodošl nb 
Banill. Posle rrtr demobillsrn.
Feher dr Vlrdlslrv, lekrr u Klklndl, gde je roden
1908. U NOV od fobrtarr 1944, blo referent sanl- 
tetr Komande mestr Klklnde, a zatlm lekar u 
bolnlcl 3. rrmlje. Posle rrtr demoblllsan.
Fekete Fnrkzšz dr Bruno, lekrr u Zemunu, gde je 
rođen 1893. Medlclnskl frktltot zrvršlo 1931. u 
Beogrndu. U NOV od Junr 1944. Blo pozadlnskl 
lekar na terltorljl Jnzakn.
Feldman M. dr Mlroslav. Rođen 1899. u Vlrovltlcl.
Medlclnskl frktltot zrvršlo 1924. u Beču, Z zrtlm 
speclJrllzlrrk Internu medlclnu u Zagrebu. U NOV 
od rvgustn 1943, blo referent srnlteta mornarlce 
zz Hrvrtsko prlmorje; uprrvnlk pokretne bolnlce
3. korpusa; upravnlk pokretne bolnlce 6. rrmlje. 
Posle rrta neko vreme ostao u JNA. Demoblllsrn 
kno srnltetskl potpukovnlk. Po dolOobIllzrcljl nnlnzl 
se nn dužnostl Dlrektora narodnog zdravlja u Za- 
grebu. Bavl se knjlževnošću. Izdno Je nekollko 
zblrkl pesrma l nekollko drzmr. Nosllrc je 2 
vojna odllkovanja l Ordenr rndn I l III stepenr. 
Ferber J. dr lvan - Edvln. Rođen 1908. u Vlnkovclmr.
Medlclnskl frkultet završlo 1932. Spocljallzlrrk 
hlrurglju. U NOV od oktobrz 1944, blo lekrr u 
bolnlcl 21. srpske dlvlzlje. Posle ratr demobillsrn. 
Danas je profesor na Tehnolkškkm fakultetu u Za- 
grebu. Objavlo je većl broj stručnlh I nručnlh 
rndovr.
Fertlg dr Rozn, lekrr u Srrajevu, gde je rođena
1914. Medlclnskl frktltot zrvršllr 1940. u Beo- 
grrdu. U NOV od rprllr 1945, blla lekar Komande 
grndn Srrajeva. Posle rnta ostrla u JNA. Danas 
potpukovnlk. Nosllac 3 vojnn odllkovznjn.
Flncl J. dr Leon. Rođen 1896. u Szrnjevt. Medlclnskl 
fzktltot završlo 1923. u Beču, z zrtlm specljrllzl- 
rno stkmztklkgiJu. U NOV od 1943, blo zubnr u
26. dlvlzljl, lekar u Zdravstvenoj sekcijl pozndln- 
skog sanlteta 8. korpusn u Llvnu; referent snnl- 
tetr 4. obrlskog prlmorskog sektora; uprnvnlk 
Zubne rmbulante Komrnde okrnarlce. Nosllrc 2 
vojna odllkovanja.
Flnk dr Hlnko, hlrurg. U NOV od septembrn 1944, 
blo upravnlk bolnlce 6. slrvonskog korpusa; šef 
hlrurške eklpe 11. dlvlzlj'e; šef hlrurške eklpe 
40. dlvlzlje. Posle rrtr demoblllsan.
First (Ffirst) dr Klara, lekrr u Beogradu. Rođena 
1908. u Budimpeštl. Medlclnskl frtailtet zrvršllr 
1932. u Beogradu, z zrtlm specijrllzlrrla pedl- 
jrtrlju. Nrprednom pokretu prlstupllr u vreme stu- 
dljr l postala član KPJ. Kno komunistn osuđenr 
od Suda zn zaštltu države 1934. na zntvor. Po 
dolrsku Nemzcr u Beogrnd aktlvno se uključllr 
u NOP, rll je ubrzo thnpšenz od Gestapoz l ubl- 
jenr nz B^ijJIcI 1942. Njeno lme je uklesano nz 
spomen-pločl u VMA u Beogrndu.
Flšbrh (Flschbach) dr Jonas, leknr u Srrrjevu. Rođen 
1901. u Falkenu (Rumunlja). Medlclnskl frkultet 
završlo 1927. u Zzgrebu. n zntlm speclJallzlrzk 
Internu medlclnu. Po dolnsku ustnša nn vlast 
uključen je u eklpu zn su^bljrnje endemskog 
slflllsr u Bosnl (Maglrj). U NOv od novembrn 
1944, blo referent sznltetr Komande mesta Tešanj; 
referent srnltetr Banjrlučkog prrtlzanskog odreda; 
upravnlk bolnlce 39. dlvlzlje. Posle ratn penzlonl- 
san u člnu srnltetskog puko'vnlka. Nosllrc 2 
vojnr odllkovrnja.
Flšer (Flscher) dr Andrija, lekrr u Sombor^, gde 
je rođen 1914. Naprednom pokretu prlstuplo u 
vreme studljn, u NOP nz početku ustanka. Rrdlo 
na organlzovznju udarnlh grupa. Njegov rrd su 
otkrlle mrđrrske fršlstlčke vlrstl l osuidlle gz 
na 6 godlnr roblje. Septembra 1942. odveden nz 
prlsllrn rnd u Ukrajlnu, rll je uspeo pobećl 4. 
decembra 1942. I prećl nn sovjetsku torltkrlJt. Do 
dobijrnja podztaka o njemu, sovjetske vlrstl su gn 
Internlrrle u logor, rll je u međuvremenu umro u 
logoru 1943. godlne.
Flšer (Flscher) dr Duro, lekrr u Zagrebu. Star 30 
godlna. Po dolasku ustaša nz vlrst upućen u 
Bosnu radl suzblj'nnja endemskog slflllsr. U NOV 
od 1944, blo uprrvnlk bolnlce Narodnooslobodilač- 
kog odborn Tešrnj, n zrtlm lekrr u 19. dlvizijl. 
Posle rrtr domkbillszn.
Flšer (Flscher) Joslpr dr Duro, lekrr u Zagrebu. 
Rođen 1914. u B^t^lmt^iešltl. Po dolasku ustašn nz 
vlrst prebegzo u Hrv. prlmorje, odakle je Inter- 
nlrrn nz Rrb Z septembra 1943. stuplo u NOV. 
Blo uprrvnlk bolnlce 26. dlvlzlje; lekrr u bolnlcl
8. korptsr, n zrtlm u bolnlcl Prvog llčkog vojnog 
područjb. Zbog nesavesnog I neodgovornog rrdr 
u lečenju rrnjenlka blo je od Vojnog sudn osuđen 
nr smrt jrnurrn 1945.
Flšer (Flscher)-Lederer dr Klnrn, lekrr u Osljeku. 
Rođenn 1908. u šlklošu. Medlclnskl frktltot znvr- 
šllr 1932. u Zagrebu. Po dolasku ustašn nn vlrst 
premeštena u Modrlč rrdl suzbijanja endemskog 
slflllsr. U NOV od novembrr 1943. Vodllr ambu- 
lantu Komnnde mestn Tešrnj. Posle rnta demo- 
blllsrnr.
Fišer (Fischer) dr Ljuđevit - Lujo, lekrr u Zngrebu. 
Rođen 1885. u Krrlovcu. Medlclnskl frktltot završlo
1910. U NOV od početka majr 1945. Blo lekar 
u bolnlcl 2. aroljo. Posle rrta dooabillsrn.
Flšer (Fischer) dr Oton, lekrr u Osljeku, gde je 
rođen 1901. Medlclnskl faktltot završlo 1925. u 
Beču. SpeclJrllzlrrk Internu medlclnu. Po dolasku 
ustašr na vlrst premešten je u Odžake (Bosna) 
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radi suzbijanja endemskog slfllisa. gde Je vodlo 
serološku laboratoriju. U NOV od novembra 1943, 
bio referent saniteta Komande mesta Modrlča; 
lekar u bolnici 36. divizije: šef internog odeijenja 
bolnice 8. korpusa. Posle rata demoblllsan. Umro 
1948. u Osijeku.
Fišer (Fischer) H. dr Sortorljus ■ Feodora. Rođena
1901. u Koprivnicl. Medicinski fakultet završlla 
1926. u Hamburgu, a zatim specljallzirala pedlja- 
triju. U NOV od septembra 1943, bila lekar u 
bolnici 8. korpusa, a zatlm na raznlm sanltetsklm 
dužnostima u pozadini na Papuku I Psunju. Nosl- 
fac 3 vojna odllkovanja. Danas direktor Centra za 
zaštltu matera I dece u Zagrebu. Objavlla vlše 
radova iz oblasti dečje zaštlte.
Fišer (Fischer) dr Zlatko, lekar u Slsku. Rođen
1902. u Imbrovcu. Medlcinskl fakultet završlo 1928. 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten 
je u Bihać radl suzbijanja endemskog sifillsa. U 
NOV od novembra 1942. U toku 5. neprijateljske 
ofanzive bio lekar u Centralnoj bolnicl na Sutjescl, 
gde Je zarobljen od Nemaca I streljan akupa s 
drugarlcom 13. Juna 1943. Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Fišl dr Dragutln, lekar u Novom Sadu. Rođen 1907. 
u Obrežu (Zemun). Medlcinskl fakultet završlo 
1934. u Zagrebu, a zatlm specijallzlrao dermato- 
venerologlju. NOP pristuplo na početku ustanka 
1 po direktlvi KP organizovao kurseve za prvu 
pomoć. U NOV od marta 1945, blo lekar sanltet- 
skog broda »Vasll Lupu*.  Posle rata ostao u JNA. 
Penzlonlsan u člnu sanitetskog pukovnlka. Nosllac 
3 vojna odlikovanja.
Fleš Morica dr Josip, lekar u Zagrebu. Rođen 1912. 
u Sarajevu. Medlclnski fakultet završlo 1936. u 
Zagrebu, a zatlm specljallzlrao urologiju. Po dola- 
sku ustaša na vlast premešten je u šebešlć, a 
zatim u Vltez radl suzbljanja endemskog siflllsa. 
U NOV od avgusta 1944, bfo referent sanlteta 
Dubrovačkog odreda; lekar u bolnlcl 8. korpusa 
na Vlsu; glavnl hlrurg Komande srednjodalmatln- 
skog vojnog područja; urolog Vojne bolnlce u 
Splltu. U JNA ostao do 1947. Nosllac 1 vojnog 
odlikovanja.
Frankl dr Pavao, lekar u Zagrebu, gde je rođen
1915. I završlo medlclnski fakultet, a zatlm spe- 
cljalizlrao internu medicinu. U NOV od početka 
maja 1945, bio lekar zaraznog odeljenja bolnice 2. 
armlje. Posle rata demobllisan. Danas prltnarljus.
Frellh (Frdlich) Oskara dr Albert, lekar u Zagrebu, 
gde Je rođen 1913. Medlclnski fakultet završlo 
1937. u Beču, a zatlm specijalizlrao pedljatriju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten le u Travnlk, 
a zatlm u Bugojno radl suzbijanja endemskog slfl- 
lisa. Povezao se s partlzanlma i slao Im sanltetskl 
materljal, a učestvovao Je I u organlzovanju na- 
pada na jedan ustaškl voz. U NOV od oktobra 
1944, bio upravnlk bolnlce 53. dlvlzlje, a zatlm 
bolnlce Banjalučkog vojnog područja. Poglnuo posle 
rata u saobraćajnoj nesrećl.
Frenkl A. dr Joslp, lekar u Somboru. Rođen 1913. 
u čantaviru, a medlclnskl fakultet završlo u Za- 
grebu, gde Je specljallzlrao internu medlclnu. U 
NOV od marta 1945, bio lekar u partlzanskoj 
bolnlcl u Grumu.
Frenkl dr Oto, lekar u Budlmpeštl. Godlne 1943. 
doveden na prisllan rad u Borskl rudnlk, odakle 
Je po oslobođenju od strane partizansklh Jedlnica 
stuplo u NOV septembra 1944. Blo referent sanl- 
teta u Jedinlcama 14. korpusa. Posle rata se vratlo 
u Madarsku.
Frldman (Frledmann) dr Nlkola, lekar u Budlmpeštl. 
Rođen u češkoj. Godlne 1942. doveden na prlsilan 
rad u Borskl rudnlk, odakle Je po oslobođenju od 
strane partizansklh Jedlnlca stupio u NOV sep- 
tembra 1944, blo referent saniteta 16. brigade 25. 
srpske dlvizije. Posle rata se vratlo u Mađarsku.
Gartenberg dr Isidor, lekar u Beogradu. U NOV stu- 
plo na početku ustanka u Srblji, gde je poglnuo 
u toku 1. neprljateljske ofanzlve. NJegovo Ime Je 
uklesano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Genci dr Bela, lekar u Budimpeštl. Godlne 1943. 
doveden na prlsllan rad u Borskl rudnlk, odakle 
Je po oslobodenju od strane partlzansklh Jedlnlca 
septembra 1944. stuplo u sastav NOV. Bio na 
raznlm sanltetskim dužnostlma u jedlnlcama 14. 
korpusa. Posle rata se vratio u Mađarsku.
Gere (Gerd) Arpada dr Ištvan, lekar Iz Sente, gde 
Je rođen 1909. Po završetku medlclnskog fakulteta 
specijalizirao stomatologiju. Naprednom pokretu 
prlstuplo u vreme studlja I 1936. Je prlmljen za 
člana KPJ. Pred rat Je blo član MK KPJ za Sentu, 
a zadužen Je blo partljskom tehnlkom I radom s 
Intelektualclma. Kao komunista osuđen Je od Suda 
za zaštitu države na 2 godlne roblje. Po kapltulacljl 
Jugoslavije aktlvno učestvuje u organlzovanju 
ustanka u senćanskom kraju I organlzuje udarne 
grupe. NJegov rad su otkrlie mađarske fašlstlčke 
vlastl J osudlle ga na smrt. Obešen u Sentl 11. 
novembra 1941. Po3te rata podlgnuta mu Je u 
Sentl spomen-ploča. NJegovo Ime Je uklesano na 
spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Glnsberg dr Ervin, lekar u Osijeku, gde Je rođen 
1915, a medlclnskl fakultet završlo 1939. u Za- 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten ]e 
u Gradačac radl suzbljanja endemskog slflllsa. U 
NOV stuplo Jula 1943, blo referent saniteta 16. 
musllmanske brigade; šef hirurške eklpe 17. dlvl- 
zlje. Posle rata ostao u JNA. SpecIJallzlrao 
grudnu hlrurglju. Danas pukovnlh I profesor na 
VMA u Beogradu. Objavio Je oko 40 stručnlh I 
naučnlh radova Iz oblastl grudne hlrurglje. Nosllac 
Je 4 vojna odilkovanja.
Ginsberger Lj. dr Oskar, lekar u Osljeku. Rođen
1898. u Gradištu (Vlnkovcl). Medlclnskl fakultet 
završlo 1920. u Gracu, a zatlm specljailzlrao der- 
matovenerologlju, Po dolasku ustaša na vlast pre- 
mešten je u Bihać radi suzbljanja endemskog 
slflllsa. U NOV od novembra 1942, blo šef sero- 
loške laboratorije u bolnlcl u Jaslkovcu; upravnlk 
ambulante 7. brlgade; upravnlk Boinlce rekonvales- 
cenata u Llvnu; upravnlk venerološkog odeljenja 
Bolnlce broj 2, 5. korpuaa; referent sanlteta Ko- 
mande vojnog područja Podgrmeč. Demoblllsan kao 
kapetan 1. klase. Nosilac 3 vojna odllkovanja. 
Objavlo 25 stručnlh radova iz oblastl venerlčnlh 
oboljenja. Dobltnlk nagrade grada Slska »22. Junl« 
Glezlnger (Gleslnger) dr Lavoslav, lekar u Zagrebu, 
gde je rođen 1901. Medlclnski fakultet završlo
1925. u Beču, a zatlm specljallzlrao neuropslhlja- 
trlju. Kao rezervni sanltetskl oflclr odveden u 
zarobljenlštvo posle kapltulaclle Jugoslavlje. Po 
povratku Iz zarobljenlštva aprila 1945. stuplo u 
NOV, blo lekar Pokretne poljske bolnlce 2. armlje. 
Posle rata posvetlo se proučavanju istorije zdrav- 
stvene kulture, posebno Jugoslavlje. Danas profe- 
sor na katedri za Istorlju medicine na Medlcln- 
skom fakultetu u Zagrebu. Objavio Je Iz oblastl 
Istorlje zdravstvene kulture 8 knjlga I oko 500 
članaka. Nosllac Je 1 odllkovanja.
Goldner V. dr Mllan, lekar u Zagrebu. Rođen 1908 
u Ogulinu. Mediclnskl fakultet završlo u Zagrebu, 
a zatlm specljallzlrao ftizlologlju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten Je u Tuzlu radl suzbl- 
Janja endemskog slfllisa. U NOV od oktobra 1943, 
blo referent sanlteta 18. hrvatske brlgade 11. dlvl- 
zlje; ref. eanlteta Komande vojnog područja Tuzla; 
upravnlk Ranjenlčkog centra u Tuzll; glavnl tera- 
peut 3. korpusa, šef sanltetskog odseka Komande 
grada Sarajevo. Posle rata ostao u JNA do 1981,
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krda Je penzlonlsnn u člnu sanltetskog pukovnlkr. 
Nosllrc je 2 vojna odllkovanja.
Gkldšrolt-štajnor (Goldsoledt-Stolner) dr Zorr, lekar 
u Pakracu. Rođenr 1902. u Novlgradu. Medlclnskl 
frkultet završlla 1928. u Zagrebu. Po dolasku ustr- 
šn nn vlrst premeštena je oktobra 1941. u Pod- 
humce (Bosnr) radl suzbljanjn endemskog slflllsr. 
U NOV stupllr avgusta 1942, bllr lekrr u bolnlcl 
1. proleterske brlgrde; šef hlrurškog kdolJonja 
bolnlce u Bosrnskom Petrovcu; referent srnltetn 1. 
daloatlnske brlgade; šef hlrurške eklpe 7. brnlj 
ske dlvlzlje; šef hlrurške eklpe 10. korpusz; refe- 
rent srnltetr 1. grrdljske brlgade. Posle rrta 
ostrlr u JNA. Penzlonlszna kno srnltetskl potpu- 
kovnlk. Nosllrc 5 vojnlh odllkovanja.
Goldštrjn (Goldsteln) dr Vlllm. Rođen 1908. u Mr- 
đrrskoj. Spocljrllzlrrk hlrurglju u Sarrjevu. U NOV 
od rprlla 1945, blo zrmenlk glrvnog hlrurga Bol- 
nlčkog centrn 3. armlje u Suboticl. Ostao u JNA. 
Penzlonlsrn u člnu sanltetskog pukovnlka.
Gornnlć (Bergwnld) dr Frrnjo, lekrr u Zemunu. Ro- 
đen 1900. u Bjelovrru. Medlclnskl frkultet završlo 
1930. U NOV od oktobra 1944, blo šef zaraznog 
kdoljonJa bolnlčkog centrn u Zemunu. Posle ratn 
demoblllsnn.
Gostl dr Hlnko, lekrr u Zagrebu. Rođen 1907. u 
Kraplnl. Medlclnskl frkultet završlo 1934. u Grrcu. 
Po dolasku ustaša na vlrst premešten Je u Bosnu 
radl suzbljanjn endemskog slflllsr (V. Klrduša, 
Crzln, Bosnnskn Krupr). Oboleo od pegrvog tlfusa
1 prebačen na lečenje u Jrjce, odakle Je Junr
1942. otlšro u pnrtlzrne. Radlo Je u hlrurškom 
odeljenju bolnlce u Podgrmeču. U toku 5. neprl- 
JatelJske ofnnzlve blo Je lekrr Centrrlne bolnlce 
VS. Početkom Junr 1943. blo je znrobljen od Ne- 
macr skupr sr ženom I oboje su ubljenl. NJegovo 
lme je uklesrno na spomen-pločl u VMA u 
Beogradu.
Grajf (Grelf) đr Mrrlo. Rođen 1900. u Srrrjevu. 
Medlclnskl frkultet završlo 1926. u Beču, n zrtlm 
specljrllzlrro stomrtklog|jt. U NOV od septembrn
1943. Iz Spllta. Blo lekrr bolnlce u Splltu; uprav- 
nlk Zubne ambulante bolnlce 4. operrtlvne zone; 
uprnvnlk Zubne kllnlke Stabr mornrrlce; upravnlk 
Zubne ambulante grada Beograda. Godlne 1946. de- 
moblllsnn u člnu sanltetskog mrjorn. Nosllrc 2 
vojna odllkovrnjr. Danas prlorrljus, nrčelnlk zub- 
nog kdoljonjr bolnlce »Draglša Mlšovlć« u Beo- 
gradu. Objrvlo Je 15 stručnlh I naučnlh rzdova 
Iz oblastl stkortkloglJo.
Grln (Grlln) dr Armln. Rođen 1892. Po završetku 
medlclne specljrllzlrao epldeolklkglJu. Kao re- 
zervnl srnltetskl oflclr blvše jugkslkvonske vojske 
blo u nemrčkom zrrkbljonlštvu do rprlla 1945, 
krdb Je stuplo u NOV. Posle ratn ostzo u JNA. 
Penzlonlszn u člnu srnltetskog pukovnlka. Nosllrc
2 vojnr kdllkkvrnJr.
Grln (Grfln) J. dr Emost, lekrr u Sarajevu. Rođen
1899. u Slavonskoj Požegl. Medlclnskl frkultet 
znvršlo 1923. u Beču, n zatlm specljallzlrro der- 
mrtovenerologlju. Po dolnsku ustršn na vlrst pre- 
mešten Je u Zrvod za suzbljrnje endemskog slfl- 
llsr u Banja Lucl. U NOV od septembra 1944 
Blo nn rndu u Srnltetskom odseku 5. korpusr, b 
zrtlm u Oblasnom NO odboru zr Bosrnsku krajlnu 
I u Srnltetskom kdelJenJt ZAVNOBIH-r. Posle rrta 
nrlazl se na dužnostl profesorn Medlclnskog frkul- 
tefr u Srrrjevu. Objnvlo preko 100 nručnlh I 
stručnlh radova. Izabran zn člann Akrdemlje nnukn 
l tmjetnkstl Bosne I Hercegovlne. Nosllrc Ordena 
rada I reda.
Grlnbaum (GrUnbrum) dr J. Drrgutln. Rođen 1906. 
u Vlrovltlcl. Medlclnskl frkultet završlo 1933. u 
Beogrrdu, b zrtlm specljrllzlrro hlrurglju. U NOV 
od rprlla 1945, blo lekrr u bolnlcl 1. rrmlje.
Grlner (GrOner) dr Simon, lekrr u Srrajevu. Rođen
1897. u Krlstlnopolu (Poljskr). Medlclnskl frkultet 
zrvršlo 1923. u Beču, n zrtlm specijrllzlrrk brkte- 
rlklkglJt 1 sorklkglju. Kno brkterlolog do II svet. 
ratr rrdlo u Hlgljenskom zavodu u Srrrjevu. Po 
dolrsku ustrša na vlast premešten je u Tuzlu u 
vezl sa suzbljnnjem endemskog slflllsr. U NOV 
od oktobra 1943. Blo le referent srniteta brlgrde 
10. dlvlzlje. Teškn mrftrotlrrnJr od ustrša dovelr 
su do depreslvnlh pojava, pn Je prebrčen nn 
lečenje u Brrl. U trenutku Zuševnog rastrojstvr 
Izvršlo je 1944. samoublstvo. Njegovo Ime je ukle- 
snno na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Grlner (Grllner) B. dr Teodor. Rođen 1913. u Nltrl 
(Ceškr). Medlclnskl frktltot zrvršlo 1937. u Zr- 
grebu. Po dolnsku ustršn nr vlast premešten je 
u Bosnu rrdl stzbljrnjr endemskog slflllsr. U 
NOV od septembra 1944, blo referent sanlteta 9. 
brlgrde 10. dlvlzlje; referent srnltetr 10. dlvlzlje. 
U JNA ostro do 1956. krdn je domkblHsrn u člnu 
srnltetskog mrjorr. Posle rrta spocljrllzlrrk pedl- 
jrtrlJt. Oblavlo je oko 30 naučnlh i stručnlh rr- 
dovn Iz oblrstl po<^ijritrljo. Nosllrc je 3 vojnr 
odllkovrnjn.
Grlnfeld (GrOnfeld) dr JullJe-sJojor, lekrr u Zr- 
grebu. Rođen 1912. u Mlškkljct. Medlclnskl fa- 
kultet zrvršlo u Zrgrebu 1939. Po dolasku ustršr 
nn vlrst premešten je u Bosnu radl stzblJanjr 
endemskog slflllsr. Oboleo od pegavog tlfusa pre- 
brčen je nn lečenje u Jrjce, odrkle je novembrn
1944. stuplo u NOV. Blo referent sanltetr 17. kra- 
Jlške brlgrde; ref. srnlteta DuvrnJskkllvrnjskkg 
vojnog područja; lekrr u bolnlcl 10. dlvlzlje. Nosl- 
lrc 2 vojna odllkovrnjr. Umro u Srrrjevu 1962.
Gros (Gross) dr Ervin. Rođen 1912. u Poljskoj. U 
NOV od junr 1944. Blo lekrr u prrtlzrnskoj bolnlcl 
u Grumu (Itrlljr).
Gutmrn (Guttmann) dr Frldr, lekrr u Tltovom Užlcu. 
Rođenn 1896. u Poljskoj. U NOV je stupllr sep- 
tembrn 1941. kro lekar prrtlzrnske bolnlce u 
Užlce. U toku 1. noprrJatoljsko ofrnzlve povlnčl 
se s ranjenlclmr nn Zlatlbor, b zatlm u Sandžak, 
gde Je vodllr bolnlcu u Novoj Vrrošl. Posle je 
bllr lekrr u bolnlcl u črjnlčt, Smoljlncu I Bos. 
Petrovcu. U 5. noprrjatoljskkJ ofrnzlvl bllr je 
lekrr Centrrlne bolnlce Vs nn Sutjescl, n zatlm 
referent srnltetr 14. brlgade 53. bosanske dlvlzlje. 
Septembrn 1944. upućenr u šlprrge za tprrvnlkn 
bolnlce 5. korpusa, rll nn putu nn plrnlnl Borije 
napadnutb je od četnlkr kolona rrnjenlka koje je 
sprovodlla za šlprage. Zarobljenr je I zaklanr 
28. 9. 1944. Njeno Ime uklesnno nr spomen- 
pločl u VMA u Beogrbdu.
Hnase dr Alfred. Rođen 1899. u Nemrčkoj. Specl- 
JaHz.rao kkt||st|kt. U NoV od julr 1944; b|o 
lekrr bolnlce Vojne oblrstl u Sln|u, bolnlce 8. 
korpusr l bolnlce 4. korpusn. Posle ratr demo- 
blllsan.
Hnber dr Ignnc, lekrr u Pregrndl. Rođen 1894. u 
Focsrnl (RtmlJnJJr). Medlclnskl frkultet zrvršlo
1926. U NOV od septembrn 1943, blo uprnvnlk 
bolnlce lV/1 B, bolnlce IV/2, bolnlce Vojne obln- 
stl 4. korpusa. bolnlce 8. dlvlzlje, referent srnltetb 
žumbernčkog vojnog područja. Umro u drugoj po- 
lovlnl 1944. od pegrvog tlfusr. Njegovo lme Je 
uklesano nn spomen-pločl u VMA u Beogrrdu.
Hnfner dr 2lga, lekrr u Zrgrebu. Rođen 1903. u 
Graberju (Hrvrtskr). Medlclnu zrvršlo 1931. u Pn- 
dovl, n zrtlm sp^cijallzlrro Internu medlclnu. Po 
dolrsku ustaša nr vlrst premešten je u Busovrču 
rrdl suzbijrnjr endemskog slflllsr. U NOV od 
julr 1943, blo referent saniteta 9. krajlške brlgrde, 
šef Internog kdoljonJa bolnlce 5. korpusa, uprnv- 
nlk Znrnzne bolnlce u Banjr Luci. Posle rrtr ostno 
u JNA. Penzlonlsan u člnu srnltetskog pukovnlka. 
Nosllrc 5 vojnlh odllkovanja.
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Hajder dr Lajčo. Rođen 1909. u Mađarskoj. Specljall- 
zirao stomatologlju. U NOV od aprlla 1944, blo šef 
Zubne amb. bolnlčkog centra 3. armlje u Subotici.
Hajim dr Jovan-Joslp. Rođen 1884. u Beogradu. Me- 
dlclnski fakultet završlo 1909, a zatlm specljall- 
zirao dermatovenorologiju. U NOV od marta 1945, 
bio upravnik Dermatovenerološke ambulante u 
Zemunu, posle rata šef dermatovenerološke kli- 
nlke VMA u Beogradu. Penzionisan u člnu sa- 
nitetskog pukovnika. Nosllac 2 vojna odllkovanja. 
Umro posle rata u Beogradu.
Hajman (Hefmann) đr Jolanda, lekar u Subotlcl, gde 
je rođena 1901. NOP prlstuplla na pošetku ustanka: 
slala sanitetskl materijal partizanlma I lečila ra- 
njene partlzane. Njen rad su otkrlle madarske 
fašlstičke vlastl i osudile su Je 1942. na robiju, 
gde je ostala do kraja rata.
Halas dr Jene. Rođen u Pečuju (Madarska). Godlne 
1943. prebačen je Iz Mađarske na prisilan rad u 
Borski rudnlk. Po oslobođenju tog mesta od stra- 
ne partizansklh jedlnica septembra 1944. stupio 
u NOV. Blo lekar u jedlnicama 14. korpusa. Posle 
rata vratio se u Madarsku.
Han dr Arpad, lekar u Zagrebu. Rođen 1903. u No- 
vakovcu (Prelog). Medicinskl fakultet završlo 1928. 
u Zagrebu, a zatlm specijalizirao Internu medici- 
nu. Blo je aslstent na Medlcinskom fakultetu u 
Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten Je 
u Bosnu radi suzbijanja endemskog sifillsa, ali je 
uspeo pobeći u Dalmaciju, odakle su ga talljanski 
fašlstl internlrall u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bio upravnlk bolnice Daruvarskog 
vojnog područja; predavač na Višem sanltetskom 
kursu prl Vš: lekar u Sanitetskom odeljenju GŠ 
Hrvatske. Demoblllsan Juna 1945. u činu sanltet- 
skog majora. Nosllac 2 vojna odlikovanja. Po 
demobilizacljl Izabran za profesora na Medlcln- 
skom fakultetu u Zagrebu. Objavio preko 100 na- 
učnlh i stručnih radova. Doplsni član Jugosloven- 
ske akademlje znanosti I umjetnostl u Zagrebu; 
član Njujorške akademlje: počasnl član Ceškog le- 
karskog društva I Zbora liječnika Hrvatske. Umro 
1968. u Zagrebu.
Han dr Eduard, lekar u Olovu. Roden 1903. u Sara- 
jevu. Medlclnski fakultet završio 1928. u Beču. U 
NOV od aprila 1945, bio referent saniteta 3. bri- 
gade 7. banljske divlzije.
Hara dr Julijana, lekar u Beogradu. Rodena 1907. 
Mediclnskl fakultet završila 1932. u Beogradu, a 
zatlm specljalizirala stomatologlju. Po okupacljl Sr- 
bije prebegla u Albaniju, gde jo septembra 1943. 
stuplla u redove albansklh partlzanskih Jedinlca: 
upravnik bolnlce u LušnJI (Albanija).
Hauptman-Mozić dr Jozef, lekar u Beogradu. Roden 
1910. u Ukrajlni. Mediclnski fakultet završla 1937. 
u Beogradu, a odmah po dlplomiranlu je otlšao 
u Španlju kao borac u redovlma republlkanske ar- 
mlje. Posle njenog povlačenja Interniran je u 
Francusko], ali je uspeo pobećl Iz logora i stu- 
pltl u redove Pokreta otpora u Francuskoj, gde Je 
ostao do kraja rata. Od 1945. u JNA. Penzlonlsan 
u člnu general-potpukovnika sanitetske službe. No- 
sllac Je »Partizanske spomenlce 1941. g.> I 5 voj- 
nih odlikovanja.
Helenbah (Helenbach) dr Helena. Roden 1904. u Za- 
grebu. Medlcinskl fakultet završlla 1929. U NOV 
od septembra 1943, bila referent sanlteta Komande 
vojnog područja Bjelovar; lekar u bolnici 10. kor- 
pusa; lekar Komande kalničkog vojnog područja. 
Posle rata demoblllsana.
Herc (Herz) dr Rudolf, lekar u Zagrebu, gde je 
roden 1908. Pored medlcine završlo i farmaciju. 
U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Blo na sle- 
dećlm sanltetsklm dužnostlma: referent sanlteta 
13. dalmatlnske brlgade; šef hlrurške eklpe 26. 
dlvizlje; upravnlk bolnlce 26. dlvlzlje; upravnlk 
bolnlce Vojne oblasti 11. korpusa. Nosilac 2 voj- 
na odlikovanja.
Herceg P. dr Pavao, lekar u Zagrebu. Rođen 1900. 
Medlclnskl fakultet završlo 1924. u Beču. a zatim 
specijalizlrao internu medlclnu. 8lo aslstent na 
Mediclnskom fakultetu u Zagrebu. Po dolasku us- 
taša na vlast premešten u Derventu radi suzbl- 
Janja endemskog slflllsa. U NOV od početka ma- 
ja 1945. bio šef Internog odeljenja Poljske bolnice
4. armije. Umro posle rata.
Herceg dr Stjepan. Rođen 1904. u Našlcama. U NOV 
od maja 1943. Blo lekar u bolnici u šekovlćlma; 
lekar u bolnici 16. divizije; upravnik bolnice 
Vojnog područja Vlnkovcl; referent saniteta 4. 
vojvodanske brlgade; ref. saniteta 1. vojvodanske 
brigade; upravnlk bolnice 16. dlvlzije. Nosilac 2 
vojna odlikovanja.
Hercl (Herzl) dr Margita, lekar u Banja Lucl. Ro- 
đena 1900. u Suboticl. Specljallzlrala pedljatriju. 
Januara 1942. Izašla Iz Banja Luke I stuplla u 
NOV. Vodila bolnicu u Tisovcu I Cemerlci. Pri- 
llkom napada četnlka na bolnlcu u Cemerici 19. 
maja 1942. zarobljena I zaklana. Njeno Ime Je 
uklesano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Hercog (Herzog) Z. dr Drago, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1905. Medicinski fakultet završio 1929. 
u Berllnu, a zatlm specijallzirao stomatologiju. U 
NOV od maja 1944, blo referent saniteta Dubro- 
vačkog odreda; upravnik zubne ambulante 26. di- 
vlzije; šef zubnog odeljenja bolnlce 8. korpusa.
Hercog (Herzog) M. dr Milan, lekar u Beogradu, 
gde je rođen 1904. i mediclnskl fakultet završio 
1937. Specljalizirao hirurglju. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio šef odeljenja bolnlce vojnog područja 
broj 2; šef hlrurške eklpe 6. prol. divizije; šef 
hlrurške eklpe 11. korpusa; šef hirurške ekipe 13. 
divlzlje; upravnik bolnlce 35. dlvizlje; upravnik 
bolnice 4. korpusa.
Herlinger dr Drago, lekar u Sisku. Roden 1887. u 
Karlovcu. Medlclnskl fakultet završio 1914. u 
Beču, a zatlm specijalizirao hlrurglju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Bihać, odakle Je 
stupio novembra 1942. u NOV. Na Grmeču formirao 
najveću partizansku bolnicu za prlhvat oko 700 ra- 
njenika i bolesnlka i rukovodio višim sanitetskim 
kursem. U toku 5. neprljateljske ofanzive, počet- 
kom juna 1943, teško je ranjen, ali nije dopustio 
da ga nose borcl na nosillma jer, kao što je 
rekao, »svakl borac Je potreban na frontu». Ja- 
hao Je u kolonl s ranjenlcima, a kada je Iznemo- 
gao rekao Je pratlocima: »Idite, morate Ići, vi- 
dite kollka je kolona ranjenika — neko mora i 
da gine«. Umro Je na Sutjescl ostavlvši za sobom 
trajne uspomene o dobrom stručnjaku 1 plemeni- 
tom čoveku. Njegovo Ime je uklesano na spo- 
men-ploči u VMA u Beogradu.
Herlinger dr Ivo, lekar u Osljeku. Roden 1896. u 
Karlovcu. Mediclnskl fakultet završlo 1922. u 
Beču, a zatlm specijalizirao otorlnolarlngologlju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Tešanj, 
a zatlm u Teslić radi suzbijanja endemskog si- 
filisa. U NOV stupio decembra 1942. Bio na sle- 
dećlm sanltetskim dužnostima: lekar u 1. prole- 
terskoj dlvlzljl; upravnlk bolnlce 3. korpusa; šef 
hlrurške ekipe 16. dlvizije; šef Zavoda za trans- 
fuzlju krvi. Posle rata ostao neko vreme u JNA. 
Demobllisan u činu sanitetskog potpukovnika. Je- 
dan je od osnlvača Medlclnskog fakulteta u Sa- 
rajevu i prvi profesor na katedrl za uho, nos I 
grlo. Objavio većl broj naučnih radova. Nosllac 
3 vojna odllkovanja. Umro maja 1963. u Sarajevu.
Hircler (Hlrtzler) H. dr Rene, lekar u Zagrebu. Ro- 
den 1898. u Normanclma (Osijek). Medicinskl fa- 
kultet završlo u Beču, a zatim specljallzlrao gl- 
nekologiju. U NOV od Jula 1943, bio upravnlk bol- 
nlce broj 2 šestog korpusa.
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HirSI (Hirschl)-Karanfilovič dr Elza, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1907. u Varaždinu. Medicinskl fakultet za- 
vršila 1933. u Zagrebu, a zatim specljalizirala pe- 
dljatriju. Po dolasku ustaša na vlast premeštena u 
Janj (Bosna) radi euzbljanja endemskog elflllet. U 
NOV od avgusta 1943, bila lekar u bolnici 3. kor- 
pusa. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Hiršl (Hirschl) dr Milan, lekar u Zagrebu. Rođen
1909. u Grublšnom Polju. Spscijallzirao internu 
medicinu. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Prozor a zatim u Gračanicu radi suzbljanja en- 
demskog elflllea. U NOV od februara 1943, bio 
upravnik bolnlce 3. divizije. Poginuo aprila 1943. 
u toku 4. neprijateljske ofanzive kod Prenja. Nje- 
govo Ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u 
Beogradu.
Hiršl (Hirschl) dr Mladen, lekar u Zagrebu, gde Je 
rođen 1900. a 1926. završio medicinski fakultet. 
čpecljallzirao etomatologlju. U NOV od novembra 
1942, bio referent eanlteta Papučko-krndljekog voj- 
nog područja; upravnik bolnlce broj 8 drugog kor- 
pusa; upravnlk zarazne bolnice broj 9 Bilogorskog 
vojnog područja. Poglnuo decembra 1943. kod 
Drenovca (člavonlja). NJegovo ime ]e uklesano na 
spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Hiršler (Hirechler) dr Slavko, lekar u K^i^i^I'^ijJcI, gde 
je rođen 1901. Medicinskl fakultet završlo 1926. u 
Zagrebu, a zatim epecljallzirao stomatologiju. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten u Tešanj radi 
suzlbljanja endemskog elflllea. U NOV od decembra 
1942, bio šef zaraznog odeljenja bolnice 5. kor- 
pusa. Nosilac 2 vojna odllkovanja. Umro 1951. u 
Zagrebu.
Hohšteter (Hochstadter) dr Bela, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1901. u Murskoj Sobotl. Medicinskl fakul- 
tet završio 1925. u Beču, a zatim specljalizlrao 
ginekologlju. U NOV od oktobra 1943, blo lekar 
bolnice 17. divizlje; šef hirurške ekipe 27. divi- 
zije. Posle rata ostao u JNA. Nosilac 2 odliko- 
kovanja. Umro posle rata.
Holik dr Ema, lekar u BJelovaru. U NOP od početka 
uetanka: slala eaniteteki materljal partizanskim 
J^dlnncama I lečlla ranjene partizane. Njen rad 
su otkrile ustaše, pa su Je streljale 1942. godine. 
Njeno ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u 
Beogradu.
Horn S. dr Mavro, lekar u Zagrebu. Rođen 1888. u 
Lavovu, gde je završio medlcinski fakultet 1914, a 
zatim epecljallzirao etomatologlju. U NOV od 
septembra 1944. Bio šef stomatološkog odeljenjt 
Bolničkog centra u Banja Lucl.
Horovic (Horowitz) dr Hugo, lekar u Beogradu, gde 
Je roden 1882. Medlclnski fakultet završlo 1905, a 
zatim epeclJallzirao Internu mediclnu. Po okupaciji 
Beograda prebegao u Hrv. prlmorije, odakle je 
od talijaneklh vlastl internlran u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Blo upravnik bolnice na 
Rabu; lekar u bolnlci u Grumu (Itaiija); šef in- 
ternog odeljenja bolnlce 8. korpusa; lekar u bol- 
nici Vojnog područja šlbenik. Posle rata ostao u 
JNA. Penzionisan u činu sanitetskog pukovnika. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Horvat V. dr Artur, lekar u člavonekoJ Požegl. Ro- 
đen 1895. u Dombovaru (Mađtreka). Medlclneki fa- 
kultet završio 1921. u Gracu, a zatlm sp^t^l^allzi- 
rao hlrurgiju. U NOV od decembra 1944, bio hi- 
rurg u bolnici broj 6 petog korpusa. Posle rata de- 
mobilisan. Danas prlmarijus u penzlil. Objavio 25 
stručnih i naučnih radova iz oblasti hirurgije.
Iric dr Dezider, lekar u Debeljačl. Rođen 1895. u 
Pančevu. čpecijallzirao neuropsll^l|atr■lju. U NOV 
od januara 1945, blo šef kožnoveneričnog odeljenja 
bolnice 3. armije.
Išah dr Jelena, lekar u Beogradu. Rođena 1915. u 
Padini. Medicinski fakultet završlla u Beogradu. 
U NOV od oktobra 1944, bila upravnik bolnice u 
selu Vranovci (MtkedonJja). Nosilac 1 vojnog odli- 
kovanja. Posle rata spi^^ijalizirala bakteriologiju.
Jelinek (Jellinek) dr Đuro, lekar u Zagrebu. Rođen 
1884. Medicinskl fakultet završio 1908, a zatim spe- 
cijalizirao etomatologlju. U NOV od septembra 
1943, sa Raba upravnik Prihvatne bolnice 35. di- 
vizlje.
Jelinek (Jellinek) Đ. đr Erih, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1910. Medicinski fakultet završio 1937. u 
Bazelu, a zatlm epecljalizlrao stomal^ologiju. U 
NOV od septembra 1943, sa Raba, šef Zubne am- 
bulante pri Gš Hrvatske; šef Zubne ambulante pri 
bolnici 4. korpusa. Posle rata demobillean.
Julijus dr Dezider, lekar u Vrapču. Rođen 1895. u 
Pančevu. Mediclnekl fakultet završio 1921. u Pra- 
gu, a zatim specljalizirao neu^opsll^i|ltitrlJu. Bio 
lekar u Duševnoj bolnici u Vrapču. U NOV od 
septembra 1943, sa Raba upravnik bolnice Banij- 
skog vojnog područja u Otočcu; upravnik Vojne 
bolnice šibenlčkog područja. Demobillean 1945. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja. Posle rata profesor na 
Medicinskom fakultetu u Zagrebu. član Nemačke 
akademlje za psiihljatriju. Objavio 40 naučnih i 
stručnih radova iz oblasti sudske medicine, kao i 
brošuru »Liječnlci ratni zločinci«. Umro je u Za- 
grebu 1953. godine.
Jungvirt (Jungwirt) dr Gustav, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1899. u Podrute. Medicinski fakultet završio 
1924. u Beču, a zatim epeclJalizirao pedljatriju. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten u Mostar radi 
suzlbljanje endemskog slflllea, odakle Je prebegao 
u Hrv. primorje. Talijani su ga internirali u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943, kao pozadin- 
skl eanlteteki radnik organizovao zdravstvenu za- 
štitu dece na Baniii, Llci i Kordunu, a zatim bio 
upravnik Dečje bolnice u Buzetl. Nosilac 2 vojna 
odlikovanja.
Kajon E. dr Ezra, lekar u Sarajevu. Rođen 1890. Me- 
dicinski fakultet završio 1919. u Beču. U NOV 
od oktobra 1944. Bio na raznim sanitetskim duž- 
nostima u jedinicama 5. korpusa. Umro 1971. go- 
dine.
Kajzer (Kaiser) dr Makso, lekar u Osijeku. Rođen 
1877. u Đakovu. Medicinskl fakultet završio 1901, a 
zatim specijalizirao etomatologlJu. Po dolasku us- 
taša na vlast prebegao u Hrv. primorje, odakle je 
odveden od talijanskih vlasti u logor na Rab. U 
NOV od septembra 1943, bio upravnik Zubne ambu- 
lante u Monopoli (Itallja); upravnik Zubne ambu- 
lante Pomorske komande severnog Jadrana. Posle 
rata demobillean.
Kalaj (Kalay) E. dr Ladislav, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1913. u Zrenjaninu. Medlcinskl fakultet za- 
vršio 19^6. u Zagrebu, a zatim spi^i^ljalizirao in- 
ternu medicinu. U NOV od eeptembra 1943. iz lo- 
gora na Rabu. Zbog bolesti upućen na lečenje u 
švajcareku,' gde se uključio u rad Izbegllčkog od- 
bora za pomaganje NOP. Posle rata profesor Me- 
dicinskog fakulteta u Zagrebu. Objavio preko 70 
naučnih i stručnlh radova iz oblasti gaetroentero- 
logije. Nosilac Ordena rada I reda.
Kalderon dr Jakov. Rođen 1900. u Nišu. Medicinski 
fakultet završio 1926, a zatim spi^i^l.jalizirao sto- 
matologiju. U NOV od septembra 1944. bio up- 
ravnik bolnice 46. divizije, a zatim šef hirurškog 
odeljenja bolnice 1. armije.
Kalman dr Franj'o. Rođen 1898. u Subottci. Medlclneki 
fakultet završio 1924, a zatim spt^i^ljalizirao sto- 
matologiju. U NOV od januara 1945, bio šef 
Zubne stanice u Zrenjaninu.
Kalman dr Mihajlo. Rođen 1911. Medlclneki fakul- 
tet završio 1940. u Zagrebu. U NOV od januara 
1944. Bio na raznim sanitetskim dužnostima. Posle 
rata specljalizirao hirurgiju.
Kauf L. dr Jakov, lekar u Tu:^H. Rođen 1894. u Beču, 
gde je 1920. završio medicinski fakultet. Spe-
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cijallzirao stomatologiju. U NOV od aprila 1945, 
blo Sef Zubnog odeljenja bolnlce 6. armije.
Kaufer dr Leopold, lekar u Zagrebu. Rođen 1903. u 
Virju (Bjelovar). Mediclnskl fakultet završlo 1929. 
u Berlinu, a zatim specljalizirao hirurglju. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten u Pazarlć radl 
suzbljanja endemskog slfllisa. U NOV od oktobra 
1944. bio hlrurg u bolnicl 5. korpusa. Posle rata 
ostao u JNA. Demoblllsan u Sinu sanitetskog pu- 
kovnika. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Sada pro- 
fesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Objavlo 
oko 40 naučnih l stručnlh radova Iz oblastl hl- 
rurglje. . '
Kaunlc (Kaunltz) dr Pavle, lekar u Sarajevu. Rođen 
1894. u Beču. gde Je završlo mediclnskl fakultet. 
Bio direktor Higljenskog zavoda u Sarajevu. U 
NOV od aprlla 1945. bio: šef bakterlološke la- 
boratorlje Vojne bolnlce 6. armlje. Posle rata pro- 
fesor na Mediclnskom fakultetu u Sarajevu.
Kelemen dr Endre, lekar u MađarskoJ. Godlne 1943. 
doveden iz Mađarske na prisllan rad u Boraki 
rudnik. Po oslobođenju tog mesta od strane par- 
tizanskih Jedlnica septembra 1944. stuplo u NOV. 
Bio na raznlm sanitetsklm dužnostima u jedl- 
nicama 14. korpusa. Vratlo se u Mađarsku.
Keler dr Aleksandar. Rođen 191-4. u Zrenjanlnu. U 
NOV od oktobra 1944. Bio referent sanlteta 12. 
vojvođanske brigade.
Keler dr Gustav. Rođen 1912. u Sarajevu. U NOV od 
Juna 1942. Bio upravnik bolnlce 3. operativne zo- 
ne; referent saniteta 9. divlzlje; referent sanlte- 
ta 6. korpusa; ref. sanlteta 28. divizlje.
Kesler dr Andrlja. Rođen 1895. u Srbobranu. Medi- 
cinski fakultet završlo 1923. u Zagrebu. U NOV od 
aprila 1945, blo lekar u bolnlci Vojnog područja 
u Srbobranu.
Kesler dr Jovan. Rođen 1901. u Sotinu (Vukovar). 
Medicinskl fakultet završio 19126. u Beogradu, a 
zatim specljallzlrao stomatologlju. U NoV od
septembra 1944, bio lekar u bolnici u Valjevu; 
lekar u ZubnoJ ambulantl Komande grada Beo- 
grada.
Kišlcki dr žiga, lekar u Zagrebu. Rođen 1901. u 
OsIJeku. Medicinski fakultet završio 1925, a za- 
tlm specljalizlrao stomatologllu. U NOV od sep- 
tembra 1943. blo upravnik bolnice 1. korpusa. 
avgusta 1944. bio premešten za 5. korpus, all Je na 
putu kod Pljeve (centralna Bosna) uhvaćen od 
četnika i ubijen. Njegovo ime Je uklesano na 
spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Klajn (Kleln) dr Hugo. lekar u Beogradu. Rođen 
1894. u Vukovaru. Medlclnskl fakultet završlo 
1919. u Beču. a zatlm specljallzlrao neuropslhl- 
Jatrlju. U NOV od oktobra 1944. Blo neurolog u 
Glavnoj vojnoj bolnicl do kraja rata. Posle rata 
izabran za profesora na Akademljl za pozorlšte. 
radlo, film I televlziju. Objavlo većl broj struč- 
nih i naučnlh radova iz oblasti neuropslhljatrlje i 
pozorlšne umetnosti.
Klajn (Klein) dr Jakov, lekar u Zagrebu. 40 godlna. 
Po završetku medlcinskog fakulteta specljalizirao 
stomatologlju. Po dolasku ustaša na vlast prebe- 
gao u Spllt, gde Je do odlaska u partlzane radlo 
u Jevrejskoj ambulantl. U NOV od septembra
1943. Blo na raznim sanitetskim dužnostlma.
Kiajn (Kiein) dr Joslp. Rođen 1898. u Klklndl. Po 
završetku medlcinskog fakulteta specllallzlrao 
okullstlku. Po dolasku ustaša na vlast prebegao u 
Split. U NOV od septembra 19-43. Blo šef očnog 
odeljenja bolnice 8. korpusa u Vela Lucl, a zatlm 
Bariju. Posle rata demobllisan.
Klajn (Klein) dr Vladlsav, lekar u Beogradu. Rođen 
1909. u Bačkom Petrovom selu. Po završetku me- 
diclnskog fakulteta u Zagrebu, specljallzirao ne- 
uropslhljatrlju u Beogradu. Po kapltulaclji Jugo- 
slavlje prebegao na terltorlju Hrv. primorja, odakle 
je-odveden od Talijana u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Blo na sledećim sanltetsklm duž- 
nostima: referent saniteta 17. brigade; referent 
sanlteta 30. divlzije; upravnik bolnlce 31. dlvizlje: 
referent saniteta 31. divizlje. Posle rata ostao ne- 
ko vreme u JNA. Demoblllsan u činu sanitetskog 
potpukovnika. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Prl- 
marijus — šef nouropslhljatrijskog odeljenja bol- 
nlce »Draglša Mišović« u Beogradu. Objavio veći 
broj stručnlh I naučnih radova Iz oblasti neuropsi- 
hijatrljo. Godlne 1963. doblo »Oktobarsku nagradu« 
grada Beograda za naučni rad.
Koen dr Leon, lekar u Beogradu, gde Je rođen 1876. 
Mediclnskl fakultet završio 19101. u Beču, a zatlm 
specljalizlrao urologiju. Godine 1919. Izabran za 
prvog šefa Hlrurškourološkog odeljenja Medlcln- 
skog fakulteta u Beogradu, a zatim za profesora na 
tom fakultetu. Po dolasku Nemaca u Beograd blo 
izložen raznim maltretlranjima, all Je uspeo po- 
bećl u London. Oktobra 1944. vratio se u Beo- 
grad I stupio u NOV. Blo šef Urološkog odeljenja 
Glavne vojne bolnlce u Beogradu. Po demoblliza- 
cljl ponovo Je preuzeo katedru na Medlcinskom 
fakultetu u Beogradu. Objavio velik broj naučnih 
i stručnih radova iz oblastl urologije. Izabran 
za člana Hirurške akademlje u Parlzu. Umro 1949. 
u Beogradu.
Kolb dr Martin. Rođen 19(03. u Golublnclma. Na 
početku ustanka nalazlo se u Istočnoj Srblji odak- 
le Je novembra 1941. stuplo u NOV. Blo na sle- 
dećim sanltetsklm dužnostlma: referent sanlteta 
Kukavičkog partizanskog odreda; referent sanlte- 
ta 2. južnomoravske brlgade; upravnik bolnlce 2. 
proleterske divizlje; šef Sanitetskog odseka Va- 
Ijevske vojne oblastl. Posle rata ostao u JNA. 
Penzlonisan u činu sanitetskog pukovnlka. Nosllac 
■Partlzanske spomenlce 1941. g.« I 4 vojna odli- 
kovanja. Umro 1968. u Beogradu.
KoHn-Kon (Kohn) dr Vlktor, lekar u Beogradu. Rođen 
1909. u Đakovu. Medlclnski fakultet završlo u Gra- 
cu, a zatlm specljallzlrao urologlju u Parlzu I Beo- 
gradu. U vreme studija stuplo u naprednl pokret 
I postao član KPJ. Po okupaciji Beograda sklo- 
nlo se u unutrašnjost Srblje, povezao se s partl- 
zanskim odredima I avgusta 1941. stuplo u Kos- 
majski partlzanski odred, gde Je vršio dužnost 
referenta sanlteta. U vreme 1. neprljateljske ofan- 
zlve teško oboleo na plućlma, pa Je upućen na 
rad u pozadlni, kao pozadlnskl lekar. Godlne 1943. 
ponovo Je stuplo u redove partizanskih Jedlnlca 
kao referent sanlteta šumadljskog partlzanskog 
odreda. Maja te godine, prlllkom prevljanja ra- 
njenlka na bojištu, blo Je zarobljen od Ijotiće- 
vaca kod sela Vrbovac (Smederevo) I odveden u 
Smederevo, gde je obešen, a zatlm bačen u Du- 
nav. NJegovo ime Je uklesano na spomen-pločl u 
VMA u Beogradu.
Komer dr Aleksandar. Rođen 1914. U redove NOV 
stupio 1941. Blo referent sanlteta 12. vojvođanske 
brigade 12. korpusa.
Kon (Kohn) dr Artur, lekar u Zagrebu, gde Je ro- 
đen 19(00-, a 1924. završlo Mediclnskl fakultet. 
Spedjallzlrao urologlju. U NOV stupio početkom 
maja 1945, kao lekar u bolnici 2. armije.
Kon (Kohn) dr š. Bela, lekar u Zagrebu. Rođen 1900. 
u BednJI. Mediclnskl fakultet završlo 1925. u Za- 
grebu, a zatim specljalizlrao hlrurgiju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Brnjic (Zenica), a 
zatlm u Mostar radi suzbljanja endemskog slflllsa. 
Iz Mostara Je pobegao u Hrvatsko prlmorje, odak- 
le je odveden od talijanskih vlasti u logor na 
Rabu. U NOV od septembra 1943. Blo na sle- 
dećim sanitetskim dužnostima: upravnik bolnlce 
broj 12 u šumarlcama; šef hlrurške eklpe 7. ba- 
nijske dlvlzlje; upravnlk bolnlce 7. banljske di- 
vizlje. Krajem 1943. pri napadu Nemaca na bol- 
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nlcu bio zarobljen j odveden u logor Buhenvald. 
gde Je ostao do kraja rata.
Kon (Kohn) dr Dragutln, lekar u Varaždinu. Rođen 
1904. u Garešnlci. Po završetku mediclnskog fa- 
kulteta specijallzlrao stomatologlju. U drugoj po- 
lovlni 1941. odveden od ustaša u Jasenovac, gde 
Je ostao do kraja aprlla 1945. Po oslobođenlu stu- 
plo u redove NOV. Blo upravnik Zubne ambulante 
3. armlje. Posle rata ostao u JNA. Penzlonlsan u 
člnu sanitetskog pukovnlka. Nosilac 2 vojna od- 
llkovanja.
Kon (Kohn) dr Marko. U NOV od 1944. Blo šef 
sanlteta Zapadne vojne oblasti Srblje.
Kon (Kohn) đr Viadlsiav, lekar u Subotici. Rođen 
1912. u Košicama (Slovačka). Medlclnskl fakultet 
završio 1938. u Gracu, a zatlm specijalizlrao epl- 
demlologlju. Godlne 1943. odveden na prlsllan 
rad u Borskl rudnlk, odakle Je po oslobođenju tog 
mesta od strane partizansklh Jedlnlca septembra
1944. stuplo u redove NOV. Blo lekar u Jedlnl- 
cama 14. korpusa, a zatlm upravnlk Bolnlčkog 
centra broj 2. Demoblllsan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosllac 3 vojna odilkavLnlL. Sada na duž- 
nostl šefa Epldemiološkog odeljenja Zavoda za
zaštltu narodnog zdravlja u Rljecl. Objavlo vlše 
radova iz obiastl allmentarne Intaksikacije.
Konflno dr žak, lekar u Leskovcu, gde je rođen 1892. 
Medlclnskl fakultet završlo u Bernu. U NOV od 
oktobra 1944, blo lekar u Glavnoj vojnoj bolnici u 
Beogradu, a zatim upravnlk ambulante Crvenog 
krsta u Beogradu. Posle rata demablllsLn. Poznat 
kao knjlževnlk, do danas abjLvla 11 knjlga prlpo- 
vedaka I romana, kao I 1 dramu I 1 komedlju.
Konforti dr Jozef, lekar u Travnlku, gde je ro- 
đen 1893. Medlclnskl fakultet završio 1922. u 
Beču. U drugoj polovlnl 1941. god. odveden od 
ustaša u Jasenovac, odakle Je uspeo pobećl ok- 
tobra 1943. kada je stuplo u redove NOV. Blo le- 
kar Centralne bolnlce na žumberku; upravnik bol- 
nlce Unske grupe; šef hlrurške eklpe MSB 39. 
dlvlzije; referent sanlteta 2. kordunaškog vojnog 
područja; referent sanlteta Vojne oblastl zapadne 
Bosne. Posle rata ostao u JNA. Penzlonlsan u 
člnu sanltetskog pukovnlka. Nosllac 5 vojnlh od- 
llkovanja.
Kovač dr Iso, lekar u OsIJeku. Rođen 1891. U NOV 
od 1944. Blo lekar u jedlnlcama 6. korpusa. Umro 
posle rata.
Kovač dr Ladislav. Rođen 1906. u Temlšvaru. U 
NOV od marta 1944, blo referent saniteta 2. 
bat. 3. dopunske brlgade 3. armlje.
Kramer dr Mlrko. Rođen 1912. u Beču. U NOV od 
septembra 1943. Bio referent sanlteta Moslavačkog 
odreda; ref. saniteta Kalničkog odreda; ref. sanl- 
teta 33. dlvlzlje; referent sanlteta Moslavačkog 
vojnog područja. Nosllac 2 vojna adllkavanJa.
Kraus (Krauss) dr Gustav, lekar u Zagrebu. Rođen 
18185. u Karlovcu. Medlclnski fakultet završlo
1910. u Beču, a zatim specljallzirao stomatolo- 
glju. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Kotor Varoš radl suzbljanja endemskog slfillsa. 
odakle Ja novembra 1942. stuplo u redove NOV. 
Neko vreme radlo u Bolnlci u Bos. Petrovcu. U 
toku 5. neprljateljske ofanzlve zarobljen od Ne- 
maca I odveden na BanHcu, gde Je streljan 17. 
avgusta 1943. S njim su stradall njegova žena dr 
Julljana I sln od 6 godlna. Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Kraus (Krauss) dr Herbert, lekar u Peckoj. Rođen 
1918. u Bačlnclma, a medlclnskl fakultet Je završlo 
1934. u Zagrebu. U NOV od avgusta 1941. Bio re- 
ferent sanlteta Valjevskog odreda; ref. sanlteta 1. 
šumadljskog odreda; pomoćnnk načelnika sanlteta 
SOVS. Blo jedan oL organlzatora partlzanskog 
vojnog sanlteta. Godlne 1943. izabran za člana 
AVNOJ-a. Posle rata ostao u JNA na dužnostl up- 
ravnlka Glavne vojne bolnice u Beogradu, a za- 
tlm načelnika Vojnomedlcinske akademfje u 
Beogradu. Demobllisan u člnu generalmajora sanlt. 
službe 1956, kada Je postavljen za saveznog se- 
kretara za zdravstvo FNRJ, 1962. za direktora Sa- 
veznog zavoda za zdravstvenu zaštltu. Umro 1970. 
godlne. u Beogradu. Vrlo Je zaslužan za postlg- 
nute uspehe u organl:^i^icl.ji clvilne zdravstvene 
siužbe posle rata. Nosllac »Partlzanske spome- 
nlce 1941. g.« j 5 vojnih adllkavanja.
Kraus (KraussJ-Lederer dr Julijana, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1898. u Grgurevclma. Medlclnskl fakultet 
završiia 1926. u Becu, a zatlm spi^i^ljalizlrala koz- 
metiku. Po dolasku ustaša na vlast premeštena s 
mužem dr Gustavom u Kotor Varoš radi suzbi- 
janja endemskog. slfllisa, odakie je novembra
1942. stuplia u redove NOV. Blia lekar u bolnlcl 
u Bos. Petrovcu. U toku 5. neprljateljske ofan- 
zive zarobijena od Nemaca I ođvedena na Ba- 
njicu, gde Je streljana 17. avgusta 1943. Njeno Ime 
je uklesano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Kraus dr Lavoslav, lekar u Osijeku, gde je rođen
1897. U Budlmpeštl, gde je počeo studlrati medl- 
cinu, uključlo se u radnlčkl pokret l učestvovao 
u mađarskoj revoluclji. Posle prvog svetskog ra- 
ta nastavlo je studlje u Beču, gde Je bio Jedan 
od osnlvača »Kluba studenata soi^ljallsta Iz Jugo- 
slavije«. U Berlinu Je završio speclJLlizLclJu lz 
stomatoloi^lje. Između dva svetska rata sarađi- 
vao u radnlčkim časoplsima j vrlo aktlvno radlo 
u organizadjj sindikata lekara. U NOV ođ septem- 
bra 1943. Blo na sledećlm dužnodtlma: upravnik 
bolnice na Mosoru; ref. sanlteta 20. divizije; up- 
ravnlk bolnice 1. korpusa; upravnlk Više sanltet- 
ske škole; ref. sanlteta 1. brlgade 6. prol. divi- 
zlje; epldemllog 5. korpusa. Posle rata ostao u 
JNA. Penzlonlsan 1961. kao načelnlk Odeljenja za 
zdravstveno prosvećlvanje u JNA u člnu sanitet- 
skog pukovnika. Nosllac 5 vojnlh odlikovanja I 
Ordena republlke. Objavio Je većl broj radova iz 
oblasti radničkog pokreta Jugossavlje.
Kraus (Krauss) dr Oskar. Rođen 1898. u Vlrju (Vlro- 
vltica). Po završetku medlcinskog fakulteta spe- 
cljallzirao stomatologlju. U NOV od februara 1942. 
Poginuo iste godine kod Ozrena u borbl sa čet- 
nlclma.
Kraus (Krauss) đr Oto, lekar u Mrkopalju. Rođen
1898. u Slavonskoj Požegl. Medlclnski fakultet za- 
vršio 1922. u Beču. U NOV od 1941, bio uprav- 
nlk bolnice 5. operatlvne zone u Drežnici; uprav- 
nik partizanske bolnice u Grumu (Itailja); ref. sa- 
niteta Vojnog područja žumberak; upravnlk Vojne 
bolnice u Mladenovcu. Demoblllsan u činu sani- 
tetskog majora. Nosllac »Partlzanske spomenlce
1941. g.« j 2 vojna odiikovanja.
Kraus (Krauss) dr Zdenko. Rođen 1914. u Đakovu. 
Mediclnski fakultet završio 1940. u Beogradu, a za- 
tlm počeo specijallziratl hlrurglju. Po okupadji 
vraća se u Hrvatsku, odakle je oktobra 1941. 
premešten od ustaša u Ljubiju radi suzbbjanja en- 
demskog slflllsa. Maja 1942. prebegao partizani- 
ma I blo na sledećlm sanltetsklm dužnostlma: 
referent saniteta 1. krajlške brlgade; šef hirurške 
eklpe 4. dlvlzlje; ref. sanlteta 10. dlvlzlje; načoinik 
saniteta Komande ratnog vazduhoplovstva. Posle 
rata ostao u JNA. Demoblllsan u člnu sanitetskog 
pukovnlka. Nosilac 3 vojna odllkovanja.
Kremzir dr Ernest; lekar u Rijeci. Rođen 19016. na 
Sušaku. Medlclnski fakultet završlo 1928. u Gracu, 
a zatlm speclJalizlraa hlrurglju. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio upravnlk bolnlce Primorskagoranskag 
odreda; šef hlrurške eklpe Gš Hrvatske; šef hl- 
rurške eklpe 6. prol. divizlje; upravnlk Pokretne 
hlrurške poljske bolnlce 1. armije. Posle rata os- 
tao u JNA. Penzlonlsan u člnu sanitetskog pukov- 
nika sa dužnostl zemenlka načelnika VMA u Beo- 
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gradu. Nosllac 4 vojna odllkovanja. Objavio više 
radova iz oblastl ratne hirurglje.
Lebl (Lobl) dr Stjepan, lekar u Novom Sadu, gde je 
rođen 1915. Medicinski fakultet završio 1940. 
u Zagrebu. U NOV od aprila 1945, blo lekar vojne 
bolnice u Novom Sadu. Posle rata ostao u JNA I 
završio specljallzaclju Iz stomatologije. Sada u 
činu sanitetskog pukovnika. Nosilac 3 vojna odli- 
kovanja.
Lederer dr Ladislav, lekar u Vrbovskom. Rođen 1915. 
u Belišću. Međicinski fakultet završio 1941. u Za- 
grebu. Februara 1942. premešten od ustaša u 
Modrić radi suzbljanja endemskog slflllsa. U NOV 
od septembra 1943. Bio Je referent sanlteta 6. is- 
točnobosanske brigade: ref. saniteta 17. divizlje. 
Posle rata ostao u JNA I specijallzirao dermato- 
venerologiju. Umro 1953. u činu sanltetskog ma- 
jora u Splitu.
Lev (LSw) dr Ivo, lekar u Gospiću. Rođen 1912. u 
Zagrebu, gde je završlo 1937. medlclnski fakultet, 
a zatlm specljalizlrao Internu medlclnu. Još u 
vreme studlja pristupio je naprednom pokretu i 
bio istaknutl marksista na fakultetu, gde Je I po- 
stao član KPJ. Po dolasku ustaša na vlast preme- 
šten u Doboj a zatim u Gračanicu radl suzbljanja 
endemskog sifllisa. U NOV od marta 1943. Bio 
lekar u 2. prol. dlvlzlji; refer. sanlteta 17. dlvlzlje; 
upravnlk bolnlce 3. korpusa. Poginuo prllikom na- 
pada na bolnicu 20. aprila 1944. kod sela Tr- 
nava (istočna Bosna). Njegovo ime je uklesano na 
spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Levenberg dr Deže, lekar u Beogradu. Rođen 1909. u 
Novom Sadu. Medlcinskl fakultet završlo u Beo- 
gradu 1940. U NOV od marta 1944. Bio lekar 
Vojnog područja Kalnik; upravnlk bolnice Vojnog 
područja Kalnik; referent sanlteta Vlrovitičkog voj- 
nog područja; upravnlk evakuacionog odeljenja 
bolnice 3. armije. Posie rata ostao u JNA. Penzio- 
nisan u člnu sanitetskog majora. Nosllac 2 voj- 
na odlikovanja.
Levenštajn (Lewenstein) dr 7, u NOV od 1943, u 
sanitetu Slavontie.
Levntal (Lowenthal) dr Zdenko. Roden 1914. u Gra- 
bovcU (Darda). Clan SKOJ-a od 1936. Aktlvno ra- 
dio u naprednlm udruženjlma. Medicinskl fakultet 
završlo 1941. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Zavidoviće, Kakanj I Allpašin 
Most radi suzbijanja endemskog slfillsa. U NOV 
od marta 1945, Bio lekar hlrurške ektpe 3. crno- 
gorske divizije; šef sanlteta Vojne komande u 
Fočl, a zatim u GoraŽdu. Demoblllsan 1947. u 
činu kapetana 1. klase. Posle rata specljallzirao 
Internu medlclnu. Sada profesor na Medlcinskom 
fakultetu u Beogradu na katedrl za Istorlju medl- 
cine. Objavio oko 150 radova Iz te oblastl.
Levi A. dr Bukica, lekar u Beogradu, gde Je rodena 
1695. Medicinskl fakultet završlla 1922. u Lozanl, 
a zatlm specljallzirala Internu medlcinu. Po oku- 
pacfjl Beograda prebegla u Spllt, gde se 1942. 
uključila u NOP. Pod ilegalnim Imenom »dr Vu- 
ka Majić« lečita je porodlce partizana, slala sani- 
tetskl materljal partizansklm Jedlnlcama, održavala 
kurseve za bolničarke.
Levi dr Hajim-Bukus, lekar u Tešnju. Rođen 1899. u 
Banja Luci. Medicinskl fakultet završio 1926. u 
Beču. U NOV od septembra 1944. bio lekar Koman- 
de mesta u Sanskom Mostu. Umro posle rata.
Levi dr Izidor, lekar u Cazlnu. Rođen 1906. u Bi- 
haću. Mediclnski fakultet završlo 1930. u Za- 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast određen u ekl- 
pu za suzbijanje endemskog sfflllsa u Cazlnu. U 
NOV od novembra 1942. Blo lekar u hirurškom 
odeljenju Centralne bolnlce 1. bosanskog korpusa; 
referent saniteta 2. dalmatlnske brlgade; ref. sa- 
niteta 2. prol. divlzlje; upravnlk bolnlce 37. dl- 
vlzlje: upravnlk logora za rekonvatescente NOVJ 
u Italljl. Poale rata ostao u JNA. Penzionlsan 
1963. u činu sanitetskog pukovnlka. Nosllac 4 
vojna odllkovanja.
Levl dr Kurt. lekar u Beogradu. Rođen 1912. u Ze- 
munu. Medicinski fakultet završlo 1935. u Beo- 
gradu, a zatlm specljalizirao neuropslhljatrlju. U 
naprednl pokret stupto još u vreme studija, kada 
je prlmljen za člana KPJ. Po dolasku Nemaca u 
Beograd prebegao u Užlce. gde je stupio u re- 
dove NOV septembra 1941. Bio upravnlk bolnlce 
Užlčkog partlzanskog odreda. U toku 1. neprlja- 
teljske ofanzive blo zarobljen od Nemaca. zverskl 
mučen I odveden na Banjicu, gde je streljan 17. 
aprlla 1942. od Gestapoa.
Levi dr Salamon-Monl. Roden 1896. u Travnlku. Me- 
dlclnski fakultet završlo u Beču. U vreme studija 
u Beču postao 1922. člen KP Austrije. U Beču je 
radlo na Izdavanju lista «Srp I čeklć«. (organ KPJ) 
kao I llsta «La fćdćratlon Balkanlque«, koji su 
llegalno prebaclvani u Jugoslavlju. Po povratku u 
Jugoslaviju postavljen 1928. za člana Reonskog I 
Opštinskog komlteta KP u Zagrebu I za rukovodi- 
oca tehnlke CK KPJ. Godine 1929. uhapšen kao 
komunista I od Suda za zaštitu države osuđen na 
10 gadina roblje. Po Izlasku s robije nastavio je s 
ilegalnim radom I budućl da kao komunista nlje 
mogao doblti odgovarajuću službu, zaposllo se 
kao trgovačkl putnlk farmaceutskog preduzeća 
»Kaštel«. Kapltulaclja Jugoslavije ga Je zatekla u 
Drvaru. Odmah na početku ustanka pristuplo NOV. 
Postavljen za komesara Cvrljiške partlzanske 
čete, a zatlm za upravnika partlzanske bolnlce u 
Drvaru. Posle toga bio na dužnostlma: zamenika 
komesara Krajiškog odreda; referenta sanlteta 7. 
krajiške brigade: lekar u bolnlcl 1. prol. divlzlje: 
načelnlk sanltetskog odseka 16. vojvodanske dl- 
vizlje i načelnlk sanitetskog odseka 3. korpusa. 
U toku 5. neprljateljske ofanzlve blo teško ra- 
njen u glavu, kojom prilikom mu Je oštećen i 
očnl vid. Posle rata bio načelnik Sanltetskog ode- 
lejnja 6. armlje. zamenik načelnika Sanltetske 
uprave JNA. načelnik VMA u Beogradu. Godlne 
1956. demobilisan u ćlnu generalmajora sanltet. 
službe, pa Je postavljen za predsednika Savjeta za 
zdravstvo SR Bosne i Hercegovine. koju Je duž- 
nost obavljao do aprila 1956. Nosllac »Partlzanske 
spomenlce 1941. g.« I 6 vojnih odlikovanja.
Llpa dr Joslp, lekar u Zagrebu. Rođen 1902. u Som- 
boru. Specijallzlrao je dermatovenerologl ju. U 
NOV od januara 1943. Bio lekar partlzanske bol- 
nice na Blokovu; referent saniteta 5. dalmatinske 
brlgade; lekar bolnlce 3. divizlje; ref. sanlteta 
Durmltorskog odreda; lekar bolnlce 2. prol. divi- 
zije; upravnlk bolnlce 3. prol. dlvizije; upravnik 
bolnice u Sibeniku; upravnik Pokretne hirurške 
poljske bolnice 2. armlje. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja.
Lipkovlć (Lipkovics) đr Rudolf, lekar u Osljeku. 
Rođen 1906. Po završetku medicinskog fakulteta 
specljallzirao hlrurglju. Godlne 1942. odveden u 
logor Jasenovac odakle Je po oslobođenju stupio 
u redove NOV početkom maja 1945. Blo hirurg u 
prihvatnoj bolnlcl 3. armije.
Lipković (Lipkovlcs) dr Vinko, lekar u Srnetici. 
Roden 1897. u Gospođlnclma. Medlclnski fakultet 
završlo u Zagrebu. U NOV od Jula 1941. Po po- 
vlačenju partlzansklh jedlnica prebegao u Hrv. 
prlmorje, odakle je od Talijana Internlran u logor 
na Rabu. U NOV ponovo stupio septembra 1943, 
blo upravnik partizanske bolnice u Udblni. Umro 
1944. od pegavog tlfusa u Toliću (Banija).
Lipman-Polak dr Sidonlja, lekar u Beogradu. Rođena 
1893. u Baji. Po okupaclji Beograda sklonila se u 
selo Stltar (kod šapca) I od prvog dana ustanka 
uključila se u NOP. Po formlranju Mačvanskog 
odreda avgusta 1941. stupila u taj odred i vodlla
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njegovu boinicu u Cokešlni. U toku 1. neprriatelj- 
ske ofanzlve povlači se s ranjenicima u Bajlnu 
Baštu, a zatlm na planinu Taru odakle je prešla 
u istočnu Bosnu. U Sekovićlma je vodila partl- 
zansku bolnlcu sve do 10. jula 1943. kada Je ubl- 
jena od Nemaca prilikom njlhovog napada na 
bolnicu. Njeno ime je uklesano na spomen-pločl 
u VMA u Beogradu.
Majer dr Artur, lekar u Zagrebu, gde je rođen 1904. 
l završlo medlcinskl fakultet 1930., a zatlm spe- 
cijaiiziraa dermatovenerologlju. U NOV od po- 
četka maja 1945. Lekar Kožnovenerlčnog odelje- 
nja bolnice 2. armlje.
Majerić dr Dragan. Rođen 1898. u Humu (Varaždin). 
U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Blo lekar u 
bolnici 8. korpusa, referent sanlteta 13. dalmatln- 
ske brlgade. a zatim lekar u bolnici u Barlju.
Mandilović dr Bora, lekar u Požarevcu. Rođen 1899. 
u Nišu. U NOV od septembra 1944. Blo upravnlk 
boinlce zarobljeničkog logora. Posle rata ostao u 
JNA. Umro 1950. u činu sanitetskog majora. No- 
sllac 1 vojnog odlikovanja.
Marlć dr Hlnko, lekar u Varaždlnu, gde Je rođen 
1897. Medlclnu završio 1922. u Beču. Po doiasku 
ustaša na vlast premešten u Gračanicu radl suz- 
bljanja endemskog slfilisa, odakle Je stupio fe- 
bruara 1943. u NOV. Blo na raznlm sanltetskim 
dužnostima.
Mel dr Davld. Rođen 1907. u Sleradžu (Poljska). 
Medlcinu završlo 1943. u Modenl. U NOV od 
maja 1944. bio lekar u bolnici u Grumu, a zatim 
u bolnlci 8. korpusa. Posle rata ostao u JNA I 
speciJalizlrao epldemioioglju. Objavlo veći broj 
naučnlh radova iz te oblasti. Danas profesor 
VMA u Beogradu u činu sanltetskog pukovnlka. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Mermeištajn (Mermeistein) dr Saiem. Rođen 1912. 
u Ukrajlni. Specljalizlrao rendgenologlju. U NOV 
od 1943. Posle rata ostao u JNA. Umro kao sanlt. 
pukovnik.
Mevorah dr Isak, lekar u Beogradu, gde je rođen 
1910. Medicinskl fakultet završlo 1939. u Beo- 
gradu. U NOV od januara 1945, blo lekar u 
Glavnoj vojnoj bolnlcl u Beogradu, a zatim šef 
Bolnlčkog centra u Vlnkovclma. Posle rata ostao 
u JNA. Penzlonlsan u činu sanltetskog potpukov- 
nlka 1969. Nosilac 2 vojna adllkavanja.
Miler (Muiier) dr Andrija. Rođen 1885. u Velikoj Kl- 
klndl. U NOV od septembra 1943. Bio šef odelje- 
nja bolnice Vojnog područja broj 2 (4. korpusa); 
šef hirurške eklpe 8. korpusa. Posle rata ostao 
u JNA. Penzlonisan u člnu sanltetskog majora.
Miler (Miiiler) dr Bela. Rođen u Budimpešti, gde je 
završlo mediclnskl fakultet I gde je radlo kao le- 
kar do drugog svetskog rata. Godine 1943. odve- 
den na prlsllan rad u Borski rudnik. Po oslobo- 
đenju tog mesta od strane partizansklh jedlnlca 
septembra 1944. stupio u redove NOV. Blo na sa- 
nltetsklm dužnostima u jedlnicama 14. korpusa. 
Posle rata vratio se u Mađarsku.
Mlier (Miiiier) dr Mlrosiav. Roden 1904. u Harkanov- 
cima (Našice). U NOV od aprlla 1945, bio lekar u 
bolnici broj 819 u Vlnkovclma.
Mlrić-Kornlcer (Kornitzer) dr Vera. Rođena 1917. Me- 
dlclnskl fakultet završila početkom 1941. u Beo- 
gradu. U NOV od oktobra 1944, blla lekar u 
Giavnoj vojnoj bolnici u Beogradu.
Miškoici dr Eugen. Rođen 1907. u Vinkovclma. U 
NOV od septembra 1943, po osiobođenju iz logora 
na Rabu. Blo na sledećlm sanltetskim dužnostlma: 
upravnlk bolnice 7. divizlje; referent sanlteta 7. 
dlvlzlje. Posle rata ostao neko vreme u JNA. De- 
mobillsan u člnu sanitetskog majora. Umro posle 
rata.
Munk J. dr Artur, lekar u Subotlcl, gde je rođen 
1886. Medicinskl fakultet završlo 1909. u Budim- 
pešiti. U NOV od decembra 1944, bio upravnlk 
Zarazne bolnice 3. centra Vojne oblastl za Voj- 
vodlnu u Subotici.
Munk dr Moša, lekar u Beogradu, gde je rođen 1886. 
Medlclnski fakultet završlo 1912, a zatlm specl- 
jallziraa internu medlclnu. U NOV od septembra 
1943, bio šef internog odeljenja partizanske bol- 
nlce u Grumu (iitalija), a zatlm Glavne vojne 
boinlce u Beogradu.
Nahmijas J. dr Lora. Rođena 1913. u Banja Lucl 
Medlclnski fakultet završlla 1938. u Zagrebu. U 
NOV od jula 1941. Prlilkom ukazivanja lekarske 
pomoćl ranjenlm partizanima uhvaćena od čet- 
nika kod Svodne i 27. jula 1941. ubljena. Njeno 
ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Nahmijas dr Rafael, lekar u Osijeku. Rođen 1898. 
u Banja Luci. Medlclnski fakultet završio u 
Beču, a zatlm specijalizirao bakteriologiju. Radlo 
do rata u Hlgijenskom zavodu u Osljeku. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten u Travnik radl 
suzbijanja endemskog sifillsa. U NOV od ok- 
tobra 1944, bio upravnik bolnice u Travnlku, a 
zatim u Bugojnu. Umro posle rata.
Najfeld (Neufeid) dr Aifred, lekar u Zagrebu. Rođen
1911. u Rzeszovvu (Poljska). Medlcinski fakultet 
završlo 1939. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Banovlće, zatlm u Žlvince i 
Bosansku Krupu radl suzbijanja endemskog slfi- 
llsa. U NOV od juna 1944. bio upravnlk boinice 
39. dlvlzije; referent saniteta 15. krajiške brl- 
gade. Posle rata ostao u JNA. SpecijLllzlrLa ne- 
uropsihljatrlju. Penzlonlsan 1970. u činu sanltet- 
skog pukovnika. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Ob- 
javio nekollko radova iz oblasti neuropslhljatriJe.
Najman (Neumann) J. dr Emil. Rođen 1907. u Cazlnu. 
Mediclnski fakuitet završio 1931. u Zagrebu, a 
zatlm specijallzirao pedijatrlju. U NOV od marta 
1945, bio lekar u pokretnoj zaraznoj bolnlcl 1. 
armlje. Posle rata izabran za profesora Medicin- 
skog fakulteta u Zagrebu. Objavio oko 60 naučnlh 
j stručnlh radova iz oblastl pedijatrije.
Najman (Neumann) dr Jakob. Rođen 1912. u Kupinovu. 
Specijallzirao stomatologiju. U NOV od septem- 
bra 1943, blo upravnlk Zubne ambuiante 7. banljske 
divizije, a zatlm 4. korpusa.
Najman (Neumann) dr Ljuba, lekar u Zagrebu, gde 
jo rođena 1899. l završila medlclnskl fakultet 
1924, a zatim specijallzirala internu mediclnu. Po- 
sebno se bavila hematologljom. Po dolasku us- 
taša na vlast premeštena u Gornjl Vakuf radl 
s^^bijanja endemskog sifllisa. Odmah je stupiia u 
vezu s partizanlma slala im sanitetskl materijal j 
iiegaino lečila ranjene partlzane. U NOV je stu- 
plla septembra 1942. Bila šef internog odeljenja 
boinice u Drlnićlma, u toku 4. i 5. neprijateljske 
ofanzlve lekar ešalona internlh boiesnlka j rekon- 
valescenata. Umrla početkom juna 1943. od iscrp- 
Ijenosti nakon preležanog pegavog tifusa. O njenom 
požrtvovanom radu j Ijubavl prema ranjeniclma i 
bolesnlclma postoje mnogl zaplsl prežlvelih par- 
tizana. Njeno Ime je ukiesano na spomen-ploči 
u vMa u Beogradu.
Najman (Neumann) dr Viadlmlr, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1902. i završio medlcinskl fakultet, a 
zatlm spi^cljalizirao epidemlologlju. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Tuzlu radi suzbijanja 
endemskog sifilisa. U NOV od oktobra 1943, bio 
lekar u bolnlcl 27. dlvizije. U toku 7. m^i^r^rjaltelj- 
ske ofanzlve 1944. zarobljen od četnlka na Maje- 
vici, odveden u Brčko, gde je ubljen. Njegovo 
ime je uklesano na spomen-pioči u VMA u Beo- 
gradu.
Nik (Nlck) dr Aifred, lekar u Zagrebu. Rođen 1902. 
u Sarajevu. Medlcinskl fakultet završlo 1926. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Visoko
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radl suzbljanja endemskog sifillsa. Odmah stu- 
pio u vezu s partizanlma I slao Im sanltetskl ma- 
terijal. U NOV od oktobra 1943. BIo referent sa- 
nlteta Jajačkog vojnog područja; upravnik bol- 
nlce 10. divizije; upravnlk bolnlce broj 4 petog 
korpusa; referent saniteta Srednjobosanskog voj- 
nog područja; referent sanlteta 4. dlvlzije. Posle 
rata ostao u JNA. Penzlonisan u člnu sanltetskog 
pukovnlka. Nosllac 3 vojna odllkovanja I Ordena 
rada. Posvetlo se proučavanju Istorije zdravstvene 
kulture Jugoslavije I iz te oblastl objavlo viSe 
radova.
Nisim dr Avram, lekar u Skoplju. Rođen 1894. U NOV 
od oktobra 1944. bio lekar u bolnlcl 46. dlvlzlle, a 
kasnlje u pozadinskom sanitetu u Plrotu. Posle 
rata demobllisan.
Oberzon (Obersohn) dr Đuro, lekar u Oslleku. Ro- 
đen 1905. u Vukovaru. Medicinski fakultet zavr- 
šlo 1931. U NOV od septembra 1943. Bio šef 
intemog odeljenja bolnice 10. dlvlzlje; upravnlk 
bolnlce Vlsokofojnlčkog odreda; upravnlk bolnlce 
broj 3 petog korpusa. Nosllac 2 vojna odllkovanja. 
Penzionisan u člnu sanitet. pukovnika.
Omštajn (Omstein) M. dr Karlo, lekar u Osljeku. 
Rođen 1894. Medlclnskl fakultet završio 1920. u 
Beču, a zatlm specijallzlrao rendgenologlju. Po 
dolasku ustaša na vlast premešten septembra 
1941. u Banja Luku radl suzbljanja endemskog si- 
flllsa. U NOV od septembra 1944. Blo lekar u 
bolnlcl broj 8 petog korpusa u Sanskom Mostu; 
upravnlk bolnlce 5. korpusa u LJubljl; upravnik 
bolnlce laklh ranjenlka u Banja Lucl. Nosllac 1 
vojnog odlikovanja. Umro 1970. u Osljeku.
Ovadia dr Elazar. Lekar u Vlšegradu. Roden 1890. u 
Bltolju. U NOV od februara 1944, blo lekar Pri- 
morskooperativne grupe; referent sanlteta 6. cr- 
nogorske brlgade; ref. saniteta 4. prekomorske 
brlgade. Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Papo dr Izidor, lekar u Sarajevu. Rođen 1913. u 
Ljubuškom. Mediclnskl fakultet završlo 1937. u 
Zagrebu, a zatlm specljallzlrao hlrurgllu. U NOP 
1941, a u NOV od početka 1942. Blo rererent sanl- 
teta Mostarskog bataljona; šef hlrurške eklpe Vr- 
hovnog štaba; šef hlrurške eklpe 3. divlzlje; šef 
hlrurške eklpe Sanltetskog odeljenja VS. Posle 
rata ostao u JNA. Glavnl hlrurg JNA I načelnlk 
hirurške klinlke VMA u Beogradu u člnu sanltet- 
skog generalpotpukovnlka. Nosllac »Partlzanske 
spomenlce 1941. g.« I 7 vojnih odllkovanja. Izabran 
za profesora VMA u Beogradu. Kao stručnjak-hl- 
rurg-kardiolog stekao Je svetskl glas I član Je ne- 
kollko Inostranlh akademlja; član Internaclonalnog 
društva hlrurga I Internaclonalnog društva za kar- 
dlovaskularnu hlrurglju; doplsnl član Hirurškog 
društva Velike Britanlje i Amerlčkog društva za 
kardfologllu. Clan Srpske akademlje nauka I umet- 
nostl. Dobltnik nagrade AVNOJ-a. Nosllac Ordena 
rada 1. reda. Objavlo preko 100 naučnlh 1 
stručnih radova u domačlm I inostranlm časo- 
plslma.
Papo dr Rafael, lekar u Sarajevu. Star 55 godlna. 
Medlclnskl fakultet završlo 1914. u Beču, a zatlm 
specijallzlrao glnekologlju. U NOV od septembra
1943. Bio na raznim sanltetsklm dužnostlma.
Papo dr Roza, lekar u Olovu. Rođena 1913. u Sa- 
rajevu. Medlclnski fakultet završlla 1940. u Za- 
grebu. U NOV od 1941, blla lekar bolnice Ozren- 
skog partlzanskog odreda; upravnlk bolnice Br- 
čanskog odreda; referent sanlteta 6. brlgade; ref. 
sanlteta 17. divizlje. Posle rata ostala u JNA. 
Specljallzlrala Infektologlju. Izabrana za profesora 
VMA u Beogradu. šef Zarazne kllnlke prl VMA. 
General-major sanltetske službe, prva žena-general 
u JNA. Nosllac »Patrlzanske spomenlce 1941. g.« 
I 6 vojnih odllkovanja. Objavlla vlše radova Iz 
oblastl epldemlologlje.
Perera-Matlč dr Izldor, lekar u Vela Lucl. Rođen
1912. u Vela Lucl, a medlclnskl fakultet Je završlo
1938. u Zagrebu. Po okupacljl Dalmaclje stuplo u 
redove NOP, a marta 1942. u NOV, blo referent 
sanlteta IV operatlvne zone; ref. saniteta 1. dal- 
matinske brlgade; šef saniteta 8. korpusa. Pogl- 
nuo 14. Januara 1944. kod sela Nadgradlna od 
artlljerljske granate. U vreme poglblje Imao čln 
sanitetskog potpukovnlka. Perera je blo jedan 
od prvlh organlzatora sanltetske službe u dal- 
matlnsklm partlzansklm Jedlnlcama. Posle rata, 
u znak zahvalnosti za požrtvovan rad, novopodig- 
nuta vojna bolnlca u Splltu nosl njegovo ime. NJe- 
govo Ime je uklesano na spomen-pTočl u VMA u 
Beogradu.
Pljade dr Rafael. Rođen 1916. u Beogradu. Medl- 
cinski fakultet završlo 1941. u Beogradu. U NOV 
od aprlla 1945, blo lekar Skopskog garnlzona. 
Posle rata ostao u JNA I apecljallzlrao rendgeno- 
loglju. Demobllisan u člnu sanltetskog potpukov- 
nika. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
Plnto dr Davld, lekar u Sarajevu, gde Je rođen 1897. 
Medlclnskl fakultet završlo 1929, a zatlm specljall- 
zlrao Internu medlcinu. Po dolasku ustaša na 
vlast uključen u eklpu za suzbljanje endemskog 
sifilisa u Bosni. U NOV od septembra 1944, blo 
upravnlk Zarazne bolnlce 3. korpusa, a zatlm bol- 
nlce laklh ranjenlka 6. armlje. Posle rata ostao u 
JNA. Penzlonlsan u člnu sanltetskog potpukov- 
nlka. Nosllac 4 vojna odllkovanja I Ordena rada 
I reda.
Plnto dr Leon, lekar u Sarajevu, gde je rođen 1889. 
Medlclnskl fakultet završlo 1923. u Pragu, a zatlm 
specljallzlrao Internu medlclnu. U NOV od marta 
1945, blo lekar u bolnlci 2. korpusa, a zatim up- 
ravnlk ambulante Komande grada Sarajeva.
Podvinec L. dr Srečko, lekar u Zagrebu. Rođen 1899. 
u Osljeku. Medlclnskl fakultet završlo 1925. u 
Beču, a zatlm specljallzlrao otorlnolarlngologlju. 
Po dolasku ustaša na vlast premešten u Tuzlu rađl 
suzbljanja endemskog slflllsa. U NOV od oktobra 
1943, blo šef hlrurške ekipe 27. divizlje. Posle 
rata izabran za profesora Medlclnskog fakulteta u 
Beogradu na kojem položaju je penzlonisan 1969. 
Objavlo 105 naučnlh I stručnlh radova, knjlgu 
»Hlrurgija čeljusti« I udžbenlk »Otorlnolarlngolo- 
gija«. Za postlgnute uspehe u naučnom radu na- 
građen »Sedmojulskom nagradom SR Srblje«. No- 
sllac 2 voina odllkovanja.
Polak (Pollak) S. dr Slavko, lekar u Popovačl. Rođen
1899. u Vojnom Krlžu. Medlclnskl fakultet završlo
1925. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1943, blo up- 
ravnlk bolnlce Moslavačkog odreda; šef odeljenja 
bolnlce 10. korpusa; referent sanlteta Komande 
grada Varaždlna. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
Polak (Poflak) dr Stjepan-PIšta, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1903. u Hroznetlnu (Ceška). Medlclnski fakul- 
tet završio 1928. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Prljedor radl suzbljanja endem- 
skog slflllsa, odakle je maja 1942. stuplo u re- 
dove NOV. Blo referent sanlteta Prvog kozaračkog 
odreda, a zatlm šef Internog odeljenja bolnlce u 
Podgrmeču. Umro 8. decembra 1942. od pegavog 
tlfusa. NJegovo Ime Je uklesano na spomen-ploči 
u VMA u Beogradu.
Polak (Pollak) dr Vera, lekar u Popovačl. Rođena 
1902. u Orahovlcl. Mediclnskl fakultet završila 
1928. u Zagrebu. Od početka ustanka učestvovala u 
NOP. U NOV od oktobra 1943. Bila na sledećlm 
sanltetsklm dužnostlma: šef odeljenja bolnlce Mo- 
slavačkog vojnog područja; šef odeljenja bolnlce 
10. korpusa; upravnlk vojne bolnlce u Varaždlnu. 
Posle rata demobillsana. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja.
Pollcer (Politzer) dr Stjepan-Plšta, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1894. u Bugojnu. Medicinskl fakultet za- 
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vršlo 1925. Jo3 u vreme studija prlstupio napred- 
nom pokretu I blo član tadanje Socljaldemokratske 
partlje, a kasnlje član KPJ. Bio član Gradskog ko- 
miteta KPJ u Zagrebu, a kasnlje sekretar Gradskog 
komlteta u Osljeku. Kao komunlsta bio stalno 
proganjan od tadanjeg državnog režlma. Po dolasku 
ustaša na vlast odveden u logor u Gospić, zatim u 
Đakovo, pa Jasenovac, odakle je uspeo pobećl
1942. I stuplo u NOV. Bio referent sanlteta Ko- 
zaračkog odreda I 5. krajlSke brigade, upravnlk 
bolnlce 5. korpusa, a zatlm referent za zdravstvo 
pri NO odboru za Bosansku krajlnu. Pred kraj 
rata blo referent u Komitetu za zaštltu narodnog 
zdravlja Jugr^s^lr^’^iie. Nosllac 3 vojna odlikovanja. 
Godine 1952. u duševnoj depresljl Izvršlo samo- 
ublstvo.
Poper dr Nandor, lekar u Bezdanu. Rođen 1887. Me- 
dicinski fakultet završio 1912. u BudimpeSti. Po 
okupacljl Bačke stuplo u NOP l slao sanltetskl 
materijal partlzansklm odredima. NJegov rad Je 
otkriven, pa Je od mađarskog suda u Somboru osu- 
đen na smrt I streljan 19. februara 1942. u Som- 
boru.
Rajner (Reiner) A. dr ivan. Rođen 1911. u Sl. Požegl. 
Dlplomirao 1937. u Zagrebu. Specljalizlrao intemu 
medlclnu. U NOV od početka maja 1945. Bio le- 
kar u internom odeljenju bolnlce 2. armije.
Remenji-švarc (Remeny-Schwartz) dr Suzana, lekar 
u Zagrebu. Rođena 1912. u AustrJI. Spedjalizl- 
rala Internu medlcinu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Spllt, gde se uključlla u NOP I bila 
član »Rejonske zdravstvene službe« za zbrlnjavanje 
jevrejskin izbegllca. U NOV stuplla septembra
1943, bila upravnlk bolnlce 4. operatlvne zone; 
šef odeljenja bolnlce 26. dlvlzije; lekar u Glavnoj 
vojnoj bolnici u Beogradu. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja.
Rlp (Rlpp) dr Ružlca, lekar u Beogradu. Rođena 1914. 
u Bezdanu. Medlcinski fakultet završlla 1940. u 
Beogradu. Naprednom pokretu pristupila za vreme 
studija I 1940. postala član KPJ. Po dolasku Ne- 
maca u Beograd prebegla u Cmu Goru I avgusta 
1941. stupila u NOV, bila referent santteta Kom- 
skog partizanskog odreda. Početkom 1942. bila za- 
robljena od četnlka I, pošto Je odbila da ostane 
u četnlčkim redovima obešena 20. marta 1942. u 
Kolašlnu. NJeno Ime Je uklesano na spomen-ploči 
u VMA u Beogradu.
Romano J. dr Mario, lekar u Sarajevu. Rođen 1915. 
u Vlsokom. Medlclnskl fakultet završlo 1941, u Za- 
grebu. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Vlsoko, a zatim u Foču radi suzbljanja endemskog 
sifllisa. U NOV od oktobra 1943. Bio lekar am- 
bulante Komande mesta Bugojno; referent sanlte- 
ta 1. prol. brigade; ref. sanlteta 21. srpske dlvi- 
zlje; pomoćnik načelnika saniteta 1. armlje. Posle 
rata ostao u JNA i specljallzirao kardiologiju. Iza- 
bran za profesora VMA u Beogradu. Nosilac 7 
vojnih odllkovanja. Objavlo više naučnlh l struč- 
nlh radova Iz oblastl kardlologlje.
Rotdajč (Rotdeutsch) dr Anlca. Rođena 1912. u 
MurskcJ Sobotl. Medicinski fakultet završila 1940. 
u Beogradu. NOP prlstuplla na početku ustanka: 
slala sanitetskl materljal partizanskim Jedlnicama 
l lečlla ranjene partlzane. NJen rad su otkrlle us- 
taše 1944. godine, odvele Je u zatvor u Lepoglavu, 
gde Je ubjena.
Rozencvajg (Rosenzwelg) M. dr Erih, lekar u Za- 
grebu. Rođen 1903. u Banja Lucl. Medlcinskl fa- 
kultet završio 1928. u Parmi (Itallja), a zatlm spe- 
cljallzirao glnekologiju. Blo do rata aslstent na 
Medlclnskom fakultetu u Zagrebu. Po dolasku 
ustaša na vlast premešten u Banja Luku radi 
suzbljanja endemskog sifllisa. U NOV od sep- 
tembra 1944. Blo šef hlrurške ekipe 10. dlvlzije; 
hlrurg bolnice broj 3 Petog korpusa; šef odeljenja 
Centralne vojne bolnlce u Banja Luci. Posle rata 
izabran za profesora Medicinskog fakulteta u Za- 
grebu. Objavio preko 100 naučnlh i stručnih ra- 
dova. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Rozencvajg (Rosenzwelg) dr Fišl, lekar u Travnlku. 
Rođen 1882. Medicinski fakultet završio 1909. u 
Beču, a zatim specljalizirao Internu medlcinu. 
U NOV od oktobra 1944, bio lekar u pozadinskoj 
bolnici u Travniku, a zatlm šef hlrurškog ode- 
Ijenja bolnice u Jajcu.
Rozencvajg (Rosenzweig) dr Laa, lekar u Osljeku, 
gde je rođena 1916. Medlclnskl fakultet završlla u 
Zagrebu. U NOV od oktobra 1944, bila šef zaraz- 
nog odeljenja bolnlce 1. armlje. Posle rata ostala 
u JNA I specjallzlrala bakteriologiju. Izabrana za 
profesora VMA u Beogradu. Objavila većl broj 
naučnih I stručnih radova. Penzlonlsana 1969. u 
činu sanltetskog pukovnlka. Nosilac 3 vojna odli- 
kovanja.
Rubanji dr Pal, lekar Iz Budlmpešte. Godine 1943. 
doveden na prisilan rad u Borskl rudnik, odakle Je 
po oslobođenju tog mesta od strane partizansklh 
jedlnlca septembra 1944. stupio u NOV. Blo hi- 
rurg u bolnicl 23. srpske divizije. Posle rata vra- 
tio se u Mađarsku.
Ruben E. dr Remon. Rođen 1911. u Skoplju. Medi- 
cinski fakiultet završio 1934. u Gracu, a zatim spe- 
cijalizlrao dermatovenerologlju. . U NOV od decem- 
bra 1944, blo šef venerlčnog odeljenja bolnlce 
GS Makedonlje. Posle rata profesor Medicinskog 
fakulteta u Skoplju. Objavio oko 20 naučnih i 
stručnlh radova. Nosilac Ordena rada 1. reda.
Sajs dr Vladlmir. U NOV od 1943. I te godine po- 
ginuo. NJegovo je Ime uklesano na spomen-pločl 
u VMA u Beogradu.
Salc (Salz) dr Hinko. Rođen 1906. u Bfleću. Specija- 
lizirao stomatologlju. U NOV od aprlla 1945, blo 
lekar Zubnog odeljenja Glavne vojne bolnlce u 
Beogradu. Posle rata demobllisan.
Salom D. dr Mento, lekar u Bljeljinl gde je rođan
1898. Medicinski fakultet završio 1927. u Beču. 
Po dolasku ustaša na vlast uključen u akclju za 
suzbljanje endemskog sifillsa u Bosnl. U NOV od 
avgusta 1943, bio lekar u bolnicl 3. korpusa; up- 
ravnik bolnlce 16. vojvođanske divizije; upravnik 
bolnice 36. dlvlzije; šef Sanltetskog odseka Ko- 
mande grada Beograda. Posle rata ostao u JNA. 
Penzionlsan u činu sanltetskog pukovnika. Nosi- 
lac 3 vojna odllkovanja.
Salom B. dr Rafaol. Rođen 1897. u Travniku. Medi- 
cinski fakultet završlo 1922. u Pragu, a zatim spe- 
cljallzirao ginekologlju. U NOV od januara 1944, 
blo lekar u Ratnoj momarlci.
Samullović dr Albert, lekar u Prlštinl, gde je ro- 
đen 1913. Medicinskl fakultet završio u Zagrebu. 
U NOV od februara 1945, blo referent sanlteta Ko- 
mande mesta Prlština, a zatim šef saniteta grupe 
brigada na Kosmetu.
Sarafić J. dr Jakov, lekar u Skoplju. Rođen u Ba- 
nja Lucl. Medlclnski fakultet završlo 1931. u 
Beču. Od početka ustanka uključlo se u NOP u 
Makedonji: lečlo ranjene partlzane, slao sanltet- 
skl materljal partlzanskim jedinicama na terenu 
Skopske Crne gore. Njegov rad su otkrlll bugarski 
fašlsti I osudlli ga na robiju. Po oslobođenju s 
robije 1944. godine (oktobra) stupio u NOV, blo 
šef saniteta Makedonske dlvizije Korpusa narodne 
odbrane Jugoslavlje. Posle rata ostao u JNA. Blo 
upravnik Vojne bolnice u Beogradu. Penzlonisan u 
činu sanitetskog pukovnika. Nosllac 4 vojna od- 
likovanja. Godine 1944. imenovan za člana Antl- 
fašističkog sobranja Makedonje.
Sekler dr Robiert, lekar u Zagrebu. Rođen 1908. u 
Osijeku. Medicinskl fakultet završlo 1939. u Za- 
grebu, a zatim specljallzirao oftalmologlju. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten u Sanskl Most
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radi suzbljanja endemskog sifillsa. U NOV od 
marta 1943. bio referent saniteta Podgrmečkog voj- 
nog područja. Demobillsan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosilac 1 vojnog odlikovanja. Posle rata 
izabran za profesora Mediclnskog fakulteta u Za- 
grebu. Doktor medicinsklh nauka. Objavlo većl 
broj naučnlh radova iz oblastl primene aloplastič- 
ne transplantacije rožnjače.
Semze dr Nikola. Rođen 1914. u Subotlci. Po za- 
vršetku medicinskog fakulteta specljalizirao ne- 
uropsihijatriju. Godine 1942. odveden na prisi- 
lan rad u Borskl rudnlk. odakle je uspeo pobećl 
juna 1944. i stupio u redove NOV. Blo referent 
saniteta 14. brigade 23. srpske dlvlzije. Posle ra- 
ta ostao u JNA. Penzionlsan u člnu sanitetskog 
pukovnika. Nosllac 3 vojna odllkovanja.
Sendro dr Albert-Bela. Rođen 1896. u Budimpešti. 
gde je završio medicinski fakultet. U NOV od 
septembra 1944, blo upravnik bolnice Prnjavorskog 
vojnog podrućja, a kasnlje bolnice 53. divizije. 
Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Singer dr Adolf, lekar u Subotici, gde je roden 1910. 
Po završetku mediclnskog fakulteta specljallzlrao 
internu medicinu. Naprednom pokretu prlstuplo u 
vreme studija u Beču. Bio član KPJ. Kao komunlsta 
hapšen više puta od režima stare Jugoslavije. Pre 
početka drugog svetskog rata organizovao po dl- 
rektlvl Partlje kurseve prve pomoći i prevodio na 
mađarski jezik marksističku literaturu. Po kapitu- 
laclji Jugoslavije radi na organlzovanju ustanka u 
subotlčkom kraju. Njegov rad su otkrill madarskl 
fašlsti pa ga je Vojni sud osudlo na smrt. Obe- 
šen u Subotlci 18. novembra 1941. Njegovo Ime 
je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Singer-Sinski dr Gustav, lekar u Zagrebu. Star 40 
godina. Medicinu završio u Beču, gde Je specija- 
fizirao I stomatologlju. U NOV od septembra 1943. 
Bio upravnik zubne ambulante u raznim jedinlca- 
ma. Posle rata ostao u JNA. Penzionlsan u člnu 
sanltetskog majora. Umro u Splitu.
Suvin-šlezinger (Schlesinger) dr Miroslav, lekar Iz 
Zagreba, gde je roden 1899. Mediclnski fakultet 
završio 1923. u Beču, a zatlm specljatlzirao sto- 
matologiju. U NOV od septembra 1943. Blo referent 
saniteta Biokovskog određa; ref. sanlteta 11. dal- 
matinske brlgade; Tekar u bolnlci 8. korpusa; ref. 
saniteta Kninskog vojnog područja; ref. sanlteta 
Komande grada Split. Posle rata Izabran za pro- 
fesora Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Obja- 
vio preko 60 naučnlh I stručnlh radova. kao I 4 
udžbenlka iz oblasti stomatologlje. Nosilac 2 voj- 
na odllkovanja I Ordena rada 1. reda.
Svečenskl dr Branko. Rođen 1910. u Osljeku. Medl- 
clnski fakultet završio početkom 1941. u Zagrebu. 
U NOV od juna 1944, blo lekar u bolnlci 1. 
prol. korpusa, a zatlm zamenlk referenta saniteta
5. divizlje. Posle rata ostao u JNA I specljalizlrao 
neuropslhijatrlju. Izabran za profesora VMA u 
Beogradu. Objavio 25 naučnlh I stručnih radova Iz 
oblasti mentalne higljene. Penzlonlsan u člnu sa- 
nitetskog pukovnika. Nosilac 4 vojna odllkovanja. 
Umro 1971. u Beogradu.
šajn dr Karlo. Rođen 1916. U NOV od 1944. Bio le- 
kar u bolnicl 12. korpusa.
Sofer (Schaffer) G, dr Eugen, lekar u N. Kanjižl. Ro- 
đen 1909. u Starom Petrovom sefu. Medicinski fa- 
kultet završio 1935. u Beču, a zatim specijallzirao 
stomatologiju. Godine 1942. odveden na prlsilan 
rad u Borskl rudnik odakle je oslobođen septem- 
bra 1944. od partizanskih jedinlca l odmah stupfo 
u redove NOV. Blo šef Zubne ambulante 23. srp- 
ske divizije. Posle rata ostao u JNA. Demoblll- 
san u činu majora.
Sefer (Schaffer) dr Samuel. Rođen u Voćlnu. U NOV 
od 1943. Blo upravnlk odeljenja bolnlce braj Vl/2b. 
Poginuo 1944. na Papuku.
Šenfeld (Schbnfeld)-Popadić dr Mirjam, lekar u BI- 
tolju. Rođena 1905. u Iglo-u (Madarska). Medlcln- 
skl fakultet završlfa 1930. u Zagrebu. a zatim spe- 
cijalizlrala pedijatriju. U NOV od septembra 
1943. Bila upravnik ambulante 2. makedonske bri- 
gade: upravnlk bolnice na Kožuf planlni; pomoćnlk 
načelnlka sanlteta 5. armlje. Posle rata ostala u 
JNA. Oemobilisana u člnu sanltetskog majora. No- 
silac 3 vojna odllkovanja.
Slk-Oberhofer B. đr Tea, lekar u Zagrebu. Rodena
1913. u Karlovcu. Medlclnski fakultet završlla 
1938. u Zagrebu. a zatim specijallzirala pedijatrlju. 
U NOV od septembra 1943. Bila upravnik bolnice 
Dlljskog odreda; bolnice 12. dlvizije; ref. sanlteta 
Komanda dlljskog vojnog područja; uprevnik bol- 
nice 12. divlzlje; ref. saniteta 12. dlvlzije. De- 
moblllsana u činu kapetana. Nosilac 3 vojna od- 
likovanja. Posle rata izabrana za profesora Medl- 
cinskog fakulteta u Zagrebu. Objavila preko 50 
naučnlh I stručnlh radova iz obtasti dečje srčane 
patologlje.
šinko-šplcer (SpitzerJ dr Irma, lekar u Zagrebu. Sta- 
ra oko 40 godlna. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Oalmaclju. odakle je Internlrana u 
logor na Rabu. gde Je organlzovala kurseve prve 
pomoći. U NOV od septembra 1943. Blla lekar 
u pozadinsklm sanitetsklm ustanovama na teri- 
torlji Banlje I Korduna.
šlezinger (Schlesinger) dr Albert, lekar u Zagrebu, 
gde Je rođen 1901. I završlo medlcinskl fakultet
1926. Po dolasku ustaša na vlast premešten ok- 
tobra 1941. u špionlcu srpsku (Bosna) radi suz- 
bijanja endemskog sifilisa. U NOV od aprlla 
1945, bio upravnlk vojnog oporavllišta 3. kor- 
pusa. Umro posle rata.
šlezinger (Schlesinger)-Brend dr Marija, lekar u 
Zagrebu. Rođana 1895. u Samoku (Poljska). Medi- 
cinski fakultet završlla 1920. u Beču. a zatim 
specijalizirata stomatologiju. Naprednom pokretu 
prlstupila u vreme studlja. Po dolasku ustaša na 
vlast premeštena avgusta 1941. u Pećigrad radl 
suzbijanja endemskog sifllisa. U NOV od no- 
vembra 1942. Bila lekar u partizansklm bolnlcama. 
Aprila 1943. u vreme 4. neprijateljske ofanzive 
teško obolela i pred smrt naredila da je sahrane 
pred ulaz u zemunlcu u kojoj su blII skrlvenl teš- 
ko ranjenl partizanl. Nemcl. nalšavšl na grob. 
nisu dalje tragall 1 tako su sačuvanl ranjenlcl u 
zemunicl. PosTe rata je na mestu gde je blla 
pokopana podlgnuta spomen-ploča na kojoj su 
uklesane sledeće rećl: »Ovde je pokopana partl- 
zanska lekarka dr. Marlja šlezlnger. Pre smrti 
sama je odredlla položaj groba, da bl svojim ko- 
sturom sakrila ulaz u zemunlcu. Otkopavšl njen 
grob. neprijatelj je odustao od daljeg traganja. 
Mrtva partizanka zaštitlla Je žlve drugove«. Kao 
lekar dr Marija šlezlnger je blla veoma omilje- 
na među partizanlma i o njenom požrtvovanom ra- 
du nalazlmo mnoge podatke u posleratnim publi- 
kacljama. U toku 5. neprljateljske ofanzlve po- 
ginull su I njen muž dr Mlroslav šlezlnger I kćer- 
ka Mllena. Njeno Ime je uklesano na spomen-piočl 
u VMA u Beograđu.
šlezlnger (Schleslngor) dr Miroslav, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1895. u Našicama. Medlclnski fakultet za- 
vršio 1920. u Beču, a zatim specijallzirao eplde- 
miologiju. Jedan od organlzatora službe zdravst- 
venog oslguranja radnika u Sredlšnjem uredu u 
Zagrebu, kao 1 osnlvač ambulante za profeslo- 
name bolestl. Po dolasku ustaša na vlast prema- 
šten u Cetlngrad radl suzbljanja endemskog sifl- 
llsa, odakle je novembra 1942. stupio u redove 
NOV. Postavljen za glavnog epidemlologa prl Sa- 
nltetskom odal|enju Vš. U toku 5. neprijateljske 
ofanzive rukovodlo organlzacijom evakuaclje ra- 
njenlka i bolesnika. Krajem maja 1943. zarobljen 
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je na Sutjesci od Nemaca i skupa s kćerkom Mi- 
lenom streljan. Do rata objavio vlše radova iz 
oblasti socijalne medicine. Njegovo ime Je ukle- 
sano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
šmukler (Schmuckler) dr Vilim, lekar u Osijeku. Ro- 
đen 1888. u Odesi. Medlcinski fakultet završlo
1913. u Beču. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
mešten avgusta 1942. u Gračanicu (selo Doboro- 
vac) radl suzbijanja endemskog slfilisa. U NOV od 
februara 1943, bio lekar u bolnici 11. divizije; 
referent saniteta Posavsko-trbavskog vojnog pod- 
ručja; šef internog odeljenja Vojne bolnice u 
Osljeku. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
šnajder (Schneider) đr Josip, lekar u Pakracu. Rođen
1900. u Kostajnici. Mediclnski fakultet završio
1924. U NOV od aprila 1945, bio lekar Medicin- 
sko-sanitetskog bataljona 36. divizije.
šnicler (Schnitzler) dr Nandor, lekar iz Mađarske. 
Roden u Prešovi (Poljska). Godine 1943. doveden 
iz Mađarske na prisllan rad u Borski rudnik. Po 
oslobođenju tog mesta od strane partizanskih je- 
dinica septembra 19-44. stupio u redove NOV. Bio 
lekar u jedinicama 14. korpusa. Posle rata se 
vratio u Mađarsku.
špicer (Spitzer) dr Fric, lekar u Zagrebu. Rođen
1914. u Sl. Požegi. Medicinski fakultet završio 
1940. u Zagrebu. U NOV od septembra 19* 3.  Bio 
na raznim sanltetskim dužnostima. Posle rata 
speccljalizirao internu medicinu. Danas je prima- 
rijus. Objavio oko 30 stručnih i naučnih radova iz 
oblasti abdominalnog tifusa, leptospiroza, teta- 
nusa i pleuritisa.
špicer (Spitzer)-Rotbart dr Irma, lekar u Zagrebu. 
Rođena 1896. u Budlmpešti, a medlcinskl fakultet 
završila 1926. u Beču. Specljallzirala rendgenolo- 
giju. U NOV od decembra 1943. Bila upravnik bol- 
nice broj 9; upravnik bolnice Karlovačkog vojnog 
područja (4. korpusa); referent saniteta Kninskog 
vojnog područja; referent saniteta Komande grada 
Splita. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
špicer (Spitzer) dr Pavao, lekar u Sisku. Rođen 1900. 
u Zagrebu, gde je završio 1924. medicinski fakul- 
tet, a zatim specijalizirao ftizlologiju. 6. V. 1942. 
do kraja aprlla 1945. bio u logoru Jasenovac. U 
NOV od početka maja 1945, bio: lekar Pokretne 
bolnice 3. armije. Umro posle rata.
špicer (Spitzer) dr Viadimir, lekar u Somboru. Rođen
1912. u Bajmoku. Medicinski fakultet završio
1939. u Zagrebu, a zatim spedjalizirao oftalmolo- 
giju. U NOV od 194-4. iz Borskog rudnika, gde je 
bio na prisilnom radu. Ostao u JNA.
špicer (Spitzer) dr Vladislav. Rođen 1912. u Som- 
boru. U NOV od aprlla 1945, bio upravnik ambu- 
lante Komande mesta Subotica.
šprung (Sprung) M. dr Laura, lekar u Sarajevu. 
Rođena 1914. u Bugojnu. Medicinskl fakultet zavr- 
šila 1939. u Beogradu. U NOV od oktobra 1934. 
Blla lekar u hirurškoj ekipi 2. prol. divizije; up- 
ravnik bolnice 3. divizije; ref. saniteta 6. crno- 
gorske brigade; upravnik bolnice 2. vojne oblasti. 
Posle rata ostala u JNA i spedjalizirala internu 
medlcinu. Sada u činu sanitetskog pukovnlka. No- 
silac 4 vojna odllkovanja. Objavila nekollko ra- 
dova iz oblasti leukoze i hepatltisa.
štajn (Stein) dr Andrija. Rođen 1914. u Ruml. Medi- 
cinski fakultet završio u Zagrebu. U NOV od
1944. godlne.
štajn (Stein) dr Ivan. U NOV od 1944. Bio upravnik 
bolnice vojnog područja 6/2-c 6. korpusa.
štajnberg (Steinberg) dr Fridrih, lekar u Sarajevu. 
Rođen 1890. u Beču, gde Je završio medicinski 
fakultet 1914, a zatim specljalizirao oftalmologlju. 
U NOv od septembra 1943. Bio na sledećim sa- 
nitetsklm dužnostima: referent saniteta Kalnič- 
kog odreda; lekar u bolnicl 10. korpusa; lekar u 
bolnici 2. armlje. Nosilac 3 vojna odllkovanja. Ob- 
javio nekoliko radova Iz oblasti patologije oka.
štajner (Steiner) dr Alfred. Rođen 1910. u Sl. Po- 
žegi. Medicinski fakultet završlo u Zagrebu, a za- 
tim specljalizirao stomatologlju. U NOV od de- 
cembra 1942. Bio na sledećim sanitetskim dužnosti- 
ma: lekar u bolnici na Petrovoj gori; ref. saniteta
6. prol . divizlje; zamenik načelnlka santteta 1 . 
prol. korpusa I 1 armije. Posle rata ostao u JNA 
i spedjalizirto maksilarnu hirurgiju. Izabran za 
profesora VMA u Beogradu. Penzionisan u činu 
sanitetskog pukovnlka. Objavio 30 naučnih i struč- 
nih radova iz oblasti maksllarne hlrurglje, kao i 
iz saniteta u NOR. Nosllac 5 vojnih odlikovanja. 
štajner (Steiner) dr Marko, lekar u Srpskoj Crnji.
Rođen 1895. Medicinski fakultet završio 1923, a 
zatim specljtlizirto glnekologiju. U NOV od mar- 
ta 1945. Bio upravnik bolnice u Torži. Umro 
1971. godine.
štajner (Steiner) dr Stjepan, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1915. u Donjoj Stubici. Medicinski fakultet za- 
vršlo 1940. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na 
vlast premešten u Mostar, a zatim u Koniic radi 
suzbijanja endemskog sifilistl U NOV od jula 
1942, bio referent ^^^0^ 2. prol. brigade; uprav- 
nik bolnice SOVš-a; šef hirurške eklpe 7. banijske 
divlzije. Posle rata ostao u JNA i specljtlizirto in- 
ternu medicinu. Izabran za profesora VMA u Beo- 
gradu. Sada u činu sanitetskog pukovnika. Nosilac 
5 vojnih odlikovanja. Objavio oko 40 naučnih i 
stručnih radova, najvećim delom iz oblasti re- 
umatske groznice.
štajnfeld (Steinfeld) J. dr Aleksandar. Rođen 1905. 
u Somboru. Medicinski fakultet završio 1938. u 
Beogradu. Za vreme studija bio jedan od istaknutih 
marksista na fakultetu i član KPJ. Kao komunista 
osuđen od Suda za zaštitu države dva puta na po 
3 godine roblje. Aprila 1941. zarobljen od Nema- 
ca kao rezervni sanltetski oficlr i odveden u za- 
robljenički logor, gde se uključio u Antifašistički 
front. Po povratku iz zarobljeništva spedjtlizirto 
dermatovenerologiju. Umro 1972. u Subotici.
štern (Stern) A. dr Gertruda, lekar u Banja Luci, 
gde je rođena 1912. Medicinski fakultet završila
1940. u Beogradu. Za vreme studija pristupila 
naprednom pokretu. U NOV od januara 1942, bila 
lekar bolnice u B^rljama (Bosna), a zatim u 
Vijećanimtl Jula 1942. zarobljena od četnika i 
predata Nemcima, koji su je posle strahovitog 
mučenja streljali 10 . 8. 1942. u Banja Luci. Njeno 
Ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
štern (Stern) dr Ivan. U NOV od novembra 1943. 
Bio upravnik Vojne bolnice Diljskog područja, a 
zatim referent saniteta 12. brigade.
štern (Stern) dr Jakov. U NOV od 194-4. Bio up- 
ravnik bolnice Vojnog područja Zadar.
štern (Stern) F. dr Oskar, lekar u Zagrebu. Rođen
1901. u Podravskoj Slatini. Medlcinu završio
1925. u Zagrebu, a zatim spedjalizirao stomatolo- 
glju. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bio up- 
ravnik bolnice u Dilju; upravnik stomatološkog 
odeljenja bolnice l/IV 2. korpusa; upravnik Vojno- 
pozadinske zubne ambulante u Sltvonlii. Nosilac 
3 vojna odlikovanja. Posle rata izabran za profe- 
sora Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Objavio 
veći broj stručnih I naučnih rtdovt.
štraser (Strasser) S. dr Đura. Rođen 1894. u Srem- 
sklm Karlovcima. Mediclnski fakultet završio 1923. 
u Gracu. U NOV od oktobra 1944, bio upravnik 
bolnice broj 6 u Petrovaradinu, a zatim lekar u 
bolnici 6. korpusa. Nosilac 1 vojnog odlikovanja. 
štraus (Straus) dr Zvonimir, lekar u Pakracu. Rođen 
1900. u Zagrebu. Po završetku medlcinskog fa- 
kulteta sp^^<^i|tlizirto hirurgiju. U NOV od septem- 
bra 1944. Bio na sledećlm sanitetskim dužnostima: 
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upravnlk bolnlce 3. korpusa; šef hlrurške eklpe 
38. dlvlzlje; glavnl hlrurg Vojne oblastl 3. kor- 
pusa. Nosllac 2 vojna odllkovanja. Umro posle 
rata.
švarc (Schvvartz) dr Aleksandar, lekar u Zagrebu. 
Rođen 1910. u Osljeku. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1936. u Beču. a zatlm specljallzlrao oftal- 
mologlju. Po dolasku ustaša na vlast ' premešten 
avgusta 1941. u Tuzlu, a zatlm u Bos. Patrovac ra- 
dl suzbljanja endemskog slflllsa. U NOV od ok- 
tobra 19413. Blo na stedećlm sanltetsklm dužno- 
stlma: referent sanlteta 2. krajlške brlgade; ref. 
saniteta 1. vojvođanske brlgade; ref. sanlteta 20. 
brlgade; upravnlk bolnlce 27. dlvlzlje. Posle rata 
ostao u JNA. Penzlonlsan u člnu sanltetskog ma- 
jora. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
švarc (Schwartz) đr Mlroslav, lekar u Sarajevu. 
Rođen 1903. u Kupresu. Medlclnskl fakultet zavr- 
šlo 1926. u Zagrebu, a zatlm specljallzlrao sto- 
matologlju. U NoV od aprlla 1945. Blo lekar u 
ambulantl Komande grada Sarajeva. Posle rata 
ostao u JNA. Penzlonlsan u člnu sanltetskog. pot- 
pukovnlka. Nosllac 2 vojna odllkovanja. Umro 
1970. u Sarajevu.
Svarc (Schwartz) S. dr Petar, lekar u Novom Sadu. 
Rođen 1890. u Segedlnu. Medlclnskl fakultet za- 
vršlo 1917. u Budlmpeštl. a zatlm specljallzlrao 
bakterlologlju. U NOV od oktobra 1944, blo up- 
ravnlk Stanlce za transfuzlju krvl prl SOVš. Posle 
rata demoblllsan, Objavlo oko 50 naučnlh I struč- 
nlh radova lz oblastl bakterlologlje I serologlje. 
Penzlonlsan kao naučnl savetnlk.
švarc (Schmartz) dr Vladlslav, lekar u Boljevcu. 
Rođen 1910. u Molu. Medlclnskl fakultet završlo 
1940. u Beogradu. Naprednom pokretu prlstuplo 
još u glmnazijl I 1932. postao član KPJ. Po dl- 
rektlvl Partlje jula 1941. radl na organlzovanju 
ustanka u boljevačkom srezu. Njegov rad je ot- 
krlven pa je odveden u logor u Nemačku, odakle 
je oslobođen po završetku rata. Objavlo 10 struč- 
nlh radova.
Tauber dr Jullje, lekar u Cantavlru. Rođen 1906. u 
Novom Vrbasu. Medlclnskl fakultet završlo 1930, 
a zatlm specljallzlrao stomatologlju. Godlne 1943. 
odveden na prlsllan rad u Borskl rudnlk. Po os- 
lobođenju tog mesta od strane partlzansklh jedl- 
nlca septembra 1944. stuplo u redove NOV. Blo 
na sledećlm sanltetsklm dužnostima: lekar u 
bolnlcl 14. korpusa; šef hlrurškog ođeiJenJa Izo- 
laclonog centra broj 2. Posle rata ostao u JNA. 
Penzlonlsan u člnu sanltetskog pukovnlka. Nosl- 
lac 3 vojna odhkovanja.
Templ dr Ignac, lekar u Zagrebu. Rođen 1896. u 
Pabjanlce (PoiJska). Medlclnskl fakultet završlo
1927. u Zagrebu, a zatlm specljailzirao dermato- 
venerologlju. Po dolasku ustaša na vlast uklju- 
čen u akclju za suzbljanje endemskog slflllsa I 
upućen u KakanJ, Travnlk, a zatlm u Vltez. U NOV 
od septembra 1944. Blo referent sanlteta 16. kra- 
jlške brlgade 39. dlvlzlje; upravnlk bolnlce 10. 
dlvlzlje; upravnlk Poljske pokretne bolnlce 5. kor- 
pusa. Posle rata ostao u JNA. Penzlonlsan u čl- 
nu sanltetskog pukovnlka. Nosllac je 3 vojna od- 
Hkovanja.
Tešenjl P. dr Bela. Lekar u Vrbasu. Rođen 1896. u 
Toržl (Sombor). Medlclnskl fakultet završlo 1920. 
u Budfmpeštl. a zatlm specljalizirao hlrurglju. 
U NOV od oktobra 1944. Blo hlrurg u bolnlcl u 
Vrbasu, a zatlm u Starom Bečeju.
Trajer F. dr Vladlslav. Rođen 1906. u Temerlnu. Me- 
dlclnu završlo u Segedlnu. U NOV od septembra
1944. Blo lekar ambulante 9. brlgade 7. banljske 
dlvlzlje, a zatlm u hlrurškoj eklpl 14. korpusa.
Treblć D. dr Slmo, lekar u Beogradu. Rođen 1910. u 
Đakovu. U NOV od 1944, blo referent sanlteta 
23. srpske brlgade.
Vagman (Wagmann) dr Vlllm. Rođen 1910. u Dro- 
hoblču (Gallcljal. Medlclnskl fakultet završlo 1944. 
u Barlju. U NOV od marta 1944, blo lekar u 
bazl NOVJ u Barlju, a zatlm u bolnlcl u Sremskoj 
Mltrovlcl. Posle rata spi^icljallzlrao Internu medl- 
clnu. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
Vajnert (Wolnert) dr Emest, vojnl lekar u Beo- 
gradu. Rođen 1902. u Brašovu (Rumunlja). Spe- 
cljallzrao je ftlzlologlju. U NOV od juna 1944, blo 
lekar partlzanske bolnlce u Grumu (Itallja). No- 
sllac 1 vojnog odllkovana. Umro posle rata.
Vajs (Welss) dr Aleksandar, lekar u Zagrebu, gde 
je rođen 1894. Medlclnskl fakultet završlo 1919. 
a zatlm specljallzlrao dermatovenerologlju. Po do- 
lasku ustaša na vlast premešten avgusta 1941. u 
Dobre Vode (Bosnal radl suzbljanja endemskog sl- 
flllsa. Početkom 1943. oboleo od anglne pektorls. 
pa je prebačen u Zagreb na lečenje. U NOV od 
aprlla 1945, blo upravnlk bakterlološkog laborato- 
rlja Vojne oblastl 3. korpusa.
Vajs (Welss) dr Arabela. Rođena 1906. u Daruvaru. 
Medlclnskl fakultet završlla 1931. u Beču. Do 
rata lekar u Slsku. Po dolasku ustaša na vlast 
premeštena u Bosanskl Novl radl suzbljanja en- 
demskog slflllsa. U NOV od 1944, blla: lekar u 
pozadlnskoj bolnlcl u Drvaru.
Vajs (Welss) đr Emanuel, lekar u Ogullnu. Rođen
1914. Daruvaru. Medlclnskl fakultet završlo 1939. 
u Zagrebu. U NOV od decembra 1942. Blo uprav- 
nlk bolnlce broj 7; referent sanlteta 5. operatlvne 
zone; upravnlk bolnlce 8. dlvlzlje; ref. sanlteta 7. 
banljske dlvlzlje; upravnlk boinice Vojnog pod- 
ručja 4/2; šef Sanltetskog odseka Vojne oblastl 4. 
korpusa. Posle rata ostao u jNA I specljallzlrao 
patoflzlologlju. Izabran za profesora VMA u Beo- 
gradu. Sada u člnu sanltetskog pukovnlka. Nosl- 
lac 6 vojnlh odllkovanja. Objavlo preko 40 na- 
učnlh I stručnlh radova.
Vajs (Welss) dr Flllp, lekar u Boslljevu (Karlovacl. 
Rođen H904. u Budrovcu. U NOV od juna 1942, 
blo lekar u jedinicama 7. banljske dlvlzlje. Pogl- 
nuo 2. aprlla 1943. u toku 4. neprljateljske ofan- 
zlve kao referent sanlteta 7. banljske dlvlzlje kod 
Male Ljubne (Hercegovlna). Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Vajs (Welss) A. dr Marl|a-(Ma|a) lekar u Beogradu. 
Rođena 1901. Medlclnskl fakultet završlla 1926. u 
Zagrebu, a zatlm specljallzlrala pei^ijatrlju. U
NOV od juna 1942, blla lekar 2. prol. brlgade. 
Posle rata dlrektor Centra za zaštltu majke I de- 
ce u Beogradu. Umrla 1960. u Beogradu. NosHac 
3 volna odllkovanja.
Vajs (Welss) j. dr Mllan, lekar u Zagrebu, gde je 
rođen 1902. I završlo 1926. medlclnskl fakultet, 
a zatlm specljaiizirao otorlnolarlngoiogiJu. U NOV 
od juna 1943, blo lekar u boinicl 4. operatlvne 
zone; upravnlk bolnlce 8. korpusa; šef odeljenja 
bolnlce broj 6 četvrtog korpusa; šef hlrurške 
eklpe 9. dlvlzlje; upravnlk boinice 19. dlvlzlje. 
Posle rata ostao u jNA. Penzlonlsan u člnu sanl- 
tetskog pukovnlka. NosHac 3 vojna odhkovanja. 
Objavlo većl broj stručnlh I naučnlh radova.
Vardo dr Vlnce, lekar Iz Mađarske. Godlne 1943. do- 
veden na prlsllan rad u Borskl rudnlk. Po oslo- 
bođenju tog mesta od strane partlzansklh |edl^ica 
septembra 1944. stuplo u redove NOV. Blo lekar u 
jedlnlcama 14. korpusa. Po završetku rata vratlo 
se u Mađarsku.
Vereš dr Vladlmlr. Rođen 189-4. u Ugrlnovclma (Ze- 
mun). U NOV od oktobra 1944. BIo referent sanl- 
teta Komande mesta St. Pazova, a zatlm Komande 
vojnog područja Sr. Mltrovlca.
Vlg M. dr Mlhajlo. Roden 1907. u Debeljačl. Medl- 
clnskl fakultet završlo 1932. u Zagrebu, a zatlm 
speclJaiizirao derma^^'^i^i^^i^ologl.ju. U NOV od 
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novembra 1944, bio referent sanlteta Komande me- 
sta u Subotici.
Vilf (Wilf) dr Leo, lekar Iz . Zagreba. Rođen 19013. 
Medicinski fakultet završio 1926, a zatim specljtll- 
zirao stomttologiju. U NOV od septembra 19-413, 
bio upravnik prištabske ambulante 5. korpusa, a 
zatim bolnice broj 8 petog korpusa u Sanskom 
Mostu. Krajem 1944. osuđen na smrt zbog neprl- 
|tteljske delatnosti.
Vinski dr Pavle, lekar Iz Zagreba. Specljtlizirao sto- 
mttologijUl U NOV od septembra 1943. Bio na raz- 
nim sanltetskim dužnostima.
Vinter (Winter) dr Miroslav, lekar u Zagrebu. Ro- 
đen 1897. u StrtjevUl Medicinski fakultet završio 
1923. u Beču, a zatim specljtlizlrto dermatovene- 
rologiju. Po dolasku ustaša na vlast premešten u 
Gornji Vakuf radi suzbijanja endemskog sifilisa. 
U NOV od septembra 1942, blo upravnik u Pod- 
glavici. Poginuo marta 1943. na Šatoru (Bosna) u 
vreme 4 neprljtteljske ofanzive. Njegovo Ime 
je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Vinter (Wlnter) dr Pavle, lekar iz ^^9^^^. U NOV 
od 1942. Poginuo 1943. Njegovo ime Je uklesano 
na spomen-pločl u VMA u Beogradu.
Vircburger dr Ivan, lekar u Beogradu. Rođen 1911. 
u Virju. U NOV od aprila 1945, bio upravnik am- 
bulante 4. armije. Ostao neko vreme u JNA.
Vizner (Wiesner) dr Mavro, lekar u V. Gaju. (Vrš- 
cu). Rođen 1904. u Bezdanu. Medicinski fakul- 
tet završio 1928. u Zagrebu. U NOV od oktobra 
1945, bio lekar u 9. vojvođanskoj brigadi, 1. voj- 
vođanskoj brigadi, i u bolnicl u Vinkovcima. Pen- 
zlonisan u činu sanitetskog mtjortl
Volf (Wolf) H. dr Edgard. Rođen 1898. u Dubrov- 
niku. Mediclnu završio 192-4. u Beču. Specljali- 
zirao otorInoltrIngologlju. U NOV od oktobra 1944, 
bio šef ušnog odeljenja bolnlce u Dubrovniku, a 
zatim u šibeniku. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Zaharija dr šaloni, lekar u Beogradu. Rođen 1897. 
u Bljeljlni. Medicinskl fakultet završlo 1927. u 
Beču, a zatim specljtlizlrto urologlju. Po okupa- 
ciji Beograda sklonlo se u Dragaš (Kosovo) gde 
se aktivno uključio u NOP, slao sanitetski mate- 
rijal ptrtiztnsklm Jedlnlcama, lečio ranjene par- 
tizane i dr. Maja 1944. uhapšen od Nemaca i od- 
veden u logor kod-Beča, gde Je ostao do kraja 
rata.
Zoltan dr Imre, lekar u Beču, gde je rođen 1913. 
Godine 1943. odveden na prisilan rad u Borski 
rudnik. Septembra 1944. oslobođen od strane par- 
tizanskih jedinica i stupio u NOV. Bio šef epi- 
demiološkog odseka Komande ratnog vazduho- 
plovstva. Posle rata demobilisan.
Zon (Sohn) dr Mojslje-Milan, lekar u Sarajevu. 
Rođen 1891. u Pšemlslu (Gtlicijt). Medicinski fa 
kultet završio 1915. u Beču. Još u vreme studija 
uključio se u napredni pokret. Pred kraj prvog 
svetskog rata došao u Sarajevo, gde je stuplo u 
redove Socijal-demokratske partlje. Godine 1918. 
izabran za člana Mesnog i Glavnog odbora So- 
cijal-demokratske partije, a 1919. i za člana Cen- 
tralnog veća novoosnovane Socijalističke partije 
Jugoslavije (komunistt)l Zbog naprednog delo- 
vanja bio osuđen na 4 meseca zatvora. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, gde se 
uključio u NOP i bio upravnik Jevrejske ambu- 
lante za zbrinjavanje izbeglica. U NOV stupio 
maja 1943. i bio na sledećim sanltetskim duž- 
nostima: upravnik bolnice 4. operativne zone. up- 
ravnik bolnice 26. dalmatinske divizije, upravnik 
bolnice 8.' 'korpusa. upravnlk bolnice 21. srpske 
divizije. Demobilisan u činu sanitetskog kape- 
tana. Nosilac 2 vojna odlikovanja. Posle rata se, 
do penzionisanja, nalazio na dužnosti šefa Up- 
rave za socijalno osiguranje pri Minlstarstvu 
Bosne I Hercegovlne.
Zonenfeld (Sonenfeld) A dr. Ladlslav, lekar u Su- 
botici, gde je rođen 1911. Medicinski fakultet za- 
vršio 1935. u Zagrebu. Mađarski fašistl odveli su 
ga 1943. na prisilan rad u Ukrajinu. Godine 1944. 
prebegao na sovjetsku teritoriju i stupio u re- 
dove Crvene armije.
FARMACEUTI
Ajzenštajn (Eisensteln) B. mr Milan, tpotektr u 
TuzR. Rođen 1887. u Koprivnlci. Farmaciju zavr- 
šio 1910. u Pragu. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begao u Dtlmtciju, odakle je Internlran od tall- 
janskih fašista u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943, bio apotekar bolnice Vojnog pod- 
ručja Krtljevict; apotekar centralne apoteke 10. 
korpusa; ptrtiztnske bolnice u Grumu
(Ittlljt).
Akerman (Ackermann) mr Đuro, apotekarski saradnik. 
Rođen 1911. u Bjelovaru. Farmaciju završlo 1935 
u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao 
u Hrv. prlmorje, odakle Je Interniran od ttlljtn- 
skih fašista u logor na Rabu. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio upravnik u ■ Slat.■ Dre-
novcu; tpotektr Vojnog područla Psunj; tpotektr 
centralne apoteke 6. korpusa. Ostao u JNA, pen- 
zionisan u člnu sanit. pukovnlka.
Albaharl mr Rahela, apotekarski saradnik Iz Tuzle. 
Rođena 1910. u Sarajevu. Farmaciju završila 1939. 
u Zagrebu. Na fakultetu je postala član KPJ. Na 
početku ustanka pristupila NOP, ali je ubrzo od 
ustaša odvedena kao komunista u Loborgrad, odakle 
su je Nemci odveli u Aušvic i ubili.
Alkalaj Mario-»Brada«, drogerista u Beogradu. Ro- 
đen 1912. u Fornlcil Po okupadji Beograda pre- 
begao u Hrv. prlmorje odakle je odveden od 
ttlijtnskih fašlsta u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Bio borac u 2. bat. 2. brig. 7. 
banijske divizije; kulturno-prosvetni referent u 
četl; delegat u bazi NOVJ u Bariju. Demobllisan 
u činu poručnika. Nosllac 2 vojna odlikovtnjt.
Almozlitto mr Nisim, apotekar u Beogradu, gde je 
rođen 1881. Farmaciju završlo u Beču. U NOV od 
avgusta 1941. Radio na organiz^i^iji ftrmtceutske 
službe u Cačku. U vreme 1. neprrjtteljske ofan- 
zive zarobljen od četnlka kod Ovčarsko-kablarske 
kllsure I ubijen oktobra 1941. U sastavu NOV po- 
ginull su i njegova žena, kao I dva slna. Njegovo 
ime je uklesano na spomen-ploči u VMA u Beo- 
gradu.
Altarac mr Isak-Žak, apotekar u Beogradu. gde je 
rođen 1897. Po okupaciji Beograda sklonio se u 
Dtlmtclju. U NOV od septembra 1942, blo refe- 
rent sanlteta Bračkog partizanskog odreda; apo- 
tekar u partizanskoj bolnici u Bariju.
Ašer mr Ašer, apotekarski saradnik u Prištini, gde 
je rođen 1906. Farmaclju završlo 1933. u Zagrebu. 
U NOV od februara 1945; bio upravnlk Sanitetskog 
skladišta Gš Mtkedonlje. Posle rata ostao u JNA. 
Demobilisan u činu kapetana 1. kiase. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Bauer mr Kotr^oe-Kolja, apotekarskl saradnik u Kra- 
Ijevici. Rođen 1912. u Osljeku. U NOV od marta
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19-42, bio ^ef apoteke Ličkog voinog podujčja, a 
zatim apvtekar u 7. banljskvj divizlji. Pvoinuv kra- 
jem maja 1943. u Crnvj Gvrl u tvku 5. neprija- 
teljske vfanzive, Njegvvv ime je uklesanv na 
spvmen-plvči u VMA u Bevoradu.
Belić-SpvrSić mr Draoica, apvtekar u Cazinu. Rvdena 
1891. u Daruvaru. U NOV vd 1944, bila apvtekar 
partizanske apvteke u V. Kladušl, a zatlm u Bi- 
haću.
Beroman (Beromann)-Krčmar J. mr Lujza, apvtekarski 
saradnik u Mvstaru. Rvđena 1897. u Kaknju. Far- 
maciju završila 1922. u Beču. U NOP vd 1941. 
Slala sanltetski materijal partizanima, zbvo čeoa 
je bila više puta hapšena. Prebepla u Dalmaciju 
ode je vktvbra 1944. stupila u NOV, bila refe- 
rent za apvtekarstvv 29. herceovvačke divizlje.
Berkeš dr et mr Ivan, asistent na Medicinskvm he- 
mijskvm institutu u Zaorebu. Rvđen 1910. u 
Bjelvvaru. Farmaciju završlv 1933. u Zaorebu, a 
zatim studirav bivhemlju. Gvdine 1939. stekav 
dvktvrat fllkzkfskih nauka. U NOV vd septembra 
1943. s Raba, biv referent za apvtekarstvk 12. dl- 
vizije; upravnik Hemljskvo u Daru-
varu. Nvsilac 1 vvjnvo kdlikvvanja, Pvsle rata 
izabran za prvfesvra na Farmaceutskvm fakultetu 
u Bevoradu. Objaviv 3 udžbenika 1 vkv 80 na- 
učnih radvva.
Binenfeld (Bienenfeld) mr Jaša, apvtekar u Virvvi 
tici. Rvđen 1888. Pv dvlasku ustaša na vlast pre- 
beoav u Crikvenicu, vdakle je vd talljanskih fa- 
šista interniran u lvovr na Rabu. U NOV vd sep- 
tembra 1943, blv apvtekar Gš Hrvatske. a zatlm 
ZAVNOH-a I upravnik Sanitetskkg skladišta Vvjne 
vblasti 4. kvrpusa. Umrv pvsle rata.
Brajkvvić-Pvlak (Pvllak) mr Greta, apvtekarskl sarad- 
nik u Nkvkm, Rvđena 1907. u Ooullnu. Farmaclju 
završila 1929. u Zaorebu. U NOV vd septembra
1942. Vvdila partizansku apvteku u Nvvvm. Ok- 
tvbra 1943. zarvbljena vd Nemaca i vdvedena u 
Aušvic, ode je ubljena. Njenv ime je uklesanv 
na spkmen-plkči na Farmaceutskvm fakultetu u 
Zaorebu.
Brajkvvić-Brajcr mr Viadlmtr, direktvr tvvrnice lekvva 
u Zaorebu. Rvđen 1897. u Požeol. U
NOV vd septembra 1942, biv referent za apvte- 
karstvv 4. kvrpusa; na radu u ^3^10^^^^ vde- 
Ijenju Gš Hrvatske; Sanltetskvm vdeljenju VŠ. 
Demkblllsan 1946. u činu sanitetskkg pvručnlka.
Bramer (Brammer) mr Alfred, apvtekarskl saradnik 
u Banja Luci, ode je rvđen 1912. Farmaclju za- 
vršlv 1938. u Zaorebu. U NOV vd februara 1945, 
blv referent za apvtekarstvv 25. divizije. Posle 
rata vstav u JNA. Penzivnisan u činu sanitetskko 
pukvvnika. Nvsllac 4 vvjna vdlikvvanja.
Bramer (Brammer) mr Emest, apvtekar u Banja 
Lucl, ode je rvđen 1899. Farmaciju završiv 1921. 
u Zaorebu. U NOV vd septembra 1944, biv uprav- 
nik Sanitetskkg skladišta ZAVNOĐiH-a. Umrv 
pvsle rata.
Bramer (Brammer) mr Hans, apvtekar u Zaorebu. Rv- 
đen 1901. u Banja Luci. Farmaciju završiv 1925. u 
Zaorebu. U NOV vd vktvbra 1944, biv referent za 
apktekarstvk 12. divizije.
čačkez mr Nunča, apktekarski saradnlk iz Bvsanske 
Gradiške. Rvđena 1912. NOP pristupila na pvčetku 
ustanka: slala sanitetski materijal partizansklm 
jedlnlcama i lvovrašima. Njen su rad vtkrile us- 
taše f vsudile je na smrt 1944. gkdlne.
Deći mr Ervin, apvtekar u Nvvskvj, ode je rvđen 
1911. Farmaciju završiv 1937. u Zaorebu. U NOV 
vd septembra 1943. biv apvtekar u Partizanskvj 
bvlnlci u Slavvniji; referent za apvtekarstvv 28. 
divizije; upravnik Centralne apvteke 6. kvrpusa; 
upravnik apvteke Kvmande orada Zaoreba.
Deći mr Stjepan, apvtekar u 50 gvdlna. U
NOV vd septembra 1943. Biv na raznlm apvtekar- 
skim dužnvstlma u pvzadlni.
Derenčin-Ajhvrn mr Selma, apvtekarski saradnlk u 
Krlževcima. Rvdena 1906. u Beču. Farmaciju za- 
vršlla 1929. u Zaorebu. Pv dvlasku ustaša na 
vlast prebeola u Hrv. primvrje, vdakle je inter- 
nirana vd talijanskih fašista u lvovr na Rabu. U 
NOV vd septembra 1943, bila upravnlk apvteke 4. 
kvrpusa; referent za apvtekarstvv u Sanltetskkm 
vdeljenju Gš Hrvatske. Demkbillsana u činu pvt- 
pvručnika. Nvsllac 1 vvjnvo kdlikvvanja,
Finkelštajn (Flnkelsteln) mr Brunv, apvtekar iz Pr- 
njavvra, ode je rvđen 1906. Farmaciju završlv 1928. 
u Zaorebu. U nOv vd januara 1943, biv refe- 
rent za apvtekarstvv u 2. prvl. divlzijl; ref. za 
apktekarstvk 38. divizije; ref. za apktekarstvk 3. 
kvrpusa. Pvsle rata vstav u JNA. Penzlvnisan u 
činu sanitetskkg pukvvnika. Nvsilac 4 vvjna vd- 
likvvanja.
Fišer (Fisher) mr Ljudevit, apvtekarski saradnik iz 
Sarajeva, ode le rvđen 1914. Farmaclju završlv 
1936. u Zaorebu. Pv dvlasku ustaša na vlast pre- 
beoav u Hrv. primvrje, vdakle je internlran vd 
talijanskih fašista u lvovr na Rabu. U NOV vd 
septembra 1943, biv bvlničar u Jevrejskvm rap- 
skvm bataijvnu; apv'tekar ^^^00 u Kvčevlju; re- 
ferent za apktekarstvv Istarskkg pvdručja.
Fišer (Fischer) mr Stevan. Rvđen 1904. u Vrbasu. U 
NOV vd nvvembra 1944. biv apktokar u Sanitotskkm 
skladlštu Gš Vkjvkdlno; roforent za apvtekar- 
stvv 16. divizije; apvtekar bklnloo teških ranje- 
nlka 3. armije.
Fišer (Fischer)-Bruk J. mr Valerija. Rvđena 1911. u 
Osljeku. Farmaclju završila 1938. u Zaarebu. U 
NOV vd 1944. Blla na raznlm apvtekarskim duž- 
nvatlma.
Flajšman (Fleischmann) mr Eduarđ, apvtekar iz 
Sremske Mitrovlce, ade je rvđen 1908. Farma- 
Ciju završlv 1934. u Zaorebu. Kav rezervnl aanl- 
tetaki vflclr vdveden aprlla 1941. u nemačkv za- 
rvbljenlštvv. Pv pvvratku Iz zarvbljenlštva aprila
1945. stupiv u NOV, biv apvtekar u Glavnvm sa- 
nit01skvm skladištu u Zemunu.
Fuks (Fuchs) mr Milan, apktokar iz Zapreba. Rv- 
den 1903. u Đakvvu. Farmaciju završlv 1926. u 
Zaprebu. Pv dvlasku ustaša na vlast prebeaav u 
Hrv. primvrje vdakle je internlran vd talijansklh 
fašista u lvovr na Rabu. U NOV vd septembrv 
1943, biv apvtekar 4. kvrpusa.
Fuks (Fuchs) mr Željkv. Rvđen 1918. u Đakvvu. Far- 
maciju završlv 1941. u Zagrebu. Pv dvlasku ustaša 
na vlast upućen u Bvsnu u akciju za suzbljanje 
endemskkg sifillsa. U NOV vd aprlla 1945, biv 
roforont za apvtekarstvv Kvmande pvsavskvo vvj- 
nvo pvdručja. Pvsle rata kstak u JNA. Penzlvni- 
san u člnu sanltetskko pukvvnlka. Nksilao 3 vvj- 
na kdlikkvanja.
Gkldberger mr Otv, apvtekar u Sanskvm Mvstu. Rv- 
đen 1907. Farmaclju završiv 1932. u Zaprebu. U 
NOV vd septembra 1943, biv upravnlk Sanltetskvg 
skladišta 5. kvrpusa.
Grabarić mr Vlaaimir, apvtekar u Zaorebu, ode je 
rvđen 1905. I završiv farmaclju 1938. o. U NOV 
vd septembra 1943, biv reforont za apktokarstvk 
17. divizlje; ref. za apktekarstvv 3. kvrpusa; up- 
ravnik Sanitetskvo skladišta 3. kvrpusa. Penziv- 
nlsan u činu sanit. pukvvnlka.
Grinberser (GrO^1^i^i‘o<ar) mr Dezidar-Željkk, apvtekar 
u Zaprebu. Rvđen 1903. u Beškvj. Farmaciju zavr- 
šiv 1934. u Zaorebu. U NOV vd 1944, blv apvte- 
kar bklnioe u Osljeku.
Herc (Herz) mr Tevdvr. Rvđen 1913. u RvgaškkJ Sla- 
tlni. U NOV vd septembra 1943. iz Splita. Biv 
za apktekarstvv 26. dlvizije; apvtekar u
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Skladlštu 8. korpusa; upravnlk Sanltetskog skla- 
dlšta GS Hrvatske.
Herman mr Lav, drogerlsta. Star 58 godlna. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Hrv. prlmorje, 
odakle je lnternlran od talljansklh fašlsta u lo- 
gor na Rabu. U NOV od septembra 1943. Zbog 
bolestl prebačen 1944. g. u Barl na lečenje.
Herškovlć mr Oskar, apotekar u Osljeku. Rođen 
1903. u Dalju. Farmaceutskl fakultet završlo 
1929. u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begao na terltorlju Hrvatskog prlmorja, odakle je 
odveden u logor na Rabu. U NOV od septembra
1943. Blo na raznlm apotekarsklm dužnostlma. 
Posle rata demoblllsan.
Jusefovlć T. mr Isak, apotekarskl saradnlk u Beo- 
gradu. Rođen 1902. u Plrotu. Po ulasku Nemaca u 
Beograd prebegao u Pirot odakle je 1944. stuplo 
u NOV. Blo apotekar Vojnog područja u Plrotu
Kajon-Rlkov mr Vuklca, apotekarskl saradnlk u Sa 
rajevu. Rođena 1911. u Vlšegradu. Farmaceutskl 
fakultet završlla 1935. u Zagrebu. U NOV od 
oktobra 1943. Blla na sledećlm dužnostlma: refe- 
rent za apotekarstvo 3. sandžačke brlgade, refe 
rent za apotekarstvo 2. prolet. dlvlzlje, referent za 
apotekarstvo 1. tenkovske armlje. Posle rata os- 
tala u JNA. Penzlonlsana u člnu sanltetskog pukov- 
nlka. Nosllac 3 vojna odllkovanja.
Kalman mr JuHje. Rođen 1902. Farmaceutskl fakul- 
tet završlo 1926. U NOV od oktobra 1943. Blo na 
sledećlm dužnostlma: upravnik apoteke bolnlce 
broj 6 Drugog korpusa, upravnlk apoteke 8. kor- 
pusa.
Koen-Rubenovlć mr Lena, apotekar u Beogradu. Ro- 
đena 1S06. u šapcu. Po okupacijl prebegla lz 
Beograda u Kumanovo, gde je stuplla u NOP. Sve 
do kraja rata slala sanltetskl materljal partl- 
zansklm Jedlnlcama.
Kolbah (Kolbach) Ing. Dragutln, Inženjer hemije u 
Zagrebu. Rođen 1912. u Osljeku. U NOV od ok- 
tobra 1943. Blo na sledećlm dužnostlma: apote- 
kar u hlrurškoj eklpl 16. dlvlzlje, Šef Hemlj- 
skog odseka Sanltetskog odeljenja 3. armlje. Posle 
rata lzabran za sveuclllšnog profosora u Za- 
grebu.
Kolman-Nlk mr Jellsaveta, apotekarskl saradnlk u 
Zagrebu. Rođena 1903. u Koprivnlcl. U NOV od ok- 
tobrar 1943. Blla na sledećlm dužnostlma: referent 
za apotekarstvo Jajačkog vojnog područja; 10. dl- 
vlzlje; upravnlk Sanltetskog skladlšta 5. korpusa; 
referent za apotekarstvo Vojne oblastl centralne 
Bosne. Penzionlsana u člnu kapetana 1. klase. No- 
sllac 2 vojna odllkovanja.
Kolman mr Vlktor, apotekar u Gračanlcl. Rođen 1902. 
u Koprlvnicl. Farmacetuskl fakultet završlo 1926. 
u Zagrebu. NOP prlstuplo na početku ustanka do- 
stavljajućl llegalno sanltetskl materljal partlzan- 
sklm Jedlnlcama. Februara 1943. uputlo sav ma- 
terljal svoje apoteke partlzanlma, a sam krenuo 
na Ozren radl uključlvanja u sastav NOV. Na 
putu je blo uhvaćen od Nemaca I ubljen. Njegovo 
lme je uklesano na spomen-pločl na fakultetu u 
Zagrebu.
Kon (Kohn) M. mr Geza, apotekar u Novom Sadu. 
Rođen 1907. u Bečhelju (Mađarska). Farmaceutskl 
fakultet završlo 1931. u Zagrebu. Po dlrektlvl KPJ 
organlzovao na početku ustanka kurseve prve 
pomočl, kao I udarne grupe u kojlma je l sam 
učestvovao prl vršenju sabotaža l dlverzlja.
Kraus (Krauss) mr Artur, apotekar u Gradačcu, gde 
je rođen 1897. Farmaceutskl fakultet završlo 1918. 
u Zagrebu. U NOV od februara 1943. Blo na sle- 
dećlm dužnostlma: referent za apotekarstvo 38. 
dlvlzlje. Godlne 1944. blo je u borbl teško ra- 
njen, pa je upućen u Barl na lečenje. Umro 1947. 
od posledlca ranjavanja.
Lajtner (Leltner) S. mr Anka, apotekar u Bjelovaru. 
Rođena 1895. u Orahovicl. Farmaceutskl fakultet 
završlla 1924. u Zagrebu. U NOV od oktobra 1944. 
Blla apotekar u bolnlcl Vojnog područja lV/2. 
Umrla posle rata u Bjelovaru.
Lederer mr Jelena, apotekarskl saradnlk u Zagrebu. 
Rođena 1902. Farmaceutskl fakultet završlla 1925. 
u Zagrebu. U NOV od decembra 1942. Blla apote- 
kar u Centrannoj apotecl Sanltetskog odeljenja 
Vš. Umrla marta 1943. u toku 4. neprljateljske 
ofanzlve kod Kallnovlka od pegavog tlfusa. Nje- 
no lme je uklesano na spomen-pločl u VMA u 
Beogradu.
Manase mr Henrlk, apotekarskl saradnlk u Zagrebu. 
Rođen 1902. u Beču. Farmaceutskl fakultet zavr- 
šlo 1935. u Zagrebu. U NOV od 1944. Blo na 
raznlm sanltetsklm dužnostima. Posle rata ostao 
u JNA.
Mandll mr Moša, apotekarskl saradnlk u Krupnju. 
Rođen 1906. u Nlšu. Naprednom pokretku prlstuplo 
u vreme studlja na Farmaceutskom fakultetu u 
Zagrebu, kojl je završlo 1931. NOP je prlšao na 
početku ustanka u zapadnoj Srbijl. Septembra
1941. lzabran za prvog predsednlka NO odbora u 
Krupnju (Srblja). Blo prvl predsednlk novostvorene 
vlastl na oslobođenoj terltorljl zapadne Srblje. U 
toku 1. neprijateljske ofanzlve na toj terltorljl blo 
zarobljen od Nemaca l odveden na Banjlcu, gde 
je ubljen početkom 1942. godlne.
Mandllović mr Žak, apotekarskl saradnlk. Rođen
1913. u Prokuplju. Farmaceutskl fakultet završlo u 
Zagrebu 1936. U aprllskom ratu 1941. blo zarobljen 
kao rezervnl sanltetskl oflclr I odveden u zaroblje- 
nlčkl logor u Nemačku. Po lzlasku lz logora 
marta 1945. stuplo u NOV. Blo je postavljen 
za pomoćnlka šefa za apotekarstvo Vojne oblastl 
za Vojvodlnu. Posle rata ostao u JNA. Sanltetskl 
pukovnlk. Nosllac 4 vojna odllkovanja.
Nađ (Nagy) mr Ladislav, apotekar u Somboru. Ro- 
đen 1897. Farmaceutskl fakultet završlo 1921. u 
Zagrebu. Po okupacljl Bačke od Mađara prlstuplo 
NOP. Ilegalnlm kanallma dostavljao sanltetskl ma- 
terljal partlzansklm jedlnlcama. Mađarskl fašlstl 
su otkrlll njegov rad. pa je marta 1942. osuđen 
od prokog suda na vlBogodlBnJu roblju. Septembra 
te godlne odveden na prlsllan rad u Ukrajlnu, 
odakle se vratlo posle rata.
Papo-Pajić mr Zlata, apotekarskl saradnlk u Ba- 
nja Lucl. Rodena 1915. u Sarajevu. Farmaceutskl 
fakultet završlla 1938. u Zagrebu. Po dolasku us- 
taša na vlast prebegla u Crnu Goru. U NOV od 
1944. Blla na raznlm apotekarsklm dužnostlma u 
pozadlnl.
Plnto-Remenl D. mr Lea, apotekarskl saradnlk. Ro- 
đena 1912. u Sarajevu. Farmaceutskl fakultet zavr- 
šlla 1936. u Zagrebu. Naprednom pokretu prlstu- 
plla u vreme studija. U njenom stanu u Zagrebu 
nalazlla se llegalna tehnlka za lzradu lažnlh pa- 
soša za dobrovoojce kojl su odlazlll u španlju. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegla u Spllt, gde 
se aktlvno uključlla u NOP. Po odlucl MK KPJ 
Spllt trebalo Je da učestvuje maja 1942. u aten- 
tatu na karablnljero, all je veza zakasnila. U NOV 
od 1944. Blla apotekar u partlzanskoj bolnlcl za 
tuberkulozu u San Ferdlnandu (Itallja).
Polaček mr Geza, apotekar u Novom Sadu. Star 38 
godlna. U NOP od 1941. Tajnlm kanallma slao sa- 
nltetskl materljal partlzansklm jedlnlcama. Njegov 
rad su otkrlll Mađarl l lnternlrall ga 1942. u lo- 
gor u Bačkoj TopoU, odakle je 1944. odveden u 
logor u Nemačku. Iz logora se vratio posle rata. 
Polak (Pollakj-Majder mr Elza, apotekarskl sarad- 
nlk u Varaždlnu. Rođena 1909. u Krnjaku, Far- 
maceutskl fakultet završlls 1932. u Zagrebu. U 
NOV od septembra 1943. Blla referent za zdravstvo 
prl NO odboru Preko, a zatlm upravnik Sanltet- 
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skog skladišta pri Okružnom NO odboru Zadar. 
Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Rauh (Rauch) mr Jullje, apotekarskl saradnlk. Ro- 
đen 1911. u Bečeju. Farmaciju završio 1934. u Za- 
grebu. U NOV referent za apotekarstvo 15. bri- 
gade »šandor Petefi*.  a zatim apotekar bolnlce 16. 
vojvođanske divizlje.
Renert mr Adolf, drogerista u Novom Sadu. Rođen 
1908. Po okupaciji Vojvodine od Madara prebegao 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle su ga 
Talijani odvell u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bio apotekar partizanske bolnlce u 
Otočcu. U 1944. zarobljen od Nemaca, odveden u 
logor Aušvic I ubijen.
Salom-Papo mr Mira, apotekarski saradnik u Ba- 
nja Lucl', gde je rođena 1915. Farmaceutski fa- 
kultet završila 1940. u Zagrebu. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na teritoriju Hrvatskog primorja, 
odakle je internirana od Talijana u logor na 
Rabu. U NOV stupila septembra 1943. Bila na sle- 
dećim dužnostlma: apotekar bolnlce Vojnog pod- 
ručja Dilj; referent za apotekarstvo 40. divlzlje. 
Posle rata ostala neko vreme u JNA. Demobl- 
lisana u činu sanitetskog kapetana 1. klase. No- 
sllac 2 vojna odlikovanja.
Sinberger mr Leo, apotekar u Vlnkovcima. Rođen 
1907. Farmaceutski fakultet završio 1932. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Split, odakle 
je septembra 1943. stupio u NOV. Bio referent 
za apotekarstvo pri Oblasnom NO odboru za Dal- 
maciju.
Starver mr Emil-Mika, apotekar u Bosanskoj Dublci. 
Rođen 1903. Farmaceutski fakultet završlo 1928. u 
Zagrebu. Odmah po izbijanju ustanka stuplo u 
NOP I tajnlm . kanallma slao sanitetski materljal 
partlzansklm jedlnicama. Njegov rad su otkrile us- 
taše i maja 1943. osudlle ga na smrt. Streljan je 
Banja Luci. Njegovo Ime Je uklesano na spomen- 
-ploči u VMA u Beogradu.
Susman (Sussman) mr Sigfrid-Fric, apotekar u Sa- 
rajevu, gde je rođen 1909. Farmaceutski fakultet 
završio 1933. u Zagrebu. Po dolasku ■ ustaša na 
vlast prebegao na teritoriju Hrvatskog primorja, 
odakle su ga Talijanl Internirall u logor na Rabu. 
U NOV stupio septembra 1943. Bio apotekar pri 
NO odboru u Otočcu, gde su ga Nemci zarobili, 
odveli u logor Aušvic i tamo ublll.
Svećenskl mr Velimir, apotekar u Tešnju. Roden 
1894. u Osljeku. Farmaceutski fakultet završio 1920. 
u Zagrebu. U NOV stuplo marta 1943. Blo apote- 
kar u sastavu pozadlnskog saniteta do kraja rata. 
šilinger mr Albert, apotekarski saradnik. Rođen
1907. U NOV stupio aprila 1945. Blo apotekar u 
Sanitetskom skladištu 3. armlje.
štajn (Stein) mr Karlo, apotekarski saradnik u No- 
vom Sadu. Star 31 godinu. Po okupadji Bačke od 
Mađara stupio u NOP I ilegalnim kanallma slao 
sanltetski materijal partizanskim jedinicama.. NJe- 
gov rad je otkriven i februara 19-42. osudio ga je 
mađarski preki sud na roblju. Septembra 1942. od- 
veden na prisilan rad u Ukrajinu, gde je stradao
1943. godine.
štajner (Steiner) mr Bela, apotekar u Trebnju. Ro- 
đen 1903. u OrahovlcL Farmaceutski fakultet za- 
vršio 1927. u Zagrebu. U NOV od avgusta 1944. u 
Italljl. gde je prebegao. Bio apotekar u partizans- 
koj bolnici broj 33 u Italijl, a zatim u apoteci 
Alta Mara (Italija). Posle rata ostao u JNA. Pen- 
zionisan u činu sanitetskog pukovnika. Nosilac 3 
vojna odlikovanja.
švarc (8chwartz) mr Zvonko, apotekarskl saradnlk u 
Krlževcima. Farmaceutskl fakultet završlo 1927. u 
Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Radio na 
prolzvodnji lekova u Barrju. a zatim bio referent 
za apotekarstvo 2. korpusa. Pred kraj rata je blo 
upravnlk apoteke pri Komandl mesta šavnik. Posle 
rata ostao u JNA. Penzionisan u činu sanitetskog 
pukovnlka. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Tomašić mr Eugen, apotekarski saradnik u Zagrebu. 
Rođen 1907. u Senti. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle 
je interniran od Talijana u logor na Rabu. U NOV 
od septembra 1943. godine. Blo apotekar Centralne 
apoteke 4. korpusa. Posle rata ostao u JNA. No- 
silac 3 vojna odlikovanja.
Vajs (Weiss) mr Hans, apotekarski saradnik u Ze- 
nici. Roden 1914. u Beču. Farmaceutski fakultet 
završlo 1938. u Zagrebu. U drugoj polovini 19-41. 
odveden od ustaša u Jasenovac, odakle je uspeo 
pobećl 1943. Stuplo u NOV I bio na sledećim duž- 
nostima: referent za apotekarstvo Psunjskog par- 
tizanskog odreda, referent za apotekarstvo 40. di- 
vlzije, apotekar u Sanltetskom skladlštu Vojne 
oblasti 6. korpusa. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Vajs (Weiss) mr Manja, apotekarski saradnik. 40 go- 
dina. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na te- 
rltoriju Hrvatskog prlmorja, odakle je odvedena 
u logor na Rabu. U NOV od septembra 1943. Blla 
apotekar u Bolnlci vojnog područja IV/2-A.
Vajs (Weiss) mr Oto, apotekar u Zenlci. Rođen 1886. 
u Novoj Gradiški. Farmaceutskl fakultet završio 
1907. u Zagrebu. U NOP stupio 1941. Slao sa- 
nitetski materijal partizanskim jedlnlcama. Njegov 
rad su otkrile ustaše I krajem 1942. prllikom od- 
vođenja u logor izvršlo samoublstvo.
Varjaš mr Vladislav, apotekar u Splitu. U NOV od 
septembra 1943. Bio apotekar Centralne apoteke 
4. korpusa.
Zalošćer mr Leo, apotekar u lloku. Rođen 1899. 
Farmaceutski fakultet završio 1923. u Zagrebu. U 
NOP stupio na početku ustanka. Slao sanltetski 
materijal partizansklm jedinicama. Godine 1942. 
ustaše su otkrile njegov rad, pa je od ustaškog 
prekog suda osuđen na smrt. Njegovo Ime je 
uklesano na spomen-ploči na Farmaceutskom fa- 
kultetu u Zagrebu.
Altarac J. Samuel, veterinar u Kotor-Varoši. Roden 
1908. u Banja Lucl. Veterinarskl fakultet završio 
1934. u Zagrebu. U NOV od 1942. Bio na sanltet- 
skim dužnostlma u krajiškim jedinlcama. Juna 
1942, prillkom neprijateljske ofanzive na Kozari, 
bio zarobljen I odveden u logor Stara Gradiška, 
gde je ubijen aprlla 1945. Njegovo Ime je ukle- 
sano na spomen-ploči na Zagrebačkom veterinar- 
skom fakultetu.
Atias D. Albert. Rođen 1912. u Sarajevu. Veterinar- 
ski fakultet završio 1939. u Zagrebu. Naprednom 
pokretu pristupio još u gimnazljl. Clan KPJ po- 
stao 1935. Kao komunista blo hapšen od policlje. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Itallju, 
gđe Je blo interniran do kapltulacije Italije. Fe- 
bruara 1944. stupio u redove talljansklh partizana 
I postavljen za komesara čete. U drugoj polovini
1944. godlne prebacio se u Jugoslaviju i uklju- 
člo u NOV. Blo referent veterlne 26. divizije; ref. 
veterine Artiljerijske grupe. 8. korpusa; načelnlk 
Veterinarskog odseka 8. korpusa; narčelnlk Veteri- 
narskog odeljenja 4. armlje. Posie rata ostao u
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JNA. Penzivnlsan u činu pukvvnlka. Nvsilac 3 
vvjna kdllkkvanja. Pvsie rata stekav naslvv dvk- 
tvra veterinarsklh nauka.
Bien lonac, višl votorlnarskl savetnik Iz Sarajeva. 
Rvđen 1874. u Pšemislu (Pvljska). Votorinarski fa- 
kultet završiv 18919. u Lavvvu. Gvdine 1908. dv- 
šav u Bvsnu za votorlnara I vstav dv drugkg 
svetskvo rata. Pv dvlasku ustaša na vlast prebe- 
oav u Hrv. prlmvrje, ode je interniran vd tali- 
jansklh fašista u lkgkr na Rabu. Septembra 1943. 
stupfv u redvve NOV, biv sreskl veterinar prl 
NO vdbvru Tvpuskv. Pv završetku rata vrativ se u 
SnraJevk, ode je učestvvvav u akcijama za suzbi- 
jarne eplzkktlja. Umrv 1969. u Zaorebu.
Brll dr Žioa, veterinar u penziji u Zaorebu. Rvđen 
1878. Pv dvlasku ustaša na vlast prebeoav u Hrv. 
prlmkrjo, vdakle je internlran u lvovr na Rabu. U 
NOV vd septembra 1943. Blv referent veterine pri 
NO vdbvru Vrglnmkst, zatim NOO Tvpuskv I na 
radu u Votorlnarskvm vdeljenju ZAVNOH-a.
Fenje Jvsip, votorinar u T. Užlcu. Rvđen 1885. u 
Budlmpeštl, ode je diplvmlrav 1908. Sledeće ov- 
dine dvšav u Bvsnu i dv II svetskkg rata služiv 
u raznlm mestima Jugoslavije. Posle vkupi^clje 
Srblje kriv se pv sellma I vktvbra 1944. stuplv u 
NOV. Blv veterinar prl Sreskom NOO Raška, a 
zatim u Požarevcu. Gvdine 1935. penzivnisan, a 
1959. umrv u Pkžarovou.
Fukelman Đvrđe, veterinar u G. Mllankvou. Star 65 
okdina. Pv vkupaciji Jugoslavvje krlv se pv se- 
lima u Srblji. Oktvbra 1944. stupiv u NOV. Biv 
referent veterlne pri Sreskvm NO0 čačak.
Galfi Dezider. U NOV vd decembra 1944. Blv re- 
ferent veterine u ArtlljerljsOkj brioadi 24. di- 
vlzlje.
Gvstl dr Jvsip, veterinar u Ooulinu. Rvđen 1889. u 
l.oborgrndu. Veterinu završiv u Beču, ode je stekav 
i naslvv dkktkra veterlnarskih nauka. U NOP vd
1942. Roferont veterlne prl Okružnvm NOO Gvr- 
ski kvtar, a zatim na radu u VeterlnnrsOkm vde- 
Ijenju ZAVNOH-a. Nksllao 2 vvjna vdlikvvanja.
Herman Dezider, votorlnarskl pukvvnlk. Rvđen 1885. 
u Dvmbvvaru. Veterinarskl fakultet završlv 1908. 
u Budlmpešti. Posie uoušenja revkluolje u Ma- 
đarskvj, u kvjvj le I sam učestvvvnk, prešav 1919. 
u JuBt^i^sl^viju, ode je nekv vreme blv u clvllnkj, a 
zatim vvjnvj veterlnnrskkj siužbi. Pv vkupaclji Ju- 
gkslavljo prebeoav u Hrv. primvrje, vdakle je vd 
TalHana interniran na vtvk Rab. U NOV vd sep- 
tembra 1943. Biv referent veterine 8. kvrpusa, a 
zatim upravnik votorlnarsko bvlnice tvo kvrpusa. 
Posle rata vstav u JNA. Penzlvnisan u člnu pukvv- 
nika 1952. Nksllao 2 vvjna kdllOkvanjn. Umrv 1958. 
u Bovgradu. Blv najstarijl veterinar u sastavu NOV.
Hvfman (Hvffmann) Arnvld, veterinar u Banja L^<ci. 
Rvđen 1881. u Hruševcu (Zaoreb). Veterlnnrskl fa- 
kultet završiv u U NOV vd septembra
1944. Blv veterinar na vslkbvđenvj terltkrlji Bv- 
sanske krajine. Umrv 1959. u Banja Luci.
Hvrvatić Mirv. Rvđen 1919. U NOV vd septembra
1943. sa Raba. Biv referent veterine u jedlnicama 
7. banljske divizije.
Kaldervn Jakvb, veterinar u šapcu. Rvđen 1901. Ve- 
terinarskl fakultet završiv 1925. u Zaprebu: biv 
prvi votorlnar Jevrejin, kvji je dipivmirav na tvm 
fakultetu. U NOV vd septembra 1943, biv re- 
ferent veterine 4. vperativne zvne.
Kamhi Mvric, veterlnar u Tešnju. Rvđen 1915. u Sa- 
rajevu. Veterinarskl fakultet završlv pkčetkkm
1941. u 209^^. Jvš u 9imnazijl je pristuplv na- 
prednvm pvkretu i biv vrlv aktivan u »Matatji*.  
Na pvčetku ustanka pristuplv NOV. Biv referent sa- 
nlneta u Teeanjsiso^ partlzannsom ovreed. UPgi- 
nuv krajem 1941. u bvrbl s nearljnteljem.
Klajn (Klein) Mavrv. Rvđen 1916. u Pvapvači. Vete- 
rlnarskl fakultet završiv u Zaorebu pkčetkkm 1941. 
Prlpadav orupl naarednlh studenata i kav takav 
radiv u llogalnkj tehnici u Zaorebu. Njeovv rad 
je ktkrlln akllcljn, pa Je biv uhapšen i ležav u 
zatvvru u Bevgrndu. Pv dvlasku ustaša na vlast 
arebegnv u ltnliju, a zatim u švajcarsku. ode je 
aktivnv učestvkvnk u radu Odbvra za pvmvć NOP 
u Ju|^<^!^ll^^^ljl. U NOV vd maja 1945. Posle rata 
vstav u JNA. Penzivnisan u činu veterlnarskvg 
aukvvnlka. Nvsilac 2 vvjna kdllkkvanJa.
Laslv (L^szlv) Ionac, veterinar u Banja Luci. Rv- 
đen 1886. u šurvvici (SlkvačOa). Veterlnnrski fa- 
kultet završiv 1910. u Budimaltštl, prešav u Ju- 
gkslnvlju I celv vreme biv oradski veterlnnr u 
Banja Luci. Pv dviasku ustaša na vlast arebegnk 
u Hrv. prlmkrJe, vdnOle Je vdveden vd tnlljnn- 
skih fašista u lvgkr na Rab. U NOV vd septembra
1943. biv veterlnnr NO vdbvra u BuzetJ, a zatim 
u Klašniću. Posle rata vrativ se u Bnnjn Luku, ode 
Je aenzlknlsnn 1950. Umrv 1969. u Banja Luci.
Marinkvić-Fišer (Fischer) dr Otv, veterinar na 
Rabu. Rvđen 1907. Veterinnrskl fnOultet završiv 
1933. u Zaorebu, a 1939. steOnv dkOtvrnt veteri- 
nnrsOlh nauka. U NOV vd nvvembra 1942. Biv na 
raznim veterlnnrs0lm dužnostima u jedlnlcnmn 10. 
kkrausa.
Rkmnnk dr Jaš^, veterlnnr u L^J^<^Iicl. Rvđen 1908. u 
Banja Luci. VeterlnarsOl fnOultet završiv 1932. u 
Zngrebu, a 1934. stekav naslvv dvOtvra veterlnnr- 
skih nnu0n. U NOV vd seatembrn 1941. Biv na 
raznim snnltetsOim dužnvstlmn, a vd 1944. refe- 
rent veterine 5. kkrausn. P^isle rata kstnv u JNA. 
Od 1959. dv 1963. blv načelnik veterlnnrske službe 
JNA. Penzivnisan u činu veterlnarskkg aukvvnlkn. 
Nksllno >PartlznnsOe spkmenloe 1941. o.*,  kav i 
8 vvjnih kdllOkvnnja.
SnmaOkvlija-Lnudvr Marsita. Rkđenn 1914. u Prije- 
dvru. VeterlnnrsOl fnOultet znvršlln 1940. u Za- 
orebu. U NOV vd deoembra 1944. Bila bvrac, a 
zatim upravnik nrmljske veterlnnrske bklnlce.
šmalc (Sohmalz)-JaOvvčič Vilim. Rvđen 1913. Vete- 
rinarski fakultet završiv 1938. u Zaorebu. U NOV 
vd jula 1943. Biv bkrno. a zatim referent vete- 
rine 35. divizlje. Posle rata steOnk naslvv dvk- 
tvra veterinarskih nnu0n.
šterk (Sterk) Vladimir, veterlnnr u Skvplju. Rvđen
1908. Veterlnnrski fnOultet završiv 1932. u Zaarebu, 
ode je stekav I naslvv dvOtkrn veterinars0ln na- 
uka. U NOV vd maja 1945, biv referent veterine 
1. 0knilč0e brlgnde. Posle rata vstav u JNA. De- 
mkblllsan u činu majkra. Sada a^vfeskr na Pv- 
ljoprlvrednvm fakultetu u Bevgradu.
švrljuoa Ferdv, veterinnr u Zngrebu. Rvđen 1888. u 
Blngvrvdkvcu. Veterlnnrskl fnOultet završiv u Be- 
ču. Pv dvlasku ustaša na vlast arebeoav u Hrv. 
arlmkrje, kdaOle Je internlran u lkgkr na Rabu. 
U NOV vd septembra 1943. Radiv na vroani- 
zvvanju veterinarske službe na vslvbkđenvJ terl- 
tkrljl u Kvrdunu. Poginuv na Kvrdunu pkčetkkm
1944. ovdine prlllkkm nearijnteljsOkg bvmbardv- 
vanja iz vazduha.
Taub Viktvr, veterlnnr u ekakll. Star 50 ov-
dlna. U NOV vd v^vbra 1944., a dv tada u za- 
robljeništvu. Veterlnar u Stvčnvm depvu u 
šnacu.
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DENTISTI
Altarac Pepi, dentlsta lz Sarajeva, gde je rođen 
1905. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. No- 
vembra 1943. u borbI s NemcIma bIo teško ra- 
njen I zarobljen. Odveden na BanjIcu gde je 
streljan.
Bergman (Bergmann) Hlnko, dentIsta Iz Sl. Broda. 
Rođen 1918. U NOV od avgusta 1941. BIo borac, 
a zatim referent sanIteta u KrndIjsko-papučkom 
odredu. PogInuo juna 1942. kod Stojčlnovca u 
borbI s ustašama.
Blajer Đorđe, dentlsta u Skoplju. Rođen 1908. u 
Staroj Pazovi. Pre rata Istaknutl slndlkalnl rad- 
nlk. NOP je prlstuplo na početku ustanka: radlo 
na organlzovanju llegalne zdravstvene službe za 
zbrlnjavanje partlzana. Njegov rad su otkrlll bu- 
garskl fašlstl l osudill ga na roblju; odakle su ga 
avgusta 1944. oslobodlll partlzanl 1 od tada je 
blo u sastavu NOV. Blo upravnlk bolnlce GS Ma- 
kedonlje. zatlm bolnlce 42. dlvlzlje; šef sanlteta 
grada Skoplja. Demoblllsan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosllac ■Partlzanske spomenlce 19-41. g.< I 
1 vonjog odllkovanja. Umro u Skoplju 1970. go- 
dlne.
Blau JelenaJll. Rođena 1919. u B. Topoll. U NOV 
od aprlla 1944, blla referent sanlteta u Zagorskom 
partlzanskom odredu, a zatlm u Kalnlčkom odredu. 
Novembra 1944. premeštena u vojvođanske jedl- 
nlce, all je na putu upala u ustašku zasedu kod 
Kutlne l ubljena.
Deslć Ervln. Rođen u Orahovlcl. U NOV od sep- 
tembra 1943, blo upravnlk zubne ambulante 6. 
korpusa, a zatlm zubne ambulante prl NO od- 
boru Slatlnskl Drenovac.
Druker (Drucker) Hugo, dentlsta lz Sarajeva, gde je 
rođen 1905. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Neko vreme blo u jedlnlcama 7. banljske dlvl- 
zlje, a zatlm upravnlk zubne ambulante prl Sre- 
skom NO odboru Petrlnje; član Zdravstvene ko- 
mlslje prl ZAVNOH-u. Nosllac 2 vojna odll- 
kovanja.
Glezinger (Gleslnger) Božidar. U NOV od septembra 
1943. Blo upravnlk Zubne ambulante Daruvarskog 
partlzanskog odreda, a zatlm Okružnog NO od- 
bora Nova Gradlška.
Hajnc Oskar, dentlsta u lloku, gde je rođen 1919. 
U NOV od juna 1942, blo upravnlk zubne ambu- 
lante 1. l 2. bosutskog partlzanskog odreda, a 
zatlm zubar u bolnlcl 12. korpusa.
Hajnc Trerda. Rođena 1923. u Jlčlnu. U NOV od ju- 
na 1942. Zubar u bolnlcl 12. korpusa.
Hofman (Hoffmann) Arpad, dentlsta u Osljeku, gde 
je rođen 1910. U NOV od septembra 1943. lz 
Spllta, gde je prebegao. Blo upravnlk zubne am- 
bulante bolnlce u Komlžl; zubar bolnlce 8. kor- 
pusa; zubar prl štabu ratne mornarlce, zatlm u 
Partlzanskoj zubnoj kllnlcl.
Hofman (Hoffmann) Vlktor, dentlsta u Sarajevu, gde 
je rođen 1915. U NOV od septembra 1944, blo 
referent sanlteta Konjlčkog partlzanskog odreda; 
zubar u bolnlcl 29. dlvlzlje; šef zubne stanlce u 
Mostaru.
Kablljo Aron, dentlsta lz Spllta, gde je rođen 1914. 
U NOV od februara 1943, blo referent sanlteta 
Splltskog odreda; ref. sanlteta 1. bat. 3. dal- 
matlnske brlg; zubar u 3. dalmatlnskoj brlgadl.
Kajzer (Kalser) Mlro. Rođen 1915. u Kostajnlcl. U 
NOV od oktobra 1944. Blo na raznlm sanltetsklm 
dužnostlma.
Lapter Žlga. 45 godlna. U NOV od septembra 1943, 
blo pomoćnlk u hlrurškoj eklpl 12. dlvlzlje; zu- 
bar u Oflclrskoj školl, a zatlm u 27. dlvlzljl; na 
radu u pozadlnskom sanltetu Slavonlje.
Ler (Lehr) Rudolf. Rođen 1911. u Bljeljlnl. U NOV 
od septembra 1943, blo upravnlk zubne ambulante 
16. dlvlzlje; upravnlk zubne ambulante 36. dlvlzlje.
Montlljo Hlnko, dentlsta u Crlkvenlcl. Roden 1897. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Blo upravnlk zubne ambulante Vojnog područja; 
zubne ambulante 35. dlvlzlje; zubne ambulante 
prl Stabu 11. korpusa. Nosllac 1 vojnog odll- 
kovanja.
Najman (Neumann) M. Jakob, dentlsta u Zemunu. 
Rođen 1912. u Kuplnovu. Po okupacljl Jugoslavlje 
prebegao na terltorlju Hrvatskog prlmorja, odakle 
je lnternlran od Talljana u logor na Rabu. U NOV 
od septembra 1943. Blo zubar prl štabu 7. banljske 
dlvlzlje. Godlne 1944. oboleo od tlfusa pa je pre- 
bačen u Barl na lečenje. Posle rata ostao u JNA. 
Demoblllsan 1948. u rangu vojnog službenlka 7. 
klase. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
Papo Ellezer, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 1908. 
Član KPJ. Do rata Istaknutl partljskl radnlk. Po do- 
lasku ustaša na vlast uhapšen kao komunlsta, od- 
veden u Jasenovac I ubijen.
Papo Mlhael, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 1905. 
U NOV od septembra 1941. do marta 1942, kada 
se vratlo u Sarajevo. gde su ga uhapslle ustaše. 
Prlllkom odvođenja u logor Jasenovac pokušao 
je pobećl, all je ubljen.
Pesah Tllda, dentlsta, u Sl. Brodu, gde je rođena 
1912. U NOV od 1942. u slavonsklm partlzansklm 
jedlnlcama. Poginula krajem 1942. u borbl s us- 
tašama.
Pillnger Vladlmlr, dentlsta. U NOV od 1942. Blo 
na sledećlm dužnostlma: zubar u bolnlcl u Pet- 
rovoj gorl; upravnfk Zubne ambulante 8. dlvlzlje: 
upravnlk zubne ambulante 4. korpusa. Nosllac 2 
vojna odllkovanja.
Rajter (Relter) Jullja-»Cura«, dentlsta u Beogradu. 
Rođena 1918. u Mramorku. U NOP od početka us- 
tanka. Uhvaćena od Gestapoa 1942. prlllkom lz- 
vršavanja određenog partljskog zadatka I od- 
vedena u Aušvlc, odakle se vratlla posle rata.
Rozenberg (Rosenberg)-Farkaš Elza, dentlsta. Rođe- 
na u Mukačevu. 25 godlna. Clan SKOJ-a. Budućl 
da u JugoslavljI nlje mogla da se zaposll otlšla je 
u Budlmpeštu, gde je stuplla u NOP. Njen rad 
su otkrlll Mađarl l lnternlrall je u logor u B. To- 
poll, a zatlm je odvedena u Aušvlc. Vratlla se u 
Jugoslavlju posle rata.
Rozenfeld (Rosenfeld) Bruno, dentlsta. Rođen 1903. 
u Ptuju. U NOV od decembra 1944. Blo zubar u 
33. dlvlzljl.
Samek Branko, dentlsta u Sarajevu, gde je rođen 
1912. U NOV od aprlla 1945.
šll Arpad, dentlsta u Alekslncu. Roden 1910. U NOP 
stuplo jula 1941. Njegovo učešće u NOP otkrlll 
su Nemcl I Krajskomandatura za zaječarsku oblast 
osudila ga na smrt I streljala krajem avgusta
1941.
šosberger (Schossberger)-Brdarlć Iso, dentlsta u 
Valjevu. Roden 1912. u Komletlnclma (Vlnkovcl). U 
NOV od avgusta 1941. Blo na sledećlm dužnostlma: 
borac u Valjevskom odredu; u Pratećoj četl Vš; 
polltlčkl komesar čete, a zatlm bataljona u Inžl- 
njerljskoj brlgadl Vš, polltlčkl komesar u 1. pro- 
leterskoj brlgadl. Demobillsan u člnu kapetana. 
Nosllac •Partlzanske spomenice 1941. g.« I 3 
vojna odllkovanja.
šrajber (Schrelber) Anđelka, đentlsta. U NOV od 
septembra 1943. Radila u zubnoj ambulantl 6. 
korpusa.
štern (Stern) A. Erlh, dentlsta u Banja Luc), gde 
je rođen 1916. Naprednom pokretu prlstuplo pre 
rata. U NOV od januara 1942. Radlo u partlzanskoj
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bolnlci na Manjači (centralna Bosna). Sredinom 
1942, prilikom napada četnika na bolnicu, blo za- 
robljen I ubijen.
Sultajs (Schulthels) Rudl, dentista. Rođen 1912. u 
Karlovcu. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
teritorlju Hrvatskog primorja, odakle je odveden 
od Talijana u logor na Rabu. U NOV od septem- 
bra 1943. Bio na sledećim dužnostlma: referent 
saniteta Jevrejskog rapskog bataljona; zamenik 
referenta saniteta 3. brlgade 7. banljske dlvlzlje; 
zubar u bolnici 7. banijske dlvizlje i pri štabu 
4. armije. Demobilisan u činu poručnika. Nosi- 
lac 1 vojnog odlikovanja.
Verner Oto, dentista u Zagrebu, gde je rođen 1909. 
U NOV od jula 1944. Bio upravnik zubne ambu- 
lante 23. divizije, a zatim referent za zubarstvo
14. korpusa.
Volner Drago, dentista u Virovltici, gde je rođen 
1919. U NOV od 1941. Bio na sledećim dužnostl- 
ma: referent sanlteta Bilogorskog odreda; komesar 
čete, komesar bataljona I komandant bataljona u 
12. brigadl 28. divizlje. Posle rata ostao u JNA. 
Penzionisan 1957. u člnu potpukovnika. Nosllac 
■Partizanske spomenice 1941. g.« i 6 vojnih odli- 
kovanja.
STUDENTI MEDICINE
Abinun Markus-Mordo. Rođen 1915. u Sarajevu. Medi- 
cinu studirao u Zagrebu, gde Je pristupio napred- 
nom studentskom pokretu. U NOV od septembra 
1941, bio upravnik bolnice u Okruglici (Bosna), a 
kasnlje radio u bolnici u šekovićima. Godine 
1943. oboleo od pegavog tifusa I ležao u bolnlci 
u Okruglici, gde je ubijen od četnlka prillkom 
napada na bolnicu.
Albahari Simha-CIla. Rođena 1917. u Koprlvnici. Me- 
dicinu studirala u Zagrebu. U NOV od juna 1942. 
Organizovala prvu partizansku bolnlcu na 2um- 
berku. Kasnlje bila na sledećim dužnostima: re- 
ferent saniteta 4. brigade 7. banljske divizije; ref. 
saniteta 13. prol. brlgade; komesar bolnlce 2. ope- 
rativne zone; upravnik bolnice 4. korpusa: šef 
odeljenja bolnlce Vojne oblast) 8. korpusa. Posle 
rata završila medicinskl fakultet i sprecijalizirala 
mikroblologiju i parazitologiju. Nosilac »^j^rrti- 
zanske spomenice 1941. g.« i 3 vojna odlikovanja.
Alfandari lsak-»Alfo«. Rođen 1919. u Beogradu, gde 
je počeo studirati medicinu. Naprednom student- 
skom pokretu pristupio za vreme studija I postao 
član SKOJ-a. U NOV od jula 1941. Bio puškomi- 
traljezac u Posavskom partizanskom odredu. Po- 
glnuo decembra 1941. kod Sjenice.
Almozlino Josif-»Atmaa. Rođen 1917. u Vodenl (Grč- 
ka). Studirao 2 godine medlcinu u Beogradu, a 
pred rat prešao na pravo. član SKOJ-a postao 
1935, a član KPJ 1936. Istaknut rukovodllac u 
studentskoj naprednoj organlzaclji I kao takav 
učestvovao skupa s Lolom Ribarom kao delegat 
Beogradskog unlverziteta na Međunarodnom omla- 
dlnskom kongresu u Parizu. U NOV od avgusta 
1941. u čačanskom partlzanskom odredu, a za- 
tim u 2. prol. brlgadi. Poginuo pri napadu na Ku- 
pres 3. 8. 1942. Njegovo ime Je uklesano na spo- 
men-ploči u VMA u Beogradu. Kao učesnici u 
NOV poginuli su njegov otac, majka I brat.
Altarac L. Albert. Rođen 1914. u Mostaru. Medicinu 
počeo studiratl u Beogradu. U NOV od aprila 1942. 
Bio lekar u ambulanti 10. hercegovačke brigade; 
lekar u bolnici 3. divizije; referent saniteta Ro- 
manijskog odreda; ref. sanit. 17. brigade; lekar u 
bolnicl 10. divlzije. Demobilisan u činu kapetana. 
Nosilac 3 vojna odlikovanja. Godine 1946. zavr- 
šlo Mediclnskl fakultet u Beogradu.
Anaf Salamon-»Žika«. Rođen 1914. u Požarevcu. Me- 
dicinu počeo studiratl u Beogradu. Naprednom po- 
kretu pristupio Još u gimnaziji i 1939. postao 
član SKOJ-a, a 1941. član KPJ. Juna 1941. postav- 
Ijen od PK KPJ za člana Vojne komlsije Okružnog 
komiteta KP Srbije za srez Požarevac sa zadatkom 
da u tom kraju organlzuje ustanak. Krajem jula 
1941. stupio u Kosmajski partizanskl odred I ime- 
novan za komandira čete. Poginuo je u toku prve 
neprljateljske ofanzive u borbl s Nemcima 7. ok- 
tobra 1941. kod Venčana. Njegovo ime je uklesano 
na spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Atlas A. Đorđe. Rođen 1918. u Temišvaru. Medicinu 
je počeo studirati u Beogradu, a zatim u Zagrebu. 
Po okupaciji Jug^^s^ll^’^lje vratio se u Suboticu, 
odakle Je septembra 1942. odveden na prisilan 
rad u Borski rudnik. Po oslobođenju tog mesta od 
strane partizanskih jedinica septembra 1944. stu- 
pio u NOV. Bio na sledećim dužnostima: hirurška 
ekipa 25. srpske divlzije; upravnik ambulante 19. 
brigade; ref. saniteta Auto-puka 1. tenkovske ar- 
mije. Demobilisan u činu zastavnika. Nosilac je 
1 vojnog odlikovanja. Godine 1947. završio me- 
dicinski fakultet, a zatim speccjalizirao bakterioio- 
giju i epidemiologiju.
Bahar Jakov. Rođen 1919. u Prištini. Medicinu počeo 
studirati u Beogradu. U NOV stupio 19-41. Poginuo 
1943. god. kod mesta Tumori na grčkoj granici.
Berger Regina. Rođena 1922. U NOV od septembra 
1943. s Raba. Bila na raznim sanltetskim dužnos- 
tima. Posle rata završila medicinski fakultet.
Bergl (Bergel) Julije. Rođen 1920. u Petrovaradinu. U 
NOV od oktobra 1944. Bio na sledećim dužnostima: 
pomoćnik referenta saniteta 7. brig. 31. divizije; 
referent saniteta 7. brig. 31. divizlje. Posle rata 
završio medicinski fakultet.
Berke Ernest. Rođen 1919. U NOV od septembra 1943. 
bio referent sanlteta 1. bat. 17. brigade; upravnik 
ambulante 17. brigade; upravnik bolnice 9. korpusa. 
Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Blivajs (Bliweiss) Aleksandar. Rođen 1922. u Za- 
grebu, gde je počeo studirati medicinu. U NOV 
od septembra 1943. sa Raba. Bio na sledećim 
dužnostima: referent saniteta bat. 4. brigade 13. 
divizije; ref. saniteta 2. brig. 35. divizije; ref. 
saniteta 43. divizije. Demobilisan u činu poručnika. 
Nosilac 2 vojna odlikovanja. Posle rata završio 
medicinu i specijalizirao ginekologiju. Docent na 
medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Bokor A. Ladislav. Rođen 1921. u Somboru. Medi- 
cinu počeo studirati u Beogradu 1939. U gimna- 
ziji postao član SKOJ-a. Po okupaclji Vojvodine 
1941. učestvuje kao član udarne grupe u vršenju 
sabotaža i diverzije. Njegov rad su otkrile ma- 
đarske fašističke vlasti i marta 1942. g. osudile 
ga na 6 godina roblje. Septembra 1942. odveden 
na prisllan rad u Ukrajinu, gde je ubijen 4. de- 
cembra 1942.
Borovic (Borovics) Ivan. Rođen 1921. u Vinkovcima. 
Medicinu studlrao u Zagrebu. U NOV od septembra 
1943. sa Raba. Radio po raznim partizanskim bol- 
nlcama. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Brajković Edgard. Star 21 godinu. U NOV stupio 
1941. Poginuo 1942. ne zna se gde.
Carin-Kajzer (Kaiser) N. Mira, aps. medicine. Ro- 
đena 1915. u Hrvatskoj Kostaanlcl. Medicinu stu- 
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dirala u Zagrebu. član SKOJ-a od 1935. Kao ko- 
munista blla osuđena od Suda za zaštitu države na
1 godinu roblje. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begia u Split, odakle je internirana na Korčulu. 
Septembra 1943. evakulsana u Bari s detetom od 
3 meseca. U NOV od septembra 1944, bila refe- 
rent saniteta u jedinicama 8. korpusa, a zatim le- 
kar u pozadinskim bolnicama u Dalmaclji. Nosilac
2 vojna odlikovanja. Posle rata završila medlclnski 
fakultet.
Dajč (Deutsch) K. Leopold->>Daja«, student u Beo- 
gradu, gde je rođen 1918. i počeo studirati medi- 
cinu. U gimnaziji je postao član SKOJ-a, a na 
Medicinskom fakultetu blo sekretar skojevske or- 
ganizaclje. Aktivno je učestvovao u revolucionar- 
nom pokretu studentske omladine. U NOV je stu- 
pio avgusta 1941. i bio borac u Kosmajskom od- 
redu, u čijem sastavu je poginuo 1941. u borbi s 
Nemcima.
Danon M. Sida, student u Beogradu. Rođena 1921. 
u Sarajevu. Po okupaciji Jugoslavije prebegla u 
Split, odakle je septembra 1943. stupila u NOV. 
Bila zamenlk šefa hirurške ekipe 9. dalmatlnske 
divizije. Nosilac 2 vojna odllkovanja. Posle rata 
završila mediclnski fakultet.
Feješ Klara, student u Beogradu. Rođena 1921. u V. 
Klklndi. Član SKOJ-a postala u gimnazlji, a na 
Medicinskom fakultetu u Beogradu član KpJ. Go- 
dine 1940. bila član OK SKOJ-a za Klkindu i član 
MK KPJ Kikinda. U vreme studija vrlo aktivna u 
studentskom naprednom pokretu. Po kapltulaciji 
Jugoslavlje postavljena za člana PK KPJ za Voj- 
vodinu i bila zadužena za rad na organizovanju 
ustanka na toj teritoriji, a posebno za rad s 
omladinom mađarske nacionalnosti. Sve do novem- 
bra 1943. radila na toj teritorijl kao politički poza- 
dinski radnik. Prillkom održavanja ilegalnog sas- 
tanka u Bačko] Palanci, 12. 11. 1943, bila opko- 
ijena od mađarskih žandarma i u borbi s njima 
junački poginula.
Ferstner Zvonko, student. Rođen 1922. u Zagrebu, 
gde je počeo studirati medicinu. U NOV stuplo av- 
gusta 1943. Bio na sledećim sanitetskim dužnosti- 
ma: upravnik bolnice područja Bihać; referent sa- 
niteta 2. brig. 13. prol. divizlje; referent sanlteta 
partizanskog odreda »Pjavi Jadran«; referent sani- 
teta 2. muslimanske brlgade; zamenik referenta 
saniteta Krajiškog odreda 8. divlzije. NosHac 2 
vojna odlikovanja. Posle rata završio medicinskl 
fakultet.
Fertig Hajnrih, student. Rođen 1919. u Sarajevu. 
Medicinu studlaro u Zagrebu. član SKOJ-a postao 
u sarajevskoj gimnaziji, a član KPJ na fakultetu. 
Bio vrlo aktlvan u revolucionarnom pokretu u 
Sarajevu, gde je po zadatku Partije radlo u sin- 
dikatu grafičara. Po dolasku ustaša na vlast aktlvno 
učestvuje u organizovanju pokreta otpora u Sa- 
rajevu, ali su ga ustaše uhapsile već 23. 6. 1941. 
Neko vreme ležao u sarajevskom zatvoru, a zatim 
odveden u logor u Slano, pa u Jasenovac, gde 
je ubijen 15. 1. 1942.
Finci-Božić Hana, student. Rođena 1919. u Sarajevu. 
član SKOJ-a, a kasnije KPJ. U vreme okupaclje 
radila u tehnlci MK KPJ Sarajevo. U njenom 
stanu održavani su llegalni sastanci I skrivall su 
se komunlsti. Neki rukovodioci navode da je njen 
stan sve do 1944. blo glavno uporlšte Partije u 
Sarajevu. Ustaše su otkrlle njen rad 1944. i od- 
vele je u logor Jasenovac, gde Je ubljena.
Finci I. žak, stud. agronomlje. Rođen 1921. u Sa- 
rajevu. Po dolasku ustaSa prebegao u Dalmaciju, 
odakle je avgusta 1942. stuplo u NOV. Blo na 
sledećim dužnostlma: na radu u bolnlcj 4. ope- 
rativne zone u Glamoču; upravnik ambulante 4. 
operativne zone u MliniStlma; referent saniteta 6. 
istočnobosanske prol. brlgade. Demoblllsan u čl- 
nu kapetana 1. klase. Nosilac 2 vojna odllkovanja. 
Posle rata dipiomirao na Poljoprlvrednom fakul- 
tetu. Profesor na Saralevskom unlverzitetu. Objavio 
veći broj stručnih radova.
Fišer L. Dorđe, student medicine iz Novog Sada. 
Rođen 1920. u Titelu. Bio na prisilnom radu od 
marta 1943. do oktobra 1944. u Borskom rudniku. 
U NOV od oktobra 1944. u bolnicl 3. armije.
Fogl (Fogel) Aleksandar, student. Rođen 1919. u 
Subotlcl. Na fakultetu postao član SKOJ-a. Po ka- 
pitulacijl Jugosiavlje vratio se u Suboticu. gde 
učestvuje u organizovanju udarnih grupa, kao I 
vršenju diverzija I sabotaža. Mađarski fašisti su 
otkrili njegov rad. pa je marta 1942. po presudi 
prekog suda streljan.
Frajdenfeld (Freudenfeld) Bata, student. Roden 1922. 
u Beogradu, gde je počeo studlrati medicinu. Po 
okupaciji prebegao u Dalmaclju, odakle je stuplo 
septembra 1943. u NOV. Bio na raznim sanitet- 
skim dužnostima.
Frajndlih (Freundllch) Emil, student. Rođen 1921. u 
Zagrebu, gde je počeo studlrati mediclnu Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegao u Dalmaciju, a 
zatlm u Italiju. U NOV od septembra 1943. Radio 
u partizanskoj bolnici u mestu Grumo (Italija). 
Posle rata završlo medicinski fakultet.
Fridrih (Frldrich) Zvonlmir, student. Rođen 1919. U 
NOV od septembra 1944. Blo na raznim sanitet- 
sklm dužnostima.
Gabaj Moša, student. Rođen 1918. u Beogradu. gde 
je počeo studirati medicinu. Kao đak-narednik 
blvše jugoslovenske vojske odveden u zaroblje- 
nički logor u Nemačku. gde se uključio u NOP. 
Godine 1943. organlzovao sabotažu u plinari Kri- 
mitšav, all Je otkriven i od Vojnog suda u Drez- 
denu osuđen na smrt I streljan.
Gergel E. Ivan, student. Rođen 1921. u Filipovu. 
Mediclnu počeo studlrati u Beogradu. U NOV stu- 
plo februara 1945. Radio u bolnlci Bačkog vojnog 
područja. Posle rata završlo medicinski fakultet.
Gorski Viktor, student. Rođen 1920. U NOV stupio
1944. Blo referent sanlteta čehoslovačke brigade.
Hajon M. Judita, student. Rođena 1920. u Bljeljini. 
U Beogradu počela studiratl mediclnu. član KPJ 
postala na fakultetu, dok Je član SKOJ-a postala 
Još u gimnazljl u Blieljinl, iz koje je bila izba- 
čena zbog svog naprednog delovanja. Kao ko- 
munista uhapšena od ustaša 30. juna 1941, odve- 
dena u logor I ubijena.
Hakštok (Hackstock) Vinko. Rođen 1920. U NOV od 
decembra 1942. Blo na sledećlm dužnostlma: ie- 
kar u bolnlcl broj 6 na Papuku; referent saniteta 
21. brigade; ref. sanlteta 17. brigade: ref. saniteta 
Dlljskog odreda; ref. saniteta Osječke brlgade. No- 
sllac 3 vojna odllkovanja.
Hercog (Herzog) F. Franjo. Roden 1916. u Segedinu. 
Medlcinu studirao u Zagrebu, gde je pristuplo na- 
prednom pokretu. U NOV od avgusta 1941. Bio ko- 
mesar u Bečkerečkom partizanskom odredu. Kada 
je došlo do rasformlranja odreda, prebegao u Ma- 
đarsku, gde je uhapšen I ostao u zatvoru do kraja 
rata. Posle rata završio medicinu i specijallzirao 
pedljatriju. Nosiiac 2 vojna odlikovanja.
Herman Ado; Roden 1921. U NOV od oktobra 1944. 
Bio referent saniteta u čehoslovačkoj brigadl.
Hofman (Hoffmann) Alfređ. Rođen 1910. u Osijeku. 
Madlcinu studirao u Zagrebu. U NOV od septembra 
1943. sa Raba. Blo na raznim sanitetskim dužnos- 
tlma.
Holo Dorđe. Rođen 1920. u Senti. Medicinu studirao 
u Zagrebu. Septembra 1942. odveden na prisilan 
r8d u Borskl rudnik, odakle Je stuplo u NOV 
septembra 1944. po oslobođenju tog mesta od 
strane partizanskin jedinica. Bio na sanitetskim 
dužnostima u jedinicama 14. korpusa. Posle rata 
završlo mediclnski fakultet.
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Husar L. Imre. aps. medlclne. Rođen 1913. u Na- 
šicama. U NOV od aprlla 1944, blo lekar u bol- 
nici broj 2 Okružnog NO odbora Našice. Posle rata 
završio medlcinski fakultet i specljalizrao ftizio- 
logiju.
Husar L. Marta. Rođena 1920. u Novom Sadu Stu- 
dirala u Beogradu. Naprednom pokretu pristupila 
u gimnazlji i bila sekretar skojevske organizaclje. 
Po okupaclji Vojvodine aktivno radi u ilegalnom 
pokretu otpora, all Je ubrzo, otkrlvena i osuđena 
na 12 godina roblje. Oktobra 1944. vratila se u 
Jugoslaviju i stupila u NOV. Bila na sanltetskim 
dužnostima u slavonskim partizanskim jedinicama. 
Posle rata završila medicinu I specljallzirala gi- 
nekologiju. Docent na Medicinskom fakultetu. No- 
silac Ordena rada 1. stepena.
Husar Ruža. Rođena 1922. u Koprlvnlci. Medlclnu 
studirala u Zagrebu. U NOV od juna 1944. Bila 
pomoćnlk referenta saniteta 32. divizije.
Izrael Hazan. Rođen 1919. u Beogradu, gde je počeo 
studirati mediclnu. U NOV od 1941. Poglnuo — ne 
zna se gde I kada.
Josifović Albert. Rođen 1920. u Prištini. Medicinu 
studlrao u Beogradu. Po okupaccjl Jugoslavije pre- 
begao u Albaniju, gde je stupio septembra 1942. 
u redove albanskih partizansklh jedlnica (7. bri- 
gada). U NOV od kraja 1943. Posle rata završlo 
medicinski fakultet. Ostao u JNA. Potpukovnik 
Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Julijus-Kramer Jelena. Rodena 1902. u Budimpešti. 
Do rata s prekidima studirala u Zagrebu. U NOV 
od septembra 1943. Blla na sledećlm sanltetskim 
dužnostlma: upravnlk ambulante Zagrebačkog od- 
reda; lekar u bolnici u Otočcu, a zatim u Glini I 
Sibeniku. Nosllac 3 vojna odlikovanja.
Kaufman (Kaufmann) Tibor. Rođen 1919. u Subotlci. 
NOP pristupio na početku ustanka. član udarne 
grupe. Uhvaćen priiikom vršenja sabotaže i osu- 
đen od mađarskog vojnog suda u Subotici marta
1942. na roblju. Septembra 1942. odveden na pri- 
silan rad u Ukrajinu, gde je 1943. ubljen.
Kaveson A. Salamon. Roden 1920. u Blhaću. član 
SKOJ-a postao u gimnazRi. Medicinu studirao u 
Beogradu, gde je bio vrlo aktivan u naprednom 
studentskom pokretu. Po kapitulaclji Jugossavije 
vratio se u Bihać, gde su ga uhapsUe ustaše kao 
komunistu i jula 1911. streljale. ■
Kaveson-Fleš Vera. Rođena 1919. u Osljeku. Medi- 
cinu studirala u Zagrebu. U NOV od ■ septembra
1943. s Raba. Radlla u pozadinskom sanitetu. 
Umrla na porođaju 1944. u Barlju.
Keler August. Rođen 1922. u Zagrebu, gde je stu- 
dlrao medlcinu. U NOV od 1942. Blo na sledećim 
dužnostlma: referent sanlteta 1. partizanskog od- 
reda 3. slavonske zone; ref. sanlteta 16. bri- 
gade; ref. saniteta za operatlvne Jedinice u Sa- 
nitetskom odseku 11. korpusa; ref. saniteta 28. 
divizije. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Kital Drago. Rođen 1917. U NOV od septembra 1943. 
sa Raba. Bio neko vreme na radu u rabskoj bol- - 
nici, a zatlm u jedinlcama 7. banljske divizije.
Kovač I. Ivo. Rođen 1920. u Osijeku. Medlclnu stu- 
dirao u Zagrebu. U NOV od septembra 1944. Bio 
na sledećim dužnostima: zamenik referenta sani- 
teta bataljona Slatinskog odreda; pomoćnik lekara 
u osječkoj bolnici.
Krishaber Lajoš-Lajčo. Rođen 1922. u Suboticl. NOP 
prlstupio na početku ustanka. Radio na organizo- 
vanju udarnih grupa u Subotlci 1 učestvovao u 
vršenju sabotaža. NJegov rad su otkrile mađarske 
fašističke vlasti i marta 1942. osudlle na dugo- 
godišnju robiju. Septembra 1942. odveden na pri- 
silan rad u Ukrajlnu, gde Je ubijen 1943. godlne.
Kuser Josip. Rođen 1920. u Ogulinu. U NOV od 
januara 1944. Bio na raznim saniteskim dužnostlma.
Lang L. Arnold. Rođen 1944. u Valpovu. U NOV od
avgusta 1944. Blo rn radu u t^obikl. Vjjnog pod-
ručja broj 3 jedanaestog korpusa.
Lauber Andrija. Roćlen 1921 . u Vinkovcimar U NOV
od decembra 1944. Bio na radu u partizanskoj
bolnici u Dubrovniku, a zatim referent saniteta 
Komande grada Dubrovnik.
Leonic Jelena. Rođena 1908. u Poljskoj. U NOV od 
januara 1945. Bila na sanitetskoj dužnosti.
Levi Z. Karolj. Rođen 1918. u Košicama. Do rata 
živeo u Senti. Medlcinu studirao u Beogradu. Na- 
prednom pokretu pristupio još u gimnaziii, a na 
fakultetu postao član KPJ. Godine 1941. izabran 
za člana MK KPJ za senćanski srez. Po okupa- 
cijl Bačke učestvuje u organizovanju ustanka: for- 
mirao udarne grupe za vršenje sabotaža i diver- 
zija. Njegov rad je otkriven, pa je od mađarskog 
vojnog suda osuđen na smrt. Obešen Je u Senti 
novembra 1941. NJegovo ime Je uklesano na spo- 
men-ploči u Senti.
Levi S. Moric. Rođen 1917. u Prljedoru. Medicinu 
studirao u Beogradu, gde je stupio u redove na- 
predne studentske omladine i postao kandidat za 
člana KPJ. U NOV od jula 1941, bio upravnik par- 
tlzanske bolnice u Strlgovu (prva partizanska bol- 
nica u Bos. krajini); referent saniteta bataljona 2. 
krajiškog odreda; ref. saniteta 2. krajiške brigade. 
Početkom 1943. oboleo je od pegavog tifusa. U 
toku 4. neprijateljske ofanzive sklonjen u bunker, 
gde su mu se smrzle I noge, pa Je od posledica 
pegavca i smrzavanja umro. Kao lekar I čovek 
bio vrlo omlljen među ranjenim partizanima. Po- 
minje se u brojnim posleratnim publikacijama. 
Njegovo ime Je uklesano na spomen-ploči u VMA 
u Beogradu.
Levi Moric. Rođen 1921. u Sarajevu. U NOV od 
septembra sa Raba. Borac u Jevrejskom rapskom 
bataljonu, a zatlm u Jedinicama 7. banijske divi- 
zije. Poginuo -na Banlji krajem 1943. godine.
Levi A. Salvator. Rođen 1919. u Bitolju. Medicinu je 
studirao u Beogradu. U NOV od oktobra 1943. Bio 
na sledećlm dužnostima: referent saniteta odreda 
»Goce Delčev«; lekar u bolnici 51. divizije; ref. 
sanlteta 2. inženjerijske brigade Gš Makedonije. 
Demobilisan kao potporučnik. Nosilac 1 vojnog od- 
likovanja. Posle rata završio medicinu i specija- 
lizirao rendgenologiju.
Majder Vladimir-Kurt. Rođen 1911. u Sisku. Medi- 
clnu studirao u Zagrebu. član SKOJ-a postao u 
gimnaziji. Godine 1936. otišao u španiju, gde se 
borlo u redovima španske republikanske armije. 
Po povlačenju republikanske armije iz španije do- 
speo u logor u Francuskoj, odakle Je pobegao i 
avgusta 1942. po dolasku u Jugossaviju stupio u 
redove NOV. Bio na sledećim dužnostima: oba- 
veštajni oficir 3. operativne zone Hrvatske, zatim 
Gš Hrvatske, a potom član Gš Hrvatske. Oboleo je 
od pegavog tifusa i umro juna 1943. u Otočcu. 
Posle rata njegove kosti su prenete u Sisak i 
tamo sahranjene.
Mel Frida. Rođena 1919. u Dunjajska strada (češka). 
U NOV od avgusta 1944. Radila u partizanskoj 
bolnici broj 13 u Grumu (Italija), a zatim u bol- 
nici na Visu.
Miler (Miiller) Petar. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Blo referent saniteta Bilogorskog odreda 
a zatlm radio u bolnicl 6. korpusa.
Molnar Ivan. Rođen 1918. u Sisku. Medicinu studl- 
rao u Zagrebu. U NOV od maja 1943. Bio na 
sledećim dužnostima: referent saniteta Moslavač- 
kog odreda; ref. saniteta Moslavačkog vojnog 
područja; ref. saniteta 2. brig. 33. divizije. No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Musafija Josif. Rođen 1920. u Sarajevu. U NOV od 
septembra 1943. Iz Splita. Bio referent saniteta 2.
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bataljona Imotskog odreda. Nosllac 3 vojna odll- 
kovanja. Posle rata završlo medlclnskl fakultet. 
Najfetd-Špicer (Neufeld-Spltzer) R. Eta. Rođena 1916. 
u Sl. Brodu. Studlrala medlcinu u Zagrebu. U NOV 
od maja 1944, blla pomoćnl lekar u bolnlcl 39. 
dlvizije. Posle rata završlla mediclnskl fakultet i 
specljalizlrala bakterlologlju I serologlju. Nosllac 
1 vojnog odlikovanja.
Pap H. Pavle-oSlljo«. Rođen 1914. u Perlezu. Clan 
SKOJ-a postao u gimnazlji, a 1933. na' Beograd- 
skom fakultetu prlmljen za člana KPJ. Kao komu- 
nista osuđen od Suda za zaštitu države 1934. na 
3 godine robije. Po izlasku s robije Izabran za 
člana CK SKOJ-a. a 1940. za člana CK KPJ. Do 
rata rukovodio tehnikom CK KPJ u Zagrebu I blo 
instruktor u CK KP Hrvatske. Po dolasku ustaša 
na vlast radl na organlzovanju ustanka. Početkom 
avgusta 1941. po direktivi CK KPJ otišao u Spllt 
radi organlzovanja partizanskih odreda. U roku od 
nekoliko dana uspeo oformiti 7 odreda. Za poli- 
tičkog komesara tlh odreda postavljen Je Pap, 
kojl je istovremsno blo privremenl komandlr Vo- 
dičko-zatonskog odreda. Izdajom Je zarobljen
15. 8. 1941. l streljan u Skradlnu. Posle rata pro- 
glašen za Narodnog heroja Jugoslavlje. U Beo- 
gradu jedna ullca nosl Ime Pavla Papa. Njegovo 
ime Je uklesano na spomen-pločl u VMA u 
Beogradu.
Papo M. David. Roden 1919. u Splitu. Medlclnu stu- 
dlrao u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Po- 
ginuo 1944. godine.
Papo I. Estera. Rodena 1920. u Vlšegradu. Studi- 
rala medicinu u Beogradu, gde je stuplla u re- 
dove napredne studentske omladlne I postala 
član SKOJ-a. Po okupacijl vrača se u Vlšegrad, 
gde je u leto 1941. uhapšena ođ ustaša kao ko- 
munlsta I navodno ubljena u Vlšegradu.
Perera Estera-Zora. Rodena 1920. u Vela Lucl. Me- 
dicinu studirala u Beogradu. U NOV od marta
1942. Bila na sledećim dužnostlma: lekar u Dečjem 
domu u Drvaru; referent sanlteta u 4. dalmatln- 
skoj brigadi; upravnik bolnlce 9. dlvizlje. Posle 
rata ostala u JNA I završlla medlclnski fakultet. 
Penzionisana u činu sanitetskog pukovnika. Nosi- 
lac 4 vojna odllkovanja.
Perl Gelert, Rođen 1919. u Suboticl. Kandldat za 
člana KPJ postao pred rat. Po okupacijl Bačke 
vraća se u Subotlcu, gde radi na organlzovanju 
ustanka I formlranju udarnih grupa. Sem toga, 
obavljao i dužnost pozadlnskog obaveštajca. NJe- 
gov rad su otkrile madarske fašlstlčke vlast) pa 
ga je vojni sud u Suboticl osudio na smrt. Obe- 
šen u Subotici 18. novembra 1941.
Pesah Leon. Rođen 1922. u Sarajevu. U NOV od av- 
gusta 1943. Blo na sledećim dužnostlma: referent 
saniteta 2. brlgade 7. banijske dlvlzlje; hlglje- 
nlčar u 33 divizijl; zamenlk ref. sanlteta Moslavač- 
kog odreda; ref. sanlteta bataijona 1. brlgade 33. 
divizije. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Pijade V. Jellsaveta-Jela. Rođena 1920. u Bogatlću. 
Medicinu studlrala u Beogradu. Po okupaclji Beo- 
grada prebegla u Leskovac, gde se 1941. uključlla 
u NOP. Njen rad su otkrlli Nemcl 1944. godlne I 
odveli je u Aušvlc, odakle se vratila po zavr- 
šetku rata.
Rajner (Reiner) Egon. 24. godine. Mediclnu studlrao 
u Beogradu. gde se aktlvno uključlo u naprednl 
studentskl pokret. Godlne 1936/37. bio sekretar 
Udruženja medlclnara u Beogradu. Prema podacl- 
ma kojima raspolažemo. blo u partizanima od
1943. godlne.
Rausnfc (Raussnitz) Liza. Rođena 1899. u Beču. Me- 
dicinu počela studlrati. pa preklnula studlje. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Radils u bol- 
nlci u Dubravi, a zatlm u bolnlcl u Supetru, VIsu 
I Komiži.
Roder Vera. Rođena 1920. u Osijeku. Medlclnu stu- 
dlrala u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. Ra- 
dlla u Tehnlčkom odeljenju Oblasnog NO odbora 
za Bosansku krajinu. Teško obolela. pa je pre- 
bačena 1944. na iečenje u Barl, gde je umrla 
21. septembra 1944.
Rot (Roth) Josip. Roden 1922. u Dobrom polju. U 
NOV od septembra 1944. Radio u bolnlci u Vr- 
basu.
Roter (Rother) Miša. U NOV od septembra 1943. u 
hlrurško) eklpl 6. prol. dlvizije.
Ruso M. žaklin. Rođena 1919. u 2enevl. Mediclnu 
studirala u Beogradu. Na fakultetu se uključlla u 
naprednl pokret I postala član SKOJ-a. Blla vrlo 
aktivna u Udruženju medlcinara. U NOV od 1941 
Poginula — ne zna se gde I kada.
Sidikario J. Avram. Roden 1919. u Bitolju. Medl- 
cinu studirao u Beogradu. Na fakultetu postao 
1938. član SKOJ-a. a 1941. član KPJ. Godlne 1941. 
uključio se u NOP u Bltolju. gde je radlo na or- 
ganizovanju ustanka. Godlne 1943. po zadatku 
Partije otlšao u Bugarsku radi povezivanja rada s 
bugarskom KP. Nosilac 3 vojna odlikovanja. Posle 
rata završlo mediclnu l specijallzirao pedijatriju. 
Docent na Medlclnskom fakultetu u Skoplju.
Samakovlija Mišo. Rođen 1920. u Goraždu. U NOV 
od septembra 1943. Radlo u bolnicl 4 korpusa, a 
zatlm blo referent sanlteta žumberačke brlgade 1 
referent saniteta 3. brlgade 34. divlzije. Nosllac 
2 vojna odllkovanja.
Sekelj (Sekely) Bela. Roden 1921. u V. Bečkereku. 
(Zrenjanln). Medlcinu započeo studlratl u Zagrebu. 
Po okupacijl Jugoslavije prebegao u Split. odakle 
su ga talljanskl fašistl Internlrali na Korčulu. Ja- 
nuara 1943. prebegao iz Vele Luke partlzanima I 
uključio se u Korčulanskl, a zatlm u Hvarskl od- 
red. Posle kraćeg vremena premešten u 5. crno- 
gorsku proletersku brlgadu. Poginuo kao borac u 
sastavu te brlgade početkom Juna 1943. na Sut- 
Jescl u toku 5. neprijateljske ofanzlve.
Sekelj (Sekety) Vladlmlr. Rođen u Budlmpešti. Star 
oko 23. godine. Medlcinu počeo studiratl u Bu- 
dimpešti, odakle su ga mađarskl fašlstl odveli
1943. na prisllan rad u Borskl rudnik. Septembra
1944. po oslobođenju tog mesta od strane par- 
tizansklh jedlnlca, stupio u NOV. Bio na raznim 
sanitetsklm dužnostlma u jedinicama 14. korpusa 
do kraja rata, kada se vratio u Mađarsku.
Seleš (SzollBs) Duro. Rođen u Sarajevu 1921. Me- 
diclnu počeo studiratl u Zagrebu. Po dolasku us- 
taša na vlast prebegao u Dalmaclju, a početkom 
Juna 1943. Internlran od talljansklh fašlsta u lo- 
gor na Rabu. U NOV stuplo septembra 1943. kao 
borac Rapskog Jevrejskog bataijona, a zatlm je 
radlo u Bolnlcl bro] IV/2. Posle rata završlo me- 
dlclnski fakultet.
Sende-Popovlć Kornelija. Rođena 1914. u Bačalmašu 
(Mađarska). Mediclnu studlrala u Beogradu, gde 
Je stupila u naprednl pokret. Ubrzo postala član 
SKOJ-a, a zatlm član KPJ. Blla jedna od najektiv- 
nljlh članova Udruženja medlclnara u Beogradu. 
U vreme španskog građanskog rata odlazl u spani- 
ju, gde se uključila u redove španske republlkan- 
ske armije. Po povlačenju boraca te armije iz 
španije blla neko vreme internirana u logor u 
Francuskoj, ali Je uspela da se 1941. prebacl u 
Jugoslaviju. koja je već blla pod okupacijom. 
Bez obzlra na opasnost. produžila Je s revoluclo- 
narnlm radom. Gestapo, kojl je pratlo njen rad, 
uhvatlo ju je 7. avgusta 1941. prilikom izvršavanja 
partljskog zađatka I streljao na Banjlcl septembra
1941. Njeno Ime Je uklesano na spomen-pločl u 
VMA u Beogradu.
Šlander Vera. Rođena 1921. U NOV od septembra 
1943. Blla na raznlm sanltatsklm dužnostima. Po- 
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ginula krajem 1943. NJeno ime je uklesano na 
spomen-ploči u VMA u Beogradu.
Senbrun (Schonbrunn) Tibor. Rođen 1921. u Subo- 
tlcl. Medicinu počeo studlrati u Beogradu. gde Je 
stupio u napredni pokret i postao član SKOJ-a. Po 
okupaciji Jugossavlje vratio se u Subotlcu, gde 
se odmah uključlo u pokret otpora. Kao član 
udarne grupe učestvovao u vršenju raznih sabo- 
taža i diverzija. Njegov rad su otkrili mađarski 
fašisti novembra 1941. i marta 1942. je osuđen 
na 12 godina roblje. Septembra te godlne je od- 
veden na prisllan rad u Ukrajinu, gde je rašči- 
šćavao minska polja. Decembra 1942. uspeo je 
pobeći i prešao zaleđeni Don s namerom đa stupi 
u sastav Crvene armlje. Međutim, s obzirom 
na to što CA nije raspolagala potrebnim podacl- 
ma, internirala ga je u logor, gde je umro u 
prvoj polovini 1943. godine.
šimon Magda, aps. medicine. Rođena 1917. u Bede- 
kovčini. U NOV je stuplla aprlla 1944. Bila na 
radu u bolnici Vojnog područja Slavonski Brod. 
Posle rata završila medicinski fakultet. Specija- 
lizirala bakteriologiju. Na radu u VMA u Beo- 
gradu.
šprajcer (Spreizer) Josip. Rođen 1921. u Budim- 
pešti. U NOV od novembra 1944. Bio na sledećim 
dužnostima: lekar u hirurškom centru broj 2; lekar 
u bolnici 36. dlvizije; referent sanlteta 3. bri- 
gade 36. divizije. Posle rata završio medicinski 
fakultet.
šprung (Sprung) Maks. Rođen 1922. u Bugojnu. Me- 
dicinu počeo studirati u Beogradu. Po kapitula- 
ciji Italije prebegao u Split, a zatim u Italiju. 
U nOv stupio avgusta 1944. Neko vreme radio 
u partizanskoj bolnici u Grumu (Italija), a zatim 
u bolnici na Jelsi. Kasnlje bio referent saniteta 
3. brigade 35. divlzije. Nosilac 1 vojnog odli- 
kovanja. Posle rata završio medicinski fakultet.
šrajber (Schreiber) Anđelka. Rođena 1921. U NOV 
od septembra 1943. Radila u hirurškoj ekipl 12. 
divizije. a zatim u bolnlci bro] 1/1 u Slavonljl.
štajn (Stein) Toma. Rođen 1918. u Baji. U NOV od 
septembra 1943. Bio na sledećim dužnostima: re- 
ferent sanlteta Kalničkog odreda; pomoćnik le- 
kara u bolnici Vojne oblasti 10. korpusa; referent 
saniteta Moslavačkog odreda.
Štajner (Steiner) Miša. Rođen 1921. u Beogradu, gde 
je počeo studirati medicinu. U NOV od februara 
1943. iz Splita. BIo na sledećim dužnostima: po- 
litički delegat Biokovskog odreda, a zatim u 3. 
dalmatinskoj brigadi; referent saniteta Livanjskog 
odreda; personalni referent 7. krajlške brigade. 
Demoblllsan u činu zastavnika. Nosllac 2 vojna 
odlikovanja. Posle rata završio medicinskl fa- 
kultet.
štajner (Steiner) Zvonko. Rođen 1920. U NOV od 
septembra 1943. iz Splita. Blo referent saniteta 
odreda, a zatim brlgade u 10. diviziji.
štaler Zorica. Rođena 1920. U NOV od septembra 
1943. Bila na dužnosti lekarskog pomoćnika u 
bolnici 35. divizije. Poglnula juna 1944. prilikom 
napada četnika na bolnicu.
Štern-Stemić M. Maksim. Rođen 1921. u Beogradu, 
gde je počeo studirati mediclnu. Naprednom po- 
kretu pristupio u gimnaziji i 1937. postao član 
SKOJ-a. Vrlo aktivno radio u Udruženju medici- 
nara. U NOV stupio avgusta 1941. Bio na sledećim 
dužnostima: referent saniteta Kosmajskog odreda; 
lekarski pomoćnik u bolnici u Novoj Varoši; re- 
ferent saniteta bataljona 3. sandžačke brigade; 
higijeničar 7. bsnijske divizije; referent saniteta 
19. brigade. Posle rata završio medicinski fakul- 
tet i specćjalizirao neuropslhijatriju. Docent na 
Beogradskom medicinskom fakultetu. Objavio veći 
broj stručnih i naučnih radova. Nosilac je »Par- 
tizanske spomenice 1941. g*.  i 3 vojna odliko- 
vanja.
štraser (Strasser) Toma. Rođen 1922. u Somboru. 
Medicinu počeo studirati u Beogradu. Do febru- 
ara 1945. bio lnterniran u logoru u Poljskoj, ka- 
da je uspeo pobeći, pa stupio u NOV. Radio u 
bolnici Bačkog vojnog područja. Posle rata za- 
vršio medicinski fakultet i spedjalizirao internu 
medicinu. Profesor na Beogradskom medicinskom 
fakultetu. Objavio veći broj stručnih i naučnih 
radova.
šultajs (Schultheiss) Zlatko. Rođen 1922. u Karlovcu. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bio refe- 
rent saniteta Banijskog odreda.
Švarc (Schwartz) D. Jeti. Rođena 1921. u Zvor- 
niku. Medicinu studirala u Beogradu. U NOV od 
septembra 1943. Blla na sledećim dužnostima: re- 
ferent saniteta bataljona 4. brigade 13. divizije, 
a zatim 2. brigade 35. divizije, kao i u bolnici 
broj IV/2 A. Posle rata završila medicinu i spe- 
cijalizirala pediiatriju. Ostala u JNA. Sada u činu 
sanitetskog pukovnika. Nosilac 4 vojna odliko- 
vanja.
švarc (Schwartz) Krešimir. Rođen 1920. u Zagre- 
bu, gde je počeo studirati medicinu. U NOV od 
septembra 1943. sa Raba. Bio zamenik referenta 
saniteta Bjelovarskog odreda.
Trajer Drago. U NOV od januara 1945. Bio refe- 
rent saniteta Požeškog ođreda, a zatim u jedi- 
nicama 6. korpusa.
Vajs (Weiss) J. Nada. Rođena 1920. u Beogradu, gde 
je studirala medicinu. U NOV od aprila 1944. Bi- 
la upravnik ambulante 4. srpske brigade, a za- 
tim referent saniteta 1. inžinjerijske brigade. Posle 
rata završila medicinski fakultet. Nosilac 1 voj- 
nog odlikovanja.
Vereš Pal. Student iz Mađarske. Godine 1943. od- 
veden na prisilan rad u Borski rudnik. Po os- 
lobođenju tog mesta od strane partizanskih je- 
dinica septembra 1944. stupio u NOV. Bio na 
sanitetskim dužnostima u jedinicama 14. korpusa. 
Posle rata se vratio u Mađarsku.
Vesel Oto. Rođen 1919. u Beogradu, gde je stu- 
dirao medicinu. Naprednom pokretu pristupio još 
u gimnaziji, a na fakultetu postao član KPJ. Av- 
gusta 1941. pokušao pobeći iz Beograda u par- 
tizane, ali je uhvaćen u Zemunu od Gestapoa i 
streljan.
Vilhajm (Wilheim) Ladislav. Rođen 1920. u Subo- 
tici. NOP pristupio na početku ustanka. Bio član 
udarne grupe l kao takav uhvaćen od mađarskih 
vlasti i osuđen na robiju. Septembra 1942. odve- 
den na prisilan rad u Ukrajinu, gde je ubijen 
1943. godine.
STUDENTI
Abinun M. Mirko. Rođen 1919. u Travniku. Farma- 
clju počeo studirati u Beogradu. U NOV od jula
1944. Bio na dužnosti apotekara u partizanskoj 
bolnici u Grumu (Italija), a zatim u bazi NOV 
u Bariju. Posle rata završio farmaciju.
Akerman (Ackermann)-Krajanski Eva. Rođena 1921. u 
Varaždinu. Po kapitulacljl Jugossavlje prebegla u
FARMACIJE
Hrvatsko primorje, odakle je internirana u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Bila na sle- 
dećim dužnostima: bolničarka u bolnici Vojnog 
područja Papuk; apotekarski pomoćnik u apoteci 
Vojnog područja Slavonska Požega; referent za 
apotekarstvo 12. divizije; apotekar u bolnici Voj-
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nog područja Slavonska Požega, a zatim u bol- 
nici u Osijeku. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Almozlino N. Rea. Rođena 1919. u Beogradu. član 
SKOJ-a postala u gimnazHi. Po direktivi KP za- 
vršila kurs prve pomoći pred početak drugog 
svetskog rata. U NOV od početka avgusta 1941. 
Radila u Agitpropu u Novoj Varoši, a zatim bila 
bolničarka u 2. prol. brlgadl. Po završenom apote- 
karskom kursu postavljena za referenta za apo- 
tekarstvo u 3. crnogorskoj, a zatim u 29. divi- 
ziji. Pred kraj rata bila na dužnostl refercnta za 
apotekarstvo u Sanitetskom odeljenju Korpusa na- 
rodne odbrane. Posle rata završila farmaciju I os- 
tala u JNA. Penzionisana u činu sanitetskog pot- 
pukovnika. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. 
g.< i 4 vojna odlikovanja.
Altarac-Abinun Judita. Rodena 1915. u Splitu. Far- 
maciju studirala u Zagrebu. Po kapltulaciji Jugo- 
slavije vratila se u Spllt, gde se aktivno uklju- 
čila u NOP. U NOV od septembra 1943. Blla na 
dužnosti upravnika Sanitetskog skladlšta 5. kor- 
pusa. Nestala Je krajem 1944. Prema nekim poda- 
cima osuđena na smrt od Vojnog suda zbog ne- 
prljateljskog rada.
Badel Marija. Rođena 1920. u Zrenjaninu. U NOV od 
novembra 1942. Bila na sledećim dužnostima: apo- 
tekar u Centralnoj bolnici 4. korpusa; upravnik 
apoteke u Drežnici; politički komesar Sanitetskog 
kursa u Otočcu. Demobilisana u člnu poručnika. 
Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Baruhović Manuel. Rođen 1918. u Prištini. Farma- 
ciju počeo studirati u Beogradu. Po kapltulacijl 
Jugoslavlje prebegao u Albaniju, gde je bio in- 
terniran. U NOV od 1944. Bio na raznlm apotekar- 
skim dužnostima. Posle rata završio farmaciju.
Binenfeld (Bienenfeld) J. Zlatko. Rođen 1921. u VI- 
rovitici. Po kapltulaciji Jug<^s^|j^i^llje prebegao u 
Crikvenlcu, odakle je odveden u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Blo na sledećim duž- 
nostlma: referent za apotekarstvo 35. dlvizije; 
apotekar bolnice 11. korpusa; referent za apote- 
karstvo 13. divizlje. Posle rata završio farmaclju, 
specijalizirao biohemiju i stekao naslov doktora 
farmaceutskih nauka. Sanitetski pukovnlk. Nosilac 
4 vojna odlikovanja.
Biti Jakov. Rođen 1918. u Skoplju. Farmaclju počeo 
studirati u Zagrebu. Po kapltulaciji Jugoslavlje 
prebegao u Ablaniju, gde Je bio interniran. U 
NOV od oktobra 1944. Bio na raznim apotekar- 
skim dužnostima. Posle rata završlo farmaciju.
Gidić Gedalja. Rođen 1920. u Prrštini. Farmaciju 
počeo studiratl u Zagrebu. Po kapltulaciji Jugo- 
slavlje prebegao u Albanlju, gde je blo interniran. 
U NOV od oktobra 1944. Blo na raznlm apotekar- 
skim dužnostima. Posle rata završio farmaciju.
Herman Gideon. Roden 1914. u Slavonskom Brodu. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegao u Spllt, 
gde se aktivno uključlo u NOP kao član ■Odbora 
zdravstvenih radnika«. To je bila ilegalna orga- 
nizacija koja je slala sanitetski materijal parti- 
zanskim Jedinicama. U NOV od septembra 1943. 
Bio na sledećim dužnostima: upravnik Sanltetskog 
skladišta 4. operatlvne zone; apotekar u Sanitet- 
skom skladištu Vš; Sef Apotekarskog odseka 
Glavnog štaba Srblje. Posle rata završio farma- 
ciju. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Hofman (Hoffmann) A. Alma. Rođena 1921. u Ba- 
nja Luci. Farmaclju počela studiratl u Zagrebu. 
U NOV od septembra 1943. Blla referent za apo- 
tekarstvo u 39. divizlji 5. korpusa.
Kablljo D. Rifka. Rođena 1921. u Prljedoru. Farma- 
ciju počela studirati u Zagrebu. U NOV od mala
1942. Blla referent za apotekarstvo 2. kozaračkog 
odreda. Jula 1942. u toku neprijateljske ofanzive 
na Kozarl zarobljena od Nemaca, odvedena u Bo 
sansku Dublcu, gde je streljana.
Kastro Irma. Rođena 1920. u Skoplju. Farmaciju po- 
čela studiratl u Zagrebu. U NOV od oktobra 1944. 
Poglnula početkom 1945. g. u sastavu makedon- 
skih jedinica.
Maler J. Zora. Rodena 1920. u Osijeku. Farmaciju 
počela studirati u Zagrebu. U NOV od septembra
1943. s Raba. Bila apotekar u 1. artiljerijskoj ofl- 
cirskoj školi Gš Hrvatske. Posle rata završlla far- 
maciju.
Mešulam J. Ela. Rodena 1921. u Beogradu, gde je 
počela studirati farmaciju. član SKOJ-a od pre 
rata. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Bila bo- 
rac u 1. dalmatlnskoj brigadl. Poginula krajem 
septembra 19-43. kod Klisa.
Musafija M. Majer. Rođen 1919. u Sl. Brodu. U NOV 
od septembra 1943. Blo na sledećim dužnostima: 
pomoćnik upravnika Sanitetskog skladišta 4. kor- 
pusa, a zatim Centralne apoteke Vš. Neko vre- 
me radio u Apotekarskom odseku Sanitetskog 
odeljenja Vš. Napisao priručnik za divizijskog 
apotekara u NOV i POJ. Pred kraj rata bio šef apo- 
tekarske službe Vojne oblasti 9. korpusa. Posle 
rata završlo farmaclju i ostao u JNA. Umro u čl- 
nu sanitetskog pukovnika. Nosilac 4 vojna odll- 
kovanja.
Porges D. Dragutln. Rođen 1915. u Beču. U NOV 
od oktobra 1943. Bio na sledećim dužnostima: re- 
ferent za apotekarstvo 17. dlvizije; apotekar bolni- 
ce 3. korpusa; referent za apotekarstvo 27. dl- 
vizije; upravnik Sanitetskog skladišta 3. korpusa. 
Posle rata završlo farmaciju. Ostao u JNA. Pen- 
zionisan u člnu sanitetskog potpukovnika. Nosllac 
3 vojna odlikovanja.
Salom I. Ante. Rođen 1916. u Sarajevu. U NOV od 
marta 1943. iz Splita. Bio na sledećlm dužnostl- 
ma: apotekar ambulante u Crikvenici; Sanitetskog 
skladišta Gš Hrvatske: referent za apotekarstvo
35. divizije; upravnik Sanitetskog skladišta Vojne 
oblasti 11. korpusa. Posle rata završio farma- 
ciju.
štern (Stern) S. Mladen. Rođen 1904. u Bjelovaru. 
U NOV o d septembra 1943. sa Raba. Bio apotekar 
u Glavnom sanitetskom skladlštu u Lici, a za- 
tim upravnik apoteke 13. divizije. '
štraser (Strasser) Mihajlo. Rođen 1922. u Sr. Kar- 
lovcima. U NOV od oktobra 1944. Bio apotekar 
Vojne bolnice broj 6 u Petrovaradinu, a zatim 
referent za apotekarstvo 3. vojvođanske brigade
36. dlvlzije. Posle rata završio medicinu.
štraser (Strasser) Nikola. Rođen 1923. u Sr. Kar- 
lovcima. U NOV od oktobra 1944. Bio apotekar u 
bolnici broj 6 u Petrovaradlnu, a zatim referent 
za apotekarstvo 5. vojvođanske brigade 36. di- 
vizlje.
štraus (Straus) J. Božidar. Roden 1922. u Daruvaru. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bio na sle- 
dećim dužnostima: apotekar u Sanltetskom skla- 
dlštu Gš Hrvatske; referent za apotekarstvo Un- 
ske operativne grupe; apotekar u Centralnoj 
apoteci 4. korpusa. Posle rata završio farmaciju. 
Objavio veći broj radova iz oblastl biohemije.
Ternbah (Terenbach) Mlrko. Rođen 1920. u Sara- 
jevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bio 
na raznim apotekarskim dužnostlma. Posle rata 
završio farmaciju. Docent na Farmaceutskom 
fakultetu u Zagrebu.
Vajs (Weiss) O. Ivo. Rođen 1921. u Popovači. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. ' Bio na sle- 
dećim dužnostima: apotekar bolnice 7. banijske 
divlzije. Krajem 19413. poginuo kod Traumščaka 
(Banlja). Posle rata Dom narodnog zdravlja, kao 
i jedna ulica u Popovači nosl naziv »Braća Vajs«, 
kao uspomena na njega i njegovog brata, koji Je 
takođe kao borac poginuo u sastavu NOV.
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STUDENTI VETERINE
Blam Oto. Rođen 1919. u Novom Sadu. Veterlnu stu- 
dlrao u Beogradu. Na fakultetu prlstuplo napred- 
nom pokretu I 1941. postao član SKOJ-a. Po ka- 
pitulacljl Jugoslavlje vratlo se u Novl Sad, gde 
je aktlvno učestvovao u NOP: prlkupljao oružje. 
organizovao udarne grupe za vršenje sabotaža I 
diverzlja u kojima Je l sam uiestvovao. Njegov 
rad Je otkrlo okupator I 27. oktobra 1941. ga je 
obeslo u Putogu. NJegovo Ime je uklesano na 
spomen-pločl na Beogradskom veterinarskom fa- 
kultetu.
Breslauer (Bresslauer) Albert. Rođen 1921. u Da- 
ruvaru. Studlrao na Zagrebačkogm veterlnarskom 
fakultetu. U NOV od septembra 1943. Borac u 
Jevrejskom rapskom bataljonu. a zatlm u jedlnica- 
ma 7. banljske divlzlje.
Frid Oto, student Iz Nove Gradlške. Veterinu počeo 
studirati u Zagrebu. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegao u Itallju odakle Je 1944. stupio u NOV. 
Referent veterlne u artlljerijsklm jedlnicama. 
Posle rata završlo veterlnu I ostao u JNA do 
1948, kada je demobilisan u člnu kapetana 1. 
klase. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
Keršner (Kerschner) Aleksandar. Rođen 1922. Studl- 
rao u Zagrebu. U NOV od početka 1945. Referent 
veterlne 18. brigade 40. dlvizlje.
Lerer (Lehrer) Samuel-Todorovlć Voja. Rođen 1914. 
u Mostaru. Clan KPJ od 1933. Studlrao na Zagre- 
bačkom veterinarskom fakultetu, gde Je razvlo 
punu aktivnost u naprednom pokretu. Blo zadu- 
žen prenošenjem llegalnog partljskog materljala 
Između zagrebačke partljske organizaclje I PK 
KPJ za Bosnu I Hercegovlnu. Godlne 1936. prlllkom 
provale u sarajevskoj partljskoj organlzacljl, uhap- 
šen I odležao 10 meseci u zatvoru. Po izlasku iz 
zatvora, 1937, otišao u španiju, gde se borio u 
redovima španske republlkanske armlje. Posle 
njenog povlačenja interniran u logor u Francuskoj, 
odakle Je uspeo pobećl I avgusta 1941. stupio u 
redove NOV. Blo na sledećlm dužnostlma: ko- 
mandant Grahovskog bataljona, Glamočkog bata- 
Ijona, Udarnih bataljona, komandant 1. krajlške 
brigade, komandant 39, a zatlm 10. dlvlzlje. Kao 
komandant 1. krajiške brlgade organlzovao napad 
na neprljateljskl aerodrom Rajlovac kod Sarajeva. 
kojom prllikom je unlšteno 34 avlona. Posle rata 
ostao u JNA I nalazlo se na vlsoklm rukovodećlm 
položajlma. Sada u člnu general-pukovnlka I član 
Saveta federacije. Proglašen za Narodnog heroja 
Jugoslavije. Nosllac Je »Partlzanske spomenlce
1941. g.< I 9 vlsoklh vojnlh odllkovanja.
Polak (Pollak) A. Josip-Pepo. Rođen 1913. u Pakracu. 
Clan SKOJ-a postao u glmnazljl, a član KPJ na 
Zagrebačkom sveučilištu. Studirao na Veterlnar- 
skom fakultetu, gde Je blo jedan od osnivača par- 
tijske ćelije. Užlvao glas vrlo izgradenog mark- 
slste, pa Je izabran I za člana Unlverzltetskog 
komlteta KPJ. Njegova aktivnost se nije kretala 
samo unutar studentske organlzaclje. Do punog Iz 
ražaja Je došla u radu radničklh udruženja, sport- 
sklh I kulturnlh. Redovno je učestvovao u rad- 
ničkim štrajkovlma. Po dolasku ustaša na vlast 
radlo Je neko vreme u Zagrebu na organlzovanju 
ustanka. a zatim je po dlrektlvl KP otlšao u 
Dalmaclju, gde Je postavljen za komandira Slbe- 
ničkog odreda. Neko vreme blo polltlčkl komesar, 
a zatlm komandlr tog Odreda. Godine 1942. u borbi 
s talijansklh jedlnlcama blo zarobljen i streljan 
u šibenlku. Posle rata podignuta mu je u Pakracu 
spomen-ploča, kao I na zgradl sportskog društva 
•Tekstllac« u Zagrebu.
Polak (Pollak) Tibor. Rođen 1920. u Subotici. Studl- 
rao na Beogradskom veterinarskom fakultetu. Po 
okupacljl Jugoslavije vratio se u Subotlcu I kao 
član udarne grupe učestvovao u vršenju sabotaža 
I diverzlja. Krajem 1941. godine uhapšen prilikom 
jedne partijske provale I marta 1942. osuđen od 
mađarskog suda na robiju. Septembra te godlne 
odveden na prisllan rad u Ukrajlnu, gde je ubi- 
jen 1943.
Rolib (Rolich) Imre-MIrko. Rođen 1919. u Beču. Stu- 
dirao na Zagrebačkom veterlnarskom fakultetu. Po 
dolasku ustaša na vlast prebegao u Hrv. pri- 
morje, odakle je interniran u logor na Rabu. Sep- 
tembra 1943. stuplo u NOV. Bio zamenik refe- 
renta veterine 8. divlzlje.
Rozencvajg (Rosenzvveig) J. Viktor. Roden 1914. 
u Rumi. Glmnaziju pohađao u Novom Sadu. gde 
je prlmljen 1933. ža člana SKOJ-a. Te godlne je 
formirao prvu skojevsku organizaciju u novosad- 
skoj gimnazljl. Clan KPJ postao 1934. g. Studirao 
veterlnu u Zagrebu. Aktivno delovao među studen- 
tima I radnlclma i učestvovao u svim naprednim 
akcijama koje je organizovao Unlverzitetskl komi- 
tet KPJ. Blo odllčan poznavalac marksistlčke na 
uke i ekonomlke i iz tlh oblasti je održao većl 
broj predavanja u studentsklm I radničkim orga- 
nizacljama. Zbog svog naprednog delovanja če- 
sto je dolazio u sukob sa studentima frankovclma, 
kojl su mu Jednom prilikom teško ozledili oči. 
Kao komunlsta osuđen od Suda za zaštitu države 
na 6 mesecl zatvora. Noću 30/31. marta 1941. 
bio uhapšen kao komunista od Mačekove građan- 
ske zaštite. koja ga je kasnije predala ustašama. 
Zatvoren u Kerestincu, odakle je 9. jula 1941. iz- 
veden u Makslmlr I strelian skupa sa Pricom, 
Hadžljom I Keršovanljem. Bavio se i poezijom i 
naplsao veći broj pesama revolucionarnog ka 
raktera. Posebno su interesantne njegove pesme u 
kojima naglašava svoj težak položaj u tadanjem 
društvu zbog jevrejskog porekla. All on ne oča- 
Java zbog toga, Jer Je svestan da Će napredno 
društvo za koje se bori te razlike izbrlsatl.
Satler (Sattler) Fedor. Rođen 1922. u Vojnom Križu 
Veterlnu počeo studiratl u Zagrebu, all je mo- 
rao preklnuti studlje po dolasku ustaša na vlast. 
Vratlo se u rodno mesto, gde se odmah uklju- 
čio u NOP I neko vreme obavljao dužnost poza- 
dlnskog obaveštajca. Kasnije odlazi u Moslavačkl 
odred u čljim redovlma se borio do februara 
1944, kada Je u borbl s ustašama poglnuo kod 
Dubrovčaka. NJegovo Ime je uklesano na spomen- 
-ploči na Zagrebačkom veterinarskom fakultetu 
štajner (Steiner) Branko. Roden 1922. U NOV od po- 
četka 1945. Blo referent veterlne 2. brigade 43. 
divlzije.
MEDICINSKE SESTRE
Baruh-Pesah Rifka-Bukica. Rodena 1911. u Sarajevu. 
Do rata žlvela u Bosanskoj Gradlški. Po dolasku 
ustaša na vlast prebegla u Split, odakle je sep- 
tembra 1942. stuplla u NOV. Radlla u bolnlcl 
4. operatlvne zone u Glamoču, a zatim u Central- 
noj bolnici Vš-a. Poginula početkom Juna 1943. 
na Sutjesci u toku 5. neprijateljske ofanzlve sku- 
pa s mužem dr Samuelom Baruhom-Klči.
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Baš Ana-Marija. Rođena 1893. Felsoszentivanu (Ma- 
đarska). Do 1928. živela u Subotlcl, gde je blla 
rukovodilac feminističkog pokreta I jedan od or- 
ganizatora ogranka Međunarodne radničke samo- 
pomoćl. Godine 1928. odselila u Belgiju. gde je 
radila u organizaclji jugoslovenske emigraclje. 
Godine 1936. otišla u Spaniju u redove španske 
republikanske armije. Bila medicinska sestra u 
jednoj divizijskoj bolnici. Po povlačenju republi- 
kanske armije internlrana u logor u Francuskoj, 
odakle je uspela pobeći za Belgiju, gde je stu- 
pila u Pokret otpora I radila kao mediclnska sestra 
do kraja rata.
Farner Edita. Stara oko 25 godina. U NOV stupila 
s?ptembra 1943. Radlla kao medicinska sestra u 
dečjim domovima na oslobođenoj teritorijl Sla- 
vonije.
Binenfeld-Rehnicer (Bienenfeld-Rechnitzer) 2. Olga. 
domaćlca lz Vukovara. Rođena 1908. u Karlovcu. 
Oktobra 1943. prebegla u Sanskl Most I odmah 
stupila u NOV. Radila kao medicinska sestra u 
Višoj sanitetskoj školi 5. korpusa, a zatim u Hi- 
rurškoj poljskoj bolnici 2. armlje. Nosilac 2 
vojna odlikovanja.
Hibaj Mira. Rođena 1919. u Novom Sadu. U NOV od 
oktobra 1944. Kao medlcinska sestra radila u raz- 
nim sanitetskim ustanovama.
Indig Ružica, medicinska sestra u Osijeku, gde je 
rođena 1912. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je inter- 
nirana od Talijana u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Radila u sanitetu 10. korpusa. 
Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Keler Ankica. Rođena 1919. u Virju. U NOV od 
1943. Bila upravnik bolnice III/3, a zatim bolnice 
IV/4 u Slavoniji, a pred kraj rata radila u privatnoj 
bolnlci 28. divizije.
Kraus (Krauss) Lea, medicinska sestra u Zagrebu, 
gde je rođena 1914. Za člana KPJ primljena 1934 
Sledeće godine osuđena kao komunlsta od Suda 
za zaštitu države na 1 godinu robije. Po izlasku 
s robije prebegla u Španiju, gde se uključila u 
redove španske republikanske armije. Po povlače- 
nju republikanske armije iz Španlje dospela u lo- 
gor u Francuskoj. odakle je uspela pobeći 1942. 
godine i stupila u Pokret otpora u kojem je os- 
tala do kraja rata.
Levi Tilda, medicinska sestra u Bosanskoj Gradiški. 
Rođena 1916. u Banja Lucl. Po izbijanju ustanka 
stupila u NOP. Slala sanitetski materijal ilegalnim 
kanalima partizanskim jedinlcama. Njen rad su 
otkrile ustaše I osudlle je na smrt. Streljana Je
1942. g. u Banja Luci.
Liberman (Libermann) Karola, medicinska sestra u 
Zagrebu. Rođena 1911. u Beču. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na teritoriju Hrvatskog primorja, 
odakle su je internirali Talijani u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Radila u partizanskoj 
bolnici u Glini, a zatim u Barlju.
Majder T. Slavka. Rođena 1912. u Majuru (Dakovo). 
U NOV od oktobra 1944. Bila na raznlm sanltet- 
skim dužnostima.
Mate Sabina, medicinska sestra u Sarajevu, gde je 
rođena 1903. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u 
Mostar, odakle je odvedena od Talijana u logor na 
Hvaru, a zatim na Rabu. U NOV od septembra 1943. 
Bila na sledećlm sanltetsklm dužnostima: medi- 
cinska sestra u bolnici Vojne oblasti 4. korpusa; 
hirurškoj ekipi 11. korpusa; upravnlk bolnice rekon- 
valescenata 4. korpusa: glavnl higijeničar 8. kor- 
pusa. Demobilisana u činu poručnika. Nosllac 1 
vojnog odllkovanja.
Papo G. šarlota, primalja iz Mostara, gde je rođena 
1910. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Du-- 
brovnik, gde su je Talijani internlrall u logor, a za- 
tim odveli u logor na Rabu. U NOV od septembra
1943. Blla bolničarka u slovenačklm bataljonlma 
Rabske brigade, a zatim u drugim Jedlnicama na 
teritoriji Slovenije na dužnosti referenta saniteta.
špringer J. Edlta, medlcinska sestra iz Beograda. 
Rođena 1920. u Pečuhu. U NOV od 1943. Bila 
na raznim sanitetskim dužnostima.
štern (Stern) Valerija, laborant u Zagrebu. Ro- 
đena 1918. U NOV od 1943. Radila u Serološko-kll- 
nlčkoj laboratorljl 11. korpusa.
Vajnert (Weinert) Cica, laborant u Zagrebu, gde 
je rođena 1920. U NOV od juna 1944. Blla na 
raznlm sanitetskim dužnostima.
Vajs (Weiss) I. Zlata, medicinska sestra u Sl. 
Brodu, gde je rođena 1911. U NOV od Jula 1942. 
Bila referent saniteta u Slavonskom partizanskom 
odredu, a zatlm radila u bolnicl 6. korpusa. No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Zorc I. Frančeska, medlcinska sestra u Rijeci, gde 
je rođena 1897. U NOV od 1942. Bila na raznim 
sanltetskim dužnostima u 13. istarskoj brlgadl, 43. 
istarskoj divlziji i u Vojnoj bolnicl u Rijeci.
APOTEKARSKI POMOĆNICI
Abinun Branko, učenik, star 19. godina. U NOV od 
septembra 1943. iz Splita. Bio na dužnosti apo- 
tekarskog pomoćnika u Glavnom sanitetskom sla- 
galištu na Visu.
Alkalaj A. Isidor, učenik iz Sarajeva gde je rođen 
1921. U NOV od oktobra 1943. Po završetku apote- 
karskog kursa postavljen za apotekarskog pomoć- 
nika u 11. dalmatinsku brlgadu, a zatim bio up- 
ravnik apoteke Vojne oblastl za Dalmaclju.
Altarac R. Izahar, trgovac Iz Splita. Rođen 1897. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. iz Splita. 
Bio na dužnosti apotekarskog pomoćnika u bol- 
nici 8. korpusa.
čelebi S. Jakov, siužbenik iz Zemuna, gde je ro- 
đen 1907. U NOV od juna 1943. Bio apotekarski 
pomoćnlk u: Kalničkom odredu; Sanitetskom od- 
seku 6. korpusa; Oblasnom NO odboru za Slavo- 
niju. Demobilisan u činu poručnika. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Ferenci Georg. U NOV od septembra 1943. sa Ra- 
ba. Blo na dužnosti apotekarskog pomoćnlka u 
partizanskoj apoteci u Segenovcu (Llka).
Furht (Furcht) Pavle. Rođen 1917. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 194-4. Bio referent za apotekar- 
stvo 3. brlgade 37. dlvizlje.
Ginzberg (Ginsberg) F. Vladimir, službenik iz Osi- 
jeka, gde je rođen 1916. U NOV od septembra 
1943. na dužnostl apotekarskog pomoćnika 17. di- 
vizije; upravnik ambulante zarobljenika 5. korpusa; 
sekretar u Sanltetskom odseku 5. korpusa.
Heršković Draga, domaćica Iz Osijeka, gde je ro- 
đena 1908. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Blla na dužnosti apotekarskog pomoćnlka u par- 
tizanskoj bolnlci u Barlju, zatim u bolnici 8. kor- 
pusa u Splitu, a pred kraj rata referent za apo- 
tekarstvo pri Oblasnom NO odboru za Slavonlju. 
Katan Eliezer, radnik iz Sarajeva. Rođen 1920. u Ro- 
gatici. U NOV od 19-41. U partizanima završio 
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kurs za apotekarskog pomoćnika, pa Je raspoređen 
na dužnost u bolnici broj 1 Trećeg korpusa. Posle 
rata završlo farmaceutski fakultet i ostao u JNA. 
Sanitetski pukovnik, na radu u VMA u Beogradu. 
Nosilac je »Partizanske spomenice 1941. g.« i 4 
vojna odlikovanja.
Kraus (Krauss) A. Tonka, vaspitačica u Zagrebu. Ro- 
đena 1915. u Bosanskom Samcu. U NOV od jula 
1943. Iz Gradačca, gde se bila sklonlla. U parti- 
zanima završila apotekarski kurs, pa je raspore- 
đena na dužnost apotekarskog pomoćnika u bol- 
nioi 3. korpusa u šekovićima. Godlne 194-4. pri- 
likom napada četnika na bolnicu zarobljena i 
ubijena.
Levi Z. Klarica, domaćica iz Cazina. Rođena 1911. u 
Zvorniku. U NOV od novembra 1942. Bila na duž- 
nosti apotekarskog pomoćnlka u bolnlci u Pod- 
grmeču; Centralnoj bolnici 1. korpusa; Centralnoj 
bolnici Vš; bolnici 37. divizije i u Invalidskom 
domu u Bariju.
Levi C. Regina, domaćlca. Rođena 1910. u Bihaću. 
U NOV od 1943. Blla na dužnosti apotekarskog po- 
moćnika u 10. divlzlji.
Morpurgo Gabriela, domaćica Iz Splita, gde Je ro- 
đena 1916. U NOV od septembra 1943. iz Splita. 
U partlzanima završlla kurs za apotekarskog po- 
moćnika, pa je raspoređena u bolnicu 8. korpusa. 
Morpurgo Julijana, učenica iz Splita, gde Je rođena 
1921. U NOV od septembra 19413. iz Splita. U par- 
tizanima završila kurs za apotekarskog pomoćnika, 
pa je rasporedena na dužnost referenta za apo- 
tekarstvo prl Štabu 4. primorskog obalskog sek- 
tora. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Morpurgo-Mladlnov Silvana, domaćica iz Splita, gde 
je rođena 1914. U NOV od septembra 1943. (z 
Splita. U partizanima završila kurs za apotekar- 
skog pomoćnika, pa je raspoređena za referenta 
za apotekarstvo pri štabu 3. obalskog primorskog 
sektora, a zatim biia apotekar u Prlhvatnom lo- 
goru u Kvasanu (Itallja). Nosilac 1 vojnog odll- 
kovanja.
Ornštajn (Omstein) K. Mila, učenica. Rođena 1928. 
u Osijeku. U NOV od septembra 1944, završila 
apotekarski kurs. Bila referent za apotekarstvo u 
15. krajiškoj brigadi 39. divizije.
Princ Estera, učenica. Rođena 1926. u Zagrebu. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. U NOV završila 
apotekarski kurs. Bila na dužnosti apotekarskog 
pomoćnika u raznim partizanskim jedinicama.
Suri A. Lea, učenica. Rođena 1926. u Skoplju. U NOV 
od decembra 1944, završila apotekarski kurs, pa 
je postavljena za apotekarskog pomoćnika u bol- 
nlci 5. armije. Posle rata završila medicinski fa- 
kultet.
špigler (Spiegler) O. Vlasta, učenica. Rođena u 
Ludbregu. U NOV od jula 1943, završila apote- 
karski kurs. Bila na dužnosti apotekarskog pomoć- 
nika u jedinlcama 10. korpusa. a zatim u apoteci 
Vojne oblasti 10. korpusa u Otočcu.
štajner (Steiner) A. Zora, domaćlca iz Trebnja. Ro- 
đena 1907. u Vrginmostu. U NOV od avgusta 1944. 
Bila na dužnosti apotekarskog pomoćnika u par- 
tizanskoj bolnici broj 33 u Gravinl (Italija). No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Ungar Zehava-Seka, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1908. U NOV od septembra 1943. s Raba. Radila 
u apoteci NO odbora u Prusci kod V. Kladuše, a 
zatim u apotekarskom odseku 4. korpusa.
Vajs (Weiss) Marija, domaćica iz Popovače. Rođena 
1903. u Đulovcu. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Blla na dužnosti apotekarskog pomoćnika u 
bolnici broj 10 u Drežnicl, a zatim u pozadin- 
skim bolnicama u Banlji.
Vajs (Weiss) Zora, domaćica. U NOV od novembra 
1942. Bila apotekarski pomoćnik u 3. brigadi 7. 
banijske divizije. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
BOLNIČARKE I BOLNIČARl
Abinun A. Klara-Lela, svršena gimnazijalka Iz Sa- 
rajeva, gde je rođena 1921. U NOV od septem- 
bra 1943. iz Splita. Bolničarka u jedinlcama 8. 
korpusa.
Abinun J. Roza, krojačlca iz Sarajeva, gde je ro- 
đena 1914. član KPJ od 1937. Clan PK KPJ za 
Bosnu I Hercegovinu. Od 1941—43. u talijanskom 
logoru. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 
bolnici 8. korpusa. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Abramović I. Ignac, učenik. Rođen 1920. u Pakracu.
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Komandir 
bolnlčke čete 32. divizije. .
Abramović I. Jozefina, učenica. Rođena 1925. u 
Pakracu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bol- 
nlčarka u bolnlcl Vojnog područja Podravska Sla- 
tina.
Abravanel H. Nisim, učenik. Rođen 1935. u Skoplju. 
U NOV od oktobra 1944. Bolničar u bolnicl u 
Preode, zatim u Kumanovu I Skoplju. Posle rata 
završio medicinski fakultet. Poginuo 1963. u 
Skoplju za vreme zemljotresa.
Abravanel H. Ren^^Nita, učenlca. Rođena 1932. u 
Skoplju. U NOV od oktobra 1944. Bolničarka u 
bolnicl u Preode, zatim u Kumanovu I Skoplju. 
Posle rata završila medicinski fakultet. Poglnula 
1963. u Skoplju za vreme zemljotresa.
Adler Ljerka, učenlca. Rođena 1925. u Osijeku. U 
NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolnlčarka u 
Splitskom, a zatim u Mosorskom odredu i u 
bolnici 19. divizije.
Ahsen (Achsen) Gina, službenica. Rođena 1923. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. 3a Raba. 
Bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu. a za- 
tim u Jedinicama 7. banijske divizije. Od jula
1944. bolničarka u partizanskoj bolnici u Bariju 
(Italija).
Ajhorn (Eichhorn) Stevan, službenik. Rođen 1890. 
u Beogradu. U NOV od novembra 1944. Bolničar 
u HirurškcJ ekipi 1. prol. divizije.
Ajzenštajn (Eisenstein) S. Elza, domaćica iz Tuzle. 
1895. u Zagrebu. U NOV od septembra 
1943. sa Raba. Bolničarka u bolnici u Otočcu, a 
zatim u Kraljevici.
Ajzenštajn (Eisenstein) M. Mila, učenica iz Tuzle. 
Rođena 1922. u Beču. U NOV od septembra 1943. 
sa Raba. Blla na sledećim dužnostima: bolničarka 
u Jevrejskom rapskom bataljonu i u bolnici u 
Otočcu; član Agitpropa pri NOO Glina; apotekarski 
pomoćnik u apoteci ZAVNOH-a. Posle rata zavr- 
šila farmaciju.
Albahari Ankica, učenica. Rođena 1924. u Sara- 
jevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bol- 
ničarka u slovenačkim partizanskim Jedlnicama.
Albahari I. Berta-Lela, svršena gimnazzjalka. Rođena 
1921. u Sarajevu. U NOV od oktobra 1941. Bila 
borac u Kalinovačkom odredu, a zatim referent 
saniteta bataljona u 10. hercegovačkoj brigadi. 
U drugoj polovini 1943. g. u borbl sa četnicima 
teško ranjena kod Avtovca (Gacko) i posle kra- 
ćeg vremena podlegla ranama.
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Albahari I. Ela, svršena gimnaztjalka. Rođena 1921. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu. 
a zatim referent sanlteta u Jedlnicama 7. banljske 
divlzlje.
Albaharl D. Judita, učenlca Iz Drvara. Rođena 1923. 
u Sanskom Mostu. U NOV od decembra 1942. U 
partizanima završila srednjl l vlšl sanltetski kurs. 
Bila na sledećim dužnostlma: bolnlčarka u bol- 
nlci u Orvaru, 1. prol. dlvlzije. Hlrurškoj eklpl VS; 
referent saniteta 1. bataljona Banjalučkog odreda; 
referent saniteta 3. bat. 14. brigade 11. dlvlzlje: 
referent sanlteta brigade KNOJ. Demobllisana u 
činu poručnlka. Nosilac 1 vojnog odlikovanja. Posle 
rata završlla šumarskl fakultet.
Albaharl I. Lela, učenlca. Rođena 1928. u Sara- 
jevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatlm u 
jedlnicama 7. banljske dlvizlje. Poglnula 1944. g.
Albahari D. Rahela, učenlca iz Drvara. Rođena 1922. 
u Sanskom Mostu. U NOV od Jula 1941. Bila 
bolničarka u Drvarskom odredu, a zatim omladin- 
ski rukovodilac na teritorljl Bosanske krajlne. No- 
siiac »Partizanske spomenice 1941. g.» I 3 vojna 
odlikovanja.
Albaharl Sari, učenica. Rodena 1925. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u Je- 
dinicama 7. banljske dlvlzije. Nosllac 1 vojnog 
odlikovanja.
Alkalaj Beba, domaćica. Rođena 1920. u Sarajevu. 
U NOV od oktobra 1941. Bolnlčarka u 6. istočno- 
bosanskoj proleterskoj brlgadl. Poginula 1942. g. 
ne zna se gde.
Alkalaj M. Beba, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1923. 
U NOV od februara 1943. iz Splita. Bolničarka 2. 
brigade 11. dalmatlnske dlvizlje; referent sanlteta 
Artlljerijske grupe 8. korpusa.
Alkalaj Flora, domaćlca fz Sarajeva. Rođena 1909. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Dečjoj bolnlci u Buzeti.
Alkafaj R. Gilda, domaćlca iz Beograda. Rođena 
1900. u Solunu. U NOV od septembra 1943, sa 
Raba. Bolnlčarka u partizanskoj bolnlci u Bariju 
(Italija).
Afkalaj Sida, učenlca lz Sarajeva. Rođena 1923. U 
NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bila u slede- 
ćlm jedinlcama: Mosorski odred, 2. dalm. brlgadl 
9. divizlje, Stab artlljerljske grupe 8. korpusa, 
štab artlljerljske brlgade 4. armlje. Obavljala sle- 
deće dužnostl: četna bolnlčarka, referent sanlteta 
bataljona, referent saniteta brigade. Nosilac 1 
vojnog odllkovanja.
Almozllno N. Emil »Guta«, učenlk Iz Beograda. Ro- 
đen 1923. član SKOJ-a. U NOV od avgusta 1941. 
Blo borac I istovremeno bolničar u Cačanskom 
odredu. U borbl s Nemctma 3. avgusta 1941. blo 
teško ranjen prlllkom Izvlačenja ranjenog druga sa 
borbenog položaja, zarobljen I ubljen.
Almozlino-Vig Tereza, đomaćica Iz Beograda, Ro- 
đena 1896. U NOV od avgusta 1941. Do prve ne- 
prljateljske ofanzive u zapadnoj Srblji radlla kao 
bolnlčarka u Cačanskol partlzanskoj bolnlcl. U to- 
ku 5. neprljateljske ofanzlve nalazlla se kao bol- 
nlčarka u sastavu Centralne bolnlce. Vš. Poglnula 
krajem maja 1943. na Sutjescl u toku 5. neprlja- 
teljske ofanzlve.
Altarac Beba, učenica Iz Vlasenlce. Rođena 1922. 
U NOV od septembra 1941. Poglnula kao bolnlčarka 
6. Istočnobosanske prol. brlgade. 1943. na Ma- 
Jevlcl.
Altarac-Atijas Blanka, domaćica Iz D. Vakufa. Rode- 
na 1908. u Bugojnu. U NOV od septembra 1943: 
bolnlčarka u bolnici 10. krajlške brlgade, bolnlci 
Vš. ambulantl 1. prol. brlgade, bolnlci u Dubrov- 
nlku. Demobilisana u člnu desetara.
Altarac Flora, domačica Iz Sarajeva. Stara 37 godi- 
na. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka 
u Dećjem domu u Buzetl.
Altarac S. Flora, domaćlce Iz Spllta. Rođena 1915. 
u Beču. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bol- 
nlčarka u Mosorskom odredu. 1. prol. dalmatlnskoj 
brigadl, 12. dalmatinskoj brlgadl.
Altarac Hanlka-Vuja, tekstilna radnlca Iz Sarajeva, 
gde je rođena 1917. U NOV od jula 1941. U 
sastavu NOV završila niži I srednjl bolnlčarskl 
kurs. Na početku ustanka vodila partlzansku am- 
bulantu u šehovlćlma. a zatlm bila referent sa- 
nlteta bataljona u 6. Istočnobosanskoj prol. bri- 
gadi, upravnik ambulante te brigađe. Nosllac 
»Partizanske spomenice 1941. g.« I 3 vojna od- 
likovanja.
Altarac J. Matilda, domaćlca iz Vlasenlce. Rođena 
1900. u Bljeljinl. U NOV od 1941. Bolničarka u 
bolnici na Rudlnama. Blrčanskom odredu. 6. Is- 
točnobosanskoj prol. brlgadl, Komandl mesta Vla- 
senica. Nosllac »Partlzanske spomenlce 1941. g.« I 
2 vojna odlikovanja.
Altarac I. Morlc, student prava Iz Mostara. Rođen 
1914. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnl- 
čar u Jevrejskom rapskom bataljonu, referent sa- 
niteta bataljona 3. brlgade 7. banijske divizlje, 
Komande banljskog vojnog područja. Blhaćkog 
vojnog područja. Demoblllsan u člnu poručnlka. 
Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Altarac Paula, domaćlca. Rođena 1919. u Travnlku. 
U NOV od septembra 1943. lz Spllta. U partlza- 
nlma završila višl sanltetski kurs. Bila bolnlčar- 
ka u Jedlnlcama 9. dalmatlnsko dlvlzlje. a zatim 
referent saniteta 2. bataljona 2. brigade te dlvi- 
zije.
Altarac Spomenka, učenlca Iz Mostara. Rođena 
1921. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnl- 
čarka u Komandl bihaćkog vojnog područja.
Altarac Zora, domaćica Iz Spllta. Rođena 1916. U 
NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolnlčarka u 
Jedlnlcama 2. dalmatlnske prol. brlgade.
Altarac I. žak, trgovac Iz Sarajeva. Rođen 1897. U 
NOV od 1942. Iz Spllta. Blo referent sanlteta u 
u jedlnicama 8. korpusa. Demoblllsan u člnu ka- 
petana. Nosilac 2 vojna odllkovanja.
Altaras-Seklor O. Perla, nostavnik muzlke. Rođena 
1914. u Beogradu. U NOV od marta 1943. Bolnl*  
čarka u jedlnicama 5. korpusa.
Anaf, J. Jelica, učenlca. Rođena 1929. u Sremskoj 
Mltrovlcl. U NOV od kraja jula 1941. Bolnlčarka u 
Posavskom partlzanskom odredu, a kasnlje u voj- 
vođansklm partizanskim Jedlnlcama. Zarobljena od 
Nemaca 17. Juna 1944. kod Grabova (llok) I ubl- 
jena. Blla jedna od najmleđlh bolnlčarkl u sa- 
stavu NOV.
Atiaa M. Berta-Danica, domaćlca Iz Sarajeva. Ro- 
đena 1913. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bolnlčarka u Dečjoj bolnlcl u Buzetl, a zatlm 
u Gllnl.
Atias Jozef, učenlk. Roden 1924. u Sarajevu. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničar u 
Bolnlcl vojnog područja 4/2-A.
Atias Klara, učenlca Iz Splita. Rođena 1921. u Trav- 
ntku. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bol- 
nlčarka u partlzanskoj bolnicl u Grumu (itallja).
Atias A. Luna, domaćlca Iz Sarajeva, gde Je ro- 
Čena 1908. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. 
Bila bolnlčarka u bolnlcl 26. divlzlje, a zatlm u 
bolnlci u Grumu (Italija). Nosllac 1 vojnog od*  
llkovanja.
Atlas M. Rita, učenica Iz Bugojna. Rodena 1926. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu. ambulanti 2. brlg. 
7. banljske dlvizije, bolnicl te dlvlzije.
Atlas Sara, domaćlca Iz Spllta. Rođena 1901. u Fo] 
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nici. U NOV od septembra 1943. Bila bolničarka 
u partlzanskoj bolnici u Grumu (Itallja).
Atias-Herlinger C. Sarina-Sajka, učlteljica u Teš- 
nju. Rođena 1909. u Blhaću. U NOV od septem- 
bra 1943. Bila bolničarka u 13. primorskogoran- 
skoj brigadi, a zatim radila u sektoru prosvete u 
pozadlni.
Bader Valerija, domaćica iz Vrirovitice. Rođena
1923. U NOV od septembra 1943. s Raba. Blla bol- 
ničarka u slavonskim partizanskim jedinicama, a 
zatim u 1. brigadi 6. prol. dlvizlje.
Balog Ljubica, učenica Iz Zagreba. Rođena 1928. u 
Berčecu (Zagreb). U NOV od marta 1943. Bolni- 
čarka u 1. četi. 2. bat. Kalničkog odreda, a za- 
tim u jedinicama 10. korpusa. Poginula juna 1944. 
kod Daruvara. Imala čin vodnika.
Baranji S. Pavle, učenik iz Srbobrana. Rođen 1923. 
U NOV od septembra 1944. Bolničar u Bolnici 2. 
armlje.
Barmaper Maja, učenica iz Zagreba. U NOV od 
oktobra 1943. Bila bolničarka u jedinicama 16. 
vojvođanske brigade.
Baruh Blanka, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1912. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Spllt, odak- 
ie je septembra 1943. stupila u NOV. Bila bolni- 
čarka u 3. bataljonu 3. dalmatinske brigade. Kra- 
jem 1943. teško ranjena u borbi sa četniclma kod 
Krstaca (Hercegovina) i ubrzo umrla od posledica 
ranjavanja.
Baruh E. Blanka-Barić Blanka, učenica Iz Sarajeva. 
Rođena 1922. u Doboju. U NOV od oktobra 19-41. 
Bila bolničarka u Kalinovačkom odredu, a zatim 
u 10. hercegovačko] brigadl. Godine 1943. teško 
ranjena u borbi s Nemclma I prebačena na leče- 
nje u bolnicu u Muč kod Prenja, ali je ubrzo za- 
klana od četnika pri njihovom napadu na bolnicu.
Baruh-Balc Ela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
Po dolasku ustaša na vlast prebegla na terito- 
riju Hrvatskog primorja, odakle je odvedena u lo- 
gor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u jedinicama 14. slovenačke divizije. Demo- 
bilisana u člnu zastavnika. Nosllac 1 vojnog od- 
likovanja.
Baruh Erna-Seka, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
U NOV od 1941. Poglnula 1942. g. kao bolničarka u 
jedinicama 4. crnogorske brigade.
Baruh Hela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. u 
Beogradu. U NOV od 1941. Bolničarka u 1. 
proleterskoj brigadi. Aprila 1942. poginula u 
borbi s Nemclma kod Gata (Hercegovina).
Baruh S. Lela, učenica Iz Zagreba. Rođena 1925. 
U NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolničarka u 
jedlnicama 12. i 3. dalmatinske brigade 26. divi- 
zije, a zatim u bolnici u Bariju.
Bauer-Cindrić Vera, učenica. Rođena 1924. u Zavi- 
dovićima. U NOV od septembra 1943. Blla na sle- 
dećim dužnostima: bolnlčarka u 2. bataljonu 4. 
krajiške brlgade, ambulanti 10. krajlške brigade I 
referent saniteta 2. bataljona 10. krajiške bri- 
gade.
Beker-Engl Erna, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1908. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolniačrka u 
bolnici Vojnog područja Topusko.
Belin Herta, domaćica. Rođena 1916. u češkoj. U 
NOV od juna 1944. Bolničarka u raznim partizan- 
skim jedinicama.
Belošević M. Bojana, učenica iz Zagreba. Rođena
1924. U NOV od septembra 1943. sa Hvara. Neko 
vreme radila u krojačkoj radionici 8. korpusa, a 
zatim bila bolničarka u zbegu El-šat.
Belošević-Valder H. Marija, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1899. u Karlovcu. U NOV od septembra 
1943. sa Hvara. Neko vreme radila u krojačkoj 
radionici 8. korpusa, a zatim bila bolničarka u 
zbegu EL-šat.
Benedik J. Ema, učenica. Rođena 1919. u Križu 
(čazma). U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u haubičkom divizionu 4. korpusa. Nosllac 
1 vojnog odlikovanja.
Benedik Jela, student Iz Zagreba, gde je rođena 
1918. U NOV od 1941. Boonlčarka u 6. istočnobo- 
sanskoj prol. brigadl. Poginula 1943. kod šekovi- 
ća u borbi sa četnicima.
Benedik J. Vilma-Mima, učenica. Rođena 1922. u 
Križu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a za- 
tim u haubičkom divizionu 4. korpusa. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Benihaker šarika, frizerka iz Sarajeva. Rođena 1917. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu. a zatim u bol- 
nici u Glini.
Benvenisti S. Liza, domaćica iz Beograda. Stara 55 
godina. U NOV od jula 1941. Blla na sledećim 
dužnostima: bolničarka u bolnici u čačku, ku- 
varica u stočnoj farmi na Vučevu, bolničarka u 
Centralnoj bolnici Vš-a. Umrla na Sutjesci po- 
četkom juna 1943. od pegavog tifusa u toku 5. 
neprljateljske ofanzive. U NOV su stradali njen 
muž Mika, dva sina i kćerka.
Benevenisti R. Luna, domaćica iz Beograda. Rođe- 
na 1910. Po okupaciji prebegla u Skoplje, odakle 
je stupila 1944. U NOV. B^iničarka u bolnici u s. 
Ravno (Kumanovo).
Benvenisti Zora, učenica iz Beograda. Rođena 1922. 
U NOV od novembra 1941. Bolničarka u 2. četi 
šumadijskog bataljona 1. prol. brigade. Poglnula 
krajem maja 1943. na Sutjesci u 5. neprijatelj- 
skoj ofanzivi kao bolničarka Centralne bolnice Vš. 
Berger-Komloš šaclka, učenica iz Novog Sada. Ro- 
đena 1920. U NOP od 1941. Uhapšena 1942. i osu- 
đena na robiju. S robije pobegla u prvoj polovi- 
ni 1943. i stupila u NOV kao bolničarka u Kal- 
ničkom odredu. Godine 19-44. na putu za vojvođan- 
ske jedinice uhvaćena od ustaša i ubijena.
Bernhaut I. Andre, učenik iz Karlovca. Rođen 1928. 
U NOV od septembra 1944. Bolničar u bonllci 5. 
korpusa u Ljubiii.
Bernhaut I. Edmond, učenik Iz Karlovca. Rođen 1924. 
U NOV od septembra 1944. Bolnlčar u bolnici 5. 
korpusa u Ljubiil.
Bihler (Bichler) Elza, domaćica iz Osijeka. Stara 54 
godine. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u pozadinskim bolnicama u Lici.
Bihler (Bichler)-Levi Frida-Dunja, službenica iz 
Sremske Mitrovice. Stara 35 godina. U NOV od 
septembra 1941. Bila referent sanlteta Posav- 
skog odreda, a od 1942. g. referent saniteta za 
Srem. Skupa s kćerkom zarobljena 17. juna 1944. 
od strane Nemaca kod s. Grabova I ubijena. U 
vreme pogiblje imala čin sanitetskog majora. 
Skupa s njom poginula je i njena kći Jellca 
Anaf, bo1 n kžarka.
Bihler (Blchler) M. Ivo, student. Rođen 1922. u 
Osljeku. U NOV od septembra 1943. s Raba. Po 
završenom bolnlčarskom kursu bio na dužnosti 
higijeničara 11. korpusa, a zatim u jedinicama 4. 
armlje.
Bihler (Bichler) T. Zorica, domaćica iz Zagreba. 
Rođena 1895. U NOV od maja 1943. Bila bolni- 
čarka u Komandi mesta Virje. Zarobljena od us- 
taša 14. maja 1944. i ubljena.
Binenfeld (Bienenfeld) Valerija, domaćica iz Viro- 
vitice. Rođena 1897. u Voćlnu. U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolničarka u bolnicama 
pozadinskim na teritoriji Slavonije.
Bišicki Lj. Antonlja, nastavnica muzike Iz Novog Sa- 
da. Rođena 1907. u Travniku. U NOV od septem- 
bra 1943. s Raba. Bolničarka u Dečjo] bolnlcl u
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Buzetl. a zatim nastavnica u partlzanskoj glmna- 
ziji u GHnlci. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Bobetko-Goldman Jelena, učenica. Rođena 1924. u 
Majuru (Kostajnlca). U NOV od aprila 1942. Bol- 
ničarka u jedinlcama 7. I 2. brlgade 7. banljske 
divizlje. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Boškovlć D. Maja, učenlca Iz Zagreba. Rođena 1922. 
u Osljeku. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bataljonu. a 
zatim u Jedlnlcama 7. banijske dlvlzije. Pred 
kraj rata radiia u Prosvetnom odseku NO odbora 
za Moslavlnu.
Breslau Helena, domaćlca. Rođena 1912. u Gracu. 
U NOV od avgusta 1943. Bolničarka u hlrurškoj 
ekipi 34. dlvizije 4. korpusa.
Breslauer (Bresslauer) R. Helena, student. Rođena
1917. u Daruvaru. Septembra 1941. pobegla Iz 
ustaške bolnlce I stupila u NOV. Blla bonllčarka 
u slavonsklm partizansklm Jedinicama. Poglnula
1942. g. u SlavoniJI.
Breslauer (Breslleuer) R. Mlrjam, učenlca. Rođena
1926. u Daruvaru. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bila bolničarka u Rapskom batalojnu, a 
zatlm u jedinlcama 7. banljske dlvizlje. Poglnula
1944. g.
Broner J. Đebora, učenica. Rođena 1925. u Splitu. U 
NOV od septembra 1943. Iz Splita. Bolnlčarka u
7. brlgadl 20. dalmatlnske divizlje. U borbl ra- 
njena. Demobilisana u člnu vodnika.
Broner J. Jozoflna, službenlk Iz Spllta. Rođena 1921. 
U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Bolničarka u
13. brigadl 9. dalmatinske dlvizije. Demobillsana 
u činu st. vodnlka. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
Bučur Estera, učenlca. Rođena 1925. u Jezeru. U 
NOV od novembra 1944. Bolnlčarka u 3. dalmatln- 
skoj brlgadi.
Cević Moša, šofer. Rođen 1920. u Nišu. U NOV od 
septembra 1943. Bolnlčar u 18. brlgadi 30. dl- 
vizije. Novembra 1943. zarobljen od Nemaca I od- 
veden u logor u Nemačku, gde Je ostao do kraja 
rata.
Cvajgentai (Zweigenthal) Edlta, domaćica iz Sara- 
jeva. Rođena 1918. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolnlčarka u bolnicl 10. korpusa, a zatlm 
na radu u Sanltetskom odeljenju 4. korpusa.
Cvajgenta) (Zweigenthal) Viola, domaćica Iz Sara- 
jeva. Rodena 1921. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolničarka u Dečjem domu u Buzeti.
Cerin-Levi D. Llii, učenlca Iz Sarajeva. Rođena
1926. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u Jedlnlcama 14. (slovenečke) dlvlzlje. De- 
mobllisana u činu st. vodnika. Nosllac 2 voj- 
na odlikovanja .
čerkovskl Sonja, domaćica, rođena u Našlcama. 
Stara 22 godine. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bata- 
IJonu, a zatlm u 1. četi 4. bat. 4. brigade 7. ba- 
nijske divlzije.
Dajč (Deutsch) Suzana, učenlca. Rođena 1922. u 
Serrtl- U NOV od septembra 1944. Bolnlčarka u 
bolnlci broj 2 Treće armlja.
Danltl Branklca-°Majkicaa, krojačlca Iz Sarajeva. 
Rođena 1920. U NOV od jula 1941. Blla bolnl- 
čarka u Romanljskom odredu, a zatlm referent sa- 
nlteta 17. majevačke brlgade, te bolnlčarka u 
bolnicl 3. korpusa. Poginula početkom 1944. u s. 
Trnava prlllkom napada četnika na bolnlcu.
Danitl J. Hana, ućenlca iz Sarajeva, gde Je rođena
1927. U NOV Iz Spllta septembra 1943. Bolničarka 
u Mosorskom odredu, a zatlm u bolnlcl 8. korpusa 
na Visu.
Daniti Lallka, domaćlca Iz Mostara. Rođena 1909. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
slovenačklm partizansklm jedlnicama.
Danltl Muša, učenlca Iz Saraieva. Rođena 1922. U 
NOV od Jula 1941. Bolnlčarka u bolnlci Romanlj- 
skog odreda. Ubljena poćetkom 1942. g. kod 
Srednjeg (istočna Bosna) od četnlka prlllkom na- 
pada na bolnicu.
Danitl S. Sara, domaćlca iz Zavidovića. Rođena 1914. 
U NOV od avgusta 1943. Bolnlčarka u bolnicl 10. 
divizije, a zatlm u Pratećem bataljonu 5. kor- 
pusa.
Danlti Zora, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1923. član 
SKOJ-a od 1941. U NOV od septembra 1941. Bol- 
ničarka u Romanljskom odredu. a zatlm refarent 
sanlteta 6. bat. 1. prol. brlgade. Nosllac 2 vojna 
odllkovanja 1 -Partlzanske spomenlce 1941. g.«.
Danon A. Blanka, domaćlca Iz Splita. Rođena 1918. 
u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. Bolnlčar- 
ka u bolnlcl 26. dalmatlnske dlvlzije, a zatlm u 
partizanskoj bolnlcl broj 33 u Gravlnl (Itallja). 
Nosllac 1 odlikovanja.
Danon-Danlć Ela, rodom Iz Sarajeva. U NOV od sep- 
tembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u bolnlcl Vojnog 
područja IV/2-B.
Danon M. Ela, domaćlca. Rođena 1918. u Visokom. 
U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bolnlčar- 
ka, a zatim referent sanlteta u Artlljerijskom dl 
vlzionu 8. korpusa.
Danon Erna, učenica iz Sarajeva. Rođena 1918. U 
NOV od septembra 1941. Bolnlčarka u Romanljskom 
odredu, a zatlm u 2. četl 6. bat. 1. prol. brlgade. 
Umrla od pegavog tifusa sredlnom 1943. g.
Danon Z. Erna. student flolozoflje iz Sarajeva. Ro- 
đena 1915. U NOV od avgusta 1943. Iz Spllta. 
Bolnlčarka u bolnicl 9. dlvlzlje, a zatlm radlla u 
Kultumoj eklpl ZAVNOH-a.
Danon Lalika, domaćlca Iz Mostara. Rođena 1918. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
slovenačkim partlzanskim Jedlnlcama.
Danon M. Rahela, službenlca iz Spllta. Rođena 1915. 
u Vlsokom. U NOV od septembra 1943. iz Spllta 
Bolnlčarka, a zatlm referent sanlteta bataljona u 
dalmatinsklm Jedlnlcama. Demoblllsana u člnu 
potporućnlka. Nosllac 3 vojna odllkovanja.
Danon M. Sarina, učenlca Iz Beograda. Rođena
1927. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa 
Raba. Bolnlčarka u Jevrejskom rapskom bataljo- 
nu. a zatlm u ličklm partlzansklm jedlnicama. Kra- 
jem 1943. zarobljena od Nemaca I odvedena u 
Aušvic, gde Je ostala do kraja rata.
Demajo M. Boslljka, učenlca. Rođena 1921. u Osl- 
jeku. U NOV od jula 1943. Bolnlčarka u ambu- 
lantl 16. dlvlzlje, a zatlm u jedinlcama 5. voj- 
vođanske brlgade.
Demajo J. Estera, učenica. Rodena 1919. u Zemu- 
nu. U NOV od oktobra 1943. sa Raba. Bolnlčarka 
u jedlnlcama 17. brlgade, a zatlm u Bolnlci voj- 
nog područja Podravska Slatlna. Nosllac 2 voj- 
na odlikovanja.
Derma Evlca, učenica Iz Sl. Požege. Rođena 1926. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
21. brlgadl. Poglnula 1944. u borbl s Nemclma kod 
štefanja (Slavonlja).
Dljamant žanka, učenlca iz Ogulina. Rođena 1926. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnlčarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatlm u Jedlnl- 
cama 6. proleterske dlvizije. Poginula krajem
1943. g.
Diker (Dicker)-Perera D. Regina, službenica Iz Spllta. 
Rođena 1903. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta 
Bolničarka u Omlškom I Mosorskom odredu, a za- 
tim referent sanlteta bataljona u Jedlnlcama 20. 
divlzije.
Duić M. Andrija, učenlk 1z Zagreba. Rođen 1929. U 
NOV od novembra 1943. Po završenom bolnlčar- 
skom kursu postavljen za bolnlčara u bolnicl I/2 
na Psunju.
Duić M. Jullje, učenik Iz Zagreba. Rođen 1926. U 
NOV od novembra 1943. Po završenom bolnlčar- 
skom kursu postavljen za referenta sanlteta u
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Bilogorskom odredu, a zatim u Bolnici VI/3-C u 
Dilju.
Duić L. Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 1897. U 
NOV od novembra 1943. Bila na dužnostl šefa la- 
boratorije bolnice Vojnog područja VI/1-b, a zatim 
laboratorlje Zaraznog odeljenja bolnlce u Osijeku.
Diuć I. Zvonko, učenik Iz Zagreba. Rođen 1926. u 
Sisku. U NOV od jula 1942. Blo bolnlčar, a za- 
tim referent sanlteta 3. bataljona 1. brigade 1. 
hrvatske divlzlje.
Džialovski llonka, domaćica iz Osljeka. Rođena 
1913. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bila 
bolničarka u bolnici 11. korpusa.
Ebenšpager ? , domaćlca Iz Zagre-
ba. Stara 30 godina. U NOV od septembra 1943. iz 
Spllta. Blla bolničarka u bolnicl 20. divizije, a za- 
tim u bolnlci u Bariju.
Epštajn (Epstein) Truda, domaćica iz Zagreba. Ro- 
đena 1918. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a 
zatim u jedinicama 7. banijske dlvlzije. Poglnula 
krajem 1943. u Gorskom kotaru.
Erenfrajnd (Ehrenfreundj G. Božidar, student ekono- 
mije iz Zagreba. Rođen 1922. U NOV od januara
1943. Bio bolničar u jedlnicama 16. omladinske 
brigade, a zatim referent saniteta 1. bataljona te 
brigade.
Erenfrajnd (Ehrenfreund) I. Zora, učenica iz Zagre- 
ba. Rođena 1925. u Somboru. U NOV od juna 1942. 
Blla bolničarka u jedinicama 13. prol. brlgade.
Eškenazi-Finci Anica, domaćlca iz Sarajeva. Rođena 
1915. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla 
bolnlčarka u slovenačklm partlzanskim jedinicama.
Fajer (Feuer) Marija, domaćlca. Stara 22 godlne. U 
NOV od 1943. Blla bolničarka u jedlnicama na 
teritoriji Bosne i žumberka. Poglnula 1944. prlll- 
kom Izvlačenja ranjenlka sa borbenog položaja.
Fajstman Reska, učenica iz Zemuna. Rođena 1921. U 
NOV od 1943. Blla bolnlčarka u 1. vojvođanskoj 
brigadi.
Farhl šarika, domaćica Iz Sarajeva. Rođena 1920. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla bolničarka 
u jedinlcama 13. prekomorske divlzlje. Krajem 1943. 
zarobljena od Nemaca I odvedena u logor u Ne- 
mačku, gde je ostala do kraja rata.
Farkaš Jelena. U NOV od 1943. Blla bolničarka u 
jedinicama 11. vojvođanske brlgade.
Fedorov S. Vilim, učenik Iz Sl. Broda. Rođen 1924. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bio bolnl- 
čar u jedinicama. 7. banijske dlvizije, a zatim re- 
ferent saniteta Zagrebačkog odreda.
Feješ Ruža, učenlca. Rođena 1922. u Kljenku (Ma- 
karska). U NOV od februara 1943. iz Spllta. Bila 
bolničarka u 3. bataljonu 1. dalmatlnske brlgade.
Fekete Jelka. U NOV od septembra 1943. Blla bolnl- 
čarka u jedinicama 18. brlgade, a zatim u Bilo- 
gorskom partizanskom odredu.
Finci-ESkenazi J. Anlca, domaćica Iz Sarajeva. Rođe- 
na 1919. U NOV od septembra 1943. sa Raba Bila 
bolničarka u slovenačklm jedlnlcama. Nosllac 1 
vojnog odlikovanja.
Finci Elica, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1927. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla bolničarka 
u jedinicama 7. banijske divizlje, a od kraja 1944. 
na radu u Topuskom.
Finci š. Jahlel, službenlk Iz Splita. Rođen 1909. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. 
Blo bolničar u 12. splltskoj četl, a zatim hlgijeni- 
čar u 26. dalmatinskoj dlvlzljl. Demobllisan u či- 
nu st. vodnika.
Flnci Jakov-Žak, student šumarstva iz Sarajeva. Ro- 
đen 1921. U NOV od avgusta 1492. Iz Splita. Bio 
na sledećim dužnostima: bolničar u 4. operativnoj 
zonl; zamenik referenta sanlteta bataljona u 6. 
istočnobosanskoj prol. brlgadl; referent saniteta 
bataljona u 19. birčanskoj brigadi; referent sani- 
teta Romanijskog odreda; referent saniteta 20. 
romanljske brigade. Nosilac 2 vojna odlikovanja. 
Profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
Fincl J. Lonl, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim u jedini- 
cama 7. banijske divizije. Krajem 1943. zarob- 
Ijena od Nemaca i odvedena u logor Revensbrik, 
gde je ostala do kraja rata. Posle rata završlla 
medlcinski fakultet.
Fincl J. Matilda, učenica iz Splita. Rođena 1192)6.
Clan SKOJ-a. U NOV od aprlla 1942. iz Splita. 
Bolničarka u Mosorskom odredu, a zatim u jedi- 
nicama 1. prol. brigade. Poginula krajem maja
1943. na Sutjesci u toku 5. neprljateljske ofanzive.
Finci Rahela, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1906. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u 
Dečjoj bolnicl u Buzeti.
Finci J. Regina, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1921. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolničarka 
u slovenačkim partizanskim jedinicama.
Finci-Levi Rozika, domaćica iz Sarajeva. Rođena
1918. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u jedinicama 6. ličke divlzije, a zatim u 
Dečjem domu u Buzeti.
Fincl Sida, učenica iz Sarajeva. Rođena 1928. U NOV 
od septembra 1943. iz Splita. Bolničarka u Mosor- 
skom odredu, a zatim u partlzanskoj bolnici u 
Grumu (italija).
Finci-Hajon Tina, domaćica Iz Splita. Rođena 1910. 
U NOV od septembra 1943. Iz Splita. BoOničarka u
3. četi 4. bataljona 10. brig. dalmatinske divizije.
Fišer-šrajber (Fischer-Schreiber) D. Lujza, student fi- 
lozofije iz Zagreba. Rođena 1921. U NOV od sep- 
tembra 1943. sa Raba. Bolničarka u jedinicama 26. 
i 35. divizije, a zatim u bolnici 1. Ilčkog vojnog 
područja.
Fišer (Fischer) (žena đr Zlatka Fišera), domaćlca iz 
Siska. 36. godina. U NOV od novembra 1942. Bila 
bolničarka u Podgrmečkoj boinici I u Centralnoj 
bolnici Vš-a. Poginula 13. juna 1943. na Sutjesci 
u toku 5. neprrjateljske ofanzive.
Fleš Srećko. Rođen 1907. u Zemunu. U NOV od 
maja 1944. Radio u laboratorlji bolnice u Mono- 
pollju (Italija).
Fodor Ivanka, domaćlca iz Zagreba. U NOV od 1943. 
Bolničarka u 3. brigadi 36. divizije. Poginula 15. 
aprila 1945. kod Stipanovca.
Fraj Liane, domaćica. Rođena 1913. U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolničarka u bolnici na 
Cvljanovlć-brdu.
Gaon Glna, domaćica iz Sarajeva. Stara 20 godlna. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
Jevrejskom rapskom bataljonu I u jedlnlcama 7. 
banljske divizije, a zatim kuvarlca u štabu te 
divizije.
Gaon Lena, učenica. Rođena 1925. u Drvaru. U NOV 
od juna 1943. Bolnlčarka u 1. četl, 2. bat. 1 bri- 
gade 8. divizije.
Gaon Irena, učenlca iz Sarajeva. Stara 20 godina. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
10. haubičkom dlvizlonu 4. korpusa.
Gener Vera. U NOV od 1942. Borac, a zatim refe- 
rent saniteta u Karlovačkoj udarnoj brigadi.
Goldberger-Bezinović P. Agneza, učenlca. Rođena 
1923. u Budlmpešti. U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bila na sledećim dužnostima: bolnlčarka 
u Kalničkom, a zatim u Blokovskom odredu, refe- 
rent saniteta 4. obalskog sektora 4. operatlvne 
zone, na radu u Agitpropu Oblasnog komlteta 
KPH za Dalmaciju. Nosllac 2 vojna odlikovanja. 
Goldberger-Fridman Serena, domaćica iz Zagreba.
Rođena 1898. u Mađarskoj. U NOV od septembra 
1943. s Raba. Bolnlčarka u Kalničkom odredu, a 
zatim radlla u Intendaturi 10. zagrebačkog kor- 
pusa.
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Galdner-Haslinger R. Livija, domaćica > iz Zagreba. 
Rođena 1915. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u 18. brigadl 3. korpusa. a zatlm sekretar 
Komande vojne oblasti 3. korpusa.
Goldšmit (Gofđschmiedtl A. Dora, domaćica iz
Osijeka. Rođena 1916. U NOV od septembra 1943. 
Bolničarka u partizansklm jedlnicama na Hvaru, 
a zatim u bolnici u Barrju.
Goldšmit (Goldsmieđt) Eia, učenica iz Zagreba. Sta- 
ra 20. godina. U NOV od septembra 1943. s Ra- 
ba. Bolničarka u slovenačkim jedinicama.
Goldštajn-Bril (Goldstein-Brull) S. Lea, knjižar iz 
Karlovca. Rođena 1904. u Beču. U NOV od 1942. 
Bolničarka u Hirurškoj ekipi Gš Hrvatske, a zatim 
u Centralnoj bolnici.
Gostl A. Ljudevit, trgov. pomoćnik iz Zagreba. Ro- 
đen 1902. u Lobaru. U NOV od 1942. BolniSar u 
bolnici 10. korpusa.
Gostl Vera, domaćica iz Zagreba. Rođena 1910. U 
NOV od novembra 1942. Bolnlčarka u bolnlci broj 
1, a zatim u Centralnoj bolnici VS-a. Poglnula po- 
četkom juna 1943. na Sutjesci u toku 5. neprija- 
teljske ofanzive.
Grin (Griin) Boriška, domaćica. Rođena 1917. u Vi- 
rovitici. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u Komandi vojnog područja Topusko.
Grin (Grun) Ljubica, domaćica. Rođena 1919. u VI- 
ro^itici. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u oporavilištu u Topuskom.
Griner (Griiner) Emica. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u zbegu El-Sat.
Grof Fanika, učenica iz Bugojna. Rođena 1925. U 
NOV od septembra 1943. Boiničarka u jedinicama
4. divizije 5. korpusa.
Gros (Gross) L. Mirjam, učenica iz Daruvara. Ro- 
dena 1923. U drugoj polovini 1941. g. pobegla iz 
logora u Loborgradu i stupila u NOV. Poginula
kao bolničarka 1944. g.
Gutman (Guttmaim) Ofivera, učenica iz T. Užica. Ro- 
đena 1927. U NOV od septembra 1941. U partiza- 
nima završila srednji I viši sanltetskl kurs. Bol- 
ničarka u 1. bataljonu 3. sandžačke brigade, a za- 
tim referent saniteta brigade 53. divizije. Nosilac 
■Partizanske spomenice. 1941. g.«
Gutman (Guttmann) I. Vita, učenica iz T. Užica. Ro- 
đena 1923. U NOV od septembra 1941. Borac u 
Užičkom partizanskom odredu, a zatim bolničarka 
u 2. prol. brigadi. Poginula juna 1943. kod Kali- 
novlka.
Hajnrih (Heinrich) Eva, učenica. Rodena 192-4. u Za- 
grebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, a zatim 
u zubnoj ambulanti u Glini.
Hajon š. Bianka, domaćica. Rođena 1906. u Biielji- 
nf. U NOV od 1941. Bolnlčarka u 6. istočnobosan- 
skoj proleterskoj brigadi. Godine 1944. zarobljena 
od Nemaca u Međaši (Semberija) I streljana u 
Bijeljini.
Hajon Elvira, učenica. Rođena 1923. u Dubrovnlku. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
slovenačkim jedinicama.
Haler M. Ivana, učenica. Rođena 1921. u Sarajevu. 
U NOV od aprila 1944. Borac u 5. prekomorskoj 
brigadi, zatim bolničarka u 11. brigadl 26. divi- 
zije. Oktobra 1944. ranjena kod Pelješca, preba- 
čena u bolnicu u Gravini (Italijal gde je umrla
1. 11. 1944.
Hara I. David, trgov. putnik. Rođen 1922. u Beo- 
građu. Godine 1941. prebegao u Albanlju I sep- 
tembra 1943. stupio u albanske partizanske jedi- 
nice. Bfo bolničar u bolnici u Lušnji (Albanijal.
Helering S. Erna, domaćica. Rođena 1910. u Zavl- 
dovićima. U NOV od 1941. Booničarka u Romanij 
skom odredu. Poglnula 1942. g. na Majevicl u 
borbi sa četnlcima.
Helering S. Rahela, domaćlca. Rodena 11912. u Za- 
vidovićima. U NOV od juna 1943. Bolničarka u 1. 
proleterskoj brigadi.
Helering S. Sara, domaćica. Rođena 1918. u Za- 
vidovićima. U NOV od juna 1943. Bolnlčarka u 1. 
proleterskoj brigadi.
Herlinger D. Branko, učenik iz Siska. Roden 1925. u 
Glini. U NOV od novembra 1942. Booničar u 
Centralnoj bolnici Vš. Poginuo početkom juna 1943. 
na Sutjesci u toku 5. neprijateljske ofanzive.
Herlinger-Svarc (Schwartz) J. Giza, domaćica Iz Sis- 
ka. Rođena 1890. u Gllni. U NOV od novembra
1942. Bolnlčarka u Centralnoj bolnici Vš. Poginula 
početkom juna 1943. na Sutjesci u toku 5. nepri- 
jateljske ofanzive.
Herlinger I. Jordapa, učenica Iz Osijeka, gde je 
rođena 1928. U NOV od decembra 1942. Bolničar- 
ka u bolnlci 1. prol. divizije; bolnici 3. korpusa; 
jedinicama 16. vojvođanske divizije. Poslo rata za- 
vršila modiclnski fakultet I ostala u JNA. Pen- 
zionisana u činu sanitetskog potpukovnika. Nosi- 
lac 3 vojna odlikovanja.
Horlingor Đ. Ljiljana, učenica Iz Osijeka. Rođena 
1923. u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bofničarka u slovenačkim, a zatim u žumbe- 
račkim partizasnkim jodinicama.
Horllngor Micika, domaćica Iz Osijeka. 45 godina. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka 
u slovenačkim partizanskim jedinicama.
Horllngor I. Mira, ^^^0^0^ Iz Osijeka, gde je ro- 
đena 1930. U NOV od decembra 1942. Bolničarka 
u bolnici 1. prol. divizije, a zatim u bolnici 3. 
korpusa.
Horlingor M. Ziata, domaćica iz Osijeka. Rođena 
1900. U NOV od dooombra 1942. Bolničarka u 
bolnici 1. prol. divizlje, a zatim u bolnici 3. 
korpusa. Poginula 1944. g. prilikom napada čet- 
nika na bolnicu 3. korpusa u šekovićima.
Herman V. Gina, učenica iz Tuzle. gde je rodena 
1930. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u je- 
dinicama 27. divizije, a zatim u bolnicl te divl- 
zije u Trnovu. Godine 1944. zarobljena od Nema- 
ca, odvodena na Sajmište (Zemun), gde je ubijena.
Herman F. Jelena, učenlca iz Sarajeva, gde ja ro- 
Sena 1927. U NOV od decembra 1941. Bolnlčar- 
ka u Romanljskom odredu; 1. prol. brigadl; Sa- 
nitetskom odseku Vš. Nosilac 2 vojna odliko- 
vanja.
Hirš-Breher (Hlrsch-Breoher) Tonka. 1912. u
Kolomeji (Galloija|. U NOV od soptombra 1943. s 
Raba. Bila bolničarka u jodlnioama. 7. banijske 
divizije, a zatim radila u administraciji u NO od- 
boru Slunj, Vrginmost I ZAVNOH-u.
Hirt L. Mira, student iz Beograda, gde je rođena
1921. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u slovenačkim jedlnlcama.
Hofman (Hoffmann) Teri. U NOV od septembra 1943. 
Bila bolničarka u zubnoj klinici u Dalmacljl.
Hohst (Hochst) M. Mira, učenica. Rođena 1923. U 
NOV od avgusta 1943. Referent sanlteta pri štabu 
10. divizlje 5. . korpusa. Demobillsana u čfnu st. 
vodnika. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Holender (Hollaonder) Vera, domaćica iz Zagreba, 
gde je rođena 1910. U NOV od decembra 1944. 
Bolničarka u Hlrurškoj ekipi 5. korpusa.
Horn 1. Nađa, student iz Osijeka, gde je rođena
1921. U NOV od septembra 1943. Bolnićarka u 
slavonskim partizanskim jodinloama. Poglnula fe- 
bruara 1945. kod Befog Manastira (Baranja).
Horvat Margita, učenlca fz Vlrovitioo, gde je ro- 
đena 1922. U NOV od februara 1943. Bolničarka 
u Posavskom odredu.
Inselt Melanka, učenica Iz Osljeka. Rođena 1926. u 
Inđiji. U NOV od februara 1943. jz Spfita. Bolni- 
čarka u 4. bat. 11. dalmatinsko brlgade 26. divizije. 
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a zatim politički komesar prevljališta te brigade. 
Nosllac 2 vonja odlikovanja.
Iric D. Oto, student iz Debeljače. gde je rođen
1920. U NOV od 19-42. Bolničar u partizansklm je- 
dlnicama u Homolju (istočna Srbija).
Izrael J. Berta. Rođena 1914. u Velikoj Goricl. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Bila bolnlčarka, 
a zatim referent saniteta 1. partizanskog odreda
13. dlvlzije 11. korpusa; bolnlčarka u bolnicl Voj- 
ne oblasti 4. korpusa: Sanltetskl odsek 4. korpusa.
Izrael R. Mihajlo. Rođen 1914. u Zavidovićlma. U 
NOV od juna 1944. Referent saniteta 1. bataljona
14. brlgade 33. divizije.
Izrael A. Paula, frizerka. Rođena 1922. u Sarajevu. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
slovenačkim bataljonlma Rabske brigade, a zatim 
u »šercerjevoj brlgadi«. Demobllisana u činu za- 
stavnika. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Izrael Puba. U NOV od septembra 1943. s Raba. Re- 
ferent saniteta 1. odreda 13. dlvizije 11. korpusa.
Jakobović M. Lila, domaćlca iz Makarske. Rođena
1912. u Podr. Slatini. U NOV od 1943. Bolničarka 
u bolnici 6. korpusa broj 5.
Jelinek (Jcllinek) Suzana, krojačica. Rođena 1915. 
u Zagrebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u zubnoj ambulanti 35. divizije.
Jinker-Jelić Ana, učenica iz Siska. Rođena 1923. član 
SKOJ-a od 1940. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u jedinicama 7. banljske divizije. 
U borbi s neprljateljem teško ranjena kod Gla- 
moča i od tada radila u Partlzanskom kazallštu i 
u Dečjem domu. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Julijus Anka, domaćica. Rođena 1900. u Zagrebu. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
Jedlnicama 7. banljske divizije, a od 1944. u 
boinici u Bariju.
Julijus D. Stevo, učenlk. Rođen 1929. u Kovinu. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Kurir u bolnici 
u Topuskom. Posie rata završio medicinu.
Jun-Broda Ina, domaćica iz Zagreba. U NOV od sep- 
tembra 1943. iz Splita. Bolničarka u bolnici na Mo- 
soru, a zatim u Bolu na Braču.
Jungvirt (Jungvvirt) Zlata, domaćlca iz Zagreba. Ro- 
đena 1907. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u Dečjem domu u Buzeti.
Kabiljo S. Danica, dipl. pravnik. Rođena 1911. u 
Sarajevu. član KPJ. U NOV od avgusta 1941: 
bolničarka u Romanijskom odredu; bolnici u Ru- 
dom: bolnici 2. prol. brigade; higijeničar pri štabu
2. korpusa. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. 
g.*  i 3 vojna odlikovanja. Demobllisana u činu 
majora.
Kabiljo I. Erna, domaćica. Rođena 1921. u Sarajevu. 
U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Bolničarka 
u Mosorskom odredu, Komandi mesta na Braču I 
u bolnicl u Bariju.
Kabiljo J. Goldina, svršena gimnazijalka Iz Gradačca, 
gde je rođena 1920. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u slovenačkim bataljonlma Rabske 
brigade, a zatim u jedinicama 17. divizije. Godi- 
ne 1944. zarobljena od Nemaca i streljana.
Kabiljo I. Hana, domaćica iz Sarajeva, gde je ro- 
đena 1916. U NOV od septembra 19413. Bolničarka 
u Dečjoj bolnlcl u Buzeti.
Kabiljo Meri, radnica iz Sarajeva, gde je rođena
1921. U nOv od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u ambulanti 4. ličke prol. divizije.
Kabiljo K. Paula, domaćica iz Turbeta. Rođena 1919. 
u Travniku. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. 
Referent saniteta bataljona 3. dalmatinske brigade 
9. divizije, a zatim komesar čete u toj brigadi. 
Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Kabiljo I. Santo, zanatllja iz Sarajeva, gde je rođen
1911. U NOV od februara 1943. iz Splita. Politički 
delegat bolnlčke čete 26. divizlje; bolničar u Me- 
dicinskom sanltetskom bataljonu 26. divizije.
Kajon Hagara-Seka, učenica iz Sarajeva, gde Je 
rođena 1922. član SKOJ-a. U NOV od septembra
1943. iz Splita. Bolničarka u Jedlnicama 4. ope- 
rativne zone; referent saniteta 1. prekomorske 
brigade; referent saniteta 1. talijanske brigade. 
Posle rata ostala u JNA. i završlla medicinski fa- 
kultet. Sanitetski pukovnik, nosilac 4 vojna od- 
llkovanja.
Kajzer (Kaiser) Livija, domaćlca Iz Osljeka, gde je 
rođena 1889. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka — zubarski pomoćnlk u ambulanti u 
Monopoliju (Italija).
Kalderon O. David, učenik iz Bltolja. rođen 1922. U 
NOV od marta 1943. Bio na sledećim dužnostima: 
referent saniteta odreda »Goce Delčev«; ref. sa- 
niteta bataljona brigade »Mirče Acev«; ref. sa- 
niteta 2. bat. 2. makedonske brigade; pomoćnik ref. 
saniteta 49. divizije; komandant bolnice 15. kor- 
pusa. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Kalman llonka, radnica. Rođena 1923. u Totovom 
selu. U NOV od 1941. Bolničarka u 1. četi 1. bat. 
2. prol. brigade. Poglnula 5. marta 1943. na Cr- 
nom vrhu kod D. Vakufa.
Kamhi A. Bianka, radnica iz Sarajeva, gde je rođena
1918. U NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolni- 
čarka u Mosorskom odredu; jedinicama 26. divi- 
zije. U Italiji završila rendgenološki kurs.
Kamhi M. Erna, domaćica iz Sarajeva. gde je ro- 
đena 1914. U NOV od jula 1941. Bolničarka u Ro- 
manijskom odredu. Poginula — ne zna se gde i 
kada.
Kamhi D. Jahiel, učenik iz Sarajeva, gde je rođen
1921. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čar u bolnici 7. banijske divizije; kurir u Ko- 
mandi vojne oblasti 4. korpusa.
Kamhi J. Lelica, učenica. Rođena 1924. u šidu. U 
NOV od marta 1943. Referent saniteta u 2. ma- 
jevačkom odredu, a zatim u Artiljerijskoj brigadi 
17. divizije. Demobilisana u činu poručnika. No- 
silac 2 vojna odlikovanja.
Kamhi Rita, učenica iz Sarajeva, gde je rođena 1927. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u slove- 
načkim partizanskim jedinicama.
Kamhi J. Sara-Beba, domaćica iz Sarajeva, gde je 
rođena 1902. U NOV od septembra 19413. Bolnlčar- 
ka u bolnici na šumaricama; Banljsko vojno pod- 
ručje; Vojna oblast 4. korpusa.
Kampos Simbula, krojačica iz Sarajeva. 24. godine. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
Rapskom bataljonu, i u hirurškoj ekipi 7. divi- 
zije, a zatim u bolnici na Baniji.
Kaveson-Levi J. Regina, domaćica iz Bihaća, gde je 
rođena 1900. U NOV od septembra 1942. Bolni- 
čarka u bolnici 1. bosanskog korpusa; Central- 
noj bolnici Vš. Poginula krajem maja 1943. na 
Sutjesci u toku 5. nepHjateljske ofanzive.
Kaveson J. Salamon, učenik Iz Blhaća, gde je ro- 
đen. U NOV od septembra 1942. Bio sekretar bol- 
nice broj 2 Petog korpusa.
Keler-Barvinska Meri. U NOV od 1943. Blla instru- 
mentarka u bolnici 6. korpusa.
Kem V. Ljudevit, trg. pomoćnik iz Podr. Slatine, 
gde je rođen 1910. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničar u Rapskom bataljonu, a zatim u 3. 
bataljonu 2. brigade 7. banijske divizije.
Kern I. Nikoia, trg. pomoćnik iz Podr. Slatine, gde 
Je rođen 1914. U NOV od juna 1942. Referent sa- 
niteta 4. hrvatske brigade. Demobilisan u činu 
kapetana. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Kern F. Vera, domaćica. Rođena 1918. u Kutinl. U 
NOV od septembra 1943. s Raba. Referent saniteta
3. bat. 4. brigade 7. banljske divizlje.
Keršner Drago, službenik. Rođen 1916. u Đakovu. U 
NOV od 1943. Bolničar u bolnlčkoj četl bolnice 
IV/1-B 4. korpusa.
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Kindibal Zora, učenica. Rođcna t92A. u Višegradu. U 
NOV od oktobra 1942. Referent sanlteta bataljo- 
na 6. istočnobosanske prol. brlgade.
Kiršner (Kirschner) Gizela, učenica. Rođena 1923. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bol- 
ničarka u slovenačklm partizansklm jedinicama.
Kiš Pavle. Rođen 1918. u Rumi. U NOV od septem- 
bra 1943. Bolničar u bolnici 3. korpusa.
Koen Erna, učenica. Rođena 1926. u Sarajevu. U NOV 
od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u slove- 
načkim partizansklm jedinicama.
Kolban H. Jan, trgovac iz Rume. Rođen 1902. u 
Beču. Na početku ustanka prebegao u Srbiju. gde 
je stupio u partizane. Bolničar u bolnicl u Ljubo- 
viji, a posle 1. neprijateljske ofanzive prešao u 
istočnu Bosnu, gde je poginuo 1942. u borbl sa 
četnicima.
Koiban štefanija, domaćica iz Rume. Rođena 1901. 
u Zagrebu. Na početku ustanka prebegla u Sr- 
biju, gde je stuplla u partizane. Bolničarka u bol- 
nici u Ljubovili. Posle 1. neprijateljske ofanzive 
prešla u istočnu Bosnu, gde je umrla 1942. od 
pegavog tifusa.
Kolman Elvira-Lija, službenik iz Zagreba. Rođena
1913. u Koprivnici. U NOV od oktobra 1943. Zavr- 
šlla viši bolničarski kurs u partlzanima. Bolničar- 
ka u bolnici 11. divizfje, a zatim 10. divizlje. Posle 
rata ostala u JNA. Penzlonisana u člnu potporuč- 
nika. Nosilac 2 vojna odlikovanja. Umrla 1948. 
u Zagrebu.
Komer A. Rezika, učenica. Rođena 1926. u Zlataru. 
U NOV od januara 1944. Bolničarka u bolnici 
VI/4-A 6. korpusa.
Komloš Edita, učenica. Rođena 1922. u Novom Sa- 
du. U NOP od 1911. Početkom 1942. uhapšena, all 
je 1943. pobegla iz zatvora I stupila u partizane 
kao bolničarka u Kalničkom odredu. Godine 1944. 
na putu za vojvođanske jedinlce uhvaćena od us- 
taša i ubijena.
Kon (Kobn) B. Elica, učenica. Rođena 1923. u Za- 
grebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u bolnlci na šumaricama. Krajem 1943. za- 
robljena od Nemaca, odvedena za Aušvic i ubi- 
Jena.
Kon (Kohn) Marija, stud. phil. Rođena 1921. u Za- 
grebu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u jedfnicama 7. banfjske divizlje, a zatlm 
u bolnici na šumarici. Posle rata kazališna glu- 
mica.
Kon (Kohn) M. Mirjam, učenlca Iz Sarajeva. Rođena
1922. u Mostaru. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u Rapskom bataljonu, a zattm 
u jedinicama 7. banijske divlzije. Godine 1944. 
zarobljena od Nemaca i odvedena u Aušvlc, gde 
je ostala do kraja rata. Posle rata završlla pravo.
Kon-štraus (Kohn-Strauss) M. Olga, domaćlca Iz Pa- 
kraca. Rođena u Kukujevcima 1913. Pre rata blla 
uključena u naprednl pokret I zbog toga odvedena 
u logor Jasenovac, neposredno po dolasku ustaša 
na vlast. Krajem 1942. zamenjena Je I stuplla u 
partizane. Bila bolnlčarka, a kasnlje radila u Agit- 
propu CK KP Hrvatske.
Konforti A. Lala, učenica lz Sarajeva, gde je rođena 
1921. U NOV od septembra 1943. iz Splita. Bolni- 
čarka u jedinicama 8. korpusa.
Konforti-Baruh M. Sarika-»Mamicaa, domaćica iz Bl- 
jeljine, gde je rođena 1900. U NOV od septembra 
1943. Bolničarka u 1. bataljonu 3. brigade 13. 
divizlje; bolnlcl u Senju I Oficirskoj školi u Cetln- 
gradu.
Kopelman (Koppelmann) B. Terl, domaćica Iz Der- 
vente, gde je rođena 1920. U NOV od septembra 
1943. Bolničarka u Virovitlčkoj brlgadl 40. dlvizlje. 
Koš Aco, učenik iz Sarajeva, gde Je rođen 1926.
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčar u 
bolnlci 13. divizlje. Umro krajem 1943. od pegavog 
tifusa.
Kovač Cecllija. U NOV od septembra 1943. Bolničarka 
u 1. četi 5 bat. 10. hercegovačke brlgade.
Kovač Dita, profesor muzičke škole u Osijeku. Stara 
51 godinu. U NOV od septembra 1944. Bolničarka 
u bolnlci 6. korpusa.
Kovač Emllija, učenlca iz Pakraca, gde je rođena
1926. U NOV od marta 1943. Botničarka u Daru- 
varskom odredu 17. brlgade.
Kovač I. Mira, svršena glmnazljalka iz Osljeka. Ro- 
đena 1920. 'U NOV od 1944. Instrumentarka u hi- 
rurškoj ekipi 16. divizlje.
Krajtmajer N. Neva, učenica. Rodena 1927. U NOV 
od septembra 1943. Bolničarka u 12. brlgadi 26. 
divizlje.
Kramer Vera, domaćlca. Rođena 1907. u Nemačkoj. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bonllčarka u 
pozadlnskim partizansklm bolnlcama.
Kraus (Krauss) L. Eva, učenlca iz Osijeka. Rođena 
1929. U NOV od septembra 1943. Radlla u Agit- 
propu baze NOVJ u Bariju, a kasnlje kao bolnl- 
čarka u bolnici u Grumu (Italija). Nosilac 1 vojnog 
odlikovanja.
Kraus (Krauss) Fanlka, domaćica iz Gradačca. Stara 
52 godine. U NOV od jula 1943. Bolničarka u 27. 
divlzlji I bolnici 3. korpusa. Godine 1944. zarob- 
Ijena od Nemaca i ubijena u Brčkom.
Kraus (Krauss) L. Judita, učenica Iz Osijeka. Rođena 
1925. U NOV od septembra 1943. Bolnlčarka u 
hirurškoj ekipi 9. dalmatinske divizije i u bolnlci
8. korpusa. Kasnlje admlnistrator u Naclonalnom 
komitetu narodnog oslobođenja Jugoslavije. Nosl- 
lac 3 vojna odllkovanja.
Kraus (Krauss) Jullja, domaćlca iz Osijeka. Rođena 
u Szekszardu (Mađarska) 1901. U NOP od 1942. 
u Splitu, a u NOV od septembra 1943. Bolnlčarka 
u bolnlci u Gravinl (Italija) I u Dečjoj koloniji u 
Splitu, a zatim upravnlk te kolonlje. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Kraus (Krauss) J. Llli, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1913. u Beču. U NOV od maja 1942. Bolničarka u 
1. krajiškoj brlgadl, a zatim u hirurškoj eklpl 4. 
dlvlzije. Posle rata ostala u JNA. Penzionlsana 
u činu poručnika. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Kraus (Krauss) M. Marglta, domaćica. Rođena 1908. 
u Beču. U NOV od oktobra 1944. Laborant u boinici
5. korpusa.
Kraus (Krauss) A. Tirca, učenlca iz Gradačca. Ro- 
đena 1926. U NOV od jula 1943. Bolnlčarka u 27. 
diviziji i bolnici 3. korpusa. Godlne 1944. zarob- 
IJena od Nemaca I odvedena u fogor iz kojeg se 
vratifa posfe rata.
Krešić Jelka, domaćica iz Osljeka. Stara 50 gođina. 
U NOV od septembra 1943. Bolnlčarka u pozadin- 
sklm partlzanskim bolnlcama.
Kronfeld Zdenka, učenica Iz Zagreba. Rođena 1923. 
U NOV od septembra 1943. 8 Raba. Bolničarka u 
partizanskim jedinlcama.
Latinger A. Viola, službenlca Iz Beograda. Rođena
1923. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943.
8 Raba. Bomčarka u Dečjoj bolnici na B^i^niji.
Lederer M. Edita-Dita, učenlca iz Sv. Ivan Žabno. 
Rođena 1922. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u slovenačkim Jedlnlcama. Godine 1944. 
ranjena u borbl, pa je prebačena na lečenje u 
Bari. Ostala invalld.
Lederer-Altarac I. Mlra, službenlk iz Zagreba. Ro- 
đena 1920. u Sarajevu. U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bila borac, a zatlm hlgijeničar u 1. brlgađi 
7. banijske dlvizlje; referent sanlteta te brlgađe. 
Demobllisana u činu st. vodnika. Nosilac 2 vojna 
odllkovanja.
Lederer R. Mira, domaćlca iz Vrbovskog, gđe je 
rodena 1921. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u ambulanti 6. istočnobosanske prol. brlgade; 
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roforont saniteta bataljona 17. divlzije; zamenik 
ref. sanlteta ArtilJorljske brigade 17. divizlje.
M. Tea. učenlca. Rođona 1926. u Sv. Ivan 
žabno. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnl- 
čarka u slovenačkim partizansklm jedlnlcama. Po- 
glnula 1944. u Dolenjskom, a pokopana u Dolžu 
(Slovenijal.
Lenard Marija, učenica. Rođena 1925. u Subotlcl. Po 
okupacljl Jugoslavlje sklonlla se u Boru, odakle 
je juna 1944. stupila u NOV. Bolničarka u 1. prol. 
brlgadl.
Ler (Lehr) Edita. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u partlzanskoj bolnici u Bariju.
Lerer (Lohror)-Popovlć Z. Enka-»Nada Sarajka«, rad- 
nica iz Sarajeva. Rođena 1919. Pre rata vrlo aktlv- 
na u naprednom pokretu. U NOV od avgusta 1941. 
Bila borac u Igmanskoj četl, a zatlm bolnlčarka 
u bolnlcl u Fočl. Zbog porođaja sklonjena u Ha- 
džiće kod Sarajova, gde su Jo ustaše otkrlle I 
sa dvoje male dece odvele maja 1942. u logor 
u St. Gradlšku, a zatlm u Đakovo, gde su svi 
stradall.
Lerer (Lehrer) Z. Glna, tekstllna radnlca iz Sarajeva. 
Rođena 1916. u Mostaru. U NOV od jula 1943. 
Blla na sledećlm dužnostima: bolnlčarka u hlrur- 
škoj eklpl 32. divlzije; roforont sanlteta u Komandl 
mesta Podr. Slatlna; hlgljeničar u štabu 1. armije. 
Domobillsana u člnu st. vodnlka. Nosllac 2 vojna 
odlikovanja.
Lorer (Lehrer) Z. Tlida, radnica iz Sarajeva, gde Jo 
rođena 1919. Naprednom pokretu prlstuplla pre rata. 
U NOV od avgusta 1941. Blla bolnlčarka u Igman- 
skom odredu; roforont saniteta bataljona 1. kra- 
jlške brlgade; referent sanlteta 10. krajlške brl- 
gade. Nosllac »Partizansko spomonloe 1941.« l 3 
vojna odllkovanja.
Levl Blanka, učenlca iz Mostara. Rođena 1924. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Blla boloičarka u slovenačklm bataljonlma Rabske 
brigade, a zatlm u slovenačkim partizansklm je- 
dlnlcama. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
Levi J. Erna-Drenka, učltoljloa Iz Blhaća. Stara 27 
godina. U NOV od 1941. Blla bolnlčarka u 4. bata- 
Ijonu 2 proloterske brlgade. Poglnula početkom 
Juna 1943. u 5. neprijatoljskoj ofanzlvi prl proboju 
kod Vrbničke reke.
Levl Klara-Dragica, učiteljica iz Travnlka. Stara 24 
godine. U NOV od 1941. Blla bolničarka u partl- 
zanskoj bolnlcl u Okrugllcl. Poglnula 1942. prillkom 
napada četnlka na bolnlcu.
Levl š. Rlfka, domaćlca Iz Prljedora. Rođena 1910. 
U NOV od septembra 1942. Blia bolnlčarka u 1. 
kozaračkom odredu, a zatlm u Centralnoj bolnlcl 
Vš. Poglnula krajom maja 1943. na Sutjesci u 
toku 5. nepi^l.jateljske ofanzlve.
Levi-Daniti Slda, krojačlca iz Sarajeva, gde Jo ro- 
đena 1910. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske 
brlgade, a zatlm u >šorcorjevoj brigadi«. Poginula
1944. u Slovienljl.
Levlnger M. Jotan, profesor u Bljelom Polju (Crna 
Gora). Rođena 1913. u Pločicl (Kovln). U NOP od 
1941, a u NOV od februara 1942. Blla na slodoćim 
dužnostlma: bolničarka u 2. bataljonu 5. crnogor- 
ske brlgade; komesar bolnioo 5. crnogorske bri- 
gade; član Politodjela 3. sandžačke brlgade. Nosi- 
lac 3 vojna odllkovanja.
Llon L. Zdenka, učenlca iz Vlnkovaca. Rođena 1929. 
u Prkovcima (Vlnkovcl). Juna 1942. internlrana u 
logor u Vinkovclma, odakle Je uspela pobećl I tog 
mosooa stuplla u NOV. Blla bolničarka u slavon- 
sklm partlzanskim Jedlnlcama.
Llpkovlć-Grof A. Danlca, domaćica iz Srnetloo. Ro- 
đena 1903. u Orl|avcu. U NOV od soptombra 1943. 
sa Raba. Blla bolničarka u bolnlcl u Gllnl, a zatlm 
pozadinski zdravstvenl radnlk pri NO odboru 
Gllna.
Lipman K. Ana, učenlca Iz Subotloo, gde je rođena
1927. U NOV od septembra 1941. Bila bolničarka 
u Mačvanskom odredu, a zatlm u bolnlcl 3. kor- 
pusa u IstočnoJ Bosni. Poglnula zajedno s majkom 
(dr Ellzabeta Llpman) 1943. prilikom napada četnlka 
na bolnicu.
Llska I. Hedlka, učenica Iz Tuzle, gde je rođena
1929. U NOV od avgusta 1943. Blla bolnlčarka u 
Jedlnioama istočne Bosne. Poglnula 20. decembra
1943. kod Vareša.
Mačoro Klarica, domaćlca Iz Sarajeva. Stara 20 
godina. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla 
bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske brl- 
gade, a zatlm u Jedlnlcama na terltorljl Slovenlje.
Mačoro J. Klarica, učenlca iz Sarajeva, gde Je ro- 
đena 1923. U NOV od septembra 1943. Bila bolnl- 
čarka u Kalnlčkom odredu; bataljonu »Ranko Dlv- 
Ijan« I u 1. prol. brlgadl. Nosilac 3 vojna odli- 
kovanja.
Maestro Gracija, domaćica iz Zagreba. Rođena 1910. 
u Bihaću. U NOV od 1941. Blla bolnlčarka u pro- 
letersklm jedlnlcama, a maja 19-43. u bolnlcl Vš 
u Rudlnama (Crna Gora). Prllikom obllaska jednog 
odoljenja te bolnlce maja 1943. uhvaćena od 
četnika I odvedena u nepoznatom pravcu.
Majcen-Rita J. Nada, učenlca iz Sarajeva, gđe Je 
rodona 1926. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolnlčarka u slovenačklm bataljonima Rabske 
brlgade, a zatlm u »šercorjevoj« I »žindavskovoj« 
brigadi. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Majzl F. Vera, krojačica. Rođena 1918. u Kutini. U 
NOV od septembra 1943. sa Raba. Blla bolni- 
čarka u 3. bat. 4 brigade 7. banijske divizije; 
roferont saniteta u tom bataljonu. DomobIllsana u 
činu st. vodnika. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Mathajm Katarina. Rođona 1909. U NOV od novembra
1944. Bila bolnlčarka u bolnici 12. korpusa.
Meler Malvlna-Malčika, domaćica iz Han Krama 
(Vlasenica). Rodena 1906. U NOV od početka 1942. 
god. Bila bolničarka u bolnici 3. korpusa u šeko- 
vićima. Poginula 1943. god. na Majevicl.
Miler (Muller) Edlta, učenlca. Rodona 1924. u Jajcu. 
U NOV od septembra 1943. U partizanima završila 
vlši sanitetskl kurs. Blla na dužnosti bolničarke 
i referenta sanlteta u jodlnloama 5. korpusa.
Miler (MOIIer) Ljuba, domaćica iz Sl. Požege. Stara 
42 godlne. U NOV od septembra 1943. sa Raba. 
Bila bolničarka u jedinlcama 13. divizije.
? Mirjam, domaćlca Iz Turbeta. U sačuvanlm 
dokumontima pominje se kao »Mirjam Jevrejka iz 
Turbeta«. U NOV od 1941. Blla bolničarka u jedi- 
nicama 10. hercogovačko brigade. Poglnula maja 
1943. kod Gacka.
Miškolci Irena, domaćica iz Vlnkovaca. Rođena 1914. 
U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bila bolnl- 
čarka u jedlnioama 7. banijske divlzlje.
Mitler (Mittler) Ljuba, domaćlca )z Zagroba. Rođena 
1900. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bila 
bolnlčarka u partizanskoj bolnlcl u Gllni.
Mizrahi S. Alfred, student ekonomlje iz Skoplja. Ro- 
đen 1911. U NOV od Jula 1941. s prekidom od 
kraja te godlne do druge poIovIoo 1942, kada Jo 
ponovo stupio u redove NOV. Blo je roforont sanl- 
teta Jablanlčkog odreda, Debarskog ođreda l Al- 
banske brlgade. Nosllac 2 vojna odllkovanja.
Molnar U. Aleksandar. Rođen 1911. u St. KanJilžl. 
U NOV od aprlla 1943. Borac, a zatlm bolnlčar 
u bolnlci u Donjem Vakufu.
Molnar Đ. Arpad, učenlk. Rođen 1926. u B^odrr. U 
NOV od docombra 1944. BoJnlčar u brlgadl »šandor 
P^ltefl«.
Molnar Katlca, domaćlca. Rođena 1918. U NOV od 
novembra 1944. Bolničarka u bolnlčkoj bazl 12. 
korpusa.
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Molnar Zora. domaćica. Rođena 1914. U NOV od 
novembra 1944. Bolnlčarka u bolnlčkoj bazl 12. 
korpusa.
Montilija J. Ratael. šef poreske uprave u Sarajevu. 
Rođen 1897. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. 
Bolnlčar u bolnicl 8. korpusa, a zatim pratilac 
Vladimlra Nazora. Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Montilija H. Sida, domaćlca iz Sarajeva. gde je 
rođena 1908. U NOV ođ septembra 1943. Iz Spllta. 
Bolnlčarka u bolnlcl 8. korpusa. a zatlm bolnl- 
čarka Vladimlra Nazora. Nosllac 2 vojna odllko- 
vanja.
Montiljo S. Albert, učenlk iz SJenice. gde je rođen
1920. U NOV od septembra 1943. Hlgljenlčar u 
bolnlci 3. dlvlzlje.
Montiljo J. Anica, službenica iz Sarajeva, gđe je 
rođena 1915. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
u Dubrovnik. gde su je talijanskl fašistl Intemi- 
rali u dubrovački logor, a zatim u logor na 
Rabu. U NOV od septembra 1943. Bolničarka u 
slovenačklm bataljonlma Rabske brigade, a zatim 
u Tomšlčevoj brigadi. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Montiljo M. Avram, tekstilni radnik Iz Sarajeva, gde 
je rođen 1927. U NOV od marta 1942. Referent 
sanlteta 5. bat. 10. hercegovačke brigade, a zatlm 
12. hercegovačke brigade; pomoćnik šefa sanlteta 
29. dlvlzije. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
Montiljo J. Hanika. učenlca Iz Sarajeva. gde Je 
rođena 1927. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. 
Bolničarka u dalmatlnsklm jedlnlcama.
Montiljo Reli, službenica 1z Sarajeva, gde je rođena
1923. U NOV od sepembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u bolnici u Bariju (Italija).
Montiljo Hozika. Rođena 1923. u Sarajevu. U NOV 
od septembra 1943. Iz Splita. Bolnlčarka u hlrur- 
škoj ekipi 26. dlvlzlje.
Montiljo A. Santo, brljačkl radnik Iz Sarajeva, gde 
je roden 1910. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničar Jevrejskog rapskog bataljona, zatim ref. 
saniteta Unske operat. grupe I hlgljenlčar 2. brlg. 
7. dlvizlje. Demobillsan u člnu poručnlka. Nosllac 
2 vojna odilkovanja.
Moreno Armando, student iz Beograda. Rođen 1920. 
U NOP od 1943. u švajcarskoj odakle je 1944. 
otišao u Francusku, gde Je blo neko vreme u 
jedinlcama Pokreta otpora, a krajem 1944. došao 
u Jugoslavlju I stupio u NOV. Blo na sanitetskim 
dužnostima u bolnici 8. korpusa.
Munk Elemens, učenlk Iz Beograda. Rođen 1923. U 
NOV od novembra 1944. Blo bolnfčar u partlzanskoj 
bolnicl u Grumu (Itallja).
Musafija Ankica, učenica Iz Sarajeva. Rodena 1924. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
bolnlci Vojnog područja IV/2-B.
Musafija R. Flora, učenlca lz Sarajeva. Rodena 1922. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
pozadinskim bolnicama na Baniji.
Musafija M. Josip, učenlk iz Sarajeva. Rođen 1924. 
U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Blo referent 
sanlteta u Imotskom odredu, a zatlm u Jedinlcama 
26. dlvlzlje. Januara 1944. zarobljen I odveden u 
logor u Nemačku, gde Je ostao do kraja rata. 
Posle rata završlo medlcinskl fakultet.
Musaflja Lonlka, učenlca lz Sarajeva. Rođena 1922. 
Clan SKOJ-a. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolnlćarka u bolnicl na šumarlcama. Godine 1944. 
zarobljena, odvedena u Aušvic, gde je ostala do 
kraja rata. Posle rata završlla medlclnskl fakuftet.
Musafija J. Nfna, učenlca Iz Sarajeva. Rodena 1923. 
U NOV o septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
jedfnfcama 7. banljske divlzlje.
Musafija-Papo Rašela, domaćlca Iz Sarajeva. Rođena
1919. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnl- 
čarka u 7. brlgadl 7. banijske dlvlzije.
Musafija Sarika, učenlca Iz Sarajeva. Rođena 1923. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u 
bolnlcl na Sumarlcama.
Musaflja J. Tilda-Tlna, učenica iz Splita. Rođena 
1927. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bolnl- 
čarka u jedinicama 8. korpusa.
Nadaški I. Olga, učenica. Rodena 1919. u Alibunaru. 
U NOV od oktobra 1943. Bolnlčarka u 3. srpskoj 
brlgadl, a zatlm referent saniteta bataljona u toj 
brlgadi.
Nađ (Nagy) Eugen, učenik. Roden 1926. u Petrovclma 
(Vukovar). U NOV od avgusta 1944. Bolnlčar u 
partlzanskoj bolnlci u Grumu (Itallja).
Najman (Neumann) Ana, učenlca. Rodena 1928. u 
Dalju. U NOV od novembra 1944. Bolničarka u 
bolnici 12. korpusa.
Najman (Neumann) Herta, učenlca. Rođena 1924. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske bri- 
gade. a kasnlje vaspltačica u Dečjem domu na 
BanlJI.
Najman (Neumann)-Herlinger J. Marija. domaćlca. 
Rođena 1892. u Zagrebu. U NOV od septembra
1943. Bolničarka u žumberačkim partizanskim jedi- 
nlcama. Umrla 1946. u Zagrebu.
Najman (Neumann) Irena, domaćlca Iz Zagreba. Ro- 
đena u Cakovcu 1903. U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bolnlčarka u bolnicl 6. korpusa.
Najman (Neumann) Paula, domaćica iz Zagreba. Ro- 
đena u Hamburgu. 53 godlne. U NOV od septem- 
bra 1943. s Raba. Bolničarka u Zdravstvenoj eklpl 
u Dodoši.
Nik (Nlck) A. Natko, učenik. Rođen 1921. u Zagrebu. 
U NOV od oktobra 1943. Po završetku vlšeg sanl- 
tetskog kursa blo na dužnostl dezinfektora u bol- 
nlci 6. Ilčke divlzlje. Poglnuo 25. maja 1944. u 
Drvaru prlllkom neprljateljskog desanta.
Novačić F. Fred, profesor u Zagrebu. Roden 1906. u 
Tešnju. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Blo 
referent sanlteta u Mosorskom odredu, Viškom 
odredu i 11. dalmatinskoj brlgadi. Demobillsan u 
činu potporučnlka, Nosllac 1 vojnog odtlkovanja.
Ofenbah (Offenbach) S. Ginka, učenica iz Zagreba. 
Rođena 1927. u Lođu (Poljska). U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolnlčarka u slovenačkim 
bataljonima Rabske brigade. Poginula 1944. u Slo- 
venljl.
Ovadla E. Perla. učenlca iz Višegrada. Rođena 1928. 
u Sarajevu. U NOV od januara 1944. Bolničarka u 
Prlmorsko-operativnoJ grupl, 9. crnogorskoj brlgadl 
I u 3. dlvlzijl. Nosllac 2 vojna odlikovanja.
Ovadia M. Rahela-uKlka«, domaćlca Iz Sarajeva. Ro- 
đena 1894. U NOV od januara 1944. Bolnlčarka u 
Prlmorsko-operativno] grupl, 9. crnogorskoj I 4. 
prekomorskoj brlgadi. Nosllac 1 vojnog odlfkovanja.
Ozmo E. Rafael, trgovac Iz Zenlce, gde Je roden
1916. U NOV od septembra 1943. s Raba. Blo 
borac u Rapskom bataljonu, zatim u 2. bataljonu 
Banljskog odreda: referent saniteta brlgade »Vasi- 
lije Gaćeša«. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Pal llonka, učenlca. Rođena 1928. u Sisku. U NOV 
od Januara 1943. Bolničarka u 1. bataljonu 1. bri- 
gade 33. dlvlzlje.
Palikaš A, Gizela, domaćlca iz Beograda. Rođena 
1907. u lloku. U NOV od novembra 1944. Bolnl- 
čarka u Vojnoj bolnlci u Beogradu.
Papo Angelina, frlzerka Iz Spllta, gde je rodena
1922. U NOV od septembra 1943. Iz Spllta. Bolnl- 
čarka u jedinlcama 9. dalmatinske divizlje
Papo M. Blanka, učenlca Iz Splita, gde je rođena
1925. U NOV od septembra 1943. iz Spllta. Blla 
borac u Mosorskom odredu. a kasnlje bolnlčarka 
u Slbenlčkom odredu I u Artiljerljskoj brlgadl 20. 
divlzlje. Demobilisana u činu st. vodnika. Nosilac 
1 vojnog odlikovanja.
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Papo-Baković S. Dona-»Mkaa», učenlca iz Sarajeva. 
gde je rođena 1922. U NOV od 1941. Booničarka 
u Kalinovačkom odredu; referent saniteta u 10. 
hercegovačkoj brigadi. Demobilisana u činu po- 
ručnika. Nosilac -Partizanske spomenice 1941. g.« 
I 4 vojna odlikovanja.
Papo-Binenfeld (Bienenfeld) Gina, Rođena 192-4. u 
Sarajevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u Rapskom jevrejskom bataljonu, a za- 
tim u Jedlnlcama 7. banljske divizije. Nosllac 3 
vojna odlikovanja.
Papo M. Luna, učenlca iz Sarajeva gde je rođena
1924. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u slovenačkim partizansklm jedinicama.
Papo Matilda, učenica Iz Sarajeva. gde je rođena
1921. U NOV od juna 1944. Bolničarka u partizan- 
skoj bolnici u Grumu (Italija).
Papo S. Mira, učenica iz Sarajeva. gde je rođena
1922. U NOV od septembra 1941. Bolničarka u 
Kalinovačkom odredu. U 1942. imala prekid u 
stažu. pa je 1943. ponovo stupila u NOV kao 
bolničarka u 29. divizlji.
Papo S. Regina, učenica iz Sarajeva. Rodena 1924. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
1. bataljonu 2. brig. 7. banljske divizije, zatim 
apotekarskl pomoćnik u bolnici Vojnog područja 
IV/2.
Papo S. Renika, krojačica iz Sarajeva. Rođena 1919. 
U nOv od oktobra 1941. Bolničarka u Birčanskom 
i Majevičkom odredu, referent saniteta bataljona
6. istočnobosanske prol. brigade. Nosilac »Parti- 
zanske spomenice 1941. g.« I 2 vojna odlikovanja.
Papo A. Rikica, domaćica iz Sarajeva. Rođena 1913. 
U NOV od septembra 19413. s Raba. Bolničarka pri 
NO odboru Stajnici, zatim NO odboru Turjansko i 
Otočac, bolnicl Vojne oblasti 4. korpusa.
Papo Roza, domaćica iz Sarajeva. U NOV od sep- 
tembra 1943. s Raba. Bolničarka u jedinicama 7. 
banljske divizije.
Papo J. Roza, radnica iz Sarajeva. Rođena 1914. član 
PK SKOJ-a. U NOV od avgusta 1944. Bolničarka u 
partizanskoj bolnici u Grumu (Italija).
Papo J. Tilda, tekstilna radnica iz Sarajeva. Rođena
1923. U NOV od avgusta 1944. Bolničarka u parti- 
zanskoj bolnlci u Grumu (Italija).
Papo Tonka, učenica iz Splita. Rođena 1923. U 
NOV od avgusta 1944. Bolničarka u partizanskoj 
bolnici u Grumu (Italija).
Paškes E. Dora. učenica iz Solita. Rođena 1927. 
U NOV od marta 1944. Bolničarka u partizanskoj 
bolnici u Grumu (Italija), zatim politički komesar 
bolničke čete te bolnice I bolničke čete 8. korpusa.
Perera-Fertig L. Donkica-Dana, radnica Iz Sarajeva. 
Rođena 1914. član KPJ od 1940. U NOV od avgusta
1941. Bolničarka u Kalinovačkom odredu, a zatim 
u 10. hercegovačkoj brigadi. Poginula 1942. kod 
s. Prešjenica (Hercegovlna) pri napadu četnlka na 
bolnlcu.
Perera-Druker Regina, domačica iz Splita. Rođena
1903. U NOV od septembra 1943. Referent saniteta 
1. bataljona Mosorskog odreda, a zatim u 20. 
dalmatinskoj diviziji.
Perera D. Ruža, dipl. phil. Rođena 1908. u Vela 
Luci. U NOV od novembra 1942. Upravnik Dečjeg 
doma u Drvaru, ambulante 9. dalmatinske divizlje, 
kulturno-prosvetni referent 35. vojvođanske divi- 
zije. Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Perera J. Sipura, domaćica iz Bljeljine. Rođena
1912. U NOV od 1941. Bolničarka u bolnici u še- 
kovićima. Poginula 1943. kod Tuzle.
Pesah C. Isak, Rođen 1915. u Nlšu. U NOV od fe- 
bruara 1945. Bolničar u bolničkoj četi puka za 
vezu JA.
Pijade D. Alisa, učenica iz Beograda. Rođena 1923. 
Po okupaciji Beograda prebegla u Leskovac, gde 
je krajem 1941. stuplla u Leskovačkl odred. Po- 
ginula kao bolničarka tog odreda decembra 1941. 
u borbi sa četnicima.
Pilinger Jozefina, domaćica lz Sl. Broda. Rođena
1917. U NOV od 1941. Booničarka u raznim parti- 
zanskim jedinicama u Slavoniji, a zatim u dečjim 
domovvma. Nosilac »Partizanske spomenice 1941. 
god.« i 2 vojna odlikovanja.
Pinto S. Gonda, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u Jedini- 
cama 26. dalmatinske divizije.
Pinto S. Nela, učenica iz Sarajeva. Rođena 1927. 
U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničarka u 
jedinicama 14. slovenačke divizije, a kasnije radila 
u Okružnom komltetu u Garčinu. Poglnula nesreć- 
nim slučajem 26. 6. 1944. kod Garešnice.
Pisker L. Lili, radnica iz Zagreba. Rođena 1909. u 
Karlovcu. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u slovenačkim bataljonima Rabske bri- 
gade, pokretnoj bolnici 18. slovenačke divizije, a 
zatim apotekarski referent u bolnici u Ogulinu i 
u bolničkom centru u Karlovcu. Demobllisana u 
činu vodnika. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Pisker Lina, domaćica iz Zagreba. Stara 54 godine. 
U NOV od sepetmbra 1943. s Raba. Bolničarka 
u slovenačkim bataljonima Rabske brigade, a za- 
tim u pokretnoj bolnici 18. slovenačke divizije.
Pisker Vera, radnlca iz Zagreba. Rođena 1912. u 
Karlovcu. U NOV od septembra 19413. s Raba. 
Bolničarka u slovenačkim bataljonima Rabske bri- 
gade, a zatim u pokretnoj bolnici 18. slovenačke 
divizije. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Podreka A. Roza-Halina, učenica. Rođena 1923. u 
Radomsku (Poljska). Aprila 1944. pobegla iz ne- 
mačkog logora i kod Jesenica stupila u NOV. 
Bila bolničarka u 1. bataljonu brigade »France 
Prešern«; jedinicama 31. divizije i 2. divizije 
Korpusa narodne odbrane. Nosilac 1 vojnog odli- 
kovanja.
Pokorni (Pokorny) E. Vera, učenica iz Olova, gde 
je rođena 1927. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u 19. brigadi 27. divizije.
Polak (Pollak) Erna. U NOV od septembra 1943. s 
Raba. Bolničarka u Dečjoj bolnici u Buzeti.
Polak (Pollak) Baruh Gracija, domaćica iz Bihaća. 
Stara 35 godina. U NOV od novembra 1942. Bolni- 
čarka u bolnici u Grmeču. Poginula marta 1943. 
na Grmeču u toku 4. neprljateljske ofanzive.
Poiić A. Branko, učenik iz Zagreba, gde je rođen
1922. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolničar 
u jedinicama 7. banijske divizije.
Premeru J. Sonja, službenica iz Splita. Rođena 1904. 
u Beogradu. U NOV od 1944. po izlasku lz tali- 
Janskog logora. Bolničarka u bolnici u Bariju 
(Italija).
Princ D. Estera, učenica iz Zagreba, gde je rođena
1924. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bolni- 
čarka u Rapskom bataljonu; referent saniteta 4 . 
brigade 6. ličke divizije. Posle rata ostala u JNA. 
Nosilac 2 vojna odlikovanja.
Rad Vera. U NOV od 1943. Blla bolničarka. Nosilac 
1 vojnog odlikovanja.
Rajh (Reich) Rudi, učenik iz Virovitice, gde je 
rođen 1927. U NOV od 1941. Bio bolničar u 2. 
bataljonu Kalničkog odreda; referent saniteta 25. 
brodske brigade: politički komesar bataljona. No- 
silac »Partizanske spomenice 1941. g.« i 4 vojna 
odlikovanja. Posle rata ostao u JNA. Penzionisan 
u činu potpukovnika.
Rajić R. Elza, učenica. Rođena 1922. u Prozoru. 
Ćlan SKOJ-a pre rata. Od 1941. do januara 1944. 
bila u ustaškom logoru, kada je pobegla i stupila 
u NOV. Bolničarka u jedinicama 13. divizije.
Romano J. Anica, učenica iz Sarajeva, gde je ro- 
đena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odve- 
dena u logor na Rab. U NOV od septembra 1943.
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Blla bolničarka u slovenačklm bataljonima Rabske 
brlgade, a zatlm u brlgadl »Tone Tomšlč«. Nosllac 
2 vojna odllkovanja.
Romano S. David, krojač Iz Sarajeva. gđe Je rođen
1914. U NOV od avgusta 1944. Blo bolničar u 
partizanskoj bolnlci u Grumu (Italija). Nosllac 1 
vojnog odlikovanja.
Romano Flora, domaćlca iz Sarajeva, gde Je rođena 
1895. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
terltoriju Hrvatskog primorja, odakle je odvedena 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Blla 
bolničarka u bolnici u Dubravl na jelsi, a zatim 
u bolnlcl 8. korpusa.
Romano S. Rozika, učenlca Iz Travnika. Rođena 1925. 
u Zvorniku. Krajem 1941. odvedena od ustaša u 
logor Jasenovac, a zatlm u logor St. Gradiška 
odakle je uspela pobeći 1942. u Dubrovnik, gde 
je internlrana u logor, a zatim odvedena u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Blla bolni- 
čarka u bolnicama na B^i^ljl.
Rot (Roth) M. Olga, učenica. Rođena 1924. u Vla- 
senici. U NOV od oktobra 1942. Blla bolničarka 
u 6. istočnoproleterskoj brlgadi, bolnici 38. dlvl- 
zije, referent saniteta 2. brlgade 3. divizije Kor- 
pusa narodne odbrane. Nosllac 1 vojnog odliko- 
vanja.
Rozencvajg (Rosenzweig)-Justus Julijana, domaćica 
iz Rume. Rođena 1912. U NOV od 1943. Blla bolnl- 
čarka u sremskim jedinicima. Poglnula 1944. god.
Sak (Sack) Erna, učenica iz Sarajeva. Rođena 1922. 
član SKOJ-a od 1941, a KPJ od 1942. U NOV od 
septembra 1941. Bolničarka u Romanijskom odre- 
du, a zatim u 1. prol. brlgadl. Umrla 1943. od 
pegavog tifusa u b^lnlci 1. prol. brlgađe.
Salcberger (Salzberger) Nada, učenica Iz Osljeka. 
Rođena 1922. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakla je odve- 
dena u lo^or na Rab. U NOV od septembra 1943. 
Bila bolničarka u Jevrejskom rapskom bataljonu, 
a zatim u jedinicama 7. banljske dlvizije.
Salom Duška, domaćica. Rođena 1920. u Zvorniku. 
U NOV od avgusta 1943. Bolnlčarka u 16. vojvo- 
đanskoj brigadi. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
Salom Erna, učenica. Rođena 1924. U NOV od 
septembra 1943. s Raba. Bila bolnićarka u slove- 
načkom bataljonu Rabske brlgade, a zatim u bri- 
gadi »Tone Tomsič«. Nosilac 1 vojnog odllkovanja.
Salom D. Ruta, domaćica iz Jajca, gde Je rođena 
1921. U NOV od jula 1941. Omladinskl rukovodllac 
I bolničarka u »Pelagićevom bataljonu«, zatim u 2. 
proleterskoj brlgadl I u bolnlci 3. korpusa. Nosllac 
»Partlzanske spomenlce 1941. g.« I 2 vojna odli- 
kovanja.
Salom D. Zlata, učenlca iz Jajca, gde Je rođena
1924. U NOV od Jula 1941. Bolnlčarka u »Pelagl- 
ćevom bataljonu«, a zatlm u druglm jedlnlcama na 
dužnostl omJadinskog rukovodioca. Nosiiac »Partl- 
zanske spomenlce 1941. g.« I 2 vojna odllkovanja. 
Samakovlija A. Blanka-Beba, učenlca Iz Sarajeva, 
gde je rodena 1924. Po dolasku ustaša na vlast 
prebegla u Dalmaclju odakle je odvedena u logor 
na Hvaru. Učestvovala u organlzovanju odlaska 
levreJsklh omladlnaca iz tog logora u partlzane. 
Njen rad su otkrili talljanski fašisti I uhapslll, 
a zatim odveli u logor na Rabu. U NOV od sep- 
tembra 1943. Bila bolničarka u Jedlnicama 7. ba- 
nljske divizije. Nosllac 1 vojnog odlikovanja.
SamakovHja R. Maca, učenica. Rođena u Velikom 
Lišću (Karlovac). U NOV od novembra 1942. Blla 
bolničarka u 13. proleterskoj brigadi, a zatim 
referent sanlteta u Žumberačkom odredu I Žum- 
beračkoj brigadi, te u bolnici 34. dlvizije. Nosilac 
1 vojnog odllkovanja.
Satler (Sattler) Marija, učenica Iz Vlrovltice, gde Je 
rođena 1930. U NOV od marta 1943. Bolničarka 
u jedlnicama Virovltlčke brlgade.
Sekler V. Margita, domaćlca iz Zagreba. Rođena 
1889. u Budlmpeštl. U NOV od marta 1943. Bolnl- 
čarka u bolnici 3. korpusa.
Singer E. Eva, učenica iz Dubrovnika. Rođena 1925. 
U NOV od juna 1942. iz Splita. Bolnlčarka u Mo- 
sorskom odredu, a zatim u jedlnicama 8. korpusa.
Singer V. Katica, domaćica Iz Kikinde. Rođena 1910. 
u Podgoraču (Našlce). U NOV od septembra 1943. 
s Raba. Bolnjčarka u pozadlnsklm bolnlcama.
Svećenski Vera, student iz Osijeka, gde je rođena 
1921. Po dolasku ustaša na vlast prebegla u Dal- 
maclju. odakle je internlrana u logor na Rabu. 
U NOV od septembra 1943. Bolničarka u jedlnlcama
7. banljske dlvlzlje (3. brigada).
šajber (Scheiber) L. Emlid-Smllja, učenica. Rođena
1925. u Gradini (Virovitica). U NOV od avgusta
1942. Bila bolničarka u Brodskoj brigadl. Godine
1943. zarobljena od ustaša, odvedena u logor, ali 
je uspela pobeći I ponovo stuplla u NOV.
šenfeld (SchonfeJd) Edita, učenlca iz Tuzle. gde Je 
rođena 1926. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odve- 
dena u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. 
Bila bolnlčarka u slovenačkim bataljonima Rabske 
brigade, a zatlm u neklm drugim slovenačkim 
jedinlcama.
šenfeld (Bchonfeld) Irena, učenlca Iz Tuzle, gde Je 
rođena 1924. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle Je odve- 
dena u lo^or na Rab. U NOV od septembra 1943. 
Blla bolničarka u slovenačkim bataljonima Rabske 
brlgade, a zatim u 18. slovenačkoj brlgadi u ko- 
joj je blla sekretar SKOJ-a.
šeter Jelena, učenlca. Rođena 1925. U NOV od no- 
vembra 1944. Blla bolničarka u bolničkoj bazl 12. 
korpusa.
šlezinger (Schlesingar) M. Milena, učenlca iz Za- 
greba. Rođena 1923. U NOV od novembra 1942. 
iz Pećigrada (Bosna), gde se skloniJa po do- 
lasku ustaša na vlast. Blla bolničarka u parti- 
zanskim bolnlcama u zapadnoj Bosnl, a zatlm u 
CentraJnoJ bolnlci Vš. Poglnula krajem maja 1943. 
na Sutjescl u toku 5. neprljateljske ofanzive.
šlezlnger (Schlesinger) H. Nada, učenlca iz Zagre- 
ba. Rođena 1922. u Virju. U NOV od Juna 1942. 
Bila bolnlčarka u bolnlci broj 7 u s. Vukelićl. 
Poglnula u tom mestu 27. januara 1944. prillkom 
neprljateljskog bombardovanja bolnlce.
šmukler (Schmuckler) V. Izabela, student Iz Osi- 
Jeka, gde je rođena 1920. Po dolasku ustaša na 
vlast sklonila se s. Dobrohovac (Gradačac), oda- 
kle je marta 1943. stuplla u NOV. Bila bolnlčarka 
u bolnlcl 11. divizlje, a zatim u bolnicl Posav- 
sko-trebavskog vojnog područja.
šmukler (Schmucklor) Julijana, domaćlca Iz Oslje- 
ka. Rođena 1895. Po dolasku ustaša na vlast sklo- 
nlla se u s. Dobrohovac (Gradačac) odakle je 
marta 1943. stupila u NOV. Bila bolnlčarka u 
bolnici 11. korpusa, a zatlm u bolnicl Posavsko- 
-trebavskog vojnog područja.
šmukler (Schmuckler) Rut, učenica iz Osijeka, gde 
je rođena 1925. Po dolasku ustaša na vlast sklo- 
nlla se u s. Dobrohovac (Gradačac) odakle je 
marta 1943. stuplla u NOV. Blla bolničarka u 
bolnicl 11. korpusa, a zatim u bolnici Posavsko- 
-trebavskog vojnog područja.
šnajder (Schnelder) Anđelka, domaćlca, 24 godlne. 
U NOV od 1943. Blla Instrumentarka u hirur- 
škoj eklpi 12. dlvizije.
šnajder (Schneider) I. LJerka, učenica. Rođena 1923. 
u Crikvenici. U NOV od maja 1942. Blla bolnl- 
čarka u hirurškoj ekipl 10. korpusa. Nosllac 2 
vojna odllkovanja.
šnelek (Schnelok)-Lulik Milica, domaćica. Stara 25 
godlna. U NOV od septembra 1943. Bjja bolnl- 
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čarka. a zatim referent saniteta Karlovačke bri- 
gade.
šneler (Schneler) A. Zorka, učenica iz Ogulina, 
gde je rođena 1923. U NOV od juna 1943. Bila 
bolničarka, a zatim referent sanlteta bataljona 
1. brlgade 33. divlzije.
špicer (Spitzer) Ivan. U NOV od septembra 1943. 
sa Raba. Bio dezlnfektor u bolnici 2. kordunaškog 
vojnog područja.
špicer (Spitzer) M. Mirjam, učenlca iz Osljeka, gde 
je rođena 1928. Po dolasku ustaša na vlast pre- 
begia na teritorlju Hrvatskog primorja, odakle su 
je Talijani odvell u logor na Rab. U NOV od 
septembra 1943. Blla bolničarka u jedinlcama 4. 
I 11. korpusa.
špiro A. Roza, učenica iz Zagreba. Rođena 1923. 
u Radenskoj (Poljska). U NOP od 1941. Godine 
1943. neprliatelj je otkrio njen ilegalan rad l od- 
veo ju je u logor u Manhajm, odakle je uspela 
pobećl u Jugoslaviju. U NOV stupila 1944. Blla 
bolničarka u Prešernovoj brigadi, a zatlm u je- 
dinicama 31. slovenačke divizije. Nosilac 1 voj- 
nog odllkovanja.
štajn (Stein) Vera, domaćica Iz Sarajeva. Rođena
1904. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
teritorlju Hrvatskog prlmorja, odakle je odvedena 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bila 
bolničarka u partlzanskoj bolnici broj 33. a zatim 
u bolnici Vojnog područja VI/2.
štajner (Stelner) Mirjam, učenlca. Rođena 1926. 
U NOV od oktobra 1944. Blla bolničarka u partizan- 
skoj bolnicl u Grumu (Itallja).
štajner (Stelner) D. Mišo, učenlk Iz Beograda. Ro- 
đen 1921. Po okupacljl Beograda sklonio se u 
Spllt, odakle je prebačen na Korčulu. U NOV 
stupio februara 1943. Bio referent sanlteta Gla- 
močkog odreda, zatim Livanjskog odreda i 7. bri- 
gade 10. divizlje. Demobillsan u člnu zastavnlka. 
Nosiiac 2 vojna odlikovanja.
štajner (Steiner) D. Roza, domaćica. U NOV od 
1943. Bila bolničarka u raznim partlzansklm jedl- 
nlcama. Nosilac 1 vojnog odlikovanja.
štajner-šnetrepl (Steiner-Schnetreppel) Henci, doma- 
ćica iz Turbeta. Rođena 1911. u Sarajevu. U NOV 
od marta 1943. iz Splita, gde je prebegla po 
dolasku ustaša na vlast. Bila bolničarka u Sred- 
njodalmatinskom odredu, a zatim u zbegu *El-  
-šat» u Egiptu. Nosllac 1 vojnog odllkovanja.
štaler (Staller) Sofija, domaćlca. 22 godine. U NOV 
od 1943. g. Blla bolničarka u jedinlcama 13 
divlzlje. Godlne 1944, teško ranjena u borbl s ne- 
prijateljem, zarobljena i ubljena.
štambuk Estera, učenica Iz Splita. Rođena 1924. 
U NOV od septembra 1943. Bila bolničarka u 
Mosorskom odredu, a zatlm u druglm dalmatln- 
skim jedinlcama.
štern (Stem) Dragan, učenik iz Zagreba. Rođen
1930. Po dolasku ustaša na vlast prebegao na 
teritoriju Hrvatskog primorja, odakle je odveden 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bol- 
ničar u bolnicl 6. korpusa.
štern (Stern) Gizela, domaćica iz Zagreba. Rođena
1905. Po dolasku ustaša na vlast prebegla na 
teritoriju Hrvatskog prlmorja, odakle je odvedena 
u logor na Rab. U NOV od septembra 1943. Bol- 
ničarka u bolnici 6. korpusa.
švabenic (Schwabenitz) L. Berta, domaćlca Iz Du- 
braneca (V. Gorlca), gde je rođena 1919. U NOV 
od 1942. Bolničarka u boinicl na Petrovoj Gorl. 
Nosilac 2 vojna odllkovanja.
švabenlc (Schwabenitz) Jelka, službenik iz Zagreba 
i stud. ekonom. Rođena 1919. u Osijeku. Napred- 
nom pokretu prlstupllaa 1935. Clan KPJ. Po do- 
lasku ustaša na vlast prebegla u Sarajevo, gde 
se uključlla u llegalni rad. Njen rad su otkrlle 
ustaše I nju uhapslle, ali su njeni drugovi uspeli 
da je izvuku iz zatvora. U NOV od septembra 
1941. Blla bolničarka u Romanljskom odredu; re- 
ferent sanlteta u 6. istočnobosanskoj prol. brl- 
gadi, zatim u boinici u šekovićima. Godine 1942. 
poginula pri napadu četnika na bolnicu.
švabenic (Schwbenitz) Vera, službenik iz Osijeka, 
U NOV od juna 1942. Bolničarka u bolnici u 
Brežnici; higijeničar 1. brigade 13. divizije; in- 
strumentarka u hirurško] ekipl 13. divizije. Demo- 
bilisana u činu potporučnlka. Nosllac 3 vojna 
odlikovanja.
švarc (Schwartz) D. Blanka, domaćica. Rođena 1920. 
u Zvomiku. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka u 4. brigadi 13. divizije, a zatim u Sa- 
nitetskom odseku 35. dlvizije. Nosilac 1 vojnog 
odllkovanja.
švarc (Schwartz) Danica, domaćlca. Rodena 1917. 
u Rajićlma. U NOV od septembra 1943. Referent 
saniteta 2. bataljona 17. udame brigade 28 di- 
vizije.
švarc (Schwartz) Gerda, službenik iz Osijeka. gde 
je rođena 1917. U NOV od 1941. Bila bolničarka 
I borac u Slavonskom partizanskom odredu. Pogi- 
nula u drugoj polovini 1911. g. kod s. Trpinja u 
borbi s ustašama.
švarc (Schwartz) Lea, učenica. Rođena 1924. u 
Branjevu. U NOV od septembra 1943. s Raba. Bila 
na sledećlm dužnostima: admlnistrator u Sanl- 
tetskom odseku 6. dlvizlje; Instrumentarka u hi- 
rurškoj ekipi 1. divizlje; polltički komesar te 
ekipe. Demobilisana u činu zastavnika. Nosilac 
1 vojnog odlikovanja.
švarc (Schwartz) Ljubica, učenica. Rođena 1925. 
u Gackom. U NOV od 1943. Bolničarka u 3. ba- 
taljonu 13. brlgade 10. divizlje.
švarcenberg (Schwartzenberg) Sonja, učenica Iz Da- 
ruvara. Rođena 1926. U NOV od 1942. Bolničarka 
u Daruvarskom odredu.
Tadžer l. Salisa, domaćica u Beogradu. Rodena 
1916. u S^lfiji. U NOV od septembra 1944. Bolni- 
čarka u bolničkoj bazi 12. korpusa.
Tajfer Marlca. U NOV od septembra 1943. Bolni- 
čarka, a zatim referent sanlteta 2. bataljona 13. 
proleterske brigade. Poglnula 6. maja 1945. u s. 
Vrbovci kod Zagreba.
Tauslg (Taussig) Marija, domaćlca u Zagrebu. Stara 
29 godina. Rođena u češkoj. Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla na teritoriju Hrvatskog prl- 
morja, odakle je internirana od Talijana u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Bila bolni- 
čarka u bolnlci u šumaricama, gde su Je zaro- 
bili Nemci 1944. godine i odveli u logor u Ne- 
mačku, odakle se vratila posle rata u Jugoslavlju.
Teljban Lj. Lina, učenica. Rođena 1922. u Kuzminu. 
U NOV od septembra 1943. Bila na sledećim 
sanitetskim dužnostima: referent saniteta bata- 
Ijona 6. vojvođanske brigade; referent saniteta 6. 
vojvođanske brlgade; referent saniteta 1. brigade 
Korpusa narodne odbrane. Nosilac 2 vojna odli- 
kovanja.
Terek Kajka, domaćlca. Rođena u Višnjićevu. Stara 
22 godine. U NOV od 1943. Bila bolničarka u 
raznim partizanskim jedinicama. Poginula 1944. 
godine u Bosni.
Tolentino R. Flora, učenica u Sarajevu, gde je ro- 
đena 1922. Po kapltulaciji Italije prebegla na 
teritorlju Dalmaclje, odakle je odvedena u logor 
na Rabu. U NOV od septembra 1943. Bila na 
sledećim dužnostima: bolnlčarka u slovenačkoj 
Rabskoj brigadi; bolničarka u slovenačkoj »šer- 
cerjevoj« brigadi i u Slovenačkolstarskom odredu; 
na radu u Agltpropu Oblasnog komiteta KPH za 
Buzet. U ratu je tri puta ranjavana. Nosiiac 1 
vojnog odlikovanja.
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Tolentino S. Rozina, učenica. Rođena 1924. u Trstu. 
U NOV od marta 1943. Bolničarka u 5. bataljonu 
11. brigade 26. dalmatinske divizije.
Tolnauer-Pik R. Đurđa, domaćica u Zagrebu. Rođena 
1904. u Sušinu (Đurđenovac). Po dolasku ustaša 
na vlast prebegla u Split. U NOV od septembra
1943. Bila bolničarka u jedinicama 26. dalmatin- 
ske divizije, a zatim u zbegu El šat.
Ungar M. Irena, domaćica u Zagrebu. Rođena 1913. 
u Budimpešti. Po dolasku ustaša na vlast prebegla 
na teritoriju Hrvatskog primorja, odakle su je 
Talijani internirali u logor na Rabu. U NOV od 
septembra 1943. Bila bolničarka u jedinicama 7. 
banijske divizije.
Uriich (Uhrlich) Nada, učenica. Stara 19 godina. 
U NOV od 1941. Do maja 1942. bila bolničarka 
u Igmanskoj partizanskoj bolnici u Foči, a u toku 
3. nepnjateljske ofanzlve gubi joj se trag.
Vajler (Weiler) N. Dobrila, učenica. Rođena 1922. 
u šibeniku. U NOV od juna 1943. iz šibenika. 
Bila bolničarka u 3. bataljonu 3. dalmatinske 
brigade; u 3. bataljonu 1. proleterske brigade I 
referent saniteta u tom bataljonu. Nosilac 1 
vojnog odlikovanja.
Vajndorfer (Weindorfer) Anka, domaćica. U NOV od 
19413. Bila bolničarka u Kosmajskom partizanskom 
odredu. Poginula u borbi sa četniclma avgusta
1944. kod s. Vodnje u Srbiji.
Vajner (Weiner) S. Lenka, domaćica. Rođena 1917. 
u Bajmoku. U NOV od januara 1945. Bila laborant 
u patrizanskoj bolnici u Tarantu (Italija) gde je 
pobegla po kapltulaciji Jiugoslavvje.
Vajnert (Weinert) Anica, učenica. Rođena 1926. Po 
kapitulaciji Jui^t^j^sl^'^lje prebegla u Italiju, odakle 
je 1944. stupila u NOV. Bila bolničarka u parti- 
zanskoj bolnici u Grumu (Italija).
Vajs (Weiss) Dana, učenica. Rođena 1922. u Prije- 
doru. U NOV od septembra 19413. sa Raba. Bila 
bolničarka u Kalničkom odredu i u bolnici 10. 
korpusa; na radu u Agitpropu 4. korpusa.
Vajs (Weiss) Margita, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1903. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u bolnici 4. korpusa broj IV-2A.
Vajs (Weiss) Vlatka, učenica. Rođena 1922. u Daru- 
varu. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolni- 
čarka u Prihvatnoj stanici 7. banijske divizije, a 
zatim higijeničar u 7. brigadl te divizije. Posle 
rata ostala u JNA. Demobilisana u činu kape- 
tana. Nosilac 3 vojna odlikovanja.
Vajs-špicer J. Zlata, domaćica Iz Zagreba gde je 
rođena 1901. U NOV od septembra 1943. s Raba. 
Bolničarka u bolnici na Baniii, a zatim u bolnlci 
u Bariju.
Vajs (Weiss) Zora, domaćica iz Dakova. U NOV od 
septembra 1943. sa Raba. Bolničarka u bolnici 7. 
banijske divizije.
Veber (Weber) I. Anka, učenica iz Zagreba. Rođena
1926. U NOV od jula 1942. Bolničarka u Slavon- 
skom partizanskom odredu, a zatim u 6. proleter- 
skoj brigadi.
Vereš F. Marija, domaćica iz Sarajeva. Rođena 
1916. U NOV od avgusta 1943. Boinlčarka u bol- 
nici 6. korpusa broj 2-E.
Viler H. Edit, učenica. Rodena 1927. u Moravskoj 
Ostravi (češka). U NOV od aprila 1944. Bolni- 
čarka u jedinicama 9. dalmatinske divizije.
Vizler (Wiesler] Mira, student iz Tuzle. Rodena
1920. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Bolnl- 
čarka u jedinlcama 33. slovenačke divizije.
Vizler (Wiesler) Zlata, student iz Tuzle. Rođena
1921. U NOV od septembra 1943. sa Raba. Boini- 
čarka u »Sercerjevoj« brigadi, a zatim radlla u 
Okružnom komltetu KP Hrvatske za Gorski kotar.
Vol (Wohl) Marija, domaćica iz Zagreba. Rođena 
1920. U NOV od septembra 1944. Bolničarka u 
Dečjem domu u Italiji.
Zdunić S. Jozefina, učenica iz Sarajeva, gde je 
rođena 1926. U NOV od aprila 1943. Bolničarka u 
zagorskim partizanskim Jedlnicama.
Zon (Sohn) A. Nada-Zina, domaćica iz Sarajeva. 
Rođena 1898. u Gračanicl. U NOV od aprila 1943. 
iz Splita. Boiničarka u Mosorskom odredu. i bol- 
nici 8. korpusa, a zatlm referent saniteta bata- 
Ijona u 1. prol. diviziji.
Zvicer (Zwitzer) S. Anka, učenica. Rođena 1925. u 
Gračanici. U NOV od avgusta 1943. Referent sa- 
niteta bataljona 6. istočnobosanske prol. brigade, 
referent saniteta 15. majevičke brigade, a zatim 
16. muslimanske brigade.
Župunski G. Matilda, učenica Iz Beograda. Rodena
1926. U NOV od decembra 1944. Bolničarka sanl- 
tetskog voza broj 5.
BOLNIČARI
Koen David, trgovac iz Sarajeva. Rođen 1885. U NOV 
od septembra 1943. sa Raba. Veterinarski bolni- 
čar u Veterinarskoj ambulanti 7. banijske divi- 
zije. Poginuo 1944. kod Brinja prillkom napada 
ustaša na ambulantu.
Levi T. Jozef, službenlk iz Banja Luke. U NOV od 
septembra 1944. Veterinarski bolnlčar u Jedini- 
cama 5. korpusa.
SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA ČIJA JE SUDBINA NEPOZNATA
LEKARI
Alkalaj dr Nisim, dipl. 1940. g. u Beogradu 
Altarac R. dr Klara, dipl. 1939. g. u Beogradu 
Baruh L. dr Estora, dip.l. 1935. g. u Beogradu 
Frolih dr Franjo, dipl. 1926. g.
Gesner dr Olga, dipl. ■ 1925. g. u Zagrebu 
Fišer-Kon dr Regina, dlpl. 1908. g.
Gros dr Viktor, dipl. 1933. g. u Beogradu 
Klajn dr Andrija, dlpl. 1941. g. u Beogradu 
Klajn A. dr llze, dipl. 1936. g. u Beogradu 
Rajnmund dr Albert, lekar u Gložnju 
Rozner dr Ljubica, dipl. 1929. g.
Silberberg dr Geza, dipl. 1927. g.
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Singer dr Lavoslav, dipl. 1913. g. 
Sefer dr Matija, dipl. 1925. g. 
Stajn dr Martin, lekar u Silbašu
štajner dr Mihajlo, lekar u Bukinu 
štajman dr Fridrih, lekar u čibu 
švarc F. dr Ljudi^'vit, dipl. 1933. g. u Beogradu
FARMACEUTI
Ajsner mr Pavao, dipl. 1927. g.
Bernauer mr Elza, dlpl. 1935. g.
Brajer mr Miroslav, apot. saradnlk Iz Zagreba 
Fajn mr Ela, dipl. 1940. g.
Flajšer mr Ruža, dipl. 1933. g.
Grajf mr Stjepan, dipl. 1910. g.
Grosman mr Olga, dipl. 1933. g.
Hofman mr Antun, apotek. saradnik iz Varaždina 
Hofman mr Kornelija, dipl. 1932. g.
Kaufman mr Borlška, apotek. saradnik iz Beograda 
Kon mr Albert, dipl. 1915. g.
Manhajm mr Vilmoš, dipl. 1923. g.
Miler mr Klara, dipl. 1936. g. 
Rozenberg mr Helena, dipl. 1927. g. 
šik-Bordoš mr Judit, dlpl. 1939. g. 
švarc mr Imre, dipl. 1926. g.
švarc mr Josip, dipl. 1911. g. 
švarc mr Melanija, dipl. 1937. g. 
Templ mr Rudolf, dipl. 1911. g.
Vajnberger mr Dragutin, dipl. 1938. g.
Vajs mr Melita, dipl. 1930. g., apotekarski saradnlk 
u Beogradu
STUDENTI MEDICINE
Anau J. Edo, rodom iz Zrenjanina 
Baron V. Dezider, rodom Iz Starog Bela 
Bauer N. Vladimir, rodom iz Betlea 
Brajer H. žužana, rodom iz Klarije
Fišer D. Edlta, rodom iz Arada 
Fleš M. Verona, rodom iz Apatina
Fuks A. Mira, rodom iz Beča
Hafner B. Bela, rodom iz N. Bečeja 
Levi I. Pepo, rodom iz Soluna
Polak D. Vilim, rodom iz V. Kikinde 
Rozenberg šmul-Jakov, rodom 1z Poljske 
Vajs Isa, rodom iz Pančura
Varga I. Bela, rodom iz Sečnja
STUDENTI FARMACIJE
Klajn K. Hilda, rodom Iz Pančeva Vidrih J. Veronika, rodom iz Temerina
Ruso I. Regina, rodom Iz Beograda Vig E. Vera, rodom iz B. Topole
špeg I. Hilda, rodom iz Sarajeva
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REGISTAR LIČNIH IMENA
Abeatar-Beataro Samuot, 85 
Abelsberg dr Pavlo, 176 
Abinun mr Avram, 161 
Abinun Branko, 206 
Abinun A. Klara-Lela, 207 
Abinun Markus, 134, 199 
Abinun M. Mirto, 2p3 
Abinun MoSa, 78 
Abinun J. Roza, 207 
Abraham (felčer), 89 
Abraham Hebreus, 85 
Abraham Rebeka, 173 
Abramović 1. Ignac, 207 
Abramović I. lgnac,'207 
Abramovič I. Jozefina, 207 
Abravanel N. dr Haim, 176 
Abravanel Nisim, 170 
Abravanel H. Nisim, 207 
Abravanel H. Rena, 207 
Achsen Gina — v. Ahsen Gina 
Acel dr Ernest. 149 
Actormann M. dr Radoalav — v. 
Akerman M. dr Radoslav 
Ackermann mr Djuro — v. 
Akerman mr Djuro 
Ackermann-Krajanski A. Eva — v. 
Akerman-Krajanskl A. Eva 
Ađanja mr Isak, 161 
Adanja Rejna, 173 
Adanja dr Solomon, 176 
Adler S. dr Antal, 149 
Adler dr Antun, 149 
Adler Ljerka, 207 
Adler K. Oto, 170 
Adler dr Uri, 149 
Adler Zora, 170 
Ahsen Gina, 207 
Ajbenšic dr llona, 149 
Ajhom Steva, 207 
Ajsner mr Pavao, 221 
Ajzenštajn S. Elza, 207 
Ajzenštajn M. Mlla, 207 
Ajzenštajn M. mr Milan, 193 
Ajzenštajn Pinkas (veter.), 85 
Ajzenšteter dr Davld, 149 
Ajzenšteter dr Vlatto, 176 
Ajzler Imre, 168
Akerman mr Djuro, 193 
Akerman-Krajanskl A. Eva, 203 
Akerman M. dr Radoslav, 176 
Aladašon Eliezer, 174 
Albahari Ankica, 207 
Albahari Avram, 174 
Albahari mr Avram-Aca, 161
Albaharl 1. Berta-Lela. 207
Albaharl Buna, 174
Albahari Cila-Simha, 103, 134. 135, 199
Albaharl 1. Ela, 208
Albahari D. Judita, 208
Albaharl 1. Lela, 208
Albaharl D. Rahela, 138, 208
Albahari mr Rahela 98, 102. 103. 126, 193
Albahari šarl, 208
Albala dr David, 81
Albala G. dr Laza, 149
Albala Moric, 168
Aleksandar dr Mavro, 83
Alfandari Isak-Alfo, 97, 103, 134. 199
Alfandari dr Isak, 97, 100, 103, 128. 176
Alfandari dr Isak, 176
Alfandari A. dr Jaša, 110, 149
Alfandarl Melanlja, 174
Alfandari Njezl, 174
Alfandari I. Paul, 168
Alfandarl Sall, 174
Alhalel Leon (veter.), 165
Alhalel đr Nisim, 149
Alkalaj Beba, 208
Alkalaj M. Beba, 208
AlkataJ Ftora, 208
Alkala] R. Gltda, 208
Alkalaj mr Hajnrih, 161
Alkalaj mr Isak, 161
Alkalaj A. Isldor, 206
Alkalaj Marlo, 193
Alkalal Matilda, 174
Alkalaj M. Mordo, 174
Alkalaj A. dr Moša-Bukus, 81. 149
Alkalaj dr Nislm, 220
Alkalaj Olga, 123
AlkalaJ Sarlna, 174
Alkalal Slda, 207
Alkala] dr Solomon, 81
Almozlino Djlntll, 174
Almozlino N. Halm-Guta, 121, 208
Almozlino Josif-Alma, 199
Almozlino A. mr Moša, 161
Almozlino mr Nistm, 81, 133, 193
Almozllno Rea, 103, 135, 204
Almozllno-Vlg Tereza, 138, 208
Almuli dr Žarko, 176
Alpruno Ivan Krstitelj. 82
Altarao L. Albert, 199
Altarac Beba, 208
Altarac-Atias Blanka, 208
Altarac Flora, 208
Altarac S. Ftora, 208
Altarac Hanika-Vuja, 138, 208
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Altarac mr Isak-Žak, 193
Altarac R. Izahar, 206
Altarac Jakov (veter.), 165
Altarac K. dr Jakov, 176
Altarac S. Jakov, 170
Altarac-Abinun Judlta, 204
Altarac Kalmi-Kalamiko, 7
Altarac R. dr Klara, 220
Altarac J. Matilda, 138, 208
Altarac Mirta, 168
Altarac mr Mordeha], 161
Altarac Moric, 173
Altarac I. Moric, 208
Altarac Paula, 208
Altarac Pepi, 198
Altarac I. Samuel (veter.), 133, 196
Altarac Spomenka, 208
Altarac Zora, 208
Altarac I. Žak, 208
Altaras L. dr Jakov, 176
Altaras-Sekler O. Perla, 208
Altaras L. dr Silvio, 116, 176
Altman dr Edmund, 149
Altmann dr Edmund — v. Altman dr Edmund 
Altstater dr žiga — v. Altšteter dr Žiga 
Altšteter dr Žiga, 83
Amar M. dr Avram, 149
Amoda] dr Samullo, 176
Anaf J. Jelica, 138, 208
Anaf Josif, 170
Anaf dr Marko, 97, 103, 176
Anaf Solomon, 97, 103, 121, 126, 134, 199
Anau J. Edo, 221
Andrasy dr Laslo — v. Andraši dr Laslo
Andraši dr Laslo, 176
Andjelo Mika, 168
Antal Benji, 97, 103, 173
Arminski dr Makso, 149
Arminski M. dr Vladimir, 176
Aronović Rašeia, 170
Arueti A. dr Makslm, 149
Ast-Kun mr Vera, 161
Ašer mr Ašer, 193
Atias Albert, 77
Atias dr Albert, 176
Atias D. Albert (veter.), 99, 100, 102, 103, 133, 196
Atias Avram, 77
Atias M. Berta-Danica, 208
Atias Isak, 77
Atias Jozef, 208
Atias Klara, 208
Atias A. Luna, 208
Atias dr Moric-Branko, 177
Atias E. Moric, 172
Atlas M. Rita, 208
Atias Samuel, 77
Atlas Sara, 208
Atias-Herlinger C. Sarina, 209
Atlas A. Đorđe, 199
Atlas dr Jovan, 103, 149
Auspitz M. dr Branko — vidi
Aušpic M. dr Branko
Auspitz Emest — v. Aušpic Ernest
Auspltz dr Marija — v. Aušplc dr Marija 
Auspitz dr Rudolf — v. Aušplc dr Rudolf 
Auspitz dr Stevan — v. Aušplc dr Stevan 
Aušpic M. dr Branko, 149
Aušpic Ernest, 168
Aušpic dr Marija, 149
Aušpic dr Rudolf, 149
Aušpic dr Stevan, 149
Avramović Ašer, 168
Avramović mr Ela, 161
Avramović dr Hajim, 149
Avramović A. mr Rafailo, 161
Azriel Samuel, 79
Azriel dr Solomon, 110, 149
Azriel šarl, 170
Badel Marija, 204
Bader K. dr Artur, 177
Bader Valerija, 209
Bahar Jakov, 199
Balasz dr Ignjat — v. Balaš dr Ignjat 
Balaš dr Ignjat, 149
Balaša mr Ruža, 161
Balind Dezider (veter.), 165
Balint dr Leopold, 149
Balint dr Rozlka, 149
Balog Andrija, 170
Balog Ljubica, 209
Band dr Aleksandar, 149
Band A. Milan, 170
Band I. Pavle, 170
Banjai dr Bertalan, 90
Barany Geza — v. Baranji Geza
Barany S. Pavle — v. Baranji S. Pavle 
Baranji Geza (veter.), 165
Baranji S. Pavle, 209
Barmaper dr Herman, 177
Barmaper Maja, 209
Baron Dezider, 221
Baruh Ašer, 168
Baruh dr Ašer, 149
Baruh Blanka, 209
Baruh E. Blanka, 209
Baruh dr David, 177
Baruh-Balc Ela, 209
Baruh- Erna-Seka, 209
Baruh L. dr Estera, 220
Baruh Hela, 209
Baruh Kalman, 168
Baruh S. Lela, 209
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Baruh dr Moric, 149
Baruh dr Moša, 93
Baruh Rašela-šela, 95, 123
Baruh-Pesah Rifka, 205
Baruh dr Samuel, 149
Baruh dr Samuel-Kiči, 177
Baruhović Manuel, 204
Baš Ana Marija, 206
Bauer Aleksandar (veter.), 165
Bauer mr Dragica, 161
Bauer mr Kornel-Kolja, 193
Bauer dr Marko, 150
Bauer dr Rikard, 177
Bauer Robert (veter.), 84, 165
Bauer-Cindrić Vera, 209
Bauer N. Vladimir, 221
Bauer dr Žiga, 88
Baum dr Isidor, 87
Baum H. dr Vilko, 177
Beck dr Teodor — v. Bek dr Teodor 
Becker-Engl Erna — v. Beker-Engl Erna 
Becker mr Sigmund — v. Beker mr Sigmund 
Bejakov žak, 175
Bek dr Teodor, 150
Beker-Engl Erna, 209
Beker mr Sigmund, 161
Belić-Sporčić mr Dragica, 191
Belin dr Deže, 150
Belin Herta, 209
Belošević M. Bojana, 209
Belošević-Valder Marija, 209
Bem Lili, 123
Bem dr Lili, 103, 150
Benau dr Drago, 150
Benedek dr Mirko-lmre, 90, 150
Benedik J. Erna, 209
Benedik Jela, 209
Benedik J. Vilma, 209
Benihaker šarika, 209
Benvenisti (lekar Siavuš paše], 86
Benvenisti S. dr Avram, 177
Benvenisti Liza, 138, 209
Benvenisti R. Luna, 209
Benvenisti Sima, 95
Benvenisti Zora, 209
Ber dr Stevan, 177
Beraha dr Bora, 81, 150
Beraha H. Isak, 174
Beraha Jakov, 170
Bergel mr Eugen — v. Bergl mr Eugen
Bergel Julije — v. Bergl Julije
Berger dr Franjo, 103, 125, 177
Berger dr Matija, 150
Berger dr Mirko, 150
Berger J. dr Pavle, 150
Berger Regina, 199
Berger-Komloš šacika, 209
Berger 2. Viktor, 170
Berger dr Vladimir, 177 
Bergl mr Eugen, 161 
Bergl Julije, 199
Berglas dr Bernard, 150 
Bergman J. dr Berta, 177 
Bergman dr Hinko, 177 
Bergman-Krčmar mr Lujza, 194 
Bergmann J. dr Berta — v. Bergman J. dr Berta 
Bergmann dr Hinko — v. Bergman dr Hinko 
Bergmann-Krčmar dr Lujza — v. Bergman-Krčmar 
dr Lujza
Berke Ernest, 199
Berkeš dr et mr Ivan, 194
Bernard Steva, 170 
Bernauer mr Elza, 221 
Bernhaut I. Andre, 209
Bernhaut I. Edmond, 209
Bernhaut dr Isidor, 177 
Betelhajm dr Izolda, 150 
Betelhajm dr Stjepan, 177 
Betone Juda de, 76
Bettelheim dr Izolda — v. Betelhajm dr Izolda 
Betetaeta dr Stjepan — v. Beteftajm dr Stjepan 
Bichler Elza — v. Bihler Elza
Bichler-Levi Frida — v. Bihler-Levi Frida 
Bichler M. Ivo — v. Bihler M. Ivo 
Bichler dr Juiije — v. Bihler dr Julije 
Bichler dr Vilko — v. Bihler dr Vilko 
Bichier T. Zorica — v. Bihler T. Zorica 
Bien Ignac (veter.), 84, 133, 197
Bienenfeld mr Jaša — v. Finenefld mr Jaša 
Bienenfeld-Rechnitzer Z. Olga — v. Binenfeld- 
-Rechnicer Z. Olga
Bienenfeld dr Rui^olf — v. Binenfeld dr Rudolf 
Bienenfeld Valerija — v. Binenfeld Valerija 
Blenenfeld J. Zlatko — v. Binenfeld J. Zlatko 
Bier dr Fela — v. Bir dr Fela
Bihari B. dr Stevan, 150
Bihler Elza, 209
Bihler-Levi Frida, 137, 209
Bihler M. Ivo, 209
Bihler dr JuHje, 150
Bihler Vilko, 99, 103
Blhler T. Zorica, 209 
Bijelić đr Samuilo, 150 
Binenfeld mr Jaša, 194 
Binenfeld-Rehnicer T. Olga, 206 
Binenfeld dr Ru<^<^Kf, 132, 177 
Binenfeld Valerija, 209 
Binenfeld J. Zlatko, 204 
Bir dr Fela, 150
Bišic dr Franjo, 177 
Bišicki Antonija, 209 
Blti Jakov, 204
Bivas H. dr Josip, 178
Blajer Dorđe, 102, 103, 121, 128, 134, 198
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Blam L. Ervin. 172
Blam Oto, 97, 103, 121, 123. 127, 135, 205 
Blat Oskar, 168
Blatt Oskar — v. Blat Oskar
Blau S. dr Anton, 178
Blau dr Dorđe, 150
Blau mr Eugen, 161
Blau Jelena, 198
Blau-Francetlć dr Ruža, 103, 121, 125, 178
Blivajs Aleksandar, 199
Blivajs-Belin E. dr Bruno, 150
Blivveiss Aleksandar — v. Blivajs Aleksandar 
Bliweiss-Belin E. dr Bruno —.
Blivajs-Belin E. dr Bruno
Bloch Djura — v. Bloh Djura
Bloh DJura, 171
Blum dr Aleksandar, 150
Bobetko-Goldman Jelena, 210
Bodnar dr Ladislav, 150
Bodni mr Adolf, 161
Bohm Lili — v. Bem Llli
Bohm dr Lili — v. Bem dr Lili
Bohor Salamon, 76
Bokor dr Arpad, 150
Bokor A. Ladislav, 97, 103, 123, 126, 199
Bokor dr Mirko, 150
Bondi Valter, 171
Boroš-šulman dr Jolanda, 150
Borovic Ivan, 199
Borowics Ivan — v. Borovic Ivan
Bošak dr Aleksandar, 150
Bošković Magda, 95
Bošković D. Maja, 210
Brajer A. Alfons, 168
Brajer mr Filip, 161
Brajer H. dr Karlo, 178
Brajer mr Miroslav, 221
Brajer H. žužana, 221
Brajković Edgard, 199
Brajković-Polak mr Greta, 194 
Brajković-Brajer mr Vladimir, 194
Bramer mr Alfred, 194
Bramer mr Ernost, 194
Bramer mr Hans, 194
Bramer mr Robi^Ht, 89
Brammer mr Alfred — v. Bramer Alfred 
Brammor mr Ernest — v. Bramer mr Ernest 
Brammer mr Hans — v. Bramer mr Hans 
Brammer mr Robert — v. Bramer mr Robert 
Brandajs mr Karlo, 161
Brandeis mr Karlo — v. Brandajs mr Karlo 
Brandris dr Kalman, 150
Braun-lmre dr Cocillja, 178
Braun dr Ferdo, 150
Braun Ignjat (votor.|, 165
Braun dr Mirko, 178
Braun Olga, 123
Brauner H. Djuro, 171 
Breslau Helena, 210 
Breslauer Albert, 205 
Breslauer R. Helena, 210 
Breslauer dr Jakov, 83 
Broslauor R. Mirjam, 21,0 
Bril dr Bernard, 80 
Bril dr Hinko, 84 
Bril dr Simon, 150 
Bril dr Žiga, 84, 133, 197 
Broner Debora, 210 
Broner J. Jozefina, 210 
Bruck Karlo — v. Bruk Karlo
Brucker dr Oskar — v. Bruker dr Oskar 
Bruckner mr Feliks — v. Brukner mr Fellks 
Bruk Karlo, 168
Bruker dr Oskar, 150
Brukner mr Feliks, 161
Brilll dr Bernard — v. Bril dr Bernard
Brilll dr Hinko — v. Brll dr Hinko 
BrUll dr Simon — v. Bril dr Simon 
BrUll dr Žiga — v. Brll dr žiga 
Brumer dr Ladlslav, 150
Brummer dr Ladislav — v. Brumer dr Ladislav 
Buchha-ter Maks — v. Buhaher Maks
Buchwald dr Dragutin — v. Buhvald dr Dragutin 
Bučur Estera, 210
Buha-tor Maks, 168 
Buhvald dr Dragutin, 150 
Bukis Solomon, 171
Cabiglius-Kablljo Leo, 85 
Cajsel dr Jovan, 150 
Cajsler dr Fordinand, 87 
Caler I. mr Leo, 161 
Caler mr RozaUja, 161 
Caper dr Leopold, 89 
Carin-Kajzer N. Mira, 98, 199 
Cauderer dr Bemhard, 87 
Contnor M. dr Pavao, 178 
Cević Moša, 210 
Cibah Erika, 175 
Cindorf Izidor, 168 
Copf dr Eugen, 178 
Crnulović Kornelije, 168 
Cvajgental Artur, 168 
Cvajgental Edita, 210 
Cvajgental Viola, 210 
čačkez dr Munča, 194 
časar đr Viktor, 150 
ćolobi S. Jakov, 206 
ćelebonovlć Z. dr Moša, 150 
ćelobonovlć-Naftall Z. dr Sofija, 150 
Ćorin-Lovl D. Lili, 210 
čerkovski Sonja, 210
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Dajč dr Aleksandar, 150
Dajč dr Edo, 178
Dajč dr Josip, 178
Dajč dr Jullje, 178 .
Dajč Leopold-Daja, 97, 1P3, 200
Dajč K. dr Leopold, 151
Dajč dr Miroslav, 97, 100, 103, 178
Dajč J. dr Samuel, 112, 178
Dajč Suzana, 210
Daniti Branklca, 137, 210
Daniti J. Hana, 210
Daniti Lalika, 210
Daniti Muša, 210
Daniti S. Sara, 210
Daniti Zora, 210
Danon mr Blanka, 161
Danon A. Blanka, 210
Danon-Danić Ela, 210
Danon M. Ela, 210
Danon Ema, 210
Danon Z. Ema, 210
Danon J. dr Isak, 151
Danon Lalika, 210
Danon mr Moric, 161
Danon M. Rahela, 210
Danon M. Sarina, 210
Danon M. Sida, 200
Darari Joslp, 92
Darvasz dr Imre — v. Darvaš dr Imre
Darvaš dr Imre, 151
Davičo Edl, 95
Davičo Haim, 76
Davičo Rena, 76
Davičo Sultana, 175
David dr Frederik, 178
Davldović Filip (veter.), 100, 165
Davidovlć N. Raka, 173
Deak dr Andrija, 178
Deći mr Ervin, 194
Deći mr Stjepan, 194
Dedijer Vladlmir, 121 '
Delić M. dr Miroslav, 178
Demajo Berta, 175
Demajo M. BosHjka, 210
Demajo Debora, 175
Demajo J. Estera, 210 '
Dembic dr Aleksandar, 90, 151
Dembic dr Andrija, 178 •
Dembic dr Kelemen, 151
Demblc dr Marko, 151
Demeter dr Mikša, 151
Deneberg dr Stevan, 151
Deneš dr Dezider, 151
Denneberg dr Stevan — v. Deneberg dr Stevan
Derenčin-Ajhom mr Selma, 194
Derma Evica, 210
Desić Ervln, 198
Deutsch dr Aleksandar — v. Dajč dr Aleksandar 
Deutsch dr Edo — v. Dajč dr Edo
Deutsch dr Josip — v. Dajč dr Joslp
Deutsch dr Jullje — v. Dajč dr Julije
Deutsch Leopold — v. Dajč Leopold
Deutsch K. dr Leopold — v. Dajč K. dr Leopold 
Deutsch dr Miroslav — v. Dajč dr Miroslav 
Deustch J. dr Samuel — v. Dajč J. dr Samuel 
Deutsch Suzana — v. Dajč Suzana
Deszo J. dr Juraj — v. Deže J. dr JuraJ
Deže J. dr Juraj, 178
Dicker-Perera D. Reglna — v. Diker-Perera D. Reglna
Dijamant Greta, 100
Dijamant Vilhelm (veter.j, 81
Dljamant Žanka, 210
Diker-Perera D. Regina, 210
Ditrichstein dr Franjo — v. Ditrlhštajn dr Franjo 
Ditrihštajn dr Franjo, 110
Dolinšeg-Sege dr Tea, 151
Drucker Hugo — v. Druker Hugo
Druker Hugo, 198
Duić M. Andrlja, 210
Duić M. Jullje, 210
Duić-Dajč dr Miroslav, 178
Duić Vera, 211
Duić I. Zvonko, 211
Derđi mr Matija, 161
Džialovski llonka, 211
Ebenšpanger ?, 211
Ekstein dr Juda — v. Ekštajn dr Juda
Ekstein dr Ljudevlt — v. Ekštajn dr Ljudevlt
Eksteln N. dr Mlšo — v. Ekstajn N. dr Mišo 
Efenberger Josip, 89
Elbenschlitz dr llona — v. Ajbenšlc dr llona 
Eichorn Stevan — v. Ajhorn Stevan
Eisenstšdter dr David — v. Ajzenšteter dr David 
Eisenstšdter D. dr Vlatko — v.
Ajzenšteter D. dr Vlatko
Eisenstein S. Elza — v. Ajzenštajn S. Elza
Elsenstein M. Mlla — v. Ajzenštajn M. Mila 
Eisenstein B. mr Mllan — v.
Ajzenštajn B. mr Milan
Eisensteln Plnkas (veter.) — v.
Ajzenštajn Plnkas (veter.)
Eisler Imre — v. Ajzler Imre
Elsler dr Ladlslav — v. Ajzler dr Ladislav
Elsner mr Pavao — v. AJzner mr Pavao 
Ejdus-Popovlć dr Branislava, 179
Ejdus S. dr Lota, 179
Ejđus dr Solomon, 151
Ekreling dr Benjamln, 179
Ekštajn dr Juda, 179
Ekštajn dr Ljudevit, 151
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Ekštajn N. dr Mišo, 179 
El dotor di Granada. 92 
Elazar M. mr Jozef, 161
Eli dr David, 151
Eli dr Moša. 151
Engel J. Fridrih — v. Engl J. Fridrih 
Engel J. Olga — v, Engl J. Olga 
Engel mr Siavfco — v. Engl mr Slavko 
Engel J. Žorzeta — v. Engl J. Žorzeta 
Engl Evgenije, 168
Engl J. Fridrih, 171 
Engi J. Olga, 171
Engl mr Slavko, 161 
Engl J. Žorzeta, 171 
Epsteln-Mlhailovna dr Ana — v. Epštajn
Mlhailovna dr Ana
Epstein dr Ernest — v. Epštajn dr Emest 
Epstein Terezija — v. Epštajn Terezlja 
Epsteln Truda — v. Epštajn Truda 
Epstein ? — v. Epštajn 7
Epštajn-Mihailovna dr Ana, 80
Epštajn dr Ernest, 151
Epštajn Terezija, 175 
Epštajn Truda, 211 
Epštajn ?, 89
Erdeš dr Dezider, 165
ErdBs dr Dezider — v. Erdeš dr Dezlder 
Erenfrajnd G. Božidar, 211
Erenfrajnd I. Zora, 211 
Erker dr Alfred, 151
Erllch Leopold — v. Erllh Leopold 
Erllh Leopold, 79
Erman dr Jelena, 151 
Erš Karl (veter.J, 165 
Erš H. dr Ladlslav, 179 
Eškenazi-Flncl Anlca, 211 
Eškenazl dr Isak, 110 
Eškenazl dr Moric, 151 
Eškenazl Rena, 175
FaJ M. Jelena, 175
Fajer dr Imre-Bela, 151 
Fajer Marija, 211
Fajer dr Natanlel, 83 
Fajn mr Ela, 211
Fajn M. dr Geza, 151
Fajn G. dr Robert, 179 
Fajstman Reska, 211 
Farago I. dr Dorđe, 151 
Farhi B. dr Rašola, 151 
Farhl šarika, 211 
Farkaš dr Evgenije, 151 
Farkaš Jelena, 211 
Farklć dr Avram, 81 
Farner Edita, 206 
Farthofer Julijus (veter.J, 89 
Fedorov S. Villm, 211
Feher mr Franjo, 161
Feher dr Ladislav, 179
Feln mr Ela — v. Fajn mr Ela
Feln M. dr Geza — v. Fajn M. dr Geza
Fein G. dr Robert — v. Fajn G. dr Robert
Feješ Klara, 97, 103, 121, 126, 200
Feješ Ruža, 211
Fekete F. dr Bruno, 179
Fekote Elemlr, 168
Fekete Jelka, 211
Feldeš dr Mlhajlo, 151
Feldman E. dr Mlroslav, 179
Feler E. mr Kazlmir, 161
Fellks dr Ignjat, 80
Feliks Milan (veter.j, 165
Felix dr Ignjat — v. Feliks dr Ignjat
Felix Mlian (vater.) — v. Fellks Mllan (veter.) 
Fellner dr Emest — v. Felner dr Emest
Felner dr Ernest, 151
Fenje Joslp (vetar.), 197
Ferber J. dr lvan-Edvln, 179
Ferenchazl Josif (veter.) — v. Ferenhazl Josif (vet.) 
Ferenci Georg, 206
Ferenhazi Josif (veter.), 165
Ferera Mirfam, 98, 103, 172
Ferstner Zvonko, 200
Fertlg Hajnrih, 98, 103. 121, 126, 200
Fertig dr Roza, 179
Feuer dr Imre-Bela — v. Fajer dr Imre-Bela
Feuer Marija — v. Fajer Marija
Feuer dr Natanlel — v. Fajer dr Natanlel
Fidler Moric, 79
Fiedler Moric — v. Fidler Moric
Figatner dr Milan, 83
Flnci-Eškenazl Anlca, 211
Fincl Elica, 211
Finci m Emest, 89
Finci-Božić Hana, 103, 200
Finci Š. Jahlel, 211
Finci Jakov-žak, 211
Finci Josip. 168
Flnci J. dr Leon, 179
Fincl J. Loni, 211
Finci Luna, 76
Fincl J. Matilda, 211
Finci Rahela, 211
Finci J. Regina, 211
Finci-Levl Rozika, 211
Finci Sida, 211
Flnci V. Sllvio, 172
Finci-Hajon Tina, 211
Flnci I. Žak, 200
Flnk dr Hinko, 179
Finkelstein mr Bruno — v. Finkelštajn mr Bruno 
Flnkelsteln mr Mihajlo — v. Flnkelštajn mr Mihajlo 
Finkelstein Moric (veter.) — v. Finkelštajn Moric 
(veter.)
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Finkelštajn mr Bruno, 194 
Finkelštajn mr Mihajlo, 89 
Flnkolštajn Moric (veter.J, 81 
Firedi dr Aleksandar, 83 
First dr Aleksandar, 151 
First dr Ernest, 151 
First dr Hans, 151
First dr Klara, 97, 103, 128, 174
First-Ronai dr Vera, 151 
First mr Zdenko, 161 
First Zvonko,168
Fischbach dr Jonas — v. Fišbah dr Jonas 
Fischer dr Aleksandar — v. Flšer dr Aleksandar 
Fischer Alojz (votor.) — v. Fišer Alojz (veter.) 
Fischer dr Andrija — v. Fišer dr Andrija 
Fischer L. Djordje — v. Fišer L. Đorđe 
Fischer dr Djuro — v. Fišer dr Đuro 
Fischer D. Edita — v. Fišer D. Edita 
Fischer dr Edo — v. Fišer dr Edo 
Fischer B. dr Feliks — v. Fišer B. dr Feliks 
Fischer dr Jakob-Žak — v. Fišer dr Jakob-Žak 
Fischor-Loderer dr Klara — v. Fišor-Lederor dr 
Klara
Fischer dr Leo — v. Fišer dr Leo
Flschor-Schreiber dr Lujza — v. Fišer-šrajbor dr 
Lujza
Fischer dr Ljudevi-Lujo — v. Fišer dr Ljudovit-Lujo 
Fischer mr Ljudevit — v. Fišer mr Ljudevit 
Fischer H. mr Magda — v. Flšer H. mr Magda 
Fischer dr Mikša — v. Fišer dr Mikša 
Fischer dr Oton — v. Fišer dr Oton 
Fischer mr Pavle — v. Fišer mr Pavle 
Fischer dr Regina — v. Fišer dr Regina 
Fischer dr Rigo — v. Fišer dr Rigo 
Fischer mr Roza — v. Fišer mr Roza 
Fischer dr Rudolf — v. Fišer dr Rudolf 
Fischer dr Sartorijus Feda — v. Fišer dr Sartorijus
Fedja
Fischer dr Stevan — v. Fišer dr Stevan 
Fischer-Bruck mr Valerija — v. Fišer-Bruk mr 
Valerija
Fischer dr Zlatko — v. Fišer dr Zlatko 
Fischl mr Alojz — v. Fišl mr Alojz 
Fischl-Pollak mr Blanka — v. Fišl-Polak mr Blanka 
Fischl dr Dragutin — v. Flšl dr Dragutin 
Fišbah dr Jonas, 179
Fišer dr Aleksandar, 151
Fišer Alojz (veter.j, 89
Fišer dr Andrija, 96, 97, 103, 123, 125, 179
Fišer L. Đorđe, 200
Fišer dr Đuri, 179 
Fišer D. Edita, 221 
Fišer dr Edo, 151 
Fišer B. dr Feliks, 151 
Fišer dr Jakob-Žak, 151 
Fišer-Lederer dr Klara, 179 
Fišer-šrajber dr Lujza, 211
Fišer dr Ljudevit-Lujo, 179
Fišer mr Ljudovlt, 194
Fišer H. mr Magda, 161
Fišer dr Mikša, 90
Flšer dr Oton, 179
Fišer mr Pavle, 161
Fišer dr Regina, 90
Fišer-Kon dr Reglna, 220
Fišer dr Rigo, 151
Fišer mr Roza, 161
Fišer dr Rudoif, 87
Fišer dr Sartorijus Fedja, 180
Fišer mr Stevan, 194
Fišer-Bruk mr Valerija, 194
Fišer dr Zlatko, 180
Fišer (žena dr Zlatka Fišera), 211
Fišl mr Alojz, 84
Fišl-Polak mr Blanka, 162
Fišl dr Dragutin, 125, 180
Floischor mr Ruža — v. Flajšer mr Ruža 
Fleishmann mr Eduard —— v. Flajšman mr Eduard 
Flajšer mr Ruža, 221
Flajšman mr Eduard, 194
Fleš dr Eugen, 151
Fleš Z. dr Imre, 152
Fleš M. dr Josip, 180
Fleš Srećko, 211
Fleš M. Verona, 221
Fodor Ivanka, 211
Fodor-Frajnd Ljudevit, 152
Fodor-Frajnd Mirko, 152
Fodor Te^or, 96, 103
Fogel Aleksandar-šanđor — v. Fogl Aleksandar- 
Šandor
FogeI-Kopich dr Ljubica — v. Fogl-Kepih đr Ljubica 
Fogl Aloksandar-šandor, 103, 123, 126, 171, 200 
Fogl-Kopih dr Ljubica, 152
Foscarini Marko, 86
Fraj Llane, 211
Frajborgor dr Nikola, 152
Frajdonfold Bata, 200
Frajdonfold dr Pavle, 152
Frajnd dr David, 152
Frajnd dr Karlo, 152
Frajnd dr Sigfrid, 152
Frajdlih Emil. 200
Frank-Rado dr Irena, 152
Frank đr Ištvan, 152
Frank Jullje (votor.), 165
Frank dr Pavao, 152, 180
Frank Roio, 171
Frank dr Stevan, 152
Frank Emanuel (votor.), 84, 165
Frankl dr Pavao, 180
Freiborgor dr Nlkola — v. Frajberger dr Nikola
Frelih O. dr Albert, 180
Frelih Ernest (veter.J, 166
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Frollh dr Franjo, 220 
Frelih A. dr Iso, 152 
Frelih J. Jozefina, 171 
Frellh mr Leo, 162 
Frenkl dr Imre, 152 
Frenkl A. dr Josip, 180 
Frenkl dr Oto, 180 
Freund dr David — v. Frajnd dr Davld 
Freund dr Karlo — v. Frajnd dr Karlo 
Freund dr Sigfrid — v. Frajnd dr Sigfrid 
Freudenfeld Bata — v. Frajdenfeld Bata 
Freudenfeld dr Pavle — v. Frajdenfeld dr Pavle 
Freundlich Emil — Frajndlih Emil
Frid Oto, 205 
Fride Olga, 174 
Frldericus Magister medicus de Nerenberg, 82 
Fridlender dr Ljudevit, 152
Fridman dr Aleksandar, 152
Fridman Alfred, 171 
Fridman Branimir, 96 
Frldman Elza, 168 
Fridman-Goldberger mr Ezra, 162 
Frldman dr Mavro, 83 
Fridman dr Nikola, 180 
Fridman dr Oto, 152 
Fridman mr 162
Frldman mr Tibor, 162
Fridrich Zvonimir — v. Fridrih Zvonimlr
Fridrih Zvonlmlr, 200
Fried Oto — v. Frid Oto
Friedmann dr Aleksandar — v. Fridman dr 
Aleksandar
Friedmann Alfred — v. Fridman Alfred 
Frledmann Branimir — v. Fridman Branimir 
Friedman Elza — v. Fridman Elza 
Friedmann-Goldberger mr Ezra — v. Fridman- 
Goldberger mr Ezra
Friedmann dr Mavro — v. Fridman dr Mavro 
Friedmann dr Nikola — v. Fridman dr Nikola 
Friedmann dr Oto — v. Frldman dr Oto 
Friedmann mr Rudolf — v. Fridman mr Rudolf 
Friedmann mr Tibor — v. Fridman mr Tibor 
Frdlich O. dr Albert — v. Frelih O. dr Albert 
Frolich Emest — v. Frelih Ernest 
Frblich dr Franjo — v. Frelih dr Franjo 
Frdlich A. dr Iso — v. Frelih A. dr lso 
Frolich J. Jozefina — v. Frelih J. Jozefina 
Frolich mr Leo — v. Frelih mr Leo
Fuchs J. mr Dragutin — v. Fuks J. mr Dragutin 
Fuchs S. dr Djurika — v. Fuks S. dr Djurlka 
Fuchs M. mr Emii — v. Fuks M. mr Emil 
Fuchs mr Hugo — v. Fuks mr Hugo
Fuchs dr Iso — v. Fuks dr Iso 
Fuchs-Lisičar dr Jovica — v. Fuks-Lisičar dr Jovica 
Fuchs mr Milan — v. Fuks mr Milan
Fuchs Mira —• v. Fuks Mira
Fuchs dr Samuilo — v. Fuks dr Samuilo
Fuchs Solomon (veter.) — v. Fuks Solomon (veter.) 
Fuchs mr Zdenko — v. Fuks mr Zdenko
Fuchs mr željko — v. Fuks mr željko
Fuchs mr 2iga — v. Fuks mr 2iga
Fuchs mr Žigmond — v. Fuks mr Žigmond 
Fuchsmann Aron — v. Fuksman Aron 
Fukelman Diordie (veter.), 197
Fuks J. mr Dragutin. 162
Fuks S. dr Djurika, 152
Fuks M. mr Emil, 162
Fuks mr Hugo, 162
Fuks dr Iso, 152
Fuks-Lisičar dr Jovica, 152
Fuks mr Milan, 194
Fuks Mira, 221
Fuks dr Samullo, 90
Fuks Solomon (veter.), 85, 166
Fuks mr Zdenko, 162
Fuks mr Željko, 194
Fuks mr 2iga, 162
Fuks mr žigmond, 91
Fuksman Aron, 171
Furcht Pavle — v. Furht Pavle
Furht Pavle, 206
Furman S. dr Eduard, 152
Fiirst dr Aleksandar — v. First dr Aleksandar
Fiirst dr Ernest — v. First dr Emest
Fiirst dr Hans — v. Flrst dr Hans
Fiirst dr Klara — v. First dr Klara
FUrst-Ronai dr Vera — v. First-Ronai dr Vera 
Fiirst mr Zdenko — v. First mr Zdenko
Fiirst Zvonko — v. First Zvonko
Gabaj Moša, 200
Gabaj Tobi, 86
Gabor J. Antun (veter.), 166
Gabor A. mr J^Hje, 162
Gabor dr Šandor, 152
Gal Gabor, 171
Galantaj dr Gabriel, 86
Galantay dr Gabriel — v. Galantaj dr Gabriel
Galfi Dezider (veter.), 197
Gaon Gina, 211
Gaon Irena, 211
Gaon dr Jozef, 152
Gaon Lena, 211
Garcenberg dr Roman, 152
Gartenberg dr Izidor, 180
Gartenberg dr Moric, 79
Gartner mr David — v. Gertner mr David
Gatenjo S. Albert, 171
Gatenjo Sara, 168
Gelb Mavro, 168
Genci dr Bela, 180
Gener Vera, 211
Gere Arpad (veter.), 166
Gere dr Ištvan, 97, 101, 103, 121, 123, 125, 180
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Gergel E. Ivan, 200 
Gord Arpad (veter.) — v. Gere Arpad (veter.) 
Gero dr Ištvan — v. Gere dr Ištvan
Geršon Mirko, 171 
Geršon Nlkola, 122 
Gertner mr David, 162 
Gesner dr Olga, 220 
Gidić Gedalja, 204 
Gildner Aleksandar, 171 
Glnsberg F. dr Ervin, 180 
Ginsberg F. Vladimir, 206 
Ginsberger Lj. dr Oskar, 180 
Giskan M. mr Rudolf, 162 
Glasgal dr Manfred, 83, 152 
Glasgall dr Manfred — v. Glasgal dr Manfred 
Glesinger Božidar — v. Glezlnger Božldar 
Glesinger dr Lavoslav — v. Glezinger dr Lavoslav 
Glezinger Božidar, 198 
Glezinger dr Lavoslav, 82, 180 
Glid Josip (veter.), 84 
Glid Sandor, 123
Glied Josip (veter.) — v. Glid Josip 
Glied šandor — v. Glid Sandor 
Glik dr Aleksandar, 93 
Glik dr Leopold, 87, 88 
Glikštal dr Andrija, 90 •
Glikštal dr Geza, 152 
Glikštal mr Mor, 91, 162 
Gliick dr Aleksandar — v. Glik dr Aleksandar 
Gliick dr Leopold — v. Glik dr Leopold 
Gliickstahl dr Andrija — v. Glikštal dr Andrija 
Gliickstahl dr Geza — v. Glikštal dr Geza 
Gliickstahl mr Mor — v. Glikštai mr Mor 
Goldberger-Bezinovlć P. Agneza, 211 
Goldberger mr Oto, 194 
Goldberger Fridman Serena, 211 
Goldman dr 83 
Goldner dr Geza, 152 
Goldner A. Josip, 171 
Goldner-Haslinger R. Livija, 212 
Goldenr V. dr Mllan, 180
Goldschmledt A. Dora — v. Goldšmit A. Dora 
Goldschmied Ela — v. Goldšmit Ela 
Goldschmiedt Steiner dr Zora — v.
Goldšmit-štajner dr Zora 
Goldstein-Briill S. Lea — v. Goldštajn-Bril S. Lea 
Goldstein dr Vilin — v. Goldštajn dr Vilim 
Goldstein V. žellmir — v. Goldštajn V. Želimlr 
Goldšmit A. Dora, 212 
Goldšmit-Stajner dr Zora, 181 
Goldštajn-Brll S. Lea, 212 
Goldštajn dr Vilim, 181 
Goldštajn V. Želimlr, 171 
Gomboš Lazar, 168 ■
Gonda mr Ladislav, 162 
Gonda dr Morlc-Mario, 152 
Goranlć dr Franjo, 181
Goranić Kamllo (veter.), 84, 166
Gorski Viktor, 200
Gostl dr Hlnko, 181
Gostl dr Josip, 133, 197
Gostl A. Ljudovvt, 212
Gostl Vera, 212
Gostl dr Vera, 152
Gostl Vilko (veter.), 166
Gotfrid mr Emest. 162
Gotlib dr Antun, 93
Gottfried mr Ernest — v. Gotfrld mr Ernest
Gottlieb dr Antun — v. Gotlib dr Antun ■ 
Grabarić mr Vladimir, 194
Grajf dr Mario, 181
Gr^jjf mr Stjepan, 221
Greif dr Mario — v. Grajf dr Mario
Greif mr Stjepan — v. Grajf mr Stjepan
Grin dr Armin, 181
Grin Boriška, 212
Grin dr Emest, 113, 181
Grin I. mr Julijo, 162
Grin Ljublca, 212
Grin dr Mavro, 90
Grinbaum J. dr Dragutin, 181
Grinberg dr Jozef, 152 
Grinb^rger mr Dozidor, 194
Griner Emica, 212
Griner dr Simon, 181
Griner dr Toodor, 181
Grinfeld dr Julljo-Jojo, 181
Grlnhut dr Aleksandar, 87
Grinsberg dr 152
Grinvald I. mr Oto, 162
Grof Fanika, 212
Gros dr Andrija, 152
Gros Armln, 168
Gros dr Ervln, 181
Gros I. dr Herman, 152
Gros Ignjat (votor.), 166
Gros■šporber dr Julka, 152
Gros dr Mavro, 152
Gros L. Mlrjam, 212
Gros Olga, 171
Gros Pavle, 168
Gros S. mr Teodor, 162 '
Gros Viktor (veter.), 166
Gros dr Viktor, 220
Gros K. Zoltan, 171
Grosman dr Marko, 153
Grosman mr Olga, 221
Grosman dr Vilim, 153
Gross dr Andrija — v. Gros dr Andrija
Gross Armin — v. Gros Armin
Gross dr Ervln — v. Gros dr Ervin
Gross I. dr Herman — v. Gros I. dr Herman
Gross Ignjat (veter.) — v. Gros Ignjat (veter.) 
Gross-Sperber dr Julka — v. Gros-šperbor dr Julka
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Gross dr Mavro — v. Gros dr Mavro 
Gross L. Mirjam — v. Gros L. Mlrjam 
Gross Olga — v. Gros Olga 
Gross Pavle — v. Gros Pavle
Gross S. mr. Teodor — v. Gros S. mr Teodor 
Gross Viktor (veter.) — v. Gros Viktor (votor.) 
Gross K. Zoltan — v. Gros K. Zoltan 
Grossmann dr Marko — v. Grosman dr Marko 
Grossmann mr Olga — v. Grosman mr Olga 
Grossmann dr Vilim — v. Grosman dr Vilim 
Grubi dr David, 90 
Grubi dr Rudoif, 153
Gruby dr David — v. Grubi dr David 
Gruby d Rudolf — v. Grubi dr Rudolf 
Griin dr Armln — v. Grin dr Armln 
Griin Boriška — v. Grin BoriSka 
Griin dr Emest — v. Grln dr Ernest 
Griin I. mr Jullje — v. Grin I. mr Jullje 
Griin LJubica — v. Grin Ljubica 
Griin dr Mavro — v. Grin dr Mavro 
Griinbaum J. dr Dragutin — v. Grinbaum J. dr
Dragutin
Griinberg dr Jozof — v. Grinberg dr Jozef 
Grilnberger mr Dezider — v. Grlnberger mr Dezider 
Gruner Emica — v. Griner Emica
Gri^ner dr Simon — v. Griner dr Simon 
Gruner dr Teodor — v Griner dr Teodor 
Griinfeld dr Julije-Jojo — v. Grinfeld dr Julije-Jojo 
Griinhut dr Aleksandar — v. Grlnhut dr Aleksandar 
Griinwald I. mr Oto — v. Grinvald I. mr Oto 
Gutman dr Adolf, 90 
Gutman mr Bela, 162 
Gutman LJ. dr D|ordjo, 153
Gutman dr Frida, 181 
Gutman dr Iro, 153 
Gutman dr Jakob, 90 
Gutman Josip, 168 
Gutman Olivera, 138, 212 
Gutman I. Vlta, 212
Gutsohn Vllim (veter.) — v. Gutzon Vilim (veter.) 
Guttmann dr Adolf — v. Gutman dr Adolf 
Guttmann mr Bela — v. Gutman ip Bela 
Guttmann LJ. dr D|ordjo — v. Gutman LJ. dr Djordje 
Guttmann dr Frida — v. Gutman dr Frlda 
Guttmann dr Iro — v. Gutman dr Iro
Guttmann dr Jakob — v. Gutman dr Jakob 
Guttmann Josip — v. Gutman Josip
Guttmann Olivera — v. Gutman Ollvera 
Guttmann I. Vita — Gutman I. Vita
Gutzon Vilim (votor.), 166
Haas dr Bertold, 83, 153
Haase dr Alfređ, 181 
Haber dr Ignac, 181 
Hacker Tlbor — v. Haker Tibor 
Hackstock Vinko — v. Hakštok Vinko 
Hafner B. Bela, 221
Hafner dr žlga, 181
Halmb, 91
Haj dr, 153
Haj 2ak, 174
Hajder dr Lajčo, 182
Hajfeld mr, 162
Hajim dr Alfred, 153
Hajim dr Bela, 153
Hajim dr Isak, 153
Hajim dr Izldor, 153
Hajlm dr Josif, 81
Hajim dr Jovan, 182
Hajim dr Marko, 153
Hajman dr Jolanda, 123, 125, 182
Hajman dr ivan Jožef, 91
Hajmer Oskar, 168
Hajnc Oskar, 198
Hajnc Trerda, 198
Hajne dr Anton, 91
Hajne Emanuel (veter.), 91
Hajnrlh Eva, 212
Hajon §- Blanka, 212
Hajon Elvlra-Evica, 212
Hajon M. Judita, 97, 103, 128, 200 .
Hajoš dr Bola, 153 .
Hajzler mr Oto, 162
Hajzler Paul, 172
Hajzler J. Pavao, 173
Haker Tibor, 168
Hakštok Vinko, 200
Halas dr Jene, 182
Haler M. Ivana-Seka, 212
Han dr Arpad, 182
Han dr Eduard, 182
Han dr željko, 93
Handler dr Bela, 153
Handier dr Bernhard, 90
Handler M. dr Julije, 153
Hara I. David, 212
Hara dr Julijana, 182
Has dr Bertold — v. Haas dr Bertold
Has dr Hinko, 153
Hase Leopold (veter.) — v. Haze Leopold (veter.) 
Hauptman-Mezić dr Jozef, 96, 100, 103, 132, 182 
Hausner Jakob (veter.) v. Hauzner Jakob (veter.) 
Hauzer Ernest, 162
Hauzner Jakob (veter.), 89
Hay dr — v. HaJ dr
Hayne dr Anton — v. Hajne dr Anton
Hayne Emanuel (veter.) — v. Hajne
Emanuel (veter.)
Hazan L. Izrailo, 103, 171, 201
Hazan H. Samuilo, 168
Haze Leopold (vo^oi.), 81
Hecht mr Adolf — v. Heht mr Adolf
Hecht mr Leopold — v. Heht mr Leopold
Hecl dr Fridrih, 153
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Hegediš dr Emest, 153
Heht mr Adolf. 162
Heht inr Leopold, 162
Heiman dr Jolanda — v. Hajman dr Jolanda
Heisler mr Oto — v. Hajzler mr Oto
Heisler Paul — v. Hajzler Paul
Heisler Pavao — v. Hajzler Pavao
Hekš F. Tibor, 171
Helenbach dr Helena — v. Helenbah dr Helena
Helenbah dr Helena, 182
Helering S. Ema. 212
Helering S. Rahela, 212
Helering S. Sara, 212
Henigsfeld I. Marta, 175
Heningsman Herbert (veter.), 166
Herc dr Rudolf, 182
Herc mr Teodor, 194
Herceg dr Pavao, 182
Herceg dr Stjepan, 182
Hercl Aleksandar, 173
Hercl dr Josip, 153
Herd dr Margita, 103, 182
Hercl štefan, 171
Hercler mr Bernard, 162
Hercog dr Aleksandar, 153
Hercog dr Andrija, 153
Hercog dr Drago, 182
Hercog dr Erne, 153
Hercog Franjo, 103, 121, 126, 200
Hercog Julije (veter.), 81
Hercog M. dr Milan, 182
Hercog dr Moric, 153
Hercog dr Sigmund, 83
Hercog dr Žiga, 83
Herenfeld V. mr Aleksandar, 162
Herlinger D. Branko, 212
Herlinger dr Drago, 182
Herlinger-švarc J. Giza, 212
Herlinger dr Ivo, 182
Herlinger I. Jordana, 212
Herlinger Dj. Ljiljana, 212
Herlinger Miclka, 212
Herlinger I. Mira, 212
Herlinger mr štefa, 162
Herlinger M. Zlata, 212
Herman Ado, 200
Herman dr Dezlder, 153
Herman Dezider (veter.), 133, 197
Herman Gideon, 204
Herman V. Gina, 212
Herman F. Jelena, 212
Herman mr Lav, 195
Herman dr Robert, 83, 153
Herman Teodor, 168
Hermann Ado — v. Herman Ado
Hermann dr Dezider — v. Herman dr Dezider
Hermann Dezlder (veter.) — v. Herman Dezlder 
(veter.)
Hermann Gideon — v. Herman Gideon 
Hermann V. Gina — V. Herman V. Gina 
Hermann F. Jelena — v. Herman F. Jelena 
Hermann mr Lav — v. Herman mr Lav 
Hermann dr Robert — v. Herman dr Robert 
Hermann Teodor — v. Herman Teodor 
Heršković Draga, 206
Heršković J. dr Isak, 153 
Heršković mr Oskar, 195
Heršković Sara, 168
Herz dr Rudolf — v. Herc dr Rudolf
Herz mr Teodor — v. Herc mr Teodor
Herzog dr Aleksandar — v. Hercog dr Aleksandar 
Herzog dr Andrija — v. Hercog dr Andrlja 
Herzog dr Drago — v. Hercog dr Drago 
Herzog dr Eme — v. Hercog dr Eme 
Herzog Franjo — v. Hercog Franjo
Herzog Julije (veter.) — v. Hercog Julije (veter.) 
Kerzog M. dr Milan — v. Hercog M. dr Milan 
Herzog dr Moric — v. Hercog dr Morlc 
Herzog dr Sigmund — v. Hercog dr Sigmund 
Herzog dr Žlga — v. Hercog dr žlga
Hibaj Mira, 206 
Hiljkevlć dr Aleksandar, 153 
Hircler H. dr Rene, 182
Hirsch Bertold (veter.) — v. Hlrš Bertold (veter.) 
Hlrsch dr Ignjat — v. Hirš dr Ignjat 
Hirsch dr Mikša — v. Hirš dr Mikša
Hlrsch dr Slavko — v. Hirš dr Slavko 
Hlrsch-Brecher Tonka — v. Hlrš-Breher Tonka 
Hlrschenstein dr llija — v. Hiršenštajn dr lllja 
Hirschfeld dr Šandor — v. Hiršfeld dr Šandor 
Hirschl dr Alfred — v. Hlršl dr Alfred 
Hlrschl dr Bogumir — v. Hiršl dr Bogumir 
Hirschl-Karanfllović dr Elza — v. Hiršl-Karanfilovlć 
dr Elza
Hlrschl dr Milan — v. Hiršl đr Milan
Hirschl dr Mladen — v. Hiršl dr Mladen 
Hirschler dr Slavko — v. Hlršler dr Slavko 
Hirschmann mr — v. Hiršman mr Ljudevlt 
Hirš Bertold (veter.), 84
Hirš dr Ignjat, 80, 83
Hirš dr Mikša, 153
Hirš dr Slavko, 153
Hlrš-Breher Tonka,. 212
Hiršenštajn dr llija, 83 
Hlršfeld dr šandor, 153 
Hlršl dr Alfred, 153 
Hiršl dr Bogumir, 83, 153 
Hiršl-Karanfilovlć dr Elza, 183 
Hiršl dr Milan, 183 
Hiršl dr Mladen, 183 
Hiršler dr Slavko, 183 
Hiršman mr Ljudevit, 84, 89 
Hlrt L. Mira, 212
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Hlrtzler H. dr Rene — v. Hircler H. dr Rene 
Hochstadter dr Bela — v. Hohšteter dr Bela 
Hofenrajh dr Mavro, SO
Hoffenreich dr Mavro — v. Hofenrajh dr Mavro 
Hoffmann A. Adam (veter.) — v. Hofman A. Adam 
(veter.)
Hoffmann Alfred — v. Hofman Alfred
Hoffmann Alfred — v. Hofman Alfred
Hoffmann Alma — v. Hofman Alma
Hoffmann mr Antun — v. Hofman mr Antun
Hoffmann Arnold (veter.) — Hofman Arnotd (veter.) 
Hoffmann Arpad — v. Hofman Arpad
Hoffmann A. Gerta — v. Hofman A. Gerta 
Hoffmann Josip — v. Hofman Joslp
Hoffmann mr Kornelija — v. Hofman mr Kornolija 
Hoffmann-Stern dr Rebeka — v. Hofman-Stem dr
Rebeka
Hoffmann Teri — v. Hofman Terl
Hoffmann Viktor — v. Hofman Viktor
Hoffmolstor dr Benjamin — v. Hofmajster dr 
Benjamin
Hofmajster dr Benjamin, 89
Hofman A. Adam (votor.), 84, 166
Hofman Alfred, 168
Hofman Alfred, 200
Hofman Alma, 204
Hofman mr Antun, 221
Hofman Arnold (veter.) 89, 133, 197
Hofman Arpad, 198
Hofman A. Gerta, 171
Hofman Joslp, 168
Hofman mr KorneHja, 221
Hofman.štern dr Rebeka, 153
Hofman Teri, 212
Hofman Viktor, 198
Hohst M. Mira, 212
Hohšteter dr Bela, 183
Holcer dr Adolf, 83, 84
Holender dr David, 153
Holender Vera, 212
Holik dr Ema, 183
Hollaendor dr David — v. Holender dr David 
Hollaender Vera — v. Holondor Vera
Holo Djordje,. 103, 200
Holo dr Ivan, 153
Holzer dr Adolf — v. Holcer dr Adolf
Homet Mavro (veter.), 89
Honig dr Slavko, 153
HSnigsfeld I. Marta — V. Honigsfold I. Marta
Horn dr Mavro, 183
Horn I. Nada, 212
Hornung Franjo (veter.), 166
Horovic Djordje, 169
Horovic dr Hugo, 183
Horovitz Djordje — v. Horovic Djordje
Horovitz dr Hugo — v. Horovlc dr Hugo
Horvat V. dr Artur, 183
Horvat mr Joslp, 162
Horvat Leopold (votor.), 166
Horvat Margita, 212
Horvatić Miro (veter.), 197
Hrubi dr Julio, 153
Hruby dr Julio — v. Hrubi dr Julio 
Hubaji dr Imre, 153
Hupert Slavko, 169
Husar Imre, 201
Husar Ludvig, 169
Husar Marta, 97, 103, 121, 126, 201
Husar Ruža, 201
Imre Izidor (votor.), 91, 166
Imre I. Ladislav (veter.), 166
Indig Ružica, 206
Inselt Melanka, 212
Iric dr Bela, 153
Iric dr Dezider, 183
Iric Georg, 171
Iric dr Ludvig, 153
Iric D. Oto, 213
Isac Hebreus, 85
Iseppo Senior, 86
Išah dr Jelena, 183
Ivanović dr 66
Ivanji dr Franjo, 154
Ivanji-Šomlo dr Ida, 154
Ivanji dr Moric, 90, 154
Izrael J. Berta, 213
Izrael Hazan — v. Hazan Izrailo
Izrael dr Isak, 88, 154
Izrael R. Mihajlo, 213 
izrael A. Paula, 213
Izrael Puba, 213
Izrael štefica, 169
Izrael Zora, 169
Ižak I. dr Sima, 154
Jacobus Medicus, 82
Jakobović M. Lila, 213
Jagoda dr Julijus, 154
Jakov •ihećim«,. 76
Jakov »Jevrejin«, 79
Jal<ovijovlć Bora, 171
Jolonić Mira, 169
jollnek mr Dragutin, 84
jellnek dr Djuro, 183
jollnok dr Erih, 183
jellnok Mikša, 169
jollnok Suzana, 213
Jeremić Rista, 87
Jinker-Jelić Ana, 213
Jokl mr Leopold, 162
Josifović Albert, 201
Josip stariji — v. Iseppo Senior
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Juda »travar«, 88
Judić M. mr Sima, 163
Julijus Anka, 213
Julijus dr Dezider, 183
Julijus-Kramer J. Jolona, 201
Julijus D. Stevo, 213
Jun Feliks (veter.), 85, 166
Jun-Broda Ina, 213
Jungrirt dr Gustav, 183
Jungvirt Zlata, 213
Jungvrtrt dr Gustav — v. Jun^t^Irt đr Gustav 
Jung^virt Zlata — v. Jungrirt Zlata
Jusefović T. mr Isak, 195 '
Kabiljo Aron, 198
Kabiljo mr Aron, 163
Kabiljo S. Danica, 138, 213
Kabiljo 1. Ema, 213
Kabiljo J. Goldina, 213
Kabiljo Meri, 213
Kabiljo K. Paula, 213
Kabiijo D. Rifka, 204
Kabiljo I. Santo, 213
Kabiljo Silvio, 169
Kac dr Arnold, 154
Kac L. dr Artur, 154
Kac F. dr Bertold, 154
Kac dr Jozef, 88
Kadelburg mr Ervin, 163
Kadoš Agneza, 103
Kahan dr Solomon, 154
Kaiser-Carin Mira — v. Carin-Kajser Mira 
Kaiser Livija — v. Kajzer Livija
Kaiser dr Makso — v. Kajzer dr Makso
Kaiser Miro — v. Kajzer Miro
Kajner dr Dezider, 154
Kajon dr Cezar, 154
Kajon E. dr Ezra, 183
Kajon Hagara-Seka, 213
Kajon Jozef, 169
Kajon Rifka, 171
Kajon-Rikov mr Vukica, 195
Kajzer Livija, 213
Kajzer dr Makso, 183
Kajzer Miro, 198
Kalaj E. dr Ladislav, 183
Kalay E. dr Ladislav — v. Kalaj E. dr Ladislav
Kalderon O. David, 213
Kalderon Jakov (veter.), 133, 197
Kalderon dr Jakov, 183
Kalman dr Franjo, 183
Kalman llonka, 213
Kalman dr Imre, 154 .
Kalman mr Jullje, 195
Kalman dr Mihajlo, 183
Kalmić Lea, 175
Kalmić Rahamin, 171
Kalmlć Rašela, 175
Kaljuski dr Marko, 110, 154
Kamhi A. Blanka, 213
Kamhi M. Ema, 213
Kamhi D. Jahiol, 213
Kamhl J. Lelica, 213
Ka^hi Morlc (veter.), 100, 133, 197
Kamhi A. mr Mordehaj, 163
Kamhi Rita, 213
Kamhi J. Sara, 213
Kampos mr Olga, 163
Kampos dr Samuel, 154
Kampos Simbula, 213
Kapuano Menahem, 169
Kardoš dr Imre, 154
Kardoš Petar, 171
Karić Hajlm, 169
Kario Albert, 172
Kasorla Nisim, 174
Kasovlc dr 154
Kasovic dr Rudolf, 154
Kasovics đr Rudolf — v. Kasovic dr Rudolf 
Kasovics dr RudoH — v. Kasovlc dr Rudolf 
Kastro Irma, 204
Katalan dr Nisim, 154
Katan Eliezer, 137, 206
Katz dr Arnold — v. Kac dr Arnold -
Katz L. dr Artur — v. Kac L. dr Artur
Katz F. dr Bartold — v. Kac F. dr Bertold
Katz dr Jozef — v. Kac dr Jozef
Kauf L. dr Jakov, 183
Kaufer đr Izolda, 154
Kaufer dr Leopold, 184
Kaufer Pavve, 171
Kaufman mr Boriška, 221
Kaufman Tibor, 103, 123, 126, 201 ■
Kaufmann mr Boriška — v. Kaufman mr - Borlška 
Kaufmann Tibor — v. Kaufman Tibor
Kaunlc dr Pavle, 184
Kaunitz dr Pavle — v. Kaunic dr Pavle
Kavoson-Levi J. Regina, 213
Kaveson A. Salamon, 97, 103, 201 .
Kaveson J. Salamon, 213
Kavoson■Floš Vera, 201
Kavić Vera, 173
Kekslo dr 154
Kelemen dr Endre, 184
Kelemen dr Joslp, 154 '
Keler dr Aleksandar, 184
Keler Ankica, 206
Keler August, 201
Keler dr Gustav, 184 .
Koler-Barvinska Merl, 213
Keller dr Aleksandar — v. Keler dr Aleksandar 
Keller Ankica — v. Keler Anklca
Keller August — v. Keler August
Keller dr August — v. Keler dr August
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Kollej-Bkrvlnal<a Merl — v. Keler-Barvlnaka Merl 
Kemenji dr Eugen, 154
Kemeny dr Eugen — v. Kemenji dr Eugen 
Kenig dr Mirko, 154
Kenigsberg dr imre, 154 
Kenigsberg Irena, 175
Kenigsberg Roza, 169 
Kenigsberg Terezlja, 173
Kereny dr Andrija — v. Kerenjl dr Andrija 
Kerenji dr Andrija, 163
Kern V. Ljudevt, 213
Kern I. Nikola, 213
Kern F. Vera, 213
Kerschner Aleksandar — v. Keršner Aleksandar 
Kerschner Artur — v. Koršnor Artur
Kerschner Drago — v. Koršnor Drago
Keršner Aleksandar, 205
Keršner Artur, 96, 98, 99, 103
Keršner Drago, 213
Kesler dr Andrlja, 184
Koslor dr Jovan, 184
Kindibal Zora, 214
Kinstler dr Luj, 154
Klrschner Gizela — v. Kiršner Gizela 
Kirschner dr Margita — v. Kiršner dr Margita 
Kirschner dr Ljudevit — v. Kiršner dr Ljudovit 
Kiršner Gizela, 214
Kiršner dr Ljuđevit. 154
Kiršner dr Margita, 154
Kis Stevan, 191
Kister M. ^^0^^ (votor.j, 166
Kiš dr Andrlja, 154
Kiš Pavle, 214
Kiš Steva, 169
Klš mr Vilmoš, 164
Kišicki dr Žiga, 184
Kital Drago, 201
Klagsburn dr Bruno, 154
Klajn dr ?, 154
Klajn dr Adolf, 90
Klajn dr Andrija, 154
Klajn dr Andrlja, 220
Klajn Arl, 173
Klajn Aron (votor.j, 91, 166
Klajn-Abraham dr Blanka, 154
Klajn dr Bruno, 154
Klajn dr Elek, 154
Klajn dr Emanuel, 84 ' '
Klajn-šenvald mr Felice, 163
Klajn dr Fllip, 154
Klajn Hilda, 221
Klajn dr Hugo, 184 '
Klajn dr Ignac, 155
Klajn A. dr llza, 220
Klajn dr Jakov, 184
Klajn dr Joslp, 184
Klajn mr Joslp, 163
Klajn dr Jozef, 90
Klajn mr Jožef, 163 
Klajn mr Klara, 163 
Klajn dr Matija, 155 
Klajn Mavro (veter.), 99, 100, 102, 103, 197 
Klajn Miro, 173
Klajn dr Samullo, 155 
Klajn S. ? »Tek«, 171 
Klajn-Gorski dr Viktor, 155 
Klajn dr Vladislav, 184 
Klajn Zia, 169
Klajnkind dr Rikard, 83 
Klajnman Edmund, 169 
Klein ? — v. Klajn ?
Kleln dr Adolf — v. Klajn dr Adolf
Klein dr Andrija — v. Klajn dr Andrija 
Klein dr Andrija — v. Klajn dr Andrija 
Klein Ari — v. Klajn Ari
Klein Aron (veter.) — v. Klajn Aron (veter.) 
Klein-Abraham dr Blanka — v. Klajn-Abraham 
dr Blanka
Klein dr Bruno — v. Klajn dr Bruno 
Klein dr Elek — v. Klajn dr Elek 
Klein dr Emanuel — v. Klajn dr Emanuel 
Klein-Schbnvvald mr Felice — v. Klajn-šenvald 
mr Felice
Klein dr Filip — v. Klajn dr Filip
Klein Hilda — v. Klajn Hilda
Klein dr Hugo — v. Klajn dr Hugo 
Klein dr Ignac — v. Klajn dr Ignac 
Klein A. dr llze — v. Klajn A. dr llze 
Klein dr Jakov — v. Klajn dr Jakov 
Klein dr Josip — v. Klajn dr Josip 
Klein mr Josip — v. Klajn mr Josip 
Klein dr Jožef — v. Klajn dr Jožef 
Klein mr Jožef — v. Klajn mr Jožef 
Klein mr Klara — v. Klajn mr Klara 
Klein dr Matija — v. Klajn dr Matija 
Klein Mavro (veter.) — v. Klajn Mavro (veter.) 
Klein Miro — v. Klajn Miro
Klein dr Samuilo — v. Klajn dr Samuilo 
Klein S. ? »Tek« — v. Klajn S. ? »Tek« 
Klein-Gorski dr Viktor — v. '
Klajn-Gorski dr Viktor
Klein dr Vladislav — v. Klajn dr Vladislav 
Klein Zia — v. Klajn Zia
Kleinkind dr Rikard —• v. Klajnktnd dr Rikard 
Kleinmann Edmund — v. Klajnman Edmund 
Kllnger Davld (veter.), 89 
Klugman S. Salamon, 171 
Klugman dr Sigmund, 155
Knlcl mr Oto, 163 
Kobler dr Geza, 87 
Kobloch Emanuel (veter.) — v. Kobloh Emanuel 
(veter.)
Kobloh Emanuel (veter.), 89
Koch dr Arnold — v. Koh dr Arnold ■
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Koch dr Imre — v. Koh dr Imre
Koen dr Alfred-Bata, 155 
Koen M. Avram (veter.), 166 
Koen David, 220
Koen Ema, 214 
Koen B. Josif, 174 
Koen-Rubenović mr Lena, 195 
Koen dr Leon, 81, 93, 184
Koen Luna, 95
Koh dr Amoid, 155
Koh dr Imre, 155
Kohn mr Albert — v. Kon mr Albert 
Kohn dr Artur — v. Kon dr Artur 
Kohn dr Bola — v. Kon dr Bela 
Kohn dr Benko — v. Kon dr Benko 
Kohn dr Dragutin — v. Kon dr Dragutin 
Kohn B. Elica — v. Kon B. Elica 
Kohn mr Geza — v. Kon mr Geza 
Kohn Isak — v. Kon Isak
Kohn mr Josip — v. Kon mr Josip 
Kohn Koloman — v. Kon Koloman 
Kohn mr Margita — v. Kon mr Marglta 
Kohn Marija — v. Kon Marija 
Kohn mr Marija — v. Kon mr Marija 
Kohn dr Marko — v. Kon dr Marko 
Kohn dr Matija — v. Kon dr Matija 
Kohn Milan — v. Kon Milan
Kohn M. Mirjam — v. Kon M. Mtrjam 
Kohn I. dr Nada — v. Kon I. dr Nada 
Kohn-Strauss M. Olga — v. Kon-štraus M. Olga 
Kohn dr Vladislav — v. Kon dr Vladislav 
Kolb dr Martin, 131, 132, 184
Kolbach ing Dragutin — v. Koibah ing Dragutln 
Kolbah ing Dragutin, 195
Kolban H. Jan, 214 
Kolban štefanija, 214 
Kolin dr Ignac-Mirko, 155 
Kolin mr Ladislav, 163 
Kolin-Kon dr Viktor, 184 
Kolman Elvira-Lija, 214 
Kolman-Nik mr Jelisaveta, 195 
Kolman dr Slavko, 155 
Kolman mr Viktor, 195 
Kom Mllan, 123 
Komer dr Aleksandar, 184 
Komer A. Rezika, 214 
Komloš Edita, 214 
Kon mr Albert,. 221 
Kon dr Artur, 184 
Kon dr Bela, 184 
Kon dr Benko, 155 
Kon dr Dragutin, 185 
Kon B. Elica, 214 
Kon mr Geza, 195 
Kon Isak, 82 
Kon mr Josip, 163 
Kon Koloman, 82
Kon mr Marglta, 163 
Kon Marija, 214 
Kon mr Marija, 163 
Kon dr Marko, 185 
Kon dr Matija, 155 
Kon M. Mlrjam, 214 
Kon I. dr Nada, 155 
Kon-Straus M. Olga, 214 
Kon dr Vladislav, 185 
Konfino N. Bukica, 173 
Konflno mr Moša, 163 
Konflno dr Žak, 185 
Konfortl H. Albert, 174 
Konforti dr Jakob, 155 
Konforti dr Josip, 155 
Konforti dr Jozef, 185 
Konforti A. Lala, 214 
Konforti-Baruh M. Sarika, 214 
Kćnig dr Mirko — v. Kenig dr Mirko 
Kdnigsberg dr Imre — v. Kenigsberg dr Imre 
Konigsberg Irena — v. Kenigsberg Irena 
Kdnlgsberg Roza — v. Kenigsberg Roza 
Konlgsberg Terezija — v. Kelgsberg Terezija 
Konrad dr Martln, 155 
Kopel dr Sigmund, 82 
Kopelman B. Teri, 214 
Koralek dr Hinko, 155 
Kormes J. dr Aca, 155 
Kormoš Zdenko, 169 
Kornel dr Jozef, 155
Kornel mr (žena Kornel JozefaJ, 163 
Kornlcer Viktor, 175
Kornitzer Viktor — v. Kornicer Vlktor 
Koš Aco, 214 
Koš Koloman, 171 
Kovač Cecllija, 214 
Kovač Dita, 214 
Kovač Emllija, 214 
Kovač dr Iso, 185 
Kovač I. Ivo, 201
Kovač dr Ladislav, 185
Kovač Laslo, 169 
Kovač I. Mira, 214 
Kozinski dr Klara, 155 
Kozinski Nadežda, 175 
Krajanski mr Artur, 94, 163 
Krajanski A. Franjo, 172 
Krajtmajer N. Neva, 214 
Kral J. Ljudevvt, 171 
Kramer dr Mirko, 185 
Kramer Vera, 214 
Kraus mr Artur, 195 
Kraus L. Eva, 214 
Kraus Fanika, 214 
Kraus dr Gustav, 185 
Kraus dr Herbert, 103, 131, 132, 185 
Kraus dr Herman, 80
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Kraus Josip, 175
Kraus L. Judita, 214
Kraus Julija, 214
Kraus-Lederer dr J^lijana, 185
Kraus P. dr Ladlslav, 103, 114, 155
Kraus dr Lavoslav-Leo 100, 101, 103, 185
Kraus Lea, 96, 102, 103, 206
Kraus J. Uli, 214
Kraus M. Margita, 214
Kraus Mirko, 169
Kraus dr Oskar, 155
Kraus dr Oskar, 185
Kraus dr Oto, 132, 185
Kraus Slavko, 169
Kraus A. Tirca, 214
Kraus A. Tonka, 207
Kraus dr Zdenko, 185
Krauser Antun — v. Krauzer Antun
Krauss mr Artur — v. Kraus mr Artur
Krauss L. Eva — v. Kraus L. Eva
Krauss Fanika — v. Kraus Fanika
Krauss dr Gustav — v. Kraus dr Gustav
Krauss dr Herbert — v. Kraus dr Herbert
Krauss dr Herman — v. Kraus dr Herman
Krauss Josip — v. Kraus Josip
Krauss L. Judita — v. Kraus L. Judita 
Krauss-Lederer dr Julijana — v. Kraus-Lederer 
dr
Krauss P. dr Ladlslav — v. Kraus P. dr Ladislav
Krauss dr Uavoslav-Ueo — v. Kraus dr Uavoslav-Leo 
Krauss Lea — v. Kraus Lea
Krauss J. Lili — v. Kraus J. Lili
Krauss M. Margita — v. Kraus M. Margita
Krauss Mirko — v. Kraus Mirko
Krauss dr Oskar — v. Kraus dr Oskar
Krauss dr Oskar — v. Kraus dr Oskar
Krauss dr Oto — v. Kraus dr Oto
Krauss Slavko — v. Kraus Slavko
Krauss A. Tirca — v. Kraus A. Tirca
Krauss A. Tonka — v. Kraus A. Tonka
Krauss dr Zdenko — v. Kraus dr Zdenko 
Krauterbliith■Kraianski mr Benjamin — 
v. Krojterblit-Krajanski mr Benjamin
Krauzer Antun, 173
Kremzir dr Ernest, 185
Kreo mr Luigi Josipov, 163
Kreševliakovlć Ali Riza, 89
Krešić Jelka, 214
Krešić Mirko, 171
Krishaber Ladislav-Lajoš, 103, 123, 126, 201
Krishaber dr Laza, 155
Kro|terblit-Kraianski mr Benjamin, 84
Kronfeld Zdenka, 214
Kun dr Leo, 125, 155
Kun-Band dr Milica, 155
Kunorti mr Sado, 163
Kunortl dr Salamon, 155
Kiinstler dr Luj — v. Kinstler dr Luj
Kuser Joslp, 201
Lajmderfer dr Gustav, 155
Lajpnik Josip, 169
Lajtner S. mr Anka, 195
Lakatoš dr Zoltan, 155 
Lakenbah Konstantln, 96
Landau dr Herman, 79
Lšndler dr Salamon — v. Lendler dr Salamon
Lang Arnold. 201 
Lapter Žiga, 198 
Laslo Herman (veter.), 166
Laslo Ignac (veter.), 133, 197
Laslo Imre, 169
Laslo H. Margita, 171 
Laslo dr Mirko, 155
Lasta Ernest, 169
Laszlo Herman (veter.) — v. Laslo
Herman (veter.)
Laszlo Ignac (veter.) — v. Laslo
Ignac (veter.)
Laszlo Imre — v. Laslo Imre
Laszlo H. Margita — v. Laslo H. Margita
Laszlo dr Mirko — v. Laslo dr Mirko
Latinger A. Viola, 214 
Lauber Andrlja, 201 
Laufer Anton (veter.), 89
Laufer Salamon (veter.), 89, 166 
Lauffer Anton — v. Laufer Anton
Laufer Salamon — v. Laufer Salamon
Lauš dr Mirko, 155
Lebl dr Pavao, 155 
Lebl dr Stjepan, 186
Lebl dr šandor, 155
Ledecki I. dr Artur, 155
Lederer Dorde, 173
Lederer M. Edita, 214
Lederer dr Eugen, 155
Lederer dr Imre, 155
Lederer mr Jelena, 195
Lederer mr Jelka, 163
Lederer dr Ladislav, 186 
Lederer-Altarac I. Mira, 214
Lederer R. Mira, 214 
Lederer M. Tea, 215 
Lefković dr Moric, 87
Lefkowltz dr Moric — v. Lefković dr Moric
Lefler Moric, 82
Lehr Edita — v. Ler Edita
Lehr Rudolf — v. Ler Rudolf 
Lehrer-Popović Enka — v. Lerer-Popovlć Enka 
Lehrer Z Gina — v. Lerer Z. Gina
Lehrer Z. Samuel — v. Lerer Z. Samuel 
Lehrer Z. Tilda — v. Lerer Z. Tilda 
Lehrmann Robert — v. Lerman Robert 
Lelm^^^er dr Gustav — v. Lajmderfer dr Gustav
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Leipnlk Josip — v. Lajpnlk Josip
Leitner S. mr Anka — v. Lajtner S. mr Anka
Lenard Marija, 215
Lendler dr Salamon, 155
Lendvai dr Klara, 155
Leon dr llonka, 155
Leonie Jelena, 201
Ler Edita, 215
Ler Rudolf, 138
Lerer-Popović Enka, 215
Lerer Z. Gina, 215
Lerer Z. Samuel, 96, 98, 99, 103, 127, 136, 146, 205
Lerer Z. Tilda. 138, 215
Lerman Robert, 81
Lev dr Ivo, 1j03, 186
Lev dr Ljudevit, 83
Levenberg dr Deže, 186
Levenštajn dr ?, 186
Levenštajn dr Henrih, 87
Levenzon mr Ignjat, 163
Levi Bencion. 171
Levi Bianka, 215
Levl N. Bora, 169
Levi dr Bukica, 186
Levi Deneš, 123
Levi J. Erna, 215
Levi R. dr Emest, 156
Levi Flora, 96
Levi-Bihler Frida — v. Blhler-Levi Frida
Levi dr Haim-Bukus, 186
Levi B. dr Hinko, 93, 156
Levi dr Isak, 156
Levi B. Isak, 191
Levi M. Isak, 174
Levi mr Isidor, stariji, 163
Levi mr Isidor, mlađi, 163
Levi dr Izidor, 186
Levi Izrael, 82
Levi L. Jaša, 171
Levi T. Jozef, 220
Levi Z. Karolj, 97, 103, 123, 126, 201
Levi Klara-Dragica, 215
Levi Z. Klarica, 207
Levi dr Kurt, 97, 103, 186
Levi Lola, 96
Levi Mlca, 96
Levi Milan, 172
Levi Moric, 201
Levl š. Moric, 103, 134, 201
Levi Nahman-Bora, 169
Levi Olga, 171
Levi I. Pepo, 221
Levl-Micić dr Rakfla, 156
Levl C. Regina, 207
Levi dr Rifka, 156
Levl Š. Rifka, 215
Levi J. Rozika, 169
Levi dr Rudolf, 156
Levi Salamon, 169
Levi dr Salamon-Monl, 100, 101, 103, 125, 131,
132, 186
Levl A. mr Salamon, 163
Levi A. Salvator, 201
Levl-Danlti Sida, 215
Levl Sabetaj, 97
Levi Tlida, 128, 206
Levi-Fincl J. mr Tllda, 163
Levinger M Jolan, 215
Levntai dr Zdenko, 112, 186
Lewensohn mr Ignjat — v. Levenzon mr Ignjat 
Lewensteln dr 7 — v. Levenštajn dr 7
Lewenthal dr Zdenko — v. Levntal đr Zdenko 
Liberman Karola, 206
Libling Julijus (veter.) — v. Llbllng Julljus (veter.) 
Llcht Joslp — v. Llht Josip
Lidenfeld dr Alfons, 156
Llebermann Karola — v. Liberman Karola
Liebllng Julijus (veter.) — v. Libling Julljus (veter.) 
liht Josip, 96, 122
Llon L. Zdenka, 215
Llpa Filip (veter.), 84, 166
Lipa dr Joslp, 186
LIpković-Grof A. Danica, 215
Lipković dr Rudolf, 186
Llpković dr Vlnce, 156
Lipkovlć dr Vinko, 186
Llpkovicz-Grof A. Danica — v. Lipkovlć-Grof
A. Danlca
Lipkovlcs dr Rudolf — v. Llpković dr Rudolf
Lipkovics dr Vince — v. Lipkovlć dr Vince
Lipkovlcs dr Vinko — v. Lipković dr Vlnko
Lipman K. Ana, 215
Llpman-Poiak dr Sidonlja, 186
Lipmann K. Ana — v. Llpman K. Ana
Llpmann-Pollak dr Sidonlja — v. Llpman-Polak dr 
Sidonlja
Liska I. Hedlka, 215
Lobl dr Pavao — v. Lebl dr Pavao
Lobl dr Stjepan — v. Lebl dr Stjepan
Lobl dr šandor — v. Lebl dr Šandor
Lochert Jullje (veter.) — v. Lohert Julije (veter.) 
LSffler Moric — v. Lefler Moric
Lohert Jullje (veter.), 166
Lorand Alfred, 169
Lorand dr Samuel, 90, 156
L6w dr Ivo — v. Lev dr Ivo
LSw dr Ljudevlt — v. Lev dr LJudevit
L3wy dr Hlnko — v. Levl dr Hlnko
Lowy Izrael — v. Levi Izrael
Loža S. dr Franjo, 156
Luc Jakov (veter.), 81
Ludvlg dr Geza, 156
Luka mr Oton, 163
Luka Rudolf, 169
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Lukač Rašela, 171
Luksadro dr Emanuel, 83
Lumbroso Juda, 86
Lusitanus Amatus — v. Roderiguez Joao
Lustig dr Ferdinand, 156
Lustig Oskar, 174
Luxadro dr Emanuel — v. Luksadro dr Emanuel
Maclljah dr Haim, 110
Mačoro Klarica, 215
Mačoro J. Klarica, 215
Madelj dr Lidija, 156
Maestro Gracija, 215
Maestro Margita, 169
Magda (medic. sestra), 173
Majcen-Rlta J. Nada, 215
Majder Vladlmir-Kurst, 96, 98, 103, 134, 201
Majder T. Slavka, 206
Majer dr Artur, 187
Majer dr Elijas, 87, 156
Majerić dr Dragan, 187
Majzl F. Vera, 215
Makfeld dr Katarina, 156
Makslmllijan, car, 91
Maler J. Zora, 204
Manase mr Henrik, 195
Mandelbaum mr Jevgi^^ije, 81, 94, 163
Mandil B. Estera, 172
Mandil N. Ezra, 174
Mandil I. Haim, 171
Mandil dr Jakov, 156
Mandil N. Josif, 174
Mandil mr Moša, 195
Mandil B. Samuilo, 172
Mandilović dr Bora, 187
Mandilović mr Žak, 195
Mandl N. Boris, 171
Manhajm mr VilmoS, 221
Manheim mr Vilmoš — v. Manhajm mr Vllmoš 
Margulies dr Lazar, 114
Margulls dr Rafailo, 81
Margulit mr Mllan, 163
Marić Branko, 173
Marić dr Hlnko, 187 ■
Marlć dr Zvonimlr, 156
MarInovlć-Flšer dr Oto, 197
Markljevlć dr Henrih, 87
Marković dr Aleksandar — v. Poper dr Aleksandar
Marković dr Geza, 156
Mašijah I. Leon, 171
Mate dr Ladsllav, 166
Mate Sablna, 206
Matehes dr Jozef, 156
Mathajm Katarina, 215
Mehmed II, 76
Mel dr Davld, 187
Mel Frida, 201
Melamed Abraham, 76
Melamed Jorolim, 86
Molamod D. mr Leon, 163
Meler Malvina-Malčika, 215
Molingor Aleksandar (veter.), 166
Memes Gina, 172
Moncor dr Izidor, 90
Mencer Nandor, 173
Mendoza Eldad, 169
Mentzer dr Izidor — v. Mencer dr Izidor 
Mentzer Nandor — v. Moncor Nandor
Mermelstein dr Salem — v. Mermelštajn dr Salem 
Mermelštajn dr Salem, 187
Mesinger dr Drago, 90
Messinger dr Drago — v. Mosinger dr Drago 
Mešulam J. Ela, 204
Mevorah dr Isak, 187
Mevorah dr Monahom-Mika, 156
Mevorah M. mr Mlšel, 164
Mezei dr lzidor, 90, 156
Mihailovna-Epštajn dr Ana — v. Epštaan-Mihallovna 
dr Ana
Mihel ranarnik, 91
Mikeš Djordje, 123
Miler dr Andrlja, 156
Miler dr Andrija, 187
Miler dr Bela„ 187
Miler Edlta, 215
Miler Eduard (votor.), 166
Miler Ištvan, 123
Miler mr Klara, 221
Miler Ljuba, 215
Miler-Salgo mr Margita, 164
Miler dr Matija, 156
Miler dr Miroslav, 187
Miler J. dr Pavle, 156
Miler Petar, 201
Miler dr Zlata, 97, 98, 103
Milić dr Blanka, 156
Milić dr Srećko, 156
Milko dr Leopold, 90
Mirnić-Kornicor dr Vera, 187
Mirjam, bolničarka, 215
Miškolci dr Eugen, 187
Miškolci Irena, 215
Mitler Ljuba, 215
Mizrahi Alfred, 215
Mizrahi E. Haim, 175
Molnar U. Aleksandar, 215
Molnar Dj. Arpad, 215
Molnar Ivan, 201
Molnar Katica, 215
Molnar Zora, 216
Montijas dr Avram, 156
Montilija R. Rafael, 216
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Montilija H. Sida, 216
Montiijo S. Albert, 216
Montiljo M. Avram, 216
Montiljo J. Hanika, 216
Montiljo Hinko, 198
Montiljo Reli, 216
Montiljo Rozika, 216
Montiljo A. Santo, 216
Mor dr ?, 156
Moreno Armando, 216
Moro Moša, 77
Morpurgo Gabriela, 207
Morpurgo Julijana, 207
Morpurgo Mario, 86
Morpurgo-Mladinov Silvana, 207
Morvaj ?, 169
Mosbacher dr Eugen — v. Mosbaher dr Eugen 
Mosbaher dr Eugen, 156
Mose medico Ebreo, 85
Moskoni Juda ben Moše, 76
Muller dr Andrija — v. Miler dr Andrija
Miiller dr Bela — v. Miler dr Bela
Miiller Edita — v. Miler Edita
Miiller Eduard (veter.) — v. Miler Eduar (veter.)
Miiller Ištvan — v. Miler Ištvan
Miiller mr Klara — v. Miler mr Klara
Miiller Ljuba — v. Miler Uiuba
Muller-šalgo mr Margita — v. Miler-šalgo mr 
Margita
Miiller dr Matija — v. Miler dr Matija
Miiller dr Miroslav — v. Miler dr Miroslav
Miiller J. dr Pavle — v. Miler J. dr Pavle 
Muller Petar — v. Miler Petar
Miiller dr Zlata — v. Miler dr Zlata
Munk dr Adolf, 156
Munk J. dr Artur, 187
Munk Elemens, 216
Munk-Vesel I. Eleonora, 171
Munk dr Moša, 187
Munk G. dr Natan, 156
Musafija Ankica, 216
Musafija R. Flora, 216
Musafija Josif, 201
Musafija M. Josip, 216
Musafija Majer, 135, 204
Musafija Lonika, 216
Musafija J. Nina, 216 
Musafija-Papo Rašela, 216
Musafija Sarika, 216
Musafija J. Tilda-Tina, 216
Nadaškl I. Olga, 216
Nad mr Bertalan, 90
Nad Eugen, 216
Nad dr Eugen« 156
Nad mr Imre, 9.0, 164
Nad B. mr Imre, 90, 91, 164
Nad mr Ladislav, 195
Nagy mr Bertalam — v. Nad mr Bertaiam
Nagy Eugen — v. Nad Eugen
Nagy dr Eugen — v. Nad dr Eugen 
Nagy mr Imre — v. Nad mr Imre
Nagy B. mr Imre — v. Nad B. mr Imre 
Nagy mr Ladlslav — v. Nad mr Ladislav 
Hahmij'as dr Isak, 89 
Nahmiias dr Lora, 187
Nahmijas dr Rafael, 187
Nacht dr Amold — v. Naht dr Arnold
Naht dr Arnold, 156
Najbah mr Edita, 164 
Najfeld dr Alfred, 187 
Najfeld-špicer Eta, 202 
Najman Ana, 216 
Naiman-Nović August (veter.), 166 
Najman dr Bela, 156
Najman dr Emil, 187
Najman Herta, 216 
Najman Irena, 216 
Najman dr Izidor, 88 
Najman dr Jakob, 187
Najman M. Jakob, 198
Najman Josip, 169
Najman Josip, 169
Najman dr Juliie, 90, 156
Najman dr J^lije, 156
Najman dr Ljuba, 187
Najman-Herlinger J. Marija, 216
Najman dr Marika, 156
Najman Paula, 216
Najman dr Vladimir, 187 
Najman dr Žiga, 83, 157 
Našic Emil, 173 
Negrin Haim, 174 
Nehan Ernest, 169
Neubach mr Edlta — v. Najbah mr Edita 
Neufeld dr Alfred — v. Najfeld dr Alfred 
Neufeld-Spitzer Eta — v. Najfeld-Spicer Eta 
Neumann Ana — v. Najman Ana 
Neumann-Nović August (veter.) v. Najman-Nović 
August (veter.)
Neumann dr Bela — v. Najman dr Bela
Neumann dr Emil — v. Najman dr Emil 
Neumann Herta — v. Najman Herta 
Neumann Irena — v. Najman Irena
Neumann dr Izidor — v. Najman dr Izldor 
Neumann dr Jakob — v. Najman dr Jakob 
Neumann M. Jakob. — v. Najman M. Jakob 
Neumann Josip — v. Najman Josip
Neumann dr ^^Hje — v. Najman dr J^lije 
Neumann dr Ljuba — v. Najman dr Ljuba 
Neumann-Herlinger J. Marija — v. Naiman•Herlinger 
J. Marija
Neumann dr Marika — v. Najman dr Marika 
Neumann Paula — v. Najman Paula
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Neumann dr Vladimir — Najman dr Vladimir 
Neumann dr Žiga — v. Najman dr Žiga 
Nick dr Alfred — v. Nik dr Alfred
Nlck Natko — v. Nik Natko
Nik dr Alfred, 187
Nik A. Natko, 216
Nisim dr Avram, 188
Nisim Jakov, 86
Nisim žak, 169
Novaček M. Dragutin (vetor.j, 166
Novačić F. Fred, 216
Novačić dr Ladislav, 157
Novakovlć Djordje — v. Erlih Leopold 
Novaković-Noah A. mr Manojlo, 164
Oborsohn dr Djuro — v. Oberzon dr Djuro 
Oborzon dr Djuro, 188
Obrenović Miloš, 76
Ofenbah Ginka, 216
Offner mr Antal — v. Ofner mr Antal
Offner dr Mor — v. Ofner dr Mor
Ofner mr Antal, 164
Ofner dr Mor, 89
Ormosz mr Andon — v. Ormož mr Andon 
Ormož mr Andon, 164
Ornstein dr Karlo — v. Ornštajn dr Karlo 
Ornstein K. Mlla — v. Orštajn K. Mila 
Ornštajn dr Karlo, 188
Ornštajn K. Mila, 207
Osvald dr Branko, 94, 166
Osvvald dr Branko — v. Osvalđ dr Branko
Ovadia dr Elazar, 188
Ovadia E. Perla, 216
Ovadia M. Rahela-Klka, 216
Ozmo E. Rafael, 216
Pal llonka, 216
Palikaš A. Gizela, 216
Pap P^i^v^--^iljo, 97, 103, 121, 126, 134, 202 
Papai mr Eva, 164
Papo Albert, 77
Papo Angelina, 216
Papo Avram, 77
Papo M. Blanka, 216
Papo Danko, 169
Papo M. David, 202
S. Donka, 138, 217
Papo Ellezer, 102, 103, 128, 198
Papo Estera, 97, 103, 128
Papo I. Estera, 202
Papo-Blnenfeld Glna, 217
Papo-Papić Isak, 77
Papo dr Isidor, 131, 132, 188
Papo Leon, 169
Papo J. mr Levi, 164
Papo M. Luna, 217
Papo Matilda, 217
Papo Merkada, 76
Papo Mihael, 198
Papo S. Mira, 217
Papo Mirjam, 76
Papo dr Mordohaj, 157
Papo dr Rafael, 88, 188
Papo S. Regina, 217
Papo-Salom Rahela, 76
Papo S. Renika, 138, 217
Papo Rikica, 171
Papo A. Rlklca, 217
Papo Roza, 217
Papo J. Roza, 217
Papo dr Roza, 132, 188
Papo Santo, 77, 78
Papo mr Santo, 164
Papo G. šarlota, 206
Papo J. Tilda, 217
Papo Tonka, 217
Papo-Paplć mr Zlata, 195 
Pardo mr Josif, 164 
Pardo mr Klara, 164
Pardo mr Leon, 164
Pardo R. Neta, 171
Paštes E. Dora„ 217
Perera-Fertig L. Donklca, 217
Perera Ester, 102, 103
Perera Estera-Zora, 202
Perera-Matić dr Izldor, 131, 132, 188 
Perera-Druter Reglna, 217
Perora D. Ruža, 217
Perera J. Sipura, 217 
Perić M. dr Leon, 157
Perl Eled, 167
Perl Golort, 97, 103, 121, 123, 127, 202 
Pesah C. Isak, 217
Pesah Leon, 202
Pesah Tilda, 198
Pete dr Matija, 157
Petrović Jovan — v. šauengl Jozef 
Pignatelli Baptista, 85
Pijade D. Alisa, 217
Pljade dr Bukić, 81, 110, 157
Pijade Bulisa, 175
Pijade čeda, 171
Pijade V. Jollsavota-Jola, 202
Pijade dr Rafael, 188
Pijade dr Velizar, 157
Pilc Joško, 169
Pllinger Jozefina, 138, 217
Hlinger Vladimir, 198
Pllischer dr Eugen — v. Pillšer dr Eugen 
Pilišer dr Eugen, 157
Pinto dr David, 188
Pinto S. Gonda, 217
Plnto Jakov, 92
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Pinto D. mr Lea, 195 
Pinto dr Leon, 188 
Pinto mr Mika, 164 
Pinto Moise, 171 
Pinto S. Nela, 217 
Pinto dr Sara, 157 
Pisker L. Hinko. 171 
Pisker dr Illja, 157 
Pisker L. Lili, 217 
Pisker Llna, 217 
Pisker Vera, 217 
Podreka A. Roza-Halina, 217 
Podvinec dr Srećko, 188 
Pokorni E. Vera, 217 
Pokorny E. Vera — v. Pokorni E. Vera 
Polaček mr Geza, 195 
Polak dr Alfons, 157 
Polak Ana, 171 
Polak dr Aranka, 157 
Polak-Majder mr Elza, 195 
Polak Ema, 217 
Polak dr Fellks, 167 
Polak-Baruh Gracija, 217 
Polak Imre-Mirko, 169
Polak Josip-Pepo, 98, 99, 103, 121, 127, 136, 205 
Polak Martin, 79
Polak dr Milan, 157 
Polak dr Rihard, 87 
Polak dr Slavko, 188 
Polak dr Stanko, 157 
Polak Steva, 171 
Polak dr Stfepan, 188 
Polak Tibor, 123, 128, 135, 205 
Polak dr Vera, 188 
Polak Dj. Vilim, 221 
Polak dr Vlado, 157 
Polancer Z. Ivo, 173 
Polgar Kalman, 169 
Polgar Makso (veter.j, 89, 167 
Policer dr Natan, 83, 157 
Policer dr Stjepan, 100, 101, 103, 132, 188 
Polić A. Branko 217
Politzor dr Natan — v. Policer dr Natan 
Politzer dr Stjepan — v. Policer dr Stjepan 
Pollak dr Alfons — v. Polak dr Alfons 
Pollak Ana — v. Polak Ana
Pollak dr Aranka — v. Polak dr Aranka 
Pollak-Majder mr Elza — v. Polak-Majder mr Elza 
Pollak Ema — v. Polak Erna
Pollak dr Feliks — v. Polak dr Feliks 
Pollak-Baruh Gracija — v. Polak-Baruh Gracija 
Pollak Imre-Mirko — v. Polak Imre-Mirko 
Pollak Josip-Pepo — v. Polak Josip-Pepo 
Pollak Martin — v. Polak Martin 
Pollak dr Milan — v. Polak dr Milan 
Pollak dr Rihard — v. Polak dr Rihard 
Pollak dr Slavko — v. Polak dr Slavko
Pollak dr Stanko — v. Polak dr Stanko 
Pollak Steva — v. Polak Steva
Pollak dr Stjepan — v. Polak dr Stjepan 
Pollak Tlbor — v. Polak Tlbor
Polak dr Vera — v. Polak dr Vera 
Pollak Dj. Vilim — v. Polak Dj. Villm 
Pollak dr Vlado — v. Polak dr Vlado 
Poljokan L. Paullna, 173
Poper dr Aleksandar, 80
Poper dr Nandor, 123, 128, 189
Poper dr Stjepan, 157
Pops dr Samuel, 80
Pordes dr Ignjat, 87
Porges D. Dragutin, 204 
Porin dr Davld, 157
Premeru J. Sonja, 217
Princ D. Estera, 207, 217
Proskauer dr Frlc, 157
Purec dr Samuel (veter.) 85, 167
Rad Vera, 217
Rafael »hećim«, 77 
Raguz dr Ivan, 112 
Rajh Rudi, 138, 217
Rajhl-Rajić dr Artur, 157 
Rajhl-Rajić Ivan, 171
Rajhman Gustav (veter.), 167 
Rajhsman dr Zlata, 157
Rajlć R. Elza, 217 
Rajner Dezider, 172 
Rajner Egon, 202 
Rajner A. dr Ivan, 189 
Rajner dr Jakob, 83 
Rajner dr Moric, 83 
Rajnic Ladislav, 169 
Rajnmund dr Albert, 220 
Rajter dr Joslp, 157
Rajter Julijana. 102, 103, 134, 198
Rajzner dr Rena, 157
Rauch mr Julije — v. Rauh mr Julije
Rauh mr Jullje, 196
Rausnic Liza, 201
Rausnic Tibor, 100, 103, 173
Raussnitz Liza — v. Rausnlc Liza 
Raussnitz Tibor — v. Rausnic Tibor
Reich Rudl — v. Rajh Rudl 
Reichl-Rajić dr Artur — v. Rajhl-Rajić dr Artur 
Reichl-Rajić Ivan — v. Rajhl-Rajić Ivan 
Reichmann Gustav (veter.) — v. Rajhman
Gustav (veter.)
Reichsmann dr Zlata — v. Rajhsman dr Zlata 
Relner Dezider — v. Rajner Dezider
Relner Egon — v. Rafner Egon
Reiner A. dr Ivan — v. Rajner A. dr Ivan 
Relner dr Jakov — v. Rajnar dr Jakov 
Reiner dr Moric — v. Rajner dr Morlc
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Reinmund dr Albert — v. Rajnmund đr Albert 
Relnitz Ladislav — v. Rajnlc Ladlslav 
Rolsnor dr Rena — v. Ra|zner dr Rena 
Reiter dr Joslp — v. Rajter đr Josip 
Reiter Julijana — v. Rajter Julijana 
Remony-Schwartz dr Suzana — v. Romon|l-švarc 
dr Suzana
Remenji-švarc dr Suzana, 116, 189
Rendeli Alfrad, 169
Rmert mr Adolf, 196 
Resig dr Frldrlh, 157 
Riberos Davld, 85
Rigo dr Aleksandar, 157
Rlp Hugo, 174
Rlp Jozef, 169
Rlp dr Ružica, 97, 103, 189 
Ripp Hugo — v. Rlp Hugo 
Ripp Jozef — v. Rlp Jozef
Rlpp dr Ružlca — v. Rlp dr Ružica 
Rlzmondo■Pijado Luclja 175
Robicsek dr Andrija — v. Roblček dr Andrlja 
Ro^iček dr Andrlja, 157
Roder mr Oskar, 164
Roder Vera, 201
Roderlgues Joao, 85
Rollch Imre-Mlrko — v. Rollh Imre-Mirko
Rollh Imre-Mirko, 205
Roman Oskar, 170
Romano I. Anlca, 217
Romano A. Bo|o, 172 
Romano S. Davld, 218
Romano Flora, 218
Romano dr Jaša, 133, 134, 197
Romano dr Mario, 189
Romano D. Rlkica, 172
Romano S. Rozlka, 218
Romes Artur, 170
Rona dr Edlt, 157
Rona dr Josip, 157
Ronai I. dr Etuška, 157
Ro^en^^rg-Farkaš Elza — v. Rozenberg-Farkaš Elza 
Rosenberg mr Heiena — v. Rozonborg mr Helena 
Rosenberg šmul-Jakov — v. Rozonborg šmul Jakov 
Rosenberg M. dr Ljudevit — v. Rozonborg M.
dr Ljudevit
Rosenbusch David (votor.) — v. Rozenbuš 
Davld (veter.)
Rosonchock Elza — v. Rozenhek Elza
Rosonfold Bruno — v. Rozonfeld Bruno 
Rosenfeld mr Oskar — v. Rozenfeld mr Oskar 
Rosenrauch Jeti — v. Rozenrauh Jeti
Rosenwasser E. Boris — v. Rozenvaser E. Boris 
Rosenwassor E. Vlktor — v. Rozenvaser E. Vlktor 
Rosenzwelg M. dr Erih — v. Rozoncva|g M. dr Erih 
Rosenzweig dr Fišl — v. Rozencvajg dr Fišl 
Rosenzweig-Justus Julijana — v. Rozoncva|g-Justus 
Julljana
Rosmzweig dr Lea — v. Rozencvajg dr Lea 
Rosonzwolg J. Viktor — v. Rozencvajg J. Viktor 
Rosner Katiica — v. Rozner Katlca
Rosner D. dr Rudolf — v. Rozner D. dr Rudolf 
Rot Jakob (votor.), 167
Rot Jakov, 89
Rot Joslp, 202
Rot M. Olga, 218
Rot dr Pavfe, 157 
Rotdajč đr Anlca 189
Rotenštajn Albin (veter.), 85
Roter Mavro (vdter.), 167
Roter Miša, 202
Roth Jakob (votor.) — v. Rot Jakob (veter.) 
Roth Jakov — v. Rot Jakov
Roth Josip — v. Rot Josip 
Roth M. Olga — v. Rot M. Olga 
Roth dr Pavfe — v. Rot dr Pavfe 
Rothdeutsch dr Anlca — v. Rotdajč dr Anica 
Rothonsteln Albln — v. Rotenštajn Albln 
Rother Mavr (veter.) — v. Roter Mavro (veter.) 
Rother Miša — v. Roter Miša
Rovinski dr Sima, 157 
Rozenberg-Farkaš Elza, 198
Rozenberg mr Helena, 221 
Rozonborg šmul-Jakov, 221
Rozonborg M. dr Ljudi^'^l^t, 157 
Rozenbuš Davld (votor.), 89
Rozencvajg M. đr Erih, 189
Rozencvajg dr Flšl, 189 
Rozencvajg-Justus Julljana, 218
Rozencvajg dr Loo> 189
Rozencvajg J. Viktor, 95, 98, 99, 103, 125, 205 
Rozenfeld Bruno, 198
Rozonfeld mr Oskar, 164
Rozenhek Elza, 170
Rozenrauh Jo^I, 174 
Rozenvaser E. Borls, 172 
Rozenvaser E. Viktor, 172
Rozner Katica, 174
Rozner dr Ljubica, 220
Rozner D. dr RudoHP, 157
Rubanji dr Pal, 189
Ruben I. Rafallo, 172
Rubon-Lukać dr Rašela, 157
Ruben dr Remon, 189 
Rubenović I. dr Rafaiio, 157
Rubin A. mr Lenka, 164
Rubinstein dr Aleksandar — v. Rublnštajn
dr Aleksandar
Rubinštajn dr Aleksandar 114, 158
Ruso dr David, 158
Ruso dr Haim, 81, 158
Ruso Hana, 76
Ruso M. Marsel, 175
Ruso D. dr Monahom, 158
Ruso Regina, 221
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Ruso šimon, 170
Ruso žaklen, 97, 103, 202
Sabadoš dr Eva, 158
Sachs dr Mavro — v. Saks dr Mavro
Sadikario J. Avram 97, 103, 121, 127, 202
Sajs dr Vladimir, 189
Sak Erna, 218
Saks dr Mavro, 83
Salamon Josip, 8S
Salamon sin Moisiia, 77
Salamon Zoltan, 170 '
Salc dr Hinko, 189
Salc A. Josip (veter.), 167
Salcberger Nada, 218
Salom I. Ante, 204
Salom Duška, 218
Salom Erna, 218
Salom Isak, 77, 87
Salom dr Jozef, 88, 158
Salom H. Jozef, 77
Salom D. dr Mento, 189
Salom-Papo A. mr Mlra, 196
Salom B. dr Rafael, 189
Salom D. Ruta, 138, 218
Salom mr šua, 164
Salom Sua (veter.), 98, 100, 103, 167
Salom D, Zlata, 138, 218
Salz dr Hinko — v. Salc dr Hinko
Salz A. Josip (veter.) — v. Salc A. Josip (veter.)
Samakovliia A. Bianka-Beba, 218
Samakovliia dr Isak, 88
Samakovliia R. Maca, 218
Samakovlija^-Laudor Margita (veter.), 197 
Samakovllia Mišo, 202
Samek Branko, 198
Samek Rudolf (veter.), 167
Samek R. Slavko (veter.) 167
Samuilović dr Albert, 189
Samuilovlć mr Jakob, 164
Santo dr Aladar, 158
Santo Ivan, 172
Santo Ladislav, 172
Santo Vilim (veter.), 167
Sarafić dr Jakov, 189
Sarvaš dr Koloman, 83, 158
Sas-Zoltan mr Jelisaveta, 164
Sas dr Mirko, 158
Saso Sima, 110
Sason Erna, 175
Sason I. Nisim, 174
Satler dr Eva, 158
Satler Fedor, 100, 136, 205
Satler Marija, 218
Satler dr Matija, 158
Satler Radivoj, 172
Sauer Oskar (veter.), 167
Sauer dr Rudolf, 158
Sauerbrun dr Edmund, 158
Schaffer dr Aladar — v. šafer dr Aladar 
Schaffer A. Arpad — v. Safer A. Arpad 
Schdffer dr Eugen — v. Šefer dr Eugen 
Schšffer dr Matija — v. šefer dr Matlja 
Schšffer dr Mojsije — v. šefer dr Mojsije 
Schffer dr Samuel — v. šefer dr Samuel 
Schšffner Jakob (veter.) — v. šefner Jakob (veter.) 
Schauengel Jozef — v. šauengel Jozef 
Scheyer mr Leo — v. šajer mr Leo 
Schiffer dr Moric — v. šifer dr Moric 
Schlang Isak — v. šlang Isak 
Schlesinger dr Albert — v. šlezinger dr Aibert 
Schlesinger dr Aleksandar — v. šlezinger
dr Aleksandar
Schlesinger Herman — v. šlezinger Herman 
Schlesinger Ignjat (veter.) — v. šlezinger
Ignjat (veter.)
Schlesinger Jozef — v. šlezinger Jozef 
Schlesinger mr Jozef — v. šlezinger mr Jozef 
Schlesinger-Brand dr Marija — v. šlezinger-Brand 
dr Marija
Schlesinger Marija — v. šlezinger Marija 
Schlesinger M. Milena — v. šlezinger M. Milena 
Schlesinger dr Miroslav — v. šlezinger dr Miroslav 
Schlesinger H. Nada — v. šlezinger H. Nada 
Schmaltz-Jakovčlć Vilim (veter.) — v. šmalc-Jakovčić 
Vilim (veter.)
Schmuckler V. Izabela — v. šmukler V. Izabela 
Schmuckler dr Josip — v. šmukler dr Joslp 
Schmuckler ^^Hja — v. šmukler Julija 
Schmuckler I. Rut — v. šmukler I. Rut 
Schmuckler dr Vilim — v. šmukler dr Vllim 
Schneckendorf dr L^jb — v. šnekendorf dr Lajb 
Schneider dr ? — v. šnajder dr ?
Schneider Andjelka — v. šnajder Andelka 
Schneider dr Joslp — v. šnajder dr Josip 
Schneider I Ljerka — v. šnajder I. Ljerka 
Schnersohn N. Josip — v. šnerson N. Josip 
Schnersohn dr Noah — v. šnerson dr Noah 
Schnersohn dr Sara — v. šnerson dr Sara 
Schlntzler dr Nandor — v. šnlcler dr Nandor 
Schomet Morlc (veter.) — v. šomet Moric (veter.) 
Schbn dr Leo — v. šen dr Leo
Schbnauer mr Josip — v. šenauer mr Joslp 
Schćnauer S. mr Liza — v. šenauer S. mr ' Liza 
Schbnbaum Lujza — v. šenbaum Lujza 
Schbnbrunn B. Bela — v. šenbrun B. Bela 
Schbnbrunn Tibor — v. šenbrun Tlbor 
Schdnfein dr Nehemija — v. šenfajn dr Nehemlja 
Schiinfeld Edita — v. šenfeld Edita 
Schbnfeld Irena — v. šenfeld Irena
Schbnfeld dr Komel — v. šenfeld dr Kornel 
Schonfeld-Popadić dr Mlrjam — v. šenfeld-Popadlć 
dr Mirjam
Schonhelt dr Rubin — v. šenhajt dr Rubin
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Schtinstein Lavoslav — v. SenStajn Lavoslav 
Schtinwald Ivlca — v. Senvald Ivlca 
Schossberger dr Aleksandar — v. Sosberger 
dr Aleksandar
Schossberger Alfred — v. Sosberger Alfed 
Schossberger dr Franjo — v. Sosbereger dr Franjo 
Schossberger-Brdarić Iso — v. Sosberger-Brdarić 
Iso
Schreiber dr Aleksandar — v. Srajber dr Aleksandar 
Schreiber Andjelka — v. Srajber Anđelka 
Schreiber Leopold — v. Srajber Leopold 
Schreiber dr Makso — v. Srajber dr Makso 
Schreier Aleksandar — v. Srajer Aleksandar 
Schulmann dr Andrija — v. Sulman dr Andrija 
Schultheiss Rudi — v. Sultajs Rudl 
Schultheiss Zlatko — v. Sultajs Zlatko 
Schvvabenltz L. Berta — v. Svabenic L. Berta 
Schwabenitz A. Jelka — v. Svabenic A. Jelka 
Schwabenitz A. Mira — v. Svabenic A. Mira 
Schwabenitz A. Vera — v. Svabenic A. Vera 
Schwartz dr Aleksandar — v. Svarc dr Aleksandar 
Schwartz B. Anđor — v. Svarc B. Andor 
Schwartz dr Andrija — v. Svarc dr Andrija 
Schwartz Blanka — v. Svarc Blanka 
Schwartz Danica — v. Svarc Danica
Schwartz dr Dragutln — v. Svarc dr Dragutin 
Schwartz Emll — v. Svarc EmlI
Schwartz Gerda — v. Svarc Gerda 
Schwartz mr Imre — v. Svarc mr Imre 
Schwartz D. Jeti — v. Svarc D. JetI 
Schwartz dr Jakab — v. Svarc dr Jakab 
Schwartz dr Jakob — v. Svarc dr Jakob 
Schwartz mr Josip — v. Svarc mr Josip 
Schwartz mr Josip — v. Svarc mr Josip 
Schwartz M. Klara — v. Svarc M. Klara 
Schwartz Krešimir — v. Svarc Krošimir 
Schwartz dr Ladislav — v. Svarc dr Ladislav 
Schwartz Lea — v. Svarc Lea
Schwartz Ljubica — v. Svarc Ljubica 
Schwartz F. dr Lj'udevlt — v. Svarc F. dr Lludevit 
Schwartz mr Melanija — v. Svarc mr Melanija 
Schwartz df MIroslav — v. Svarc dr Miroslav 
Schwartz dr Petar — v. Svarc dr Petar 
Schwartz A. Suzana — v. Svarc A. Suzana 
Schwartz I. dr Vladislav — v. Svarc I. dr Vladislav 
Schwartz dr Vladislav — v. Svarc dr Vladislav 
Schwartz dr Vladislav — v. Svarc dr Vladislav 
Schwartz mr Zvonko — v. Svarc mr Zvonko 
Schwartz dr Žiga — v. Švarc dr žlga 
Schwartzenberg LJ. Sonja — v. Svarcenberg Lj.
Sonja
Schwimme dr Morlc — v. Svimer dr Moric
Sege dr Geza, 158
Sege Ing. et mr Imre, 164
Sege- HalmoS mr Jelena, 91, 164
Sege E. dr Jene, 158 
Sege dr Ladlslav, 158
Segedi dr Eugen, 158
Segedi Imre (veter.), 167
Seke Josip (veter.), 167
Sekelj M. dr Andrija, 96, 97, 158
Sekelj Bola, 202
Sekelj Leopold (veter.), 167
Sekelj Mavro (veter.), 167
Sekelj Vladimir, 202
Sekler V. Margita, 218
Sekler dr Robert, 189
SeleS Djuro, 202
SeleS dr Moric-Mavro, 88, 158
SeleSI dr Osvald, 158
Semere dr et mr Pavle, 164
Semere mr Pavle, 164
Semo Berta, 175 
Semze dr NIkola, 190 
Sende dr Ferdinand, 158
Sende-Popović Komelija, 96. 97, 103, 127, 202 
Sendre dr Albert-Bela, 190
SeneS dr Andrlja, 158 
Senić dr Zvonimir, 114
SiavuS PaSa, 86
Slegmann S. Sara — v. S. Sara
Sielski dr Stanko, 112, 114
Sigetl dr Aleksandar, 167
Sigeti Andrlja, 172 
Sigman S. Sara, 172 
Sigmund Abraham, 174
SIlaSI dr ? 90
Siberberg dr Geza, 220
Siiberberg Nikola, 170
Silberkopf dr Oskar, 158
Silberschein Aleksandar — v. SIlberSajn Aleksandar 
SIlberSajn Aleksandar, 170
SImental Leo (veter.), 89
SImon M. dr Avram, 158
SInberger mr Leo, 196
SIndverst 7 170
SInger dr Adolf, 96, 101, 103, 121, 122, 123, 125, 190 
SInger E. Eva, 218
Slnger-SInskl dr Gustav, 190
SInger F. dr Joslf, 158
SInger dr JoSka, 158
SInger V. Katica, 218
SInger dr Lavoslav, 83
SInger dr Lavoslav, 221
SInger L. Lili, 170
SInger Melanija, 170 
SIon dr Samika, 158 
Slander Vera, 202
Sohn dr Mojsije-Milan — v. Zon dr Mo|sije-Milan 
Sohn Nada-ZIna — v. Zon Nada-Zlna
Sohr L. Frlc — v. Sor L. Fric
Sohr dr MIlan — v. Sor dr Milan
Sokolić Julije (veter.) 167 
Sond^rm^jer dr Roman 80
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Sondormayor dr Roman — v. Sondermajer dr Roman 
Sonnenb^rg Etuška — v. Zononborg EtuSka 
Sonnenfeld dr Aleksandar — v. Zononfold
dr Aleksandar
Sonnonfold A. dr Ladislav — v. Zonenfeld A.
dr Ladislav
Sonnenfeld dr Olga — v. Zonenfeld dr Olga 
Sonnenschoin Mirko — v. Zonenšajn Mirko 
Sor L. Fric, 172 
Sor dr Milan, 158
Sorger Albert (votor.l, 167
Sperk Eduard (veter.) — v. šperk Eduard (veter.) 
Spiegler O. Vlasta — v. špigler O. Vlasta 
Spiller D. mr Eugen — v. špller D. mr Eugen 
Spiro A. Roza — v. Špiro A. Roza 
Spitz dr Eugen — v. šplc dr Eugen 
Spitzer Ana — v. špicer Ana
Spitzer dr Amold — v. šplcer dr Arnold 
Spitzer Ernest — v. špicer Emest 
Spitzer dr Fric — v. špcer dr Frlc 
Spitzer Fridman — v. špicer Fridman 
Spltzer dr lca — v. špicer dr lca 
Spitzor-Rothbart dr Irma — v. šplcer-Rotbart dr Irma 
Spitzer Ivan — v. špicer Ivan 
špitzer dr Milan — v. špicer dr Milan 
Spitzer-Milanovlć Milan — v. špIcer-Milanović Mllan 
Spitzer M. Mirjam — v. šplcer M. Mirjam 
Spitzer dr Mor — v. šplcer dr Mor 
Spitzer dr Pavao — v. špicer dr Pavao 
Spitzer dr Serena — v. šplcer dr Sorona 
Spitzer dr Stevan — v. šplcer dr Stevan 
Spitzer dr Vladlmlr — v. špicer dr Vladimir 
Spitzer dr Vladislav — v. špicer dr Vladislav - 
Spreitzer Joslp — v. šprajcer Josip
Sprung M. dr Laura — v. šprung M. dr Laura 
Sprung M. Maks — v. šprung M. Maks 
Starver mr Emil-Mika, 196
Stark Ferdinand — v. štark Ferdlnand 
Stein dr Andrija — v. štajn dr Andrija 
Stein dr Armin — v. štajn dr Armln 
Stein dr Beno — v. štajn dr Beno 
Stein-Spitzer dr llona — v. štajn-špicer dr llona 
Steln dr Ivan — v. štajn dr Ivan 
Stein dr Jakov — v. Štajn dr Jakov 
Stein Karlo — v. štajn Karlo
Stein mr Karlo — v. štajn mr Karlo 
Steln dr — v. štajn dr LJudevit •
Stein dr Martln — v. štajn dr Martin
Stein F. dr Mavro — v. štajn F. dr Mavro 
Stein Toma — v. štajn Toma
Stein Vera — v. štajn Vera
Steinberg dr Fridrih — v. štajnberg dr Frldrlh 
Steiner đr Aleksandar — v. štajner dr Aleksandar 
Steiner dr Alfred — v. štajner dr Alfred 
Steiner mr Bela — v. štajner mr Bela 
Steiner Branko — v. štajner Branko
Steiner Emll (veter.) — v. štajner Emll (veter.)
Stelnor-Schnetropol M. Hencl — v. štajnor-9ootropl 
M. Hencl
Steinor L. dr Joslp — v. štajner L. dr Joslp
Stetner dr JuIIJo — v. štajner dr Jullje
Stelner V. dr Ladislav — v. štajner V. dr Ladlslav 
Steiner dr Marko — v. štajner dr Marko
Stelner đr Mihajlo — v. štajner dr Mihajlo
Stelner Mirjam — v. štajner Mlrjam
Steiner Miša — v. štajner Miša
Stelner Dj. Mišo — v. štajner Dj. Mišo
Stelner mr Rlkard — v. štajner mr Rlkard
Stelner Dj. Roza — v. štajner Dj. Roza
Stelner Rudolf (veter.) — v. Štajner Rudolf (veter.) 
Stelner dr Samojlo — v. štajner dr Samojlo 
Stelner dr Stjepan — v. štajner dr Stjepan
Stelner dr Vllim — v. štajner dr Vilim 
Stelner A. Zora — v. štajner A. Zora
Stelner Zvonko — v. štajner Zvonko
Stelnfeld dr Aleksandar — štajnfeld đr Aleksandar 
Stelnhardt dr Izidor — v. štajnhard dr Izidor 
Steinmann dr Fridrih — v. štajnman dr Fridrlh 
Sterks dr Vladimir — v. šterk dr Vladimir
Stem (medlc. sestra) — v. štern (medic. sestra) 
Stern dr Armln — v. štem dr Armin
Stem Dragan — štem Dragan
Stern A. Erlh — v. štem A. Erih
Stem A. dr Gertruđa — v. štem A. dr Gertruda
Stern Glzela — v. štem Glzela
Stern dr Hlnko — v. štern dr Hinko
Stem dr Ivan — v. štem dr Ivan
Stem dr Jakov — v. štern dr Jakov
Stem Makslm — v. štern Makslm
Stern S. Mladen — v. štern S. Mladen
Stern F. dr Oskar — v. štern F. dr Oskar 
Stern-Hoffmann dr Rebeka — v. štern-Hofman dr
Rebeka
Stem Valerija — v. štern Valerlja
Stornborg dr Adolf — v. štemberg dr Adolf 
Stemberg Bela — v. štemberg Bela
Stemberg Tibor — v. štemberg Tibor 
Stessel dr Eme — v. štesel dr Erne
Stetter I. dr Avram — v. štetler I. dr Avram 
Stetter M. Zvonlmlr — v. štetler M. Zvonimir 
Stift Ferdlnand —- v. štift Ferdlnand
Strasser dr DJuro — v. štraser dr Djuro 
Strasser dr Geza — v. štraser dr Geza
Strasser Mihajlo — v. štraser Mihajlo 
Strasser Nlkola — v. štraser Nlkola
Strasser Toma — v. štraser Toma
Strauss J. Božldar — v. štraus J. Bozidar
Strauss Joslp (veter.) — v. štraus Joslp (veter.) 
Strauss dr Zvonimir — v. štraus dr Zvonlmlr 
Sumbul mr Jakov, 88
Sumbul Jozef, 88
Sumbul Samuel 77
Surl A. Lea 207
Susman mr Aleksandar 89, 164
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Susman mr Slgfrld 196
Sussmann mr Aleksandar — v. Susman mr Aleksandar 
Sussmann mr Slgfrid — v. Susman mr Slgfrid 
Suvin-šlezinger dr Miroslav, 190
Svećanski dr Branko, 190
Svećenski mr Vellmlr, 136
Svećenski Vera, 218
Szabados dr Eva — v. Sabadoš dr Eva
Szarvas dr Koloman — v. Sarvaš dr Koloman 
Szegedy dr Eugen — v. Segedi dr Eugen
Szegedy Imre (veter.) — v. Segedi Imre (veter.) 
Szego dr Geza — v. Sege dr Geza
SzegS ing et mr Imre — v. Sege ing et mr Imre 
Szego-Halmoš mr Jelena — v. Sege-Halmoš
mr Jelena
Szegb E. dr Jene--------v. Sege E. dr Jena
SzegS dr Ladlslav — v. Sege dr Ladislav
Szekely M. dr Andrlja — v. SekelJ M. dr Andrija 
Szekely Bela — v. Sekolj Bela
Szekely Leopold (veter.) — v. Sekelj Leopold (veter.) 
Szekely Mavro (veter.) — v. Sekelj Mavro (veter.) 
Szekely Vladlmlr — v. Sekelj Vladimlr
Szemere dr et mr Pavle — v. Semere dr et mr Pavle 
Szenes dr Andrlja — v. Seneš dr Andrlja
Szigeti dr Aleksandar — v. Sigetl dr Aleksandar 
Szigetl Andrija — v. Sigetl Andrija
Szilasi dr — v. Silašl dr ?
Szilasi dr Laslo — v. Sllaši dr Laslo
Szollos Djuro — v. Seleš Đuro
Szbllos dr Moric-Mavro — v. Seleš dr Moric-Mavro
Safer dr Aladar, 158 
šafer A. Arpad, 172 
šafner Jakob (veter.), 167 
Šagi B. Andrlja, 173
Sagi Bela (veter.), 167
šajber L. Emlca.Smlija, 218 
šajer mr Leo, 164 
šajn dr Karlo, 190 
šako A. dr Isak, 158 
šako Žak, 170 
šalgo dr Imre, 158 
šalom-Taivi Sofija, 174 
šandor dr Meri, 158 
šandor dr Singer, 158 
šapiro dr Jakob, 158 
Šauengl Jozaf, 79 
šefer G. dr Eugen 
Šefer dr Matlja, 221 
Šefer dr Mojsije-Moric, 83, 158 
šefer dr Samuol, 190 
šen dr Leo, 158 
šenauer mr Joslp, 164 
šenauer S. mr Llza, 164 
šenbaum Lujza, 175 
šenbrun B. Bola, 171
Šenbrun Tibor, 97, 1013, 123, 127, 203
šenbrun dr Tlbor, 158
šenfajn Nehemija, 158
šenfeld Edita, 218
šenfeld Irena, 218
šenfeld dr Komel, 159
šenfeld Leo, 88
Šenfeld-Popadlć dr Mirjam, 190
šenhajt dr Rubin, 83
šenšiain Lavoslav, 83
šenvald Ivica, 10, 167
šeter Jelena, 218
šifer dr Morlc, 159
šik-Bordoš mr Judlt, 221
šik-Oberhofer dr Tea, 190
šil Arpad, 128, 198
Šil dr Endre, 159
šil Margita, 170
šilinger mr Albert, 196
šimon Magda, 203
šinko-špicer dr Irma-Mlci, 190
šišman dr Fridrih, 83
šlezlnger dr Aibert, 190
šlezinger dr Aleksandar, 159
šlezinger Herman, 79
šlezinger Ignjat (veter.), 81
šlezinger Jozef, kapelnik, 79
šlezinger mr Jozof, 88
šlezinger Marija, 170
šlezinger-Brand dr Mariia, 132, 190
šlezinger M. Milena, 218
šlezinger dr Miroslav, 93, 100, 101, 103, 112, 131, 190
šlezinger H. Nada, 218
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Vajs I. Tito, 172
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Vajs Vlado, 170
Vajs Vlatka, 220
Vajs I. Zlata, 206
Vajs Zora, 207
Vajs Zora, 220
Vajsman dr Karlo, 114
Vajsman Ljudevit (veter.), 168
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Valdner dr llona, 160
Valter-Marković dr Vera, 160
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Vereš dr Vladimir, 192 
Verner Oto, 199 
Verthajm dr Pavao, 95
Vesel Oto, 97, 103, 128, 203
Vidrih mr Ladislav, 165
Vidrih J, Veronika, 221
Vig dr August, 160
Vig dr Janoš, 16.0
Vig M. dr Mihajlo, 192
Vig Paula, 170
Vig E. Vera, 221
Vig S. mr Zoltan, 165
Viler H. Edit, 220
Viler Ladislav, 172
Vilf dr Leo, 193
Vilhajm dr ? 90
Vilhajm Ladislav, 103, 123, 127, 135, 203
Vinaver dr Avram, 80
Vinski dr Marija, 160
Vinski dr Pavle, 193
Vinter Izidor (veter.), 100, 168
Vinter dr Jakov, 83
Vlnter Julljus (veter.), 89
Vinter dr Mlroslav, 193
Vlnter dr Pavie, 193
Viola V. dr Nikola, 160
Viola dr Villm, 160
Vircburger dr Ivan, 193
Vizler Mira, 220
Vizler Zlata, 220
Vizner dr Mavro, 193
Vol đr Josip, 90
Vol Marlja, 220
Volf H. dr Edgard, 193
Volfenzon mr Beno, 165
Volhajmer dr Jozef, 90
Voiner Drago, 134, 199
Vortman (medic. sestra), 173
Votlcki dr Bela, 160
Vrcelj Stefanija, 96
Vuletić dr Ante, 112, 114
Wachsler mr Izidor — v. Vashler mr Izidor 
Wagmann dr Vllim — v. Vagman dr Vilim 
Waldner dr llona — v. Valdner dr llona 
Walter dr Bela — v. Vaiter dr Bela
Walter-Markovlć dr Vera — v. Valter-Marković 
dr Vera
Weber I. Anka — v. Veber I. Anka
Welller N. Dobrila — v. Vajler N. Dobrila 
Weinberger dr Draga — v. Vajnberger dr Draga 
Weinberger mr Dragutin — Vajnberger mr Dragutin 
Weinberger mr Fanika — v. Vajnberger mr Fanika 
Weindorfer Anka — v. Vajndorfer Anka 
Weiner Juia — v. Vajner Juia
Weiner S. Lenka — v. Vajner S. Lenka 
Weiner dr Mlrko — v. Vajner dr Mirko 
Weinert Anica — v. Vajnert Anlca 
Welnert Cica — v. Vajnert Cica
Welnfeld I. mr Eugen — v. Vajnfeld I. mr Eugen 
Weintraub dr Joslp — v. Vajntraub dr Josip 
Weintraub mr Maks — v. Vajntraub đr Maks 
Weintraub-Vemić Maks — v. Vajntrauh-Vernić Maks 
Weiss dr Abel — v. Vajs dr Abel
Weiss dr Andrija — v. Vajs dr Andrija
Weiss dr Aleksandar — v. Vajs dr Aleksandar
Weiss dr Arabela — v. Vajs dr Arabela
Weiss Dana — v. Vajs Dana
Weiss dr David — v. Vajs dr David
Weiss Dragutin — v. Vajs Dragutin
Weiss dr Emanuel — v. Vajs dr Emanuel
Weiss dr Filip — v. Vajs dr Filip
Weiss mr Hans — v. Vajs mr Hans 
Weiss dr Hinko — v. Vajs dr Hinko 
Weiss-Seiden mr Ida — v. Vajs-Sajden mr lda 
Weiss Isa — v. Vajs Isa
Weiss mr Isa — v. Vajs mr Isa
Weiss O. Ivo — v. Vajs O. Ivo
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Welss-BJellć Koloman — v. Va|s-Biiellć Koleman 
Welss mr Manja — v. Vaja mr Manja 
Welss Margita — v. Vajs Margita
Weiss dr Marija — v. Vajs dr Marija 
Weiss Marija — v. Vajs Marija
Weiss mr Melita — v. Vajs mr Melita 
Weiss dr Milan — v. Vajs dr Milan 
Weiss J. Nada — v. Vajs J. Nada 
Weiss dr Oskar — v. Vajs dr Oskar 
Weiss mr Oto — v. Vajs mr Oto 
Weiss dr Simon — v. Vajs dr Simon 
Weiss I. Tito — v. Vajs I. Tlto 
Weiss Wlado — v. Vajs Vlado
Weiss Vlado (veter.) — v. Vajs Vlado (veter.) 
Weiss Vlatka — v. Vajs Vlatka
Weiss I. Zlata — v. Vajs I. Zlata 
Weiss Zora — v. Vajs Zora 
Weiss Zora — v. Vajs Zora 
Weissman dr Karlo — v. Vajsman dr Karlo 
Weissman LJudevit (veter.) v. Vajsman
Ljudevit (veter.)
Weitz Leo — v. Vajc Leo (veter.) 
Weitzenfeld dr Eugen — v. Vajcenfeld dr Eugen 
Wertheim dr Pavao — v. Verthajm dr Pavao 
Widrich mr Ladislav — v. Vidrih mr Ladlslav 
Widrich J. Veronika — v. Vidrih J. Veronika 
Wiesler Mira — v. Vizler Mira 
Wiesler Zlata — v. Vizler Zlata 
Wiesner dr Mavro — v. Vizner dr Mavro 
Wilf dr Leo — v. Vilf dr Leo 
Wilheim dr ? v. Vilhajm dr 7 
Wilheim Ladislav — v. Vilhajm Ladislav 
Willer Ladislav — v. Viler Ladislav
Winter Izidor (veter.) — v. Vinter Izidor (veter.) 
Winter dr Jakov — v. Vinter dr Jakov
Winter Julijus (veter.) v. Vinter juliius (veter.) 
Winter dr Miroslav — v. Vinter dr Miroslav 
Winter dr Pavle — v. Vinter dr Pavle
Wohl dr Joslp — v. Vol dr Josip
Wohl Marlja — v. Vol Marlja
Wolf dr Edgard — v. Volf dr Edgard 
Wolfensohn mr Beno — v. Volfenzon mr Beno 
Wolhelmer dr Jozef — v. Voihajmer dr Jozof 
Wortman (medic. sestra) — v. Vortman
(medic. sestra)
Zaharija dr Salom 193
Zaharljević mr Jakob-Žak 165
Zahler I. mr Leo — v. Caler I. mr Leo
Zahler mr Rozalija — v. Caler mr Rozalija 
Zajdenfeld dr Jakob 87, 88
Zaloščer mr Leo 196
Zaper dr Leopold — v. Caper dr Leopold 
Zauderer dr Bernhart — v. Cauderer dr Bernhart 
Zdunić S. Jozefina, 220
Zeissel dr Jovan — v. Cajsel dr Jovan
Zeisler dr Ferdinand — v. Cajsler dr Ferdinand 
Zemanek dr Dezider, 160
Zentner M. dr Pavao — v. Centner M. dr Pavao 
Zindorf dr Izidor — v. Cindorf dr Izidor 
Zobel Marko, 170
Zoltan dr Imre, 193
Zon dr Mojslje-Milan 102, 103, 116, 193
Zon Nada-Zina, 220
Zonenberg Etuška 173
Zonenfeld dr Aleksandar, 161
Zonenfeld A. dr Ladislav 193
Zonenfeld dr Olga, 161
Zonenšajn Mirko, 173
Zopf dr Eugen — v. Copf dr Eugen
Zorc Frančeska, 206
Zvicer S. Anka, 220
Zvveegontal Artur — v. Cvajgental Artur 
Zwdgental Edita — v. Cvajgental Edita 
Zweigental Viola — v. Cvajgental Vlola 
Župunski G. Matilda, 220
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S u m m a r y
Dr. Jaša ROMANO
JEWS IN THE MEDICAL SERVICES OF YUGOSLAVIA
IN THE YEARS 1941—1945
Victims of Fascist Terror and Warriors in the Liberation War
ln the organization and development of the medical services on the territories 
which formed the newly created SHS (Yugoslavia) in 1918 the Jewish members 
of the medical profession played a considerable role. These territories had no 
medical staff of their own until the second part of the 19th century. The first 
trained medical staff, with a number of Jews among them, came in the second 
part of the 18th century from the neighbouring countries. Some of these Jewish 
doctors were given 'important responsibilities. Untill the first Yugoslav trained 
medical staff appeared on the scene medicine was practiced by "Volk-doctors” 
who relyed on their own empiric experience. A number of these were Jews 
and some of them became rather famous, particularly in Bosnia. Also there were 
Jews among the vendors of medicinal herbs, called ”atars”.
In the second part of the 19th century Jews from the territory of the present-day 
Yugoslavia started to study medicine, veterinary surgery and pharmacology in 
the neighbouring countries as there were no such. institutions in the country. 
At that time their number was, however, rather limited. After WWI such 
university training became possible in Yugoslavia as well and the number of 
Jewish students increased considerably. While there were only 350 medical 
doctors, 64 pharmacologists and 60 veterinary surgeons when the state of SHS 
was created, the respective numbers of Jews in those professions before the 
outbreak of WWII were 1150 doctors of medicine, 350 pharmacologists and 120 
veterinary surgeons. To this numbers one should add 250 medical students, 50 
students of pharmacology and 40 students of veterinary surgery. lt should be 
mentioned also that there was a limited number of Jews also in the supporting 
medical staff (hospital attendants, laboratory attendants, nurses, medwifes).
In the period between the two WW some Jews were among the best medical 
experts. However, only a few were on the staff of the universiitles (1 professor 
and 2 assistant professors) as their admittance was opposed by higher authorities 
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motivated by antisemitism, more particularly since 1933 when the nazi ideology 
started to find its way to spread in Yugoslavia.
The activity and the increasing influence of the Communist Party of Yugoslavia 
among the broad masses in the country brought also a number of Jews in the 
field of the revolutionary movement, particularly among the university students. 
In the years following the WWI the role of the socialist associations in Vienna 
and Prague was of particular importance in this respect as a number of Jewish 
students joined their ranks in those cities. They studied there the ideology of 
communism, became members of the Communist Party and it was only natural 
that they continued with their revolutionary activity after their return (dr. Sala- 
mon-Moni Levi, dr. Lavoslav Kraus, dr. Moša Eli, dr. Miroslav Dajč, dr. Miroslav 
Šlezinger and others). At the same time a great number of Jewish students 
joined the revolutionary movement at the Yugoslav universities as well. We shall 
mention a few whose revolutionary activity was particularly marked: in Zagreb — 
Zlata Miler, Stjepan Poficer, Miroslav Dajč, Vladimir Majder-Kurt, Hajnrih Fertig, 
Mira Kajzer-Carin (students of medicine), Rahela Albahari and Mirjam Ferera 
(students of pharmacology), Samuel Lerer, Viktor Rozencvajg, Josip Polak 
(studens of veterinary surgery); in Belgrade — Isak Alfandari, Pavle Pap, 
Aleksandar štajnfeld, Klara Feješ, Ružica Rip, Kornelija Sende-Popović (students 
of medicine), Oto Blam (student of veterinary surgery). Elected officebearers in 
the Communist Party of Yugoslavia were: Pavle Pap (member of the Central 
Committee of the Communist Youth and member of the Central Committee of 
the CPY),.ZIata Miler (Secretary of the Local Committee of the Communist 
Youth in Zagreb and member of the Regional Committee of the Comunist Youth), 
dr. Solomon-Moni Levi (member of the Municipal Committee of the CPY in
Zagreb), dr. Stjepan Policer (member of the Local Committee of the CPY in
Zagreb), dr. Ištvan Gere (member of Local Commlittee of the CPY in
Senta), Milan Špicer, a dentist, (member of the Local Committee of the CPY
in Zagreb), and others. The Court for the Protection of State sentenced to prison 
terms a number of Jews, members of medical profession among them. They 
were ■ accused to be members of the revolutionary movement. When the civil 
war in Spain started seven Jews in medical profession joined the republican army. 
The surprisingly sudden capitulation of Yugoslavia in the April war and the falling 
apart of the country was a real tragedy for the Yugoslav Jews. The Germans 
had an elaborated plan for their annihilation and an organization to carry out 
that plan. They first deprived the Jews of their property, then started to torture 
them psychologically to annihilate them physically at the end. All these measures 
were initiated, organized and carried out by the Germans on the whole territory 
of Yugoslavia but the cooperation of Hungarians, Bulgarians, Croatian Ustashis 
and partly of Italians made it easier for them to achieve their goal. The an- 
nihilation was not carried out simultaneously in all parts of the country and it 
turned out to be of importance who the new masters of a given area became. 
First, the Germans transported all the Jews from Banat to the camps in Belgrade. 
By the end of October 1941 all the men were killed, while the women and 
children met the same fate at the beginning of 1942. Among these Jews from
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Banat 81 vvere in medical profession: 48 doctors of medicine, 13 pharmacologists,
4 veterinary surgeons, 6 dentists, 10 medical students. The transfer of Jevvs 
from Banat took place before partizan detachments were organized in that area 
and so the Jews had no way to join them.
As early as August 1941 the Germans started to confine the Jews in Belgrade 
to have already in September most of them under control in camps. When the 
first partizan units started operating in Western Serbia it was practically impos- 
sible for the Jews who were not in the camps to join them as the Germans 
used all means at their disposal to prevent the escape of Jews from Belgrade. 
Until December 1941 practically all the men were killed, while the women and 
children were allowed to live one more month. The Jews in other parts of Serbia 
met the same fate. Among the Jews killed there were 229 in medicai profession: 
93 medical doctors, 36 pharmacologists, 8 veterinary surgeons, 27 dentists, 26 
students of medicine, 3 students of pharmacology, 1 student of veterinary surgery,
5 nurses, 3 midwifes, 20 hospital attendants snd 7 laboratory attendants.
The newly created Croatian puppet state, the so called Independent State of 
Croatia, was given the territories of Croatia, Slavonia, Srem and Bosnia and 
Hercegovina. From he very first day the Ustashis used against the Jews the 
same methods as the Germans. On the territory of Croatia and Slavonia the 
circumstances did not make it possible to organize partizan units as early as in 
the other parts of the country. When these units came into being thousands 
of Jews were already in the Ustashi camps. That is the reason why at the 
beginning of the Liberation War only a limited number of Jews could join the 
partizan ranks. As soon as the puppet Ustashi state was created the Ustashi 
oriented medical staff started a campaigne against the Jews in medical profes- 
sion demanding their confinement in camps. In fact their purpose was to take 
over the Jewish doctors’ private consulting rooms and their equipment. The 
health service of Bosnia and Hercegovina proposed to use the Jewish doctors 
as a team to combat endemic syphilis on that territory. The team was in fact 
created and 70 doctors from Croatia and 10 from Bosnia were enlisted. During 
the war years most of them escaped and joined the Liberation Army.
On the territory of the so called Independent State of Croatia the Ustashis joining 
hands with the Germans killed 359 Jews trained in medical profession (82 among 
them from Bosnia and Hercegovina): 158 medical doctors (30 from BH), 53 
pharmacologists (20), 36 veterinary surgeons (3), 41 dentists (11), 41 students 
of medicine (12), 7 students of pharmacology (3), 8 students of veterinary 
surgery (1), 5 nurses (1), 3 midwifes (1), 6 hospital assistants and 1 assistant 
pharmacologist.
On the territory of Bačka, Baranja and Međumurje which were occupied by 
Hungary after the capitulation of Yugoslavia the conditions for operating partizan 
units were nonexistent until 1944. That is why on that territory few Jews can be 
found in the Liberation Army. When the first detachments were organized the 
Jews were already taken to the death camps, mostly to Auschwitz, in May 1944. 
However, at the very beginning of the upnising a considerable number of Jewish 
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youth joined the movement. mostly as members of shock units practicing sabo- 
tage and diversions. The enemy succeeded, hovvever, to identify and arrest 
some of them and sentenced 28 to death and 150 to prison terms.
In Bačka the medical profession suffered its first heavy loss in January 1942 
during what was called the '’razzia”, the murder action, when 27 doctors of 
medicine and one pharmacologist fall victims. A certain number perished in 
Ukraina and in Hungary where they were sent as forced labourers. The greatest 
number was, however, lost during the second part of 1944 in German camps 
where they were transferred together with the other Jews. From that territory 
the total number of victims was 224: 130 doctors of medicine, 28 pharmacologists, 
24 veterinary surgeons, 20 dentists, 10 students of medicine, 3 students of 
pharmacology, 4 students of veterinary surgery, 4 nurses and 1 hospital assistant. 
On the territory of Macedonia most of the members of medical profession suc- 
ceeded to escape to Albania and Greece after the capitulation of Yugoslavia. 
When the Jews from Macedonia were sent to the Treblinka death camp in 
March 1943 the Bulgarian authorities decided to employ some of them in the 
health service in Macedonia. That is why the medical profession did not suffer 
so great a loss in Macedonia. For all the same 35 people were lost: 4 doctors 
of medicine, 5 pharmacooogists, 3 veteninary surgeons, 8 dentists, 3 students 
of medicine, one student of veterinary surgery, 2 nurses and 9 hospital attendants. 
One part of Dalmacia and Croatia litoral became integral part of Italy (Zone I) 
while the rest was considered under occupation (Zone II). On these territories 
the Jews in medical profession were not very numerous before the war. However, 
a few thousands of Jews, with a number of those in medical profession among 
them, escaped to this part of the country after the capitulation, mostly from 
the newly created puppet Croatia. All of them joined the Liberation Army after 
the capitulation of ltaly. Only one dentist was captured by the Germans and killed. 
From the territory of Kosovo the Germans sent to death camps 2 doctors of 
medicine and 1 veterinary surgeon.
On the territory of all parts of Yugoslavia the medical profession's losses number- 
ed 932 people: 435 doctors of medicine, 135 pharmacooogists, 76 veterinary 
surgeons, 103 dentists, 90 students of medicine, 13 students of pharmacology, 
14 students of veterinary surgery, 14 nurses, 6 midwifes, 29 hospital assistants 
and 17 assistant pharmacologists.
In all 65.000 Yugoslav Jews were killed by the Nazis. The losses were not greater 
thanks to the fact that a number of Jews succeeded to escape confinement. 
Most of these joined the Liberation Army. Unfortunately the first actions against 
the Jews were the most successful and the number of those who escaped was 
rather limited. At the very beginning of the uprising about 1.000 Jews joined the 
Liberation Army, while another 3.500 joined later. During the war 1200 Jewish 
members of the Liberation Army were lost. The totai number of Jews in the 
medical service of the Army was 1075. Out of these 205 were lost. Not all of 
those who had medical training were given duties in medical services, particularly 
the ones who joined the ranks at the very beginning of the uprising. Some of these,
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mostly those who excelled themselves as revolutionaries before the war, were 
commissioned by the Communist Party to organize the uprising in various parts 
of the country. A few of them should be mentioned: Pavle Pap was busy in 
organizing the uprising in Dalmatia and was instrumental in the creation of seven 
partizan detachments; Josip Polak worked in the same area and became the 
commanding officer of the šibenik partizan detachment; Samuel Lederer and 
dr. Salamon-Moni Levi were among the organizers of the uprising in V/estern 
Bosnia; Salamon Anaf worked in the district of Požarevac; dr. Adolf Singer 
in Subotica; dr Ištvan Gere in Senta; dr. Ružica Blau-Francetić in Bačka Topola; 
Klara Feješ and Husar Marta -in South Bačka; Franjo Hercog in Banat; etc. etc. 
A great number of Jewish youth followed the instructions of the "May Consulta- 
tions" of Zagreb and joined shock units which carried out actions of sabotage 
and other diversions to weaken the economic and military potentialities of the 
occupying forces. In the list of these one can find students of medicine, of 
veterinary surgery and pharmacology. Sooner or later most of these young people 
were caught and some were sentenced to death (Oto Blam, Karolj Levi and 
others), while a great number was sent to serve prison terms. Some others 
were sent as forced labourers to Ukraina, to Bosnia, to the Bor mines and to 
some other camps where, except a few, all of them perished (Gelert Perl, Aleksan- 
dar Fogl, Tibor Kaufman, Ladislav Krishaber, Ladislav Vilhelm, Tibor Polak, Hajnrih 
Fertig, Mirjam Ferera, and others). Some of the Jews of medical profession 
were given special duties by the Party in connection with the preparation of 
the uprising: dr. Jolanda Hajman, dr. Dragutin Fišl, mr. pharm. Geza Kon, for 
instance, were instructed to orgđnize first aid courses. V/hen the uprising started 
50 Jews of medical profession joined the resistance movement and 38 of them 
had to give their life in fight for freedom. In ad<dition, during the first year of 
the war 101 Jews of medical pofession joined the Liberation Army. Out of these 
67 fall in combat. Until the end of the war the total number of Jews of medical 
profession who joined the Liberation Army was 1075 out of which number 205 
did not survive. Among the Jews in the medical staff of the Liberation Army 
there were: 323 medical doctors (52 was lost), 71 pharmacologists (14), 22 vete- 
rinary surgeons (3), 32 dentists (8), 104 students of medicine (36), 26 students 
of pharmacology (4), 10 students of veterinary surgery (5), 19 nurses (2), 23 as- 
sistant pharmacologists (1), 443 hospital assistants (79), 2 veterinary assistants (1).
A number of Jews in medical profession were charged with duties of great 
responsibiiity and reached high military ranks. So for instance Jews were: the 
deputy head of the health services at the Head Ouarters, the head epidem'iologist 
at the HQ, the head surgeon at the HQ there were Jews among the 
directors of health departments at Army Corps and Armies, some were 
heads of hospital administration or medical schools, etc. One student 
of veterinary surgery became during the war commanding officer of a division. 
Among those who joined the Liberation Army at the very beginning of the 
uprising and survived the war the following Jews in medical profession were 
given the "Partizan Star- 1941" decoration: dr. Herbert Kraus, dr. Salamon-Moni 
Levi, dr. Roza Papo, dr. Martin Kolb, dr. Jozef Hauptman, dr. Oto Kraus, dr. Isidor
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Papo (doctors of medicine), dr. Jaša Romano (veterinary surgeon), Djordje Blajer, 
Iso šosberger, Drago Volner, (dentists), Cila Albahari, Maksim Štern (students 
of medicine), Rea Almozlino (student of pharmacology), Samuel Lerer (student 
of veterinary surgery), Eliezer Katan (assistant pharmacologist), Rahela Albahari, 
Hanika-Vuja Altarac, Matilda Altarac, Olivera Gutman, Danica Kabiljo, Tilda Lerer, 
Donka Papo, Renika Papo, Jozefina Pilinger, Rudi Rajh, Ruta D. Salom i Zlata 
D. Salom (hospital attendants). Samuel Lerer, student of veterinary surgery was 
awarded the "People’s Hero" decoration.
In many writings published after the war reference is made to Jews in medical 
services, particularly to their efforts to help wounded and sick partizans adverse 
circumstances notwithstanding. Most of those who participated in war were 
awarded military decorations. On many memorial plates one can find names of 
Jews who died while serving in the armed forces medical services. Some health 
institutions are called by their names, and so are many streets in various cities 
of Yugoslavia.
Most of the Jewish medical officers who survived the war were engaged after 
the war in the organization of both the military and the public health service. 
Two doctors of medicine were promoted to the rank of two stars general, four 
reached the rank of one star general, while one student of veterinary surgery 
became a three stars general; one veterinary surgeon was the head of the vete- 
rinary service of the Yugoslav People’s Army, 11 doctors of medicine were 
eiected professors of the Military Medical Academv in Belgrade, while 31 doctors 
of medicine, 2 pharmacologists and 1 veterinary surgeon became professors 
at various universities in the country; the Federal Secretary of Health and the 
Republican Secretary of Health for Bosnia and Hercegovina were at a given 
time Jews, doctors of medicine by profession; four Jewish physicians were 
elected members of the Academy of Science and Art, etc. All the above can 
serve to prove that the Jews enjoy full rights as oitizens of the Federal Peoppe’s 
Repubbic of Yugoslavia.
